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R e l i g i o n  i n  a  F a n te  town o f  S o u th e rn  G h a n a .
A b s t r a c t .
The t h e s i s  g i v e s  t h e  r e s u l t  o f  15 m o n th s '  f i e l d  r e s e a r c h  u n d e r t a k e n  
by  t h e  w r i t e r  i n  t h e  F a n te  town o f  S a l tp o n d  i n  G hana, W est A f r i c a .
P a r t  I  p o s e s  two q u e s t i o n s .  Why h a v e  " m o d e m " , u n i v e r s a l i s t i c  f a i t h s  
l i k e  C h r i s t i a n i t y  a c h ie v e d  t h e i r  p ro f o u n d  im p a c t?  B ut a l s o ,  why do 
" t r a d i t i o n a l "  b e l i e f  and r i t u a l  c o n t i n u e  t o  f l o u r i s h  a l o n g s i d e ?
The c h a p t e r  e x p l a i n s  t h a t  an sw e rs  w i l l  be  s o u g h t  b y  v ie w in g  t h e  
v a r i o u s  b e l i e f s  i n  t h e  l i g h t  o f  r e l a t i o n s  b e tw e e n  g ro u p s  o r  i n d i v i d u a l s .  
T h is  i s  c o n s i d e r e d  p r e f e r a b l e  t o  t h e  a l t e r n a t i v e  " s y m b o l o g i c a l "  o r  
" s t r u c t u r a l i s t "  a p p r o a c h .
P a r t  I I  ex a m in e s  p o l i t i c o e c o n o m i c  o r g a n i s a t i o n .  C h a p te r  2 a s s e s s e s  
t h e  d ev e lo p m e n t  o f  " c l a s s "  s t r a t i f i c a t i o n  b a s e d  upon  d i f f e r e n c e s  o f  
e d u c a t i o n ,  o c c u p a t i o n  and in co m e .  C h a p te r  3 c o n s i d e r s  k i n s h i p  o r g a n i s a t i o n ,  
c o n c lu d i n g  ( c o n t r a r y  t o  some p r e v i o u s  w r i t e r s )  t h a t  d e s c e n t  i s  m a t r i l i n e a l ,  
and t h a t  m a t r i l i n y  y e t a w h i l e  r e t a i n s  s i g n i f i c a n c e .  C h a p te r  4 d i s c u s s e s  
" t r a d i t i o n a l "  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s ,  f i n d i n g  them  s t i l l  r e l e v a n t  t o  
c o n te m p o ra ry  c o n d i t i o n s .
P a r t  I I I  c o n s i d e r s  t h e  "m odern"  r e l i g i o n  o f  C h r i s t i a n i t y .  C h a p te r  5 
r e v ie w s  i t s  l o c a l  h i s t o r y ,  and c l a s s i f i e s  t h e  v a r i o u s  c h u r c h e s  i n t o  t h r e e  
t y p e s :  E s t a b l i s h m e n t ,  F u n d a m e n t a l i s t ,  and A f r i c a n .  C h a p te r  6 ex am in es  
c h u rc h  c o n g r e g a t i o n s  f o r  d i f f e r e n c e s  i n  s o c i a l  c o m p o s i t i o n ,  show ing  them  
t o  u n i t e  members o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  g ro u p s  b a s e d  on c l a s s ,  e t h n i c  
o r i g i n ,  o r  s e x .
P a r t  IV e x p l o r e s  t h e  c o n te m p o ra ry  im p o r ta n c e  o f  " t r a d i t i o n a l "  
r e l i g i o n .  C h a p te r  7 d e s c r i b e s  t h e  l o c a l  d e i t i e s ,  f i n d i n g  them  s t i l l  
r e g a r d e d  as  e f f e c t i v e  s o u r c e s  o f  b e n e f i t s .  C h a p te r  8 e l u c i d a t e s  t h e i r  
c o n t i n u i n g  s i g n i f i c a n c e  f o r  l o c a l ,  " t r a d i t i o n a l " ,  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n .  
C h a p te r  9 d i s c u s s e s  c a u s a t i o n  o f  m i s f o r t u n e :  w i t c h c r a f t ,  m ost  s p e c i f i c a l l y ,
i s  d i s c u s s e d  i n  t h e  l i g h t  o f  c o n f l i c t  b e tw e e n  m a t r i l i n e a r i t y  and p a t e r n i t y .  
C h a p te r  10 shows t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s  a s  now r i v a l l i n g  l o c a l  d e i t i e s  i n  
c o u n t e r a c t i n g  w i t c h c r a f t .  T h ese  c h a p t e r s  t o g e t h e r  r e v e a l  an e s o t e r i c  
s p h e r e  w h e r e in  b e h a v i o u r  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  p r o f e s s e d  b e l i e f .
P a r t  V e x p l a i n s  t h e  v i t a l i t y  o f  C h r i s t i a n i t y  and  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  
" t r a d i t i o n a l "  b e l i e f  by r e f e r e n c e  t o  t h e  v a r i o u s  s t r u c t u r a l  c l e a v a g e s  
w h ich  t h e y  d e f i n e  and  a r t i c u l a t e .  T h ese  f i n d i n g s  a r e  shown t o  b e a r  
i m p l i c a t i o n s  f o r  h y p o t h e s e s  c o n n e c t i n g  d i f f e r e n t  s t r u c t u r a l  c o n d i t i o n s  
w i t h  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  t r a d i t i o n  and t h e  em erg en ce  o f  c l a s s - b a s e d  
s u b - c u l t u r e s .
The t h e s i s  a d v a n c e s  a n t h r o p o l o g i c a l  s t u d y  i n  two r e s p e c t s .  F i r s t l y ,
I t  adds t o  t h e  e t h n o g r a p h y  o f  an  a r e a  now r e p r e s e n t e d  o n ly  r e l a t i v e l y  
s p a r s e l y .  S e c o n d ly ,  i t  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  t h e o r y  o f  r e l i g i o u s  sy m b o lism , 
s u p p o r t i n g  t h e  v ie w  t h a t  c o s m o l o g i c a l  sy s te m s  a r e  i n t e g r a t e d  by a  l o g i c  
i n h e r e n t  i n  t h e  s o c i a l  s y s te m .
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I  s h o u ld  l i k e  t o  e x p r e s s  my i n d e b t e d n e s s  t o  t h o s e  who a s s i s t e d  me 
i n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  r e s e a r c h .  I n v a l u a b l e  a d v i c e ,  b o t h  ac ad em ic  and 
p r a c t i c a l ,  was r e c e i v e d  fro m  members o f  t h e  s t a f f  o f  t h e  D e p a r tm e n t  o f  
A n th ro p o lo g y  and S o c io lo g y  a t  t h e  S ch o o l  o f  O r i e n t a l  and A f r i c a n  S t u d i e s ,  
U n i v e r s i t y  o f  London . I  m ust  m e n t io n  i n  p a r t i c u l a r  P r o f e s s o r  C. von 
F u r e r - H a i m e n d o r f , P r o f e s s o r  A d r ia n  M ayer ,  and D r.  D av id  P a r k i n .  E s p e c i a l  
t h a n k s ,  m o re o v e r ,  a r e  due t o  P r o f e s s o r  A bner Cohen f o r  h i s  c o n s c i e n t i o u s  
and  h e l p f u l  s u p e r v i s i o n .
The I n s t i t u t e  o f  A f r i c a n  S t u d i e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  G hana, L eg o n ,  
k i n d l y  e x t e n d e d  t h e i r  f a c i l i t i e s  t o  me w h i l e  I  was e n g a g e d  i n  t h e  f i e l d  
r e s e a r c h .  N o ta b ly  among t h e i r  s t a f f ,  P r o f e s s o r  J . H .  N k e t i a  and  D r .  Kwame 
A rh in  o f f e r e d  u n f a i l i n g  h e l p ,  a lw ay s  much a p p r e c i a t e d .  I  am a l s o  g r a t e f u l  
t o  P r o f e s s o r  P.M. M o r to n - W i l l i a m s , t h e n  o f  t h e  D e p a r tm e n t  o f  S o c i o l o g y ,  
U n i v e r s i t y  o f  Cape C o a s t ,  G hana, f o r  a d v ic e  on s e t t i n g  up t h e  p r o j e c t .
I  w is h  t o  r e c o r d  my s i n c e r e  g r a t i t u d e  t o  t h e  C h i e f s ,  t h e  Queen 
M o th e r ,  and  t h e  S t o o l - H o l d e r s  o f  S a l t p o n d ,  w i t h o u t  w hose c o o p e r a t i o n  t h i s  
r e s e a r c h  w o u ld  h a v e  b e e n  i m p o s s i b l e .  My th a n k s  b e l o n g ,  t o o ,  t o  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  d i f f e r e n t  c h u r c h e s ,  and t o  t h e  p e o p l e  o f  S a l t p o n d  
who h e l p e d  me i n  t h e i r  v a r i o u s  w a y s . So num erous w e re  my m e n to r s  t h a t  
t h e y  c a n n o t  a l l  be  named i n d i v i d u a l l y .  H ow ever, a  s p e c i a l  m e n t io n  s h o u ld  
b e  g iv e n  t o  Mr. D.K. E s s a n d o h ,  t h e n  S e n i o r  E d u c a t io n  O f f i c e r  a t  t h e  
M i n i s t r y  o f  E d u c a t io n  e s t a b l i s h m e n t  i n  S a l t p o n d  (now D i s t r i c t  C h ie f  
E x e c u t i v e ,  N a v o ro n g o ) ,  and  t o  Mr. and  M rs. J.W . N e i z e r ,  on a c c o u n t  o f  
t h e i r  u n r e m i t t i n g  c a r e  and  s o l i c i t u d e .  M iss C e c e l i a  H a y fo rd  m ust  a l s o  
b e  m e n t io n e d  as  a  c o n s i s t e n t l y  h e l p f u l  a s s i s t a n t  and g u i d e .
The r e s e a r c h  was f i n a n c e d  by  a  P o s t g r a d u a t e  T r a v e l l i n g  S t u d e n t s h i p  
from  t h e  U n i v e r s i t y  o f  L ondon , and  by a  G o v e rn in g  Body P o s t g r a d u a t e  
E x h i b i t i o n  from  t h e  S c h o o l  o f  O r i e n t a l  and A f r i c a n  S t u d i e s .  I  s h o u ld  
l i k e  t o  t h a n k  t h e  r e s p e c t i v e  S c h o l a r s h i p s  C om m ittees  f o r  t h e i r  s u p p o r t .
PART I . INTRODUCTORY.
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F i g . 1 . 1 .  Map o f  G h a n a .
C h a p te r  1. INTRODUCTION
1. The P r o b l e m . T h is  s t u d y  i s  c o n c e rn e d  w i t h  c h a n g e s  i n  r e l i g i o u s  
b e l i e f ,  p r a c t i c e  and o r g a n i s a t i o n  i n  r e s p o n s e  t o  p o l i t i c o e c o n o m i c  c h a n g e .
I t  i s  b a s e d  upon f i e l d  r e s e a r c h  i n  a  c o n t e x t  w i t h i n  w h ich  "m odern"  and  
u n i v e r s a l i s t i c  c r e e d s  -  m ost n o t a b l y ,  C h r i s t i a n i t y  -  o p e r a t e  a l o n g s i d e  
" t r a d i t i o n a l "  c u l t s  o f  l o c a l  r e f e r e n c e .
I n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s ,  t h e  i n i t i a l  t a s k  w i l l  b e  t o  e l u c i d a t e  
t h e  eco n o m ic  and p o l i t i c a l  b a c k g ro u n d  o f  t h e  community c h o s e n  f o r  t h e  
r e s e a r c h  ( s e e  p .  1 6 ) .  T h is  e x p o s i t i o n  w i l l  p r o v i d e  P a r t  I I  o f  t h e  w o rk .  
T h e r e a f t e r ,  P a r t s  I I I  and  IV w i l l  a s s e s s  t h e  c o n te m p o r a ry  im p o r ta n c e  
w i t h i n  t h a t  s e t t i n g  o f  t h e  two t y p e s  o f  b e l i e f  c o n t r a s t e d  ab o v e .
U n d e r ly in g  t h e s e  d i s c u s s i o n s  w i l l  b e  two s p e c i f i c  p r o b le m s .  F i r s t l y :  
why h a s  C h r i s t i a n i t y  a c h ie v e d  t h e  im p a c t  w h ich  i t  w i l l  b e  shown t o  h a v e  
done? And s e c o n d ly :  why, i n  t h e  l i g h t  o f  t h i s  s u c c e s s ,  s h o u ld  " t r a d i t i o n a l "  
r i t u a l  p r a c t i c e  c o n t i n u e  t o  t h e  e x t e n t  i t  does?
F u n d a m e n ta l  t o  t h e  e n s u i n g  d i s s e r t a t i o n  i s  t h e  v ie w  t h a t  c o s m o lo g ic a l  
s y s te m s  a r e  i n t e r c o n n e c t e d  w i t h  r e l a t i o n s  b e tw e e n  i n d i v i d u a l s  and g ro u p s  
i n  t h e  s o c i e t y  i n  w h ic h  t h e y  o p e r a t e .  T h i s  c o n t r a s t s  w i t h  an a l t e r n a t i v e  
l i n e  o f  e n q u i r y  t a k e n  by  e x p o n e n ts  o f  s y m b o lo g ic a l  s c h o o l s  su ch  as  t h e  
s t r u c t u r a l i s t s  and  a n t h r o p o l o g i s t s  l i k e  V.W. T u r n e r  and  Rodney Needham. 
Needham o f f e r s  t h e  g e n e r a l i s a t i o n  t h a t  s c h o l a r s  o f  h i s  p e r s u a s i o n :
" a g r e e  i n  two b a s i c  a n a l y t i c a l  r e g a r d s :  t h a t  
o p p o s i t i o n s  can  v a l i d l y  b e  e s t a b l i s h e d ,  ^nd t h a t  
t h e s e  can  be  s y s t e m a t i c a l l y  i n t e r r e l a t e d  . "
T hose  w o rk in g  a lo n g  t h e s e  l i n e s  h a v e  a c c o r d i n g l y  t r i e d  t o  e s t a b l i s h  i n s t a n c e s
o f  s o - c a l l e d  " c o m p le m e n ta ry  o p p o s i t i o n "  o r  " d u a l  s y m b o l ic  c l a s s i f i c a t i o n " .
The r e s u l t i n g  c o m p a r i s o n ,  i n  Needham’ s o p i n i o n :
" c r e a t e s  t h e  s t r o n g  i m p r e s s i o n  t h a t  human b e i n g s  
a l l  o v e r  t h e  w o r ld  t e n d  t o  o r d e r  th e m s e lv e s  and  
t h e i r  e n v i ro n m e n ts  i n  r e m a r k a b ly  s i m i l a r  w a y s ,  and
^Needham 1 9 7 3 : x v i i i .
by i m p l i c i t  r e c o u r s e  t o  p r i n c i p l e s  s o  g e n e r a l  a s^  
t o  a p p e a r  n a t u r a l  p r o c l i v i t i e s  o f  t h e  human m ind
R e s e a r c h  o f  t h i s  l a t t e r  k i n d  h a s  b e e n  p u r s u e d  r e c e n t l y  w i t h i n  t h e  
e t h n i c  g ro u p  c h o s e n  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  The i n v e s t i g a t o r ,  P a u l  B r e id e n b a c h ,  
d i r e c t e d  h i s  e n q u i r y  to w a rd s  t h e  r i t u a l  sym b o lism  g e n e r a t e d  w i t h i n  a 
p a r t i c u l a r  " A f r i c a n "  c h u r c h  ( c . f .  p p .  2 9 - 3 0 ) .  T h is  body  i s  r e p r e s e n t e d  by 
b r a n c h e s  i n  l o c a t i o n s  more o r  l e s s  t h r o u g h o u t  t h e  a r e a ,  i n c l u d i n g  i n  t h e  
town w h ich  p r o v i d e s  t h e  s e t t i n g  f o r  t h e  f o l l o w i n g  t r e a t i s e .  I n  h i s  p u b l i s h e d  
d i s c u s s i o n s  o f  b e l i e f  and r i t u a l  i n  t h i s  o r g a n i s a t i o n  , B r e id e n b a c h  draws 
a t t e n t i o n  t o  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  c e r t a i n  o p p o s i t i o n s  b a s e d  upon c o n t r a s t s  
o f  c o l o u r  o r  s p a t i a l  j u x t a p o s i t i o n .  Work a lo n g  t h e s e  l i n e s  c a n ,  as  does  t h a t  
o f  B r e id e n b a c h  h i m s e l f ,  make a  v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  sym bols  bound  i n t o  an o v e r a l l  co sm o lo g y .  H owever, 
an e x p o s i t i o n  o f  t h i s  n a t u r e  i s  i n s u f f i c i e n t ,  f o r  i t  i g n o r e s  an a d d i t i o n a l  
p r o f o u n d ly  r e l e v a n t  d im e n s io n .  I n d e e d ,  w ork  o f  t h i s  k i n d  i s  e s p e c i a l l y  p ro n e  
t o  t h e  d a n g e r  w h ic h  c o n s t a n t l y  b e s e t s  a n t h r o p o l o g y ,  t h a t  o f  d e g e n e r a t i o n  
i n t o  no more t h a n  i n c r e a s i n g l y  m e t i c u l o u s  d e s c r i p t i o n .
T h is  s h o r t c o m i n g ,  i t  i s  h o p e d ,  w i l l  b e  a v o id e d  i n  t h e  d i s s e r t a t i o n  
w h ic h  f o l l o w s .  As t h e  o p e n in g  p a r a g r a p h s  o f  t h i s  c h a p t e r  i n d i c a t e ,  t h e  c o n c e rn  
h e r e  i s  w i t h  a  q u i t e  d i f f e r e n t  s e t  o f  p r o b le m s ,  p ro b le m s  w h ich  c o u ld  n o t  
i n  f a c t  be  d e a l t  w i t h  a t  a l l  b y  members o f  t h e  " s t r u c t u r a l i s t "  s c h o o l .  An 
a t t e m p t  w i l l  b e  made b e lo w  t o  e x p l a i n  t h e  r i s e  o r  d i s i n t e g r a t i o n  o f  r e l i g i o u s  
b e l i e f  by  r e f e r e n c e  t o  t h e  c h a n g in g  s o c io e c o n o m ic  and  p o l i t i c a l  b a c k g ro u n d .
T h i s  i s  an  e n d e a v o u r  w h ic h  h a s  some i l l u s t r i o u s  p a s t  p r a c t i t i o n e r s ,  su ch
3 . 4 \  m 5as  F u s t e l  de C o u la n g e s  and ( i n  c o n t r a d i c t i o n  t o  Max Weber ) R .H. Tawney .
^Needham 1 9 7 3 : x x x i i i .
B r e id e n b a c h  1975 : 9 2 - 1 1 0 ;1 9 7 6 :1 3 7 - 1 4 5 .  He h a s  made h i s  r e s u l t s  a v a i l a b l e  
~ in  g r e a t e r  d e t a i l  i n  h i s  d o c t o r a l  t h e s i s ,  B re id e n b a c h  197 3 .
.d e  C o u lan g es  1873 .
,-Weber 1930 .
Tawney 1926 .
B e fo r e  m oving  on t o  d e s c r i b e  t h e  f i e l d  l o c a t i o n  i t s e l f ,  t h e r e  a r e
c e r t a i n  q u e s t i o n s  o f  b a s i c  t e r m i n o l o g y  w h ich  s h o u ld  b e  c l a r i f i e d .  F i r s t l y ,
i t  s h o u ld  be  s a i d  t h a t  t h e  t e r m  " r e l i g i o n "  w i l l  be  u s e d  h e r e  i n  t h e  s e n s e
o f  t h e  minimum d e f i n i t i o n  o f  E .B .  T a y l o r  as  r e - f o r m u l a t e d  b y ,  among o t h e r s ,
1J a c k  Goody . The t e r m  " r i t u a l "  d e n o t e s  s t a n d a r d i s e d  b e h a v i o u r  w h ic h ,
a d d r e s s e d  t o  e n t i t i e s  o f  t h e  above  c h a r a c t e r ,  b e a r s  a  r e l i g i o u s  c o n n o t a t i o n .
S t a n d a r d i s e d  b e h a v i o u r  n o t  so  d i r e c t e d  i s  d e s c r i b e d  a s  " c e re m o n y " .  T h is
l a t t e r  d i s t i n c t i o n  d i v e r g e s  fro m  G o o d y 's  u s a g e ,  and  i n s t e a d  f o l l o w s  t h a t  o f
2Monxca W ilso n  w h ich  h e  r e j e c t s  .
The t e rm  " p o l i t i c a l "  w i l l  b e  t a k e n  b e lo w  t o  c o n c e r n  t h e  a l l o c a t i o n  
o f  po w er .  A l th o u g h  a  c o n c e p t u a l  l i n k  i s  r e c o g n i s e d  b e tw e e n  t h i s  and  t h e  
" e c o n o m ic " ,  c o n c e r n i n g  t h e  a l l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s ,  t h e  l a t t e r  w i l l  a lw ay s
b e  s p e c i f i e d  a s  s u c h .  T h is  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  te rm s  i s  n o t  u n u s u a l ,  b u t
. t 3i t  c o n t r a s t s  w i t h  some r e c e n t  u s a g e  .
A f i n a l  m a t t e r  o f  d e f i n i t i o n  r e v o l v e s  a ro u n d  t h e  d i s t i n c t i o n  made a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  c h a p t e r  b e tw e e n  t h e  c o n c e p t s  " t r a d i t i o n a l "  and  "m odern"  
T hese  te rm s  d e s c r i b e  c o n t r a s t i n g  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t o g e t h e r  i m p ly in g  a 
d ich o to m y  upon w h ic h  much o f  t h e  a rg u m en t  b e lo w  i s  b u i l t .  N e v e r t h e l e s s ,  
i t  h a s  t o  be  a l lo w e d  t h a t  t h e  te rm s  t h e m s e lv e s  a r e  u n s a t i s f a c t o r y .  I n  
e v e ry d a y  s p e e c h ,  t h e  o p p o s i t e  o f  t h e  " t r a d i t i o n a l " ,  o r  t h a t  w h ich  i s  h a n d e d  
down from  g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n ,  i s  u s u a l l y  t a k e n  t o  b e  w h a te v e r  p e r t a i n s  
t o  t h e  p r e s e n t  t im e  and  i s  r e c e n t  o r  new. T h is  i s  t h e  g e n e r a l l y  u n d e r s to o d  
m ean in g  o f  t h e  t e r m  " m o d e m " .  I t  h a s  t h e  d ra w b ack ,  h o w e v e r ,  t h a t  i t  v iew s  
i t s  s u b j e c t  w i t h  a  s h i f t i n g  f o c u s ,  f o r  t h i n g s  w h ich  a r e  m o d em  to d a y  w i l l  
n o t  on t h e  above  b a s i s  be  m o d em  to m o rro w , ev en  th o u g h  t h e y  th e m s e lv e s  
re m a in  u n c h a n g e d .
A n o th e r  d i s a d v a n t a g e  o f  t h e  t e r m  " m o d e rn " ,  a s  g e n e r a l l y  u n d e r s to o d  
and  as  d e f i n e d  a b o v e ,  i s  t h a t  i t  can  c a r r y  two c o n n o t a t i o n s  w h ich  a r e  n o t
^Goody 1 9 6 1 a : 1 4 4 ,1 5 7 .
Goody 1961a :  159; W i ls o n  1 9 5 7 :9 .  
e . g .  Cohen 1 9 6 9 a :217 ;  1 9 7 4 :2 2 -2 3 .
s t r i c t l y  i d e n t i c a l .  More s p e c i f i c a l l y ,  e v e r y t h i n g  w h ich  b e l o n g s  t o  t h e  
p r e s e n t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  new. A s im p le  s o l u t i o n  t o  t h i s  d i f f i c u l t y  
w i l l  b e  made h e r e  by a v o i d i n g  u s e  o f  t h e  t e r m  "m odern11 i n  t h e  s e n s e  o f  
" p r e s e n t - d a y " .  I n  i t s  p l a c e ,  t h e  l e s s  am biguous t e rm  " c o n te m p o r a r y "  w i l l  
b e  em p lo y ed .  T h is  w i l l  e x p l i c i t l y  r e f e r  t o  any s o c i a l  c o n d i t i o n s  r u l i n g  
a t  t h e  t im e  o f  t h e  r e s e a r c h ,  t h a t  i s ,  i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s .
The t e rm  "m o d e m "  w i l l  b e  u s e d  h e r e  e x p r e s s l y  i n  t h e  s e n s e  o f  "n ew " ,  
b u t  ev en  t h i s  u s a g e  demands f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n .  The c o n c e p t  "new" i s ,  
as  a l r e a d y  p o i n t e d  o u t ,  one w h ich  i s  r e l a t i v e .  T h e r e f o r e ,  i t  n e e d  n o t  be  
i n c o n s i s t e n t  w i t h  i t s  a p p l i c a t i o n  t h a t  some o f  t h e  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  
t o  be  d e s c r i b e d  b e lo w  as  "m o d em "  s h o u ld  h a v e  b e e n  e v i d e n t  i n  t h e  a r e a  
i n  q u e s t i o n  f o r  s e v e r a l  c e n t u r i e s .  " M o d e m " ,  i n  t h e  f o l l o w i n g  w o rk ,  i s  
u s e d  w i t h  r e f e r e n c e  n o t  t o  any p a r t i c u l a r  s t a n d p o i n t  i n  t i m e ,  b u t  t o  a 
c e r t a i n  c o n t r a s t i n g  fo rm  o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  w h ich  i s  r e g a r d e d  as  
" t r a d i t i o n a l " .  T h i s  " t r a d i t i o n a l "  fo rm  o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  i s  t a k e n  
t o  be  t h a t  w h ic h ,  i t  i s  a s su m ed ,  h e l d  sway i n  a  p u r e  s t a t e  among t h e  
F a n te  p e o p l e ,  w i t h  whom t h i s  s t u d y  d e a l s ,  b e f o r e  t h e y  came t o  be  a f f e c t e d  
by  ch a n g es  r e s u l t i n g  from  E u ro p e a n  c o n t a c t .  I n  a c t u a l i t y ,  t h i s  w hole  
a s s u m p t io n  i s  a r t i f i c i a l ,  b e c a u s e ,  a s  a f o l l o w i n g  p a s s a g e  w i l l  i n d i c a t e  
( p p . 1 9 - 2 0 ) ,  t h e r e  was l i t t l e  o r  no  t im e  d u r i n g  w h ich  t h e  F a n t e ,  s i n c e  
t h e i r  f i r s t  a r r i v a l  a t  t h e i r  p r e s e n t  hom e, w e re  n o t  s u b j e c t  t o  i n f l u e n c e s  
f rom  o v e r s e a s .  N o r ,  i f  t h e r e  h a d  b e e n ,  c o u ld  t h e  p a t t e r n  o f  t h e i r  s o c i a l  
o r g a n i s a t i o n  a t  t h a t  d a t e  now b e  d e t e r m in e d  a c c u r a t e l y .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  
a s s u m p t io n  i s  made f o r  t h e  s a k e  o f  c o n v e n ie n c e .  F u r t h e r m o r e ,  f e a t u r e s  o f  
c o n te m p o ra ry  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  w h ich  w ou ld  seem t o  h a v e  b e e n  r e t a i n e d  
from  t h i s  p o s i t e d  " t r a d i t i o n a l "  p a t t e r n  a r e  l i k e w i s e  d e s c r i b e d  as  
" t r a d i t i o n a l " .  The c o n t r a s t i n g  "m o d em "  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  a r e  t a k e n  
as  t h o s e  w h ich  h a v e  a r i s e n  a f t e r ,  an d  l a r g e l y  as a  r e s u l t  o f ,  o v e r s e a s  
c o n t a c t .  T h ese  i n c l u d e  t h e  c a s h  economy, W e s t e r n - s t y l e  e d u c a t i o n ,  new 
p r i n c i p l e s  o f  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n ,  and  new fo rm s o f  r e l i g i o n .  T h is
d i s t i n c t i o n  o f  t h e  " t r a d i t i o n a l "  and  "m odern"  c l e a r l y  i m p l i e s  ack now ledgem en t 
a t  some l e v e l  o f  two o p p o s in g  t y p e s  o f  s o c i e t y ,  b u t  t h e  f o l l o w i n g  s t u d y  i s  
n o t  p r i m a r i l y  c o n c e rn e d  w i t h  q u e s t i o n s  o f  su ch  b r o a d  sw eep .  I t  c o n c e n t r a t e s  
r a t h e r  upon a  s i n g l e  f a c e t  o f  t h e  s u b j e c t ,  and  t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e en  
" t r a d i t i o n a l "  and  "m odern"  i s  em ployed  e s s e n t i a l l y  a s  an  a n a l y t i c a l  t o o l .  
T h ese  te rm s  a r e  u s e d ,  f o r  a l l  t h e i r  d ra w b a c k s ,  b e c a u s e  none  b e t t e r  h a v e  
b e e n  found  a v a i l a b l e .  H ow ever,  i n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  f i c t i t i o u s n e s s  o f  
t h e i r  m e a n in g ,  t h e y  w i l l  a lw a y s  b e  p l a c e d  w i t h i n  q u o t a t i o n  m a rk s .
No f u r t h e r  q u e s t i o n s  o f  t e r m i n o l o g y  n e e d  b e  d i s c u s s e d  a t  t h i s  s t a g e ,  
a l t h o u g h  f u r t h e r  p ro b le m s  o f  more l i m i t e d  r e f e r e n c e  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  
i n  t h e  s u b s e q u e n t  t e x t .
2 .  F i e l d  S i t u a t i o n . The r e s e a r c h  on w h ich  t h i s  s t u d y  i s  b a s e d  t o o k  
p l a c e  b e tw e e n  D ecem ber 1972 and  Decem ber 1973 i n  t h e  town o f  S a l t p o n d ,  
w h ich  i s  s i t u a t e d  upon  t h e  c o a s t  i n  t h e  C e n t r a l  R eg io n  o f  G hana. S a l t p o n d  
I r e s  a lo n g  t h e  m ain  r o a d  from  A c c r a ,  some 70 m i l e s  w e s tw a r d ,  t o  t h e  
r e g i o n a l  c a p i t a l ,  Cape C o a s t ,  n e a r l y  20 m i l e s  jaw s tw a rd . I t s  p o p u l a t i o n  
was e n u m e ra te d  i n  1970 a t  1 1 ,8 4 9 ^ .
T h is  i s  r e l a t i v e l y  l a r g e  f o r  a  s e t t l e m e n t  i n  G hana ,  e x c l u d i n g  t h e  
m a jo r  c i t i e s .  A town o f  t h i s  s i z e  was s e l e c t e d  d e l i b e r a t e l y ,  f o r  a  
s e t t i n g  was r e q u i r e d  i n  w h ich  a s i g n i f i c a n t  d e g r e e  o f  s o c i a l  and  econom ic  
ch an g e  m ig h t  b e  e x p e c t e d .  S m a l l ,  i s o l a t e d  v i l l a g e s  w e re  t h e r e f o r e  r e g a r d e d  
as  u n s u i t a b l e .  S a l t p o n d ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  gave e v i d e n c e  upon p r e l i m i n a r y  
i n v e s t i g a t i o n  o f  n o t  i n c o n s i d e r a b l e d e v e l o p m e n t . I t  h a d  b e e n  shown by
Grove and H u s z a r ,  i n  t h e i r  s u r v e y  o f  G h an a ian  " s e r v i c e  c e n t r e s "  b a s e d  on
2 . . . .d a t a  f ro m  t h e  1960 c e n s u s  , t o  p e r f o r m  i m p o r t a n t  a d m i n i s t r a t i v e  and
s o c i a l  w e l f a r e  f u n c t i o n s .  M o re o v e r ,  i t  a p p a r e n t l y  s u p p o r t e d  econom ic
a c t i v i t y  o f  an  i n d u s t r i a l ,  i f  i n f a n t ,  t y p e .  Grove and  H u s z a r  r a n k e d  i t
3a s  a  "G rad e  I I I "  town upon a s c a l e  from  I  t o  V. . T h is  b a c k g ro u n d  was
C ensus o f  Ghana 1970 : v o l .  I I ,  112 .
Grove & H u s z a r  1964 : T a b le  1 ,  i n s e t  b a c k  c o v e r ,  
i b i d :  2 6 -2 8 .
j u d g e d  t o  be  p a r t i c u l a r l y  p r o m i s i n g  f o r  t h e  k i n d  o f  s t u d y  w h ich  was
i n t e n d e d .  Only l a t e r  was i t  l e a r n t  t h a t  a d e c l i n e  i n  t h e  f o r t u n e s  o f
t h e  to w n ,  m e re ly  h i n t e d  a t  by  Grove and  H u s z a r  , h a d  b e e n  s e r i o u s l y
u n d e r m in in g  t h e  l e v e l  o f  eco n o m ic  a c t i v i t y  f o r  s e v e r a l  d e c a d e s .  S a l t p o n d
was i n  f a c t  n o  l o n g e r  q u i t e  t h e  t h r i v i n g  community i t  once  h a d  b e e n .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  econom ic  and  s o c i a l  change  t o  w h ich  i t  h a d  l o n g  b e e n
s u b j e c t  was c o n t i n u i n g ,  i f  n o t  a t  a  u n i f o r m l y  r a p i d  r a t e  ( s e e  Chap. 2 ,
p p .  3 8 - 3 9 ) .  Thus th e  i n i t i a l  p r e m is e  re m a in e d  v a l i d .
S a l t p o n d  i s  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  a r e a  o c c u p ie d  by  a  p e o p l e  r e f e r r e d
t o  as  t h e  F a n te  o r  M f a n t s e .  T h ese  s p e a k  t h e i r  own v e r s i o n  o f  t h e  Akan
l a n g u a g e , w h ich  i s  w i d e l y  u s e d  i n  S o u th e r n  Ghana, and  t h e y  h o l d  much
o f  t h e i r  c u l t u r e  i n  common w i t h  t h e  p e o p l e s  who s p e a k  r e l a t e d  Akan d i a l e c t s .
Among t h e s e ,  one g ro u p  w h ich  h a v e  become p a r t i c u l a r l y  w e l l - k n o w n ,  by v i r t u e  o f
t h e i r  p l a c e  i n  h i s t o r y  a s  w e l l  a s  i n  a n t h r o p o l o g i c a l  l i t e r a t u r e ,  a r e  t h e
A s h a n t i  o r  A s a n t e ,  who i n h a b i t  l a n d s  some way n o r th w a r d s  i n  t h e  i n t e r i o r
o f  t h e  c o u n t r y .  The A s h a n t i  show a  common f e a t u r e  o f  Akan c u l t u r e  i n  t h e
e m p h a s is  w h ich  t h e y  a c c o r d  t o  t h e  m a t r i l i n e a l  l i n e  o f  d e s c e n t .  I t  w i l l
b e  c o n te n d e d  l a t e r  (C hap . 3 ,  p p .  9 0 -9 4 )  t h a t  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c  i s  s h a r e d  by
t h e  p e o p l e  o f  S a l t p o n d ,  i f  t o  a  l e s s e r  d e g r e e .  H ow ever,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d
t h a t  an  e a r l i e r  s t u d e n t  o f  t h e  F a n te  p e o p l e ,  j . B .  C h r i s t e n s e n ,  h a s  d i s p u t e d
t h i s  v ie w ,  a r g u in g  t h a t  t h e  F a n te  a r e  b e t t e r  c l a s s i f i e d  a s  e x h i b i t i n g
2a  s y s te m  o f  " d o u b le  d e s c e n t "  .
The p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  F a n te  n e v e r  a p p r o a c h e d  t h e
c o h e s iv e n e s s  a c h ie v e d  by  t h e  A s a n t e ,  who u n i t e d  t h e m s e l v e s  i n t o  a s i n g l e
3p o l i t i c a l  u n i t  w i t h  a r e l a t i v e l y  h i g h  d e g r e e  o f  c e n t r a l i s a t i o n  . The 
F a n t e  c o n s i s t e d  a lw a y s  o f  a  num ber o f  in d e p e n d e n t  s t a t e s ,  l i n k e d  by  o n ly  
r i t u a l  t i e s  ( s e e  Chap. 5 ,  p p . 1 3 5 - 1 3 6 ) .  A t te m p ts  i n  t h e  1 9 th  c e n t u r y  t o  
d e v e lo p  m ore e f f e c t i v e  b o n d s  o f  a  p o l i t i c a l  n a t u r e  m et w i t h  no  s u c c e s s .
1 ' 1 ' '
„ Grove and H u s z a r  1 9 6 4 :3 7 .
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O r a l  t r a d i t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  e a r l y  h i s t o r y  o f  t h e  F a n t e  h a v e  b e e n
r e c o r d e d  by  C h r i s t e n s e n ,  who h a s  a l s o  c h a r t e d  t h e  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n
1o f  t h e  v a r i o u s  c o n te m p o r a ry  F a n te  s t a t e s , .  N e i t h e r  o f  t h e s e  t a s k s  w i l l
t h e r e f o r e  be  p u r s u e d  h e r e  i n  d e t a i l .  I t  i s  s u f f i c i e n t  t o  n o t e  t h a t
t r a d i t i o n  r e l a t e s  how t h e  a n c e s t o r s  o f  t h e  p r e s e n t  F a n t e  p e o p l e  once
m i g r a t e d  s o u th w a r d s  f ro m  a  f o r m e r  home a t  Tekyim an i n  t h e  n o r t h  o f  Ghana.
They t h e n  a p p a r e n t l y  e s t a b l i s h e d  th e m s e lv e s  i n  a  new s e t t l e m e n t  a t  t h e
town o f  M ankesim , some 7 m i l e s  from  t h e  c o a s t  d i r e c t l y  i n l a n d  from
p r e s e n t - d a y  S a l t p o n d .  C h r i s t e n s e n  d a t e s  t h e  m i g r a t i o n  i t s e l f  a t  a p p r o x im a te ly
1300 , and  t h e  f o u n d a t i o n  o f  M ankesim  some 50 t o  100 y e a r s  a f t e r .  L a t e r ,
i t  i s  s a i d ,  s e c t i o n s  o f  t h e  p o p u l a c e  d i s p e r s e d  from  M ankesim  t o  found
t h e  d i f f e r e n t  F a n t e  s t a t e s .  Now adays, a c c o r d i n g  t o  C h r i s t e n s e n ,  a num ber
o f  a d j a c e n t  p e o p l e s  i n  t h e  C e n t r a l  R eg io n  a r e  o f t e n  a l s o  r e g a r d e d  as
2F a n t e ,  b u t  t h i s ,  h e  a s s e r t s ,  i s  n o t  s t r i c t l y  t r u e  .
S a l t p o n d  i s  t o d a y  t h e  l a r g e s t  o f  t h e  s t r i c t l y  F a n te  tow ns a p a r t  
f rom  t h e  now v e r y  c o s m o p o l i t a n  Cape C o a s t .  A l th o u g h  o n ly  7 m i l e s  from  
M ankesim , w h ich  i s  s t i l l  t h e  s e a t  o f  one  o f  t h e  F a n te  P a ra m o u n t  C h i e f s ,  
t h e  town h a s  n e v e r  owed a l l e g i a n c e  t h e r e .  N or h a s  i t  b e e n  s u b j e c t  t o  
t h e  S t a t e  o f  Anomabu, whose c a p i t a l  -  l i k e w i s e  by  name Anomabu -  i s  
e q u a l l y  n e a r b y .  I n s t e a d ,  S a l t p o n d  form s p a r t  o f  t h e  S t a t e  o f  Nkusukum, 
th o u g h  s e p a r a t e d  by  Anomabu l a n d s  from  i t s  own c a p i t a l  o f  Y am o ran sa ,
15 m i l e s  w e s tw a rd  a lo n g  t h e  Cape C o a s t  r o a d .
S a l t p o n d  i t s e l f  s h o u ld  r e a l l y  be  r e g a r d e d  n o t  as  one com m unity ,  
b u t  tw o . A l th o u g h  s p a t i a l l y  c o n j o i n e d ,  i n  p o l i t i c a l  t e rm s  t h e y  c o m p r is e  
two e n t i r e l y  d i s t i n c t  to w n s ,  e a c h  i n t e r n a l l y  au tonom ous u n d e r  i t s  own 
C h i e f .  B o th  C h i e f s  owe t h e i r  a l l e g i a n c e  t o  t h e  P a ra m o u n t  o f  Nkusukum.
(The p r e c i s e  n a t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  two co m m u n i t ie s  t o  
Nkusukum S t a t e  w i l l  be  d i s c u s s e d  l a t e r ;  s e e  Chap. 4 ,  p p . 10 0 -1 0 2  ) •  A c c o rd in g  
t o  l o c a l  t r a d i t i o n ,  t h e  o r i g i n a l  s e t t l e m e n t  was t h a t  o f  N a n k e s e d o ,  commonly
^ C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 a : 7 - 1 1 ; 1 4 - 1 5 .  
i b i d : 8.
r e f e r r e d  t o  as  Lower S a l t p o n d  o r  Low Town ( s e e  map, F i g .  2 . 1 ,  p .  3 7 ) .  I t  i s  
s a i d  t o  h a v e  b e e n  fo tm d ed  by  a  h u n t e r  f rom  a v i l l a g e  on t h e  way t o  M ankesim , 
who s u p p o s e d ly  f o l l o w e d  i n  t h e  f o o t s t e p s  o f  a  wounded e l e p h a n t  and r e m a in e d  
upon th e  s p o t  on t h e  e a s t e r n  b an k  o f  t h e  A tu f a  Lagoon w h e re  t h e  c r e a t u r e  
f i n a l l y  e x p i r e d .  The economy o f  t h e  o r i g i n a l  v i l l a g e  a p p a r e n t l y  c e n t r e d  
l a r g e l y  a r o u n d  f i s h i n g ,  w h ich  r e m a in s  o f  im p o r ta n c e  t o d a y .  I t  seem s a l s o ,  
t h o u g h ,  t h a t  f o r  a  lo n g  t im e  s a l t  was m a n u f a c tu r e d  a r o u n d  t h e  b a n k s  o f  t h e  
la g o o n  and  t r a d e d  w i t h  p e o p l e s  o f  t h e  i n t e r i o r .  Thus a r o s e  t h e  t o w n 's  
E u ro p e a n  name.
The se c o n d  s e t t l e m e n t  i s  r e l a t i v e l y  more r e c e n t  i n  o r i g i n .  T h is  i s  
Akyemfo, o t h e r w i s e  U pper S a l t p o n d  o r  U pper Town ( s e e  F i g .  2 . 1 ,  p .  3 7 ) .  P r e c i s e  
d a t e s  a r e  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e ,  b u t  i t  was p e r h a p s  fo u n d e d  n o t  v e r y  much 
e a r l i e r  t h a n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1 9 th  c e n t u r y .  I t  i s  so m etim es  d e s c r i b e d  
as  s i t u a t e d  on t h e  w e s t  b an k  o f  t h e  l a g o o n .  More c o r r e c t l y ,  t h o u g h ,  i t
e x t e n d s  b a c k  from  t h e  c o a s t  f o r  more t h a n  a m i l e ,  n o t  o n ly  from  i t s  own
p a r t  o f  t h e  b e a c h ,  b u t  b e h i n d  t h e  Low Town s e t t l e m e n t  as  w e l l .  The o r i g i n a l  
s e t t l e r s  o f  U pper S a l t p o n d  a p p a r e n t l y  a r r i v e d  t o  t a k e  a d v a n ta g e  o f  o p p o r t u n i t i e s  
i n  t h e  m a r i t im e  t r a d e  w i t h  E u ro p e ,  and  t h e  U pper Town s t r e t c h  o f  t h e  s h o r e  
once s e r v e d  as  an ^ h o r a g e  f o r  E u ro p e a n  v e s s e l s .  N ow adays, U pper  Town i s  
a p p r o x im a te ly  f o u r  t im e s  t h e  s i z e  o f  Low Town b o t h  i n  a r e a  and  p o p u l a t i o n ,  
and  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  c o m m erc ia l  and i n d u s t r i a l  d e v e lo p m e n t  o f  
S a l t p o n d  h a s  t a k e n  p l a c e  t h e r e .  M ost o f  t h e  p r e s e n t  f i e l d w o r k ,  t o o ,  was
c o n d u c te d  i n  U pper  S a l t p o n d ,  w h ich  t h e r e f o r e  p r o v i d e s  t h e  p r i n c i p a l  s u b j e c t
o f  t h e  f o l l o w i n g  w o rk .
3 .  H i s t o r i c a l  B a c k g ro u n d . The a r r i v a l  o f  t h e  F a n te  upon t h e  c o a s t
1r s  d a t e d  by  m o s t  a u t h o r i t i e s  a t  a p p r o x im a te ly  1400 . I n  t h e s e  e a r l y  d a y s ,  
t h e y  a p p a r e n t l y  o c c u p ie d  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  a r e a  e a s tw a r d s  o f  Cape C o a s t ,  
and  t h e i r  c o a s t a l  s e t t l e m e n t s  w e re  no  more t h a n  s m a l l  v i l l a g e s  w hose
HiFard 1 9 4 8 :5 7 ;  C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 a : 7.
o c c u p a n t s  w e re  e n g a g e d  i n  f i s h i n g  and  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  s a l t .  The
1c a p i t a l s  o f  t h e  F a n te  s t a t e s  w ere  l o c a t e d  i n l a n d  .
N ot lo n g  a f t e r  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  F a n t e ,  t h e  P o r t u g u e s e ,  t h e  f i r s t
o f  t h e  E u ro p e a n  n a t i o n s  t o  a p p e a r  on t h e  c o a s t ,  made l a n d i n g  n e a r  E lm in a ,
210 m i l e s  w e s t  o f  Cape C o a s t .  T h i s  was i n  1471 . W i th in  a few  y e a r s ,
t h e y  h a d  e s t a b l i s h e d  a  p e rm a n e n t  s e t t l e m e n t  a t  E lm in a  from  w h e re  t h e y
t r a d e d  f o r  t h e  g o ld  w h ich  o r i g i n a t e d  from  r e g i o n s  i n  t h e  i n t e r i o r ,  t h e n
3u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  D en k y e ra  . I t  i s  s a l u t a r y  t o  r e f l e c t  t h a t  t h e  l i f e
o f  t h e  F a n te  p e o p l e  upon t h e  c o a s t  can  h a v e  r e m a in e d  u n to u c h e d  by
i n f l u e n c e s  f ro m  E u ro p e  f o r  o n ly  a v e r y  b r i e f  p e r i o d ^ .
The f o l l o w i n g  c e n t u r i e s  saw t h e  r a p i d  e x p a n s io n  o f  t h e  c o a s t a l  t r a d e
an d  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  new E u ro p e a n  t r a d i n g  p o w e r s . To p r o v i d e  th e m s e lv e s
w i t h  p r o t e c t e d  p o s i t i o n s  fro m  w h ich  t o  c a r r y  on t h e i r  b u s i n e s s ,  t h e
t r a d e r s  b u i l t  t h e  im p o s in g  f o r t s  o r  " c a s t l e s ” so  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s
5s e c t i o n  o f  t h e  G h a n a ia n  c o a s t ,  many o f  w h ich  may s t i l l  b e  s e e n  to d a y  .
The f i r s t  B r i t i s h  f o r t  was b u i l t  i n  1631 a t  K o rm a n t in e  (m ore  p r o p e r l y  
IC rom an tse ) ,  no  more t h a n  a  m i l e  f ro m  c o n te m p o ra ry  S a l t p o n d .  The P o r t u g u e s e ,  
who i n  t h e  1500s h a d  e s t a b l i s h e d  a  num ber o f  new s e t t l e m e n t s  a t  p o i n t s  
a lo n g  t h e  Gold  C o a s t  o u t s i d e  t h e  F a n te  a r e a ,  w ere  f i n a l l y  e x p e l l e d  
a l t o g e t h e r  w hen, i n  1 6 3 7 ,  t h e  D u tch  c a p t u r e d  E lm in a .  S u b s e q u e n t l y  t h e  
D u tch  e s t a b l i s h e d  s e t t l e m e n t s  a t  Cape C o a s t ,  Anomabu, K o rm a n t in e  and 
A c c ra .  M o re o v e r ,  a f t e r  1662 t h e  B r i t i s h  t r a d e d  from  Cape C o a s t ,  Anomabu 
and  Egya as  w e l l  a s  f rom  K o rm a n t in e ,  a l t h o u g h  i n  1665 t h e y  w e re  d i s p l a c e d  
by  t h e  D u tch  f ro m  a l l  b u t  t h e  fo r m e r .  I n  1673 , t h e  B r i t i s h ,  l i k e  t h e  
D u tc h ,  e s t a b l i s h e d  th e m s e lv e s  a t  A c c ra .  O th e r  n a t i o n s  t o o  w e re  coming t o  
b e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  Gold C o a s t  t r a d e .  The h i s t o r y  o f  t h e  r e l a t i o n s  
b e tw e e n  t h e  E u ro p e a n  pow ers  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 6 0 0 -1 8 0 0  i s  m o s t  co m p lex ,
^ C l a r i d g e  1915 , v o l . 1 : 5 6 .
^ E l l i s  1 8 9 3 :1 7 ;  C l a r i d g e  1915 , v o l . 1 : 3 3 ;  Ward 1 9 4 8 :6 0 .
E l l i s  1 8 9 3 :1 8 - 2 0 ;  C l a r i d g e  191 5 ,  v o l . 1 : 4 3 - 4 4 ;  Ward 1 9 4 8 : 6 0 - 6 4 ,1 1 3 ;
,F y n n  1 9 7 1 :2 1 -2 2 .
, - c . f .  Ward 1 9 4 8 :5 2 .  
c . f .  Ward 1948 : A p p e n d ix  1 , p p .3 6 3 - 3 6 8 ;  a l s o  Van D a n tz ig  & P r i d d y  1971.
c o n c e r n in g  as  i t  does  r e p e a t e d  s k i r m i s h e s  f o r  p o s s e s s i o n  o f  t h e  v a r i o u s
f o r t s .  I t  h a s  h o w e v e r  l i t t l e  r e l e v a n c e  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  and  h a s
1b e e n  amply docum en ted  e l s e w h e r e  . The s t i m u l u s  t o  t h i s  i n t e n s e ,  and  a t
t im e s  v i o l e n t ,  c o m p e t i t i o n  l a y  i n  t h e  enorm ous p r o f i t s  t o  b e  r e a l i s e d
i n  t h e  A t l a n t i c  s l a v e - t r a d e ,  w h ich  was by  now s u p e r s e d i n g  t h e  g o ld  t r a d e
2m  im p o r t a n c e .  The s l a v e - t r a d e  came t o  i t s  h e i g h t  m  t h e  1700s .
By 1700, t h e  F a n te  c o a s t a l  s e t t l e m e n t s  h ad  d e v e lo p e d  a s  t r a d i n g  towns
. . .  3o f  a  s i g n i f i c a n t  s i z e .  Some h a d  become t h e  c a p i t a l s  o f  t h e i r  own s t a t e s  .
T r a d e r s  from  th e  F a n t e  to w n s ,  and t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  A c c r a ,  came t o
p l a y  t h e  r o l e  o f  m id d le -m en  i n  t h e  s l a v e - t r a d e  b e tw e e n  t h e  E u ro p e a n s  on
4t h e  c o a s t  an d  t h e  s u p p l i e r s  o f  s l a v e s  from  th e  i n t e r i o r  . D u r in g  t h e  1 7 0 0 s ,  
F a n te  c u l t u r e  a c h ie v e d  su p rem acy  a lo n g  t h e  c o a s t  f rom  t h e  b o r d e r s  w i t h
E f u t u  c o u n t r y  a t  B e ra k u  i n  t h e  e a s t ,  t o  t h e  b o u n d a ry  o f  E lm in a  i n  t h e
5 . . .w e s t  . T h is  same p e r i o d ,  o p e n in g  w i t h  t h e  d e f e a t  o f  D e n k y e ra  by  A s a n te
i n  170 1 ,  a l s o  saw t h e  r i s e  and  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  A s a n te  E m pire  i n l a n d ^ .
B o th  t h e s e  d e v e lo p m e n ts  a r e  s a i d  t o  h a v e  o c c u r r e d  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  g row ing
7o p p o r t u n i t i e s  m  t h e  s l a v e - t r a d e  .
W f r t e r s  on t h i s  p e r i o d  d i s a g r e e  o v e r  t h e  e x t e n t  t o  w h ich  th e  E u ro p e a n s
i n  t h e  c o a s t a l  s e t t l e m e n t s  p l a y e d  a p a r t  i n  l o c a l  p o l i t i c s .  Some h a v e  i t
in
t h a t  t h e  t r a d e r s  l i v i n g ^ t h e  f o r t s  w e re  c o n c e rn e d  o n ly  t o  manage t h e i r  
own a f f a i r s ,  m a i n t a i n i n g  a  p o l i c y  o f  n e u t r a l i t y  to w a rd s  t h e  s u r r o u n d i n g
p e o p l e s  . O th e r  w r i t e r s  a l l e g e  t h a t  t h e y  made t h e i r  i n f l u e n c e  f e l t  o u t s i d e
9 . .t h e  s e t t l e m e n t s  fro m  t h e  v e r y  s t a r t  . The t r u t h ,  p r o b a b l y ,  i s  t h a t  a t  f i r s t
t h e i r  e f f e c t i v e  pow er was s t r i c t l y  l i m i t e d .  B u t t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e
^ E l l i s  1 8 9 3 :C h a p .2 - 1 1 ;  C l a r i d g e  191 5 ,  v o l . 1 : C h a p s . 3 - 9 , 1 2 ;
„Van D a n tz ig  & P r i d d y  1 9 7 1 :C hap*1 - 2 .
E l l i s  1 8 9 3 :9 3 - 9 7 ;  C l a r i d g e  1 9 1 5 ,  v o l . 1 :1 7 2 - 1 7 5 ;  Ward 1 9 4 8 :8 0 - 8 1 .
„Van D a n tz ig  & P r i d d y  1 9 7 1 :3 4 - 3 5 ,3 7 .
. C l a r i d g e  1 9 1 5 ,  v o l . 1 :1 5 5 ;  Fynn 1 9 7 1 :2 4 .
^ C l a r i d g e  191 5 ,  v o l . 1 : 1 7 3 ;  Ward 1 9 4 8 :8 2 ;  Fynn 1 9 7 1 :2 4 .
, C l a r i d g e  1 9 1 5 ,  v o l . 1 :2 2 9 .
E l l i s  1 8 9 3 : 8 3 - 9 0 ,9 9 - 1 0 6 ;  C l a r i d g e  1 9 1 5 ,  v o l . 1 : 1 8 1 ,  1 9 2 -1 9 7 ,  2 0 9 -2 1 0 ,  228-229  
-Ward 1 9 4 8 :1 0 7 -1 1 9 ,  1 3 0 -1 3 5 ;  Fynn 1 9 7 1 :C h ap .  2 - 5 .
'w a rd  1 9 4 8 :1 3 6 .
_ e . g .  E l l i s  1 8 9 3 :1 3 4 ;  C l a r i d g e  1 9 1 5 ,  v o l . 1 :2 2 9 .
Daaku 1 9 7 0 :7 4 - 7 9 ,  9 1 -9 4 .
1 9 th  c e n t u r y ,  n o t e w o r th y  f o r  s u c c e s s i v e  A s a n t e - F a n t e  w a r s ,  saw an
i n c r e a s i n g  in v o lv e m e n t  o f  t h e  B r i t i s h  i n  s u p p o r t  o f  t h e  p e o p l e s  i n  t h e
v i c i n i t y  o f  t h e i r  s e t t l e m e n t s ’^ . D u r in g  t h i s  same p e r i o d  -  s p e c i f i c a l l y
i n  1807 -  t h e  U.K. g o v e rn m e n t  l e g i s l a t e d  f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  s l a v e -
t r a d e ,  b u t  s h ip m e n ts  o f  s l a v e  c a r g o e s  c o n t i n u e d  t o  be  m ade, so m etim es  
. . 2w i t h i n  s i g h t  o f  B r i t i s h  f o r t s  . I n  1 8 2 1 ,  t h e r e f o r e ,  t h e  fo r m e r  a r r a n g e m e n t
e n t i t l i n g  t h e  l a s t  i n  a l i n e  o f  t r a d i n g  com pan ies  t o  a d m i n i s t e r  t h e  f o r t s
was e n d e d .  The company was a b o l i s h e d ,  and i t s  a s s e t s  t a k e n  o v e r  by  th e
Crown. The s e t t l e m e n t s  w e re  t h e n  p l a c e d  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  n o t
3lo n g  e x i s t e n t  C olony  o f  S i e r r a  L eone .
Crown a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  s e t t l e m e n t s  was n o t  m a i n t a i n e d  from  
th e n  on w i t h o u t  i n t e r r u p t i o n ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  
B r i t i s h  a u t h o r i t i e s  was g r a d u a l l y  e x t e n d e d  b ey o n d  t h e  f o r t s  t h e m s e l v e s .
The B r i t i s h  g o v e r n o r s  b a s e d  a t  Cape C o a s t  s e t  up c r i m i n a l  c o u r t s  i n  
w h ich  B r i t i s h  law  w as  a p p l i e d  t o  r e s i d e n t s  o f  t h e  t o w n s h ip s  s u r r o u n d i n g
t h e  f o r t s .  O u t l y i n g  c h i e f s ,  t o o ,  n o t  uncommonly a t t e n d e d  t h e  c o u r t
• « # * • •s e e k in g  a r b i t r a t i o n  t o  t h e i r  own d i s p u t e s  . T h is  j u r i s d i c t i o n  was f i n a l l y
l e g a l i s e d  i n  t h e  famous "Bond o f  1 8 4 4 " ,  c o n t r a c t e d  b e tw e e n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
and t h e  F a n t e  c h i e f s ^ .  S u b s e q u e n t l y ,  i n  1852 , t h e s e  l a t t e r ,  f o l l o w e d  by 
t h e  Ga c h i e f s  o f  t h e  A c c ra  a r e a ,  a c c e p t e d  t h e  P o l l  Tax O rd in a n c e  w h ich  
( th o u g h  a b o r t i v e  i n  i t s  p r i m a r y  aim ) d e f i n e d  t h e  r i g h t  o f  t h e  l o c a l  p e o p le  
t o  B r i t i s h  p r o t e c t i o n ,  a  c l a i m  w h ic h  h a d  b e e n  t a c i t l y  a c c e p t e d  f o r  some 
y e a r s  p r e v i o u s l y ^ .
T h ese  same y e a r s  saw t h e  f i r s t  e f f e c t i v e  i n t r o d u c t i o n  o f  C h r i s t i a n i t y  
t o  t h e  G old  C o a s t .  I n  1 8 3 5 ,  t h e  f i r s t  o f  t h e  W es ley an  M e t h o d i s t  m i s s i o n a r i e s  
a r r i v e d  a t  Cape C o a s t  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  c a r r y i n g  h i s  w ork  t o  t h e  l o c a l
^ E l l i s  1 8 9 3 :C h a p .1 0 - 1 1 ;  C l a r i d g e  1 9 1 5 ,  v o l . l : e s p .  p . 27 9 .
L E l l i s  1 8 9 3 :1 3 5 - 1 3 6 ;  C l a r i d g e  1 9 1 5 ,  v o l . 1 : 2 5 5 - 2 5 7 ,  2 8 0 -2 8 3 .
■TEllis 1 8 9 3 :1 4 5 -1 4 6 ;  C l a r i d g e  1 9 1 5 ,  v o l . 1 :3 3 1 - 3 3 2 ;  Ward 1 9 4 8 :1 6 7 -1 6 8 .  
^ C l a r i d g e  1915 , v o l . 1 :4 1 5 - 4 1 6 ;  Ward 1 9 4 8 :1 8 4 -1 8 6 .
- C l a r i d g e  1915 , v o l . 1 :4 5 3 ;  Ward 1 9 4 8 :1 8 7 -1 8 8 .
C l a r i d g e  1915 , v o l . 1 : 4 7 8 - 4 8 1 ;  Ward 1 9 4 8 :1 8 9 -1 9 1 .
p e o p l e  . I n  183 5 ,  t o o ,  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  B a s e l  M i s s i o n ,  a  Sw iss
o r g a n i s a t i o n ,  e s t a b l i s h e d  t h e m s e lv e s  i n  A kropong i n  t h e  E a s t e r n  r e g i o n ,  f rom
2w h ere  t h e y  d i s s e m i n a t e d  t h e i r  own P r e s b y t e r i a n  t e a c h i n g s  . The r a p i d  s p r e a d
o f  C h r i s t i a n i t y  a c r o s s  t h e  F a n t e  a r e a  o v e r  t h e  f o l l o w i n g  d e c a d e s  w i l l  be
m e n t io n e d  l a t e r  (C hap . 5 ,  p p .  i '33 -137) •
I n  1872 , t h e  B r i t i s h  f i n a l l y  b o u g h t  o u t  t h e  D u tch  from  t h e i r  p o s s e s s i o n s  
3a lo n g  t h e  Gold C o a s t  . By t h i s  d a t e ,  i n f l u e n t i a l  s e c t i o n s  i n  t h e  U .K . ,  
r e f l e c t i n g  upon t h e  c o n t i n u i n g  and i n c r e a s i n g l y  t r o u b le s o m e  s e r i e s  o f  
A s a n te  W ars ,  w e re  r e a c h i n g  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  c o u l d  b e  no  v i a b l e
m id d le  p a t h  b e tw e e n  t o t a l  ab andonm en t o f  t h e  Gold C o a s t  and  o u t r i g h t
. 4 . . . .a n n e x a t i o n  . I t  seems t o  h a v e  b e e n  l a r g e l y  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  t h e  i n c i p i e n t
F a n t e  C o n f e d e r a t i o n  -  e s t a b l i s h e d  a s  a  m i l i t a r y  a l l i a n c e  o f  F a n t e  s t a t e s  
i n  1868 and e x t e n d e d  i n  1871 as  a  scheme f o r  s e l f - g o v e r n m e n t  u n d e r  B r i t i s h  
s u z e r a i n t y  -  was a l l o w e d  t o  d i e  f o r  l a c k  o f  o f f i c i a l  s u p p o r t ^ .  I n  1&74 t h e  
U.K. g o v ern m en t  assum ed  c o m p le te  r i g h t s  o f  j u r i s d i c t i o n  o v e r  t h e  G old  C o a s t
by  i t s  own a r b i t r a r y  a c t ,  c r e a t i n g  i t  t o g e t h e r  w i t h  L agos  as  a Colony
6 * s e p a r a t e  from  S i e r r a  Leone . A s a n te  was an n ex ed  i n  1 9 0 2 ,  one y e a r  a f t e r
i t s  f i n a l  m i l i t a r y  d e f e a t ^ .  At t h e  same t i m e ,  t h e  t e r r i t o r i e s  n o r t h  o f
g
A s a n te  w e re  d e c l a r e d  a P r o t e c t o r a t e  .
A f t e r  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  C olony  i n  187 4 ,  t h e  B r i t i s h  r e o r g a n i s e d
t h e i r  s y s te m  o f  a d m i n i s t r a t i o n  a n d ,  a c c o r d i n g l y ,  t h e y  i n  1877 moved t h e i r
9a d m i n i s t r a t i v e  h e a d q u a r t e r s  o u t  o f  Cape C o a s t  t o  A c c r a  . D u r in g  m o s t  o f  
t h e  p e r i o d  s i n c e  t h e n ,  v a r i o u s  schem es o f  r e g i o n a l  g o v e rn m e n t  h a v e  b e e n  i n  
f o r c e ,  and t h e s e  h a v e  a lw ay s  a l l o w e d  t o  Cape C o a s t  t h e  p o s i t i o n  o f  c a p i t a l
^ B a r t e l s  1 9 6 5 :1 2 .
„S m ith  1 9 6 6 :3 0 -3 1 .
E l l i s  1 8 9 3 :2 4 3 - 2 4 7 ,2 6 7 ,2 7 5 ;  C l a r i d g e  .1915, v o l . 1 :5 5 9 - 5 6 0 , 5 6 3 ,6 1 3 ,6 2 6 ;
.Ward 1 9 4 8 :2 3 1 - 2 3 2 ,2 3 9 - 2 4 3 .
N a r d  1 9 4 8 :2 5 5 .
C l a r i d g e  1 9 1 5 ,  v o T „ I * 5 6 7 ,6 1 4 - 6 1 5 ,6 1 7 - 6 2 5 ;  Ward 1 9 4 8 :2 3 2 - 2 3 3 ,2 4 6 - 2 5 2 ,2 5 5 - 2 6 0 ;  
fiK im ble  1 9 6 3 :2 2 2 -2 6 2 .  See a l s o  b e lo w ,  C h a p .4 ,  p p . 9 9 -1 0 0 .
^ C l a r i d g e  191 5 ,  v o l . 31:172; Ward 1 9 4 8 :2 5 7 -2 5 8 ;  K im ble  1 9 6 3 :3 0 2 -3 0 6 .
'W ard 1 9 4 8 :3 1 5 -3 2 5 ;  K im ble  1 9 6 3 :3 1 5 -3 2 5 .  
gWard 1 9 4 8 :3 0 7 - 3 0 8 ,3 1 4 - 3 1 5 ;  K im ble  1 9 6 3 :3 2 3 -3 2 5 .
D ic k so n  1 9 6 9 :2 5 5 -2 5 9 .
o f  w h a te v e r  a r e a  -  be  i t  te rm e d  p r o v i n c e  o r  r e g i o n  -  t h e  town was 
i n c l u d e d  w i t h i n .  T h is  s t a t u s  i t  s t i l l  e n j o y s  t o d a y .  S a l t p o n d  b ecam e, 
u n d e r  l e g i s l a t i o n  o f  1 8 7 6 ,  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  one o f  t h e  n e w l y - i n t r o d u c e d  
D i s t r i c t  C o m m is s io n e rs ^ .  I t  h a s  re m a in e d  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  c e n t r e  o f  
i t s  D i s t r i c t  d e s p i t e  t h e  many b o u n d a ry  ch a n g es  w h ich  h a v e  t a k e n  p l a c e  
d u r i n g  t h e  p e r i o d s  o f  c o l o n i a l  r u l e  a n d ,  s i n c e  196 0 ,  in d e p e n d e n c e .
4 .  R e l e v a n t  L i t e r a t u r e . T h e re  i s  an e x t e n s i v e  body  o f  l i t e r a t u r e  
r e g a r d i n g  t h e  Akan p e o p l e s ,  c o v e r i n g  many a s p e c t s  o f  t h e i r  h i s t o r y ,  t h e i r  
s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  and t h e i r  r e l i g i o n .  Much o f  i t  h a s  r e l e v a n c e  o f  a  
k i n d  f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  b u t  n o t  a l l  i s  o f  s u f f i c i e n t  q u a l i t y  t o  be  
t r u l y  h e l p f u l .  The f o l l o w i n g  r e v ie w  makes a  b r i e f  m e n t io n  o f  w orks  w h ich  
h a v e  b e e n  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l ,  e i t h e r  as  s o u r c e s  o f  b a c k g ro u n d  i n f o r m a t i o n  
on t h e  F a n te  o r  f o r  p u r p o s e s  o f  c o m p a r i s o n .  M ost o f  t h e s e  a r e  c i t e d  
r e p e a t e d l y  i n  s u b s e q u e n t  c h a p t e r s .
The num erous  p o l i t i c a l  h i s t o r i e s  o f  Ghana ca n  c o n t r i b u t e  n o t h i n g  
t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y  o v e r  and  above t h e  s h o r t  f a c t u a l  a c c o u n t  w h ich  made 
up t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n .  They w i l l  t h e r e f o r e  r e c e i v e  no  s p e c i a l  a t t e n t i o n  
h e r e .  The r e m a in in g  w orks  a r e  c a t e g o r i s e d  b e lo w  as e i t h e r  e t h n o g r a p h i e s  
o f  g e n e r a l  a p p l i c a t i o n ,  o r  as s t u d i e s  o f  r e l i g i o n .  The l a t t e r  a r e  
c l a s s i f i e d  f u r t h e r  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  a p p r o a c h ,  w h e th e r  h i s t o r i c a l ,  
t h e o l o g i c a l ,  o r  e t h n o g r a p h i c .
( a )  E t h n o g r a p h i e s . The o n ly  e t h n o g r a p h i c  m onograph  y e t  p u b l i s h e d  
s p e c i f i c a l l y  on t h e  F a n te  p e o p l e s  i s  J .B .  C h r i s t e n s e n ' s  D oub le  d e s c e n t  
among t h e  F a n t e  o f  1954 . A l th o u g h  t h e  fo rm  o f  i t s  p u b l i c a t i o n  u n d e r  t h e  
a u s p i c e s  o f  t h e  New Haven Human R e l a t i o n s  A re a  F i l e s  r e n d e r s  t h i s  a t  t im e s  
d i f f i c u l t  t o  u s e ,  i t  c l e a r l y  em bod ies  t h e  r e s u l t s  o f  some c o n s c i e n t i o u s  
f i e l d  r e s e a r c h .  T o d ay ,  a  g e n e r a t i o n  o r  so  a f t e r  i t s  f i r s t  a p p e a r a n c e ,  
i t  m ig h t  b e  ju d g e d  t o  l a c k  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n ,  b u t  n e v e r t h e l e s s ,  
t h e  i n f o r m a t i o n  i t  c o n t a i n s  can  o f f e r  some i n t e r e s t i n g  c o m p a r i s o n s
K im ble 1 9 6 3 :3 0 4 -3 0 5 ,  and  305 n . 5 .
a c r o s s  t h e  F a n t e  a r e a .  I t s  h e l p f u l n e s s  i n  t h i s  r e s p e c t ,  t h o u g h ,  i s  
h am p ered  b y  t h e  w r i t e r ' s  h a b i t  o f  r e f e r r i n g  t o  t h e  F a n t e  i n  g e n e r a l  
r a t h e r  t h a n  r e s t r i c t i n g  h i s  comments t o  one o r  o t h e r  o f  h i s  s e v e r a l  
f i e l d  l o c a t i o n s .  T h i s  book  c a n  a l s o  s u g g e s t  c o m p a r i so n s  o f  a n o t h e r  
k i n d ,  a c r o s s  t i m e ,  f o r  t h e  a u t h o r  d i r e c t e d  much o f  h i s  a t t e n t i o n  
to w a rd s  i n f o r m a n t s '  r e c o l l e c t i o n s  o f  cu s to m s  w h ich  w e re  a t  t h e  t im e  o f  
w r i t i n g  f a l l i n g  i n t o  d i s u s e .  H ow ever ,  i n f e r e n c e s  fo rm ed  on t h e  s t r e n g t h  
o f  d a t a  o f  t h i s  k i n d  m u s t  b e  v iew e d  w i t h  c o n s i d e r a b l e  c a u t i o n .  R e a l l y  
m e a n in g f u l  c o m p a r i s o n s  can  p e r h a p s  o n ly  be  b u i l t  f rom  C h r i s t e n s e n ' s  
r e p o r t s  o f  t h e  c o n te m p o r a r y  s i t u a t i o n  i n  t h e  e a r l y  1 9 5 0 s .
A s e c o n d  s o u r c e  s p e c i f i c a l l y  c o n c e rn e d  w i t h  t h e  F a n t e  i s  M. P r i e s t l e y *  
W est A f r i c a n  t r a d e  and c o a s t  s o c i e t y  o f  1969. T h is  s t u d y ,  n o t  i n  f a c t  an 
e th n o g r a p h y  b u t  a  s o c i a l  h i s t o r y ,  d e a l s  w i t h  s o c i a l  c h a n g e s  g e n e r a t e d  
by  t h e  o v e r s e a s  t r a d e  f ro m  t h e  1 8 th  c e n t r y  o n w a rd s .  I t  f o c u s e s  on th e  
p a t r o n y m ic  Brew " f a m i l y "  o f  t h e  c o a s t a l  town o f  Anomabu, a  g r o u p in g  w h ich  
i t  r e g a r d s  as  e x e m p l i f y i n g  t h e  s u p p o s e d ly  n e w ly - e m e rg in g  p a t r i l i n e a l  
c o r p o r a t e  k i n  g ro u p .  As a d e t a i l e d  s t u d y  o f  t h e  c h a n g e s  t a k i n g  p l a c e  
i n  t h e  a r e a  o v e r  t i m e ,  t h e  w ork  i s  o f  r e a l  i n t e r e s t ,  and f o r  t h e  p u r p o s e  
h e r e  i t  p r o v i d e s  u s e f u l  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  new fo rm s o f  e d u c a t i o n ,  o c c u p a t i o n  and  r e l i g i o n .  H ow ever, 
i t s  c o n c l u s i o n s  ( a s  su m m arised  ab o v e )  w h ich  to u c h  upon t h e  f i e l d  o f  s o c i a l  
a n t h r o p o l o g y  a r e  m a r r e d  by  l i m i t e d  k n o w led g e  o f  a n t h r o p o l o g i c a l  t h e o r y  
( c . f .  b e lo w ,  Chap. 3 ,  p .  9 4 ) .
Among t h e  l i t e r a t u r e  on o t h e r  Akan p e o p l e s ,  t h e  w o rk  o f  R .S .  R a t t r a y  
on A s a n te  ( A s h a n t i , 1 9 2 3 ;  R e l i g i o n  arid a r t  i n  A s h a n t i , 1 9 2 7 ;  A s h a n t i  law  
and c o n s t i t u t i o n , 1929) m u s t  t a k e  a  l e a d i n g  p l a c e .  R a t t r a y ,  t h e  f i r s t  
a n t h r o p o l o g i s t  o f  any  s u b s t a n c e  t o  w ork  i n  G hana, e f f e c t i v e l y  i n s p i r e d  
t h e  s c h o o l  o f  Akan e t h n o g r a p h y .  H is  w o rk ,  n a t u r a l l y  e n o u g h ,  l a c k s  t h e  
b e n e f i t  o f  l a t e r  c o n c e p t u a l  and  t h e o r e t i c a l  c l a r i f i c a t i o n s ,  b u t  i s  so  
w i d e - r a n g i n g  and  d i s c e r n i n g  t h a t  no  s t u d e n t  o f  t h e  Akan e v e n  t o d a y  can
a f f o r d  t o  i g n o r e  i t .  Those  who a r e  more c o n c e rn e d  w i t h  o t h e r  Akan p e o p l e s ,  
h o w e v e r ,  m u s t  a v o id  any  t e m p t a t i o n  t o  a p p ly  R a t t r a y ’ s g e n e r a l i s a t i o n s  
w i t h o u t  f o u n d a t i o n  t o  a l l  Akan g r o u p s .
T h is  comment, o f  c o u r s e ,  a p p l i e s  t o  a l l  o t h e r  s t u d i e s  o f  Alcan o u t s i d e
t h e  F a n te  a r e a .  Of t h e s e ,  c o m p re h e n s iv e  m onographs a r e  few i n  num ber and
r a r e l y  o f  r e c e n t  p u b l i c a t i o n .  The m o s t  u s e f u l ,  a t  l e a s t  f o r  t h e  p r e s e n t
r e s e a r c h ,  i s  u n d o u b te d ly  K.A. B u s i a ' s  The p o s i t i o n  o f  t h e  C h ie f  i n  t h e
m odem  p o l i t i c a l  s y s t e m  o f  A s h a n t i , 1951 , w h ich  ex am in es  i t s  s u b j e c t
s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  b r o a d e r  s o c io e c o n o m ic  c h a n g e .  To a  l e s s e r
e x t e n t ,  M .J .  F i e l d ' s  w ork  on Akyem (A klm -K otoku: art omari o f  t h e  Gold C o a s t ,
1948) s u g g e s t s  some i n t e r e s t i n g  p a r a l l e l s  and  c o n t r a s t s .  S o ,  t o o ,  do some
r e l a t i v e l y  s h o r t  p u b l i c a t i o n s  o f  M eyer F o r t e s X. P o l l y  H i l l ' s  e x c e l l e n t
2s t u d y  o f  Akwapim c o c o a - f a r m e r s  s c a r c e l y  t o u c h e s  upon t h e  s u b j e c t s  t o  be  
c o v e re d  h e r e ,  and t h u s  p r o v i d e s  l i t t l e  h e l p .
(b )  S t u d i e s  o f  r e l i g i o n . (1 )  T h e o l o g i c a l . Of t h e  w ork  on r e l i g i o n  among 
Akan p e o p l e s ,  a  s i z e a b l e  body  o f  w r i t i n g  h a s  now em erged  w h ich  may be 
d e s c r i b e d  a s  t h e o l o g i c a l  i n  o r i e n t a t i o n .  I t  h a s  b e e n  c o m p i le d  by c h u rc h  
l e a d e r s  and  p r o f e s s i o n a l  t h e o l o g i a n s ,  and  a l s o  i n  p a r t  b y  e d u c a t e d  G h a n a ian s  
c o m m itte d  t o  one o r  o t h e r  o f  t h e  c h u r c h e s .  T hese  w r i t e r s  h a v e  lo o k e d  a t  
" t r a d i t i o n a l "  r e l i g i o n  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  i t s  c o m p a t i b i l i t y  w i t h  C h r i s t i a n  
d o c t r i n e .  One m a jo r  p r e o c c u p a t i o n  -  e s p e c i a l l y  o f  G h a n a ia n  w r i t e r s  su ch  as 
J . B .  Danquah i n  The Akan d o c t r i n e  o f  God, 1944 -  h a s  b e e n  t o  l a y  e m p h as is  
upon t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  Supreme B e in g  w i t h i n  t h e  " t r a d i t i o n a l "  co sm o lo g y .  
O th e r  a u t h o r s  ( e . g .  R .T . P a r s o n s ,  The c h u r c h e s  and  Ghana s o c i e t y , 1963 ;
S .G . W i l l i a m s o n ,  Akan r e l i g i o n  and  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h , 1967 ;  c o n t r i b u t o r s  t o  
R e l i g i o n  i n  a  P l u r a l i s t i c  S o c i e t y , e d .  J . S .  P o b e e ,  1976) h a v e  exam ined  a f a r  
w i d e r  r e a c h  o f  s o c i a l  and  r e l i g i o u s  l i f e .  T h e i r  a im  h a s  b e e n  t o  c o n s i d e r  
w h ic h  in d i g e n o u s  cu s to m s m ig h t  b e  a c c e p t e d  i n t o  an e n r i c h e d  A f r i c a n  v e r s i o n  
o f  C h r i s t i a n i t y ,  and w h ich  o t h e r  p r a c t i c e s  m ust  b e  e x c lu d e d .
XF o r t e s  1 9 4 9 :5 4 - 8 5 ;  1 9 5 0 :2 5 2 -2 8 4 .  
H i l l  1963.
F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t h i s  s c h o o l  o f  w r i t i n g  o f f e r s  l i t t l e  h e l p  to w a rd s  
a s o c i o l o g i c a l  s t u d y  o f  t h e  same s u b j e c t .  The w ork  i s  b y  i t s  v e r y  n a t u r e  
v a l u e - l a d e n ,  and  g e n e r a l l y  i t  i g n o r e s  t h e  s o c i a l  c o n t e x t  i n  w h ic h  t h e  
b e l i e f s  a r i s e .  Even i n  t h e  i n i t i a l  d e l i n e a t i o n  o f  i t s  s u b j e c t - m a t t e r ,  i t  
i s  t o o  g e n e r a l i s e d  t o  be  o f  s e r v i c e ,  f o r ,  a s  e t h n o g r a p h i c  s t u d i e s  o f  Akan 
r e l i g i o n  a r e  s h o w in g ,  t h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  o f  em p h as is  i n  
t h e  c o s m o l o g i c a l  sy s te m s  o f  t h e  v a r i o u s  Akan p e o p l e s ,  and  t h e s e  n e e d  b e  
t a k e n  i n t o  a c c o u n t .
An a l t e r n a t i v e  l i n e  o f  e n q u i r y  t a k e n  by  c e r t a i n  w r i t e r s  o f  s i m i l a r  
b a c k g ro u n d  h a s  b e e n  t o  s t u d y  t h e  d o c t r i n e  and d e v e lo p m e n t  o f  a  p a r t i c u l a r  
c h u r c h  o r  c h u r c h e s .  S o u rc e s  o f  t h i s  k i n d  h a v e  b e e n  fo u n d  t o  be  more h e l p f u l  
t h a n  t h o s e  m e n t io n e d  ab o v e  i n  p r o v i d i n g  b a c k g ro u n d  i n f o r m a t i o n .  They h a v e ,  
h o w e v e r ,  b e e n  o f  u s e  l a r g e l y  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  h i s t o r i c a l  d a t a  t h e y  
c o n t a i n ;  som e, i n d e e d ,  a r e  p r e d o m i n a n t l y  h i s t o r i e s ,  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  s y m p a th i e s  o f  t h e i r  w r i t e r s  a r e  n o t  i n f r e q u e n t l y  made e v i d e n t .
They a r e  t h e r e f o r e  d e a l t  w i t h  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .
( b )  S t u d i e s  o f  R e l i g i o n . ( i i )  H i s t o r i c a l . The h i s t o r i c a l  s t u d i e s  o f  
Akan r e l i g i o n  h a v e  c o n c e n t r a t e d  p a r t i c u l a r l y  upon t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
C h r i s t i a n  c h u r c h e s  and  t h e i r  l a t e r  d e v e lo p m e n t .  T h is  body  o f  l i t e r a t u r e  
h a s  o n ly  l i m i t e d  a p p l i c a b i l i t y  t o  a s o c i o l o g i c a l  t r e a t m e n t  o f  r e l i g i o n ,  
b u t  can  n o n e  t h e  l e s s  h e l p  t o  add a v a l u a b l e  d i a c h r o n i c  d im e n s io n  t o  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s u b j e c t .  I t  h a s  made a  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  
t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  p a r t i c u l a r l y  t o  C h a p te r  5 ,  w h e re  t h e  g ro w th  o f  C h r i s t i a n i t y  
i s  d e s c r i b e d  p r i m a r i l y  i n  t h e  l o c a l  c o n t e x t  o f  S a l t p o n d  i t s e l f .
The m ost  h e l p f u l  p u b l i c a t i o n  f o r  t h e s e  p u r p o s e s  h a s  b e e n  F .L .  B a r t e l s '
The r o o t s  o f  Ghana M e th o d ism , 1965 . T h is  i s  a t h o r o u g h  s t u d y  o f  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  a  c h u r c h  w h ic h  a r r i v e d  f i r s t  i n  t h e  F a n t e  p a r t  o f  Ghana 
and h a s  e v e r  s i n c e  r e m a in e d  i n f l u e n t i a l  i n  t h e  a r e a .  J .N .  S m i t h ' s  
c o m p a ra b le  The h i s t o r y  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  c h u rc h  i n  G h an a , 1 9 6 7 ,  h a s
l e s s  r e l e v a n c e ,  t h i s  c h u r c h  h a v i n g  n e v e r  a c q u i r e d  any  s t r o n g  r e p r e s e n t a t i o n  
among t h e  F a n t e .  More u s e f u l l y ,  some p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  a 
num ber o f  d i f f e r e n t  c h u r c h e s  ca n  b e  fo u n d  i n  H.W. B e b r u n n e r ' s  A h i s t o r y  
o f  C h r i s t i a n i t y  i n  G h a n a , 1 9 6 7 ,  a l t h o u g h  t h i s  i s  a w ork  c h a r a c t e r i s e d  
by  i t s  s u p e r f i c i a l i t y .  A more r e c e n t  s t u d y  o f  The p r o p h e t  H a r r i s , by 
G.M. H a l i b u r t o n ,  1 9 7 1 ,  p r o v i d e s  i n t e r e s t i n g  m a t e r i a l  upon t h e  v e r y  e a r l y  
s t a g e s  o f  one o f  t h e  i n d i g e n o u s  o r  " A f r i c a n 11 c h u r c h e s ,  and  f u r t h e r  
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e i r  d e v e lo p m e n t  i s  a v a i l a b l e  i n  C .G. B a e t a ' s  
P r o p h e t i s m  i n  G h a n a , 1962. F i n a l l y ,  i t  s h o u ld  be  n o t e d  t h a t  H . J .  F i s h e r ’ s 
A hm adiyya: a  s t u d y  i n  c o n te m p o ra ry  I s l a m  on t h e  W est A f r i c a n  c o a s t , 196 3 ,  
c o n t a i n s  a s e c t i o n  on t h e  g ro w th  i n  Ghana o f  an I s l a m i c  o r d e r  w h ic h ,  from  
i t s  f i r s t  days  i n  t h e  c o u n t r y ,  h a s  won much o f  i t s  f o l l o w i n g  fro m  among 
t h e  F a n t e .  The s u b j e c t  o f  I s l a m ,  h o w e v e r ,  i s  d e l i b e r a t e l y  e x c lu d e d  from  
t h e  p r e s e n t  s t u d y  ( s e e  b e lo w ,  p . 3 1 ) .
(b )  S t u d i e s  o f  R e l i g i o n . ( i i i )  E t h n o g r a p h i c . The c l a s s i c  e t h n o g r a p h i c
s t u d i e s  o f  Akan r e l i g i o n  a r e  o f  c o u r s e  t h o s e  o f  R .S .  R a t t r a y ,  w h ich  h a v e
a l r e a d y  b e e n  c i t e d .  H is  w ork  th ro w s  l i g h t  on t h e  i m p o r t a n c e  i n  A s a n te
o f  t h e  r i t u a l  s u r r o u n d i n g  m a t r i l i n e a l  d e s c e n t  f o r  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n
and  c h i e f s h i p .  Much o f  h i s  m a t e r i a l ,  h o w e v e r ,  i s  p r e s e n t e d  i n  su c h  a
m anner t h a t  f u r t h e r  a n a l y s i s  i s  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e .  K .A. B u s i a ’ s s h o r t
1t r e a t m e n t  o f  s i m i l a r  s u b j e c t - m a t t e r  i s  more s y s t e m a t i c .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e  A s a n te  and  F a n t e  a r e  so  d i v e r g e n t  i n  t h e i r  r i t u a l  a n d ,  t o  a  d e g r e e ,  i n  
t h e i r  b e l i e f ,  t h a t  t h e  p ro b le m  o f  c o m p a r a b i l i t y  becom es p a r t i c u l a r l y  
c o g e n t  i n  t h i s  s p h e r e .
A n o th e r  f a c e t  o f  r e l i g i o n  i n  A s a n te  w h ich  h a s  p ro v o k e d  d i s c u s s i o n  
among a n t h r o p o l o g i s t s  i s  t h e  im p o r t a n c e  o f  w i t c h - b e l i e f s  i n  e x p l a i n i n g  
m i s f o r t u n e ,  and  t h e  a s s o c i a t e d  em erg en ce  o f  a n t i - w i t c h c r a f t  c u l t s .  T h ese  
a p p e a r  t o  h a v e  a c h ie v e d  t h e i r  f u l l e s t  d e v e lo p m e n t  i n  t h e  l a t e  1940s and
XB u s i a . 1 9 5 4 :1 9 0 -2 0 9 .  A c h a p t e r  i n  h i s  m onograph  i s  a l s o  d e v o te d  t o  t h i s  
t o p i c ;  s e e  B u s ia  1 9 5 1 :2 3 -3 9 .
e a r l y  1 9 5 0 s .  The r e s u l t i n g  q u e s t i o n s ,  w h ich  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d ,  by
1 2 w r i t e r s  s u c h  as  B a r b a r a  E . Ward and J a c k  Goody , h a v e  m ore d i r e c t
r e l e v a n c e  t o  t h e  c a s e  o f  t h e  F a n t e .  S i m i l a r  p ro b le m s  e n t e r  i n t o  M .J .  F i e l d 1
f u l l - l e n g t h  s t u d y  o f  1 9 6 0 ,  S e a r c h  f o r  s e c u r i t y , b u t  a l t h o u g h  t h e  e x t e n s i v e
c a s e  s t u d i e s  i n c l u d e d  w i t h i n  a r e  i l l u m i n a t i n g ,  t h e  g r o u n d in g  o f  t h e  w ork
i n  p s y c h i a t r i c  t h e o r y  r e n d e r s  i t  o f  l i t t l e  u s e  f o r  c o m p a r a t iv e  s o c i o l o g i c a l
a n a l y s i s .  A s o c i o l o g i c a l  s t u d y  w h ich  h a s  a p p e a re d  m ore r e c e n t l y  i s  W. B le e k
M a r r i a g e ,  i n h e r i t a n c e  and  w i t c h c r a f t , 1975; t h i s  d e a l s  w i t h  a  m a t r i l i n e a l
g ro u p  among t h e  Kwahu p e o p l e  o f  t h e  E a s t e r n  R e g io n .
On t h e  F a n te  a s  s u c h ,  J . B .  C h r i s t e n s e n  h a s  h i m s e l f  p r o d u c e d ,  i n
a d d i t i o n  t o  t h e  r e l e v a n t  p a s s a g e s  o f  h i s  m o n o g rap h ,  two s h o r t  t r e a t m e n t s
o f  r e l i g i o n .  One o f  t h e s e  i s  c o n c e rn e d  w i t h  t h i s  same phenomenon o f  t h e
3r r s e  o f  a n t i - w i t c h c r a f t  c u l t s  , a n d  t h e  o t h e r  w i t h  t h e  r o l e  o f  t h e
" t r a d i t i o n a l "  p r i e s t h o o d ^ .  The l a t t e r  r a r e l y  r i s e s  above  d e s c r i p t i o n ,  b u t
i n c l u d e s  a  f a i r l y  u s e f u l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  e f f e c t  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f
C h r i s t i a n i t y ,  and  o f  o t h e r  b r i e f l y  m e n t io n e d  c h a n g in g  s o c i a l  c o n d i t i o n s ,
5upon " t r a d i t i o n a l "  r e l i g i o n  i n  t h e  a r e a .  From o t h e r  w r i t e r s  , t h e r e  h av e  
a p p e a re d  m ore r e c e n t l y  some s h o r t  a s s e s s m e n t s  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  m i l i t a r y  
a s a f o  c o m p a n ie s ,  F a n te  m e n 's  g ro u p s  f o r  w h ich  r i t u a l  f i g u r e s  p r o m i n e n t l y  
among t h e  v a r i o u s  a c t i v i t i e s .  H ow ever,  t h e  a u t h o r s ,  a l t h o u g h  a d d in g  a 
v a l u a b l e  m e a s u re  o f  o b j e c t i v i t y  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s e  o r g a n i s a t i o n s  
l a r g e l y  i g n o r e  t h e i r  r i t u a l  a s p e c t s .  A d i f f e r e n t  k i n d  o f  t r e a t m e n t  
a l t o g e t h e r  on t h e  s u b j e c t  o f  r e l i g i o n  among t h e  F a n te  i s  p r o v i d e d  by  th e  
a f o r e m e n t i o n e d  w o rk  o f  P a u l  B r e id e n b a c h ^ .  B re id e n b a c h  h a s  f o c u s e d  h i s  
w o rk  n o t  upon r e l i g i o n  o f  a  " t r a d i t i o n a l "  c h a r a c t e r ,  b u t  r a t h e r  on t o  one 
o f  t h e  n e w ly - d e v e l o p i n g  i n d i g e n o u s  m a n i f e s t a t i o n s  o f  C h r i s t i a n i t y .  On t h e  
b a s i s  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  h e  h a s  p ro d u c e d  a  c o n s i d e r e d  s t u d y  o f  t h e  b e l i e f
Jw ard  1 9 5 6 :4 7 -6 0 .
^Goody 1 9 5 7 :3 5 6 -3 6 2 ;  1 9 7 5 :9 1 - 1 0 6 .
, C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 b :3 8 9 -3 9 8 .
- C h r i s t e n s e n  1 9 5 9 :2 5 7 -2 7 8 .
^ D a t t a  & P o r t e r  1 9 7 1 :2 7 9 -2 9 7 ;  D a t t a  1 9 7 2 :3 0 5 -3 1 4 .
B r e id e n b a c h  1 9 7 5 :9 2 -1 1 0 ;  1 9 7 6 :1 3 7 -1 4 5 .
s y s t e m  o f  t h e  Twelve A p o s t l e s '  C hurch  -  one o f  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  o f  
t h e  " A f r i c a n "  c h u r c h e s  i n  t h e  F a n te  a r e a  i n t e r p r e t i n g  h i s  m a t e r i a l  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  " s t r u c t u r a l i s t "  a p p ro a c h  o f  V.W. T u r n e r .  The r e s u l t s  
a r e  o f  i n t e r e s t ,  b u t ,  a s  a f f i r m e d  above  ( p . 1 3 ) ,  i t  i s  c o n s i d e r e d  h e r e  
t h a t  su c h  s t u d i e s  o m it  an  i m p o r t a n t  d im e n s io n  o f  s o c i o l o g i c a l  u n d e r s t a n d i n g .
T h e re  i s  i n  e x i s t e n c e ,  t h e r e f o r e ,  no  w h o l ly  s a t i s f a c t o r y  t r e a t m e n t  
o f  r e l i g i o n  among t h e  F a n t e .  Even i n  i t s  p u r e l y  " t r a d i t i o n a l "  fo rm ,  i t  
h a s  n o t  r e c e i v e d  t h e  a t t e n t i o n  i t  m ig h t  h a v e  won from  e x p o n e n t s  o f  t h e  
o n ce  p o p u l a r  " f u n c t i o n a l i s t "  s c h o o l  o f  a n t h r o p o l o g y .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  
h a s  a p p e a re d  no s t u d y  w h ich  d e a l s  w i t h  t h e  b r o a d  r a n g e  o f  b e l i e f  o r  w h ich  
a d e q u a t e l y  e l u c i d a t e s  any  c o n n e c t i o n s  t h i s  may h a v e  w i t h  o t h e r  s o c i a l  
i n s t i t u t i o n s .  R e l i g i o n  i n  i t s  c o n te m p o ra ry  form  among t h e  F a n t e  h a s  b e e n  
d e a l t  w i t h  o n ly  p i e c e m e a l ,  and n e v e r  w i t h  t h e  e x p l i c i t  t h e o r e t i c a l  
o r i e n t a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  w o rk .  T h is  s t u d y ,  i t  i s  h o p e d ,  w i l l  an sw e r  a 
r e a l  d e f i c i e n c y .
5 .  O u t l i n e  o f  t h e  A rg u m e n t . The f o l l o w i n g  a n a l y s i s  t a k e s  b o t h  " t r a d i t i o n a l "  
and "m o d e m "  fo rm s o f  b e l i e f  t o  be  p a r t s  o f  t h e  same s y s te m .  T h i s  a p p r o a c h ,  
n o t  u n l i k e  t h a t  o f  S .F .  N a d e l  i n  h i s  Nupe R e l i g i o n , 1 9 5 4 ,  c o n t r a s t s  w i t h  ^  
some r e c e n t  w ork  i n  w h ic h  t h e  i n v e s t i g a t o r s  h a v e  c o n f i n e d  t h e i r  e n q u i r y  
t o  a  m ore l i m i t e d  f i e l d ,  p e r h a p s  t o  one p a r t i c u l a r  c u l t  o r  c h u r c h .  I n t e n s i v e  
r e s e a r c h  o f  t h i s  k i n d  w i t h i n  a  s e v e r e l y  r e s t r i c t e d  f ram ew ork  p ro d u c e s  
r e s u l t s  w h ic h ,  i n  t h e i r  d e p th  and  d e t a i l ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  c a n n o t  h o p e  t o  
m a tc h .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  p a r t i c u l a r  r i t u a l  g ro u p s  d i s c u s s e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  p a g e s  a r e  d e a l t  w i t h  i n  a  m anner  w h ich  r e a d i l y  b r i n g s  o u t  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  t o  e a c h  o t h e r ,  n o t i n g  t h e  movement o f  i n d i v i d u a l s  b e tw e e n  
them  and t h e  p l a c e  o f  t h e  g ro u p s  th e m s e lv e s  i n  t h e  w i d e r  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n .
The p r e s e n t  w ork  i s  i n t e n t i o n a l l y  n o t  so  much a  s t u d y  o f  b e l i e f  and  
r i t u a l  i n  t h e  g ro u p s  s p e c i f i c a l l y  m e n t io n e d .  I t  i s  r a t h e r  an  e l u c i d a t i o n  
o f  t h e  p a t t e r n  o f  r e l i g i o u s  b e l i e f  and  o r g a n i s a t i o n  o f  a  p a r t i c u l a r ,  
i n c r e a s i n g l y  h e t e r o g e n e o u s ,  com m unity .
The h e t e r o g e n e o u s  c h a r a c t e r  o f  S a l t p o n d  w i l l  b e  i n d i c a t e d  i n  
C h a p te r  2 ,  w h ich  l o o k s  i n t o  t h e  eco n o m ic  and s o c i a l  t r a i t s  o f  t h e  l o c a l  
p o p u l a t i o n .  H e t e r o g e n e i t y  i s ,  h o w e v e r ,  o n ly  t o  be  e x p e c t e d  o f  a  town 
d e l i b e r a t e l y  s e l e c t e d  f o r  t h e  s a k e  o f  i t s  e v i d e n t  d e g r e e  o f  d e v e lo p m e n t .
And t h i s ,  i n  i t s e l f ,  p o s e s  p a r t i c u l a r  p ro b le m s  f o r  an  o v e r a l l  s t u d y  o f  
t h e  r e l i g i o n  o f  t h a t  same com m unity ,  s i n c e  r e l i g i o u s  b e l i e f  may be  
e x p e c t e d  t o  be  c o r r e s p o n d i n g l y  d i v e r s i f i e d .  S uch^as  i n d e e d  t h e  c a s e  i n  
S a l t p o n d ,  w h e re  t h e  t o t a l  r a n g e  o f  b e l i e f  was so  e x t e n s i v e  t h a t  i t  
c o u ld  n o t  b e  c o v e r e d  i n  any  m e a n in g f u l  way by  a  s i n g l e  i n v e s t i g a t o r  
r e s t r i c t e d  by  t i m e .  C e r t a i n  l i m i t a t i o n s ,  t h e r e f o r e ,  h ad  o f  n e c e s s i t y  t o  
be  im p o sed .
A c c o r d i n g l y ,  s i n c e  t h e r e  w e re  two "m o d em "  and  u n i v e r s a l i s  t i c  c r e e d s  
-  C h r i s t i a n i t y  and  I s l a m  -  e x t a n t  i n  t h e  to w n ,  i t  a p p e a r e d  s e n s i b l e  t o  
r e s t r i c t  t h e  f i e l d  o f  s t u d y  t o  j u s t  o n e .  The more i m p o r t a n t  o f  t h e  tw o ,  
i n  t e rm s  b o t h  o f  n u m e r i c a l  r e p r e s e n t a t i o n  and o f  g e n e r a l  i n f l u e n c e ,  was 
C h r i s t i a n i t y .  I t  was t h e r e f o r e  d e c id e d  t o  e x c lu d e  I s l a m  from  s p e c i a l  
s t u d y ,  e v e n  th o u g h  t h e  i n c i d e n c e  o f  t h i s  l a t t e r  f a i t h  i n  F a n t e  tow ns i s  
o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t .  The s p l i n t e r  movement known a s  A hm adiyya, w h ich  
o r i g i n a t e s  from  P a k i s t a n ,  h a s  lo n g  h a d  a  s u b s t a n t i a l  f o l l o w i n g  among 
t h e  F a n t e .  (F o r  t h e  m om ent, i n  f a c t ,  i t  m a i n t a i n s  i t s  n a t i o n a l  h e a d q u a r t e r s  
i n  S a l t p o n d  i t s e l f . )  T h ese  F a n t e  Moslems may b e  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  i n ­
m i g r a n t  n o r t h e r n e r s ,  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  zo r ig o s , who h o l d  t o  t h e  
o r th o d o x  v e r s i o n  o f  t h e  f a i t h .  T h i s  s i t u a t i o n  u n d o u b t e d l y  d e s e r v e s  
d e t a i l e d  r e s e a r c h  i n  i t s  own r i g h t .  H ow ever,  t h e  s u b j e c t  o f  I s l a m  w i l l  
r e c e i v e  no  f u r t h e r  t r e a t m e n t  h e r e ,  e x c e p t  i n  s o  f a r  a s  i t  n e e d  b e  m e n t io n e d  
b e lo w  t o  s e t  o t h e r  comments i n  t h e i r  c o n t e x t .
S i m p l i f i c a t i o n  o f  t h e  f i e l d  a l s o  p r o v e d  n e c e s s a r y  w i t h i n  t h e  
" t r a d i t i o n a l "  r e a l m  o f  b e l i e f .  'T r a d i t i o n a l *  F a n t e  b e l i e f  i s  m a n y - s t r a n d e d ,  
e n c o m p a s s in g  a  Supreme B e in g ,  t h e  g r e a t  d e i t i e s  o f  t h e  E a r t h  and  S e a ,  
a  m u l t i p l i c i t y  o f  n a t u r e - g o d s  o r  l o c a l i t y  s p i r i t s ,  a n c e s t r a l  s p i r i t s ,
and  o t h e r  s p i r i t s  s u p p o s e d ly  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  phenom enon o f  w i t c h c r a f t  
( s e e  Chap. 7 ,  p p . 2 1 1 - 2 1 2 ) .  Of t h e s e ,  i t  i s  p r i m a r i l y  t h e  n a t u r e - g o d s  
( abosom) w h ich  h a v e  come t o  be  r e g a r d e d  a s  o f f e r i n g  t h e  a n t i t h e s i s  t o  
C h r i s t i a n i t y .  A p e r s o n  i s  e i t h e r  a  C h r i s t i a n  o r  a  p a g a n ,  a c c o r d i n g  t o  
w h e th e r  h e  g i v e s  h i s  a l l e g i a n c e  t o  t h e  one God above  o r  t o  t h e  many gods 
b e lo w .  ( Q u a l i f i c a t i o n s  t o  t h i s  s t a t e m e n t  a r e  made i n  C hap . 7 ,  p p . 2 2 0 - 2 2 4 . )  
T h is  d ich o to m y  p r o v i d e s  a  m o s t  c o n v e n ie n t  b a s i s  f o r  d i s c u s s i o n .  I t  a l s o  
c o n s t i t u t e s  a  fram ew ork  a g a i n s t  w h ich  c e r t a i n  o t h e r  f e a t u r e s  o f  t h e  
cosm ology  may b e  a s s e s s e d .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  im p o r t a n c e  o f  t h e  Supreme 
B e in g  w i t h i n  t h e  two c o n t e x t s  may b e  co m pared .  L i k e w i s e ,  i t  i s  p o s s i b l e  
on t h i s  same b a s i s  t o  c o n s i d e r  t h e  q u e s t i o n  o f  w i t c h c r a f t ,  t o  w h ich  t h e s e  
" t r a d i t i o n a l "  and  "m odern"  fo rm s o f  b e l i e f  s u g g e s t  a l t e r n a t i v e  s o l u t i o n s  
( s e e  Chap. 10 ,  p p . 3 1 1 - 3 1 6 ) .
The a n c e s t r a l  c u l t s ,  h o w e v e r ,  s t a n d  somewhat a p a r t  f ro m  t h e  above 
s p h e r e  o f  a c t i o n ,  f o r  t h e y  do n o t  i n  a n y t h i n g  l i k e  t h e  same s e n s e  a c t  as  
d i r e c t l y  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  "m odern"  r e l i g i o u s  o r g a n i s a t i o n s .  W h e th e r  p ag a n  
o r  C h r i s t i a n ,  t h e  F a n t e  i n h a b i t a n t s  o f  S a l t p o n d ,  e f f e c t i v e l y  t o  a  man, 
r e t a i n  a b e l i e f  i n  t h e  pow er o f  t h e  a n c e s t r a l  s p i r i t s  w h ic h  u n d e r p in  t h e i r  
s y s te m  o f  m a t r i l i n e a l  o r g a n i s a t i o n ,  and  i n  t h e  r e a d i n e s s  o f  t h e s e  s p i r i t s  
t o  i n t e r v e n e  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e i r  l i v i n g  d e s c e n d a n t s .  L i b a t i o n s  t o  
a n c e s t o r s  a r e  p o u r e d ,  d u r i n g  f e s t i v a l  p e r i o d s  and  on s p e c i a l  o c c a s i o n  o r  
n e e d ,  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e  i n  t h e  h o u s e h o ld s  o f  t h e  m o s t  d e d i c a t e d  o f  
C h r i s t i a n s  b y  t h e  c h u r c h - g o e r s  t h e m s e l v e s .  The o n ly  o b j e c t i o n  t o  su ch  
p r a c t i c e  h e a r d  d u r i n g  t h e  r e s e a r c h  was v o i c e d  a s  an  a s i d e  t o  t h e  i n v e s t i g a t o r  
by  a C h r i s t i a n  m i n i s t e r .  I n  some h o u s e h o l d s ,  i n f o r m a n t s  m a i n t a i n ,  a  r e g u l a r  
l i b a t i o n  i s  s t i l l  p o u r e d  d a i l y ,  b u t  t h i s ,  i f  t r u e ,  w o u ld  seem  t o  a p p ly  
o n ly  i n  t h o s e  few i n s t a n c e s  w h e re  a  w h o l ly  p ag a n  o r i e n t a t i o n  h a s  b e e n  
m a i n t a i n e d .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  a n n u a l  r i t e s  f o r  p r e v i o u s  h o l d e r s  o f  
t h e  m axim al m a t r i l i n e a g e  S t o o l s  ( s e e  Chap. 3 ,  p p .  7 7 -8 0 )  a r e  s t i l l  
a p p a r e n t l y  o b s e r v e d  i n  a l l  t h e i r  e s s e n t i a l s  (C hap . 8 , p p . 2 4 2 - 2 4 3 ) .
The p r e s e n t - d a y  S t o o l - H o l d e r s , who l i k e  t h e i r  p r e d e c e s s o r s  m u s t  t a k e  
a  c e n t r a l  p a r t  i n  a r i t u a l  i n v o l v i n g  t h e  s l a u g h t e r  o f  a s h e e p  t o  t h e  
S t o o l  and  t h e  o f f e r i n g  o f  l i b a t i o n s , a r e  now a lm o s t  i n e v i t a b l y  C h r i s t i a n s .  
One su c h  man, N ana Nyimpa (C hap . 6 , C ase 4 ,  p . 1 7 3 ) ,  j u s t i f i e d  h i s  own 
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  a n c e s t r a l  r i t e s  o f  h i s  m a t r i l i n e a g e  ( e b u s u a ; 
p i : m busua) as  f o l l o w s : -
" T h e re  a r e  no  o t h e r  gods c o n n e c te d  w i t h  o u r  
c e r e m o n i e s , "  h e  s a i d .
" I t  i s  n o t  a s  i f  we w o r s h ip p e d  t h e  gods ( abosom ) , 
th o u g h  some mbtisua d o . "
And h e  c o n t i n u e d : -
"We b e l i e v e  t h a t ,  j u s t  a s  we can  p r a y  t o  God and
h e  w i l l  a n s w e r  o u r  r e q u e s t s ,  we can  a s k  o u r  a n c e s t o r s
t o  h e l p  u s  and  t h e y  w i l l  p r o v i d e  o u r  n e e d s . "
The p r o c e s s  by  w h ic h  a n c e s t r a l  b e l i e f s  a r e  b e i n g  r e c o n c i l e d  w i t h  
C h r i s t i a n i t y  i s  a  c o g e n t  q u e s t i o n ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
t h e  p r e s e n t  w o rk ,  a n c e s t r a l  c u l t s  a r e  e x c lu d e d  fro m  d e t a i l e d  s t u d y .
T h i s  e x c l u s i o n ,  i t  m u s t  be  a d m i t t e d ,  a r i s e s  l a r g e l y  from  t h e  e x i g e n c i e s  
o f  t h e  f i e l d  r e s e a r c h .  So i n t e r r e l a t e d  w e re  t h e  o t h e r  a f o r e m e n t i o n e d  
m a n i f e s t a t i o n s  o f  " t r a d i t i o n a l "  and  " m o d e m "  r e l i g i o u s  b e l i e f  t h a t  
e n q u i r y  i n  t h e  f i e l d  t e n d e d  o f t e n  t o  l e a d  from  one t o  t h e  o t h e r ,  and
b a c k .  T h i s  p r o d u c e d  a  r e l a t i v e l y  c o n c e n t r a t e d  body  o f  m a t e r i a l  w h ich
c o u ld  b e s t  b e  u n d e r s t o o d  b y  t r e a t i n g  i t  a s  a  s u b - s y s t e m  w i t h i n  a more 
c o m p re h e n s iv e  co sm o lo g y .  I n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s ,  t h e r e f o r e ,  r e f e r e n c e  
w i l l  o n ly  b e  made t o  a n c e s t r a l  b e l i e f s  and  k i n s h i p  o r g a n i s a t i o n  i n  so  
f a r  as  t h e y  t o u c h  upon t h e  m ore r e s t r i c t e d  th em e .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  
t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  two t o  e a c h  o t h e r ,  and t o g e t h e r  
t o  C h r i s t i a n i t y  ( o r  I s l a m ) ,  i s  o f  no  i n t e r e s t .  I n d e e d ,  t h i s  l a t t e r  i s  
a n o t h e r  t o p i c ,  w h ic h ,  w a r r a n t i n g  g r e a t e r  a t t e n t i o n  t h a n  c o u ld  b e  d e v o te d  
t o  i t  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  d e s e r v e s  i n t e n s i v e  r e s e a r c h  i n  i t s e l f .
I n  t h e  p a g e s  b e lo w ,  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e l a t i o n  b e tw e e n  C h r i s t i a n i t y  
and  n a t u r e - g o d  c u l t s  i n  U pper S a l t p o n d  i s  p r e c e d e d  by  an  a s s e s s m e n t
o f  p o l i t i c o e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  i n  t h e  tow n. A c c o r d i n g l y ,  C h a p te r s  2 -4  
( P a r t  I I  o f  t h i s  w ork) c o n s i d e r  t h e  f a c t o r s  o f  o c c u p a t i o n a l  d i f f e r e n t i a t i o n ,  
p r o p e r t y  and  k i n s h i p ,  and  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n .  T h ese  w i l l  s u b s e q u e n t l y  
b e  found  t o  h a v e  a  b e a r i n g  upon t h e  p r e v a i l i n g  c l i m a t e  o f  r e l i g i o u s  
b e l i e f  and o r g a n i s a t i o n .  C h a p te r s  5 -7  ( P a r t  I I I )  lo o k  a t  t h e  C h r i s t i a n  
c h u r c h e s  i n  S a l t p o n d  fro m  b o t h  a  h i s t o r i c a l  and a s o c i o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e *  
P a r t  IV i s  c o n c e rn e d  l a r g e l y ,  th o u g h  n o t  w h o l l y ,  w i t h  " t r a d i t i o n a l "  
r e l i g i o n .  C h a p te r s  8  and  9 d e a l  w i t h  t h e  n a t u r e - g o d  c u l t s  i n  two d i f f e r e n t  
a s p e c t s .  C h a p te r  10 d i s c u s s e s  t h e  c o n te m p o r a ry  s i g n i f i c a n c e  o f  b e l i e f  i n  
w i t c h c r a f t ,  and C h a p t e r  11 com pares  t h e  h e a l i n g  a c t i v i t i e s  o f  n a t u r e - g o d  
s u i t s  and  C h r i s t i a n  c h u r c h e s .  I n  P a r t  V o f  t h e  w o rk ,  C h a p t e r  12 p r e s e n t s  
t h e  r e s u l t i n g  c o n c l u s i o n s ,  e x p l a i n i n g  t h e  v i t a l i t y  o f  C h r i s t i a n i t y  
and t h e  c o n t i n u a n c e  o f  " t r a d i t i o n a l "  b e l i e f  by  r e f e r e n c e  t o  v a r i o u s  
s t r u c t u r a l  c l e a v a g e s  w h ic h  t h e y  a r t i c u l a t e .
PART I I .  THE POLITICOECONOMIC BACKGROUND.
C h a p te r  2 .  CHANGING OCCUPATIONAL STRUCTURE: EDUCATION, MIGRATION,
AND THE EMERGENCE OF "CLASS".
A c o s m o l o g i c a l  s y s t e m  c a n n o t  b e  f u l l y  u n d e r s to o d  w i t h o u t  r e f e r e n c e  
t o  i t s  s o c i a l  c o n t e x t .  T h i s  s o c i a l  c o n t e x t  i s  made up o f  p o l i t i c a l  
r e l a t i o n s h i p s ,  w h ic h  th e m s e lv e s  a r i s e  i n  f a c t o r s  b e l o n g i n g  t o  t h e  
economy. T h u s ,  t r e a t m e n t s  o f  r e l i g i o u s  i d e o l o g i e s  b e s t  b e g i n  w i t h  a 
d i s c u s s i o n  o f  t h e  eco n o m ic  b a s e  o f  t h e  s o c i e t y  i n  w h ic h  t h e  b e l i e f s  o c c u r .
The f o l l o w i n g  c h a p t e r  loolcs a t  t h e  c h a n g in g  s t a t e  o f  t h e  economy 
o f  S a l t p o n d .  T h i s  i s  shown t o  h a v e  a l t e r e d  as  i t  h a s  b e e n  drawn i n t o  t h e  
w o r ld  economy. Changes i n  o c c u p a t i o n a l  s t r u c t u r e  a r e  e x a m in e d ,  and  t h e  
im p a c t  o f  e d u c a t i o n  upon t h e  p o p u l a t i o n  i s  a s s e s s e d .  The i n c r e a s i n g  
p r a c t i c e  o f  m i g r a t i o n ,  b o t h  o u tw a rd s  and i n w a r d s ,  i s  a l s o  n o t e d .  F i n a l l y  
i t  i s  a s k e d  w h e th e r  o r  t o  w h a t  e x t e n t  t h e s e  ch a n g es  h a v e  b r o u g h t  a b o u t  
a  new t y p e  o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n ,  n a m e ly ,  a  s y s t e m  o f  " s o c i a l  c l a s s " .
1. The E n v i ro n m e n t  o f  S a l t p o n d ,  arid i t s  Econom ic H i s t o r y . I n  t h e  
e a r l y  s t a g e s  o f  i t s  h i s t o r y ,  t h e  economy o f  S a l t p o n d  was u n d o u b te d ly  
more d e p e n d e n t  on t h e  l o c a l  e n v i ro n m e n t  t h a n  i t  i s  t o d a y .  T h i s  e n v i ro n m e n t  
s e t s  c e r t a i n  l i m i t a t i o n s .  S a l t p o n d  l i e s  w i t h i n  t h e  a r i d  s t r i p  w h ich  ru n s  
a l l  a l o n g  t h e  G h a n a ian  c o a s t  e x c e p t  f o r  t h e  e x t r e m e  w e s t e r n  c o r n e r .
A v e rag e  a n n u a l  r a i n f a l l  i s  u n d e r  50 i n c h e s ,  more l i k e  t h e  s a v a n n a h  zone 
o f  t h e  n o r t h e r n  r e g i o n s  t h a n  t h e  f o r e s t  r e g i o n s  t o  t h e  im m e d ia te  i n t e r i o r .  
F o r  t h i s  r e a s o n ,  f a r m in g  h a s  n e v e r  p l a y e d  a  p r e d o m in a n t  p a r t  i n  S a l t p o n d 1s 
economy. The o r i g i n a l  s e t t l e m e n t ,  a t  t h e  a r e a  now o f t e n  r e f e r r e d  t o  as  
Low Town b u t  more p r o p e r l y  known as  N ankesedo  ( s e e  map, F i g .  2 . 1  b e lo w ,  p .  
g rew  up a s  a  f i s h i n g  v i l l a g e .  The men w orked  a s  f i s h e r m e n  and  t h e  women 
as  f i s h m o n g e r s ,  s e l l i n g  t h e i r  p r o d u c e  a t  t h e  b i g  m a r k e t  a t  M ankesim . T h i s  
i s  7 m i l e s  i n l a n d  and  on t h e  f r i n g e  o f  t h e  f o r e s t  z o n e .  I n  t h e s e  e a r l y  
d a y s ,  t o o ,  s a l t  was a p p a r e n t l y  c o l l e c t e d  on t h e  b an k s  o f  t h e  A t u f a  Lagoon 
and  t r a d e d  t o  t h e  i n t e r i o r ,  r e p u t e d l y  as  f a r  a s  t o  K um asi ,  c a p i t a l  o f
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A s a n te .  T h is  l a s t  a c t i v i t y  was f i n a l l y  u n d e rm in e d  i n  1 9 2 5 ,  when f o r  
h e a l t h  r e a s o n s  t h e  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  c o m p le te d  a  new d r a i n a g e  s y s te m  
t o  c l e a r  t h e  e x t e n s i v e  swam pland and  t o  c o n t r o l  f l o o d i n g  i n  t h e  tow n.
B u t by  t h i s  t im e  o t h e r  m ore p r o f i t a b l e  c o m m o d i t ie s  h a d  r i s e n  t o
t h e  f o r e .  S in c e  p r o b a b l y  a s  lo n g  ago a s  t h e  l a t e  1 8 th  c e n t u r y ,  S a l t p o n d
h a d  b e e n  d e v e lo p i n g  i n t o  a  f l o u r i s h i n g  c e n t r e  o f  t h e  o v e r s e a s  t r a d e .
V e s s e l s  f ro m  E u ro p e  b e g a n  t o  a n c h o r  o f f s h o r e  o f  U pper Town ( s e e  F i g ,  2 . 1 ,
p .  37) i n  o r d e r  t o  d i s c h a r g e  t h e i r  t r a d e  g o o d s .  I n  s o  d o i n g ,  t h e y  p r o v i d e d
a new s o u r c e  o f  em ploym ent t o  b o a tm e n ,  who now f e r r i e d  t h e  c a rg o  by  canoe
th r o u g h  t h e  s u r f  t o  t h e  b e a c h .  T h i s  seems t o  h av e  b e e n  t h e  p e r i o d  o f  t h e
f i r s t  e x p a n s io n  o f  U pper  Town, and  in d e e d  t h e r e  a r e  s u g g e s t i o n s  t h a t  t h i s
s e c t i o n  o f  t h e  town was e s t a b l i s h e d  e n t i r e l y  by  s e t t l e r s  who came t o  t a k e
a d v a n ta g e  o f  t h e  new t r a d i n g  o p p o r t u n i t i e s .  S a l t p o n d  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n
t h e  f o r e m o s t  h a r b o u r - t o w n  a l o n g  t h e  G old C o a s t  i n  t h e  m id - 1 9 th  c e n t u r y ,
i t s  a n c h o ra g e  b e i n g  p a r t i c u l a r l y  s u i t a b l e  f o r  t h e  new s te a m  s h i p p i n g ^ .
I n i t i a l l y  t h e  t r a d e  seem s t o  h a v e  r e s t e d  l a r g e l y  on an e x c h a n g e  o f  g o ld  f o r
g u n s ,  t h e  K um asi c o n n e c t i o n  r e t a i n i n g  i t s  im p o r t a n c e  h e r e  d u r i n g  t h i s
2p e r r o d  o f  A s a n te  w a r f a r e  . L a t e r  t h e  em p h as is  t u r n e d  more upon t h e  e x p o r t
3
o f  p a l m - o i l  and  t h e  im p o r t  o f  g e n e r a l  t r a d e  goods . S a l t p o n d  becam e a town 
i n c r e a s i n g l y  p o p u l a t e d  by  men i n v o l v e d  i n  t h e  E u ro p e a n  t r a d e ,  some a c t i n g  
a s  m id d le -m e n  t o  a r e a s  i n l a n d  an d  o t h e r s  em ployed  a s  c a r r i e r s .  B ut f o r  
t h e  l a t t e r ,  t h i s  was e s s e n t i a l l y  a  s e a s o n a l  o r  a t  any  r a t e  a p e r i o d i c  
a c t i v i t y .  M ost com bined  c a r r y i n g  when o c c a s i o n  a r o s e  w i t h  f i s h i n g  and 
p e r h a p s  t e n d i n g  a  s m a l l  a g r i c u l t u r a l  g a r d e n  i n  s p a r e  m om ents .
By t h e  t u r n  o f  t h e  2 0 th  c e n t u r y ,  S a l t p o n d  was s t i l l  one o f  t h e
1 ]
D ic k so n  1 9 6 9 :2 5 4 .  I t  s h o u ld  b e  n o t e d  t h a t  t h e  t r a d i n g  s e t t l e m e n t  o f  U pper
S a l t p o n d  was e s t a b l i s h e d  lo n g  a f t e r  t h e  t r a d e  i n  s l a v e s  h a d  r e a c h e d  i t s
h e i g h t .  The r i s e  o f  S a l t p o n d  as  a h a r b o u r  to w n ,  m o re o v e r ,  l a r g e l y  o c c u r r e d
a f t e r  t h e  t r a d e  was a b o l i s h e d  i n  1807 (C hap . 1 ,  p p . 2 1 - 2 2 ) .  S a l t p o n d  n e v e r
p r o v i d e d  t h e  s i t e  f o r  a f o r t i f i e d  " c a s t l e "  a c t i n g  a s  a  b a s e  f o r  E u ro p e a n
t r a d e r s ,  and  d o es  n o t  seem  e v e r  t o  h a v e  b e e n  an  i m p o r t a n t  o u t l e t  f o r  s l a v e
c a r g o e s .  I t  h a s  n o t  p r o v e d  p o s s i b l e  t o  f i n d  e v i d e n c e  t o  show w h e th e r  o r  n o t
t h e  S a l t p o n d  a n c h o ra g e  was e v e r  u s e d  b y  t h e  " i n t e r l o p e r "  v e s s e l s  w h ich
c o n t i n u e d  t o  d e a l  i n  s l a v e s  a f t e r  t h e  o f f i c i a l  a b o l i t i o n  o f  t h e  t r a d e .
o C . f . Ward 1 9 4 8 :1 6 8 .
D ic k s o n  1 9 6 9 :2 5 4 -2 5 5 .
s i x  m a jo r  t r a d i n g  p o r t s  a lo n g  t h e  Gold C o a s t ,  commanding r o u t e s  i n l a n d  
th r o u g h  t h e  t h e n  o p e n in g  c o c o a  a r e a s  o f  Akyem (Akim) and  A s a n te  ( A s h a n t i )  . 
The m a jo r  E u ro p e a n  t r a d i n g  co m pan ies  (com bined  i n  1929 i n t o  t h e  U .A .C . ) 
a l l  h a d  s t a t i o n s  i n  t h e  to w n ,  and  o p p o r t u n i t i e s  w e re  e x p a n d in g  f o r  t h e  
em ploym ent o f  e d u c a t e d  men as  c l e r k s  and  s t o r e - k e e p e r s . S a l t p o n d  was 
g ro w in g  i n t o  one o f  t h e  more p r o g r e s s i v e  F a n te  s e t t l e m e n t s ,  w i t h  an 
i n f l u e n t i a l  s e c t i o n  o f  t h e  com m unity  h o l d i n g  t h e  new s u b - c u l t u r e  o f  
C h r i s t i a n i t y  and  m o d e rn ism . The 1921 C ensus i n d i c a t e s  a  d e v e lo p i n g  econom y, 
show ing  t h e  im p o r t a n c e  o f  commerce and  a d m i n i s t r a t i o n  and  t h e  r i s e  o f  
s p e c i a l i s e d  m an u a l  o c c u p a t i o n s  ( s e e  F i g .  2 .2  b e lo w ,  p .  4 0 ) .  The dawn o f  t h e  
" l o r r y  a g e "  w i t h  t h e  1920s p r o v i d e d  i f  a n y t h i n g  a s t i m u l u s  t o  S a l tp o n d * s  
p o s i t i o n  as  an o u t l e t  f o r  t h e  c o c o a  c r o p ,  b u t  t h i s  g ro w in g  p r o s p e r i t y  
s u d d e n ly  came t o  an  en d  when i n  1928 a new d e e p - w a t e r  h a r b o u r  was o p ened  
60 m i l e s  o r  so  away t o  t h e  w e s t  a t  t h e  town o f  T a k o r a d i .  ( S a l t p o n d ,  w i t h  
i t s  c e n t r a l  p o s i t i o n  a l o n g  t h e  Gold C o a s t ,  was a c t u a l l y  c o n s i d e r e d  f o r  
t h i s  p u r p o s e  b u t  was r e j e c t e d  b e c a u s e  o f  u n d e r w a t e r  s a n d  f o r m a t i o n s  
b a r r i n g  p a s s a g e  t o  t h e  s h o r e . )  The new h a r b o u r  d i v e r t e d  t r a d e  away from  
th e  tow n. M o re o v e r ,  t h e  c o m p le t i o n  s h o r t l y  a f t e r w a r d s  o f  a r a i l w a y  l i n k i n g  
T a k o r a d i  t o  Akyem Oda and  Kumasi f i n a l l y  d e s t r o y e d  any  a d v a n ta g e  e n jo y e d  
by  S a l t p o n d  i n  i t s  f o r m e r  t r a d i n g  h i n t e r l a n d .  Thus t h e  town s l i d  i n t o  
d e c l i n e  a t  a t im e  w h en ,  b e c a u s e  o f  t h e  f a l l  i n  i n t e r n a t i o n a l  c o c o a  p r i c e s , 
Ghana was i n  any  c a s e  e x p e r i e n c i n g  t h e  same i l l  f o r t u n e s  a s  was t h e  r e s t  
o f  t h e  w o r l d .  D u r in g  t h e  t h i r t i e s  and  f o r t i e s ,  unem ploym ent i n  S a l t p o n d  
r e a c h e d  s e r i o u s  d i m e n s i o n s ,  and  l a r g e  num bers  o f  t h e  m e n fo lk  l e f t  town 
t o  s e e k  w ork e l s e w h e r e .  The l o c a l  h a r b o u r  d i d  n o t  f i n a l l y  c l o s e  down 
u n t i l  1 9 4 6 ,  b u t  by  t h e n  t r a d e  h ad  lo n g  b e e n  s t a g n a n t .  Now t h e  l a r g e  
w a re h o u s e s  b e h i n d  t h e  U pper  Town b e a c h  s t a n d  i n  r u i n s .  S a l t p o n d  t o d a y  
h a s  h a d  t o  f i n d  o t h e r  means o f  l i v e l i h o o d  t h a n  t h o s e  w h ic h  i t  r e l i e d  upon 
d u r i n g  i t s  h e y d a y .
JlCimble 1 9 6 3 : 2 5 ,n .  5 .  
Ward 1 9 4 8 :3 9 8 .
F i g .  2 . 2 .  S a l t p o n d  p o p u l a t i o n  aged  16 and o v e r  by o c c u p a t i o n  and s e x ,  1921.
O c c u p a t io n
Male Fem ale B oth s e x e s
T o t a l
P e r
c e n t T o t a l
P e r
c e n t T o t a l
P e r
c e n t
A . A d m i n i s t r a t i v e  & p r o f e s s i o n a l
C l e r k ,  t y p i s t 270 1 3 .4 0 0 . 0 270 7 .0
C i v i l  s e r v a n t 23 1 . 1 0 0 . 0 23 0 . 6
P o l i c e ,  w a rd e r 35 1 .7 0 0 . 0 35 0 .9
T e a c h e r 18 0 .9 0 0 . 0 18 0 .5
M i n i s t e r ,  c a t e c h i s t 1 0 . 1 0 0 . 0 1 ( 0 . 0 )
D o c to r ,  n u r s e ,  d i s p e n s e r 2 0 . 1 0 0 . 0 2 0 . 1
Lawyer 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0
O th e r  & u n c l a s s i f i a b l e 98 ' 4 .9 0 0 . 0 98 ' 2 .5
TOTAL 447 2 2 . 2  ' • • Q ' ' 0 . 0 ' 447 1 1 . 6
B .T ra d e
T ra d e r  ( u n s p e c i f i e d  g o o d s) 2 0 0 9 .9 823 4 4 .3 1023 2 6 .4
S t o r e - k e e p e r ,  a s s i s t a n t 16 0 . 8 2 0 . 1 18 0 .5
F i s h - s e l l e r 0 0 . 0 174 9 .4 174 4 .5
Kenlcey - s e l l e r ■ 0 0 . 0 33 1 . 8 33 0 .9
TOTAL 216 1 0 .7 1032 '5 5 .6 1248 3 2 .3
C .G r a f t s  & m anual o c c u p a t i o n s
L a b o u r e r 297 1 4 .7 29 1 .5 326 8 . 4
[C a r p e n te r  & o t h e r  w o o d -w o rk e r 142 7 .0 0 0 . 0 142 3 .7
M otor  d r i v e r 109 5 .4 0 0 . 0 109 2 . 8
jD om estic  s e r v a n t ,  co o k ,  washerm an 84 4 .2 83 4 .5 167 4 . 3
B r i c k l a y e r ,  mason 60 3 .0 0 0 . 0 60 1 .5
T a i l o r ,  d r e s s - m a k e r 31 1 .5 29 1 .5 60 1 .5
Weaver 16 0 . 8 0 0 . 0 16 0 . 4
G o ld sm ith 18 0 .9 0 0 . 0 18 0 .5
B la c k s m i th 14 0 .7 0 0 . 0 14 0 . 4
S h oe-m aker 14 0 .7 0 0 . 0 14 0 .4
C a r r i e r 9 0 .4 0 0 . 0 9 0 . 2
M ec h an ic ,  f i t t e r 5 0 . 2 0 0 . 0 5 0 . 1
P a i n t e r 4 0 . 2 0 0 . 0 4 0 . 1
E l e c t r i c i a n 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0
B a k e r ,  c o r n g r i n d e r 0 0 . 0 56 3 ,0 56 1 .4
O th e r  & u n c l a s s i f i a b l e 118 5 .8 ■ 0 ' 0 . 0 118 3 ,0
TOTAL ■ 921 • • '4 5 . 5 197 ' 1 0 . 6 1118 2 8 .7
D . T r a d i t i o n a l  r i t u a l  s p e c i a l i s t s
H e r b a l i s t 8 0 .4 1 0 , 1 9 0 . 2
P r i e s t 0 0 . 0 ' 0 0 . 0 0 0 . 0
TOTAL 8 0 .4 ' 1 ' 0 . 1 9 0 . 2
E . A g r i c u l t u r e  & f i s h i n g
F arm er 1 2 3 1 6 . 1 161 8 ,7 284 7 .3
F is h e rm a n ,  boatm an 16 0 . 8 • 0 0 , 0 16 0 , 4
TOTAL 139 6 .9 161 '8 . 7 300 7 .7
F . U n c l a s s i f i e d ,  r io t  w o rk in g ,  d t c . 287 1 4 .2 466 2 5 .1 753 i 9 . 4 :
TOTAL POPULATION AGED 16 OR OVER 2018 9 9 .9 1857 1 0 0 . 1 3 8 7 5 9 9 .9
S o u rc e :  Census R e p o r t  1921 f o r  t h e  Gold C o a s t  C o lo n y ,  p p . 4 0 , 7 5 - 7 8 .
p r o b a b ly  u n d e r - r e p r e s e n t e d ;  e n u m e ra te d  a t  126 i n  1911 and  a t  172 i n  1948.
2 . The P o p u l a t i o n  o f  S a l t p o n d  T o d ay . A l th o u g h  i n  te rm s  o f  p o p u l a t i o n  
p r e s e n t - d a y  S a l t p o n d  i s  f a r  f rom  b e i n g  a  m a jo r  c i t y ,  i t  r a n k s  among t h e  
l a r g e r  o f  t h e  m i d d l e - s i z e  G h a n a ia n  to w n s .  The m ost r e c e n t  Ghana C ensus 
r e c o r d e d  i t s  p o p u l a t i o n  i n  1970 a t  1 1 ,8 4 9 ;  t h i s  h a s  t h e  f u r t h e r  a g e - s e x  
c h a r a c t e r i s t i c s  shown b e lo w  ( F i g . 2 . 3 ) : -
F i g .  2 . 3 .  S a l t p o n d  p o p u l a t i o n  b y  age and s e x ,  1 9 7 0 ,  t o t a l s  
and p e r c e n t a g e s .
P e r c e n t a g e s T o t a l s
.A l l  
. -ages
15 & 
o v e r
14 & 
u n d e r 15 -64
65 6c 
o v e r
A l l
ag e s
15 6c 
o v e r
14 6c 
u n d e r 15 -6 4
65 6c 
o v e r
a ) S a l t p o n d  
Male 4 4 .7 4 2 .5 4 7 .1 4 3 .4 3 5 .5 5294 2649 2645 2381 268
Fem ale 5 5 .3 5 7 .5 5 2 .9 5 6 .6 6 4 .5 6555 3588 2967 3102 486
B oth  s e x e s 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 11849 6237 5612 [ 5483 754
b)G hana  
Male 
Fem ale  
B oth  s e x e s
4 9 . 6
5 0 .4
1 0 0 .0
4 9 .0
5 1 .0  
1 0 0 .0
5 0 .3
4 9 .7
1 0 0 .0
4 8 .9
5 1 .1
1 0 0 .0
5 0 .6
4 9 . 4
1 0 0 .0
S o u rc e :  C ensus o f  Ghana 1 9 7 0 ,  v o l . I I ,  p . x x v i - x x v i i , 1 1 2 -1 1 3 .
Of t h e s e ,  t h e  m a j o r i t y  l i v e  i n  U pper S a l t p o n d  r a t h e r  t h a n  i n  Low Town. 
As i t  h a p p e n s ,  t h e  two s e t t l e m e n t s  h a v e  n o t  b e e n  e n u m e r a te d  s e p a r a t e l y
s i n c e  1931 , b u t  i n  t h a t  y e a r  o n ly  651 o f  a  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  6369 w e re
1 . •l i v i n g  i n  Low Town: t h a t  i s ,  l i t t l e  o v e r  10% . S in c e  t h e n  b o th  co m m u n it ie s
h a v e  o f  c o u r s e  g row n , b u t  a s  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  m odern  d e v e lo p m e n t  and 
new b u i l d i n g  h a v e  b e e n  l o c a t e d  i n  U pper Town, t h e  p r o p o r t i o n  o f  p e o p le  
l i v i n g  i n  Low Town i s  u n l i k e l y  t o  h a v e  i n c r e a s e d .
The f o l l o w i n g  p a g e s  d i s c u s s  t h e  e x t e n t  t o  w h ich  t h e  i n h a b i t a n t s  
o f  S a l t p o n d  h a v e  become d i f f e r e n t i a t e d  by  e d u c a t i o n ,  by  o c c u p a t i o n ,  and by  
e t h n i c  o r i g i n .
1
Census o f  t h e  G old  C o a s t  1 9 3 1 :6 5 .
4 2 .
3 .  E d u c a t i o n . The S a l t p o n d  p o p u l a t i o n  h a s  h a d  w i d e r  a c c e s s  t o  
e d u c a t i o n  t h a n  h a s  t h e  p o p u l a t i o n  o f  Ghana a s  a  w h o le .  C ensus d a t a  
f o r  1970 show t h a t  o f  t h e  S a l t p o n d  p o p u l a t i o n  aged  15 and  o v e r ,
48.6% h a d  a t t e n d e d  o r  w e re  c u r r e n t l y  a t t e n d i n g  s c h o o l  ( s e e  F i g . 2 . 4  b e lo w ) ,  
as  a g a i n s t  a  c o m p a ra b le  f i g u r e  f o r  t h e  w ho le  c o u n t r y  o f  3 4 .1 % :-
F i g . 2 . 4 .  P o p u l a t i o n  ag e d  15 and  o v e r  by  s c h o o l  a t t e n d a n c e  and 
s e x ,  S a l t p o n d  and  a l l  G hana, 1970 , t o t a l s  and  p e r c e n t a g e s .
P e r c e n t a g e s T o t a l s
A l l
ag ed  15 
o r  o v e r .
Have
a t t e n d e d
o r
c u r r e n t l y  
a t t e n d i n g  
s c h o o l .
Have 
n e v e r  
a t t e n d e d  
s c h o o l .
A l l
aged  15 
o r  o v e r .
Have
a t t e n d e d
o r
c u r r e n t l y  
a t t e n d i n g  
s c h o o l .
Have 
n e v e r  
a t t e n d e d  
s c h o o l .
a ) S a l t p o n d
Male 1 0 0 . 0 6 8 . 6 3 1 .4 2649 1817 832
Fem ale 1 0 0 . 0 3 3 .9 6 6 . 1 3588 1216 2372
Both  s e x e s 1 0 0 .0  , 4 8 .6 5 1 .4 6237 1 3033 3204
b) Ghana 
Male 
Fem ale 
B oth  s e x e s
1 0 0 . 0
1 0 0 . 0
1 0 0 . 0
4 6 .0  
2 2 .7  
I 3 4 .1
5 4 .0
7 7 .3
6 5 .9
S o u rc e :  C ensus o f  Ghana 1970, v o l . I I ,  p p . x x v i - x x v i i , 1 1 2 -1 1 3 .
The d i s c r e p a n c y  b e tw e e n  t h e  l o c a l  and  n a t i o n a l  f i g u r e s  r e f l e c t s  d i f f e r e n c e s  
b e tw e e n  s o u t h e r n  and  n o r t h e r n  a r e a s ,  and  a l s o  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  l a r g e r  
towns l i k e  S a l t p o n d  and t h e  r u r a l  v i l l a g e s .
H i s t o r i c a l l y  t h e r e  h a s  lo n g  b e e n  a  h i g h e r  t h a n  a v e r a g e  demand f o r  
s c h o o l i n g  i n  t h e  to w n .  The F a n t e  a r e a  i n  g e n e r a l  - one o f  t h e  f i r s t  p a r t s  
o f  Ghana t o  come i n t o  d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  E u ro p e  - was among t h e  e a r l i e s t  
t o  e x p e r i e n c e  t h e  r e s u l t i n g  new c u l t u r e  w i t h  i t s  i n c r e a s i n g  a c c e p t a n c e  
o f  C h r i s t i a n i t y  and i t s  q u i c k  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  e d u c a t i o n .  
T h i s  c u l t u r e  made i t s  s t r o n g e s t  im p a c t  on t h e  c o a s t a l  t r a d i n g  towns su ch  
a s  S a l t p o n d .  As e l s e w h e r e  i n  Ghana, t h e  e a r l y  S a l t p o n d  s c h o o l s  w e re  
p r o v i d e d  by  t h e  m i s s i o n s  t h e m s e l v e s ,  who r e g a r d e d  them  a s  d e l i b e r a t e
i n s t r u m e n t s  o f  e v a n g e l i s a t i o n .  So g r e a t  was t h e  im p o r t a n c e  a s s i g n e d  them  
t h a t  i n  m ost  c a s e s  a  s c h o o l  was fo u n d e d  w i t h i n  a  y e a r  o f  t h e  o p e n in g  o f  
t h e  l o c a l  c h u r c h  (co m p are  F i g . 2 .5  b e lo w  w i t h  F i g . 5 . 1 ,  p . 1 6 1 ) .
F i g . 2 . 5 .  D a te  o f  f o u n d a t i o n  o f  t h e  S a l t p o n d  s c h o o l s  o p e r a t i n g  i n  1 9 7 3 .
U pper  Town
M e t h o d i s t  P r im a r y  and M id d le  S c h o o l s :  e s t a b l i s h e d  1840
C a t h o l i c  P r im a r y  and  M id d le  S c h o o l s :  " 1891
A n g l i c a n  P r im a r y  and M id d le  S c h o o l s :  " 1923
Ahm adiyya P r im a ry  and  M id d le  S c h o o l s :  " 1923
U pper Town U rban  C o u n c i l  P r im a ry  S c h o o l :  unknown b u t  r e c e n t
Low Town
Low Town U rban  C o u n c i l  P r im a r y  and M id d le  S c h o o l s :  unknown b u t  r e c e n t
F o r  some two g e n e r a t i o n s  d u r i n g  t h e  1 9 th  c e n t u r y ,  e d u c a t i o n  i n  t h e  
town -  as  i n  t h e  e n t i r e  F a n te  r e g i o n  -  l a y  s o l e l y  i n  t h e  h an d s  o f  t h e  
W es ley an  M i s s io n .  F o r  t h e  n e x t  30 y e a r s  th e y  w e re  j o i n e d  i n  t h i s  f i e l d  
by  th e  C a t h o l i c  C hurch o n l y .  The l a t t e r  b eg a n  by  o p e n in g  two s c h o o l s  i n  
S a l t p o n d ,  one i n  e a c h  o f  t h e  two s e t t l e m e n t s ,  b u t  w i t h i n  tw o y e a r s  t h e  
s e p a r a t e  e s t a b l i s h m e n t s  h a d  b e e n  am algam ated  on t h e  new and  more 
s e r v i c e a b l e  U p p er  Town s i t e ,  l e a v i n g  o n ly  an i n f a n t s '  s c h o o l  i n  Low Town.
T h is  to o  h a s  s i n c e  b e e n  com bined  w i t h  t h e  o t h e r s ,  b u t  t h e  C a t h o l i c  s c h o o l s  
c o n t i n u e  t o  draw  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  p u p i l s  f rom  N a n k esed o .
No f u r t h e r  p r o v i s i o n  was made f o r  e d u c a t i o n  i n  S a l t p o n d  u n t i l  t h e  1 9 2 0 s ,  
when i n  t h e  one same y e a r  t h e  n ew ly  e s t a b l i s h e d  Ahm adiyya Moslem M is s io n  
op ened  i t s  f i r s t - e v e r  s c h o o l  i n  Ghana a t  t h i s  i t s  h e a d q u a r t e r s  tow n , and 
t h e  A n g l i c a n  S c h o o l  was a l s o  fo u n d e d .  I t  was r e p o r t e d  t h a t  a p p l i c a n t s  f o r  
p l a c e s  a t  t h i s  l a t t e r  s c h o o l  w ere  more t h a n  c o u ld  b e  r e a d i l y  accom m odated , 
b u t  t h e r e  was n o  f u r t h e r  e d u c a t i o n a l  e x p a n s io n  u n t i l  t h e  t im e  o f  Kwame 
N krum ah 's  e f f o r t s  t o  p r o v i d e  u n i v e r s a l  e l e m e n ta r y  e d u c a t i o n  f o l l o w i n g  
S e l f -G o v e rn m e n t  i n  1951 . D u r in g  t h e  s u b s e q u e n t  p e r i o d  a  s c h o o l  was opened  
by  t h e  t h e n  f i r m l y - e s t a b l i s h e d  A.M.E. 2 io n  C h u rch ,  and  a  n o n - m i s s i o n  
l o c a l  c o u n c i l  s c h o o l  n o t  o n ly  i n  U pper Town b u t  i n  Low Town t o o .
I n c i d e n t a l l y ,  e d u c a t i o n  seems a lw ay s  t o  h a v e  h a d  a  d i f f e r e n t i a l
im p a c t  on t h e  two c o m m u n i t i e s .  T h is  was shown o n ly  t o o  c l e a r l y  i n  1931.
I n  t h a t  y e a r ,  556 p e r s o n s  i n  U pper  Town -  m ak ing  up 16.4% as  a  p e r c e n t a g e
o f  t h e  p o p u l a t i o n  ag ed  16 and  o v e r  -  w e re  e n u m e ra te d  a s  " e d u c a t e d " ,
1com pared  w i t h  o n ly  12 i n d i v i d u a l s  o r  3.2% i n  Low Town . D u r in g  t h e  l a t e r
y e a r s  o f  e x p a n s io n  t h i s  im b a la n c e  h a s  p r o b a b ly  e a s e d ,  b u t  i t  i s  l i k e l y
t h a t  a  d i s c r e p a n c y  s t i l l  r e m a in s  i n  U pper T ow n's  f a v o u r ,  e s p e c i a l l y  a t  
t h e  h i g h e r  l e v e l s  o f  a t t a i n m e n t .
F o r  S a l t p o n d  a s  a  w h o le ,  t h e  a v a i l a b l e  d a t a  on t h e  i n c i d e n c e  o f
e d u c a t i o n  r e v e a l ,  n o t  u n e x p e c t e d l y ,  a  s t e a d y  i n c r e a s e  o v e r  t im e  ( s e e  F i g . 2 . 6 )
F i g . 2 . 6 . P e r c e n t a g e  o f  S a l t p o n d  p o p u l a t i o n  " e d u c a t e d "  and 
" n o t  e d u c a t e d " ,  1931-1970  ( s e e  n o t e s  2 - 5 ) .
T o t a l " E d u c a te d " "N ot e d u c a t e d "
1931 1 0 0 . 0 515 .1 7 8 4 .9
1948 1 0 0 . 0 2 5 .6 * 7 4 .4
1960 1 0 0 . 0 3 8 . 2 , 6 1 .8
1970 1 0 0 . 0 4 8 .6 5 1 .4
2P e r c e n t a g e  o f  p o p u l a t i o n  ag ed  15 an d  o v e r  who h a v e  a t t e n d e d  o r  a r e  
^ c u r r e n t l y  a t t e n d i n g  s c h o o l .  C ensus  o f  Ghana 1970 , v o l . I I ,  p p . 1 1 2 -1 1 3 .
P e r c e n t a g e  o f  p o p u l a t i o n  ag ed  15 and o v e r  who h a v e  a t t e n d e d  o r  a r e  
^ c u r r e n t l y  a t t e n d i n g  s c h o o l .  C ensus o f  Ghana 1960, v o l . I I ,  p p . 4 8 -4 9 .
S ta n d a r d  I I I  c e r t i f i c a t e - h o l d e r s  a s  p e r c e n t a g e  o f  p o p u l a t i o n  aged  16 
^an d  o v e r .  C ensus  o f  t h e  Gold C o a s t  1948 , p p . 158.
P e r s o n s  w i t h  " e d u c a t i o n "  as  p e r c e n t a g e  o f  p o p u l a t i o n  a g e d  16 and o v e r .
Census o f  t h e  Gold C o a s t  1931 , p p . 65 .
N ot o n ly  t h i s ,  b u t  a f t e r  a  somewhat s lo w  s t a r t  t h e r e  h a s  a l s o  r e c e n t l y
b e e n  a  s t r i k i n g  i n c r e a s e  i n  t h e  p r o v i s i o n  o f  e d u c a t i o n  f o r  g i r l s .  I n  1891
o n ly  9% o f  t h e  p u p i l s  i n  t h e  S a l t p o n d  s c h o o l s  w e re  g i r l s ,  a f i g u r e  way
£
b e h in d  t h e  a v e r a g e  f o r  a l l  s c h o o l s  i n  t h e  c o u n t r y  w h ich  s t o o d  a t  2 0 % . 
T h is  may be  b e c a u s e  t h e  W e s le y an  s c h o o l s ,  w i t h  t h e i r  s t r o n g  e m p h as is  
on acad em ic  e d u c a t i o n ,  w e re  e v e ry w h e r e  l e s s  f a v o u r e d  b y  f e m a le  s t u d e n t s
^C ensus o f  t h e  Gold  C o a s t  19 3 1 :6 5  
Census o f  t h e  Gold C o a s t  1 8 9 1 :1 4 0 ,1 4 2 .
t h a n  w e re  t h e  m ore p r a c t i c a l l y - o r i e n t e d  s c h o o l s  e s t a b l i s h e d  by o t h e r
m i s s i o n s  i n  t h e  e a s t e r n  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y .  The C a t h o l i c  S ch o o l  i n
S a l t p o n d ,  w h ic h  was fo u n d e d  o n ly  t h a t  v e r y  y e a r ,  d i d  n o t  r e c e i v e  i t s
f i r s t  g i r l  p u p i l  u n t i l  1909^ .  D a ta  a r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  t h e  p e r i o d
im m e d ia te ly  f o l l o w i n g ,  b u t  i t  w ou ld  seem  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  was s lo w
t o  c h a n g e .  As l a t e  as  1945, H.M. I n s p e c t o r  o f  S c h o o ls  n o t e d ,  a g a in  o f
t h e  C a t h o l i c  S c h o o l :
" e n r o l m e n t  f i g u r e s  f o r  t h r e e  s u c c e s s i v e  i n s p e c t i o n s  
sh o w in g  r e g u l a r ,  s t e a d y  and  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  
num ber o f  boys  b ^ b  d i s c l o s i n g  a t t i t u d e  o f  a p a th y  t o  
f e m a le  e d u c a t i o n  " .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  h e  d e s c r i b e d  t h i s  a s  " d e f y i n g  e x p l a n a t i o n " ,  r e p o r t i n g :
" f e m a l e  e n r o lm e n t  i n  m a j o r i t y  o f  o t h e r  S a l t p o n d  
s c h o o l s  i s  on t h e  up g r a d e . "
By 1970 , t h e  p r o p o r t i o n  o f  S a l t p o n d  s t u d e n t s  o f  a l l  ag e s  who w ere  
fe m a le  h a d  r i s e n  t o  48.5% , com pared  w i t h  o n ly  42.2% f o r  t h e  w h o le  c o u n t r y  
A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  s t r i c t l y  s c h o o l - a g e  p o p u l a t i o n  
(6 - 1 4  y e a r s )  o f  e a c h  s e x  t h e n  a t t e n d i n g  s c h o o l  w e re  a s  f o l l o w s  ( F i g .  2 . 7 )
F i g . 2 . 7 .  P r o p o r t i o n  o f  p o p u l a t i o n  aged  6 -1 4  o f  e a c h  s e x  c u r r e n t l y  
a t t e n d i n g  s c h o o l ,  S a l t p o n d  and  a l l  G hana, 1970.
P e r c e n t a g e s T o t a l s
A l l  aged  
6 -1 4  
y e a r s .
C u r r e n t l y  
a t t e n d i n g  
s c h o o l .
Not
c u r r e n t l y  
a t t e n d i n g  
s c h o o l .
A l l  ag ed
6-14  
y e a r s .
C u r r e n t l y
a t t e n d i n g
s c h o o l .
Not
c u r r e n t l y
a t t e n d i n g
s c h o o l .
a ) S a l t p o n d  
Male 1 0 0 . 0 8 4 .7 1 5 .3 1484 1257 227
Female 1 0 0 . 0 7 4 .0 2 6 .0 1764 1305 459
Both s e x e s 1 0 0 . 0 7 8 .9 2 1 . 1 3248 2562 6 8 6
b)G hana 
Male 
Fem ale 
Both s e x e s
1 0 0 . 0
1 0 0 . 0
1 0 0 . 0
6 2 .6
5 3 .4
5 8 .1
3 7 .4
4 6 .6
4 1 .9
S o u rc e :  C ensus o f  Ghana 1970 , v o l . I I ,  p p . x x v i - x x v i i , 1 1 2 - 1 1 3 .
^ C a t h o l i c  C h u rch ,  S a l t p o n d ,  n . d . ( 2 ) : 2 5 0  
C a t h o l i c  C h u rch ,  S a l t p o n d ,  n . d . ( 3 ) : 1 2 6 .
How ever, a s  F i g . 2 . 8  b e lo w  i n d i c a t e s ,  t h i s  v e r y  r e c e n t  ad v a n ce  i n  
t h e  e d u c a t i o n  o f  g i r l s  i s  o n ly  s l o w ly  w o rk in g  t h r o u g h  t o  t h e  a d u l t  
fe m a le  p o p u l a t i o n : -
F i g . 2 . 8 . S a l t p o n d  p o p u l a t i o n  ag ed  6  and  o v e r  by  s c h o o l  a t t e n d a n c e ,  
age  and  s e x ,  197 0 ,  t o t a l s  and  p e r c e n t a g e s .
P e r c e n t a g e s T o t a l s
Age i n  y e a r s T o t a l .
Have
a t t e n d e d
o r
c u r r e n t l y
a t t e n d i n g
s c h o o l .
Have
n e v e r
a t t e n d e d
s c h o o l . T o t a l .
Have
a t t e n d e d
o r
c u r r e n t l y
a t t e n d i n g
s c h o o l .
Have 
n e v e r  
a t t e n d e d  j 
s c h o o l .
a ) 6 - 1 4
Male 1 0 0 . 0 8 6 . 6 1 3 .4 1484 1285 199
Fem ale 1 0 0 . 0 7 7 .8 2 2 . 2 1764 1372 392
B oth  s e x e s 1 0 0 . 0 8 1 .8 1 8 .2 3248 2657 591
b ) 15-24
Male 1 0 0 . 0 8 8 . 6 1 1 .4 782 693 89
F em ale 1 0 0 . 0 6 4 .9 3 5 .1 962 624 338
B oth  s e x e s 1 0 0 . 0 7 5 .5 2 4 .5 1744 1317 427
c )2 5  & o v e r  
Male 1 0 0 . 0 6 0 .2 ,39 . 8 1867 1124 743
Fem ale 1 0 0 . 0 2 2 .5 7 7 .5 2626 592 2034
B oth  s e x e s 1 0 0 . 0 3 8 .2 6 1 .8 4493 1716 2777
d ) A l l  aged  
6  & o v e r  
Male 1 0 0 . 0 7 5 .1 2 4 .9 4133 3102 1031
Fem ale 1 0 0 . 0 4 8 . 4 5 1 .6 5352 2588 2764
B oth  s e x e s 1 0 0 . 0 6 0 .0 4 0 .0 9485 5690 3795
S o u rc e :  C ensus o f  Ghana 1970 , v o l . I I ,  p p . 1 1 2 -1 1 3 .
At t h e  t im e  o f  t h e  f i e l d  r e s e a r c h  i n  197 3 ,  a l t h o u g h  m o s t  young  women 
h a d  b e e n  t o  s c h o o l ,  o n ly  a  m i n o r i t y  o f  t h e  women above  t h e i r  m id - 2 0 s 
h a d  r e c e i v e d  any e d u c a t i o n  a t  a l l .  The p o s i t i o n  o f  men i n  t h e i r  l a t e r  
y e a r s  was q u i t e  t h e  r e v e r s e .  T h u s ,  i n  s p i t e  o f  im p ro v em en ts  w h ich  may 
b e  b e g i n n i n g  t o  t a k e  p l a c e ,  t h e  p r e s e n t  g e n e r a t i o n  o f  a d u l t  women re m a in  
i n  a  d i s a d v a n t a g e d  p o s i t i o n  r e l a t i v e  t o  men i n  r e s p e c t  o f  e d u c a t i o n .
The d i s p a r i t y  i s  e v e n  m ore s t r i k i n g  i n  t h e  c a s e  o f  e d u c a t i o n  a t  
s e c o n d a r y  l e v e l  o r  ab o v e .  As w i l l  b e  e x p l a i n e d  i n  C h a p te r  3 ( p p . 9 0 - 9 1 ) ,
f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  c h i l d r e n ' s  e d u c a t i o n  l i e s  w i t h  t h e i r  f a t h e r s .
I n  t h e  days  when f e e s  w ere  c h a r g e d  f o r  p r im a ry  e d u c a t i o n ,  men g e n e r a l l y  u s e d  
t h e i r  n e c e s s a r i l y  f i n i t e  r e s o u r c e s  t o  s e n d  t h e i r  so n s  r a t h e r  t h a n  t h e i r  
d a u g h t e r s  t o  s c h o o l .  Though s t a t i s t i c a l  e v id e n c e  i s  u n a v a i l a b l e ,  t h e  same 
t r e n d  seems t o  a r i s e  nowadays a t  s e c o n d a ry  l e v e l ,  w h e re  f e e s  a r e  s t i l l  
p a y a b l e .  V ery  few S a l t p o n d  g i r l s  ev e n  to d a y  a r e  e d u c a t e d  above m i d d le - 
s c h o o l  l e v e l ,  ( i t  may be  n o t e d ,  i n  p a s s i n g ,  t h a t  t h e  h i g h l y  r e s p e c t e d  
M fa n ts im an  G i r l s '  S ec o n d a ry  S c h o o l ,  w h ich  s t a n d s  on t h e  o u t s k i r t s  o f  t h e  
tow n , i s  n o t  i n t e n d e d  as  a  l o c a l  r e s o u r c e  and t a k e s  o n ly  a  h a n d f u l  o f  i t s  
p u p i l s  f rom  S a l t p o n d . )
E d u c a t io n  i s  r e g a r d e d  as  d e s i r a b l e  n o t  s t r i c t l y  f o r  i t s  own s a k e ,  
b u t  b e c a u s e  i t  i s  t h ro u g h  e d u c a t i o n  t h a t  i n d i v i d u a l s  w in  l u c r a t i v e  jo b s  
i n  t h e  d e v e lo p i n g  p r o f e s s i o n a l  and  s e m i - p r o f e s s i o n a l  s e c t o r .  I n  e a r l i e r  
g e n e r a t i o n s ,  p r im a r y  s c h o o l i n g  on i t s  own p r o v i d e d  a  t i c k e t  t o  em ploym ent 
o f  t h i s  k i n d ,  as  a  c l e r k  o r  t e a c h e r ,  b u t  nowadays e d u c a t i o n  above m i d d le -  
s c h o o l  l e v e l  i s  e s s e n t i a l  i f  s u c c e s s  i s  t o  be  a s s u r e d .  F o r  t h e  h i g h e s t  
p o s i t i o n s ,  a  u n i v e r s i t y  d e g r e e  o r  e q u i v a l e n t  i s  r e q u i r e d .  The f o l l o w i n g  
s e c t i o n  w i l l  show t h e  k in d s  o f  em ploym ent a v a i l a b l e  i n  S a l t p o n d  t o  p e r s o n s  
w i t h  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n .
4 .  C o n tem p o ra ry  O c c u p a t i o n a l  S t r u c t u r e . I n  s p i t e  o f  t h e  r e c e s s i o n  
e x p e r i e n c e d  i n  S a l t p o n d  d u r i n g  t h e  t h i r t i e s  and  f o r t i e s , t h e r e  a r e  m arked  
c o n t i n u i t i e s  b e tw e en  t h e  c o n te m p o r a ry  economy and  t h a t  o f  e a r l i e r  t i m e s .
As f o r m e r l y ,  em ploym ent o p p o r t u n i t i e s  a r i s e  l a r g e l y  w i t h i n  t h e  s e c t o r s  
o f  commerce and  a d m i n i s t r a t i o n ,  o r  e l s e  a r e  g e n e r a t e d  by them . R e l a t i v e  
t o  t h e s e ,  t h e  p r im a r y  s e c t o r  i s  l e s s  i m p o r t a n t ,  e m p lo y in g  o n ly  1 0 . 2 % o f  
t h e  t o t a l  a d u l t  p o p u l a t i o n  ( s e e  F i g . 2 . 9 ,  p . 4 8 ) .  T h is  f a l l s  way b e h in d  th e  
n a t i o n a l  l e v e l  o f  39 .4% , and i t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  S a l tp o n d  i s  n o t  
r e g a r d e d  as  p r i m a r i l y  e i t h e r  a f i s h i n g  o r  an a g r i c u l t u r a l  tow n. On th e  o t h e r  
h a n d ,  t h e  Ghana C e n s u s ,  w h ich  c l a s s i f i e s  t h e s e  o c c u p a t i o n s  t o g e t h e r  w i th  
f o r e s t r y  and h u n t i n g  -  b o t h  i n s i g n i f i c a n t  i n  S a l t p o n d - ,  shows t h a t  n e a r l y
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o n e - f i f t h  o f  t h e  2649 a d u l t  m a le s  i n  S a l tp o n d  w ork i n  t h e s e  com bined f i e l d s .  
They r e p r e s e n t  j u s t  o v e r  a q u a r t e r  o f  t h e  1746 men a c t u a l l y  i n  em ploym ent.  
The p r im a r y  s e c t o r  m u s t  c l e a r l y  be  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  any  t r e a t m e n t  o f  
t h e  S a l tp o n d  economy.
The s i g n i f i c a n c e  o f  S a l tp o n d  nowadays as  ev en  a f i s h i n g  town i s  
o u t r a n k e d  by  o t h e r  -  s m a l l e r  -  s e t t l e m e n t s  n e a r b y ,  i n  b o t h  p e r c e n t a g e  and 
a b s o l u t e  t e r m s .  At f i r s t  s i g h t ,  t h e  town c e r t a i n l y  d i f f e r s  from  m o st  o f  
t h e  o t h e r  f i s h i n g - v i l l a g e s  v i s i b l e  a lo n g  t h e  m ain  ro a d  t o  Cape C o a s t ,  w h ich  
a r e  e s p e c i a l l y  d i s t i n c t i v e  f o r  t h e i r  rows o f  ro u n d  mud ovens  u s e d  by  women 
f o r  sm oking f i s h .  T h i s  i s  p a r t l y  b e c a u s e  t h e  m ain  r o a d  ru n s  o n ly  th ro u g h  
U pper S a l t p o n d ,  w h ich  h a s  n e v e r  b e e n  a  f i s h i n g  community i n  any r e a l  s e n s e .  
Even i n  t h e  o r i g i n a l  f i s h i n g - v i l l a g e s  o f  N a n k esed o ,  h o w e v e r ,  t h e r e  a r e  o n ly  
a  few ovens c o n f in e d  t o  o u t - o f - t h e - w a y  c o r n e r s .
N e v e r t h e l e s s ,  as  many as  9 ca n o es  p u t  t o  s e a  d a i l y  from  N an k esed o .
Each  h a s  a  c rew  o f  10 t o  14 men, t h e s e  a lm o s t  i n v a r i a b l y  i l l i t e r a t e .  H ere  i n  
Low Town, n o t  o n ly  t h e  f i s h i n g  i n d u s t r y  b u t  much o f  t h e  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  
w h ich  i t  h a s  g e n e r a t e d  h a v e  r e m a in e d ,  d e s p i t e  t h e  s o c io e c o n o m ic  ch an g es  
a f f e c t i n g  S a l t p o n d  as  a  w h o le .  The f i s h i n g  s e c t o r  o p e r a t e s  a c c o r d i n g  t o  
w id e s p r e a d  p r a c t i c e ,  t h e  c a t c h  b e i n g  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  p a r t s .  O n e - t h i r d  
i s  t a k e n  by t h e  owner o f  t h e  b o a t ,  and  t h e  n e x t  t h i r d  by  t h e  owner o f  t h e  
o u tb o a r d  m o to r .  The l a s t  p a r t  goes  f o r  f u r t h e r  d i v i s i o n  among t h e  c rew , 
and  so  i t  i s  t h a t  no  o r d i n a r y  crew-m ember can  num ber among t h e  e x c e p t i o n a l l y  
w e a l t h y .  Some o f  t h e  N ankesedo  women w ork as f i s h m o n g e r s ,  b u y in g  up t h e  
c a t c h  and c a r r y i n g  i t  f o r  s a l e ,  e i t h e r  t o  t h e  l o c a l  m a rk e t  i n  U pper Town 
o r  t o  Manke^im. (Thus th e y  a r e  r e g a r d e d  f o r  c e n s u s  p u r p o s e s  a s  t r a d e r s  
r a t h e r  t h a n  " a g r i c u l t u r a l "  w o r k e r s . )  I n c i d e n t a l l y ,  N an k esed o  h a s  a lw ays  
d i f f e r e d  from  some n e i g h b o u r i n g  co m m u n itie s  i n  t h a t  h e r e  t h e r e  a r e  a l s o  
"m idd le-w om en"  who buy  d i r e c t l y  from  th e  b o a t s .  Each  su ch  woman h a s  an 
a r r a n g e m e n t  w i t h  one o r  more b o a t s  t o  t a k e  t h e  w h o le  o f  t h e i r  c a t c h ,  and 
s e l l s  i t  o u t  t o  t h e  f i s h m o n g e r s  a f t e r w a r d s  i n  s m a l l e r  and  more c o n v e n ie n t
50 .
q u a n t i t i e s .  Some o f  t h e  f i s h m o n g e r s  a r e  t h e m s e lv e s  a b l e  t o  en h a n c e  t h e i r  
r e t u r n s  by sm oking  t h e i r  f i s h ,  a p r o c e s s  w h ich  e n s u r e s  t h a t  t h e  f i s h  k ee p  
lo n g e r  and can  be  t r a n s p o r t e d  f u r t h e r .
The N ankesedo  f i s h i n g - b o a t s  a c c o u n t  f o r  t h e  m a jo r  p a r t  o f  t h e  f i s h i n g
a c t i v i t y  i n  S a l t p o n d ,  b u t  t h e r e  a r e  y e t  more p e o p l e  i n  t h e . town who f i s h
by  o t h e r  m e th o d s .  One a l t e r n a t i v e  i s  t h e  t e c h n i q u e  o f  c a s t i n g  a n e t  i n t o
th e  s e a  d i r e c t l y  from  t h e  b e a c h .  A c o u p le  su ch  n e t s  a r e  c a s t  from  N ankesedo
by men who f o r  one r e a s o n  o r  a n o t h e r  do n o t  go t o  s e a .  I n  a d d i t i o n ,  a t  th e
e x t r e m e  w e s t e r n  end  o f  U pper Town and  h u d d le d  b e n e a t h  t h e  c o c o n u t  p a lm s ,
1t h e r e  i s  a s m a l l  s e t t l e m e n t  o f  m i g r a n t  Ewe p e o p le  d e r i v i n g  from  t h e  e a s t e r n  
c o r n e r  o f  Ghana who a l s o  f i s h  i n  t h i s  m an n er .  E ach  o f  t h e s e  n e t s  can  p r o v i d e  
em ploym ent f o r  t h e  10 t o  15 men n e e d e d  t o  s e t  i t  and  p u l l  i t  b a c k  t o  t h e  
s h o r e .  T h e re  a r e  s t i l l  f u r t h e r  p o s s i b i l i t i e s  f o r  c a t c h i n g  s m a l l  f i s h  i n  
t h e  l a g o o n ,  o r  c r a b s  a lo n g  t h e  b e a c h ,  w h ich  h av e  b e e n  t a k e n  up by a  few 
i n d i v i d u a l s  f rom  N a n k esed o .  However i t  i s  s m a l l - s c a l e  w ork  and i s  i n  f a c t  
o f t e n  l e f t  t o  c h i l d r e n  i n  t h e i r  s p a r e  t im e .
At t h e  m o s t  g e n e ro u s  o f  e s t i m a t e s ,  t h e n ,  f i s h i n g  can  o n ly  a c c o u n t  
f o r  somewhere u n d e r  h a l f  o f  t h e  S a l t p o n d  men e n u m e ra te d  i n  t h e  c e n s u s  as  
w i t h i n  t h e  p r im a r y  s e c t o r .  The r e m a in d e r  a r e  e n g a g ed  i n  a g r i c u l t u r e  o f  
v a r i o u s  fo rm s .  Many h o u s e h o ld s  m a i n t a i n  a s m a l l  k i t c h e n  g a r d e n  t o  s u p p ly  
p a r t  o f  t h e i r  n e e d s ,  t h e  w ork  o f t e n  b e i n g  l e f t  t o  j u n i o r  d e p e n d a n t s .  At 
t h e  t im e  o f  t h e  r e s e a r c h ,  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  k i t c h e n  g a r d e n s  h a d  b e e n  
e x p a n d in g  i n  r e s p o n s e  t o  " O p e r a t i o n  F eed  Y o u r s e l f " ,  an o f f i c i a l  cam paign  
o f  t h e  new g o v ern m en t  o f  1972 d e s ig n e d  t o  re d u c e  d e p e n d en ce  on im p o r te d  
f o o d s t u f f s .  The t y p i c a l  g a r d e n ,  h o w e v e r . -  r a i s i n g  c r o p s  su ch  as  c a s s a v a  
and p l a n t a i n ,  to m a to e s  and  p e p p e r s  - ,  i s  t e n d e d  o n ly  i n  s p a r e  moments and 
does n o t  p r o d u c e  eno u g h  ev en  t o  f e e d  t h e  h o u s e h o ld  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  
l e t  a lo n e  s u p p ly  a s u r p l u s  f o r  s a l e .  A p a r t  from  t h i s  t h e r e  a r e  some p e o p le  
-  o f t e n  women ( th o u g h  o n ly  5.0% o f  a d u l t  women a r e  e n g a g ed  i n  any form
1 c . f .  W y l l i e  1 9 6 9 :3 9 6 -4 1 0 .
o f  a g r i c u l t u r e ) ,  and so m etim es  q u i t e  e l d e r l y  -  who own s m a l l  fa rm  p l o t s  
a t  t h e  o u t s k i r t s  o f . t o w n .  T h is  l a n d  t h e y  t e n d  t h e m s e l v e s ,  th o u g h  o f t e n  
t h e y  s e c u r e  t h e  h e l p  o f  c h i l d r e n  o r  unem ployed  young  p e o p l e  a t  p eak  
t i m e s .  I f  t h e  l a n d  i s  u s e d  f o r  fo o d  c ro p s  i t  can  make a  more s u b s t a n t i a l  
c o n t r i b u t i o n  t o  h o u s e h o ld  co n su m p t io n  t h a n  t h e  k i t c h e n  g a r d e n s .  B ut more 
commonly t h e  l a n d  i s  u s e d  t o  r a i s e  a  c a s h  c ro p  l i k e  " t i g e r - n u t s "  w h ich  
b r i n g s  a  s i g n i f i c a n t  a d d i t i o n  t o  t h e  o w n e r 's  in c o m e ,  th o u g h  t h i s  i s  
r e l a t i v e l y  s m a l l - s c a l e  e n t e r p r i s e  w i t h  c o r r e s p o n d i n g  r e t u r n s .
The o n ly  r e a l l y  l a r g e - s c a l e  c a s h - c r o p p i n g  l o c a l l y  i n v o l v e s  t h e  
c u l t i v a t i o n  o f  c o c o n u t s .  The d eep  f r i n g e s  o f  c o c o n u t - p a lm  w h ich  ru n  
b e h in d  t h e  b e a c h e s  o f  t h e s e  c o a s t a l  a r e a s  o f  Ghana r a n k  among t h e i r  m ost 
c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e s .  The a lm o s t  u n b ro k e n  l i n e  o f  t r e e s  a lo n g  t h e  b e a c h  
a t  S a l tp o n d  i n  f a c t  c o n s i s t s  o f  a num ber o f  q u i t e  d i s t i n c t  th o u g h  s i z e a b l e  
p l a n t a t i o n s ,  e a c h  w i t h  i t s  p a r t i c u l a r  owner and d e f i n i t e  b o u n d a r i e s .  The 
owner g e n e r a l l y  em ploys  o t h e r  men -  who a r e  i n  m ost c a s e s  i l l i t e r a t e  - 
t o  h e l p  h im  h a r v e s t  t h e  c ro p  and p l a n t  new t r e e s .  O f te n  i n  f a c t  t h e  owner 
does  l i t t l e  o f  t h e  a c t u a l  w ork  h i m s e l f ,  b u t  r a t h e r  s u p e r v i s e s  h i s  w o r k e r s '  
e f f o r t s .  The n u t s  f i n d  t h e i r  o u t l e t s  t h r o u g h  t h e  m a r k e t s ,  b o t h  l o c a l l y  and 
f u r t h e r  a f i e l d :  t h e  f i b r e  i s  s e n t  t o  a  f a c t o r y  w h ich  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  
a t  t h e  b a c k  o f  t h e  town w here  i t  i s  woven i n t o  r o p e s  and  d o o rm a ts .
The owner o f  a  c o c o n u t  p l a n t a t i o n  i s  i n v a r i a b l y  a  man o f  some m ean s ,  
f o r  j u s t  as  t h e  i n v e s t m e n t  i n  l a n d  and l a b o u r  c a n  b e  h i g h ,  so  t h e  re w a rd s  
a r e  good . I n  t h i s  r e s p e c t  h i s  r o l e  i s  n o t  u n l i k e  t h a t  o f  t h e  e n t r e p r e n e u r  
i n  o t h e r  f i e l d s  o f  a c t i v i t y ,  and i n d e e d ,  a g r i c u l t u r e  c a n  b e  c o u n te d  among 
t h e  c h o i c e s  w h ich  men o f  b u s i n e s s  t a k e  i n t o  a c c o u n t  when m ak ing  t h e i r  
d e c i s i o n s .  T h e i r  e n t e r p r i s e  i n  t h i s  f i e l d  h a s  n o t  b e e n  l i m i t e d  by t h e  
s p a t i a l  and  e n v i r o n m e n ta l  r e s t r i c t i o n s  o f  t h e  town i t s e l f .  Among t h e  w e a l t h i e r  
townsmen a r e  some who k e e p  p r o f i t a b l e  fa rm s  i n  t h e  more f e r t i l e  r e g i o n s  
o f  t h e  i n t e r i o r ^ .
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However I  d id  n o t  l e a r n  o f  any who h ad  b o u g h t  t h e i r  way i n t o  t h e
p a r t i c u l a r l y  p r o f i t a b l e  f i e l d  o f  c o c o a - f a r m in g .
As t h e  p r e v i o u s  p a r a g r a p h s  show, t h e  p r im a ry  s e c t o r  i n  S a l tp o n d  
em ploys a  s u b s t a n t i a l  m i n o r i t y  o f  t h e  p o p u l a t i o n ,  b u t  can  s c a r c e l y  be  
r e g a r d e d  as  t h e  b a s e  o f  t h e  l o c a l  economy. T h is  s t i l l  r e s t s  l a r g e l y  on 
a c t i v i t i e s  w h ich  became i m p o r t a n t  d u r i n g  t h e  e a r l i e r  boom y e a r s .  F o r  
i n s t a n c e ,  S a l t p o n d  h a s  r e t a i n e d  enough  o f  i t s  c o m m erc ia l  s i g n i f i c a n c e  
s t i l l  t o  r a n k  among t h e  l e a d i n g  s m a l l e r  towns i n  t h i s  r e s p e c t .  W i th in  
t h e  t r a d i t i o n a l  e x c h a n g e  s y s te m ,  g r a n t e d ,  t h e  t o w n 's  own m a rk e t  n e v e r  
won f o r  i t s e l f  an  im p o r t a n c e  even  t o  a p p ro a c h  t h a t  o f  t h e  b i g  m a r k e t  a t  
n e a r b y  M ankesim. But a lo n g  t h e  m ain  s t r e e t  i n  U pper Town can  be fo u n d  t h e  
p r e m is e s  o f  a  c o u p le  o f  n a t i o n a l l y - o r g a n i s e d  t r a d i n g  c o r p o r a t i o n s  and  two 
d i f f e r e n t  b an k s  ( th o u g h  t h e s e  em ploy b a r e l y  10 w o rk e r s  b e tw e e n  th e m ) .  The 
r e m a in d e r  o f  t h e  s t r e e t  i s  l i n e d  w i t h  a v a r i e t y  o f  o t h e r  s t o r e s .  T hese  
a r e  p r i v a t e l y - o w n e d  -  u s u a l l y  by an i n h a b i t a n t  o f  t h e  town -  and  d e a l  i n  
l i n e s  su ch  as f o o d s t u f f s ,  h a r d w a r e ,  c l o t h  and m e d i c i n e s .  They a r e  i n  
g e n e r a l  o r g a n i s e d  a lo n g  "m o d e m "  l i n e s  and  s u p e r v i s e d  by  e d u c a t e d  p e r s o n n e l .  
As o f t e n  a s  n o t  t h e  owner t a k e s  c h a r g e  h i m s e l f ,  th o u g h  h e  may l e a v e  h i s  
shop  t e m p o r a r i l y  u n d e r  t h e  c a r e  o f  i l l i t e r a t e  s t a f f ,  p e r h a p s  h i s  fe m a le  
r e l a t i v e s .  O th e r  s t o r e s ,  u s u a l l y  on a  r a t h e r  s m a l l e r  and s i m p l e r  s c a l e ,  
a r e  d i r e c t l y  owned by  women t h e m s e l v e s .  I n  t h e  o t h e r  s e c t i o n  o f  t h e  to w n ,  
i n  N a n k esed o ,  t h e r e  a r e  v e r y  few t r a d i n g  p r e m is e s  a t  a l l ,  and n o n e  i s  
o r g a n i s e d  on a  l a r g e  s c a l e .  A l t o g e t h e r  t h e s e  s t o r e s  can  p r o v i d e  o p e n in g s  
f o r  o n ly  a  few , and  commerce -  a t  any r a t e  i n  i t s  "m o d e m "  fo rm s o f  
o r g a n i s a t i o n  -  a c c o u n t s  f o r  a r e l a t i v e l y  m in o r  p r o p o r t i o n  o f  a l l  p a i d  
em ploym ent.
The r e a l  s e n s e  i n  w h ich  S a l t p o n d  s u r v i v e s  a s  a  c o m m erc ia l  town
si s  th ro u g h  t h e  i n d i v i d u a l  e n t e r p r i s e  o f  peijons t r a d i n g  and  o t h e r w i s e  
en g a g ed  on t h e i r  own a c c o u n t .  A l th o u g h  t h e  d e p a r t u r e  o f  t h e  E u ro p e an  
t r a d i n g  com pan ies  i n  t h e  1930s l e f t  t h o s e  whom th e y  h a d  d i r e c t l y  em ployed  
i n  d i f f i c u l t i e s ,  many who i n  t h e  r o l e  o f  m id d le -m en  h a d  b e e n  th e  c o m p a n ie s '  
c l i e n t s  w e re  w e l l  a b l e  t o  a d a p t  t o  t h e  s i t u a t i o n .  They h a d  a c c u m u la te d
c a p i t a l ,  o f t e n  i n  c o n s i d e r a b l e  q u a n t i t y ;  t h e y  h a d  a c q u i r e d  e x p e r t i s e ;  and 
t h e  c o u n t r y  b e i n g  t h e n  w e l l  i n t o  t h e  " l o r r y  a g e " , t r a n s p o r t  was becom ing  
i n c r e a s i n g l y  more e a s y .  T hese  men to d a y ,  o r  t h e i r  h e i r s ,  t y p i c a l l y  combine 
a  v a r i e t y  o f  b u s i n e s s  i n t e r e s t s  i n  many p a r t s  o f  Ghana. They may, a s  h a s  
b e e n  m e n t io n e d ,  own a s t o r e  i n  town -  o r  i n  Cape C o a s t ,  A c c r a ,  K um asi,  o r  
any  o f  t h e  m a jo r  s o u t h e r n  c i t i e s .  Most own h o u s e s ,  u s u a l l y  i n  S a l tp o n d  b u t  
o f t e n  i n  d i s t a n t  towns a l s o ,  and draw r e n t s .  Some h a v e  y e t  o t h e r  i n t e r e s t s ;  
t h e y  may p e r h a p s  own a  l o r r y  o r  a  f i s h i n g - b o a t , o r  h a v e  p r o v i d e d  any o t h e r  
i t e m  o f  eq u ip m en t  n e c e s s a r y  t o  e n a b le  a  t r a d e s m a n  t o  p u r s u e  h i s  o c c u p a t i o n .
I n  ea ch  c a s e  t h e y  r e c e i v e  t h e i r  a g r e e d  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t a k i n g s  as  a r e t u r n  
on t h e i r  i n v e s t m e n t .  T h is  s e c t o r  i n c l u d e s  many who h a v e  now r e t i r e d  from  
fo rm e r  p a i d  em ploym en t,  and  some s t i l l  w o rk in g  who p u t  o u t  p a r t  o f  t h e i r  
s a l a r y  on t h e  s i d e .  I t  e v e n  i n c l u d e s  a s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  women, a l t h o u g h  
on th e  w ho le  women do n o t  h o l d  enough  c a p i t a l  t o  en g a g e  i n  b u s i n e s s  on a 
l a r g e  s c a l e .  Men i n  t h i s  l i n e  o f  a c t i v i t y  may w e l l  b e  i l l i t e r a t e ,  b u t  more 
commonly th e y  h a v e  b e e n  e d u c a t e d  t o  a b o u t  S ta n d a r d  V I .  B e in g  g e n e r a l l y  
f a i r l y  e l d e r l y ,  t h e y  t h e r e f o r e  on t h e  w ho le  b e l o n g  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  e l i t e  
o f  t h e i r  own g e n e r a t i o n .  The few women i n  t h i s  f i e l d , o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a r e  
m o s t ly  i l l i t e r a t e  l i k e  t h e  b u l k  o f  t h e  fem a le  p o p u l a t i o n .  T h i s  " b u s i n e s s "  
s e c t o r  i s  d i f f i c u l t  t o  q u a n t i f y ,  b u t  i t  i n c l u d e s  m ost  o f  t h e  more w e a l th y  
men o f  b o t h  U pper  Town and Low Town, and i s  r e c o g n i s e d  as  i n f l u e n t i a l .
And, as  i n d i c a t e d  ab o v e ,  t h e s e  man o f  a f f a i r s  c r e a t e  much o f  t h e  
em ploym ent p r o s p e c t  i n  t h e  town f o r  t h o s e  o f  i t s  m a le  p o p u l a t i o n  l e s s  
p r i v i l e g e d  by w e a l t h  o r  e d u c a t i o n .  By e s t a b l i s h i n g  b u s i n e s s e s  th e m s e lv e s  
o r  by m aking  l o a n s , t h e y  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s . f o r  c r a f t s m e n  and  t r a d e s m e n  
o f  a l l  t y p e s :  l a r g e l y  f o r  c a r p e n t e r s  and b u i l d e r s ,  o r  l o r r y - d r i v e r s  and 
m e c h a n ic s ,  b u t  a l s o  i n  s e r v i c e s  su ch  a s  t a i l o r i n g  and  b a r b e r i n g .  (H ow ever, 
s i n c e  t h e  d e p a r t u r e  o f  t h e  E u ro p e a n  o f f i c i a l s  and m e r c h a n t s ,  t h e  f o r m e r ly  
i m p o r t a n t  s e c t o r  o f  m a le  d o m e s t i c  s e r v i c e  h a s  d e c l i n e d . )  C r a f t s m e n  and 
t r a d e s m e n  a r e  t y p i c a l l y  i l l i t e r a t e ,  o r ,  i f  u n d e r  t h e  age o f  25 t o  3 0 ,  e d u c a t e d
t o  m i d d l e - s c h o o l  l e v e l  o n l y .  Q u a n t i f i c a t i o n  o f  t h i s  " a r t i s a n ” s e c t o r  i s  
a g a in  n o t  e a s y ,  s i n c e  t h e  more r e c e n t  Ghana c e n s u s e s  g i v e  no  e x p l i c i t  d a ta  
on n o n - a g r i c u l t u r a l . o c c u p a t i o n s . N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  s u b s t a n t i a l  i n  
S a l t p o n d ,  p r o b a b ly  a c c o u n t i n g  -  w i t h  t h e  i n c l u s i o n  o f  l a b o u r e r s  em ployed 
by g o v ernm en t a g e n c i e s  -  f o r  a b o u t  h a l f  t h e  em ployed  m ale  p o p u l a t i o n .
Over and  above  i t s  co m m erc ia l  a c t i v i t y ,  t h e  s e c o n d  a d v a n ta g e  w h ich  
S a l tp o n d  d e r i v e s  from  i t s  fo rm e r  p ro m in e n t  p o s i t i o n  i s  i t s  c o n t i n u i n g  
im p o r ta n c e  as  a l o c a l  a d m i n i s t r a t i v e  c e n t r e .  The town h a s  h e l d  i t s  p o s i t i o n  
i n  t h i s  f i e l d  t h r o u g h  a l l  t h e  o f t - o c c u r r i n g  c h a n g es  o f  t h e  l a t e  c o l o n i a l  
p e r i o d  and in d e p e n d e n c e .  I n d e e d ,  i t  h a s  p r o b a b ly  b e e n  i t s  a d m i n i s t r a t i v e  
a c t i v i t y  w h ich  h a s  b e e n  t h e  p r i n c i p a l  f a c t o r  b r i n g i n g  t h e  town o u t  t o  w ha t  
i s  s e e n  as a  more h o p e f u l  p h a s e  o f  r e g e n e r a t i o n .  S a l t p o n d  i n  1973 p r o v id e d  
accom m odation  b o t h  f o r  t h e  s o - c a l l e d  M fan ts im an  U rban  C o u n c i l  ( r e s p o n s i b l e  
f o r  b a s i c  a m e n i t i e s  -  r o a d s ,  m a r k e t s ,  w a t e r  and  s u c h l i k e  - i n  S a l t p o n d  
and t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a ) , and a l s o  f o r  t h e  v a r i o u s  s p e c i a l i s e d  a g e n c ie s  
o f  S a l t p o n d  D i s t r i c t  ( d e a l i n g  w i t h  e d u c a t i o n ,  h e a l t h ,  s o c i a l  w e l f a r e ,  
tow n p l a n n i n g ,  and p o l i c e ) .  I n  a d d i t i o n  t h e r e  a r e  o t h e r  governm en t 
e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  to w n ,  n o t  o n ly  t h o s e  w h ich  a r e  commonly fo u n d  such  
as  t h e  p o s t  o f f i c e ,  t h e  p o l i c e  s t a t i o n  and t h e  e l e c t r i c i t y  d e p a r t m e n t ,  b u t  
a l s o  a  h o s p i t a l  and a  l a r g e  g e o l o g i c a l  s u rv e y  s t a t i o n .  S a l t p o n d  h a s  f u r t h e r  
im p o r ta n c e  as  an e d u c a t i o n a l  c e n t r e ,  b e i n g  t h e  home o f  a  M i n i s t r y  o f  
E d u c a t io n  d e p a r tm e n t  f o r  c u r r i c u l u m  r e s e a r c h  and  i n - s e r v i c e  t e a c h e r  t r a i n i n g .  
T hese  e s t a b l i s h m e n t s  open  up v a r i o u s  employment o p p o r t u n i t i e s  f o r  p e o p le  
w i t h  t h e  r e q u i s i t e  s c h o o l i n g .  ( T h i s ,  n o w ad ay s ,  u s u a l l y  means a t  l e a s t  some 
e d u c a t i o n  above m i d d le - s c h o o l  s t a n d a r d ,  i f  o n ly  i n  t h e  form  o f  v o c a t i o n a l  
t r a i n i n g * )  On t h e  t e a c h i n g  s i d e  i t s e l f ,  t h e  l a r g e  num ber o f  s c h o o l s  w h ich  
S a l tp o n d * s  p o p u l a t i o n  w a r r a n t s  p r o v i d e  y e t  more o p p o r t u n i t i e s  f o r  employm ent 
a t  t h i s  l e v e l .  I t  i s  a  s t r i k i n g  f a c t  t h a t  a lm o s t  a l l  t h i s  m odern d ev e lo p m e n t  
h a s  b e e n  l o c a t e d  i n  U pper S a l t p o n d ,  th o u g h  t h i s  does  n o t  o f  c o u r s e  mean 
t h a t  r e s i d e n t s  o f  N ankesedo  do n o t  make t h e  s h o r t  d a i l y  j o u r n e y s  r e q u i r e d
t o  w o r k - p l a c e s  on t h e  o t h e r  s i d e  o f  town.
P r o f e s s i o n a l  and s e m i - p r o f e s s i o n a l  w o rk e rs  i n  t h e  p u b l i c  s e c t o r  o f  
a d m i n i s t r a t i o n ,  h e a l t h  and e d u c a t i o n  p r o b a b ly  a c c o u n t  f o r  n e a r l y  o n e - q u a r t e r  
o f  t h e  em ployed  men i n  t h e  tow n. T h i s  r e f e r s  t o  em ploym ent i n  g r a d e s  from  t h e  
g r a d u a t e  p r i n c i p a l s  -  t h e  s e n i o r  a d m i n i s t r a t o r s ,  t h e  d o c t o r s  and p h a r m a c i s t ,  
e t c .  -  t h ro u g h  t h e  r a n k s  o f  j u n i o r  a d m i n i s t r a t o r s  and l e s s  q u a l i f i e d  t e a c h e r s ,  
o f  m ale  n u r s e s ,  c l e r k s  and t y p i s t s .  ( I t  e x c l u d e s ,  o f  c o u r s e ,  t h e  b a r e l y  
e d u c a t e d  and t h e  i l l i t e r a t e  em ployed  as l a b o u r e r s  by t h e  u rb a n  c o u n c i l  and 
o t h e r  o r g a n i s a t i o n s  w i t h  p r a c t i c a l  d u t i e s . )  Women, t o o ,  h a v e  fo u n d  em ploym ent 
i n  t h i s  s e c t o r ,  b u t  i n  fe w e r  n u m b ers .  M o s t ,  a p a r t  f ro m  e x c e p t i o n a l  c a s e s  
o f  a few v e r y  h i g h l y  q u a l i f i e d  women h o l d i n g  down s e n i o r  p o s i t i o n s ,  a r e  
en g ag ed  as c l e r i c a l  w o r k e r s ,  p r im a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  and  n u r s e s ,  b u t  a l l  
t h e s e  f i e l d s  em ploy  as many i f  n o t  more men t h a n  women. A d m i n i s t r a t i o n  
p r o b a b ly  a c c o u n t s  f o r  l i t t l e  more t h a n  f i v e  p e r  c e n t  o f  a l l  t h e  2242 
em ployed  women i n  S a l t p o n d .
On t h e  w h o le ,  u n l i k e  t h e  men, women h av e  n o t  y e t  b e e n  a b l e  t o  c a p i t a l i s e  
upon e d u c a t i o n .  As shown p r e v i o u s l y  ( F i g . 2 .4  , p . 4 2 ) ,  i t  i s  s t i l l  t h e  c a s e  
t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  a d u l t  women h av e  n e v e r  a t t e n d e d  s c h o o l  a t  a l l .  The num ber 
w in n in g  an a u t o m a t i c  t i c k e t  t o  p r o f e s s i o n a l  o c c u p a t i o n s  t h r o u g h  s e c o n d a ry  
e d u c a t i o n  h a s  so  f a r  b e e n  m in im a l ,  and o f  t h o s e  y o u n g e r  women c o m p le t in g  
t h e  now f a i r l y  u s u a l  m i d d l e - s c h o o l  c o u r s e ,  o n ly  a  lu c k y  few g a i n  a c c e s s  t o  
v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  and employm ent w i t h  m odern o r g a n i s a t i o n s .  But women, 
l i k e  men, a r e  g e n e r a l l y  e x p e c t e d  t o  be  g a i n f u l l y  em ployed  i n  one way o r  
a n o t h e r .  T h e r e f o r e  m ost  women i n  S a l tp o n d  a r e  t o  b e  fo u n d  w o rk in g  i n  
" t r a d i t i o n a l "  o r  " p a r a - t r a d i t i o n a l "  o c c u p a t i o n s . F a rm in g  and f i s h m o n g e r in g  
h a v e  a l r e a d y  b e e n  m e n t io n e d  a s  l i k e l y  o c c u p a t i o n s  f o r  women, b u t  t h e  m ost 
common o f  a l l  i s  t r a d i n g .  Some o f  t h e  women t r a d e r s  r e n t  s t a l l s  i n  t h e  l o c a l  
m a rk e t  w here  t h e y  d e a l  i n  f o o d s t u f f s ;  o t h e r s  c o n d u c t  t h e i r  t r a d e  a t  t h e  b i g  
m a rk e t  a t  Mankesim w h e re  t h e y  h a v e  a w i d e r  c h o ic e  o f  s a l e a b l e  c o m m o d i t ie s ,  
i n c l u d i n g ,  f o r  i n s t a n c e ,  c l o t h .  Y e t  more s e t  up a  t a b l e  by  t h e  r o a d s i d e
o r  c r y  t h e i r  w a re s  i n  s m a l l  h e a d - l o a d s  th ro u g h  th e  s t r e e t s ,  b u t  w h a te v e r  
t h e  m e th o d ,  wom en's t r a d e  i s  m o s t ly  s m a l l - s c a l e  b u s i n e s s .  I t  i s  r a r e  f o r  
a  S a l tp o n d  woman t o  be  a  l a r g e  owner o f  c a p i t a l ,  and  t h o s e  who ru n  
f l o u r i s h i n g  s t o r e s  o r  who h a v e  p r o f i t a b l e  t r a d i n g  i n t e r e s t s  i n  A c c ra  a r e  
v e r y  much t h e  e x c e p t i o n .
F o rem o s t  among o t h e r  i m p o r t a n t  f i e l d s  o f  f e m a le  em ploym ent r a n k s ,  
p r o b a b l y ,  d r e s s - m a k i n g ,  b u t  h e r e  a g a in  a g i r l  i s  f o r t u n a t e  t o  be a b l e  t o  
e n t e r  t h i s  t r a d e ,  f o r  sh e  m u s t  f i r s t  b e  a b l e  t o  f i n a n c e  h e r  a p p r e n t i c e s h i p  
and s u b s e q u e n t l y  p r o v i d e  h e r s e l f  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  s e w in g -m a c h in e .  Even 
t h e n  t h e  t r a d e  i s  p r e c a r i o u s ,  f o r  a l t h o u g h  e s t a b l i s h e d  s e a m s t r e s s e s  w i th  
w id e  r e p u t a t i o n s  can  do w e l l ,  o f t e n  a l s o  d e a l i n g  i n  c l o t h  a s  a  s i d e l i n e ,  
a  new w o rk e r  may w e l l  f i n d  l i t t l e  b u s i n e s s  and re m a in  e s s e n t i a l l y  unem ployed . 
O th e r  women a r e  e n g a g ed  i n  f o o d - p r o c e s s i n g  and c a t e r i n g .  Many s e l l  cooked  
food  b e s i d e  t h e  s t r e e t s  o r  i n  t h e  m a r k e t ,  and t h e r e  a r e  now g row ing  
o p p o r t u n i t i e s  w i t h  o f f i c e  and w orks c a n te e n s  p r o v i d i n g  f o r  t h e  i n c r e a s i n g  
number o f  p e o p l e  i n  f u l l - t i m e  p a i d  em ploym ent.  Some c a n te e n s  h a v e  b e e n  s e t  
up e n t i r e l y  on t h e  c o o k s '  p e r s o n a l  i n i t i a t i v e .  The l a s t  i m p o r t a n t  s e c t o r  
o f  femade w o rk e r s  c o n s i s t s  o f  d o m e s t i c  s e r v a n t s ,  l a r g e l y  young g i r l s  
em ployed  as h o u se m a id s  u n t i l  su ch  t im e  as  t h e y  s h o u ld  t h i n k  a b o u t  m a r r i a g e .  
T h ese  g i r l s  h a v e  t h e  e x p e c t a t i o n ,  on t h e  s a t i s f a c t o r y  c o m p le t i o n  o f  t h e i r  
d u t i e s ,  t h a t  t h e i r  em p lo y e r  s h o u ld  s e t  them  up f o r  l i f e  on t h e i r  own a c c o u n t  
by p r o v i d i n g  t h e  c a p i t a l  n e e d e d  f o r  e n t r y  i n t o  t r a d e ,  d r e s s - m a k i n g ,  o r  some 
o t h e r  o c c u p a t i o n .
But unem ploym ent among b o th  s e x e s  re m a in s  a  s u b j e c t  f o r  c o n c e rn  i n  
t h e  town. I n  1970 , t h e  Ghana Census showed l e v e l s  o f  11.0% f o r  men and 
7.6% f o r  women, and  t h e  l a t t e r  f i g u r e  m ig h t  more a p p r o p r i a t e l y  be  s w e l l e d  
by th_e f u r t h e r  12.6% c l a s s i f i e d  as  "hom e-m akers"  ( s e e  F i g . 2 . 9 ,  p . 4 8 ) .  Now 
t h a t  as  many as  78.9% o f  a l l  c h i l d r e n  (84.7% o f  b o y s ,  74.0% o f  g i r l s ;
F i g . 2 . 8 ,  p . 46) a r e  s e n t  t o  s c h o o l ,  f i n d i n g  w ork  f o r  t h e  o r d i n a r y  m id d le -  
s c h o o l  l e a v e r  i s  a r e c o g n i s e d  p ro b le m .  T h is  can  a p p e a r  more im m e d ia te ly
o b v io u s  f o r  t h e  g i r l s ,  s i n c e  t h e  boys  t e n d  to  d r i f t  away t o  t h e  c i t i e s  
s e e k in g  jo b s  w h i l e  t h e i r  s i s t e r s  on t h e  w hole  s t a y  b e h i n d .  O u t s i d e r s  h a v e  
b een  known t o  s a y  t h a t  t h e  S a l tp o n d  p e o p le  a r e  l a z y  and w o rk - s h y ,  b u t  t h i s  
c r i t i c i s m  i s  p r o b a b ly  u n f a i r  s i n c e  t h e r e  h a v e  b e e n  t im e s  when f o r  m ost 
p e o p l e  w ork  was q u i t e  u n a v a i l a b l e .  Nowadays i t  i s  n o t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  
town t o  f i n d  h o r d e s  o f  u n o c c u p ie d  p e o p l e  on s t r e e t  c o r n e r s ,  b u t  o n ly  s m a l l  
k n o t s  o f  men w h i l i n g  away t h e i r  t im e  t o g e t h e r  when t h e y  h a v e  b e e n  u n a b le  t o  
f i l l  t h e i r  w o rk in g  h o u r s  more p r o d u c t i v e l y .  I n d e e d ,  u n d e r -em p lo y m en t  i s  
p e r h a p s  as g r e a t  a p ro b le m  as unem ploym ent f o r  a l l  b u t  t h o s e  i n  r e g u l a r
p a i d  w o rk .  No man o r  woman w o rk in g  on t h e  l a n d  can  e x p e c t  t o  b e  f u l l y
o c c u p ie d  f o r  a l l  t h e  week o r  a l l  t h e  y e a r ,  n o r  can  a t r a d e s m a n  o r  c r a f t s -
women n e c e s s a r i l y  h o p e  f o r  enough  b u s i n e s s  t o  f i l l  t h e  w h o le  o f  t h e  t im e
a v a i l a b l e .  Many p e o p l e  t r y  t o  cope w i t h  t h i s  d i f f i c u l t y  by  t a k i n g  up a 
num ber o f  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n s ,  co m b in in g  p e r h a p s  a  s m a l l  fa rm  p l o t  w i t h  
a l i t t l e  t r a d e  o r  any c a s u a l  jo b  w h ich  m ig h t  come a l o n g ;  f o r  t h i s  r e a s o n ,  
no  d a t a  on o c c u p a t i o n a l  s t r u c t u r e  o r  employment can  be  r e g a r d e d  as s t r i c t l y  
r e p r e s e n t a t i n g  t h e  f a c t s .
W ith  S a l t p o n d ' s  r a t h e r  d i s m a l  econom ic  h i s t o r y  o v e r  r e c e n t  d e c a d e s ,  
i t s  p e o p le  h a v e  h ad  an  e s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  any p o s s i b i l i t i e s  f o r  im p ro v in g  
em ploym ent p r o s p e c t s , p a r t i c u l a r l y  i n  t r y i n g  to  a t t r a c t  d e v e lo p m e n t  p r o j e c t s .  
T h e i r  e f f o r t s  h a v e  l a t e l y  m et w i t h  some s u c c e s s ,  and now on t h e  o u t s k i r t s  
o f  t h e  town t h e r e  i s  a  l a r g e  c e ra m ic s  f a c t o r y  f o r  t h e  m a n u f a c tu r e  o f  
b a th ro o m  f i t t i n g s .  T h i s  draws upon m i n e r a l  d e p o s i t s  f rom  n e a r b y ,  as w e l l  
as  o t h e r s  from  f u r t h e r  a f i e l d .  I n  1973 i t  h ad  a w o r k f o r c e  o f  o v e r  150 , 
p r e d o m i n a n t ^  i l l i t e r a t e  m anual w o r k e r s ,  m ost o f  whom w e re  en g a g ed  a f t e r  
t h e  1970 c e n s u s .  I n c l u d i n g  a l s o  t h e  c o i r  f a c t o r y ,  w i t h  i t s  s m a l l e r  w o rk ­
f o r c e  o f  36 ,  S a l t p o n d  h.ad by  1973 a s e c t o r  o f  f a c t o r y  em p lo y ees  a p p r o a c h in g  
t e n  p e r  c e n t  o f  t h e  em ployed  m ale  p o p u l a t i o n .  T h i s ,  i t  was h o p e d ,  w ould  
ex p an d  f u r t h e r .  The f a c t o r i e s  g iv e  d e l i b e r a t e  p r e f e r e n c e  i n  m a t t e r s  o f  
em ploym ent t o  l o c a l  p e o p l e ,  w i t h  t h e  aim  o f  a t t r a c t i n g  b a c k  t o  t h e  town
men who h a v e  l e f t  f o r  t h e  c i t i e s  o r  m ig h t  o t h e r w i s e  do s o .
M i g r a t i o n  h a s  h a d  a  p ro f o u n d  e f f e c t  on t h e  S a l t p o n d  p o p u l a t i o n .  T h is  
a r i s e s  fro m  movements n o t  o n ly  o u tw a r d s ,  b u t  a l s o  i n w a r d s .  The n e x t  
s e c t i o n  d i s c u s s e s  how, as  a  r e s u l t  o f  t h i s  p r a c t i c e ,  c e r t a i n  o c c u p a t i o n a l  
s e c t o r s  h a v e  become t h e  p r e s e r v e  o f  p e r s o n s  o f  d i v e r s e  e t h n i c  o r i g i n .
5 .  M i g r a t i o n . L a b o u r  i n  Ghana i s  on t h e  w ho le  e a s i l y  m o b i l e ,  and  o v e r
1t w o - f i f t h s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  l i v e  i n  towns o t h e r  t h a n  t h e i r  p l a c e s  o f  b i r t h  .
T h i s  m i g r a t i o n  h a s  b e e n  shown t o  c o n s i s t  b a s i c a l l y  i n  movements from  r u r a l  
2a r e a s  t o  t h e  towns . Now, w h i l e  S a l t p o n d  i s  c l e a r l y  " u r b a n "  a c c o r d i n g  t o  
. . .  3c e n s u s  d e f i n i t i o n s  , o u t - m i g r a t i o n  i s  r e c o g n i s e d  by  t o w n s p e o p le  as e x t e n s i v e .  
S t a t i s t i c s  a r e  u n f o r t u n a t e l y  n o t  a v a i l a b l e ,  b u t  some s u g g e s t i o n  o f  i t s  
m a g n i tu d e  may b e  fo u n d  i n  f i g u r e s  sh o w in g  t h e  im b a la n c e  o f  s e x e s  i n  t h e  
town ( s e e  F i g . 2 .1 0  b e l o w ) : -
F i g . 2 . 1 0 .  P e r c e n t a g e  o f  r e s i d e n t s  ( a l l  a g e s )  m a le  and  f e m a le ,  
S a l t p o n d  and  a l l  Ghana, b y  p l a c e  o f  b i r t h ,  1970 .
A l l
p l a c e s
o f
b i r t h
T h is
tow n.
O th e r
to w n ,
t h i s
r e g i o n .
O th e r
r e g i o n .
O th e r
W est
A f r i c a n
c o u n t r y .
O th e r  
n o n -W est  
A f r i c a n  
c o u n t r y .
a ) S a l t p o n d
l \ .l \ . 7 
5 5 .3  
1 0 0 .0
4 4 .1
5 5 .9
1 0 0 .0
4 1 .1
5 8 .9
1 0 0 .0
4 7 . 6
5 2 .4
1 0 0 .0
7 1 .7
2 8 .3
1 0 0 .0
8 1 .4
1 8 .6
1 0 0 .0
Male 
Fem ale 
Both s e x e s
b)G hana
4 9 .6
5 0 .4
1 0 0 .0
4 9 .9
5 0 .1
1 0 0 .0
4 2 .7
5 7 .3
1 0 0 .0
5 4 .3
4 5 .7
1 0 0 .0
6 0 .4
■39.6
1 0 0 .0
5 7 .5
4 2 .5  
1 0 0 .0
Male 
Fem ale 
Both s e x e s
S o u rc e :  C ensus  o f  Ghana 197 0 ,  v o l . I I ,  p p . x x v i - x x v i i , 1 1 2 -1 1 3 .
L o c a l  p e o p l e  seem  t o  h a v e  f i r s t  become aw are  t h a t  l a r g e  num bers  o f  
t h e i r  m e n fo lk  w e re  l e a v i n g  town t o  s e e k  w ork e l s e w h e r e  d u r i n g  t h e  econom ic  
d e p r e s s i o n  o f  t h e  t h i r t i e s  and f o r t i e s ,  and s i n c e  t h a t  t im e  t h e  p r e p o n d e r a n c e
„ C ensus o f  Ghana 1970 , v o l . I I : x x v i .
^B irm ingham , N e u s t a d t  and  Omaboe 1967 , v o l . I I * .1 1 1 -1 1 2 ,1 1 7 -1 1 8 .
A l l  l o c a l i t i e s  w i t h  a  p o p u l a t i o n  o f  5 ,0 0 0  o r  m o re .  C ensus  o f  Ghana 1960 , 
v o l . I V : x .
o f  women h a s  b e e n  t r e a t e d  a s  s o m e th in g  o f  a  p ro b le m .  A h i g h  p r o p o r t i o n  
o f  t h e  s k i l l e d  and s e m i - s k i l l e d  men, some i l l i t e r a t e ,  a r e  s t i l l  away t o d a y .  
They w ork as l a b o u r e r s ,  o r  i n  s i m i l a r  o c c u p a t i o n s ,  w i t h  i n d u s t r i e s  su ch
as t h e  h a r b o u r s  and r a i l w a y s  o f  Tema and T a k o r a d i ,  o r  t h e  m ines  o f  A san te
R eg io n .  Young m ale  s c h o o l - l e a v e r s ,  t o o ,  w i t h  t h e  m i d d l e - s c h o o l  c e r t i f i c a t e  
now t y p i c a l  o f  t h e i r  g e n e r a t i o n ,  r e a d i l y  t a k e  up o p p o r t u n i t i e s  t o  j o i n  
r e l a t i v e s  i n  t h e  m a jo r  c i t i e s  i n  o r d e r  t o  lo o k  f o r  w ork  w h e re  p r o s p e c t s  
a r e  th o u g h t  t o  be  more f a v o u r a b l e .  Those who s u c c e e d  a r e  i n v a r i a b l y  em ployed  
away from  t h e i r  hom e-tow n . I n  f a c t ,  t h e  h i g h e r  t h e  e d u c a t i o n ,  t h e  more 
n e c e s s a r y  i t  i s  t o  move away from  tow n , and new o p e n in g s  l o c a l l y  f o r  t h e  
u n i v e r s i t y  e d u c a t e d  a r e  so  s e v e r e l y  l i m i t e d  t h a t  i t  i s  v i r t u a l l y  e s s e n t i a l  
f o r  them  t o  lo o k  e l s e w h e r e  f o r  em ploym ent f i t t i n g  t h e i r  q u a l i f i c a t i o n s .
Thus S a l t p o n d  men o f  t h i s  s t a t u s  and o f  w o rk in g  age a r e  r a r e l y  e n c o u n te r e d  
i n  town e x c e p t  when t h e y  make s p e c i a l  v i s i t s .
T hese  a r e  t h e  r e a s o n s ,  t h e n ,  f o r  t h e  s h o r t a g e  o f  m e n f o lk ,  b u t  i t  m ust
b e  n o t e d  t h a t  women to o  n o t  i n f r e q u e n t l y  move away from  t h e i r  b i r t h - p l a c e .  
The few v e r y  h i g h l y  q u a l i f i e d  S a l tp o n d  women, l i k e  t h e i r  more common m ale  
c o u n t e r p a r t s ,  a lm o s t  i n v a r i a b l y  f i n d  w ork o u t s i d e  t h e  to w n .  Wives o f t e n  
( th o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y )  j o i n  t h e i r  h u sb a n d s  away on t r a n s f e r ,  t h e  t r e n d  
b e i n g  t h a t  t h e  h i g h e r  t h e  h u s b a n d ' s  e d u c a t i o n a l  and  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s ,  
t h e  more l i k e l y  h e  i s  t o  c o n t r a c t  a monogamous and  c o - r e s i d e n t i a l  m a r r i a g e .  
A l t e r n a t i v e l y ,  t h e r e  i s  t h e  l o n g - e s t a b l i s h e d  b u t  now i n c r e a s i n g  l i k e l i h o o d  
o f  women m a r r y in g  i n t o  o t h e r  towns b eyond  t h e  c o n f i n e s  o f  S a l tp o n d  i t s e l f .  
O th e r  women h a v e  l e f t  town by t h e i r  own i n i t i a t i v e ,  i n  o r d e r  t o  t a k e  up 
b e t t e r  o p p o r t u n i t i e s  t o  f o l l o w  t h e i r  own c a l l i n g s  as  t r a d e r s  and s u c h l i k e .
I n  s p i t e  o f  c a s e s  su c h  a s  t h e s e ,  h o w e v e r ,  f e m a le  m i g r a t i o n  o u t  o f  S a l tp o n d  
seems n o t  t o  r i v a l  t h a t  o f  t h e  men.
M ig r a n t s  o f  b o t h  s e x e s  and  o f  a l l  s o c i a l  s t r a t a  do n o t  n o r m a l ly  
abandon  t h e i r  t i e s  w i t h  t h e i r  n a t i v e  town and l i n e a g e s ,  r e t u r n i n g  a t
w e ek -en d s  i f  t h e y  l i v e  n e a r b y ,  o r  o t h e r w i s e  on s p e c i a l  o c c a s i o n s  su ch  
as  C h r i s t m a s ,  E a s t e r  and  t h e  Town F e s t i v a l s .  Many make r e m i t t a n c e s  t o  
t h e i r  d e p e n d a n t s  s t i l l  i n  t h e  to w n ,  and a lm o s t  a l l  c o n t i n u e  t o  be 
a s s e s s e d  f o r  f u n e r a l  dues  by t h e i r  r e s p e c t i v e  l i n e a g e s .  They t r a v e l  
home f o r  f u n e r a l s  o f  l i n e a g e  members and o t h e r  c l o s e  r e l a t i v e s , and a r e  
i n  t h e  l a s t  r e s o r t  b r o u g h t  home t o  be b u r i e d  w i t h  t h e i r  own a n c e s t o r s .  
N e v e r t h e l e s s ,  f o r  m o s t  p u r p o s e s  o f  s o c i o l o g i c a l  a n a l y s i s ,  t h e y  a r e  b e s t  
e x c lu d e d  from  t h e  f i e l d  o f  s t u d y .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  a s  F i g . 2 .1 1  ( p . 61) show s, t h e r e  a r e  s u b s t a n t i a l
num bers o f  m i g r a n t s  i n t o  t h e  town from  o u t s i d e ,  and t h e s e  n e e d  m o s t ly  t o
b e  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  p o p u l a t i o n  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  M ost i n - m i g r a n t s
d e r i v e  from  o t h e r  F a n te  g ro u p s  o r  f rom  c u l t u r a l l y  r e l a t e d  p e o p le s  o f  t h e
C e n t r a l  and  W e s te rn  R e g io n s .  I n  1960 , when t h e  two r e g i o n s  w e re  s t i l l
com bined as o n e ,  t h e y  a c c o u n te d  f o r  28.2% o f  a l l  S a l t p o n d  r e s i d e n t s ,  as
1a g a r n s t  15.1% from  f u r t h e r  a f i e l d  . N ex t  m o s t  common, p r o b a b l y ,  a r e  
m i g r a n t s  f rom  t h e  s i m i l a r l y  Akan a r e a s  o f  Akuapem (Akwapim) and A sa n te  
( .A s h a n t i ) .  T h e re  a r e  a l s o  much s m a l l e r  num bers o f  non-Alcan Ga and Ewe 
p e o p l e s  d e r i v i n g  from  t h e  f a r  s o u t h - e a s t e r n  r e g i o n s  o f  Ghana. More 
i m p o r t a n t  t h a n  t h e s e  n u m e r i c a l l y ,  t h o u g h ,  a r e  t h e  non-A kan  m i g r a n t s  from  
t h e  n o r t h e r n  r e g i o n s .
The s i g n i f i c a n c e  o f  i n - m i g r a n t s  i s  d i f f e r e n t  a t  d i f f e r e n t  o c c u p a t i o n a l  
l e v e l s .  The n o r t h e r n e r s  a r e  m o s t ly  em ployed  as  l a b o u r e r s  o r  e l s e  en g a g ed  
i n  t r a d e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  l o c a l  p o l i c e  f o r c e  em ploys  a h i g h  p r o p o r t i o n  
o f  n o r t h e r n  p e o p l e .  A lm ost  a l l  t h e  n o r t h e r n e r s  l i v e  s e m i - p e r m a n e n t ly  i n  
t h e  zohgo on t h e  o u t s k i r t s  o f  U pper  S a l t p o n d .  T h is  q u a r t e r  o f  t h e  to w n ,  
r a t h e r  s i m i l a r  t o  Low Town i n  a r e a  and p o p u l a t i o n ,  h a s  i t s  own v i r t u a l l y  
s e p a r a t e  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n  and a  d i s t i n c t i v e  I s l a m i c  c u l t u r e .  A l th o u g h  
t h e  p o l i c e  o f f i c e r s  do n o t  l i v e  i n  t h e  zorigo , t h e y  t o o  l i v e  more o r  l e s s
1
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a p a r t  from  t h e  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n  i n  t h e i r  own l o d g i n g s  i n  U pper Town.
F o r  t h e  p u rp o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  n e i t h e r  g roup  n e e d  b e  r e g a r d e d  as  w i t h i n  
t h e  " s o c i a l  s y s te m "  o f  S a l t p o n d .
T h is  i s  f a r  f ro m  t h e  c a s e  i n  R e s p e c t  o f  m i g r a n t s  from  t h e  s o u t h .
T h e s e ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  n u m e r i c a l l y  i n s i g n i f i c a n t  m i g r a n t  Ewe 
f i s h e r m e n  ( s e e  p . 5 0 ) ,  a r e  n o t  r e s i d e n t i a l l y  s e g r e g a t e d  and i n t e r a c t  more 
c l o s e l y  w i t h  t h e  i n d ig e n o u s  p o p u l a t i o n .  I n  s p i t e  o f  t h e i r  f a i r l y  d i v e r s e  
e t h n i c  b a c k g r o u n d s ,  t h e y  a r e  c o n v e n i e n t l y  r e g a r d e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
S a l tp o n d  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  a s  fo rm in g  a  s i n g l e  c a t e g o r y  o f  " o u t s i d e r s " .  
They i n c l u d e ,  a s  w e l l  a s  i n - m a r r y i n g  w i v e s ,  p e o p le  who h a v e  come to  
S a l tp o n d  t o  t r a d e  on t h e i r  own a c c o u n t ,  and o t h e r s  i n  p a i d  em ploym en t.
I n  t h e  lo w e r  incom e b r a c k e t s  t h e i r  num bers a r e  r e l a t i v e l y  few i n  
co m p a r iso n  w i t h  t h e  n a t i v e  S a l t p o n d  p e o p l e ;  a s  m e n t io n e d  e a r l i e r  ( p . 5 7 ) ,  
d e l i b e r a t e  a t t e m p t s  a r e  som etim es  made t o  r e s t r i c t  any u n s k i l l e d  work 
as  becomes a v a i l a b l e  i n  t h e  town t o  p e o p le  o f  l o c a l  o r i g i n .  W i th in  t h e  
p r o f e s s i o n a l  and  s e m i - p r o f e s s i o n a l  s e c t o r ,  h o w e v e r ,  w h e re  h i g h e r  income 
l e v e l s  o p e r a t e ,  t h e  num ber o f  t h e s e  o u t s i d e r s  i n c r e a s e s .  The j u n i o r  
g r a d e s  o f ,  f o r  i n s t a n c e ,  c l e r k s ,  n u r s e s  and s c h o o l - t e a c h e r s  s t i l l  i n c l u d e  
a  s i g n i f i c a n t  num ber o f  l o c a l  p e o p le  w o rk in g  a l o n g s i d e  t h e  in c o m e r s .
But -  p a r a d o x i c a l l y ,  s i n c e  S a l tp o n d  p e o p le  w i t h  s p e c i a l  q u a l i f i c a t i o n s  
m ust  g e n e r a l l y  l e a v e  home i n  o r d e r  t o  f i n d  s u i t a b l e  w ork  -  t h e  s e n i o r  
p o s i t i o n s  i n  t h e  town a r e  i n v a r i a b l y  f i l l e d  by  o u t s i d e r s .  T h is  i s  e s p e c i a l l y  
t r u e  f o r  p e r s o n n e l  o f  g r a d u a t e  s t a t u s ,  o f  whom o n ly  a  b a r e  num ber o f  
i n d i v i d u a l s  b e l o n g  t o  t h e  town by b i r t h .
The p r e s e n c e  i n  t h e  town o f  o u t s i d e r s  su ch  a s  t h e s e  h a s  a r i s e n  
b e c a u s e  an i n c r e a s i n g  p r e f e r e n c e  i s  b e i n g  g iv e n  t o  q u a l i f i c a t i o n s  o f  
a c h ie v e m e n t  r a t h e r  t h a n  t o  t h o s e  o f  b i r t h .  T h is  h a s  h ad  a s u b t l e  
i m p o r t a n c e  f o r  t h e  i n d ig e n o u s  p o p u l a t i o n .  The n e x t  s e c t i o n  w i l l  show th e  
e x t e n t  t o  w h ich  t h e  two c a t e g o r i e s  o f  p e o p le  a r e  b eco m in g  com bined  w i t h i n  
a s i n g l e  s y s te m  o f  " s o c i a l  c l a s s " .
6. The Em ergence o f  " C l a s s 11; The p r e c e d i n g  s e c t i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r  
h a v e  shown t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  o f  S a l tp o n d  i s  now m a rk e d ly  d i f f e r e n t i a t e d  
on th e  b a s i s  o f  o c c u p a t i o n .  A l th o u g h  incom e d a t a  w e re  n o t  q u o t e d ,  t h e  
p r e c i s e  f i g u r e s  b e i n g  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n ,  i t  i s  a l s o  c l e a r  t h a t  c e r t a i n  
b r o a d  o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r i e s  c o r r e s p o n d  w i t h  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  in com e.
The p o p u l a t i o n  i s  t h u s  n o t  o n ly  o c c u p a t i o n a l l y  b u t  a l s o  e c o n o m ic a l ly  
d i f f e r e n t i a t e d .  E n t r y  t o  t h e  more p r i v i l e g e d  g ro u p s  i s  s e c u r e d  by  e d u c a t i o n ,  
o r  by a  monopoly  o f  m o n e y - c a p i t a l ,  o r  by  a  c o m b in a t io n  o f  t h e  tw o . C o n d i t i o n s  
i n  S a l tp o n d  t h e r e f o r e  s a t i s f y  t h e  o b j e c t i v e  c r i t e r i a  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  
" c l a s s "  i n  a  W eb er ian  s e n s e  . L a t e r  c h a p t e r s  o f  t h i s  t h e s i s  w i l l  p o i n t  o u t  
t h a t  d i f f e r e n c e s  a r e  a r i s i n g  i n  t h e  l i f e - s t y l e s  o f  t h e  p r i v i l e g e d  and t h e  
l e s s  p r i v i l e g e d  g r o u p s .  What a p p e a r s  t o  be  l a c k i n g ,  h o w e v e r ,  w i t h  c e r t a i n  
q u a l i f i c a t i o n s  ( s e e  p p . 2 0 6 -2 0 7 ;3 4 0 -3 4 1 )»  i s  any c l e a r  c o n s c io u s n e s s  o f  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a  " c l a s s "  s y s te m  o r  o f  an  i n d i v i d u a l ' s  own p l a c e  w i t h i n  i t .
The q u e s t i o n  w h e th e r  " c l a s s "  c a n  b e  s a i d  t o  e x i s t  i n  t h e  a b s e n c e  o f
t h i s  s u b j e c t i v e  f a c t o r  i s  one w h ich  h a s  r e p e a t e d l y  t r o u b l e d  s o c i o l o g i s t s
2and a n t h r o p o l o g i s t s .  Some, su ch  as  P .C .  L lo y d  , t a k e  t h e  v iew  t h a t  t o  u s e  
t h e  te r m  w h e re  t h e  c r i t e r i a  a r e  o n ly  p a r t i a l l y  m et i s  t o  d i v e s t  i t  o f  i t s  
t r u e  m ean in g .  The a l t e r n a t i v e  p o s i t i o n  i s  t a k e n  h e r e ,  f o r  i t  i s  c o n s i d e r e d  
t h a t  w h e re v e r  t h e  o b j e c t i v e  o r  s t r u c t u r a l  f a c t o r s  a r e  a l i k e ,  t h e  r e s u l t i n g  
ty p e  o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  s h o u ld  b e  r e f e r r e d  t o  by  t h e  same t e r m .  From 
t h i s  p e r s p e c t i v e ,  t h e  s u b j e c t i v e  f a c t o r s ,  w h ich  v a r y ,  em erge i n  s h a r p  
fo c u s  as  a  m o s t  s u i t a b l e  f i e l d  f o r  s t u d y .
A " c l a s s "  s y s te m  w i l l  t h e r e f o r e  be s a i d  t o  e x i s t  i n  S a l t p o n d ,  th o u g h  
l a b e l s  l i k e  " m i d d l e - c l a s s "  and " w o r k i n g - c l a s s "  -  w h ich  h a v e  g a t h e r e d  some 
r a t h e r  s p e c i f i c  c o n n o t a t i o n s  -  w i l l  be  a v o id e d .  The h i g h e r  s o c i a l  c l a s s  
i n  t h e  town w i l l  b e  t a k e n  as  t h a t  w h ich  i s  made up o f  p r o f e s s i o n a l  p e o p l e ,  
w h a te v e r  t h e i r  e t h n i c  o r i g i n ,  and o f  t r a d e r s  -  m o s t ly  l o c a l  -  who h av e
^Weber 1 9 4 7 :4 2 4 -4 2 8 .  
L lo y d  1 9 6 6 :4 9 -6 2 .
c o m p arab le  in co m es .  The lo w e r  c l a s s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  w i l l  be t a k e n  
t o  c o n s i s t  o f  t h e  m anua l  and a g r i c u l t u r a l  w o r k e r s ,  and t h e  u n em p lo y ed .
The c l a s s  s t a t u s  o f  women i s  s e e n  t o  b e  o f t e n  am b iguous .
L a t e r  c h a p t e r s  o f  t h i s  t h e s i s  w i l l  lo o k  a t  ways i n  w h ich  t h e  d i f f e r e n t  
s o c i a l  c l a s s e s  em ploy r e l i g i o u s  b e l i e f  and o r g a n i s a t i o n ,  among o t h e r  a s p e c t s  
o f  c u l t u r e ,  t o  d e l i n e a t e  and e v e n  r e i n f o r c e  t h e i r  r e s p e c t i v e  p o s i t i o n s .  
W i th in  t h e s e  d e v e lo p m e n ts  w i l l  b e  fo u n d ,  a t  some p o i n t s ,  t h e  germ o f  " c l a s s  
c o n s c i o u s n e s s " .  B e fo r e  d e a l i n g  w i t h  t h e s e  m a t t e r s ,  t h o u g h ,  i t  w i l l  b e  
n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  t h e  e x t e n t  t o  w h ich  o t h e r  fo rm s o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  
b a s e d  on k i n s h i p  and l o c a l i t y  c o n t i n u e  t o  o p e r a t e .  T h is  i s  t h e  t a s k  i n  t h e  
r e m a in in g  c h a p t e r s  o f  P a r t  I I .  T hese  w i l l  a l s o  g iv e  i n d i c a t i o n s  o f  a 
c o a l e s c e n c e  w h ich  h a s  o c c u r r e d  b e tw e e n  t h e  h i g h e r  " s o c i a l  c l a s s "  and t h e  
" t r a d i t i o n a l l y "  s u p e r i o r  s o c i a l  s t r a t u m ,  by v i r t u e  o f  t h e  em p h as is  a c c o rd e d  
t o  w e a l t h  and incom e i n  b o t h  t h e  "m odern"  and t h e  " t r a d i t i o n a l "  s t a t u s  
s y s t e m s .
C h a p te r  3. PROPERTY, INHERITANCE AND KINSHIP.
O pening  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p o l i t i c o e c o n o m i c  b a s e  t o  r e l i g i o u s
b e l i e f  and o r g a n i s a t i o n  i n  S a l t p o n d ,  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r  h a s  shown t h a t
s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  o f  a new ty p e  h av e  c r y s t a l l i s e d  as  t h e  town h a s  b e e n
drawn i n t o  t h e  "m odern"  m o n e ta ry  economy. T h e s e ,  i t  was a r g u e d ,  a r e  m ost
s u i t a b l y  d e s c r i b e d  as  r e l a t i o n s h i p s  o f  " s o c i a l  c l a s s " .  They a r e ,  as
C h a p te r  2 d e m o n s t r a t e s ,  becom ing  i n c r e a s i n g l y  s i g n i f i c a n t ,  b u t  r e l a t i o n s h i p s
o f  o t h e r  t y p e s  r e t a i n  an im p o r ta n c e  n e v e r t h e l e s s .  P ro m in e n t  among t h e s e  a r e
r e l a t i o n s h i p s  o f  k i n s h i p ,  w h ich  may e q u a l l y  b e  e x p e c t e d  t o  f i n d  e x p r e s s i o n
i n  te rm s  o f  co sm o lo g y .  I t  i s  t h e r e f o r e  t h e  t a s k  i n  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r  t o
lo o k  a t  t h e  c o n te m p o ra ry  s t a t e  o f  k i n s h i p  o r g a n i s a t i o n  i n  t h e  tow n.
The v iew s  w h ich  o t h e r  co m m en ta to rs  h av e  t a k e n  on F a n t e  k i n s h i p  h a v e
b e e n  d i v e r g e n t .  M a t r i l i n e a l  p r i n c i p l e s  a r e  g e n e r a l l y  ack n o w led g ed  t o
o p e r a t e  t h r o u g h o u t  t h e  a r e a ,  a s  among o t h e r  Akan p e o p l e s ,  b u t  n o t  a l l
w r i t e r s  c o n s i d e r  t h e  F a n te  t o  b e  c h a r a c t e r i s e d  by  m a t r i l i n e a l  d e s c e n t  as
s u c h .  J .B .  C h r i s t e n s e n ,  t h e  a u t h o r  o f  t h e  o n ly  f u l l - l e n g t h  m onograph y e t
t o  a p p e a r  on t h e  F a n t e ,  c o n c lu d e s  t h a t  t h e y  s h o u ld  c o r r e c t l y  be  s a i d  t o
1e x h i b i t  " d o u b le  d e s c e n t "  , H is  a rg u m en t i s  b a s e d  l a r g e l y  on t h e  s u p p o s i t i o n ,  
o f  w h ic h  more w i l l  b e  s a i d  l a t e r  ( p p . 9 2 - 9 3 ) ,  t h a t  t h e  F a n te  h a v e  a lw ays  
p l a c e d  a s t r o n g e r  em p h as is  on t h e  p a t e r n a l  l i n e  o f  d e s c e n t  t h a n  h a v e  o t h e r  
Akan g ro u p s  such  as  t h e  A s a n te .  A s l i g h t l y  d i f f e r e n t  s t a n d p o i n t  som etim es  
t a k e n  i s  t h a t  an  i n c r e a s e d  " p a t r i l i n e a l "  em p h as is  h a s  a r i s e n  a s
a r e s u l t  o f  eeonom ic  c h a n g e s  o f  t h e  k i n d  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  p r e v io u s
2 . . . .c h a p t e r  . W r i t e r s  o f  t h i s  p e r s u a s i o n  b e l i e v e  t h a t  m a t n l m y  i s  -  as  Mary
D oug las  su m m arises  t h e i r  p o s i t i o n  -  a " f r a g i l e  i n s t i t u t i o n "  -  one w hich
3i s  n o t  c o m p a t ib l e  w i t h  econom ic  ad v an ce  and eco n o m ic  d i f f e r e n t i a t i o n  .
^ C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 a : 3 - 5 ,1 2 8 -1 2 9 .  
e . g .  P r i e s t l e y  1 9 6 9 :1 8 2 -1 8 7 ;  a l s o  C h r i s t e n s e n  h i m s e l f ,  I 9 5 4 a :1 3 2 .  
D oug las  1 9 6 9 :1 2 1 -1 2 2 .
She h e r s e l f  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  n e e d  n o t  h e  t h e  c a s e  i n  t h e  p a r t i c u l a r  
c i r c u m s t a n c e  o f  an e x p a n d in g  economy^.
The p r e s e n t  c h a p t e r  a r g u e s  t h a t  t h e  d e s c e n t  s y s te m  i n  S a l tp o n d  s h o u ld  
b e  r e g a r d e d  as " m a t r i l i n e a l "  r a t h e r  t h a n  " d o u b le  u n i l i n e a l " .  I t  a l s o  
comments on t h e  a p p a r e n t  s u r v i v a l  o f  m a t r i l i n e a l  g ro u p s  i n  t h e  town i n  
s p i t e  o f  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h  l e v e l  o f  econom ic d e v e lo p m e n t ,  and  draws upon 
some o f  t h e  i n s i g h t s  o f  Mary D o u g las  t o  e x p l a i n  why t h i s  m ig h t  be  s o .  The 
d i s c u s s i o n  b e g i n s ,  t h o u g h ,  w i t h  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  econom ic  p r i n c i p l e s  
on w h ich  S a l tp o n d  k i n s h i p  o r g a n i s a t i o n  r e s t s ,  n a m e ly ,  t h o s e  o f  l a n d  t e n u r e  
and t h e  o w n e rs h ip  o f  p r o p e r t y .
1 . Land T e n u r e . Akan sy s te m s  o f  l a n d  t e n u r e  h a v e  a lw ays  l a i n  a t  t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  t h e i r  " t r a d i t i o n a l "  s o c i o p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s .  T h i s  i s  so  
i n  S a l t p o n d ,  ev en  th o u g h  th e  town h a s  n e v e r  b e e n  p r i m a r i l y  a g r i c u l t u r a l  
i n  c h a r a c t e r ,  and d e s p i t e  t h e  f a c t  -  no  d o u b t  c o n n e c t e d  -  t h a t  t h e  S a l tp o n d  
l a n d s  a r e  r e l a t i v e l y  l i m i t e d .  T hese  r e a c h  f o r  l i t t l e  m ore t h a n  a  m i l e  a lo n g  
t h e  c o a s t  f rom  w e s t  t o  e a s t ,  and f o r  s c a r c e l y  4 m i l e s  n o r t h  from  t h e  s h o r e .  
At f i r s t  s i g h t  t h e  fu n d a m e n ta l  p r i n c i p l e  i n  t h e i r  a l l o c a t i o n  m ig h t  seem t o  
be  t h e  d e m a r c a t io n  b e tw e e n  t h e  t e r r i t o r i e s  o f  t h e  two s e p a r a t e  c o m m u n i t ie s ,  
w i t h  t h e  o r i g i n a l  s e t t l e m e n t  o f  Low Town h o l d i n g  b r o a d l y  s p e a k in g  t h e  
t r a c t  b e h i n d  t h e  b e a c h  t o  t h e  e a s t  o f  A tu f a  L ag o o n , and  U pper Town t h e  
a r e a s  w e s t  o f  t h e  l a g o o n  and  f u r t h e r  i n l a n d  ( s e e  map, F i g . 2 . I ,  p . 3 7 ) .  
H ow ever, t h i s  d i f f e r e n t i a t i o n ,  a s s o c i a t e d  th o u g h  i t  i s  w i t h  t h e  e x i s t e n c e  
o f  t h e  two p o l i t i c a l  u n i t s ,  c o n c e a l s  i m p o r t a n t  u n i f o r m i t i e s  a t  a s l i g h t l y  
lo w e r  l e v e l  o f  o r g a n i s a t i o n .
F o r  a c c o r d i n g  t o  l o c a l  c o n c e p t i o n s  ( a n  i d e a l  v ie w  o f  a  s i t u a t i o n  
w h ich  h a s  a c t u a l l y  b e e n  b l u r r e d  by  s o c io e c o n o m ic  c h a n g e s ) ,  t h e  la n d s  o f  
t h e  two co m m u n it ie s  i n  S a l t p o n d  b e lo n g  n o t  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  C h ie f s  b u t  
t o  t h e  " S t o o l s " .  T h ese  a r e  i n  e f f e c t  sym bols  o f  t h e  v a r i o u s  m a t r i l i n e a l  
d e s c e n t  g r o u p s ' (m b u su a ; s i n g :  e b u a a ) . Each o f  t h e s e  g ro u p s  h a s  m  i t s
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p o s s e s s i o n  a wooden s t o o l ,  c a r v e d  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  Akan c u rv e d  d e s i g n ,  
w h ich  i s  s a i d  t o  h a v e  b e lo n g e d  t o  t h e  fo u n d e r  o f  t h e  l i n e a g e .  The fo r e m o s t  
p r e s e n t - d a y  l i n e a g e  o f f i c i a l  i s  d e s c r i b e d  as t h e  " S t o o l - H o l d e r "  ( s e e  p p . 79 
The S to o l  i t s e l f ,  w h ich  i s  k e p t  i n  c o n c e a lm e n t  and g u a rd e d  w i t h  c a r e ,  now 
a c t s  as  an o b j e c t  f o r  l i n e a g e  r i t u a l  (C hap . 8 ,  p p .3 4 2 - 3 4 3 ) .
T h u s ,  t h e  S a l t p o n d  t e r r i t o r i e s  a r e  r e g a r d e d  as c o n s i s t i n g  o f  l a n d s  
owned by  t h e  d i f f e r e n t  m a t r i l i n e a l  g ro u p s .  One i n f o r m a n t  e x p l a i n e d  how h e  
u n d e r s to o d  l a n d  r i g h t s  t o  h a v e  b e e n  a c q u i r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m anner
" S t o o l s  w h ich  h a v e  la n d e d  p r o p e r t y , "  h e  t o l d  me,
"own t h i s  b e c a u s e  t h e  f o r e b e a r e r - w a r r i o r  f i r s t  
s e t t l e d  and  l a i d  c l a im  t o  t h e  s a i d  la n d s  e i t h e r  by 
c o n q u e s t  o r  b y  e x p l o r a t i o n  o r  by l o n g ,  e x c l u s i v e  and 
u n d i s t u r b e d  t e n a n c y .  He t h e n  made h i m s e l f  a  S t o o l
t o  s y m b o l i s e  h i s  a u t h o r i t y  ..........  H is  d e s c e n d a n t s
th ro u g h  h i s  s i s t e r s  c o n s t i t u t e  t h e  e b u s u a , and h e  
i s  t h e  e b u sU a p an y in  who g u a rd s  and p r o t e c t s  a l l  
m em bers . So e b u s u a  l a n d  and  p r o p e r t y  s t a r t s  from  
one man h a n d in g  h i s  p r o p e r t y  o v e r  t o  a f a m i ly  t r e e
w hich  i s  f o r e v e r  g ro w in g .  O w nersh ip  i s  v e s t e d  i n  t h e
w h o le  e b u s u a  w i t h  t h e  eb u su a p a r iy in  a s  t h e  c h i e f  
a d m in is  t r a t o r . "
The r e a l  p o i n t  f o r  t h e  p r e s e n t  i s  t h a t  e a c h  o f  t h e  co m m u n it ie s
c o n s i s t s  n o t  j u s t  o f  one su ch  la n d -o w n in g  d e s c e n t  g ro u p  b u t  o f  s e v e r a l .
The two C h i e f s ,  who a r e  i n  f a c t  t h e  h o l d e r s  o f  t h e  S t o o l s  o f  t h e i r  own 
g r o u p s ,  t h e r e f o r e  h a v e  t i t l e  t o  t h e  " S t o o l  L ands"  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  
g ro u p s  b u t  n o t  t o  t h e  " S t o o l  L an d s"  o f  o t h e r  g ro u p s .
I n  s p i t e  o f  t h e  id e o lo g y  q u o te d  a b o v e ,  h o w e v e r ,  i t  i s  n o t  s t r i c t l y  
t r u e  to d a y  t h a t  a l l  l a n d  i n  S a l tp o n d  i s  owned by  one o f  t h e  v a r i o u s  l o c a l  
m a t r i l i n e a g e s . S t o o l  Lands can  b e  and h a v e  b ee n  a l i e n a t e d .  An i n d i v i d u a l  
w i s h in g  t o  a c q u i r e  l a n d  i n  h i s  own r i g h t  m ust  a p p ro a c h  t h e  S to o l - H o l d e r  
o f  a la n d -o w n in g  g ro u p ,  h i s  own o r  any o t h e r ,  and a t r a n s f e r  by o u t r i g h t  
s a l e  can  b e  c o m p le te d  w i t h  t h e  a d d i t i o n a l  c o n s e n t  o f  t h r e e  o f  t h e  l i n e a g e  
e l d e r s  C a l t e r n a t i v e l y , t h e  a p p l i c a n t  may s e e k  t o  a c q u i r e  o n ly  r i g h t s  o f  
u s u f r u c t  i n  r e t u r n  f o r  r e n t  o r  a  lump sum p a y m e n t ) . U nder n o rm a l  
c i r c u m s t a n c e s ,  l a n d  w h ich  h a s  b e e n  a c q u i r e d  o u t r i g h t  by  p u r c h a s e  becomes 
t h e  i n d i v i d u a l  p r o p e r t y  o f  t h e  b u y e r ,  a d i s t i n c t i o n  o f  much im p o r ta n c e
t o  t h e  owner s i n c e  t h i s  t y p e  may b e  w i l l e d  f r e e l y  away from  a  m a n 's  
m a t r i l i n e a l  h e i r s  t o  h i s  own c h i l d r e n  ( s e e  p p . 7 0 - 7 2 ) .  H ow ever, o u t r i g h t  
a l i e n a t i o n  o f  l i n e a g e  l a n d  i s  a c o n t r o v e r s i a l  p r a c t i c e ,  a n d ,  a s  Case 34 
i n  C h a p te r  9 show s, t h e  p r e c i s e  n a t u r e  o f  a p a r t i c u l a r  t r a n s f e r  can  l a t e r  
become a  m a t t e r  f o r  d i s p u t e .
The b a s i c  d i s t i n c t i o n  as  r e g a r d s  l a n d  u s e  l i e s  b e tw e e n  b u i l d i n g  l a n d  
and a g r i c u l t u r a l  l a n d .  Demand i n  t h e  r e n e w e d ly  e x p a n d in g  S a l tp o n d  i s  
p a r t i c u l a r l y  fo c u s e d  upon t h e  fo r m e r .  A c o n s i d e r a b l e  q u a n t i t y  o f  b u i l d i n g  
l a n d  h a s  by  now b e e n  a l i e n a t e d  t o  c o r p o r a t i o n s  su ch  as  gov ern m en t o r  t h e  
c h u r c h e s  f o r  u s e  i n  a  v a r i e t y  o f  community p u r p o s e s ,  b u t  e q u a l l y  p r e s s i n g  
h a s  b e e n  t h e  d e s i r e  f o r  h o u s i n g  b o t h  from  te m p o ra ry  r e s i d e n t s  and from  
t h e  more p r o s p e r o u s  n a t i v e  m e n fo lk .  E v ery  S a l tp o n d  man w ou ld  l i k e  t o  b u i l d  
a  h o u s e  o f  h i s  own away from  t h e  com m unally-ow ned l i n e a g e  p r o p e r t i e s , and 
f o r  t h o s e  who do s o ,  v a r i o u s  o p t i o n s  a r e  open  i n  t h e  way o f  a c q u i s i t i o n  
o f  b u l l d i n g - s i t e s . C h e a p e s t  i s  t o  o b t a i n  p e r m i s s i o n  t o  b u i l d  on o n e ' s  own 
l i n e a g e  l a n d ,  B u t  i n  t h i s  c a s e  n o t  o n ly  t h e  l a n d  b u t  a l s o  t h e  h o u s e  i t s e l f  
r e v e r t s  t o  t h e  l i n e a g e  a t  t h e  o w n e r 's  d e a t h .  I t  i s  t h u s  t h o u g h t  p r e f e r a b l e  
t o  buy o n e ' s  l a n d  o u t r i g h t ,  and s o  r e t a i n  t h e  r i g h t  t o  w i l l  t h e  e n t i r e  
p r o p e r t y  f r e e l y .  O th e r w is e  a  b u i l d i n g - s i t e  can  b e  r e n t e d ,  w i t h  t h e  r i g h t  
t o  b e q u e a t h  t h e  p r o p e r t y  r e m a in in g  a  s u b j e c t  f o r  n e g o t i a t i o n .  A l l  p r o c e s s e s  
o f  o u t r i g h t  a l i e n a t i o n ,  i n c i d e n t a l l y ,  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p r e s e n t  
c o n f u s io n  o f  w h a t  i s  s a i d  to  h a v e  once  b ee n  a c l e a r  a r r a n g e m e n t  o f  l i n e a g e  
l a n d s  i n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  town ( p . 7 8 ) .
T h e re  a r e  s i m i l a r  c h o i c e s  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  f a rm in g  l a n d .  T h is  
a g a in  may b e  e i t h e r  b o u g h t  o u t r i r g h t  ( . a p p a r e n t ly  a r a r e  t r a n s a c t i o n  i n  
S a l t p o n d ) ,  o r  a c q u i r e d  i n  r i g h t  o f  u s u f r u c t  o n l y ,  o r  e l s e  s o u g h t  from  
w i t h i n  t h e  m a t r i l i n e a l  d e s c e n t  g ro u p .  M ost o f  t h e  f a r m e r s  i n  S a l tp o n d  a r e  
t e n a n t  f a r m e r s .  T hese  p ay  e i t h e r  t h e  g o v ernm en t s t a t u t o r y  r e n t  o f  
50 p esew as  ( £ 0 - 1 6 )  p e r  a c r e  p e r  y e a r  t o  t h e  la n d -o w n e r  ( p r o b a b l y  a  S t o o l -  
H o ld e r )  , o r ,  more l i k e l y ,  t h e  c u s to m a ry  lump sum paym en t known as  " to k e n
d r i n k " .  L in e a g e  members who fa rm  on S to o l  Lands a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  pay  
r e n t ,  th o u g h  th e y  a r e  e x p e c t e d  s t r i c t l y  t o  o b s e r v e  t h e i r  o b l i g a t i o n s  a t  
t h e  t im e  o f  t h e  a n n u a l  f e s t i v a l  f o r  t h e  " r e n e w a l "  o f  t h e  S t o o l  ( p p .3 4 2 - 3 4 3 ) .
I n  t h e  s e c t i o n  which, f o l l o w s ,  t h e r e  w i l l  be f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  p r i n c i p l e s  g o v e r n in g  t h e  t r a n s f e r  o f  r i g h t s  o v e r  l a n d  by i n h e r i t a n c e .
2 .  P r o p e r t y  arid I n h e r i t a n c e . P r o p e r t y  among t h e  F a n te  i s  o f t e n  c l a s s i f i e d  
i n t o  two t y p e s :  m o v eab le  p r o p e r t y  ( e . g .  c a s h ,  j e w e l l e r y ,  c l o t h )  and 
im m oveable p r o p e r t y  ( l a n d ,  b u i l d i n g s ) .  The c l a s s i f i c a t i o n  seems t o  h a v e  f i r s t  
b ee n  made by t h e  l a w y e r  Jo h n  Mensah S a rb a h  i n  h i s  c l a s s i c  F a r i t i  C ustom ary  Laws 
o f  1897^ .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  o f  l e s s  p r a c t i c a l  im p o r ta n c e  i n  S a l tp o n d  t h a n  h i s  
s u b s e q u e n t  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  “ f a m i ly  p r o p e r t y "  -  o r ,  as  i t  w i l l  b e  te rm ed  
h e r e ,  " l i n e a g e  p r o p e r t y "  - and " i n d i v i d u a l  p r o p e r t y " .  T h ese  c a t e g o r i e s  a r e  
e s p e c i a l l y  s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  d i f f e r e n t  r u l e s  o f  i n h e r i t a n c e  a p p ly  t o  e a c h .
" L in e a g e  p r o p e r t y "  can  b e  d e f i n e d  as any r e s o u r c e  o r  i t e m  w h ich  i s  
owned c o r p o r a t e l y  by t h e  m a t r i l i n e a g e  o r  one o f  i t s  s eg m en ts  ( s e e  b e lo w ,  
p p . 7 7 - 8 4 ) .  I t  can  t h e r e f o r e  i n c l u d e  b o t h  t h e  m o v eab le  and  t h e  immoveable 
i t e m s  o f  p r o p e r t y  m e n t io n e d  ab o v e .  T h is  p r o p e r t y  h a s  e i t h e r  b e e n  a c q u i r e d  
by I n h e r i t a n c e  w i t h i n  t h e  g ro u p ,  o r  by  t h e  com bined  e f f o r t  o f  members o f  
t h e  same one g ro u p ,  o r  i n  r e t u r n  f o r  r e s o u r c e s  b e l o n g i n g  t o  t h e  g ro u p .  
Sometimes a  f u r t h e r  d i s t i n c t i o n  i s  made b e tw e en  " a n c e s t r a l  p r o p e r t y "  
i n h e r i t e d  from  a l i n e a g e  a n c e s t o r ,  n e a r  o r  r e m o te ,  and o t h e r  k in d s  o f  l i n e a g e  
p r o p e r t y ,  b u t  t h i s  a g a in  h a s  no a u to m a t i c  c o n s e q u e n c e  as  r e g a r d s  i n h e r i t a n c e .
T h e re  i s ,  h o w e v e r ,  a f u r t h e r  d i f f e r e n c e  ( th o u g h  r a r e l y  made e x p l i c i t  
and f r e q u e n t l y  b l u r r e d  i n  p r a c t i c e )  b e tw e en  p r o p e r t y  owned c o r p o r a t e l y  by 
an e n t i r e  g ro u p  and  p r o p e r t y  i n h e r i t e d  by t h e  h e i r  w i t h i n  t h e  g roup  t o  be  
u s e d  by h i m s e l f  a l o n e ;  t h e  fo r m e r  c a t e g o r y  i n c l u d e s  i n  p a r t i c u l a r  l a n d ,  
and  a l s o  h o u s e s .  T h e re  I s  a c o n c e p t u a l  p ro b le m  w h ic h  a r i s e s  h e r e  b e c a u s e
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Mensah. S a r b a h ’ s te rm  " f a m i l y  p r o p e r t y "  (1 8 9 7 :5 7 )  i s  t h a t  m ost o f t e n  u s e d  
by F a n te  th e m s e lv e s  s p e a k in g  i n  E n g l i s h ,  b u t  i s  c o n s i d e r e d  by  a n t h r o p o l o g i s t s  
t o  b e  i n e x a c t ;  t h u s  C h r i s t e n s e n  ( 1 9 5 4 a :4 3 )  a d o p te d  t h e  t e r m i n o l o g y  " a b u su a  
p r o p e r t y " .
o w n e rsh ip  o f  some r e s o u r c e s  t e n d s  t o  become r e s t r i c t e d  w i t h i n  l i n e a g e  
s e g m e n ts ,  as  w i l l  be  d e m o n s t r a t e d  s h o r t l y  ( p p . 7 1 ,  8 3 - 8 4 ) .  N e v e r t h e l e s s ,  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  l i n e a g e  o r  " S t o o l "  l a n d s ,  t h e r e  a r e  few c o m p l i c a t i n g  
f a c t o r s .  Any p e r s o n  who can  c l a i m  m em bersh ip  o f  t h e  l a n d -o w n in g  k i n s h i p  
u n i t ,  t h e  e b u s u a , by  m a t r i l i n e a l  d e s c e n t ,  h a s  t h e  r i g h t  t o  b u i l d  o r  fa rm  
on l i n e a g e  l a n d  w i t h o u t  paym ent o f  r e n t  and can  t r a n s m i t  t h i s  r i g h t  t o  h i s  
m a t r i l i n e a l  h e i r s .  T h i s  i s  s o ,  even  th o u g h  t h e  l a n d  i t s e l f  i s  u n d e r  t h e  
c o n t r o l  o f  t h e  S t o o l - H o l d e r ,  who may a l i e n a t e  i t  a b s o l u t e l y  w i t h  t h e  c o n s e n t  
o f  o t h e r  l i n e a g e  e l d e r s  i n  r e t u r n  f o r  c a s h .  H ow ever, any l i n e a g e  member who 
i s  d i s p o s s e s s e d  o f  t h e  l a n d  h e  u s e s ,  f o r  t h i s  o r  any o t h e r  r e a s o n ,  h a s  t o  
b e  co m p en sa ted  e l s e w h e r e .  P r o c e e d s  o f  l a n d  s a l e s  re m a in  m o re o v e r  t h e  p r o p e r t y  
o f  t h e  w ho le  u n i t ,  a l t h o u g h  a S t o o l - H o l d e r  w h i l e  i n  o f f i c e  h a s  c o n s i d e r a b l e  
o p p o r t u n i t y  t o  d i v e r t  l i n e a g e  fu n d s  t o  h i s  own u s e .  (The u l t i m a t e  o w n e rsh ip  
o f  t h e s e  " S t o o l "  r e s o u r c e s  becomes f i n a l l y  c l e a r  i f  an in cu m b en t  s h o u ld  be  
d e p o s e d ,  f o r  h e  i s  t h e n  d i v e s t e d  o f  t h e  a s s e t s  h e  g a in e d  w i t h  t h e  S t o o l .  
I n d e e d ,  i n  some c a s e s ,  r e p u t e d l y ,  d e - s t o o l e d  S a l t p o n d  c h i e f s  h a v e  l o s t  
t h e i r  i n d i v i d u a l l y  and  p r e v i o u s l y - a c q u i r e d  a s s e t s  as  w e l l . ) A c t u a l  r i g h t s  
o f  u s u f r u c t  o f  l i n e a g e  l a n d  a s s i g n e d  t o  a member u s u a l l y  p a s s  a t  h i s  d e a th  
t o  a  c l o s e  m a t r i l i n e a l  h e i r .  Land a c q u i r e d  j o i n t l y  b y  s e v e r a l  l i n e a g e  members 
o r  i n h e r i t e d  from  t h e i r  f a t h e r  by  a g roup  o f  s i b l i n g s  s h o u ld  p a s s  t o  t h e i r  
m a t r i l i n e a l  h e i r s  and become l i n e a g e  p r o p e r t y .
The o t h e r  k i n d  o f  r e s o u r c e s  w h ic h ,  th o u g h  h e l d  by  an i n d i v i d u a l  l i n e a g e  
member, n e v e r t h e l e s s  r a n k  f o r  one o f  t h e  r e a s o n s  g iv e n  above  a s  l i n e a g e  
p r o p e r t y ,  a r e  s a i d  t o  b e  i n h e r i t e d  by  t h e  h o l d e r ' s  s i n g l e  m a t r i l i n e a l  h e i r .  
T h is  s h o u ld  b e  a b r o t h e r ,  o r  f a i l i n g  t h a t  t h e  so n  o f  t h e  e l d e s t  s i s t e r .
T h is  r u l e  can  a p p ly  t o  i t e m s  s u c h  as  j e w e l l e r y  and c l o t h ,  a n d ,  i n  a s e n s e ,  
h o u s e s .  T hese  l a t t e r ,  h o w e v e r ,  c o n s t i t u t e  so m e th in g  o f  a s p e c i a l  c a s e ,  f o r  
th o u g h  t h e y  a r e  i n h e r i t e d  by  t h e  e l d e s t  s u r v i v i n g  b r o t h e r  o r  t h e  s e n i o r  
o f  t h e  s i s t e r s '  s o n s ,  t h e  r e m a in in g  s i b l i n g s  o r  s i s t e r s '  c h i l d r e n  h a v e  
t h e  r i g h t  t o  c o n t i n u e  l i v i n g  i n  t h e  h o u s e  w i t h o u t  paym ent o f  r e n t .  I t  i s
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p r o b a b ly  more c o r r e c t  t o  r e g a r d  t h e  h e i r  as  i n h e r i t i n g  t h e  h o u s e  r a t h e r  
as  c u s t o d i a n  on b e h a l f  o f  t h i s  s m a l l  g roup  o f  m a t r i k i n  t h a n  as  t r u l y  i n  
h i s  own r i g h t .  R ig h t s  i n  t h e  h o u s e  a t  s u b s e q u e n t  g e n e r a t i o n s  a r e  t r a n s m i t t e d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  m a t r i l i n e a l  p r i n c i p l e s  t h ro u g h  t h e  s i s t e r s  and s i s t e r s *  
d a u g h t e r s  i n  t h i s  s m a l l  g r o u p ,  b u t  n o t  th ro u g h  t h e  b r o t h e r s  o r  t h e  s i s t e r s '  
s o n s .  I n  t h i s  way t h e r e  a r i s e ,  o v e r  t i m e ,  h o u se -o w n in g  k i n s h i p  u n i t s  o f  
n a r r o w e r  d e p th  t h a n  t h e  l a n d -o w n in g  m a t r i l i n e a l  g ro u p s  m e n t io n e d  p r e v i o u s l y .  
T h ese  l e s s e r  g r o u p s ,  t o o ,  h a v e  e a c h  t h e i r  own h e a d ,  who s u p e r v i s e s  t h e i r  a f f a i r s  
and t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e i r  j o i n t  p r o p e r t y .  The q u e s t i o n  o f  t e r m in o lo g y  
and  t h e  mode o f  t r a n s m i s s i o n  o f  o f f i c e s  w i l l  be  d i s c u s s e d  i n  a  f o l l o w i n g  
s e c t i o n  ( s e e  b e lo w ,  p p . 7 7 - 8 6 ) .
The r u l e s  g o v e r n in g  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  a m a n 's  i n d i v i d u a l  p r o p e r t y  
a r e  v e r y  d i f f e r e n t  f ro m  t h o s e  p e r t a i n i n g  t o  l i n e a g e  p r o p e r t y ,  " I n d i v i d u a l  
p r o p e r t y "  i s  t h a t  w h ich  i s  g a in e d  by  a  m a n 's  own e f f o r t s  w i t h o u t  h e l p  from  
h i s  l i n e a g e ,  o r  w h ich  i s  r e c e i v e d  by  g i f t  t o  h i m s e l f  p e r s o n a l l y .  T h is  
c a t e g o r y  t h e r e f o r e  n o r m a l ly  c o v e r s  a  m a n 's  e a r n i n g  f ro m  h i s  o c c u p a t i o n ,  
and any a s s e t s  p u r c h a s e d  w i t h  t h e  p r o c e e d s .  The m ost  v a l u a b l e  o f  t h e s e  i s  
l i k e l y  t o  be  t h e  h o u s e  w h ich  h e  h a s  b u i l t  f o r  h i m s e l f ,  o r  t h e  l a n d  h e  h a s  
b o u g h t  o u t r i g h t .  P r o p e r t y  o f  t h i s  t y p e  may be b e s to w e d  f r e e l y  w here  t h e  
owner p l e a s e s ,  w h ich  i n  p r a c t i c e  means away from  h i s  m a t r i l i n e a l  h e i r s  t o  
h i s  own c h i l d r e n .  H ow ever,  t h e  m a t t e r  i s  s u b j e c t  t o  a d d i t i o n a l  l e g a l  
c o n d i t i o n s  c o n c e r n i n g  h i s  t e s t a c y  and  t h e  fo rm  o f  h i s  m a r r i a g e .  I f  a man 
i n  h i s  l i f e t i m e  c o n t r a c t e d  a s t a t u t o r y  m a r r i a g e  ( p p . 8 6 - 8 7 ) ,  h i s  i n d i v i d u a l  
p r o p e r t y  i s  d i v i d e d  i n t o  t h i r d s  b e tw e en  h i s  widow, h i s  c h i l d r e n  and h i s  
m a t r i l i n e a l  h e i r  r e s p e c t i v e l y ;  t h e  widow and t h e  c h i l d r e n  t h e r e b y  r e c e i v e  
p r o t e c t i o n  ev en  th o u g h  h e  s h o u ld  d i e  i n t e s t a t e .  The p ro b le m  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  
p o s i t i o n  a t  t h e i r  f a t h e r ' s  d e a t h  i s  one  w h ich  u n d e r  t h e  p re d o m in a n t  s y s te m  
o f  m a t r i l i n e a l  i n h e r i t a n c e  p r e o c c u p i e s  m ost men i n  S a l t p o n d ,  who u s u a l l y  
t a k e  c a r e  t o  make t h e i r  w i l l s  i n  good t i m e .  By d o in g  t h i s ,  a man can  e n s u r e  
t h a t ,  a l t h o u g h  any l i n e a g e  p r o p e r t y  i n  h i s  p o s s e s s i o n  d o es  o f  c o u r s e  p a s s
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t o  t h e  m a t r i l i n e a l  h e i r ,  more t h a n  t h e  b a r e  s t a t u t o r y  minimum w i l l  b e  
r e c e i v e d  b y  h i s  c h i l d r e n .  I t  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  t h a t  a  man who h a s  
c o n t r a c t e d  a c u s to m a r y  fo rm  o f  m a r r i a g e  s h o u ld  p r p t e c t  h i s  c h i l d r e n  b y  
t h i s  m ean s ,  f o r  t h e y  r e c e i v e  ho  a u t o m a t i c  p r o t e c t i o n  by  law  and s h o u ld  h e  
d i e  i n t e s t a t e ,  ev e n  h i s  i n d i v i d u a l  p r o p e r t y  w i l l  p a s s  t o  t h e  m a t r i l i n e a l  
h e i r .  " T r a d i t i o n a l l y ’1, t h e  f a t h e r ' s  m a t r i l i n e a g e  s h o u l d  assum e t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  p r o v i d e  i n  p l a c e  o f  t h e i r  d ea d  k in s m a n  f o r  t h e  upkeep  and 
w e l f a r e  o f  h i s  c h i l d r e n ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  t h e  c h i l d r e n  a r e  u n l i k e l y  t o  
r e c e i v e  a v e r y  a d v a n ta g e o u s  s t a r t  i n  l i f e .  The widow h a s  no  c l a i m  w h a t s o e v e r  
and  m u s t  r e t u r n  t o  h e r  own k i n .  I f  a f f i n a l  r e l a t i o n s  h a v e  b e e n  a m ic a b le  
and  t h e  h u s b a n d ' s  k i n  a r e  c a r e f u l  o f  t h e i r  r e p u t a t i o n ,  s h e  w i l l  p e r h a p s  b e  
g iv e n  a to k e n  g i f t  o r  p a y m e n t .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  a c c o r d i n g  t o  rum our i t  
i s  n o t  unknown f o r  a widow t o  b e  s t r i p p e d  o f  a l l  s h e  h a s  b y  t h e  d e c e a s e d  
h u s b a n d ' s .d e s c e n t  g ro u p .
M a t r i l i n e a g e s  i n  S a l t p o n d  t a k e  a  s e g m e n ta ry  fo rm ,  a s  t h e  above 
p a r a g r a p h s  i n d i c a t e .  The s u b j e c t  o f  l i n e a g e  s e g m e n t a t i o n  i s . h o w e v e r  so  
e x t e n s i v e  t h a t  i t  d e s e r v e s  c o n s i d e r a t i o n  i n  i t s e l f .  T h i s  i t  r e c e i v e s  i n  
t h e  s e c t i o n  b e lo w .
3 . M a t r i l i n e a l  K i n s h i p ;  ( a )  The m a t r i l i n e a l  c l a n . The m a t r i l i n e a l
p r i n c i p l e  w h ic h  t a k e s  p r e c e d e n c e  i n  m a t t e r s  o f  i n h e r i t a n c e  i s  a l s o  em ployed
as  a  means o f  c l a s s i f y i n g  i n d i v i d u a l s  i n t o  d i s c r e t e  k i n s h i p  u n i t s  (m b u s u a ;
s i n g :  e b u s u a ) . M ost F a n t e  to d a y  f o l l o w  E u ro p e a n  n o n - s o c i o l o g i s t s  and t h e i r
1own p r o n e e r  j u r i s t  J .  Mensah S a rb a h  i n  t r a n s l a t i n g  t h e  v e r n a c u l a r  t e rm  
as  " f a m i l y " ;  a  few , i n f l u e n c e d  b y  e a r l y  a n t h r o p o l o g i c a l  w r i t i n g s  ( s e e  
p . 73 ,  n . l ) ,  p r e f e r  t h e  E n g l i s h  " c l a n " .  N e i t h e r  t r a n s l a t i o n  i s  s t r i c t l y  
s a t i s f a c t o r y ,  f o r  t h e  F a n t e  t e r m  i s  f r e e l y  a p p l i e d  t o  m a t r i l i n e a l  u n i t s  
w h ic h  d i f f e r  c o n s i d e r a b l y  i n  c o m p o s i t i o n ,  f u n c t i o n  and  c o r p o r a t e n e s s .  Most 
o f  my i n f o r m a n t s  i n  S a l t p o n d  m et q u e s t i o n s  a s  t o  t h e  p r e c i s e  d e l i n e a t i o n  
o f  t h e i r  m a t r i l i n e a l  g r o u p in g s  w i t h  g e n u in e  b e w i l d e r m e n t .  N e v e r t h e l e s s ,
^Mensah S a rb a h  1 8 9 7 :3 3 .
a l t h o u g h  i t  i s  n o t  a lw ays  f u l l y  p e r c e i v e d  by  t h e  to w n s p e o p le  t h e m s e l v e s ,
from  an  a n a l y t i c a l  v i e w p o in t  a s y s te m  o f  m a t r i l i n e a l  o r g a n i s a t i o n
f u n c t i o n i n g  a t  s e v e r a l  l e v e l s  can  be  c l e a r l y  d i s c e r n e d  i n  t h e  tow n. I n
o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  i t s  o p e r a t i o n ,  i t  w i l l  be  n e c e s s a r y  t o  exam ine  i t s
mode o f  s e g m e n t a t i o n  more m i n u t e l y  t h a n  do t h o s e  i n v o l v e d  w i t h i n  i t .
P ro b lem s  o f  t h i s  s o r t  h av e  b e e n  e n c o u n te r e d  by  p r e v i o u s  a n t h r o p o l o g i s t s
w o rk in g  among F a n t e  and o t h e r  Akan p e o p l e s .  V a r io u s  t e r m i n o l o g i e s  h a v e
b e e n  a d o p te d  t o  d e s c r i b e  t h e  p a t t e r n  o f  k i n s h i p  o r g a n i s a t i o n  w h ich  r e s u l t s '* ' .
My own u s a g e  w i l l  b r o a d l y  f o l l o w  t h a t  o f  Meyer F o r t e s , who w r i t e s  on th e  
2A s a n te  . T h is  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  im p ly  t h a t  F a n te  and  A s a n te  k i n s h i p  sy s te m s
a r e  f u l l y  u n i f o r m ,  th o u g h  t h e r e  a r e  o f  c o u r s e  m arked  s i m i l a r i t i e s
b e tw e e n  t h e s e  two p e o p l e s .
The f i r s t  d i s t i n c t i o n  w h ich  m ust b e  made i n  any  t r e a t m e n t  o f  F a n te
k i n s h i p  i s  t h a t  b e tw e e n  t h e  l o c a l i s e d  m a t r i l i n e a l  k i n  u n i t  and  t h e  d i s p e r s e d
m a t r i l i n e a l  c l a n .  T h is  i s  r e c o g n i s e d  by  t h e  p e o p l e  o f  S a l t p o n d  t h e m s e l v e s ,
one o f  whom d i s t i n g u i s h e d  t h e ‘e b u s u a  from  t h e  y i l b a , t h e  " c h i l d r e n  d e l i v e r e d
from  one womb", and  e x p l a i n e d  t h e  d i f f e r e n c e  t h u s : -
"The y i l b a  a r e  a l l  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  a  woman.
So i f  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  t r a c e a b l e ,  i t  i s  y i i b a  
-  i f  i t  i s  n o t  t r a c e a b l e ,  i t  i s  o n ly  eb u su a T *1
I n  p r a c t i c e ,  t h e  t e r m  y i i b a  t e n d s  t o  b e  a p p l i e d  n o t  so  much t o  t h e  e n t i r e
l o c a l i s e d  k i n  u n i t  a s  t o  n a r r o w e r  s e g m e n ts ,  i n  em p h as is  o f  t h e  c l o s e n e s s
o f  t h e i r  common d e s c e n t .  H ow ever, t h e  d i s t i n c t i o n  r e f e r s  i n  p r i n c i p l e  t o
3t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  " c l a n "  and  " l i n e a g e " .  As R o b in  Fox h a s  p u t  i t  , 
w i t h i n  t h e  " l i n e a g e " ,  t h e  a c t u a l  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  members c a n  be 
d e m o n s t r a t e d ;  w i t h i n  t h e  " c l a n " ,  i t  i s  s im p ly  a ssum ed .
^The f o l l o x ^ g ,  i n f l u e n c e d  by  t h e  c l a s s i c  e a r l y  w ork  o f  R .S .  R a t t r a y  i n  
A s a n te  ( 1 9 2 9 : 6 2 ) ,  u s e  t h e  E n g l i s h  " c l a n "  c o t e r m in o u s l y  w i t h  v e r n a c u l a r  
u s a g e : -  B u s i a  1 9 5 1 :2 1 8 ;  F i e l d  1 9 4 8 :3 6 ;  M ey e ro w itz  1 9 5 1 :2 9 .  L y s ta d  (1 9 5 1 :9 4 -9 5 )  
d i s t i n g u i s h e s  a  l o c a l  " l i n e a g e "  from  a w i d e r  " s i b " .  C h r i s t e n s e n  ( 1 9 5 4 a :1 9 ) ,  
s p e c i f i c a l l y  on t h e  F a n t e ,  d e s i g n a t e s  seg m en ts  o f  t h e  l o c a l  " l i n e a g e "  a s  
" e x t e n d e d  f a m i l i e s " ,  and r e f e r s  t o  t h e  d i s p e r s e d  g r o u p in g  by t h e  v e r n a c u l a r  
t e r m  ab u su ak u w .
J F o r t e s  1 9 5 0 :2 5 4 -2 6 1 .
Fox 19 7 6 :4 9 .
The f o u n d a t i o n  f o r  c l a n  c o n n e c t i o n s  among t h e  F a n te  i s  som etim es
d i s p u t e d .  C h r i s t e n s e n ,  w r i t i n g  i n  t h e  1 9 5 0 s ,  c o n c lu d e d  t h a t  t i e s  o f  c l a n s h i p
w e re  n o t  t h o u g h t  n e c e s s a r i l y  t o  im p ly  any r e a l  m a t r i l i n e a l  k i n s h i p ,  a t  any
r a t e  beyond  t h e  F a n te  area"*". My own i n f o r m a n t s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  d id
a p p e a r  t o  r e c o g n i s e  a common m a t r i l i n e a l  r e l a t i o n s h i p ,  th o u g h  one o f  to o
re m o te  a d e g r e e  f o r  t h e r e  t o  b e  any p r o s p e c t  t h a t  i t  m ig h t  b e  t r a c e d .  None
r e g a r d e d  common c l a n  m em bersh ip  as  i n  i t s e l f  a  b a r  t o  m a r r i a g e  ( s e e  p . 8 9 ) .
T h is  a g a in  d i v e r g e s  from  C h r i s t e n s e n ' s  r e p o r t  t h a t  c l a n s  w e re  f o r m e r ly
exogam ous,  a  r e p o r t  g iv e n  h im ,  a p p a r e n t l y ,  by some o f  t h e  o l d e r  members o f  
. . 2h i s  co m m u n it ie s  . The p r e s e n t  w ork ca n  o f f e r  no v a l i d  o p i n i o n  on w h e th e r
t h e  r u l e  o f  exogamy e v e r  a t t a c h e d  t o  c l a n s h i p  i n  U pper S a l t p o n d ,  ev en
th o u g h  i t  m ig h t  seem l i k e l y  t h a t  t h i s  was once t h e  c a s e .  B ut i t  i s  e v i d e n t ,
as  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  w i l l  show , t h a t  i n  s p i t e  o f  t h e  a b s e n c e  o r
d i s i n t e g r a t i o n  o f  " c l a n  exogam y",  t h e  d i s p e r s e d  m a t r i l i n e a l  g ro u p in g s
d e s c r i b e d  above h a v e  p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e s  f o r  t h e  com m unity . I t  i s
t h e r e f o r e  c o n v e n ie n t  t o  r e t a i n  t h e  te rm  " c l a n " ,  and i t  s h o u ld  b e  n o t e d  t h a t
exogamy i s  n o t  r e g a r d e d  h e r e  a s  an e s s e n t i a l  f e a t u r e  o f  c l a n s h i p .
E v e ry  F a n t e  i s  a f f i l i a t e d  by  b i r t h  t o  t h e  c l a n  o f  h i s  m o th e r .  Each
c l a n  i s  named and h a s  i t s  own sy m b o l ,  u s u a l l y  i n  t h e  fo rm  o f  an a n im a l  o r
p l a n t .  B ro a d ly  s p e a k i n g ,  t h e  same c l a n s  o c c u r  t h r o u g h o u t  t h e  F a n te  a r e a .
Some s l i g h t  d i f f e r e n c e s  i n  name and even  i n  symbol o c c u r  from  town t o  to w n ,
b u t  m o s t  F a n te  w ou ld  i d e n t i f y  any su ch  a l t e r n a t i v e  u n i t s  a s  s u b - g r o u p in g s
o f  w h a t  a r e  g e n e r a l l y  r e c o g n i s e d  a s  s e v e n  m ost i n c l u s i v e  and  q u i t e
s e p a r a t e  F a n te  c l a n s .  The s e v e n  c l a n s  a s  named t o  me i n  U pper S a l t p o n d ,
w i t h  some i m p o r t a n t  s u b - g r o u p i n g s  i n  t h e  tew n ,  a r e  shown on F i g .  3 ,1
. 3o v e r l e a f .  T hese  c o r r e s p o n d  c l o s e l y  w i t h  t h e  l i s t  g iv e n  by  C h r i s t e n s e n  , 
w h ic h  i n d i c a t e s  t h e  e x t e n t  o f  t h e  ag re e m e n t  among d i f f e r e n t  F a n te  g ro u p s .  
(W hether  t h i s  was a fu n d a m e n ta l  e le m e n t  o f  " t r a d i t i o n a l "  c u l t u r e ,  o r  w h e th e r
1
C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 a :22 .  
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F i g . 3 . 1 .  G ia n s ,  s u b - c l a n s  arid e l a n  sym bols  i n  U pper S a l tp o n d
1 . A boradze
2 .  Adwenadze
C lan S u b - c l a n  
T e k y in a P l a n t a i n
M u d fish
B u f f a l o
P a r r o t
Crow
C lan  sym bol
3 . Kona
4 .  Anana
5 .  N sona
6 . Twidan
7. Atwea
Ddomna
E g u a n a ,  D ih y en a
L eo p a rd  ( u l i o n M) 
Dog
i t  r e f l e c t s  t h e  i n f l u e n c e  o f  Mensah S a r b a h ' s  s y s t e m a t i c  t r e a t m e n t  o f  t h e
1s u b j e c t  i n  t h e  1 9 th  c e n t u r y  , c a n n o t  now be  a s s e s s e d . )  Many o f  t h e s e  c l a n s
a l s o  o c c u r  among o t h e r  Akan p e o p l e s .  A l th o u g h  i n  r e a c h i n g  f u r t h e r  a f i e l d ,
y e t  more d i v e r s i t y  o f  name and  sym bol a r i s e s ,  many F a n t e  w ou ld  r e c k o n  t o
2i d e n t i f y  t h e i r  own u n i t  w i t h  a c o u n t e r p a r t  i n  o t h e r  a r e a s  .
The r e a l  u s e f u l n e s s  o f  t h e  c l a n  s y s te m  f o r  p e o p l e  i n  S a l tp o n d  p r o b a b ly  
l i e s  i n  i t s  s i g n i f i c a n c e  f o r  r e l a t i o n s h i p s  o u t s i d e  t h e  l o c a l  com m unity . 
C la n s h ip  p r o v i d e s  i n d i v i d u a l s  w i t h  p o t e n t i a l  c o n n e c t i o n s  b ey o n d  t h e  tow n , 
n o t  o n ly  i n  t h e  F a n te  t e r r i t o r i e s , b u t  more g e n e r a l l y  t h r o u g h o u t  t h e  Akan 
r e g i o n s .  An i n d i v i d u a l  m oving t o  a n o t h e r  Akan a r e a  e x p e c t s  t o  b e  a b l e  t o  
s e c u r e  h o s p i t a l i t y  and  p r o t e c t i o n  from  t h e  h e a d  o f  a  l o c a l  l i n e a g e  o f  t h e  
same c l a n .  C o n v e r s e ly ,  n a t i v e s  o f  o t h e r  tow ns h av e  b e e n  r e c e i v e d  by S a l tp o n d  
l i n e a g e s ,  b e i n g  som etim es  p a r t i a l l y  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  g roup  t o  t h e  
e x t e n t  t h a t  t h e y  a r e  commonly, f o r  i n s t a n c e ,  a s s e s s e d  f o r  f u n e r a l  dues  
a lo n g  w i t h  f u l l  m em bers.  In  r e t u r n ,  t h e  h o s t  l i n e a g e  i s  p r e p a r e d  t o  make 
a r r a n g e m e n ts  f o r  t h e i r  own b u r i a l  s h o u ld  t h e y  d i e  w h i l e  r e s i d e n t  i n  t h e  
tow n. Anyone r e m a in in g  i n  su ch  a  s i t u a t i o n  o v e r  a v e r y  lo n g  p e r i o d  m ig h t  
come t o  b e  r e g a r d e d  as  v i r t u a l l y  a f u l l  member h i m s e l f ,  th o u g h  h e  w ould  
n o t  b e  e l i g i b l e  f o r  s p e c i a l  o f f i c e s .
iM ensah S a rb a h  1 8 9 7 :4 -6  
J .B .  C h r i s t e n s e n  ( 1 9 5 4 a : 2 4 -2 5 )  h a s  a t t e m p t e d  t o  i n d i c a t e  c o r r e s p o n d e n c e s  
b e tw e e n  t h e  c l a n  names r e p o r t e d  among d i f f e r e n t  Akan p e o p l e s .
W ith in  t h e  in d ig e n o u s  p o p u l a t i o n ,  t h e  c l a n  s y s te m  o p e r a t e s  i n  su ch  
a way t h a t  v a r i o u s  d e s c e n t  g ro u p s  i n  t h e  town -  th e m s e lv e s  q u i t e  d i s t i n c t  
b u t  h o l d i n g  a  common c l a n  c o n n e c t i o n  -  t e n d  t o  b e  i d e n t i f i e d  one w i t h  
a n o t h e r ,  by  o u t s i d e r s  a t  l e a s t .  I n  U pper Town, w h e re  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  
t h e  r e s e a r c h  to o k  p l a c e ,  t h i s  h a s  h a d  w ha t  i s  p r o b a b ly  a f a i r l y  u n u s u a l  ,f 
r e s u l t .  T h e re  h a s  d e v e lo p e d  i n  t h a t  community a w i d e l y - h e l d ,  b u t  e r r o n e o u s ,  
v iew  t h a t :
" E v e ry  e b u s u a  h a s  a S t o o l . "
T h is  i s  i n t e n d e d  t o  be  u n d e r s to o d  t o  mean t h a t  e a c h  c l a n  p r o v i d e s ,  o r  
s h o u ld  p r o v i d e ,  one o f  t h e  f u l l y - r e c o g n i s e d  U pper Town " S t o o l - H o l d e r s " .
I n  a  r a t h e r  d i f f e r e n t  s e n s e  t h i s  re m a rk  n e e d  n o t  b e  c h a l l e n g e d ,  f o r  as  
a l l  to w n s p e o p le  w e l l  know, e a c h  s e p a r a t e  l o c a l i s e d  m a t r i l i n e a l  g ro u p  o f  
t h e  w i d e s t  s p a n  p o s s e s s e s  t h e  " S t o o l "  w h ich  i s  t h e  home o f  i t s  a n c e s t r a l  
s p i r i t s .  H ow ever,  c e r t a i n  d e s c e n t  g ro u p s  h a v e  t h e  r i g h t  t o  n o m in a te  
t h e i r  l e a d e r  i n t o  o f f i c e  w i t h i n  t h e  town a s  a S u b - C h ie f  ( p p .1 0 3 - 1 0 4 ) .
T h e i r  a n c e s t r a l  s t o o l s  h a v e  come t o  s y m b o l is e  t h e  l e a d e r ' s  s p e c i a l  a u t h o r i t y ,  
so  much so  t h a t  h i s  o f f i c e  i s  p o p u l a r l y  known by  t h e  E n g l i s h  te rm  " S t o o l -  
H o l d e r " ,  w h ic h  I  t o o  w i l l  a d o p t .  Now t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e s e  o f f i c e s  
i n  U pper Town i s  c e r t a i n l y  su c h  t h a t  v i r t u a l l y  e a c h  o f  t h e  c l a n s  h a s  t h e  
a p p e a ra n c e  o f  b e i n g  r e p r e s e n t e d  by  an o f f i c i a l l y - r e c o g n i s e d  S t o o l - H o l d e r .
T h is  s ee m s ,  th o u g h ,  t o  h a v e  b e e n  a  c o n v e n ie n t  c o n se q u e n c e  r a t h e r  t h a n  
t h e  r e s u l t  o f  any d e l i b e r a t e  r u l e  o f  a l l o c a t i o n ,  f o r  t h e  "Crow" p e o p le  
i n d i s p u t a b l y  h a v e  no r e c o g n i s e d  S t o o l  a t  a l l  and t h e  s t a t u s  o f  a t  l e a s t  
one o t h e r  c l a n  i s  q u e s t i o n a b l e  ( s e e  C h a p te r  4 ,  p .1 0 4 )*  I n  any e x a c t  
s e n s e ,  t h e  u n i t  r e p r e s e n t e d  b y  a S t o o l - H o l d e r  i s  n o t  t h e  c l a n ,  b u t  a more 
n a r r o w  m a t r i l i n e a l  g ro u p  w h ich  I  s h a l l  t e rm  t h e  "m axim al l i n e a g e "  ( s e e  
b e lo w ,  p p . 7 7 - 8 2 ) .  O th e r  s i m i l a r  g ro u p s  w i t h  t h e  same c l a n  a f f i l i a t i o n  
h a v e  t e n d e d  t o  b e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  " S t o o l - H o l d i n g "  g ro u p  i n  p o p u l a r  
c o n c e p t i o n s ,  b u t  t h e r e  i s  no e s s e n t i a l  p o l i t i c a l  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  them .
The c l a n  as  s u c h  h a s  n e i t h e r  o f f i c e s  n o r  p r o p e r t y  v e s t e d  i n  i t ,  
n o r  do i t s  members j o i n  t o g e t h e r  f o r  any c o l l e c t i v e  a c t i o n .  I n  no  s e n s e ,  
t h e r e f o r e ,  can  i t  be  d e s c r i b e d  a s  a  " c o r p o r a t e  g ro u p "  . T h is  c o n s t i t u t e s  
a  fu n d a m e n ta l  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  m a t r i l i n e a l  c l a n  i n  S a l t p o n d ,  and 
t h e  l o c a l i s e d  m a t r i l i n e a l  l i n e a g e .  The l a t t e r  p r o v i d e s  t h e  n e x t  s u b j e c t  
f o r  d i s c u s s i o n .
3. M a t r i l i n e a l  k i n s h i p :  ( b )  The m axim al l i n e a g e . I n  e a c h  o f  t h e  S a l tp o n d  
co m m u n it ie s  t h e r e  o c c u r ,  a s  i m p l i e d  i n  t h e  p r e v io u s  s e c t i o n ,  a num ber o f  
s e p a r a t e  m a t r i l i n e a l  g ro u p in g s  (m b u su a ; s i n g :  e b u s u a ) w h ich  a r e  a f f i l i a t e d  
t o  one o r  o t h e r  o f  t h e  above F a n te  c l a n s  and w h ich  a r e  th e m s e lv e s  known by  
t h e  c l a n  name. (A q u e s t i o n  as  t o  w h ic h  e b u s u a  an i n d i v i d u a l  m ig h t  b e lo n g  
t o  w ould  th u s  r e c e i v e  an  an sw e r  r e f e r r i n g  e q u a l l y  t o  t h e  d i s p e r s e d  c l a n  o r  
t h e  l o c a l i s e d  g r o u p i n g . )  A long  w i t h  t h e i r  n am es ,  t h e  s e v e r a l  d i s c r e t e  u n i t s  
a p p ly  t o  th e m s e lv e s  t h e  sym bols  a t t a c h i n g  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  c l a n s .  C arved  
and g i l d e d  " c l a n  s t a f f s " ,  d e p i c t i n g  t h e  d i f f e r e n t  p l a n t  and a n im a l  sym bols  
( s e e  p . 75 ) ,  a r e  r e a d i l y  on s a l e  t h r o u g h o u t  t h i s  p a r t  o f  Ghana. They a r e  
u s e d  n o t  i n  f a c t  by  t h e  w h o l ly  n o n - c o r p o r a t e  c l a n s , b u t  r a t h e r  by t h e  
r e s t r i c t e d  l o c a l i s e d  g r o u p i n g s ,  who d i s p l a y  them  on c e r e m o n ia l  o c c a s i o n s .
I n  Upper S a l t p o n d ,  e a c h  o f  t h e  s e v e n  m ain  c l a n s  i s  r e p r e s e n t e d  by one su ch  
r e s i d e n t  u n i t  and  i n  some c a s e s  by  more th a n  o n e .  E ach  o f  t h e s e  l a t t e r  i s  
s a i d  t o  b e  u n r e l a t e d  t o  t h e  o t h e r s ,  o r ,  more a c c u r a t e l y ,  t o  h a v e  no  t r a c e a b l e  
k i n s h i p  c o n n e c t i o n  w i t h  them . D i f f e r e n t  u n i t s  o f  t h e  same name can  u s u a l l y  
b e  d i s t i n g u i s h e d  by  s u b - c l a n  ( t h u s :  A boradze  T e k y in a ,  t h e  c u r r e n t  C h i e f ’ s 
l i n e a g e ,  and A b o rad ze  K u s u b e n t s i r ,  a  l i n e a g e  o f  more r e c e n t  s e t t l e r s ) .
However t h e  s u p p le m e n ta r y  te rm s  a r e  r a r e l y  u s e d  and  i n d e e d  n o t  u n i v e r s a l l y  
known, b e i n g  o f  i n t e r e s t  to  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  u n i t s  c o n c e rn e d  r a t h e r  t h a n  
t o  o u t s i d e r s .  O u t s i d e r s  t e n d  anyway t o  i d e n t i f y  t h e  s e p a r a t e  u n i t s  o f  any 
one c l a n  t o g e t h e r .
^ c . f .  R adc1i f f e - B r o w n  1 9 5 0 :4 1 .
L e s s e r  l o c a l i s e d  m a t r i l i n e a l  u n i t s  w h ich  a l s o  o c c u r  w i l l  b e  d e s c r i b e d  
i n  due c o u r s e  ( p p . 8 2 - 8 5 ) ,  b u t  f i r s t  a t t e n t i o n  m ust b e  g iv e n  t o  t h e s e  
g ro u p in g s  o f  t h e  w i d e s t  s p a n .  They c o n s i s t ,  as  we h a v e  s e e n ,  o f  i n d i v i d u a l s  
who a c c o r d i n g  t o  i d e o l o g y  a r e  c o n n e c te d  by l i n e s  o f  m a t r i l i n e a l  d e s c e n t  
w h ic h  can  be  t r a c e d .  I n  p r a c t i c e ,  p r o b a b ly  a l l  u n i t s  i n c l u d e  d e s c e n d a n t s  
o f  u n r e l a t e d  p e o p le  -  im m ig ra n ts  a n d ,  from  p r e v i o u s  g e n e r a t i o n s ,  s l a v e s  - 
who o v e r  t h e  g e n e r a t i o n s  h a v e  b e e n  a c c o rd e d  a f i c t i o n a l  k i n s h i p  t i e  and 
i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  g ro u p ;  t h i s  a g a in  i n  t h e o r y ,  f o r  th o u g h  t h e i r  o r i g i n s  
s h o u ld  n o t  b e  m e n t io n e d  t h e y  a r e  rem em bered ,  and re m a in  as  d i s q u a l i f i c a t i o n s  
f o r  s p e c i a l  o f f i c e s .  One q u e s t i o n  on w h ic h  i t  p ro v e d  d i f f i c u l t  t o  come t o  a 
c o n c l u s i o n  when i n  t h e  f i e l d  was t h a t  o f  n u m b ers ,  f o r  t h e  g ro u p in g s  a t  t h i s  
l e v e l  d i d  n o t  a p p e a r  a lw ay s  t o  k ee p  a c c u r a t e  t r a c k  o f  t h e i r  m em bers, and 
n o r  was t h e r e  n e c e s s a r i l y  any a g re e m e n t  as  t o  w h ich  s e t s  o f  p e o p le  w e re  o r  
w e re  n o t  i n d e p e n d e n t  i n  t h i s  s e n s e .  How ever, t h e  l e a d e r s *  c la im s  t h a t  t h e i r  
m em bersh ips  r a n  i n t o  t h e  h u n d re d s  w ould  seem w i t h i n  r e a s o n .  More d i s p u t a b l e  
i s  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  t h e s e  g ro u p in g s  a r e  t r u l y  c o r p o r a t e .
F i r s t l y  i t  m ust  be  s a i d  t h a t  w h e th e r  t h e  members e v e r  come t o g e t h e r  
as  a  g ro u p  i s  d e b a t a b l e ,  even  u n l i k e l y .  F o r  a  s t a r t ,  t h e  o r i g i n a l  p a t t e r n  
o f  r e s i d e n c e  w h e reb y  t h e  h o u s e s  o f  m a t r i l c in  w ere  b u i l t  on a d j a c e n t  p l o t s  
o f  l a n d ,  so  fo rm in g  d i s c r e t e  r e s i d e n t i a l  a r e a s  f o r  e a c h  o f  t h e  m a t r i l i n e a l  
u n i t s ,  h a s  now d i s i n t e g r a t e d ,  i n  U pper S a l tp o n d  a t  l e a s t .  T h is  h a s  b e e n  
t h e  r e s u l t  o f  a  s h o r t a g e  o f  b u i l d i n g  l a n d  i n  t h e  c e n t r e  o f  tow n , and o f  
d e l i b e r a t e  d e c i s i o n s  by  w e a l t h i e r  i n d i v i d u a l s  t o  b u i l d  on p l o t s  owned i n  
t h e i r  own r i g h t .  T h ese  f a c t o r s  h a v e  b r o u g h t  a b o u t  t h e  now more t y p i c a l  
p a t t e r n ,  w i t h  c e r t a i n  m a t r i k i n  o c c u p y in g  a c l u s t e r  o f  d w e l l i n g s  i n  t h e  
o r i g i n a l  and  c e n t r a l  s e t t l e m e n t  a r e a ,  b u t  o t h e r s  l i v i n g  i n  h o u s e s  away from  
l i n e a g e  k i n  i n  o u t l y i n g  p a r t s  o f  town.
T u rn in g  m ore s p e c i f i c a l l y  t o  m e e t in g s  as  s u c h ,  some o f  my i n f o r m a n t s  
m a i n t a i n e d  t h a t  s t r i c t l y  s p e a k in g  t h e  e n t i r e  u n i t  o u g h t  t o  come t o g e t h e r  
a t  t h e  f u n e r a l s  o f  t h e i r  m em bers,  as  C h r i s t e n s e n ,  w o rk in g  i n  d i f f e r e n t
F a n t e  towns i n  t h e  1 9 5 0 s ,  r e p o r t e d  was p r e c i s e l y  t h e  c a s e ^ .  I n  p r a c t i c e  t h i s
d u t y ,  i n  t h e  S a l t p o n d  o f  1973 , was assum ed by  a  l e s s e r  segm en t ( p p . 8 2 - 8 4 ) .
I d e o lo g y  f u r t h e r  a c c o r d s  t h a t  a l l  members s h o u ld  m ee t  t o g e t h e r  t o  e l e c t
a h e a d ,  t h e  e b u s u a p a n y i n . I t  w ou ld  be  i n t e r e s t i n g  t o  know w h e th e r  f u l l
m e e t in g s  o f  t h i s  k i n d  do in d e e d  t a k e  p l a c e ;  no  o p p o r t u n i t y  t o  c o n f i r m  t h e
f a c t  d i r e c t l y  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  f i e l d  p e r i o d .  B ut on t h e  b a s i s  o f  t h i s
2f i r s t  c r i t e r i o n  o f  " c o r p o r a t e n e s s M -  i n  t h e  R a d c l i f f e - B r o w n  s e n s e  - ,
t h e  d a t a  c o u ld  b e g i n  t o  c a s t  d o u b t  on t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e s e  m a t r i l i n e a l
g ro u p in g s  as  c o r p o r a t e  g r o u p s .
N e v e r t h e l e s s ,  on a d i f f e r e n t  c o u n t  i t  can  c e r t a i n l y  be  s a i d  t h a t  
a t t a c h e d  t o  e a c h  u n i t  a r e  a  num ber o f  i m p o r t a n t  o f f i c e s .  The p o s i t i o n  o f  
" l i n e a g e  h e a d "  ( e b u s u a p a r iy in ) , w h ich  was m e n t io n e d  a b o v e ,  i s  one s u c h .
He i s  s a i d  t o  b e  c h o se n  a t  a m e e t in g  o f  t h e  w ho le  g ro u p ,  w i t h  e a c h  member, 
w h e th e r  m ale  o r  f e m a le ,  h a v i n g  t h e  r i g h t  t o  v o t e .  The a im  i s  s u p p o s e d ly  
t o  s e l e c t  w h ic h e v e r  member may be  t h e  m ost  c o m p e te n t  t o  s u p e r v i s e  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  a f f a i r s  o f  t h e  u n i t ,  and in f o r m a n t s  deny  t h a t  t h e r e  i s  any 
te n d e n c y  t o  f o l l o w  c l o s e  l i n e s  o f  m a t r i l i n e a l  d e s c e n t .  U n f o r t u n a t e l y ,  
t h e r e  b e i n g  no o c c a s i o n  when s u c h  an e l e c t i o n  o c c u r r e d ,  no  c o n c lu s i o n s  
c o u ld  b e  drawn as  t o  w h e th e r  o r  n o t  t h i s  i s  a c t u a l l y  s o .  H ow ever, d i s c u s s i o n s  
w i t h  i n f l u e n t i a l  members o f  d i f f e r e n t  l i n e a g e s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  a f f a i r s  
o f  t h e s e  w i d e s t  k i n s h i p  u n i t s  a r e  o f t e n  g o v e rn ed  b y  i n d i v i d u a l s  drawn from  
o n ly  a few r e l a t i v e l y  p r i v i l e g e d  s e g m e n ts .  The power o f  t h e  l i n e a g e  h e a d  
i s  i n  any c a s e  s u r p a s s e d  by  t h a t  o f  t h e  l i n e a g e  " S t o o l - H o l d e r " .
As m e n t io n e d  p r e v i o u s l y ,  m a t r i l i n e a l  u n i t s  o f  t h i s  w i d e s t  sp an  p u t  
fo rw a rd  from  among th e m s e lv e s  a  l e a d e r  who i s  s a i d  t o  " h o ld "  t h e  a n c e s t r a l  
s t o o l  o f  t h e  l i n e a g e .  T h is  " S t o o l - H o l d e r "  h a s  t h e  r i g h t  -  a s su m in g  i t  i s  
r e c o g n i s e d  b y  t h e  l o c a l  community -  t o  s i t  w i t h  t h e  C h i e f  i n  t h e  town 
c o u n c i l  (C h a p .4 ,  p p . 1 0 3 -1 0 5 ) .  The power o f  c h o ic e  i n  t h i s  c a s e  l i e s  w i t h  t h e  
more i n f l u e n t i a l  l i n e a g e  e l d e r s ;  a l t h o u g h  an in cu m b en t  S t o o l - H o l d e r  may
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i n d i c a t e  h i s  p r e f e r e n c e  f o r  a s u c c e s s o r ,  t h e  s u g g e s t i o n  can  be  and o f t e n  
i s  d i s r e g a r d e d .  The e l d e r s  lo o k  f o r  a  man o f  sound  ju d g e m e n t ,  m a tu re  b u t  
n o t  to o  e l d e r l y .  O th e r  t h i n g s  b e i n g  e q u a l ,  h o w e v e r ,  t h e y  p r e f e r  t o  s e l e c t  
a  c a n d i d a t e  who i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  p r e v io u s  h o l d e r ,  and o f t e n  i n  
f a c t  c h o o se  an a c t u a l  s i s t e r ' s  s o n .  Nowadays, S t o o l - H o l d e r s  a r e  i n v a r i a b l y  
o f  r e l a t i v e l y  h i g h  " c l a s s "  s t a t u s .  (S ee  a l s o  C h a p .9 ,  p p . 2 9 4 - 2 9 5 . )
The " S t o o l - H o l d e r "  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  a c t u a l  " c u s t o d i a n "  o f  t h e  
S t o o l .  T h is  l a t t e r  p o s i t i o n  i s  aw arded  by  t h e  l i n e a g e  e l d e r s  t o  one o f  
t h e i r  m em b ersh ip ,  e i t h e r  m ale  o r  f e m a le ,  who i s  known t o  be o f  some s u b s t a n c e .  
T h is  h e  n e e d s  t o  k e e p  t h e  S to o l  p r o v i d e d  w i t h  t h e  f o o d s t u f f s  i t  i s  t h o u g h t  
t o  r e q u i r e  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h e  l i n e a g e  m em bers ' w e l l - b e i n g .
O th e r  o f f i c e s  w h ich  s h o u ld  b e  m e n t io n e d  a r i s e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
a s a f o  company o f  t h e  tow n. T h is  i s  an  o r g a n i s a t i o n  w h ich  f o r m e r ly  en g ag ed  
i n  m i l i t a r y  d u t i e s ,  and  w h ic h  r e t a i n s  i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  and r e l i g i o u s  
f u n c t i o n s  (C h a p .4 ,  p p . 1 2 1 -1 2 3 ;  C h a p .8 ,  p p . 2 3 6 - 2 5 5 ) .  E ach  o f  t h e s e  w i d e s t  
m a t r i l i n e a l  u n i t s  w h ich  i s  s u f f i c i e n t l y  l o n g - e s t a b l i s h e d  i n  t h e  town t o  
h a v e  b e e n  so  ack n o w led g ed  -  and c e r t a i n l y  e a c h  r e c o g n i s e d  " S t o o l - H o l d i n g "  
u n i t  -  h a s  v e s t e d  i n  i t  two t i t l e s  o f  " c a p t a i n " ,  one m ale  and one f e m a le .
T i t l e s  o f  t h e  r a n k  o f  " c a p t a i n "  p a s s ,  I  am t o l d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  r u l e s
o f  m a t r i l i n e a l  d e s c e n t  ( i . e .  t h e  m a le  t i t l e s  p r e f e r e n t i a l l y  t o  a  b r o t h e r ,  
t h e n c e  t o  t h e  so n s  o f  t h e  e l d e s t  s i s t e r ,  and so  o n ) .  I t  c a n  h ap p en  t h a t  
t h e s e  t i t l e s  a r e  h e l d  by i n d i v i d u a l s  q u i t e  young i n  y e a r s , and t h e y  do n o t
i n  t h e m s e lv e s  p r o v i d e  an e n t r a n c e  t o  t h e  l i n e a g e  c o u n c i l s .
The a s s o c i a t i o n  o f  o f f i c e s  w i t h  a  s e t  o f  p e o p l e  may s u g g e s t  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a  c o r p o r a t e  g ro u p ,  b u t  t o  d i s c o v e r  more c o n c l u s i v e  e v id e n c e  
one m u s t  lo o k  f o r  s i g n s  o f  common o w n e rsh ip  o f  p r o p e r t y .  And w i t h  some 
s l i g h t  q u a l i f i c a t i o n ,  t h i s  e v id e n c e  can  be  found  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
m a t r i l i n e a l  g r o u p in g s  now i n  q u e s t i o n .  As t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h i s  c h a p t e r  
h a s  shown ( p p .  6 6 - 6 8 ) ,  a c c o r d i n g  t o  id e o lo g y  and a l s o  t o  a  l a r g e  p a r t  i n  
a c t u a l i t y ,  t h e  la n d s  i n  t h i s  community a r e  owned by t h e s e  w i d e s t  m a t r i l i n e a l
u n i t s ,  t h e  u n i t s  w hose autonom y i s  s y m b o l is e d  b y  t h e i r  p o s s e s s i o n  o f  an 
a n c e s t r a l  s t o o l .  Thus a r e  t h e  l a n d s  o f t e n  d e s c r i b e d  as  " S t o o l  L a n d s " ,  
and  a l t h o u g h  a c e r t a i n  amount h a s  by  now b ee n  a l i e n a t e d ,  t h e y  a r e  s t i l l  
s u b s t a n t i a l .  The S to o l  i t s e l f  c o n s t i t u t e s  a n o t h e r  i t e m  o f  w h ich  o w n e rs h ip  
i s  v e s t e d  i n  t h e  e n t i r e  g ro u p ,  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  i t e m s  o f  r e g a l i a  su ch  
as  t h e  " c l a n  s t a f f " .  O b j e c t s  o f  more common u se  a r e  a l s o  i n  some c a s e s  
r e g a r d e d  as  g ro u p  p r o p e r t y ,  and s o ,  t o o ,  som etim es  a r e  t h e  p e r s o n a l  a s s e t s  
o f  t h e  S t o o l - H o l d e r .
At t h i s  p o i n t  we a p p ro a c h  an a m b ig u i ty  w h ich  i n  a  s e n s e  a p p l i e s  even  
t o  l a n d ,  t h e  m ost b a s i c  o f  t h e  g r o u p ' s  r e s o u r c e s .  What a p p e a r s  i n  one 
c o n t e x t  as  common p r o p e r t y  ca n  em erge i n  a n o t h e r  as  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  
g ro u p  l e a d e r ,  i n  t h e  same way t h a t  ev en  l a n d  can  be a l i e n a t e d  by t h e  e l d e r s  
and  t h e  p r o c e e d s  b e  p a i d  i n t o  w h a t  i s  i n  p r a c t i c e  d u r i n g  h i s  t e n u r e  t h e  
S t o o l - H o l d e r ’ s own p u r s e .  The t r u e  c o r p o r a t e n e s s  o f  t h e s e  m a t r i l i n e a l  
g r o u p in g s  m ig h t  t h e r e f o r e  b e  q u e s t i o n e d ,  i n  s p i t e  o f  t h e i r  t h e o r e t i c a l  
a s s o c i a t i o n s  w i t h  p r o p e r t y ,  i f  i t  c o u ld  b e  m a i n t a i n e d  t h a t  a l l  e f f e c t i v e  
p r o p e r t y  r i g h t s  l a y  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  a  h a n d f u l  o f  l e a d e r s  drawn i n  a l l  
p r o b a b i l i t y  from  a r e l a t i v e l y  r e s t r i c t e d  l i n e a g e  s eg m en t .
The s i t u a t i o n  i s ,  h o w e v e r ,  c l a r i f i e d  by u s i n g  t h e  c o n c e p t  o f  p r o p e r t y  
as a  c l u s t e r  o f  r i g h t s  w h ich  can  b e  d i s t r i b u t e d ^ .  From t h i s  p e r s p e c t i v e ,  
i t  can  a p p e a r  l e s s  i n c o n s i s t e n t  t h a t  t h e  S t o o l - H o l d e r  h a s  t h e  r i g h t  t o  
a l i e n a t e  l i n e a g e  l a n d s .  The d e b a t a b l e  p o i n t  c o n c e r n i n g  t h e  p r e c i s e  
o w n e rsh ip  o f  t h e  p r o c e e d s  from  t h e  s a l e  o f  l i n e a g e  l a n d s  may f o r  t h e  moment 
be  l e f t  a s i d e .  B ut i t  i s  i m p o r t a n t  t o  remember t h a t  e a c h  and e v e r y  i n d i v i d u a l  
who can  c l a i m  a f f i l i a t i o n  t o  t h e  l i n e a g e  by m a t r i l i n e a l  d e s c e n t  h a s  i p s o  
f a c t o  t h e  r i g h t  t o  demand a  p o r t i o n  o f  t h e  l a n d  y e t  i n a l i e n a t e d  f o r  
b u i l d i n g  o r  f a r m in g .  The e s s e n t i a l  r i g h t s  w h ich  l i n e a g e  members r e t a i n  a r e  
r i g h t s  o f  u s u f r u c t .  W ith  t h i s  u n d e r s t a n d i n g ,  t h e  m ost  i n c l u s i v e  m a t r i l i n e a l  
u n i t  w h ich  i s  t h e  s u b j e c t  h e r e  can  c l e a r l y  b e  d e s c r i b e d  a s  " c o r p o r a t e " ,
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i f  o n ly  w e ak ly  s o .  From t h i s  p o i n t ,  t h e r e f o r e ,  i t  w i l l  b e  te rm e d  t h e  
"m axim al l i n e  a g e " .
B e fo re  l e a v i n g  t h e  t o p i c  o f  t h i s  m axim al l i n e a g e ,  i t  may b e  n o t e d  
t h a t  t o w n s p e o p l e ' s  c o n c e p t i o n s  o f  t h e  l o c a l  s y s te m  o f  m a t r i l i n e a l  
o r g a n i s a t i o n  seem t o  d i v e r g e  q u i t e  w i d e l y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  p o s i t i o n  i n  
t h e  s y s te m  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  c o n c e rn e d .  Those h o l d i n g  p o s i t i o n s  o f  
l e a d e r s h i p  i n  t h e  m axim al l i n e a g e  g e n e r a l l y  l a y  s t r e s s  on t h e  s i z e ,  s o l i ­
d a r i t y  and  i n f l u e n c e  o f  t h e  e n t i r e  u n i t .  L in e a g e  m em bers,  on t h e  o t h e r  
h a n d ,  o f t e n  t a k e  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  i t ,  e x c e p t  i n  o u t - o f - t h e - o r d i n a r y  c o n t e x t s  
su ch  a s  t h e  n e e d  t o  s e e k  p a t r o n a g e ,  s e t t l e m e n t  o f  a d i f f i c u l t  d i s p u t e ,  o r  
m e d i a t i o n  w i t h  t h e  a n c e s t o r s .  I t  may n o t  b e  c o i n c i d e n t a l  t h a t  t h i s  d i v e r g e n c e  
o f  a t t i t u d e  b e tw e e n  l e a d e r s  and  l e d  p a r a l l e l s  t h e  d i f f e r e n t i a l  i n c i d e n c e  
o f  r i g h t s  t o  l i n e a g e  p r o p e r t y .  M o re o v e r ,  i f  as  w ou ld  seem  l i k e l y  t h e r e  
h a s  b e e n  any  w e a k e n in g  i n  t h e  s o l i d a r i t y  o f  t h e  m axim al l i n e a g e  i n  S a l tp o n d  
o v e r  p a s t  d e c a d e s , i t  can  p e r h a p s  b e  r e l a t e d  t o  t h e  l a c k  o f  r e l i a n c e  upon 
a g r i c u l t u r e  w i t h i n  t h e  economy. F o r  o r d i n a r y  m em bers,  t h e  l e s s e r  m a t r i l i n e a l  
s eg m en ts  w h ich  a r e  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  n e x t  s e c t i o n  a r e  f a r  more r e l e v a n t  
t o  t h e i r  d a y - t o - d a y  c o n c e r n s .
3 .  M a t r i l i i i e a l  K i n s h i p :  ( c )  L in e a g e  s e g m e n t a t i o n . M a t r i l i n y  i n  S a l tp o n d  
r e t a i n s  w h a t  i s  p e r h a p s  i t s  r e a l  v i g o u r  n o t  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  m a t r i l i n e a l  
c l a n  o r  t h e  m axim al m a t r i l i n e a l  l i n e a g e ,  b u t  a t  lo w e r  l e v e l s  o f  s e g m e n t a t i o n .
Many t o w n s p e o p le ,  i n d e e d ,  w ould  d e f i n e  t h e  e b u s u a  o r  m a t r i l i n e a l  g roup  
s p e c i f i c a l l y  as  t h e  g ro u p  o f  m a t r i k i n  who s h a r e  f u n e r a l  e x p e n s e s  t o g e t h e r .
T h is  g ro u p  i s  now i n  S a l tp o n d  commonly a l i n e a g e  seg m en t  r a t h e r  t h a n  an 
e n t i r e  m axim al l i n e a g e .  T h is  can  b e  o b s e r v e d  v e r y  c l e a r l y  w here  a  S a l tp o n d  
d e s c e n t  g ro u p  i s  i n  f a c t  t h e  d i s t a n t  b r a n c h  o f  a  m axim al l i n e a g e  l o c a t e d  
i n  a n o t h e r  tow n , and w h e re  f o r  r e a s o n s  l a r g e l y  o f  p r e s t i g e  i t  m a i n t a i n s  
r e l a t i o n s  w i t h  i t s  S to o l - H o l d in g  p a r e n t .  T h e re  a r e  a l s o  ex am p le s  o f  
r e c o g n i s e d l y  n a t i v e  S a l tp o n d  d e s c e n t  g ro u p s  whose s t a t u s  i s  s u f f i c i e n t l y  
am biguous as t o  r a i s e  d o u b ts  w h e th e r  t h e y  can  v a l i d l y  b e  c a t e g o r i s e d
u n d e r  t h e  h e a d in g  o f  "m axim al l i n e a g e " .  I t  a p p e a r s  t o  b e  t h e  c a s e  t h a t  any 
segm en t o f  a  m axim al l i n e a g e  may i f  i t  so  ch o o se s  r e p u d i a t e  t h e  a s s i s t a n c e  
o f  t h e  c o m p o s i te  g ro u p  o v e r  i t s  f u n e r a l  e x p e n s e s ,  and t h a t  t h e  l e s s e r  g ro u p s  
so  form ed so m etim es  c l a i m  autonomy i n  t h e i r  own r i g h t .  N e v e r t h e l e s s  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  r e d u p l i c a t e  a n c e s t r a l  s t o o l s  and t o  w in  r e c o g n i t i o n  i n  t h e  
community a t  l a r g e  ( a l t h o u g h  some th o r o u g h l y  e s t a b l i s h e d  m axim al l i n e a g e s  
to d a y  a r e  a l l e g e d  by  o u t s i d e r s  t o  h a v e  i n  t h e  p a s t  a c h i e v e d  p r e c i s e l y  t h a t ) .  
I n  c a s e s  w h e re  a f u n e r a l - e x p e n s e - s h a r i n g  g roup  o c c u r s  b u t  w here  t h e  
a n c e s t r a l  s t o o l  i s  h e l d  a t  a h i g h e r  l e v e l  o f  l i n e a g e  o r g a n i s a t i o n ,  i t  may 
a t  t im e s  be  c o n v e n ie n t  t o  d e s c r i b e  i t  as  t h e  " m a jo r  l i n e a g e " .
A m a jo r  l i n e a g e ,  t h e n ,  b e i n g  w h e re  i t  o c c u r s  t h e  segm en t o f  a  l a r g e r ,  
named g ro u p ,  p r o b a b ly  does  n o t  h a v e  a name s p e c i f i c  t o  i t s e l f ,  u n l e s s  t h a t  
i s  i t  can  a d o p t  t h e  name o f  a d i s t a n t  p a r e n t  f o r  t h i s  p u rp o s e  u n t i l  i t  i n  
i t s  t u r n  d i v i d e s .  I t  em ploys t h e  sym bol o f  i t s  p a r t i c u l a r  c l a n  f 0‘r  d i s p l a y  
on c e r e m o n ia l  o c c a s i o n s ,  e i t h e r  b o r r o w in g  t h e  " c l a n  s t a f f "  ( p . 77) from  
t h e  h e a d  o f  t h e  m axim al l i n e a g e  o r  som etim es  ow ning one i t s e l f .  The m a jo r  
l i n e a g e  t y p i c a l l y  c o n s i s t s  o f  t h e  m a t r i l i n e a l  d e s c e n d a n t s  o f  an a n c e s t r e s s  
some 2 o r  3 g e n e r a t i o n s  b a c k  and  i n c l u d e s  p e r h a p s  50 a d u l t s .  H ow ever,  
num bers v a r y  and some l i n e a g e s  c l a i m  d o u b le  t h a t  f i g u r e .  Even t h e s e  
r e l a t i v e l y  few members do n o t  occupy  a s i n g l e  b o u nded  s e t t l e m e n t  a r e a ,  b u t  
t h e y  a r e  su p p o s e d  t o  m ee t  a s  a  g ro u p  a t  f u n e r a l s  and on t h e  w ho le  t r y  t o  
do so  Con s u c h  o c c a s i o n s ,  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  m ax im al l i n e a g e  a r e  
u s u a l l y  p r e s e n t ,  b u t  p r o b a b ly  n o t  t h e  g ro u p  as  a  w h o l e ) .  The g ro u p  h a s  i t s  
own l i n e a g e  h e a d  ( a l s o  eb u s u a p a r iy in ) who a g a in  i s  s a i d  t o  be  e l e c t e d  a t  a 
m e e t in g  o f  a l l  m em bers,  m a le  and  f e m a le .  I t  seems t o  be  u n u s u a l ,  th o u g h ,  
f o r  a  m a jo r  l i n e a g e  t o  h o l d  s i g n i f i c a n t  amounts o f  p r o p e r t y  i n  common, 
and t h i s  may b e a r  some c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  e a s e  o f  f i s s i o n  a t  t h i s  l e v e l .
I t  o n ly  a p p a r e n t l y  n e e d s  t h e  em ergence  o f  s u f f i c i e n t  c o n f id e n c e  w i t h i n  a 
l i n e a g e  segm en t t h a t  i t  i s  a b l e  t o  m eet i t s  own f u n e r a l  e x p e n s e s , b e f o r e  
a  n e w ly - in d e p e n d e n t  m a jo r  l i n e a g e  i s  p r o c l a i m e d .  Some to w n s p e o p le  a s s e r t
t h a t  r i s i n g  p r o s p e r i t y  i s  b r i n g i n g  a b o u t  a c o n t i n u i n g  n a r r o w in g  i n  t h e  
sp a n  o f  t h e  f u n e r a l - e x p e n s e - s h a r i n g  g ro u p .
Thus i t  may b e  coming t o  c o a l e s c e  w i t h  t h e  y e t  n a r r o w e r  g roup  w h ich
1some w r i t e r s  h a v e  c a l l e d  t h e  " e x t e n d e d  f a m i ly "  and  w h ich  w i l l  h e r e  be  
te rm e d  t h e  " m in o r  l i n e a g e " .  T h is  t y p i c a l l y  c o n s i s t s  o f  a  g ro u p  o f  s i b l i n g s ,  
p o s s i b l y  q u i t e  e l d e r l y ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  s i s t e r s ’ so n s  and p e r h a p s  t h e  
s i s t e r s '  d a u g h t e r s ’ c h i l d r e n .  I t  i s  l i k e l y  t o  i n c l u d e  up t o  25 o r  30 
a d u l t s .  T h is  i s  t h e  g roup  w h ich  i s  m ost o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  y i i b a , t h e  
" c h i l d r e n  b r o u g h t  f o r t h  from  one womb", a l t h o u g h  i n  some c o n t e x t s  t h e  te rm  
m ig h t  b e  a p p l i e d  t o  w i d e r  l i n e a g e  s e g m e n ts .  F o rm e r ly  a l l  members m ig h t  h a v e  
l i v e d  t o g e t h e r ,  b u t  to d a y  t h i s  i s  r a r e ,  th o u g h  commonly a t  l e a s t  some o f  
them  -  p a r t i c u l a r l y  some fe m a le  members -  w i l l  b e  found  l i v i n g  t o g e t h e r  i n  
t h e  same l in e a g e - o w n e d  h o u s e .  O nce, t o o ,  t h e  g ro u p  a c t e d  i n  many ways as  an
econom ic  u n i t ,  d e a l i n g  c o l l e c t i v e l y  w i t h  many o f  i t s  e x p e n s e s  su c h  as
p r o v i d i n g  f o r  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  i t s  d e i t i e s .  The g ro u p  s t i l l  re m a in s  
e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t  a s  a p r o p e r t y - h o l d i n g  c o r p o r a t i o n ,  f o r  i t  i s  a t  t h i s  
l e v e l  t h a t  t h e  r u l e s  o f  m a t r i l i n e a l  i n h e r i t a n c e  o u t l i n e d  above  (p p .  6 9 -7 1 )  
make t h e i r  r e a l  e f f e c t .  The s e n i o r  m a le ,  i n  m ost c a s e s ,  h a s  i n h e r i t e d  a h o u s e
from  h i s  f a t h e r  o r  m o t h e r ’ s b r o t h e r  on b e h a l f  o f  h i s  s i b l i n g s .  R ig h t s  o f
u s u f r u c t  o f  a g r i c u l t u r a l  l a n d  a l s o  a r e  t r a n s m i t t e d  a t  t h i s  l e v e l ,  th o u g h  
t h i s  f a c t  i s  l e s s  i m p o r t a n t  i n  S a l tp o n d  t h a t  i t  w o u ld  b e  i n  many o t h e r  
F a n te  to w n s .  The s e n i o r  m ale  ( o r  o c c a s i o n a l l y  f e m a l e ) ,  h e  upon  whom t h e  
i n h e r i t a n c e  d e v o lv e d ,  i s  lo o k e d  upon as  t h e  g r o u p ' s  own h e a d  and i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  j o i n t  p r o p e r t y ,  s e t t l e m e n t  o f  d i s p u t e s ,  
and so  on .  He, t o o ,  i n  my e x p e r i e n c e  was l i k e l y  t o  be  r e f e r r e d  t o  as 
e b u su a p a r iy in  ( o r  -  r a r e l y  -  a s  f i e  p a r iy in : " h o u s e h o ld  h e a d " ) .  I n  c o n c l u s i o n  
i t  s h o u ld  b e  n o t e d  t h a t  i t  i s  t h e  members o f  t h i s  n a r ro w  l i n e a g e  segm en t 
who i n v a r i a b l y  a t t e n d j  e x c e p t  w i t h  v e r y  good r e a s o n ,  t h e  f u n e r a l  o f  one 
o f  t h e i r  num ber.
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T h is  t h e n  i s  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  m a t r i l i n e a l  l i n e a g e  s y s te m  i n  
S a l t p o n d .  I t  re m a in s  o n ly  t o  add t h a t  many o f  t h e  to w n s p e o p le  a r e  h i g h l y  
c r i t i c a l  o f  i t s  w o rk in g s  e s p e c i a l l y  u n d e r  m odern c o n d i t i o n s .  Thus t h e  
s a y i n g :
"The e b h s u a  i s  l i k e  a f o r e s t :  i f  you  s t a n d  a f a r  
o f f ,  i t  seems as  a l l  o n e ;  b u t  i f  you  a p p ro a c h  i t ,  
y o u  s e e  t h a t  e a c h  s i n g l e  t r e e  h a s  i t s  own p l a c e . "
C r i t i c s  a l l e g e  t h a t  l i n e a g e s  a r e  n e g l e c t i n g  t h e i r  c u s to m a ry  r e s p o n s i b i l i t y
t o  p r o v i d e  f o r  members who f a l l  upon h a r d  t i m e s .  I t  i s  no  u s e  now, t h e y
s a y ,  t o  l o o k  b ey o n d  a  s i b l i n g  f o r  a s s i s t a n c e .  M o re o v e r ,  c o n t i n u e  t h e  more
c y n i c a l ,  a m o t h e r ’ s b r o t h e r  o n ly  t a k e s  an i n t e r e s t  i n  you  once  you a r e
d e a d ,  when t h e  d e s c e n t  g ro u p  can  h o p e  t o  i n h e r i t  p r o p e r t y  from  y o u .
T h e re  i s  i n d e e d  much t o  s u g g e s t  t h a t  a  d e f i n i t e  t r e n d  to w a rd s  a  w e ak en in g  
o f  l i n e a g e  t i e s  h a s  b e e n  t a k i n g  p l a c e .  T h e re  seems t o  h a v e  b e e n  a  d e c id e d  
n a r ro w in g  o f  b o t h  t h e  f u n e r a l - e x p e n s e - s h a r i n g  and t h e  h o u s e -o w n in g  l i n e a g e  
s e g m e n ts .  T h e re  h a s  a l s o ,  by some a c c o u n t s ,  b e e n  a  r i s e  i n  t h e  im p o r ta n c e  
o f  t h e  s e t  o f  c l o s e  k i n  c a l l e d  t h e  t s i r - h o - h ia m  ( l i t e r a l l y :  t h e  " s k i n  o f  
t h e  h e a d " ) ,  who i n c l u d e  o n e ' s  own p a r e n t s ,  s i b l i n g s  and  c h i l d r e n ,  and who 
a r e  r e s p o n s i b l e  -  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  a wom an 's  h u s b a n d  -  f o r  t h e  s e t t l e m e n t  
o f  o n e ' s  d e b t s  a t  d e a t h .  G roups o f  f u l l  s i b l i n g s  w i t h i n  t h e  l i n e a g e  a r e  
i n c r e a s i n g l y  coming t o  e n jo y  a f i n a n c i a l  i n t e r e s t  common and s p e c i a l  t o  
t h e m s e l v e s ,  i n  t h e i r  e x p e c t a t i o n  o f  an  i n h e r i t a n c e  from  t h e i r  f a t h e r .  
F u r t h e r m o r e ,  m a t r i l i n e a l  g ro u p s  a t  e v e r y  l e v e l  o f  s e g m e n t a t i o n ,  w i t h  t h e  
p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  t h e  v e r y  l o w e s t ,  a r e  com ing t o  b e  c r o s s - c u t  by  t h e  
new ly  em e rg in g  " c l a s s "  c l e a v a g e s  b a s e d  on econom ic d i f f e r e n t i a t i o n .
T hese  c o n s t r i c t i o n s  o f  m a t r i l i n e a l  o r g a n i s a t i o n  a r e  among t h e
d ev e lo p m e n ts  w h ich  Mary D oug las  a c k n o w le d g e s , i n  h e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e
1f u t u r e  o f  m a t r i l i n y  , t o  b e  c o n s e q u e n t  upon econom ic  a d v a n c e .  I t  w i l l  p e r h a p s  
b e  a s k e d  w h e th e r  ch a n g es  o f  t h i s  k i n d  amount t o  a  d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  
" t r a d i t i o n a l "  m a t r i l i n e a l  o r g a n i s a t i o n .  However, m a t r i l i n e a g e s  i n  S a l t p o n d ,
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th o u g h  p e r h a p s  n a r r o w in g  i n  s p a n ,  c o n t i n u e  t o  h o l d  t o g e t h e r  a t  t h e  l e v e l s  
a t  w h ich  t h e y  o p e r a t e  a s  h o u s e -o w n in g  and t o  an e x t e n t  as  l a n d -o w n in g  
c o r p o r a t i o n s .  Thus t h e  an sw er  m u s t  b e  t h a t ,  f o r  t h e  p r e s e n t  a t  l e a s t ,  
m a t r i l i n y  s u r v i v e s .
A l a t e r  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  (p p .  9 0 -9 4 )  w i l l  c o n s i d e r  w h e th e r ,  
a l o n g s i d e  t h i s ,  t h e  " p a t r i l i n e a l "  p r i n c i p l e  i s  com ing t o  b e  s u f f i c i e n t l y  
e m p h a s is e d  -  o r  in d e e d  h a s  a lw ays  b e e n  s o  e m p h a s is e d  -  t h a t  t h e  s y s te m  o f  
k i n s h i p  o r g a n i s a t i o n  s h o u ld  be  t a k e n  f o r  one o f  " d o u b le  d e s c e n t " .  F i r s t ,  
t h o u g h ,  f o r  t h e  s a k e  o f  c o m p l e t e n e s s ,  t h e r e  w i l l  b e  a b r i e f  d i s c u s s i o n  
o f  forms and p r o c e d u r e s  o f  m a r r i a g e .
4 .  M a r r i a g e  and  Af f i n e s . W i th in  " t r a d i t i o n a l "  F a n te  c u l t u r e s ,  t h e r e
once  o b t a i n e d  a num ber o f  c u s to m a ry  form s o f  m a r r i a g e ,  m ost o f  w h ich  h ad
l o s t  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  i n  S a l t p o n d  b y  1973 ( t h e y  ca n  b e  d i s c o v e r e d  by
1r e f e r e n c e  t o  p r e v i o u s  w r i t e r s  ) .  The t r u l y  r e l e v a n t  d i s t i n c t i o n  was t h e n  
b e tw e en  " c u s to m a ry  m a r r i a g e "  as  s u c h ,  and a " s t a t u t o r y  m a r r i a g e "  s o le m n is e d  
by  e i t h e r  c h u r c h  o r  c i v i l  a u t h o r i t i e s .  The l a t t e r  was so  r a r e  l o c a l l y  as  t o  
w a r r a n t  no  f u r t h e r  c o n c e r n .
C ustom ary  a r r a n g e m e n t s ,  i n  t h e  e v e n t  o f  a m a n 's  f i r s t  m a r r i a g e ,  a r e  
s e t t l e d  by t h e  g ro o m 's  f a t h e r  and by  t h e  f a t h e r  and l i n e a g e  o f  t h e  g i r l .
The f a t h e r ,  th o u g h  n o t  a member o f  t h e  c h i l d ' s  own m a t r i l i n e a g e , i s  t h e  
p e r s o n  r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  o r  h e r  up k eep  u n t i l  f u l l  a d u l t h o o d  i s  a t t a i n e d  
a t  t h e  t im e  o f  m a r r i a g e  ( s e e  p p .  9 0 - 9 1 ) .  Nowadays young  p e o p le  h av e  won 
c o n s i d e r a b l e  f reed o m  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e i r  s p o u s e ,  b u t  m ost r e l a t i v e s  
i n s i s t  on t h e i r  c o n t i n u e d  r i g h t  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  b a c k g ro u n d  o f  t h e i r  
c h i l d ' s  c h o ic e  and t o  g iv e  a p p r o v a l .  C ustom ary  m a r r i a g e  i s  c o n t r a c t e d  by a 
s e r i e s  o f  paym en ts  made t o  t h e  g i r l ' s  m a t r i l i n e a g e .  T h ese  a r e  p r o v i d e d  by 
t h e  g ro o m 's  f a t h e r  f o r  a  m a n 's  f i r s t  m a r r i a g e ,  and s u b s e q u e n t l y  by t h e  man 
h i m s e l f .  I  n e v e r  w i t n e s s e d  su c h  t r a n s a c t i o n s  m y s e l f ,  b u t  was t o l d  t h a t ,  
f o l l o w i n g  t h e  l i b a t i o n s  p r o v i d e d  by  t h e  g ro o m 's  p a r t y  a t  t h e i r  p r e l i m i n a r y
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fo rm a l  e n q u i r y ,  t h e  m a r r i a g e  paym ents  i n  S a l tp o n d  c u r r e n t l y  c o n s i s t e d  o f  
an i n i t i a l  " k n o c k in g  f e e "  ( ab o m u b jd ze ) o f  " f i v e  g u i n e a s "  ( 0 1 0 .5 0 ,  o r  £ 3 t50 
s t e r l i n g ) ,  a s u b s e q u e n t  d o n a t i o n  o f  " h e a d  rum" ( t s i n s a )  o f  025 (£ 8 r3 3  
s t e r l i n g ) ,  and  a  g i f t  t o  t h e  b r i d e  ( a k y £ d z e ) am o u n tin g  t o  a n y t h i n g  b e tw e en  
0100 and 0200 (£ 3 3 -3 3  t o  £ 6 6 -6 7 ) .  The l a t t e r  i s  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  f o r  
t h e  b r i d e ' s  p e r s o n a l  n e e d s .  A c c o rd in g  t o  my S a l tp o n d  i n f o r m a n t s ,  i t  i s  t h e  
paym ent o f  " h e a d  rum" w h ich  c o m p le te s  t h e  c o n t r a c t .  T h i s  i s  d i s t r i b u t e d  i n  
s m a l l  am ounts t o  members o f  t h e  g i r l ' s  l i n e a g e .  F o l lo w in g  i t s  r e c e i p t ,  
many f a t h e r s  a l l o w  t h e i r  d a u g h t e r  t o  move i n t o  t h e  h u s b a n d ' s  h o u s e ,  th o u g h  
some i n s i s t  on t h e  f u r t h e r  f o r m a l i t y  o f  an a d d i t i o n a l  c h u rc h  b l e s s i n g .
A b l e s s i n g  i n  c h u rc h  does n o t  r a n k  a s  a c h u r c h  w e d d in g  as  s u c h ,  f o r  
t h i s  i s  a more e l a b o r a t e  a f f a i r  from  w h ich  m ost  p e o p le  i n  S a l t p o n d ,  even  
c o n s c i e n t i o u s  C h r i s t i a n s ,  a r e  d e t e r r e d  by  r e a s o n s  o f  t h e  e x p e n s e .  But o n ly  
a  m a r r i a g e  c o n t r a c t e d  i n  c h u r c h ,  o r  t h e  r a r e  c i v i l  m a r r i a g e ,  b r i n g s  w i th  
i t  a m a r r i a g e  c e r t i f i c a t e  and t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  law  f o r  t h e  "wedded" 
w i f e  and h e r  c h i l d r e n  ( s e e  a b o v e ,  p p .  7 1 - 7 2 ) .  N e v e r t h e l e s s ,  even  w here  t h e r e  
i s  a c h u rc h  w e d d in g ,  t h e  c u s to m a ry  t r a n s a c t i o n s  a r e  c o m p le te d  f i r s t .  The 
c h u r c h  s e r v i c e  i s  t r e a t e d  as  a f i n a l  c o n s e c r a t i o n ,  and  th u s  p a r e n t s  whose 
c h i l d r e n  h a v e  m a r r i e d  o v e r s e a s  h a v e  b e e n  known t o  r e f u s e  t o  r e c o g n i s e  t h e  
m a tc h  u n t i l  t h e  c u s to m a ry  r i t e s  h a v e  b ee n  o b s e r v e d .  T h i s  i s  r e a s o n a b l e  by 
l o c a l  s t a n d a r d s ,  f o r  i t  i s  o n ly  by t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  c u s to m a ry  m a r r i a g e  
paym ents  -  p a r t i c u l a r l y  o f  t h e  " h e a d  rum" -  t h a t  t h e  i m p o r t a n t  a f f i n a l  
r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  t h e  two s e t s  o f  k i n  a r e  c r e a t e d .
T h ese  a f f i n a l  r e l a t i o n s h i p s  a r e  i n v a r i a b l y  d e f i n e d  by l o c a l  p e o p le  
i n  te rm s  o f  t h e  d u t i e s  w h ic h  t h e y  im pose i n  t h e  e v e n t  o f  a  d e a t h ,  d u t i e s  
w h ich  a r e  assum ed im m e d ia te ly  upon paym ent o f  " h e a d  rum ". They a r e  l i k e l y  
t o  come i n t o  e f f e c t  f o r  t h e  f i r s t  t im e  a t  t h e  d e a th  o f  t h e  m o th e r  o r  f a t h e r  
o f  one o f  t h e  s p o u s e s ,  m ost  e s p e c i a l l y  a t  t h e  com m em orative r i t e s  w h ich  
f o l l o w  some t im e  a f t e r  t h e  a c t u a l  b u r i a l .  At t h a t  t i m e ,  t h e  b e r e a v e d  
p a r t n e r  m u s t  b e  d r e s s e d  i n  f i n e  c l o t h e s  f o r  t h e  o c c a s i o n  by t h e  o t h e r ,
who m ust a l s o  make a c o n t r i b u t i o n  to w ard s  t h e  e x p e n s e s  o f  t h e  f u n e r a l  t o  
t h e  d ea d  p a r e n t ' s  m a t r i l i n e a g e .  ( i n c i d e n t a l l y ,  c y n i c s  re m a rk  t h a t  a  w i f e ' s  
c o n t r i b u t i o n  a t  t h e  f u n e r a l  o f  h e r  h u s b a n d ' s  p a r e n t s  i s  u s u a l l y  i n  f a c t  
f i n a n c e d  by t h e  h u s b a n d  h i m s e l f ,  women g e n e r a l l y  h a v i n g  few s a v in g s  and 
no h e l p  b e i n g  due t o  h e r  from  h e r  m a t r i l i n e a g e . )  T h i s  c o n t r i b u t i o n  i s  
r e g a r d e d  as  b e i n g  d i f f e r e n t  i n  k i n d  from  t h o s e  made by  s y m p a t h i s e r s  i n  
g e n e r a l ,  who a c c o r d i n g  t o  i d e o l o g y  o f f e r  t h e i r  g i f t  from  t h e  go o d n ess  o f  
t h e i r  own h e a r t s  r a t h e r  th a n  by c o n s t r a i n t .
A n o th e r  commitment o f  a f f i n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  p e r h a p s  one o f  t h e  m ost 
f u n d a m e n ta l ,  i s  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  c h i l d r e n  o f  a  m a r r i a g e  s h o u ld  be  
r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  t h e i r  f a t h e r ' s  c o f f i n .  T h is  i n v o l v e s  e x p e n d i t u r e  
a t  a  l e v e l  anyw here  b e tw e e n  0200 and 0600 (£ 6 7  t o  £200 s t e r l i n g ) ,  d e p e n d in g  
on t h e  d e c e a s e d ' s  s t a t u s  and t h e  c h i l d r e n ' s  r e s o u r c e s .  I f  t h e  c h i l d r e n  a r e  
s t i l l  t o o  young  t o  p r o v i d e  t h i s  sum t h e m s e l v e s ,  r e s p o n s i b i l i t y  r e s t s  w i t h  
t h e i r  own (a n d  th u s  t h e i r  m o t h e r ' s )  m in o r  l i n e a g e .  I n  e i t h e r  c a s e ,  th e y  
a r e  acco m p an ied  a t  t h e  com m em orative f u n e r a l  r i t e s  by  t h e i r  m in o r  l i n e a g e .  
The paym ent f o r  t h e  c o f f i n  i s  p a s s e d  c e r e m o n i a l l y  t o  t h e i r  d ead  f a t h e r ' s  
l i n e a g e  by ( u s u a l l y )  t h e i r  own l i n e a g e  h e a d ,  who i s  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  
t h e i r  m o t h e r ' s  b r o t h e r  and a c t u a l  b r o t h e r - i n - l a w  t o  t h e  d e c e a s e d .  T h i s  
t r a n s f e r ,  c o n d u c te d  w i t h  e l a b o r a t e  ce rem o n y ,  c o n s t i t u t e s  t h e  c e n t r a l  p a r t  
o f  t h e  c u s to m a ry  f u n e r a l  r i t e s ,  and i s  c o n c e iv e d  as  r e c i p r o c a l  t o  t h e  
fo rm e r  and o p p o s i t e  t r a n s f e r  o f  t h e  m a r r i a g e  paym en ts  and t o  t h e  c o s t s  
i n c u r r e d  by  t h e  f a t h e r  i n  t h e  up k eep  and  e d u c a t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n .
T h ese  c e r e m o n ia l  e x c h a n g e s  a r e  t h e  id io m  by w h ich  a f f i n a l  r e l a t i o n s h i p s  
a r e  e x p r e s s e d ,  b u t  t h e y  a r e  p r i m a r i l y  sy m b o l ic  i n  c h a r a c t e r .  The r e a l  
q u a l i t y  o f  t h e  a f f i n a l  r e l a t i o n s h i p  l i e s  i n  t h e  l i n k  w h ich  i t  f o r g e s  b e tw e e n  
d i f f e r e n t  m a t r i l i n e a l  g r o u p s ,  a l i n k  w h ich  o f f e r s  sc o p e  f o r  a l l i a n c e s  
w h ich  may b e  o f  u s e  i n  p o l i t i c a l  s t r a t e g i s i n g .  T hese  a l l i a n c e s  can  be  
c o n t i n u e d  o v e r  s e v e r a l  g e n e r a t i o n s  by a d h e r i n g  t o  t h e  c u s t o m a r i l y  p r e f e r r e d  
c r o s s - c o u s i n  m a r r i a g e .
I n  my e x p e r i e n c e  i n  S a l t p o n d  i n  197 3 ,  t h e  i d e a l  o f  m a t r i c l a n  exogamy,
1w h ic h  h a s  b e e n  r e p o r t e d  a s  b e i n g  f o r m e r l y  o b s e r v e d  b y  t h e  F a n t e  , no  l o n g e r  
h e l d .  Even t h e  m axim al m a t r i l i n e a g e  was n o t  s t r i c t l y  ex o g a m o u s . Nowadays 
a  p r a c t i c e  i s  i n  f o r c e  u n d e r  w h ich  i n d i v i d u a l s  a r e  f o r b i d d e n  t o  m a r ry  i f  
t h e y  s h a r e  common d e s c e n t ,  m a t r i l i n e a l  o r  p a t r i l i n e a l ,  f ro m  an a n c e s t o r  
w i t h i n  3 g e n e r a t i o n s  o f  t h e m s e l v e s .  T h is  e f f e c t i v e l y  b a r s  members o f  t h e  
same m in o r  l i n e a g e  and o f  a  c o r r e s p o n d i n g  s e t  o f  r e l a t i v e s  i n  t h e  m a le  l i n e .
C r o s s - c o u s i n  m a r r i a g e ,  h o w e v e r ,  w h e th e r  w i t h  a  f a t h e r ' s  s i s t e r ' s  o r
a m o t h e r ' s  b r o t h e r ' s  c h i l d ,  i s  p e r m i t t e d .  F o rm e r ly  i t  was e v e n  a p p a r e n t l y
p r e f e r r e d .  T h i s  h a d  t h e  a d v a n ta g e ,  a s  e x p l a i n e d  by  a num ber o f  w r i t e r s  on 
2Akan p e o p l e s  , t h a t  t h e  p r o p e r t y  p a s s i n g  from  a man t o  h i s  m a t r i l i n e a l  h e i r  
w o u ld  b e n e f i t  some o f  h i s  own c h i l d r e n  o r  g r a n d c h i l d r e n .  I t  a l s o  h e l p e d  t o  
r e s o l v e  some o f  t h e  p ro b le m s  o f  r e s i d e n c e  im posed  b y  a s y s t e m  o f  m a t r i l i n e a l  
d e s c e n t .  E ven  w h e re  t h e  r e l a t i o n s h i p  was c l a s s i f i c a t o r y , t h e  m a r r i a g e  
r e p e a t e d  p r e v i o u s  a l l i a n c e s ,  and  t h u s  m a i n t a i n e d  t h e  c o n v e rg e n c e  o f  i n t e r e s t  
a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  b e tw e e n  t h e  r e s p e c t i v e  l i n e a g e s .  Now t h a t  young  p e o p l e  
a r e  a l l o w e d  more f re e d o m  i n  t h e  c h o i c e  o f  s p o u s e ,  c r o s s - c o u s i n  m a r r i a g e  i s  
beco m in g  m ore r a r e ,  b u t  i t  c a n  commonly be  fo u n d  t o  h a v e  o c c u r r e d  among 
t h o s e  o f  m ore m a tu r e  y e a r s .  I n  t h e  c a s e  o f  S t o o l - H o l d i n g  and C h i e f l y  l i n e a g e s  
s u c c e s s i v e  m a r r i a g e s  o f  t h i s  t y p e  c a n  o f t e n  b e  t r a c e d  f o r  s e v e r a l  g e n e r a t i o n s  
t h e s e  m a r r i a g e s  h a v i n g  e f f e c t i v e l y  e s t a b l i s h e d  t r e a t i e s  o f  f r i e n d s h i p  b e tw e e n  
d i f f e r e n t  tow ns b o t h  w i t h i n  and  among t h e  v a r i o u s  F a n te  s t a t e s .
N ow adays, w h i l e  fo rm e r  p r e f e r e n c e s  h a v e  n o t  b e e n  e n t i r e l y  a b a n d o n e d ,  
t h e  p r im a r y  c o n c e r n  i s  t h a t  one s h o u l d  n o t  m a r ry  b e lo w  o n e ' s  own s o c i a l  
" c l a s s " .  A woman i n  su ch  a  c a s e  w o u ld  f i n d  h e r  h u s b a n d  u n a b l e  t o  m a i n t a i n  
h e r  o r  e d u c a t e  h e r  c h i l d r e n  i n  a  m anner w h ich  s h e  o u g h t  t o  e x p e c t .  A man 
i n  t h e  same p o s i t i o n  w o u ld  m ee t  h i s  en d  w i t h  h i s  c h i l d r e n ' s  l i n e a g e  u n a b le  
t o  h im  i n  t h e  s t y l e  b e f i t t i n g  h i s  s t a t u s .
1
„ e . g .  C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 a : 2 6 ,6 6 .
Fortes 1950:281; Rattray 1927:317-326; Christensen 1954a:51.
C ustom ary  F a n t e  m a r r i a g e  r u l e s  p e r m i t  p o ly g y n y ,  and  t h i s  i s  s t i l l  
p r a c t i s e d  i n  t h e  to w n .  H ow ever, i t  a p p e a r s  t o  b e  d e c l i n i n g ,  and n o t  o n ly  
among t h e  c i r c l e s  g o v e rn e d  b y  t h e  p r o h i b i t i o n s  im p o sed  b y  many o f  t h e  
c h u r c h e s .  The g ro w in g  c o s t  o f  r a i s i n g  a  f a m i l y  i s  b ec o m in g  t o o  g r e a t  a 
b u rd e n  f o r  m o s t  men t o  u n d e r t a k e  s e v e r a l  t im e s  o v e r .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  
many men, i n c l u d i n g  c h u r c h  m em bers,  p u r s u e  open  and  l o n g - s t a n d i n g  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  more t h a n  one woman. They know w e l l  t h a t  t h e y  may 
" t a k e  o n ly  one  w i f e  t o  t h e  c h u r c h  d o o r " ,  b u t  t h e y  c o n t r i b u t e  to w a r d s  t h e  
u p k eep  o f  t h e  o t h e r  w h i l e  t h e  r e l a t i o n s h i p  l a s t s ,  and i f  t h e y  a r e  d u t i f u l  
t h e y  r e c o g n i s e  and  s u p p o r t  any  c h i l d r e n .  B u t ,  c h i l d r e n  i n  t h i s  p o s i t i o n  may 
f i n d  th e m s e l v e s  i n  d i f f i c u l t i e s ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e i r  f a t h e r ' s  d e a th ,  
th o u g h  i n  r e c e n t  y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  l e g a l  p r o v i s i o n  f o r  t h e s e  r e l a t i o n s h i p  
t o  be  r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  c i v i l  a u t h o r i t i e s  s o  t h a t  t h e  c h i l d r e n  may k e e p  
some c l a i m  i n  t h e  f a t h e r ' s  e s t a t e .
A l t e r n a t i v e l y ,  i n  a  s i t u a t i o n  w h e re  f o r m e r l y  a  s e c o n d  w i f e  m ig h t  h a v e  
b e e n  m a r r i e d  p o l y g y n o u s l y , a  p r e v i o u s  m a r r i a g e  c a n  b e  d i s s o l v e d  and a  new 
monogamous m a r r i a g e  b e  c o n t r a c t e d .  D iv o rc e  i s  e a s y ,  e x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  
a s t a t u t o r y  m a r r i a g e  when i t  r e q u i r e s  a c o s t l y  p a s s a g e  t h r o u g h  t h e  c o u r t s .  
More t h a n  t h i s ,  d i v o r c e  i s  common. Few p e o p l e ,  p r o b a b l y ,  o t h e r  t h a n  t h o s e  
"w edded" i n  c h u r c h ,  m a i n t a i n  a  s i n g l e  l i f e t i m e  u n i o n .
5 .  P a t e r n a l  R i g h t s  and  D u t i e s ,  and t h e  Q u e s t i o n  o f  "D o u b le  D e s c e n t " . 
E a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  i t  was fo u n d  t h a t ,  u n d e r  t h e  d e s c e n t  s y s te m  
p r e v a i l i n g  i n  S a l t p o n d  a t  p r e s e n t ,  t h e  m a t r i l i n e a l  p r i n c i p l e  w h ic h  was 
" t r a d i t i o n a l l y "  p e r v a s i v e  s t i l l  r e c e i v e s  a  s i g n i f i c a n t  e m p h a s i s .  N e v e r t h e l e s  
as. t h e  p r e c e d i n g  d i s c u s s i o n  o f  m a r i t a l  r e l a t i o n s h i p s  h a s  b eg u n  t o  show, 
t h e  f a t h e r  p l a y s  a  c e n t r a l  r o l e  w i t h  r e s p e c t  t o  h i s  own c h i l d r e n .
T h is  a rg u m e n t  can  b e  t a k e n  f u r t h e r .  F o r  a s t a r t ,  t h e  f a t h e r  i s  t h e  
one who names t h e  c h i l d .  A c h i l d  w hose p a t e r n i t y  r e m a in s  t h u s  u n r e c o g n i s e d  
grows up t o  b e  t o  an e x t e n t  d i s h o n o u r e d ,  a n d ,  m o s t  l i k e l y ,  t o  b e  d i s ­
a d v a n ta g e d  as  w e l l ,  f o r  i t  i s  a l s o  t h e  f a t h e r ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  s u p p o r t
t h e  c h i l d  and t o  p r o v i d e  f o r  h i s  f u t u r e  by  f i n a n c i n g  h i s  e d u c a t i o n .
R e s id e n c e  p a t t e r n s  i n . S a l t p o n d  a r e  f l u i d ,  a s  among a l l  t h e  Akan p e o p l e s ,  
and a h u s b a n d  and  w i f e  may n o t  a c t u a l l y  c o h a b i t ,  b u t  t h e  f a t h e r  h a s  t h e  
r i g h t ,  s h o u l d  h e  w i s h ,  t o  t a k e  h i s  c h i l d r e n  t o  h i s  own h o u s e  once  t h e y  h a v e  
r e a c h e d  t h e  ag e  o f  8 o r  10 ,  w h e th e r  o r  n o t  t h e  m a r r i a g e  r e m a in s  i n  b e i n g .
A t much, t h i s  age  h e  may p e r h a p s  t a k e  h i s  so n  t o  j o i n  f o r  t h e  f i r s t  t im e  
i n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  h i s  a s a f o  com pany, t h e  once  m i l i t a r y  a s s o c i a t i o n  o r  
" r e g i m e n t "  o f  F a n te  m e n f o lk ,  m em bersh ip  i n  w h ich  i s  t r a n s m i t t e d  p a t r i l i n e a l l y  
( s e e  C h a p .4 ,  p p . 1 0 9 - 1 2 3 ) .  A t a l a t e r  s t a g e ,  a s  m e n t io n e d  a b o v e ,  t h e  f a t h e r  
i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p ay m en ts  f o r  t h e  s o n ’ s f i r s t  m a r r i a g e ,  by  w h ich  t h e  
so n  e n t e r s  i n t o  f u l l  m a t u r i t y  and  i n d e p e n d e n c e .
R e s p o n s i b i l i t y  subsequently d e v o lv e s  upon t h e  so n  t o  s u p p o r t  h i s
f a t h e r  i n  h i s  o l d  a g e ,  and  f i n a l l y  t o  p r o v i d e  h i s  f a t h e r ' s  c o f f i n  a t  a c o s t
co m m en su ra te  w i t h  h i s  f a t h e r ' s  e a r l i e r  o u t l a y  upon h i m s e l f .  Even a f t e r  t h e
f a t h e r ' s  d e a t h ,  t h e  s o n  k e e p s  w h a t  m ig h t  b e  c o n s i d e r e d  a r e s i d u a l  c l a i m  t o
t h e  r e s o u r c e s  o f  h i s  f a t h e r ' s  m a t r i l i n e a g e ,  i n  t h a t  h e  w i / l l  i n  a l l  p r o b a b i l i t y
b e  a l lo w e d  t o  f a rm  on l i n e a g e  l a n d  o r  t o  c o n t i n u e  l i v i n g  i n  a  l i n e a g e  h o u s e .
H ow ever,  t h e s e  a r e  r i g h t s  w h ich  h e  i s  g e n e r a l l y  n o t  a b l e  t o  t r a n s m i t  t o  h i s
own c h i l d r e n .  The s o n  a l s o  h a s  a  p a r t i c u l a r  c l a i m  i n  t h e  f a t h e r ' s  e s t a t e ,
a  c l a i m  w h ic h ,  as  shown p r e v i o u s l y  (p p .  7 1 - 7 2 ) ,  c a n  e a s i l y  become a  s u b j e c t
o f  d i s p u t e  w i t h  t h e  m a t r i l i n e a g e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  p r a c t i c e  w h e reb y  a  man
may b e q u e a t h  h i s  i n d i v i d u a l l y - a c q u i r e d  a s s e t s  f r e e l y  t o  h i s  own c h i l d r e n
i s  l o n g - e s t a b l i s h e d ,  and  t h e  q u e s t i o n  w h e th e r  i t  c o n s t i t u t e s  a  l a t e r
. 1d e v e lo p m e n t  from  " t r a d i t i o n a l "  cu s to m  i s  now l a r g e l y  i r r e l e v a n t  . The 
p r a c t i c e  h a s ,  h o w e v e r ,  r e c e i v e d  m ore and more s u p p o r t  f ro m  s t a t u t o r y  law  
from  t h e  1 9 th  c e n t u r y  onw ards ( s e e  p p .  7 1 - 7 2 ) ,  and  i s  i n c r e a s i n g l y  f o l l o w e d .
The s e t t l e m e n t  o f  p r o p e r t y  by  f a t h e r s  upon s o n s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  
u s u a l  a t t e m p t  t o  s e c u r e  f o r  t h e i r  so n s  an e d u c a t i o n  a t  l e a s t  a s  good as  
t h e i r  own, h a s  h a d  t h e  r e s u l t  t h a t  " c l a s s "  s t a t u s . t e n d s  t o  be  t r a n s m i t t e d
P a t r i l i n e a l  i n h e r i t a n c e  o f  p r o p e r t y  was e v i d e n t  i n  t h e  c o a s t a l  F a n t e  tow ns 
by  t h e  e a r l y  1800s ( s e e  P r i e s t l e y  1 9 6 9 :1 8 5 ) .
i n  t h e  m ale  l i n e .  I t  i s  by t h i s  m echan ism , o v e r  and  above  t h e  e f f e c t  o f
i n d i v i d u a l  a c h ie v e m e n t ,  t h a t  m a t r i l i n e a l  g ro u p s  h a v e  come t o  be  c r o s s - c u t
by  " c l a s s "  c l e a v a g e s .
M o d i f i c a t i o n s  i n  m a t r i l i n e a l  sy s te m s  su ch  as  t h o s e  d e s c r i b e d  i n  t h e
p r e v io u s  p a r a g r a p h s  h a v e  i n  t h e  p a s t  l e n t  t h e m s e lv e s  t o  one o f  two
i n t e r p r e t a t i o n s .  The p a r t i c u l a r  s t a n d  w h ich  i s  t a k e n  d ep en d s  i n  l a r g e  p a r t
on w h e th e r  t h e  p r a c t i c e s  c o n c e rn e d  a r e  r e g a r d e d  as  " t r a d i t i o n a l "  cus tom s
o r  as "m odern"  d e v e lo p m e n ts . T h u s , a s  Mary D o u g las  p o i n t s  o u t , t h e y  a r e
t a k e n  by  some w r i t e r s  as e v id e n c e  f o r  t h e  i n e v i t a b l e  e v e n t u a l  "doom" o f
m a t r i l i n e a l  o r g a n i s a t i o n  a s  s u c h .  T h i s  p o i n t ,  w h ich  h a s  b e e n  to u c h e d  upon
p r e v i o u s l y  (p p .  6 5 - 6 6 ) ,  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a g a i n .  O th e r  co m m en ta to rs  h av e
c o n v e r s e l y  c i t e d  p r a c t i c e s  o f  t h i s  k i n d  t o  s u p p o r t  t h e  v iew  t h a t  t h e  d e s c e n t
s y s te m  i n  q u e s t i o n  i s  n o t  " m a t r i l i n e a l "  a t  a l l  b u t  r a t h e r  " d o u b le  u n i l i n e a l "
-  e i t h e r  t h a t  " t r a d i t i o n a l l y "  i t  was a lw ays  s o ,  o r  t h a t  i t  i s  becom ing  so
u n d e r  t h e  im p a c t  o f  "m odern"  s o c io e c o n o m ic  c h a n g e .
A c c o r d in g ly  t h e  a n t h r o p o l o g i s t  J . B .  C h r i s t e n s e n ,  f o l l o w i n g  t h e  a p p ro a c h
o f  G .P . M urdock^ , f i n d s  t h a t  t h e r e  was " t r a d i t i o n a l l y "  among t h e  F a n te  a
2s y s te m  o f  " d o u b le  d e s c e n t "  . I n  f u r t h e r  s u p p o r t  o f  h i s  t h e s i s ,  C h r i s t e n s e n
r e f e r s  t o  t h e  im p o r t a n c e  o f  t h e  p o l i t i c a l  f u n c t i o n  o f  t h e  p a t r i l i n e a l l y -
. 3r e c r u i t e d  a s a f o  co m p an ie s  . He a l s o  c i t e s  " t r a d i t i o n a l "  F a n te  b e l i e f  i n
t h e  egyabosom , t h e ‘f a t h e r ' s  d e i t y " ,  w h ic h ,  somewhat s i m i l a r  t o  t h e  n t o r o
o f  t h e  c u l t u r a l l y - r e l a t e d  A s a n t e ,  was a p p a r e n t l y  t r a n s m i t t e d  t h r o u g h  th e
m ale  l i n e ^ .  T h e re  once  o c c u r r e d  among t h e  F a n t e ,  a p p a r e n t l y ,  s o - c a l l e d
" egyabosom  g r o u p in g s "  -  c o r r e s p o n d i n g  t o  o t h e r  Akari n t o r o  g ro u p in g s  -  w h ich
5w ere  made up o f  i n d i v i d u a l s  who w o rs h ip p e d  t h e  same " f a t h e r ' s  d e i t y "  . B oth  
t h e s e  and t h e  m i l i t a r y  a s a f o  com pan ies  a r e  r e g a r d e d  by  C h r i s t e n s e n  as
^M urdock 1 9 4 0 :5 5 7 -5 5 8
^ C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 a : 3 - 5 , 9 7 -1 0 6 ,1 2 8 -1 2 9
f l b i d ; 128
C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 a : 7 7 -8 9 ;  H e r s k o v i t s  1 9 3 7 :2 8 7 -2 9 6 ;  R a t t r a y  1 9 2 3 :4 3 -5 2  
C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 a :88.
p r o v i d i n g  a  " p a t r i l i n e a l  s y s te m "  a l o n g s i d e  t h e  l o n g -a c k n o w le d g e d  
m a t r i l i n e a l  o r g a n i s a t i o n .
C h r i s t e n s e n * s  p r o p o s i t i o n s  w e re  h o w e v e r  r e f u t e d  by  J a c k  Goody i n  
h i s  p a p e r  o f  1961 d e a l i n g  w i t h  s y s te m s  o f  d o u b le  d e s c e n t .  I n  t h i s ,  Goody 
r i g h t l y  p o i n t e d  o u t  t h a t :
" P a r t  o f  t h e  e v i d e n c e  s u b m i t t e d  b y  C h r i s t e n s e n  sh o w s,  
n o t  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  p a t r i l i n e a l  d e s c e n t  g r o u p ,  b u t  
r a t h e r  t h e  im p o r t a n c e  o f  t h ^  f a t h e r  r o l e ,  w h ich  i s  a  
v e r y  d i f f e r e n t  q u e s t i o n  . . .  . "
Goody w e n t  on t o  make t h e  a p t  comment t h a t
" . . .  t h e  F a n t i  r e g im e n t s  w e re  m o r p h o l o g i c a l l y  
d i f f e r e n t  f ro m ,  s a y ,  t h e  A s h a n t i  c l a n s .  F o r  i n  t h e  
l a t t e r  c a s e  t h e  ' u n i l i n e a l ' p r i n c i p l e  i s  n o t  m e r e ly  
a c r i t e r i o n  o f  e l i g i b i l i t y  t o  t h e  s o c i a l  g r o u p ,  b u t  
i s  a l s o  t h e  means by  w h ic h  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  g ro u p  
r e c k o n  r e l a t i o n s h i p s  among t h e m s e l v e s .  E ach  member o f  
an A s h a n t i  c l a n  i s  r e l a t e d  u n i l i n e a l l y  t o  e v e r y  o t h e r  
member, n o t  o n ly  t o  t h e  s i n g l e  p e r s o n  whom h e  r e p l a c e s  
s o c i a l l y .  I n  t h e  F a n t i  c a s e  we may s p e a k  o f  p a t r ;y  f i l i a l  
r e c r u i t m e n t ,  i n  t h e  A s h a n t i  o f  u n i l i n e a l  d e s c e n t  . "
He ju d g e d ,  f u r t h e r ,  t h a t  A s h a n t i  n t o r o  g r o u p in g s  ( t a k e n  f o r  d i s c u s s i o n  i n
p r e f e r e n c e  t o  t h e i r  l e s s  w e l l  docum en ted  F a n te  c o u n t e r p a r t s )  d id  n o t
c o n s t i t u t e  " c o r p o r a t e  g r o u p s " ,  r e p e a t i n g  e a r l i e r  w o rd s  o f  M eyer F o r t e s
t o  t h e  e f f e c t  t h a t :
" . . .  t h e r e  i s  no  c o r p o r a t e  o r g a n i z a t i o n  b a s e d  on 
t h e  f a t h e r ' s  l i n e ,  n o r  a r e  j u r a l  o r  p o l i t i c a l  r i g h t s  
( s u c h  a s  r i g h t s  o f  i n h e r i t a n c e )  o r  d u t i e s  d e r i v e d  
f rom  p a t e r n a l  d e s c e n t  . "
C h r i s t e n s e n  h i m s e l f  a d m i t s  t h a t  t h e  F a n te  " f a t h e r ' s  d e i t y "  g ro u p in g s  w e re
n o t  c o r p o r a t e  -  o r ,  as  h e  s a y s ,  " f o r m a l i z e d "  -  g r o u p s ,  t h e y  h a v i n g  no
9 * m * * A*r e c o g n i s e d  l e a d e r s h i p  o r  c o l l e c t i v e  r e s p o n s i b i l i t y  .
Goody c o n c lu d e d  t h a t  s y s te m s  su c h  a s  t h o s e  o f  t h e  F a n t e  and A s a n te  
c o u ld  n o t  v a l i d l y  b e  c l a s s i f i e d  u n d e r  t h e  h e a d i n g  " d o u b le  d e s c e n t " '* ,  i t  
b e i n g  o f  c o u r s e  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  i t s e l f  i n  d i s p u t e  b e tw e e n
^Goody 1 9 6 1 b :9 
^ i b i d : 8
, F o r t e s  1 9 5 0 :2 6 7 ;  Goody 1 9 6 1 b :  10 
- C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 a :  87 
Goody 1 9 6 1 b : 11.
h i m s e l f  and  t h o s e  o f  t h e  M urdock s c h o o l .  G oo d y 's  p o s i t i o n  i s  t h e  one w h ic h  i s  
r e g a r d e d  i n  t h e  p r e s e n t  w o rk  as  b e i n g  t h e  more a c c e p t a b l e .
But e v e n  i f  G o o d y 's  s t a n d p o i n t  i s  a c c e p t e d ,  t h e r e  re m a in s  a  f u r t h e r
c o n s i d e r a t i o n  w h ich  h e  d i d  n o t  c o v e r ,  f o r  a  num ber o f  s t u d e n t s  o f  t h e  F a n te
(a n d  in d e e d  o f  o t h e r  Akan p e o p l e s )  h av e  re m a rk ed  upon a g ro w in g  em p h as is
on " p a t r i l i n e a l  d e s c e n t "  u n d e r  t h e  im p a c t  o f  W e s te rn  c u l t u r e .  T h is  i s  s a i d
t o  m a n i f e s t  i t s e l f  i n  p a r t i c u l a r  i n  t h e  i n c r e a s i n g  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  male 
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l i n e  m  m a t t e r s  o f  i n h e r i t a n c e  , a p r a c t i c e  w h ich  my own r e s e a r c h  c o n f i r m e d .  
One w r i t e r  h a s  a d d i t i o n a l l y  d i s c e r n e d  t h e  em ergence  o f  some s e n s e  o f  g roup  
c o n s c io u s n e s s  among p e r s o n s  w i t h  common p a t r i l i n e a l  c o n n e c t i o n s  i n  t h e  more 
W e s t e r n - i n f l u e n c e d  c i r c l e s  o f  t h e  c o a s t a l  F a n te  town o f  Anomabu . H owever, 
i f  t h i s  i s  in d e e d  t h e  c a s e  i n  Anomabu, i t  d id  n o t  a p p e a r  t o  be so  i n  S a l t p o n d .  
H e re ,  no s u g g e s t i o n s  o f  an id e o l o g y  o f  p a t r i l i n e a l  d e s c e n t  w e re  e n c o u n t e r e d ,  
o t h e r  t h a n  a  s im p le  a w a re n e s s  t h a t  t h e r e  e x i s t e d  num bers  o f  i n d i v i d u a l s  
w i t h  common su rn am es  b e tw e e n  whom a k i n  r e l a t i o n s h i p  t h r o u g h  m a le s  m ig h t  
b e  t r a c e a b l e .  I n  t h e  a b s e n c e  o f  any su ch  i d e o l o g y ,  i t  i s  d i f f i c u l t ,  d e s p i t e  
t h e  a s s o c i a t i o n s  w i t h  p r o p e r t y ,  t o  s u s t a i n  an a rg u m en t  i n  f a v o u r  o f  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a " p a t r i l i n e a l "  c o r p o r a t e  d e s c e n t  g ro u p .
Thus t h e  S a l tp o n d  m a t e r i a l  does  n o t  s u p p o r t  t h e  v iew  t h a t  t h e  F a n te  
e x h i b i t ,  o r  o n ce  e x h i b i t e d ,  a  s y s te m  o f  " d o u b le  d e s c e n t " .  The d e s c e n t  s y s te m  
o f  S a l t p o n d ,  b o t h  f o r m e r l y  and  c u r r e n t l y ,  i s  b e s t  r e g a r d e d  as  one w h ich  i s  
n o t  " d o u b le  u n i l i n e a l "  b u t  s im p ly  " m a t r i l i n e a l " .
6. K in s h ip  arid R e l i g i o n  i n  S a l t p o n d . The p r e s e n t  c h a p t e r  h a s  c o n c lu d e d  
t h a t  t h e  d e s c e n t  s y s te m  o p e r a t i n g  i n  S a l tp o n d  a t  p r e s e n t  s h o u ld  be  t y p i f i e d  
as  m a t r i l i n e a l .  Even th o u g h  c e r t a i n  m o d i f i c a t i o n s  i n  t h e  p r a c t i c e  o f  
m a t r i l i n y  a r e  ack n o w led g ed  t o  h a v e  t a k e n  p l a c e ,  m a t r i l i n e a l  o r g a n i s a t i o n  
as su ch  i s  ju d g e d  t o  h a v e  s u r v i v e d  t h e  e f f e c t  o f  t h e  s o c io e c o n o m ic  ch an g es  
w h ic h  h a v e  o c c u r r e d  u n t i l  now.
T h i s  d o es  n o t  n e c e s s a r i l y  mean t h a t  i t  w i l l  s u r v i v e  i n d e f i n i t e l y .  I n
^ e . g .  C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 a :1 3 2 ;  P r i e s t l e y  1 9 6 9 :1 8 2 -1 8 7 ;  C a r d i n a l l  1 9 3 1 :8 4 .  
P r i e s t l e y  1 9 6 9 :1 8 2 -1 8 3 .
t h e  p a p e r  r e f e r r e d  t o  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  c h a p t e r ,  Mary D oug las
a s k s  a g a in  t h e  c o g e n t  q u e s t i o n  o f  w h e th e r  m a t r i l i n y  i s  in d e e d  c o m p a t ib l e
w i th  a "m odern"  m a rk e t  economy. U nder t h e s e  c o n d i t i o n s ,  sh e  p o i n t s  o u t ,
d i f f e r e n t i a l  a c c e s s  t o  w e a l th  and  t h e  r e s u l t i n g  d i s p a r i t y  o f  incom e may
be  e x p e c t e d  t o  b r i n g  a b o u t  a  t e n d e n c y  f o r  p e o p le  t o  p u t  r e s p o n s i b i l i t y  t o
n e a r  k i n  b e f o r e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  more d i s t a n t  m a t r i l i n e a l  r e l a t i v e s ^ .  She
h e r s e l f  s u g g e s t s ,  h o w e v e r ,  t h a t  su ch  a  d ev e lo p m e n t  may b e  made u n n e c e s s a r y
w here  a  m a rk e t  economy i s  u n d e r g o in g  e x p a n s io n ;  m a t e r i a l  r e s o u r c e s
a r e  t h e n  s o  a b u n d a n t  t h a t  t h e  c o n f l i c t i n g  demands o f  c h i l d r e n  and m a t r i -
l i n e a g e  can  b e  n i c e l y  b a l a n c e d  . I n  summing u p ,  sh e  p u t s  fo rw a rd  t h e  f u r t h e r
i d e a  t h a t  i n  "m odern" i n d u s t r i a l  A f r i c a ,  t h e r e  may come t o  be o c c u p a t i o n a l
n i c h e s  w here  m a t r i l i n e a l  o r g a n i s a t i o n  can  c o n t i n u e  t o  f l o u r i s h ;  m e rc h a n t
b a n k in g ,  sh e  p r o p o s e s  f o r  i n s t a n c e ,  m ig h t  f a v o u r  t h e  c o n t i n u a n c e  o f
m a t r i l i n y ,  w h e re a s  p r o f e s s i o n a l  o c c u p a t i o n s  a l l o w i n g  f o r  l i t t l e  a c c u m u la t io n
3
o f  p r o p e r t y  w ould  n o t  .
C o n s id e r a b l y  more w ork n e e d s  t o  be  done on t h i s  s u b j e c t  b e f o r e  h a r d  
and f a s t  c o n c l u s i o n s  can  b e  a r r i v e d  a t .  How ever, t h e r e  i s  one c h a r a c t e r i s t i c  
w h ic h  i s  n o t e w o r th y  o f  t h e  S a l tp o n d  p e o p le  who h av e  d e r i v e d  m ost g a i n  from  
t h e  "m odern"  economy. Among t h e s e ,  t h e  i n d i v i d u a l s  who a r e  m ost c l o s e l y  
i n v o l v e d  i n  t h e  w o rk in g  o f  t h e  m a t r i l i n e a l  s y s te m  a r e  n o t  t h e  p r o f e s s i o n a l  
men -  who a r e  l a r g e l y  a b s e n t  from  town -  b u t  t h e  s u c c e s s f u l  " b u s in e s s - m e n "  
o r  t r a d e r s .  The t o p i c  c l e a r l y  d e s e r v e s  more c o n c e r t e d  i n v e s t i g a t i o n .
F o r  t h e  moment, t h e  c o n t e x t  w hereby  m a t r i l i n e a l  g ro u p s  i n  S a l tp o n d  a r e  
c r o s s - c u t  by " c l a s s "  c l e a v a g e s  r o o t e d  i n  econom ic  d i f f e r e n t i a t i o n  p r o v i d e s  
t h e  fo c u s  f o r  t h e  s t u d y  w h ich  f o l l o w s .  I t  w i l l  b e  shown i n  l a t e r  c h a p t e r s  
t h a t  c l e a v a g e s  o f  c l a s s  and k i n s h i p  a r e  r e f l e c t e d  i n  r e l i g i o u s  i d e o l o g y .  
A n c e s t r a l  c u l t  o r g a n i s a t i o n  h a s  f o r  p r a c t i c a l  r e a s o n s  b e e n  e x c lu d e d  from  
t h e  f i e l d  o f  t h i s  s t u d y ,  b u t  t h e  p a r t  o f  k i n s h i p  i n  d e t e r m i n i n g  r e l i g i o u s
^ D ouglas  1 9 6 9 :1 2 1 -1 2 2 ,1 3 0  
f i b i d : 130-132  
i b i d : 133.
a f f i l i a t i o n s  o f  o t h e r  p e r s u a s i o n s  w i l l  b e  e x p l o r e d .  T h e re  w i l l  s u b s e q u e n t l y  
b e  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  m a t r i l i n e a l  o r g a n i s a t i o n  and t h e  
w i t c h c r a f t  b e l i e f s  w h ic h ,  as  shown l a t e r  (C h a p .9 ,  p p . 2 9 1 - 3 0 8 ) ,  h av e  a h i g h l y  
s i g n i f i c a n t  p l a c e  i n  t h e  c o s m o lo g ic a l  s y s te m .
B e f o r e  t h e s e  q u e s t i o n s  a r e  d e a l t  w i t h ,  h o w e v e r ,  i t  w i l l  b e  u s e f u l  i n  
C h a p te r  4 t o  l o o k  a t  t h e  " t r a d i t i o n a l "  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  o f  S a l t p o n d ,  
w h ic h  r e s t  l a r g e l y  upon m a t r i l i n e a l  k i n s h i p .
C h a p te r  4 .  TRADITIONAL POLITICAL INSTITUTIONS AND MODERN LOCAL GOVERNMENT
T r a d i t i o n a l  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  can  a lw ay s  be  e x p e c t e d  t o  be
i n t i m a t e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t r a d i t i o n a l  forms o f  r e l i g i o u s  b e l i e f  and
o r g a n i s a t i o n .  C o n n e c t io n s  o f  t h i s  k i n d  h av e  i n d e e d  b e e n  d i s c e r n e d  by
1
p r e v i o u s  s t u d e n t s  o f  Akan p e o p l e s  . Now, t h e  p l a c e  o f  " t r a d i t i o n a l "  
r i t u a l  w i t h i n  c o n te m p o ra ry  r e l i g i o u s  p r a c t i c e  i n  t h e  town o f  S a l tp o n d  
i s  t o  make up an i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  d i s c u s s i o n  i n  l a t e r  c h a p t e r s  
( s e e  e s p e c i a l l y  C h a p .7 ,  p p . 2 2 7 -2 3 3 ;  C h a p .8 ,  p p . 2 4 1 - 2 5 5 ) .  H e r e ,  t h e r e f o r e ,  
i t  w i l l  b e  h e l p f u l  t o  d e s c r i b e  t h e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s  o f  t h e  town 
w h ich  may a l s o ,  f o r  w an t  o f  a b e t t e r  t e rm ,  be  c a l l e d  " t r a d i t i o n a l " .
I t  i s  o f t e n  assum ed by  o b s e r v e r s  nowadays t h a t  t h e s e  forms o f  
o r g a n i s a t i o n  i n  Ghana a r e  becom ing  d e f u n c t .  They h a v e ,  u n d o u b t e d l y ,  
b e e n  d i v e s t e d  o f  much o f  t h e  power w h ich  was f o r m e r l y  bound  up i n  them . 
N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  a r g u a b l e  t h a t  t h e y  h av e  n o t  y e t  e n t i r e l y  l o s t  t h e i r  
e f f e c t i v e n e s s .  The p r e s e n t  c h a p t e r ,  i n  g i v i n g  an  i n d i c a t i o n  o f  t h e  e x t e n t  
t o  w h ich  t h e  " t r a d i t i o n a l "  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  h a v e  ch an g ed  from  
t h e i r  p r e c o l o n i a l  f o rm s ,  w i l l  a l s o  a t t e m p t  t o  e v a l u a t e  t h e i r  p r a c t i c a l  
im p o r t a n c e  u n d e r  c o n te m p o ra ry  c i r c u m s t a n c e s .
The c h a p t e r  w i l l  b e g i n  w i t h  a s u r v e y  o f  t h e  r e l a t i o n s  w h ich  f o r m e r ly  
e x i s t e d  b e tw e e n  t h e  d i f f e r e n t  F a n te  s t a t e s ,  and w i l l  c o n t i n u e  w i t h  a 
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  " t r a d i t i o n a l "  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  Nkusukum, 
t o  w h ich  S a l t p o n d  b e l o n g s .  I t  w i l l  t h e n  a n a ly s e  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  
S a l tp o n d  community o f  U pper Town, upon w h ich  t h e  r e s e a r c h  i s  m a in ly  
f o c u s e d .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  c h a p t e r  w i l l  d e a l  w i t h  t h e  C h ie f  and  t h e  
s o - c a l l e d  " S t o o l - H o l d e r s " ,  w i t h  t h e  "Queen M o th e r " ,  and  w i t h  t h e  once 
m i l i t a r y ' a s a f o  company. E ach  o f  t h e s e  w i l l  be  shown t o  h a v e ,  even  t o d a y ,  
some d e f i n i t e  l o c a l  p o l i t i c a l  f u n c t i o n s .  S u b s e q u e n t l y ,  i t  w i l l  b e  shown
^e.g . Rattray 1929 : v - v i , 399-405 ; Busia 1951:26-37.
how " t r a d i t i o n a l "  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  a r e  s t i l l  p l a y i n g  a p a r t  i n  
"m odern"  l o c a l  g o v e rn m e n t .
1 . The F a n te  S t a t e s . As m e n t io n e d  i n  C h a p te r  1 ( p .  1 7 ) ,  t h e  F a n te
p e o p l e s  h av e  n e v e r  b e e n  o r g a n i s e d  e f f e c t i v e l y  as  a  s i n g l e  p o l i t i c a l  e n t i t y .
They h a v e  r a t h e r  c o n s i s t e d ,  s i n c e  t h e i r  d i s p e r s a l  f rom  t h e  r e p u t e d  e a r l y
s e t t l e m e n t  a t  M ankesim , o f  a num ber o f  i n d e p e n d e n t  c h ie fd o m s  o r  s t a t e s
( am an; s i n g :  am an ) w h ich  w ere  i n t e r m i t t e n t l y  i n  a l l i a n c e  o r  d i s p u t e  one
w i t h  a n o t h e r .  A l i s t  o f  t h e  v a r i o u s  s t a t e s  r e c o g n i s e d  by  e a c h  o t h e r  as
F a n te  h a s  b e e n  c o m p i le d  b y  J .B .  C h r i s t e n s e n ^ .  C h r i s t e n s e n  h a s  f u r t h e r
drawn a t t e n t i o n  t o  a m i s ta k e n  t e n d e n c y  o f  o u t s i d e r s ,  i n c l u d i n g  g o v e rn m e n t ,
t o  i n c l u d e  as  F a n t e  o t h e r  l i n g u i s t i c a l l y  s i m i l a r  Akan s t a t e s  from
s u r r o u n d i n g  t e r r i t o r i e s .  T h i s ,  h e  com m ents, h a s  r e s u l t e d  i n  o v e r -
2en u m era tx o n  o f  F a n te  xn some o f  t h e  c e n s u s e s  .
D u r in g  t h i s  p r e s e n t  r e s e a r c h ,  i t  was a p p a r e n t  t h a t  d i f f e r e n t  c r i t e r i a  
c o u ld  b e  a d o p te d  f o r  d e f i n i n g  t h e  F a n te  e t h n i c  g ro u p  i n  d i f f e r e n t  c o n t e x t s .  
N e v e r t h e l e s s ,  " t r u e "  F a n te  i n f o r m a n t s  u s u a l l y  i n s i s t e d  upon th e  s p e c i a l  
c l a im s  o f  t h e i r  own s t a t e s ,  by  v i r t u e  o f  t h e  su p p o s e d  d e s c e n t  o f  t h e i r  
p o p u l a t i o n s  from  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  m y t h i c a l  a n c e s t r a l  home o f  Tekyiman 
i n  t h e  n o r t h ,  j u s t  a s  t h e y  a l s o  i n s i s t e d  upon w h ich  o t h e r  p e o p l e s  s h o u ld  
be  e x c lu d e d .  Even w i t h  e x c l u s i o n s  o f  t h i s  k i n d ,  C h r i s t e n s e n ' s  l i s t  shows 
n e a r l y  20 s e p a r a t e  F a n te  s t a t e s ,  whose p o p u l a t i o n  i n  1 9 4 8 ,  F a n te  p l u s  
im m ig ra n t ,  h e  c a l c u l a t e d  a t  some 2 0 0 ,0 0 0 .  I n  1960 , t h e  l a s t  d a t e  f o r  w h ich  
f i g u r e s  a r e  a v a i l a b l e ,  t h e  F a n t e  p o p u l a t i o n  t h r o u g h o u t  Ghana was g iv e n  
a s  7 0 8 ,4703 .
Many o f  my own i n f o r m a n t s  from  S a l tp o n d  r e g a r d e d  5 " o r i g i n a l "  F a n te  
s t a t e s  as  h o l d i n g  a s p e c i a l  p o s i t i o n  among t h e  r e s t ,  nam ing  t h e s e  m ost 
commonly as  M ankesim , A b u ra ,  E k u m fi ,  Nlcusukum, and  A beadze ( s e e  map,
F i g . 1 . 1 ,  p .  1 1 ) .  O th e r s  p u t  t h e  num ber a t  7 ,  i n c l u d i n g  a l s o  Anomabu and
1
C h r x s t e n s e n  1 9 5 4 a : 14 
« i b i d : 8 , 1 4
Census o f  Ghana 1960 , S p e c i a l  R e p o r t  E : l .
Kwaman. The l i s t  shows a m easu re  o f  ag reem en t  w i t h  h i s t o r i e s  p u b l i s h e d  
1
by o t h e r  w r i t e r s  , b u t  a l s o  r e v e a l s  d i f f e r e n c e s  o f  d e t a i l .  T h i s  f a c t  i s  
h a r d l y  s u r p r i s i n g  i n  v iew  o f  acknow ledgem en ts  by some o f  my s o u r c e s  t h a t  
t h e i r  re m a rk s  r e f e r r e d  a s  much t o  t h e  p r e s t i g e  a c c o rd e d  t o  o r  c la im e d  by  
t h e  s t a t e s  t h e y  m e n t io n e d ,  a s  t o  t h e i r  a n t i q u i t y .  I n d e e d ,  t h e r e  was n o t  
a lw ays  a g reem en t  o v e r  p r e c i s e l y  w h ich  s t a t e s  s h o u ld  be  m e n t io n e d  i n  t h i s  
c o n n e c t i o n .  Some i n f o r m a n t s  a p p a r e n t l y  c o n fu s e d  t h e  o r i g i n a l  c i r c l e  o f  
F a n te  s t a t e s  w i t h  t h o s e  f a l l i n g  w i t h i n  t h e  p r e s e n t - d a y  l o c a l  a u t h o r i t y  
b o u n d a ry  ( c . f .  p .  1 2 7 ) ,  o t h e r s  w i t h  t h e  members o f  t h e  1 9 th  c e n t u r y  F a n te  
C o n f e d e r a t i o n .  A lm ost a l l  i n f o r m a n t s  knew t h a t  t h i s  l a t t e r  o r g a n i s a t i o n  
once  u n i t e d  t h e  F a n te  p e o p l e s  from  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  M ankesim , b u t  few 
c o u ld  g i v e  an a c c u r a t e  a c c o u n t  o f  i t s  h i s t o r y  o r  o r g a n i s a t i o n .
The s h o r t - l i v e d  F a n te  C o n f e d e r a t i o n  i n  f a c t  a r o s e  i n  1868 w i t h i n  a
c o n t e x t  o f  i n c r e a s i n g  t e n s i o n  b e tw e e n  t h e  c o a s t a l  p e o p l e s  and  th e
e n c r o a c h in g  B r i t i s h  r u l e r s ,  and  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  e v e r  t h e n  p r e s e n t  
2A s a n te  t h r e a t  . I n i t i a l l y  i t  t o o k  t h e  fo rm  o f  a  l o o s e  m i l i t a r y  a l l i a n c e  
o f  t h e  F a n t e  s t a t e s ,  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  n e i g h b o u r i n g  n o n - F a n t e  p e o p le s  
su ch  as  t h e  Gomoa, A s s i n ,  D e n k y i r a ,  and Wassaw. F a n te  s t a t e s  i n c l u d e d  
a l l  t h o s e  w h ich  w e re  named i n  t h e  p r e v io u s  p a r a g r a p h ,  w i t h  t h e  a d d i t i o n  
o f  Komenda and o t h e r  s m a l l e r  g r o u p s .  Oguaa, t h e  r e l a t i v e l y  young s t a t e  
w hose c a p i t a l  i s  a t  Cape C o a s t ,  r e m a in e d  o v e r t l y  n e u t r a l .  Beyond th e  
p u r e l y  m i l i t a r y  aim s o f  t h e  C o n f e d e r a t i o n ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  a g r e e d  
t h a t  a C o n f e d e r a t i o n  C o u n c i l  c o n s i s t i n g  o f  P a ra m o u n ts  and C h i e f s  from  th e  
r e s p e c t i v e  s t a t e s  s h o u ld  m eet a t  M ankesim , and  t h a t  a c o u r t  s h o u ld  b e  s e t  
up w i t h  j u r i s d i c t i o n  c o v e r i n g  t h e  com bined t e r r i t o r i e s .  T h ese  d e c i s i o n s  
w ere  p u t  i n t o  e f f e c t ,  b u t  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  C o n f e d e r a t i o n  was a lw ays
: . ■ -  
e . g .  C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 a : 7 - 1 2 ;  b u t  s e e  a l s o  M ey e ro w itz  1 9 5 2 :8 1 -8 3 ;
2E l l i s  1 8 9 3 :3 7 -3 8 ,  1 0 8 -1 0 9 .
F o r  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  f o r m a t i o n  and  d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  F a n te  
C o n f e d e r a t i o n ,  s e e : -  C l a r i d g e  1 9 1 5 ,  v o l . 1 : 5 6 7 - 5 7 5 ,6 1 4 -6 2 5 ;
Ward 1 9 4 8 :2 3 3 -2 3 4 ,2 4 6 -2 5 8 ;  K im ble  1 9 6 3 :2 2 2 -2 6 1 ;  Agbodeka 1 9 7 1 :1 5 -3 3 ;  
Boahen 1 9 7 5 :4 8 -5 6 .
im p a i r e d  b e c a u s e  i t  c o u ld  n o t  r e a c h  f i n a l  ag reem en t  as  t o  who s h o u ld  be  
i t s  l e a d e r .  The P aram o u n t C h ie f  o f  M ankesim, ev en  a f t e r  t h e  d e s t r u c t i o n  
o f  t h e  s a c r e d  g ro v e  o f  t h e  nar ianom p^w  (C h a p .5 ,  p p . 1 3 5 - 1 3 6 ) ,  was h e l d  
t o  p o s s e s s  a d e g r e e  o f  o v e r a l l  r i t u a l  a u t h o r i t y  by  v i r t u e  o f  t h e  s p e c i a l  
p l a c e  o f  Mankesim i n  F a n te  h i s t o r y ,  b u t  t h e  P a ram o u n t  o f  A bura  c o n t r o l l e d  
t h e  g r e a t e r  s e c u l a r  pow er.
I n  1871 t h e  C o n f e d e r a t i o n  to o k  on s o m e th in g  o f  a  new c h a r a c t e r ,  
w i t h  now a p u r e l y  F a n te  m em b ersh ip ,  t o  become among o t h e r  t h i n g s  e x p r e s s l y  
a  movement f o r  i n t e r n a l  s e l f - g o v e r n m e n t .  H ow ever,  t h e  B r i t i s h  a u t h o r i t i e s ,  
who h ad  a l l  a lo n g  r e g a r d e d  i t  w i t h  d i s f a v o u r ,  r e f u s e d  t o  g r a n t  i t  
r e c o g n i t i o n .  I n  1873 i t  d i s i n t e g r a t e d  u n d e r  t h e  p r e s s u r e  o f  m i l i t a r y  
f a i l u r e ,  f i n a n c i a l  c o l l a p s e ,  and ( a p p a r e n t l y )  B r i t i s h  s u b v e r s i o n .
The F a n te  C o n f e d e r a t i o n  i s  s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  i t  c o n s t i t u t e d  t h e  
o n ly  o r g a n i s e d  d r i v e  o f  t h e  F a n te  to w a rd s  u n i f i c a t i o n .  S in c e  i t s  
d i s s o l u t i o n ,  t h e  F a n te  s t a t e s ,  th o u g h  s u b s e q u e n t l y  g ro u p e d  t o g e t h e r  f o r  
t h e  p u r p o s e s  o f  l o c a l  g o v ern m en t ( s e e  p .  1 2 7 ) ,  h a v e  n e v e r  b e e n  a b l e  
t o  s p e a k  w i t h  one v o i c e .
2 . Nkusukum S t a t e . The two s e t t l e m e n t s  o f  S a l t p o n d  b o t h  b e lo n g  t o
t h e  F a n te  s t a t e  o f  N ku su k u m ,th e  c a p i t a l  o f  w h ich  i s  a t  Y am oransa ,
15 m i l e s  t o  t h e  w e s t  a lo n g  t h e  ro a d  t o  Cape C o a s t .  T h e re  t h e  P a ram o u n t
C h ie f  ( om anhen) h a s  h i s  r e s i d e n c e .  The p r e s e n t  Nkusukum t e r r i t o r i e s  a r e
n o t  c o n t ig u o u s ,  S a l t p o n d  and  some few s u r r o u n d i n g  v i l l a g e s  o c c u p y in g
an o u t p o s t  o f  t h e  s t a t e ,  s e p a r a t e d  from  t h e  o t h e r  body o f  l a n d  by t h e
once h i g h l y  i n f l u e n t i a l  m a r i t im e  s t a t e  o f  Anomabu. S a l t p o n d  i s  i n  f a c t
c ? tk e r
g e o g r a p h i c a l l y  n e a r e r  t o  tw o /„ im p o rtan t  s t a t e  c a p i t a l s  t h a n  i t  i s  t o  i t s  
own c a p i t a l  o f  Y am oransa ,  f o r  b o t h  Anomabu and M ankesim  a r e  o n ly  some 
7 m i l e s  d i s t a n t ,  t o  t h e  w e s t  and n o r t h  r e s p e c t i v e l y .  T h i s  h a s  p e r h a p s  
b e e n  a p r im e  f a c t o r  i n f l u e n c i n g  t h e  q u a l i t y  o f  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  i t s  
own P a ra m o u n t  C h ie f  ( s e e  p .  1 0 2 ) .
The p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  o f  Nkusukum S t a t e  i s  e s s e n t i a l l y  a n o t h e r  
v a r i a n t  o f  t h e  g e n e r a l  Akan p a t t e r n  o f  o r g a n i s a t i o n .  T h is  t y p i c a l l y  
c o m p r is e s  a num ber o f  i n t e r n a l l y  autonom ous c h ie fd o m s  o r  d i v i s i o n s  
( a l s o  t e r m e d ,  l i k e  t h e  w i d e r  u n i t ,  s i n g l y  as  giman), e a c h  o f  w h ich  i s  
s u b j e c t  t o  i t s  own r u l e r .  The l a t t e r  r a n k s  e i t h e r  a s  a h e n  ( l i t :  " r u l e r " ) ,  
w h ich  w i l l  b e  t r a n s l a t e d  h e r e  s im p ly  a s  " C h i e f " ,  o r  e l s e  as  tjdzekurow  
( l i t :  " h o l d e r  o f  t h e . t o w n " ) .  Ah ffdzekurow  i s  h i m s e l f  s u b o r d i n a t e  t o  an 
a l i e n , and t h e r e f o r e  b e s t  d e s c r i b e d  as  a " S u b - C h i e f " .  I n  t h e  F a n te  s t a t e s ,  
s e t t l e m e n t s  o f  a  c e r t a i n  p ro m in en c e  h a v e  r e c o g n i t i o n  a s  su c h  by  v i r t u e  
o f  t h e i r  d u ty  and  p r i v i l e g e  o f  m u s t e r i n g  one o f  t h e  s t a t e  m i l i t a r y  a s a f o  
c o m p a n ie s ,  w h ich  i s  o f f i c i a l l y  l e d  by  t h e  C h ie f  o r  S u b - C h ie f  o f  t h a t  
p l a c e .  Each  company i s  i n d i v i d u a l l y  named and i n  fo rm e r  days  h a d  i t s  own 
s p e c i a l  d u t i e s  i n  t im e  o f  w a r .  S in c e  c o l o n i a l  t i m e s ,  t h e  v a r i o u s  com panies  
o f  e a c h  s t a t e  h a v e  a l s o  b e e n  n u m b ered .
Thus i n  Nkusukum, t h e ‘a s a f o  company o f  Y am oransa ,  t h e  c a p i t a l ,  i s  
t h e  an h k ^ b e a  company ( " t h o s e  who d o n ' t  go a n y w h e re " ) .  T h i s ,  e x c e p t i o n a l l y ,  
i s  u n -n u m b ered .  The a n n k jb e a  company a c t e d  as  t h e  P a ra m o u n t  C h i e f ' s  
b o d y g u a r d ,  and  h a d  t h e  d u ty  when th e y  w ent i n t o  b a t t l e  o f  s t a n d i n g  w i t h  
h im  f o r  h i s  p r o t e c t i o n .  L ik e w is e  a t  Y am oransa ,  t h e r e  s h o u ld  b e  an o f f i c e ­
h o l d e r  w i t h  t h e  t i t l e  o f  G y a se h en ,  r a n k in g  as  ah  :a h e n  ( C h i e f ) , whose 
r e s p o n s i b i l i t i e s  w ou ld  i n c l u d e  t h e  management o f  s t a t e  b u s i n e s s  on b e h a l f  
o f  t h e  P a ra m o u n t ,  and  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  a n n lo b e a  company. 
H ow ever, a t  t h e  t im e  o f  t h i s  r e s e a r c h  t h e  o f f i c e  was s a i d  t o  b e  v a c a n t .
The No. 1 ,  2 ,  and 3 a s a f o  co m pan ies  o f  Nkusukum S t a t e  a r e  a l l  l o c a t e d  
i n  S a l t p o n d .  N o . l  Company, t h e  tw a f o  company o f  Nkusukum ( tw a f o :  " t h o s e  
who t a k e  t h e  l e a d " ) ,  h a s  as  i t s  f o rm a l  h e a d  t h e  C h i e f  f o h e n ) o f  U pper 
Town. The C h ie f  h o l d s  t h e  t i t l e  o f  Twafohen i n  t h e  Nkusukum h i e r a r c h y .
N o . l  Company f o r m e r l y  h a d  t h e  d u ty  t o  go b e f o r e  t h e  P a ra m o u n t  i n t o  b a t t l e .  
C o n s e q u e n t ly ,  t o d a y ,  i t  c l a im s  t h e  r i g h t  t o  l e a d  h i s  p r o c e s s i o n  on
c e r e m o n ia l  o c c a s i o n s ,  th o u g h  t h i s  was n o t  a c u t a l l y  b e i n g  e x e r c i s e d  a t  
t h e  t im e  o f  t h e  f i e l d  r e s e a r c h  s i n c e  t h e  C h ie f  o f  U pper Town was th e n  
i n  d i s p u t e  w i t h  h i s  s u p e r i o r  ( s e e  C h a p .8 ,  p p . 2 8 3 -2 8 4 ) .
N o .2 Company, t h e  a d a i i t s e  company, i s  b a s e d  i n  Low Town u n d e r  t h e  
C h ie f  (c>hen) o f  N a n k esed o ,  and N o .3 Company, t h e  akqm fbdze company, i s  
l o c a t e d  i n  a  p a r t i c u l a r  q u a r t e r  o f  U pper Town known a s  E guabadu  ( s e e  map,
F ig .  2 . 1 ,  p .  3 7 ) .  T h i s  l a t t e r  g ro u p  i s  l e d  by a t i t l e - h o l d e r  who i s  s a i d  by 
many t o  r a n k  as  a  S u b -C h ie f  ( j d z e k u r o w ) u n d e r  t h e  C h i e f  o f  U pper Town 
(h e n c e  t h e  name o f  t h a t  p a r t  o f  S a l t p o n d ,  m ean ing  "On t h e  s m a l l  S t o o l " ) .
He h a s  f o r  some t i m e ,  h o w e v e r ,  a p p a r e n t l y  b ee n  c l a i m i n g  r e c o g n i t i o n  as 
a  C h ie f  i n  h i s  own r i g h t .
3 .  P o l i t i c a l  C om m unities  i n  S a l t p o n d ;  t h e  P o l i t i c a l  O r g a n i s a t i o n  
o f  U pper Town. The m odern  town o f  S a l tp o n d  i s  h e l d  by  m ost  p a r t i e s  t o  
c o n s i s t  o f  two s e p a r a t e  " d i v i s i o n s "  o f  Nkusukum S t a t e ,  one t h e  o r i g i n a l  
h a b i t a t i o n  o f  Low Town o r  N a n k e se d o ,  and t h e  o t h e r  t h e  l a t e r  s e t t l e m e n t  
o f  Upper Town, o t h e r w i s e  Akyemfo. E ach  o f  t h e s e  comes u n d e r  i t s  r e s p e c t i v e  
C h ie f  (o h e n ) . The d i v i s i o n  i s  t h e  l e v e l  a t  w h ich  p e r h a p s  t h e  m o s t  i n t e n s i v e  
p o l i t i c a l  i n t e r a c t i o n  w i t h i n  t h e  " t r a d i t i o n a l "  S a l t p o n d  s y s te m  o c c u r s ,  
and  i t  w i l l  t h e r e f o r e  be  t h i s  u n i t  w h ich  i s  r e g a r d e d  h e r e  a s  t h e  im m e d ia te  
p o l i t i c a l  com m unity . The i n t e r n a l  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  d i v i s i o n  
w i l l  b e  shown b e lo w  w i t h  r e f e r e n c e  p r i m a r i l y  t o  U pper Town, o r  more 
s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  tw a fo  d i v i s i o n  c o m p r is e d  i n  N o .1 a s a f o  company. The 
tw a fo  d i v i s i o n ,  " t h a t  w h ich  t a k e s  t h e  l e a d " ,  i s  so m etim es  s a i d  f u r t h e r  
t o  " h o ld  t h e  k e y s  o f  Nkusukum S t a t e " ,  k e y s  b e i n g  f e a t u r e d  f o r  t h i s  r e a s o n  
upon t h e  C h i e f ' s  S t a f f  o f  S t a t e  and on c e r t a i n  a s a f o  r e g a l i a .  I t  was 
w i t h i n  t h i s  d i v i s i o n  t h a t  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  r e s e a r c h  was c a r r i e d  
o u t .  N e v e r t h e l e s s ,  b r i e f  i n d i c a t i o n  w i l l  b e  added  o f  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s  
w h ich  a r e  t o  b e  fo u n d  i n  t h e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  o f  Low Town.
The d i s c u s s i o n  b e g i n s  by  c o n s i d e r i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  i n  U pper S a l t p o n d  
o f  t h a t  m o s t  c e n t r a l  o f  Akan p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s ,  n a m e ly ,  t h e  " S t o o l " .
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3 ( a )  The S t o o l s  arid t h e  C h i e f s . T h e re  i s  a q u a r t e r  o f  U pper S a l tp o n d  
a t  t h e  v e r y  c e n t r e  o f  t h e  town known as  Elcuadaa ( s e e  map, f i g . 2 . 1 ,  p .  3 7 ) .  
T h is  name m ean s ,  a s  many o f  t h e  l o c a l  p e o p le  s a y ,  "E lcu 's  r e s t i n g - p l a c e " .  
Such i n f o r m a n t s  t h e n  r e l a t e  t h a t  lo n g  ago a man c a l l e d  Eku l e d  h i s  
d e p e n d a n t s  t o  S a l t p o n d  and s e t t l e d  a t  t h i s  v e r y  s i t e ,  and  t h a t  h i s  
d e s c e n d a n t s  to d a y  fo rm  t h e  E guana  m axim al m a t r i l i n e a g e  now d e s i g n a t e d  as  
" P a r r o t  N o .2 " .  A c tu a l  l i n e a g e  members c l a i m  t h a t  Eku and h i s  k i n s f o l k  
-  whom h e  h ad  s u p p o s e d ly  l e d  " f ro m  M ankesim " -  w e re  o n e  o f  t h e  o r i g i n a l  
two l i n e a g e s  t o  s e t t l e  i n  Upper Town. They c o n t i n u e  t h e  s t o r y  t o  t e l l  how 
Eku welcomed i n t o  h i s  h o u s e  one K u r a n c h i ,  who, th o u g h  u n r e l a t e d ,  was o f  
t h e  same m a t r i c l a n .  S u b s e q u e n t l y ,  t h e y  s a y ,  when Eku once  h a d  t o  l e a v e  
to w n ,  K u ra n c h i  " s t o l e  t h e  k ey s  w i t h  w h ich  h e  h ad  b e e n  e n t r u s t e d "  and  moved 
o u t  t o  l i v e  i n  t h e  a r e a  o f  town now known as  K u ra n c h ik ro m  ( " K u r a n c h i ' s  
t o w n " ) .  K u r a n c h i ' s  own d e s c e n d a n t s  a r e  to d a y  t h e  E g u an a  N o . l  l i n e a g e .
O th e r s  w o u ld  h a v e  i t  a l t e r n a t i v e l y  t h a t  t h e  f i r s t  F a n t e  p e o p le  t o  
m i g r a t e  t o  U pper  Town w e re  l e d  b y  K u ra n c h i  h i m s e l f ,  w ho, " b r i n g i n g  h i s  
S t o o l  w i t h  h im " ,  became t h e  " f i r s t "  C h ie f  i n  U pper Town. T h ese  l a t t e r  
r e m a rk  t h a t  t h e  two p r e s e n t  E guana  l i n e a g e s  w e re  i n i t i a l l y  o n e ,  b u t  t h a t  
t h e y  d i v i d e d  a f t e r  a  q u a r r e l .
A s m a l l  m i n o r i t y  o f  to w n s p e o p le  g iv e  an e n t i r e l y  d i f f e r e n t  e m p h as is  
t o  t h e s e  s u p p o s e d  e a r l y  e v e n t s ,  s a y i n g  t h a t  t h e  f i r s t  F a n t e  s e t t l e r s  a t  
U pper  Town w e re  made up o f  s e v e r a l  d i f f e r e n t  g r o u p s .  I n  t h e i r  v ie w ,  t h e  
o r i g i n a l  s e t t l e m e n t  was r e a l l y  c a l l e d  ek u w ' a d a a , " t h e  r e s t i n g - p l a c e  o f  
t h e  g r o u p s " .  T h ese  t a l e s ,  w h i l e  n o t  n e c e s s a r i l y  r e p r e s e n t i n g  s t r i c t  
h i s t o r i c a l  a c c u r a c y ,  a l l  r e f l e c t  f a c e t s  o f  p r e s e n t - d a y  p o l i t i c a l  
o r g a n i s a t i o n  i n  U pper Town.
Thus i n  U pper S a l t p o n d  t o d a y  t h e  l e a d e r s  o f  c e r t a i n  o f  t h e  m axim al 
m a t r i l i n e a g e s , t h o s e  so m etim es  s a i d  t o  h av e  " b r o u g h t  a  S t o o l  w i t h  them 
from  T e k y im a n " , a r e  a c c o r d e d  r e c o g n i t i o n  as  " S t o o l - H o l d e r s "  and s i t  w i th  
t h e  C h ie f  i n  h i s  C o u n c i l .  They a r e  known i n  F a n t e ,  l i k e  t h e  a n c e s t o r s ,
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as  n an a i*om ( " g r a n d f a t h e r s " ) .  I t  was e x p l a i n e d  i n  C h a p te r  3 (p p .  6 6 -6 7 ,  7 9 -8 0 )  
t h a t  e v e r y  m axim al l i n e a g e  i n  t h e  town p o s s e s s e s  a  S t o o l ,  d e d i c a t e d  t o  t h e  
memory o f  i t s  f o u n d in g  a n c e s t o r ,  i n  w h ich  t h e  s p i r i t  o f  t h e  f o u n d e r  i s  
th o u g h t  t o  r e s i d e .  N ot e v e r y  m a t r i l i n e a g e  w i t h  an a n c e s t r a l  s t o o l ,  h o w e v e r ,  
h a s  a  " S t o o l - H o l d e r "  who i s  r e c o g n i s e d  by t h e  community as  a w h o le .
R e p o r t s  f rom  to w n s p e o p le  as t o  t h e  num ber o f  o f f i c i a l l y - r e c o g n i s e d  
S t o o l - H o l d e r s  v a r y .  H ow ever, t h e  b e t t e r - i n f o r m e d  seem  t o  a g r e e  t h a t  t h e r e  
w e re  once  t e n  " S t o o l s "  i n  t h e  com m unity , b u t  t h a t  some h a v e  s i n c e  b e e n  
" a b o l i s h e d " .  T h i s  m ean s ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  t h e  l i n e a g e s  c o n c e rn e d  h av e  b ee n  
d i v e s t e d  o f  t h e i r  t i t l e d  s t a t u s  w i t h i n  t h e  tow n, and n o t  t h a t  t h e i r  own 
a n c e s t r a l  s t o o l s  h a v e  b e e n  d e s t r o y e d .  F o l lo w in g  from  t h i s ,  i t  som etim es  
a p p e a r s  t h a t  c e r t a i n  o f  t h e  d i s p o s s e s s e d  l i n e a g e s  h a v e  c o n t i n u e d  t o  
a s s e r t  a  c l a i m  t o  t h e i r  fo rm e r  t i t l e s , and t h a t  t h i s  i s  one  r e a s o n  f o r  t h e  
d i s c r e p a n c i e s  s u r r o u n d i n g  t h i s  s u b j e c t .  B ut t o  c o n t i n u e ,  m ost  i n f o r m a n t s  
a g r e e  t h a t  t h e r e  a r e  c u r r e n t l y  s e v e n  r e c o g n i s e d  S t o o l - H o l d e r s  i n  U pper 
Town, o f  whom th e  C h i e f  h i m s e l f  i s  o n e ,  and t h e  m ale  S t o o l - H o l d e r  o f  t h e  
Queen M o t h e r ' s  l i n e a g e  a  s e c o n d .
The f a c t  t h a t  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e s e  S t o o l s  among t h e  U pper Town 
m a t r i l i n e a g e s  i s  s u c h  t h a t  a lm o s t  a l l  t h e  s e v e n  F a n te  m a t r i c l a n s  a r e  so  
r e p r e s e n t e d  ( s e e  C h a p ,3 ,  p p .  7 4 - 7 6 ) ,  i s  p r d a a b l y  f o r t u i t o u s .  T h is  i s  c l e a r  
f rom  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  s t i l l  two s e p a r a t e  E g u an a  ( P a r r o t )  S t o o l s ,  
w h e re a s  t h e  N sana  (Crow) l i n e a g e  h a s  none and a p p a r e n t l y  n e v e r  h a s  h a d .
At t h e  t im e  o f  t h e  r e s e a r c h ,  by  m ost  a c c o u n t s ,  t h e r e  w ere  f i v e  S t o o l -  
H o ld e r s  who m et w i t h  t h e  C h i e f ,  a  S t o o l - H o l d e r  h i m s e l f ,  i n  h i s  C o u n c i l .
(The s e v e n t h ,  i n  1973 , was r e p u t e d l y  t o o  i n f i r m  t o  t a k e  any  a c t i v e  p a r t  
i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  to w n . )  The C h i e f  c l a i m s ,  f r e q u e n t l y  and p u b l i c l y ,  
t o  s e e  h i s  p o s i t i o n  as s im p ly  t h a t  o f  p r im u s  i n t e r  p a r e s .
The C h i e f ' s  C o u n c i l ,  w h ich  r e c e i v e s  s t a t u t o r y  s u p p o r t  ( s e e  p p .  1 2 4 -1 2 5 ) ,  
h a s  t h e  r i g h t  t o  im pose b y - la w s  o f  l o c a l  s i g n i f i c a n c e .  D u r in g  t h e  f i e l d  
r e s e a r c h ,  f o r  i n s t a n c e ,  f o l l o w i n g  a  n e a r  a c c i d e n t  on t h e  b e a c h ,  i t  d e c r e e d
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t h a t  c h i l d r e n  s h o u ld  no  l o n g e r  swim i n  t h e  s u r f .  I t  a l s o  h a s  a  l i m i t e d  
power t o  e n f o r c e  i t s  d e c i s i o n s .  P e r s o n s  who i n f r i n g e  t h e s e  can  be  b r o u g h t  
f o r  ju d g em en t  b e f o r e  t h e  C o u n c i l  i t s e l f ,  t o  w h ic h ,  i f  fo u n d  g u i l t y ,  t h e y  
may be  r e q u i r e d  t o  pay  a f i n e .  (C ase s  o f  t h i s  k i n d  o c c u r r e d  d u r i n g  th e  
f i e l d  p e r i o d . )  Thus t h e  C h ie f  and h i s  C o u n c i l  h a v e  d e f i n i t e ,  i f  l o c a l ,  
p o l i t i c a l  f u n c t i o n s .
S u p p o r t e r s  o f  t h e  C h ie f  o f  U pper Town i n  1973 u s e d  t o  m a i n t a i n  t h a t  
h i s  A b o rad ze  T e k y in a  l i n e a g e  h a d  t h e  r i g h t  a lw ay s  t o  p r o v i d e  t h e  a fcen .
They w ou ld  a l s o  e x p l a i n  t h a t  t h e  s e l e c t i o n  p r o c e d u r e  i s  r a t h e r  d i f f e r e n t  
f rom  t h a t  f o r  any o t h e r  S t o o l - H o l d e r  ( c . f .  C h a p .3 ,  p p .  7 9 - 8 0 ) .  By t h e i r  
a c c o u n t ,  a l t h o u g h  t h e  l i n e a g e  i t s e l f  makes a p r e l i m i n a r y  c h o i c e  o f  two 
s u i t a b l e  c a n d i d a t e s  from  among i t s  m em b ersh ip ,  t h e  f i n a l  d e c i s i o n  i s  made 
by  t h e  o f f i c i a l l y - r e c o g n i s e d  S t o o l - H o l d e r s ,  a c t i n g  i n  t h e  r o l e  o f  "K in g -  
M a k e rs " .  The s u c c e s s o r  a l s o  a p p a r e n t l y  r e q u i r e s  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  Queen 
M o th er  and  t h e  a c q u ie s c e n c e  o f  U pper Tow n's  N o . l  " m i l i t a r y "  a s a f o  company, 
t h e  c h a n n e l  f o r  t h e  v o i c e  o f  t h e  to w n s p e o p le  (p p .  1 1 2 ,1 2 3 ) .  The aim i s  
s a i d  t o  b e  t o  f i n d  t h e  m ost  s u i t a b l e  s u c c e s s o r ,  one o f  sound  ju d g em en t  
and a t  l e a s t  r e a s o n a b l e  m ean s ,  a man n e i t h e r  im m atu re  n o r  e l d e r l y  and 
show ing  n e i t h e r  p h y s i c a l  d e f o r m i t y  n o r  b o d i l y  s c a r .  O th e r  t h i n g s  b e i n g  
e q u a l ,  h o w e v e r ,  t h e  K ing-M akers  seem o f t e n  t o  f o l l o w  c l o s e  l i n e s  o f  m a t r i -  
l i n e a l  d e s c e n t .  L ik e  t h e  o t h e r  S t o o l - H o l d e r s ,  a C h i e f  i s  now, i n v a r i a b l y ,  
r e l a t i v e l y  h i g h  i n  " c l a s s "  s t a t u s .
T h is  i s  n o t  t h e  o n ly  v e r s i o n  o f  t h e  s u c c e s s i o n  p r o c e d u r e  t o  b e  h e l d  
i n  t h e  tow n. T h u s ,  o t h e r  f a c t i o n s  a l l e g e  t h a t  t h e  S t o o l - H o l d e r s - a n d -  
K ing-M akers  p o s s e s s  t h e  r i g h t  t o  e l e v a t e  any o f  t h e  o t h e r  S t o o l - H o l d in g  
l i n e a g e s  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  t h e  b e s t  p o s s i b l e  new C h i e f .  They q u o te  i n  
j u s t i f i c a t i o n  t h e  o l d  s a y i n g  t h a t :
" P e o p le  s e r v e  t h e  S c e p t r e ,  n o t  t h e  S t o o l , "  
and  i n t e r p r e t  t h i s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  S t a f f  o f  S t a t e  can  b e  t r a n s f e r r e d  
f r e e l y  from  one  l i n e a g e  t o  a n o t h e r .  The s a y in g  i s  c i t e d ,  on o c c a s i o n ,  i n
s u p p o r t  o f  c l a im s  t o  t h e  C h i e f s h i p  from  c a n d i d a t e s  b e l o n g i n g  t o  l i n e a g e s  
o t h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  c u r r e n t  C h i e f .
I t  does  i n d e e d  a p p e a r  t o  b e  t h e  c a s e ,  a l t h o u g h  r e p o r t s  as  t o  t h e  
h i s t o r y  a r e  shadow y, t h a t  t h e  o f f i c e  o f  C h ie f  h a s  n o t  a lw a y s  b e e n  c o n f in e d  
t o  t h e  one U pper Town l i n e a g e .  The C h i e f s h i p  a p p a r e n t l y  came t o  t h e  
p r e s e n t  A b o rad ze  T e k y in a  l i n e a g e  o n ly  w i t h  t h e  im m e d ia te  p r e d e c e s s o r  o f
t h e  man who h e l d  i t  i n  1973. T h is  was i n  a b o u t  1969. P r e v i o u s l y ,  t h e  o f f i c e
seems t o  h a v e  b e e n  c l a im e d  by  t h e  S t o o l - H o l d e r  o f  t h e  E guana  N o . l  l i n e a g e ,  
t h a t  w h ich  s p r i n g s  from  t h e  renow ned -  o r  n o t o r i o u s  -  K u r a n c h i .  The c l a i m a n t  
h o w ever  was n e v e r  i n s t a l l e d ,  p o s s i b l y  b e c a u s e ,  a s  some s a y ,  he  c o u ld  n o t
w in  t h e  s u p p o r t  o f  t h e ' a s a f o  com pany, whose d u ty  t h i s  i s .  F o r  many y e a r s ,
t h e r e f o r e ,  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  town w e re  managed b y  a " r e g e n t " ,  a  man who 
w a s ,  as  a  n a t i v e  o f  a  d i s t a n t  tow n , n o t  i n v o lv e d  p e r s o n a l l y  i n  l o c a l  
i s s u e s .  T h u s ,  i n  1973 , t h e  p o s i t i o n  seemed t o  b e  t h a t ,  w h i l e  t h e  c u r r e n t  
r e g im e  i n t e n d e d  t h a t  t h e  s t a t u s  quo s h o u ld  r e m a in ,  t h e  s i t u a t i o n  c o u ld  
e a s i l y  h a v e  b e e n  ch an g ed  w e re  o p i n i o n s  t o  a l t e r .
I t  i s  a l s o  p o s s i b l e ,  i n c i d e n t a l l y ,  f o r  a  C h i e f  t o  be  d ep o se d  i f  he  
s h o u ld  come t o  l o s e  s u p p o r t  i n  t h e  tow n. The p r o c e d u r e  f o r  d e p o s i t i o n ,  
l i k e  t h a t  o f  s e l e c t i o n ,  a p p a r e n t l y  r e q u i r e s  t h e  a g r e e m e n t  o f  t h e  K in g -  
M ak e rs ,  t h e  Queen M o th e r ,  and  t h e  a s a f o  company.
T h is  s e c t i o n  h a s  d e s c r i b e d  t h e  b a s i c  p a t t e r n  o f  i n t e r a c t i o n  o f  
C h i e f t a i n c y  and S t o o l  i n  Upper Town, b u t  i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s a k e  o f  
c o m p le te n e s s  t o  m e n t io n  two f u r t h e r  o f f i c e - h o l d e r s  who a r e  n o t  n o r m a l ly  
num bered  among t h e  U pper Town S t o o l - H o l d e r s .  The f i r s t  o f  t h e s e ,  as  
m e n t io n e d  p r e v i o u s l y  ( p .  1 0 2 ) ,  i s  c o n s i d e r e d  by  f o l l o w e r s  o f  t h e  C h ie f  o f  
U pper Town t o  r a n k  as  S u b - C h i e f ' O ldzekurow ) and as  su ch  t o  be  f o r m a l l y  
s u b o r d i n a t e  t o  h im ,  an e v a l u a t i o n  w h ich  i s  c u r r e n t l y  t h e  s u b j e c t  o f  some 
d i s p u t a t i o n ;  h i s  j u r i s d i c t i o n  c o v e r s  t h e  q u a r t e r  o f  t h e  town known as  
Eguab.adu ( l i t :  "o n  t h e  s m a l l  S t o o l " ) .  The s e c o n d ,  t h e  s e r k i  zorigo , t h e  
p o l i t i c a l  h e a d  o f  t h e  n o r t h e r n e r s  i n  t h e i r  own q u a r t e r  o f  U pper Town,
l i k e w i s e  r a n k s  as  a  S u b -C h ie f .
F i n a l l y ,  i t  s h o u ld  b e  n o t e d  t h a t  a l l  i n d i c a t i o n s  from  Lower S a l tp o n d
s u g g e s t  t h a t  t h e  C h i e f s h i p  t h e r e  h a s  a lw ays  b e e n  h e l d  b y  a s i n g l e  l i n e a g e .
3Cb) The Queen M o th e r  o f  U pper S a l t p o n d . The n e x t  p e r s o n  i n  p r e c e d e n c e
a f t e r  t h e  C h i e f ,  whose p o s i t i o n  h a s  j u s t  b e e n  d e s c r i b e d ,  i s  t h e  fem a le
o f f i c e - h o l d e r  r e f e r r e d  t o  as  t h e  "Queen M o th e r" .  T h is  t e r m  i s  t h e  somewhat
m i s l e a d i n g  t r a n s l a t i o n  h i s t o r i c a l l y  g iv e n  t o  t h e  fe m a le  t i t l e ,  o c c u r r i n g
w i d e l y  among Akan p e o p l e s ,  w h ich  i s  c a l l e d  i n  Twi Qhemmaa. The p r e s t i g e
and  i n f l u e n c e  a c c o rd e d  b y  t h e  Akan t o  t h e s e  som etim es  v e r y  fo r m id a b le
1l a d i e s  h a s  l o n g  b e e n  made known by R .S .  R a t t r a y  .
I n  A s a n t e ,  w h e re  R a t t r a y  p r e d o m in a n t ly  w o rk e d ,  t h e  t i t l e  was h e l d  by
a fe m a le  member o f  t h e  C h i e f ' s  own m a t r i l i n e a g e , som etim es  e v e n  by  h i s  own 
2s i s t e r  . J . B .  C h r i s t e n s e n ,  t o o ,  w hose r e s e a r c h e s  among t h e  F a n te  c o v e re d
a w id e r  a r e a  t h a n  t h a t  d e a l t  w i t h  h e r e ,  h a s  r e p o r t e d  t h a t  t h i s  w ould
3n o r m a l l y  b e  t h e  c a s e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e s e  l a t t e r  p e o p l e s  . I n  t h e  F a n te  
town o f  U pper S a l t p o n d ,  h o w e v e r ,  t h e  s i t u a t i o n  i s  d i f f e r e n t .  W hile  t h e  
C h i e f s h i p  i t s e l f  seems t o  h a v e  moved among s e v e r a l  d i f f e r e n t  m axim al 
m a t r i  l i n e  a g e s , t h e  o f f i c e  o f  Queen M other  ( u s u a l  F a n t e :  jh e i i ib a a ; b u t  i n  
S a l t p o n d ,  m ore w i d e l y :  ^ b aa h em a) h a s ,  i t  w ou ld  a p p e a r ,  a lw ay s  b e e n  v e s t e d  
i n  t h e  E guana  ( P a r r o t )  N o .2 l i n e a g e  d e s c e n d e d  from  t h e  famous e a r l y  
s e t t l e r ,  E ku . The Queen M o th e r ,  l i k e  t h e  C h i e f ,  i s  s a i d  t o  o ccupy  a 
" S t o o l " ,  t h o u g ^ h e r  m axim al l i n e a g e  i s  a l s o  r e p r e s e n t e d  by  a  m ale  " S t o o l -  
H o ld e r "  l i k e  any o t h e r .
The c u r r e n t  Queen M o th e r ,  who was i n s t a l l e d  i n  S ep tem b e r  1972, 
c l a im s  t o  b e  t h e  t h i r d  i n  l i n e ,  and  a s i s t e r ' s  d a u g h t e r  o f  h e r  p r e d e c e s s o r .  
The f i r s t  in cu m b en t  h e l d  o f f i c e  d u r i n g  t h e  1 9 th  c e n t u r y ,  and t h e  s ec o n d  
from  1883 t o  1914 . A f t e r  t h i s , t h e  t i t l e  was l e f t  v a c a n t  f o r  t h e  i n t e r ­
v e n in g  n e a r  60 y e a r s ,  r e p u t e d l y  o u t  o f  c o u r t e s y  t o  t h e  P a ra m o u n t  C h ie f
^ R a t t r a y  1 9 2 3 :8 1 - 8 5 ;1 9 2 9 :8 8 .
^ R a t t r a y  1 9 2 3 :8 2 n ;  B u s ia  1 9 5 1 :1 9 .
C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 a :36.
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a t  Y am oransa ,  w h e re  l i k e w i s e  t h e  p r e v io u s  Queen M o th e r  h a d  n o t  b e e n
r e p l a c e d .  T h is  f a c t ,  c e r t a i n l y ,  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  C h r i s t e n s e n ' s  re m a rk
i n  t h e  1950s t h a t  t h e s e  o f f i c e s  w e re  r e m a in in g  u n f i l l e d  ( i n d e e d ,  he
c o n c lu d e d  t h a t  t h e  p o s i t i o n  o f  Queen M other  was c o n s i d e r e d  l e s s  i m p o r t a n t
1by t h e  F a n te  t h a n  by o t h e r  Akan p e o p l e s )  . H ow ever,  i n  S a l t p o n d  i n  1972, 
a t  a p p a r e n t l y  v e r y  much th e  same t im e  a s  t h e  a c c e d i n g  C h i e f  was b e i n g  
s e l e c t e d  b y  t h e  K in g -M a k e r s , t h e  E guana  N o .2 l i n e a g e  r e - c l a i m e d  i t s  r i g h t  
t o  p u t  fo r w a r d  t h e  Queen M other  o f  t h e  tow n. T h e i r  c l a i m  was a l l o w e d ,  
i t  b e i n g  p e r h a p s  n o t  c o i n c i d e n c e  t h a t  t h e  n e w l y - s e l e c t e d  C h i e f  was h i m s e l f  
m a r r i e d  i n t o  t h a t  same l i n e a g e .
" T r a d i t i o n a l l y " ,  t h e r e  h a s  b e e n  no s p e c i a l  r i t u a l  f o r  t h e  i n s t a l l a t i o n  
o f  an U pper Town Queen M o th e r .  She was i n s t e a d ,  i t  i s  s a i d ,  s im p ly  named 
a t  t h e  a n n u a l  Town F e s t i v a l  (C h a p .8 ,  p p .250-252  ) .  I n  t h i s  i n s t a n c e ,  th o u g h ,  
and  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  sh e  was r e p u t e d l y  g iv e n  t h e  f u l l  r i g h t s  b e f i t t i n g  
a  C h ie f  (C h a p .8 ,  p p . 2 7 4 - 2 7 6 ) ,  a c t u a l l y  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  cerem ony 
j o i n t l y  w i t h  t h e  new m a le  C h i e f .
The Queen M o t h e r ' s  s t a t u s  w i t h i n  t h e  town i s  su c h  t h a t  sh e  can  a c t  
f o r  t h e  C h i e f  i n  h i s  a b s e n c e ,  e s p e c i a l l y  r e p r e s e n t i n g  h im  on c e r e m o n ia l  
o c c a s i o n s .  She goes  t o  t h e s e  s u r ro u n d e d  by  t h e  p a n o p ly  o f  C h i e f l y  r a n k  
-  t h e  u m b r e l l a ,  t h e  f a n f a r e  upon t h e  c o w - h o r n s , t h e  C h i e f ' s  o f f i c i a l  
spokesm an fokyeam e) , and so  o n .  I n  o t h e r  c i r c u m s t a n c e s ,  sh e  w a lk s  i n  
fo rm a l  p r o c e s s i o n  s i d e  by s i d e  w i t h  t h e  C h i e f ,  t o  h i s  l e f t .  H er own 
m a t r i l i n e a g e , l i k e  t h o s e  o f  C h ie f s  and  fo rm e r  C h i e f s ,  c l a im s  t o  r a n k  as  
" r o y a l "  ( e b u s u a d e h y a ) by  v i r t u e  o f  i t s  p o s s e s s i o n  o f  h e r  t i t l e .  She h e r s e l f  
t a k e s  p r e c e d e n c e  o v e r  t h e  m a le  S t o o l - H o l d e r  o f  h e r  l i n e a g e ,  w i t h  h e r  w o rd ,  
so  i t  i s  s a i d ,  o v e r r i d i n g  h i s  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  any f u t u r e  C h i e f .
H er  p r e r o g a t i v e  e x t e n d s  b eyond  p u r e l y  c e r e m o n ia l  and  e x c e p t i o n a l  
c i r c u m s t a n c e s  t o  more d a y - t o - d a y  a f f a i r s .  I t  i s  n o t  unknown t h a t  s h e ,  
c o n f e r r i n g  w i t h  e l d e r s  o f  t h e  to w n ,  s h o u ld  v o i c e  d e c i s i o n s  on m a t t e r s  
a f f e c t i n g  t h e  com m unity . She h o l d s  r e g u l a r  a r b i t r a t i o n  s e s s i o n s ,  m o re o v e r ,
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w h ich  a r e  open  t o  any o f  t h e  to w n s p e o p le .  H er com p e ten ce  h e r e  i s  th o u g h t  
p a r t i c u l a r l y  t o  c o v e r  c a s e s  c o n c e r n i n g  women and  c h i l d r e n .
I t  s h o u ld  b e  n o t e d ,  i n  p a s s i n g ,  t h a t  i n  Low Town t h e r e  i s  a t  p r e s e n t  
no  Queen M o th e r .
3 ( c )  The A sa fo  C o m p an ies . A long  w i t h  t h e  v a r i o u s  " S t o o l s " ,  whose 
p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e  h a s  j u s t  b e e n  e x p l a i n e d ,  t h e  o t h e r  i m p o r t a n t  
i n s t i t u t i o n  en co m p assed  w i t h i n  " t r a d i t i o n a l "  o r g a n i s a t i o n  i s  t h a t  o f  t h e  
" a s a f o "  m i l i t a r y  company. T hese  g ro u p s  h a v e  p o l i t i c a l  f u n c t i o n s  b o t h  l a t e n t  
and m a n i f e s t ,  a s  t h e  c l o s i n g  p a r a g r a p h s  o f  t h i s  s e c t i o n  w i l l  show. They 
a l s o  r e t a i n  a p ro f o u n d  r i t u a l  s i g n i f i c a n c e  w h ich  w i l l  fo rm  t h e  b a s i s  o f  
t h e  d i s c u s s i o n  i n  a l a t e r  c h a p t e r  ( C h a p .8 ,  p p . 2 3 6 -2 8 6 ) .  I t  i s  e s s e n t i a l ,  
t h e r e f o r e ,  t o  d e s c r i b e  t h e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  S a l t p o n d  com panies  
I n  some d e p t h .  T h is  i s  a l l  t h e  more r e q u i r e d  b e c a u s e  t h e  w ork  o f  
J .C .  de G r a f t  J o h n s o n  ( 1 9 3 2 ) ,  j . B .  C h r i s t e n s e n  ( 1 9 5 4 a ) ,  and r e c e n t l y
Ansu D a t t a  ( 1 9 7 2 ) ,  h a s  b e e n  show ing  t h a t  t h e  s t r u c t u r e  o f  com pan ies  can
. . 1v a r y  s t r i k i n g l y  from  town t o  town .
B e f o r e  d e a l i n g  w i t h  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  c o m p a n ie s ,  h o w e v e r ,  i t
w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  comment on t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  a s a f o  among t h e  F a n te
g e n e r a l l y .  T h e re  m ust  t h e n  b e  g i v e n  some i n d i c a t i o n  o f  t h e  form s o f
sym bo lism  by w h ic h  t h e  co m p an ie s  a s s e r t  t h e i r  i d e n t i t y  t o  o u t s i d e r s ,  f o r ,
w i t h o u t  t h i s ,  a s a f o  as  such, c a n n o t  b e  p r o p e r l y  u n d e r s t o o d .
A sa fo  com pan ies  a r e  e s s e n t i a l l y  men’ s o r g a n i s a t i o n s ,  th o u g h  t h e y  h a v e
c e r t a i n  women a t t a c h e d  t o  them . A l th o u g h  th e y  h av e  t h e i r  c o u n t e r p a r t s
among t h e  A s a n te  and  o t h e r  Akan g r o u p s ,  t h e y  a r e  w i d e l y  c o n s i d e r e d  t o  h av e
2
b e e n  m ost  e l a b o r a t e d  by  t h e  F a n te  . I n  fo rm e r  t im e s  t h e y  p r o v i d e d  t h e  o n ly  
m i l i t a r y  o r g a n i s a t i o n  w i t h i n  and  among t h e  v a r i o u s  s t a t e s ,  and th e y  a r e
known, f o r  i n s t a n c e ,  t o  h a v e  m o b i l i s e d  t h e  com bined  F a n t e  f o r c e s  f o r  t h e
3 .A s a n te  Wars o f  t h e  1 9 th  c e n t u r y  . T h i s  i s  n o t  t o  im p ly ,  t h o u g h ,  t h a t  t h e y
^See e s p e c i a l l y  D a t t a  1 9 7 2 :3 1 0 .
R a t t r a y  1 9 2 9 :1 2 0 -1 2 2 ;  de  G r a f t  J o h n so n  1 9 3 2 :3 0 7 ;  F i e l d  1 9 4 8 : 2 6 - 2 8 ,3 2 - 3 4 ,1 4 5 - 1 4 6  
B u s ia  1 9 5 1 :9 1 - 9 6 ;  C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 a :1 0 7 - 1 0 8 ; D a t t a  & Porter 1 9 7 1 :2 8 0 .
^de G r a f t  Jo h n so n  1 9 3 2 :3 1 0 .
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n e c e s s a r i l y  h a d  a u n i f y i n g  e f f e c t  upon t h e  F a n te  p o p u l a t i o n  a s  a w h o le ,  
f o r  th e y  e q u a l l y  e n g a g ed  i n  i n t e r m i t t e n t  b a t t l e s  w i t h  o t h e r  F a n te  towns 
b o t h  o u t s i d e  and  w i t h i n  t h e i r  own s t a t e s .  They a l s o  so m etim es  to o k  a c t i o n  
a g a i n s t  d i s f a v o u r e d  f a c t i o n s  i n s i d e  t h e i r  own to w n s ,  a s  w i l l  b e  shown 
l a t e r  w i t h  r e f e r e n c e  t o  some C h r i s t i a n  g ro u p s  (C h a p .5 ,  p. 1 4 4 ) .
The i d e o l o g y  o f  a m i l i t a r y  f u n c t i o n ,  n o t  o n ly  a s  a  g l o r y  o f  t h e  p a s t
b u t  s u p p o s e d ly  as  a  l i v i n g  f a c t  t o d a y ,  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  v e r y  b e i n g  o f
t h e  com pan ies  i n  t h e i r  p r e s e n t  fo rm s .  T h is  i s  s o ,  ev en  th o u g h  th e y  h av e
n o t  b e e n  a b l e  t o  i n d u l g e  i n  w a r l i k e  a c t i v i t i e s  s i n c e  t h e  a d v e n t  o f  t h e
c o l o n i a l  and  in d e p e n d e n t  n a t i o n a l  g o v e rn m e n ts .  D u r in g  c o l o n i a l  t i m e s ,
h o w e v e r ,  t h e  r i v a l r y  b e tw e e n  d i f f e r e n t  co m p an ie s ,  w h ich  i n  t h e  p a s t  c o u ld
h a v e  t a k e n  t h e  fo rm  o f  i n t e r - t o w n  s k i r m i s h i n g ,  p e r s i s t e d .  N ot i n f r e q u e n t l y ,
i t  b r o k e  o u t  a g a i n  i n t o  v i o l e n t  e n c o u n te r s  w h ich  t h e  a u t h o r i t i e s ,  r e g a r d i n g
as c i v i l  d i s o r d e r ,  a t t e m p t e d  t o  c h e c k .  R e g u l a t i o n s  w e re  i n t r o d u c e d  t o
1c o n t r o l  t h e  c o m p a n ie s 1 a c t i v i t i e s  . N e v e r t h e l e s s ,  t h e  r i v a l r y  c o n t i n u e s  
k e e n ly  t o d a y ;  f u r t h e r  e r u p t i o n s  o f  v i o l e n c e ,  th o u g h  t h e y  o c c u r  more r a r e l y ,  
r e m a in  a c o n s t a n t  p o s s i b i l i t y .  The com pan ies  a p p e a r  s t i l l  t o  e x e r c i s e  a 
p o w e r f u l  h o l d  on t h e  i m a g i n a t i o n s  o f  m ost  F a n t e ,  ev en  o f  many who c h o o se  
n o t  t o  p a r t i c i p a t e  d i r e c t l y  i n  t h e i r  a f f a i r s .
I n  many F a n t e  towns t h e r e  i s  j u s t  t h e  one a s a f o  com apny, b u t  i n  some 
t h e r e  a r e  s e v e r a l ;  i n  S a l t p o n d ,  a s  h a s  a l r e a d y  b e e n  shown (p p .  1 0 1 -1 0 2 ) ,  
t h e r e  a r e  t h r e e .  The c o m p e t i t i v e  o r  ev en  w a r l i k e  o u t l o o k  o f  t h e  v a r i o u s  
co m p an ie s  h a s  a p p a r e n t l y  i n s p i r e d  much o f  t h e  sym b o lism  by w h ich  t h e y  
a s s e r t  t h e i r  e x i s t e n c e  t o  o u t s i d e r s ,  a  sym bo lism  w h ich  a l s o  e x p r e s s e s  
t h e  s p e c i a l  c l a im s  o f  e a c h  g ro u p  t o  d i s t i n c t i v e n e s s .  P r o b a b l y  t h e  m ost 
s t r i k i n g  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h i s  d i s p l a y  o c c u r s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
s o - c a l l e d  " a s a f o  p o s t "  ( t e r m e d  i n  F a n t e :  p o s u b a n ) b u i l t  by  e a c h  company 
n e a r  t h e  c e n t r e  o f  t h e  d e f i n i t e  t r a c t  o f  t e r r i t o r y  w i t h i n  t h e  town w h ich  
i t  c l a im s  as  i n  a  c e r t a i n  s e n s e  i t s  own (p .  1 2 1 ) .
^de  G r a f t  Jo h n so n  1 9 3 2 :3 0 7 ,3 1 5 - 3 1 7 ,3 2 1 - 3 2 2 ;  C h r i s t e n s e n  1954 a* 1 2 3 -1 2 5 ;  
K im ble  1 9 6 3 :1 4 2 -1 4 3 ;  D a t t a  1 9 7 2 :3 1 1 -3 1 4 .
The " a s a f o  p o s t 11 i s  a c o n c r e t e  s t r u c t u r e  o f  some c o n s i d e r a b l e  s i z e ,  
maybe 20 f e e t  s q u a r e  and as  many h i g h ,  w h ich  i s  u s e d  i n  p a r t  a s  a company 
s h r i n e .  I n s i d e  t h e r e  i s  a s m a l l  room f o r  s t o r a g e ,  and  t h e  o u t s i d e  i s  
d e c o r a t e d  w i t h  e l a b o r a t e  c o n c r e t e  s c u l p t u r e ,  b r i l l i a n t l y  p a i n t e d .  I n  
S a l t p o n d ,  t h e s e  t a k e  m a in ly  a n im a l  form s . The N o . l  Company p o s t ,  f o r  
i n s t a n c e ,  i s  g u a rd e d  by two l i f e - s i z e  l i o n s ;  t h e  l i o n ,  s a y s  t h e  company, 
“ does  n o t  f a i l  i n  f i g h t i n g " , and  l i k e w i s e  when t h i s  company e n g a g e s  i n
b a t t l e ,  i t  i s  su p p o se d  " n e v e r  t o  a l l o w  i t s  en e m ie s  t o  e s c a p e " .  T h is  same
p o s t  a l s o  f e a t u r e s  a  p a d l o c k  and  k e y s ,  s i g n i f y i n g  t h a t  i t s  company 
c o n s t i t u t e s  t h e  tw a fo  ( " l e a d i n g " )  d i v i s i o n  o f  t h e  S t a t e ,  t h a t  w h ich  " h o ld s  
t h e  k ey s  o f  Nkusukum". At t h e  v e r y  crown o f  t h e  s t r u c t u r e ,  g u a rd e d  by two 
more l i o n s ,  s t r u t s  a  c ro w in g  c o c k ,  who p r o c la i m s  t h a t  "an y o n e  who h e a r s  
t h e  sound  o f  N o . l  Company, w i l l  know t h a t  t h e  P a ra m o u n t  i s  a p p r o a c h i n g " .
I n  Low Town, t h e  f i s h i n g - v i l l a g e , t h e  ev en  more e l a b o r a t e  p o s t  o f  N o .2 
Company d e p i c t s  g r e a t  m o n s te r s  o f  t h e  d e e p s ,  a w h a le  and  a  w a l r u s ,  g u a rd e d  
by g r i f f i n s  and tw o -h e a d e d  e a g l e s ,  t h e s e  t o g e t h e r  s i g n i f y i n g  a s p e c t s  o f  
f e r o c i t y ,  c o u ra g e  and a l e r t n e s s .  N o .3 Company, h o w e v e r ,  h a s  o n ly  a 
r e l a t i v e l y  s im p le  c o n c r e t e  s t r u c t u r e ,  u n p a i n t e d  and  w i t h  l i t t l e  d e c o r a t i o n .
T hese  company p o s t s  a r e  so  o b v i o u s l y  d i s p l a y e d  t h a t  t h e y  c a n n o t  be  
o v e r lo o k e d ,  b u t  t h e y  a r e  n o t  t h e  o n ly  e x p r e s s i o n  o f  t h e  c o m p a n ie s '  
a t t r i b u t e s .  To b e g i n  w i t h ,  e a c h  company owns a f l a g  w h ich  i s  v i v i d l y  
e m b ro id e r e d  and a p p l i q u e d  w i t h  d e s i g n s  b e a r i n g  t h i s  same s i g n i f i c a n c e .  
F o r m e r ly ,  t h e  f l a g  w ould  h a v e  b e e n  c a r r i e d  i n t o  w a r  a s  a s t a n d a r d ;  now, 
i t  i s  t a k e n  i n  p r o c e s s i o n  on c e r e m o n ia l  o c c a s i o n s .  T h en ,  a s  w e l l  as  i t s
nam e, e a c h  company p o s s e s s e s  i t s  own g r e e t i n g s .  I t  a l s o  h a s  i t s  own drum -
l  , : — — —
C h r i s t e n s e n  ( 1 9 5 4 a : 1 1 2 ) ,  whose r e s e a r c h e s  c o v e re d  s e v e r a l  F a n te  
co m m u n it ie s  from  v a r i e d  l o c a t i o n s ,  o b s e r v e s  t h a t  t h e s e  company p o s t s  
a c h ie v e d  t h e i r  f u l l e s t  e l a b o r a t i o n  i n  t h e  c o a s t a l  s t a t e s ,  a t t r i b u t i n g  
t h e i r  o r i g i n a l  i n s p i r a t i o n  t o  t h e  f o r t i f i e d  " c a s t l e s "  b u i l t  i n  t h e s e  
a r e a s  by  t h e  E u ro p e a n  t r a d i n g  c o m p an ie s .  I n l a n d ,  h e  r e p o r t s ,  t h e  p o s t  
may c o n s i s t  o n ly  o f  a  s im p le  mound o f  cem ent o r  c l a y .  Even  more e l a b o r a t e  
s c u l p t u r e s  a r e  fo u n d  o u t s i d e  S a l tp o n d  i n  some o t h e r  c o a s t a l  to w n s ,  o f t e n  
f e a t u r i n g  su c h  i t e m s  as  weapons and w a r s h i p s  i n  a d d i t i o n  t o  a n i m a l s .
c a l l s ,  w h ich  a r e  so u n d ed  on t h e  l a r g e  a s a f o  drum b e l o n g i n g  t o  t h e  company,
i t s e l f  an o b j e c t  o f  s p e c i a l  r i t u a l  a t t e n t i o n .  The d i f f e r e n t  com pan ies
h a v e  e x c l u s i v e  r i g h t s  t o  u s e  c e r t a i n  a d d i t i o n a l  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  i n
t h e i r  f e s t i v i t i e s .  N o . l  Company, f o r  i n s t a n c e ,  so u n d s  a  b u g l e  and a  b e l l ,
and N o .2 Company m ost n o t a b l y  a drum, o f  an u n u s u a l ,  l o n g  fo rm , w h ich  i s
named Q t s e g u a n  ( " h e  who h e a r s  i t  f l e e s  aw a y " ) ,  and h i g h l y  r e v e r e d .  The
r i g h t s  i n  t h e s e  a r e  so  z e a l o u s l y  p r o t e c t e d  t h a t  u n a u t h o r i s e d  u s e  by a n o t h e r
company p r o v i d e s  s u f f i c i e n t  g ro u n d  f o r  h o s t i l i t i e s ,  b u t  t h e y  can  a p p a r e n t l y
b e  e x t e n d e d  t o  o t h e r  com panies  i n  r e t u r n  f o r  paym ent o r  a s  a mark o f
f r i e n d s h i p .  F i n a l l y ,  members o f  t h e  d i f f e r e n t  com pan ies  a r e  s a i d  t o  w e a r
a p a r t i c u l a r  c o l o u r  a s  o f  r i g h t ,  th o u g h  i n  my e x p e r i e n c e  i t  was r a r e  f o r
1any member t o  a d o p t  s p e c i a l  cos tum e e x c e p t  t h e  r e c o g n i s e d  F l a g - B e a r e r s
who p a r a d e  i n  t h e i r  " t r a d i t i o n a l "  r a f f i a  d r e s s .
H av ing  now c o v e re d  t h e  p r i n c i p a l  o u tw ard  forms o f  a s a f o  i n  S a l t p o n d ,
i t  i s  p o s s i b l e  t o  t u r n  t o  t h e  e x t e n d e d  t r e a t m e n t  o f  i t s  s t r u c t u r a l
a s p e c t s .  H e r e ,  much o f  i t s  s i g n i f i c a n c e  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  i t  can  be
r e g a r d e d  i n  many r e s p e c t s  a s  r e p r e s e n t i n g  t h e  o r d i n a r y  townsman. "The a s a f o
i s  t h e  to w n ,"  p e o p l e  r e p e a t ,  and  an sw e r  q u e s t i o n s  as  t o  who a r e  i t s  members
w i t h  t h e  r e p l y ,  " E v e ry b o d y " .  T h i s ,  th o u g h ,  i s  t r u e  o n ly  m e t a p h o r i c a l l y .
2 .As h a s  b e e n  n o t e d  i n  o t h e r  F a n t e  a r e a s  , m em bersh ip  i s  t r a n s m i t t e d
-  c o n t r a r y  t o  t h e  p r e v a i l i n g  r u l e  o f  d e s c e n t  and t h e  d o m in an t  mode o f
i n h e r i t a n c e  -  f rom  f a t h e r  t o  s o n .  I t  th u s  r e q u i r e s  n e i t h e r  r e s i d e n c e  i n
3t h e  tow n, n o r  a f f i l i a t i o n  t o  a  l o c a l  m a t r i l i n e a g e  . I n f o r m a n t s '  e s t i m a t e s  
o f  num bers o f t e n  i n c l u d e  t h i s  v a s t  r a n g e  o f  p o t e n t i a l  m em bers,  and m ost 
F a n t e  m a le s  c a n  name a  company, som ew here , t o  w h ich  t h e y  c o n s i d e r  th e m s e lv e s  
t o  b e l o n g .  I n  p r a c t i c e ,  h o w e v e r ,  t h o s e  t a k i n g  an a c t i v e  i n t e r e s t  a r e  
r e l a t i v e l y  few . On t h e  w h o le ,  t h e y  do n o t  i n c l u d e  p e o p l e  l i v i n g  o u t s i d e
1 — — —  . 1 ‘ [ ’ ’
T h is  i s  n o t  t h e  c a s e  i n  a l l  F a n t e  to w n s ,  and  some co m p an ie s  m arch  m
9e l a b o r a t e  a r m y - s t y l e  and p o l i c e - s t y l e  u n i f o r m s .
^ d e  G r a f t  J o h n s o n  1 9 3 2 :3 1 1 -3 1 2 ;  C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 a :1 0 7 -1 0 9 ;  D a t t a  1 9 7 2 :3 1 0 -3 1 1  
T h ese  c o n d i t i o n s  w ou ld  h o w ev er  h a v e  b e e n  f u l f i l l e d  m ore f r e q u e n t l y  i n  t h e  
p a s t  when t r a v e l  was m ore d i f f i c u l t  and c r o s s - c o u s i n  m a r r i a g e  m ore common.
113.
tow n , th o u g h  some su ch  m ig h t  make a s p e c i a l  j o u r n e y  t o  j o i n  w i t h  f e l l o w -  
members i n  t h e  a n n u a l  Town F e s t i v a l .
D u r in g  t h i s  r e s e a r c h ,  i t  was o b s e r v e d  on c e r e m o n ia l  o c c a s i o n s  o f  t h i s  
k i n d  ( s e e ,  e . g . ,  C h a p .8 ,  p .  2 4 4 ,p . 26 8 ) ,  t h a t  t h e  a c t i v e  m em bersh ip  o f  N o . l  
Company am ounted  t o  a b o u t  6 0 ,  e x c lu d i n g  t h e  o f f i c e r s  and  t h e  " j u n i o r "  
m em bers. The l a t t e r  ( t h e  a d a h w e r : t h e  i g n o r a n t ;  l i t :  " h e  who i s  h e r e  t o  
w a tc h " )  num ber some 5 0 ,  b u t  t h e s e ,  t h e i r  ag es  r a n g i n g  from  a b o u t  8 t o  1 5 ,  
a r e  ho more t h a n  c h i l d r e n .  The " s e n i o r "  g ra d e  o f  m em bersh ip  i s  i t s e l f  
d i v i d e d  by age i n t o  two g r o u p s ,  e a c h  n u m b er in g  a p p r o x im a te ly  30. The lo w e r  
o f  t h e s e  g r a d e s ' (p ia r i r ik o : " i f  th e y  p u s h ,  do n o t  move") c o m p r i s e s  men o f  
a b o u t  15 t o  35 y e a r s  o f  a g e .  The h i g h e r  g ra d e  ( mmaririsuro: " h a v e  no f e a r " )  
t a k e s  i n  more m a tu re  men from  a b o u t  35 t o  45 o r  5 0 .  T h e re  i s  a l s o  an u p p e r  
g r a d e ,  som etim es  r e f e r r e d  t o  as  t h e  " g r a n d s "  ( duaw uSuu: " b u sh  f o r e s t " ;  
l i t :  " sh a d y  t r e e " ) ,  f o r  t h o s e  i n  t h e i r  l a t e r  y e a r s ,  b u t  i n  p r a c t i c e  
v i r t u a l l y  a l l  t h e  men o f  t h i s  ag e  a t t e n d i n g  aS a fo  e v e n t s  a p p e a re d  t o  be  
o f f i c e r s  o f  t h e  company ( s e e  b e lo w ,  p . 1 1 4 ) .  The o f f i c e r s  -  n o t  a l l  o f  whom 
a r e  e l d e r l y  -  g e n e r a l l y  num bered  so m e th in g  i n  t h e  r e g i o n  o f  1 0 ,  a l t h o u g h  
more c o u ld  b e  named (some w ou ld  u s u a l l y  be  away on b u s i n e s s , o r  w ere  
r e s i d e n t  i n  o t h e r  t o w n s ) .  Fem ale company members w ou ld  a l s o  be  p r e s e n t ,  
t o  t h e  s t r e n g t h  o f  up t o  10.
N o .2 Company from  Low Town can  m u s te r  a t  l e a s t  as  many members as 
t h i s .  N o .3 Company, on t h e  o t h e r  h a n d ,  a p p e a r s  t o  r e c e i v e  l e s s  s u p p o r t ,  and 
o u t s i d e r s  a c c u s e  i t  o f  b e i n g  m o r ib u n d .  I t  was n e v e r  o b s e r v e d  i n  a c t i o n  by 
t h e  w r i t e r ,  th o u g h  c e r t a i n  o f  i t s  d u t i e s  a p p e a re d  t o  h a v e  b e e n  p e r fo rm e d  
d u r i n g  t h e  f i e l d  p e r i o d  ( s e e  C h a p .8 ,  p . 2 5 3 ) .
To c o n c lu d e  t h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s i z e  o f  c o m p a n ie s ,  i t  m ust be  
s t r e s s e d  t h a t  a S a fo  i n  f a c t  e n g a g e s  t h e  a c t i v e  i n t e r e s t  o f  o n ly  a  m i n o r i t y  
o f  t h e  m e n fo lk  o f  t h e  tow n. N e v e r t h e l e s s ,  i t s  o r g a n i s a t i o n  i s  such  t h a t  
i t  can  r e a d i l y  i n v o l v e  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  num bers i n  any m a t t e r  w here  
p u b l i c  f e e l i n g  ru n s  h i g h ,  and  t h i s  p o t e n t i a l i t y  s h o u ld  b e  b o rn e  i n  m ind .
No v e r y  e l a b o r a t e  a c t i o n  i s  a p p a r e n t l y  r e q u i r e d  i n  o r d e r  t o  j o i n  t h e  
a s a f o . Young b o y s ,  i f  t h e y  s o  w i s h ,  m e re ly  j o i n  i n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e i r  
own company d u r i n g  t h e  a n n u a l  f e s t i v a l ,  d o in g  t h i s  o f t e n  a t  t h e  i n s t i g a t i o n  
o f  t h e i r  f a t h e r s ,  f rom  whom th e y  h a v e  r e c e i v e d  th e  r i g h t  o f  m em b ersh ip .  
S u b s e q u e n t l y ,  t h e y  c o n t i n u e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a s a f o  a f f a i r s  as  young men 
i f  and when t h e y  p l e a s e .
Command o f  e a c h  o f  t h e  a s a f o  com pan ies  r e s t s  w i t h  a  h i e r a r c h y  o f  
s t a t u s - p o s i t i o n s  g ra d e d  i n t o  s o - c a l l e d  " o f f i c e r "  r a n k s .  The s t r u c t u r e  o f  
r a n k  i n  t h e  S a l t p o n d  com pan ies  shows much i n  common w i t h  t h a t  w h ich  h a s  
b ee n  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  o f  com pan ies  e l s e w h e r e .  N e v e r t h e l e s s ,  c e r t a i n  
d i v e r g e n c e s  a r e  a p p a r e n t ,  and t h e s e  s e r v e  t o  h e i g h t e n  t h e  v a r i a b i l i t y  o f  
a S a fo  among t h e  F a n t e  which, was r e f e r r e d  t o  e a r l i e r .
The p a t t e r n  o f  o r g a n i s a t i o n  i n  S a l tp o n d  d i f f e r s  f rom  t h a t  o f ,  f o r
i n s t a n c e ,  Anomabu. T h e r e ,  t h e  h e a d  o f  e a c h  s e p a r a t e  company a p p a r e n t l y
t a k e s  t h e  t i t l e  o f  s u p i , t h e  s e v e r a l  s u p i f o  b e i n g  t o g e t h e r  s u b o r d i n a t e  t o  a
suprem e commander o f  t h e  e n t i r e  Anomabu S t a t e ,  who h o l d s  t h e  t i t l e  o f
tu f o h e n ^ .  I n  S a l t p o n d ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  e a ch  s e p a r a t e  company h a s  a
t u f o h e n  as i t s  own h e a d ,  and h a s  a l s o  a num ber o f  s u p i f o  r a n k in g  b e n e a t h
h im . T h is  shows c l o s e r  ( th o u g h  n o t  c o m p le te )  s i m i l a r i t y  w i t h  o t h e r  c a s e s
2p u b l i s h e d  m ore r e c e n t l y  .
My S a l t p o n d  i n f o r m a n t s  s t y l e d  t h e  t u f o h e n  i n  E n g l i s h  a s  " g e n e r a l " ,  
t h e  s u p i f o  as " m a jo r " ,  and o f f i c e r s  o f  t h e  f i r s t  r a n k ,  a s a f o h e n , as 
" c a p t a i n " .  The com pan ies  a d d i t i o n a l l y  make a v a i l a b l e  a num ber o f  fe m a le  
o f f i c e s  e n t i t l e d  a s a fo a lc y e r s  ( " s i s t e r  o f  t h e  a s a f o " ; p o p u l a r l y  t r a n s l a t e d  
as " f e m a le  c a p t a i n ” ) ,  whose h o l d e r s  h a v e  a u t h o r i t y  t o  g iv e  o r d e r s  t o  
r a n k - a n d - f i l e  m ale  members when n e c e s s a r y .  More u s u a l l y ,  t h o u g h ,  t h e  
" f e m a le  c a p t a i n s "  a c t  more a s  a  s m a l l  w om en's w ing  o f  t h e  company, j o i n i n g  
as  a  g ro u p  w i t h  t h e  men i n  p r o c e s s i o n  and  p r o v i d i n g  e n c o u ra g e m e n t  and 
s u p p o r t  w i t h  t h e  e n t h u s i a s t i c  s i n g i n g  o f  a s a f o  s o n g s .  T h e re  was no  e v i d e n c e
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i n  S a l tp o n d  o f  any o r g a n i s e d  w ing  o f  u n t i t l e d  f e m a le  a s a f o  m em bers , as  
h a s  b e e n  r e p o r t e d  from  o t h e r  F a n te  co m m u n itie s  , th o u g h  some in f o r m a n t s  
h e l d  t h a t  women, l i k e  men, a u t o m a t i c a l l y  b e lo n g  t o  t h e i r  f a t h e r s '  c o m p a n ie s .  
T h is  seems t o  b e  a f u r t h e r  p o i n t  w h e re  t h e r e  i s  v a r i a b i l i t y  from  town t o  
tow n. As r e g a r d s  num bers  o f  o f f i c e r s ,  t h e  r e s p e c t i v e  co m p an ie s  a r e  s t a f f e d  
by  some 2 -8  " m a j o r s " ,  some 10 " c a p t a i n s " ,  and an  e q u i v a l e n t  num ber o f  
" f e m a le  c a p t a i n s " ,  t h e  h i g h e r  f i g u r e s  a p p l y i n g  i n  e a c h  c a s e  t o  N o . l  Company.
I t  i s  p r o b a b ly  i n  t h e  mode o f  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e s e  a s a f o  o f f i c e s  t h a t
t h e  S a l tp o n d  co m pan ies  d i f f e r  m o s t  s t r i k i n g l y  from  t h o s e  d e a l t  w i t h  i n
p r e v i o u s  p u b l i c a t i o n s .  O th e r  w r i t e r s  r e p o r t  t h a t  a s a f o  o f f i c e s  a r e  u s u a l l y
i n h e r i t e d ,  l i k e  m em bersh ip  i t s e l f ,  from  f a t h e r  t o  s o n ,  th o u g h  t h e y  co n ced e
2t h a t  c e r t a r n  o f  t h e  m ost  s e n i o r  t i t l e s  -  t h o s e  o f  t u f o h e n  f and by one
.3a c c o u n t  a l s o  o f  s u p i  -  can  som etim es  p a s s  m a t r i l i n e a l l y . I n  S a l t p o n d ,  
on t h e  o t h e r  h a n d ,  a l l  o f f i c e s  -  w h e th e r  o f  t u f o h e n , s u p i , a s a f o h e n , o r  
a s a fo a k y e r fc  -  a r e  g e n e r a l l y  t r a n s f e r a b l e  a lo n g  t h e  u t e r i n e  l i n e  w i t h i n  t h e  
m a t r i l i n e a l  l i n e a g e ,  and  th u s  f o l l o w  t h e  p r e v a i l i n g  r u l e  o f  d e s c e n t .  T h e re  
i s  a  s t i l l  more i n t i m a t e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  t h e  co m pan ies  and l i n e a g e  
o r g a n i s a t i o n  i n  t h a t  e v e ry  m axim al l i n e a g e  (one  w h ic h ,  as  i n f o r m a n t s  s a y ,  
"owns a S t o o l "  f o r  i t s  a n c e s t o r s ,  b u t  w h ich  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a  r e c o g n i s e d  
town " S t o o l - H o l d i n g "  l i n e a g e ;  C h a p .3 ,  p p . 77 -8 2 )  i s  a l lo w e d  a l s o  t o  own 
two " w h ip s " ,  t h e  sym bols  o f  a s a f o  o f f i c e ,  one f o r  a m ale  and one a  fe m a le  
" c a p t a i n "  r e s p e c t i v e l y .  The " m a jo r s "  ( s u p i f o ) a r e  o c c a s i o n a l l y  s a i d  t o  be  
c h o se n  on t h e  g ro u n d s  o n ly  o f  p e r s o n a l  m e r i t ,  and c e r t a i n l y  i t  i s  open 
t o  t h e  a s a f o  t o  c r e a t e  new o f f i c e s  o f  t h i s  r a n k  a t  any  t i m e .  N e v e r t h e l e s s ,  
a l l  p ro m o t io n s  a c t u a l l y  m o n i to r e d  d u r i n g  t h i s  r e s e a r c h  f o l l o w e d  t h e  
s t a n d a r d  p a t t e r n  o f  m a t r i l i n e a l  s u c c e s s i o n .
I n  t h e  e v e n t  o f  a v a c a n c y ,  t h e  s u c c e s s o r  i s  g e n e r a l l y  p ro p o s e d  by 
h i s  own m a t r i l i n e a g e , b u t  i t  i s  up t o  t h e  company w h e th e r  t h e y  a c c e p t  h im
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o r  n o t .  They c a n ,  and  o f t e n  d o ,  " c a p t u r e "  some q u i t e  d i f f e r e n t  l i n e a g e  
member t o  b e  i n s t a l l e d  ( c . f .  C h a p .8 ,  p p . 2 6 8 - 2 6 9 ) .  The a s a f o  m a i n t a i n  t h a t  
t h e y  loolc n e i t h e r  f o r  t h e  m o s t  w e a l t h y  c a n d i d a t e  n o r  f o r  t h e  c a n d i d a t e  
m o s t  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  h i s  p r e d e c e s s o r ,  b u t  i n s t e a d  f o r  a  man o f  sound  
ju d g em en t  and c o o l  t e m p e r ,  one who i s  c a p a b le  o f  r e s t r a i n i n g  a s a f o  members 
from  t h e i r  w o r s t  e x c e s s e s  o f  b r a v a d o .  A l l  t h e  sam e, a  r e a s o n a b l y  s o l i d  
f i n a n c i a l  b a c k g ro u n d  i s  r e q u i r e d  i n  o r d e r  t o  f u l f i l  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  
o f  o f f i c e .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  o r d i n a r y  m em bers, t h e r e f o r e  ( c . f .  C h a p .8 ,  
p p . 2 5 9 - 2 6 1 ) ,  t h e  o f f i c e r s  a r e  o f  a  r e l a t i v e l y  h i g h  " c l a s s "  s t a t u s .  None t h e  
l e s s ,  t h e  s u c c e s s o r  i s  u s u a l l y  a s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  h i s  p r e d e c e s s o r  as t h i s  
and t h e  o t h e r  c o n d i t i o n s  a d m i t .
T h e re  i s  a  f u r t h e r  s e n i o r  o f f i c i a l  o f  N o . l  Company, who a p p e a r s  t o
s u c c e e d  on a  somewhat d i f f e r e n t  b a s i s .  T h is  i s  t h e  p b a a t a n , t h e  " p a r e n t "
o f  t h e  a s a f o , who, r a n k i n g  above t h e  s u p i f o  ( " m a j o r s " ) ,  t a k e s  h i s  p l a c e
i n  t h e  c o u n c i l s  o f  t h e  a s a f o  e l d e r s  ( a s a f o  m panyim fo) . By c u s to m ,  h e  makes
t h e  fo r m a l  announcem en t t o  t h e  e l d e r s '  g a t h e r i n g  o f  t h e  d e c i s i o n s  w h ich
h a v e  b e e n  r e a c h e d  d u r i n g  t h e i r  d e l i b e r a t i o n s .  I n  some o f  t h e  l o c a t i o n s
s t u d i e d  by C h r i s t e n s e n ,  t h e  t i t l e  o f  p b a a t a n  was s e e m in g ly  u s e d ,  as  an
o c c a s i o n a l  a l t e r n a t i v e  t o  t h a t  o f  s u p i , f o r  t h e  i n d i v i d u a l  h e a d  o f  a
1company, and was t r a n s f e r r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  same r u l e s  . My i n f o r m a t i o n  
from  S a l t p o n d ,  on t h e  o t h e r  h an d  -  w here  i n  any c a s e  t h e  s t a t u s  h i e r a r c h y  
i s  r a t h e r  d i f f e r e n t  -  , was t h a t  t h e  g b a a t a n  was t h e  o l d e s t  member o f  t h e  
company. T h i s ,  h o w e v e r ,  was n o t  a d e q u a t e l y  c o n f i r m e d ,  a n d ,  i t  b e i n g  a 
s t a t e m e n t  w i t h  a  num ber o f  p o s s i b l e  m e t a p h o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n s ,  s h o u ld  
n o t  be  a c c e p t e d  w i t h o u t  q u e s t i o n .
Each o f  t h e  S a l t p o n d  co m p an ie s  m a i n t a i n s  an i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e  S t o o l - H o l d e r  who h e a d s  t h e  d i v i s i o n  o f  Nkusukum S t a t e  w h ich  th e y  
e a c h  c o n s t i t u t e :  N o . l  and  N o .2 Companies w i t h  t h e  C h i e f s  o f  U pper  Town 
and  Low Town r e s p e c t i v e l y ;  N o .3 Company w i t h  t h e  S t o o l - H o l d e r  i n  E g u ab ad u ,  
U pper Town, w hose s t a t u s  i s  d i s p u t e d  ( s e e  p . 1 0 2 ) .  J . B .  C h r i s t e n s e n  h a s
1
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r e p o r t e d  from  o t h e r  F a n te  co m m u n it ie s  t h a t  a man a c c e d i n g  t o  t h e  p o s i t i o n
1o f  C h ie f  m u s t  s e v e r  h i s  c o n n e c t i o n  w i t h  h i s  own company , b u t  no  su ch  
change  o f  s t a t u s  a t  t h i s  t im e  was v e r y  a p p a r e n t  i n  S a l t p o n d .  H e r e ,  some 
i n f o r m a n t s  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  C h ie f  k e e p s  h i s  m em b ersh ip ,  and many made 
t h e  rem ark  t h a t  "E v e ry  C h ie f  m ust  h a v e  ah a s a f o  com pany ."  C e r t a i n l y ,  
h o w e v e r ,  t h e  C h ie f  c e a s e s  t o  p a r t i c i p a t e  d i r e c t l y  i n  a s a f o  a f f a i r s , w h e th e r  
f e s t i v e  o r  d e l i b e r a t i v e .
A l l  t h e  com pan ies  c o n f e r  f u r t h e r  t i t l e s  upon members o f  o r d i n a r y  r a n k .
The body o f  men i n  e a c h  company h a v e  t h e i r  own Spokesman (ak y e am e) , who
s p e a k s  f o r  t h e  company on fo rm a l  o c c a s i o n s  and a c t s  a t  o t h e r  t im e s  a s  a
c h a n n e l  o f  co m m u n ica t io n  b e tw e e n  t h e  men and  t h e  o f f i c e r s .  Each company,
f u r t h e r m o r e ,  h a s  i t s  o f f i c i a l  F l a g - B e a r e r  ( o tu a k w a n : "h e  who goes  b e f o r e
a lo n g  t h e  r o a d " ) ,  who, w e a r in g  t h e  " t r a d i t i o n a l ” r a f f i a  d r e s s  and p e r f o r m in g
v i g o r o u s  p o s s e s s i o n - d a n c e s , c a r r i e s  t h e  a s a f o  f l a g  i n  p r o c e s s i o n .  N o . l
Company h a v e  i n  a d d i t i o n  a  B e l l - B e a r e r  and a B u g l e - B e a r e r , who p e r f o r m  i n
t h e  same s t y l e .  F i n a l l y ,  e a c h  company h a s  i t s  own drum m ers ,  w i t h o u t  whose
e s s e n t i a l  s k i l l s  t h e  a s a f o  c o u ld  n o t  o p e r a t e .  I t  n e v e r  became f u l l y  c l e a r
d u r i n g  t h e  r e s e a r c h  how t h e s e  o f f i c e - h o l d e r s  w ere  r e c r u i t e d ,  a l t h o u g h  one
F l a g - B e a r e r  c la im e d  t o  h a v e  i n h e r i t e d  h i s  own t i t l e  f ro m  h i s  m o t h e r ' s
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b r o t h e r  and to  r e c e i v e  h i s  i n s p i r a t i o n  from  m a t r i l i n e a g e  a n c e s t o r s  .
One .g sa fo  drum m er, w i t h  no  i n h e r i t e d  a f f i l i a t i o n  t o  any o f  t h e  S a l tp o n d  
c o m p a n ie s ,  h a d  d e f i n i t e l y  b e e n  a p p o i n t e d  t o  h i s  p o s i t i o n  i n  N o . l  Company, 
s u c h  s k i l l s  b e i n g  nowadays i n  s h o r t  s u p p l y ;  t h i s ,  th o u g h ,  was s a i d  by 
a s a f o  e l d e r s  t o  b e  an  e x c e p t i o n a l  c a s e .
L a s t  b u t  by  no means l e a s t ,  t h e r e  a r e ,  a t t a c h e d . t o  e a c h  S a l tp o n d  
a s a f o  company, an i n f l u e n t i a l  s e t  o f  r i t u a l  f u n c t i o n a r i e s ,  t h e  ak-jiiifo 
C s in g :  sjkdimfo; l i t :  " h e  who p e r fo r m s  t h e  p o s s e s s i o n - d a n c e " ) . I n  S a l t p o n d ,  
as  i s  o f t e n  t h e  c a s e  among t h e  F a n t e ,  t h e s e  r o l e s  a r e . h e l d  n o t  by  men
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C h r i s t e n s e n  (1 9 5 4 a :1 1 0 )  a p p a r e n t l y  found  t h i s  o f f i c e  t o  b e  a p p o i n t i v e .
b u t b y  some v e r y  know ing  and m o s t ly  q u i t e  e l d e r l y  women. T h ese  p o s s e s s i o n -  
p r i e s t e s s e s  a c t  l a r g e l y  as  i n d i v i d u a l  c o n s u l t a n t s ,  s o l i c i t i n g  h e a l i n g  and 
o t h e r  b e n e f i t s  f rom  t h e i r  own s p e c i a l  d e i t i e s  ( dbosom) on b e h a l f  o f  p r i v a t e  
c l i e n t s ,  an a s p e c t  o f  t h e i r  w ork w h ich  w i l l  be  c o v e re d  i n  a  l a t e r  c h a p t e r  
CChap.7 , p p . 2 3 1 - 2 3 3 ) .  Some, h o w e v e r ,  a r e  a l s o  r e c o g n i s e d  a s  h a v i n g  f a l l e n  
u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  l o c a l  d e i t i e s  ( l i k e w i s e  abbsom ) w h ich  d w e ll  i n  
n e a r b y  n a t u r a l  o b j e c t s  su ch  as  s t r e a m s  o r  e x t r a o r d i n a r i l y  s h a p e d  t r e e s ,  
e a c h  o f  whom r e q u i r e s  a  p r i e s t e s s  t o  c a r e  f o r  h i s  n e e d s .  The p r i e s t e s s  t h u s  
becomes a t t a c h e d  t o  t h e  a s a f o  company w h ich  c la im s  s p e c i a l  r i g h t s  o v e r  t h e  
p a r t  o f  town w h e re  t h e  d e i t y  i n  q u e s t i o n  l i v e s .
A l o c a l  d e i t y  s u p p o s e d ly  r e v e a l s  t h a t  h e  r e q u i r e s  t h e  s e r v i c e s  o f  a  
p a r t i c u l a r  p e r s o n ,  j u s t  as  does  any more d i s t a n t  go d ,  by  "com ing  t o  h e r  
i n  s p i r i t " ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  sh e  shows o b v io u s  s i g n s  o f  h i s  p r e s e n c e  
( s e e  C h a p .7 , p p . 2 2 5 -2 2 7 ) .  O f t e n ,  e s p e c i a l l y  w i t h  l o c a l  d e i t i e s ,  t h i s  does  
n o t  o c c u r  u n t i l  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  h i s  p r e v i o u s  a t t e n d a n t .  The p r o c e s s  o f  
becom ing  p o s s e s s e d  b y  one o f  t h e s e  b e i n g s ,  and t h e r e a f t e r  o f  w in n in g  
p o p u l a r  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  e v e n t  ( a  p a r t i c u l a r l y  n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  i n  
t h e  c a s e  o f  t h e  l o c a l  d e i t i e s ) ,  i s  one w h ich  o f f e r s  a c e r t a i n  sc o p e  f o r  
i n d i v i d u a l  e f f o r t .  O n lo o k e r s  e x p e c t  a p o t e n t i a l  p r i e s t e s s  t o  b e t r a y  t y p i c a l  
symptoms o f  t h e  g o d ' s  p r e s e n c e  w i t h i n  h e r  d u r i n g  h e r  d a y - t o - d a y  l i f e ,  o r  
a t  l e a s t  t o  d i s p l a y  h e r  a b i l i t y  t o  p e r f o r m  t h e  d e i t y ' s  p a r t i c u l a r  d an ce  
i n  a  s u i t a b l e  s t a t e  o f  d i s s o c i a t i o n .  T h ese  a r e  b e h a v i o u r  p a t t e r n s  w h ic h ,  
a c c o r d i n g  t o  " t r a d i t i o n a l "  b e l i e f ,  c o u ld  be  e x h i b i t e d  b y  a n y o n e .  I n  p r a c t i c e ,  
u s u a l l y  o n ly  members o f  a r e l a t i v e l y  r e s t r i c t e d  c i r c l e  make t h e  c l a i m  and 
h av e  i t  r e c o g n i s e d .  The s u c c e e d in g  a t t e n d a n t  i s  commonly a n o t h e r  a l r e a d y  
e s t a b l i s h e d  p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s  l i v i n g  i n  t h e  co m p an y 's  t e r r i t o r y ,  o r  
p o s s i b l y  a c l o s e  r e l a t i v e  o f  t h e  p r e d e c e s s o r  -  p e r h a p s  a d a u g h t e r  o r  a 
s i s t e r ' s  d a u g h t e r  -  who h a s  become p o s s e s s e d  by  t h e  p r e d e c e s s o r ' s  p e r s o n a l  
d e i t i e s  as  w e l l ,  and  who h a s  t a k e n  o v e r  h e r  p e r s o n a l  s h r i n e .  E i t h e r  w ay, 
i t  i s  t h e  a s a f o  company who a c c o r d  t h e  s u c c e s s o r  f i n a l  r e c o g n i t i o n ,  and
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some i n f o r m a n t s  say  i t  i s  t h e y  who t e a c h  h e r  t h e  s t e p s  o f  t h e i r  l o c a l
d e i t y ' s  p o s s e s s i o n - d a n c e .
The p r e c i s e  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  s e v e r a l  p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s e s
c o n n e c te d  t o  e a c h  a s a f o  company can  v a r y ,  b o th  among t h e m s e lv e s  and  w i t h
r e s p e c t  t o  t h e  company as  s u c h .  U s u a l l y ,  t h e  company p r i e s t e s s e s  num ber
some h a l f - d o z e n ,  o f  whom one t a k e s  c a r e  o f  t h e  n e e d s  o f  t h e  p r i n c i p a l  d e i t y
o f  t h e  com pany’ s t e r r i t o r y ,  and i s  r e g a r d e d  as  s e n i o r  t o  t h e  r e s t .  I n  t h e
c a s e  o f  one company, t h e  s e n i o r  p r i e s t e s s  t e n d s  e v e r y  o t h e r  m a jo r  d e i t y
w i t h i n  i t s  a r e a ,  b u t  e l s e w h e r e  t h e  d u t i e s  a r e  s h a r e d ,  t h e  o t h e r  d e i t i e s
f a l l i n g  t o  one o r  o t h e r  more j u n i o r  p r i e s t e s s .  ( E x c e p t i o n a l l y ,  c l a im s  by
p r i e s t e s s e s  t o  d e i t i e s  come i n t o  c o n f l i c t . )  A l l  t h e  e s t a b l i s h e d  p r i e s t e s s e s
r e s i d e n t  i n  t h e  co m p an y 's  t e r r i t o r y  -  o r ,  p e r h a p s  more a c c u r a t e l y ,  t h o s e
whose m a t r i l i n e a g e  homes l i e  w i t h i n  i t  -  a r e  u s u a l l y  a c c o r d e d  an a t t a c h m e n t
t o  t h e  company, and a r e  a l lo w e d  t o  d e p u t i s e  f o r  t h e  s e n i o r  p r i e s t e s s  i n
h e r  a b s e n c e .  R e s p o n s i b i l i t y  f o r  a  d e i t y ,  even  f o r  a p r i n c i p a l  d e i t y ,  h a s
b e e n  known t o  b e  t r a n s f e r r e d  from  one s t i l l  l i v i n g  in cu m b en t  t o  a n o t h e r ,
i n d e e d  from  one p r i e s t e s s  s t i l l  p r a c t i s i n g  t o d a y ,  b u t  t h e  g ro u n d s  f o r
t h i s  a r e  o b s c u r e .
The su p p o s e d  pow er o f  t h e s e  p r i e s t e s s e s  t o  m a n i p u l a t e  t h e  v a r i o u s
l o c a l  d e i t i e s  g i v e s  them  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  w i t h i n  t h e i r  a s a f o
c o m p a n ie s ,  w h e re  t h e y  can  f i g u r e  among t h e  i n n e r  c i r c l e  o f  a s a f o  e l d e r s .
The s e n i o r  p r i e s t e s s  i n  p a r t i c u l a r  c a r r i e s  a v o i c e  o f  e x c e p t i o n a l  w e i g h t ,
b e i n g  c o n s u l t e d  o v e r  a l l  i m p o r t a n t  d e c i s i o n s .
T h is  l a s t  p o i n t  l e a d s  on t o  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i n f o r m a l ,  as  o p p o sed
t o  t h e  f o r m a l ,  d i s t r i b u t i o n  o f  i n f l u e n c e  w i t h i n  t h e  c o m p a n ie s .  T h is  i s  a
1t o p i c  w i t h o u t  w h ic h ,  as  D a t t a  h a s  i n s i s t e d  , d i s c u s s i o n  o f  a s a f o
h i e r a r c h i e s  s h o u ld  n o t  c l o s e .  I n  t h e  S a l tp o n d  c o m p a n ie s ,  d e c i s i o n - m a k in g
pow er r e s t s  w i t h  t h e  a s a f o  e l d e r s  ( a s a f o  mpariyiiiifo) j i n  a c c o rd a n c e  w i t h
2
p r e v i o u s  r e p o r t s  from  e l s e w h e r e  . H e re ,  th o u g h ,  c o n t r a r y  t o  t h e  i n f o r m a t i o n
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from  o t h e r  l o c a t i o n s ,  a l l  s u c h  e l d e r s  seem t o  be  o f  o f f i c e r  r a n k ,  w i t h  t h e  
p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  t h e  p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s e s .  ( F o r  t h e  l a t t e r ,  r a n k  i s  
p e r h a p s  an anom alous c o n s i d e r a t i o n . )  I t  i s  l a r g e l y  a t  t h i s  s e n i o r  l e v e l  
t h a t  t h e  fo rm a l  and i n f o r m a l  h i e r a r c h i e s  d i v e r g e ,  f o r  a l t h o u g h  t h e r e  i s  a 
d e f i n i t e  r e c o g n i s e d  c h a in  o f  command b e tw e e n  o f f i c e r s ,  i n  p r a c t i c e  t h e  
g r e a t e s t  w e ig h t  i n  d e c i s i o n - m a k in g  i s  n o t  a u t o m a t i c a l l y  w i e l d e d  by t h o s e  
o f  t h e  v e r y  h i g h e s t  r a n k s .  Among a s a f o  e l d e r s ,  t h o s e  w i t h  t h e  s t r o n g e s t  
p e r s o n a l i t i e s  a r e  a b l e  t o  sway t h e  d i s c u s s i o n s  and t o  w in  t h e  added  
r e s p e c t  o f  t h e i r  f e l l o w s .
T h is  b r i n g s  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  i n t e r n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  a s a f o  
com panies  i n  S a l t p o n d  t o  an e n d .  T h e re  w i l l  s h o r t l y  b e  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
c o m p a n ie s '  p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e ,  t h e  f a c t o r  w h ich  w a r r a n t e d  t h e i r  
i n c l u s i o n  i n  t h i s  c h a p t e r  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  F i r s t ,  t h o u g h ,  t h e i r  o t h e r  
i m p o r t a n t  p r e s e n t - d a y  a c t i v i t i e s  w i l l  w in  a  b r i e f  m e n t io n .
I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  shown t h a t  t h e  com panies  f o r m e r l y  h a d  a  m i l i t a r y
s i g n i f i c a n c e  w h ic h  h a s  now h a d  t o  b e  l a r g e l y  ab andoned  e x c e p t  i n  t h e  n a t u r e
o f  an i d e o l o g y .  O th e r  " t r a d i t i o n a l "  f u n c t i o n s  h av e  b e e n  r e t a i n e d ,  h o w e v e r ,
i f  i n  an a t t e n u a t e d  fo rm . At m o s t  o f  t h e i r  g a t h e r i n g s  n o w a d ay s ,  t h e
com panies  p e r h a p s  f u n c t i o n  p r i m a r i l y  as  r e c r e a t i o n a l  a s s o c i a t i o n s ,  b r i n g i n g
t h e i r  members t o g e t h e r  t o  d r i n k ,  t o  l i s t e n  t o  t h e  a s a f o  drumming, and t o
p e r f o rm  i t s  s p e c i a l  d an c es  and s o n g s .  The o c c a s i o n  m o s t  f r e q u e n t l y
p r o v i d i n g  e x c u s e  f o r  su c h  c o n v i v i a l i t y  o c c u r s  a t  t h e  com m em orative f u n e r a l
r i t e  f o r  one o f  t h e  fo rm e r  m em bers , w h ich  th e  company i s  o b l i g e d  t o  a t t e n d
i n  o r d e r  t o  " p l a y "  and t h e r e b y  h o n o u r  t h e i r  d e p a r t e d  com rade .  E m phasis
on t h e  r e c r e a t i o n a l  s i d e  o f  a s a f o  m em bersh ip  i s  n o t h i n g  new. Members a r e
s a i d  t o  h a v e  o n c e .m e t  t o g e t h e r  o f  an e v e n in g  a lm o s t  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e ,
1 • .s im p ly  i n  o r d e r  t o  drum and  to  d r i n k  t o g e t h e r  , an e v e n t  w h ich  i s  now 
i n  S a l t p o n d  v i r t u a l l y  u n h e a rd  o f .  B ut i t  s h o u ld  b e  n o t e d  t h a t  a l l  a s a f o  
f e s t i v i t i e s  h a v e  a  s e c o n d  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  r e l i g i o u s  s p h e r e .  The v e r y
1T h is  a s p e c t  h a s  b e e n  e m p h a s is e d  a l s o  by D a t t a  ( 1 9 7 2 : 3 1 0 ) .
rhy thm s o f  t h e  a s a f o  drum b e a r  a  r i t u a l  m ean in g ,  and t h e  drum i t s e l f  i s  
t r e a t e d  a s  y e t  a n o t h e r  d e i t y .  T h is  i s  a l l  q u i t e  a d d i t i o n a l  t o  t h e  fo rm a l  
r o l e s  w h ich  t h e  co m pan ies  t a k e  i n  t h e  o f f i c i a l  r i t u a l s  o f  t h e  d i v i s i o n ,  
su ch  as t h e  a n n u a l  Town F e s t i v a l  o r  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a C h i e f .  Even 
t o d a y ,  a s a f o  and r e l i g i o n  a r e  t r u l y  i n e x t r i c a b l e .  T h is  w i l l  become s t i l l  
more a p p a r e n t  f rom  t h e  d i s c u s s i o n  i n  C h a p te r  8 ( p p . 2 3 6 - 2 8 6 ) .
The p o l i t i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  a s a f o  com pan ies  i s  t h e  r e a l  c o n c e r n  
a t  p r e s e n t .  T h i s ,  t o  an  e x t e n t ,  i s  l a t e n t .  F o r  i n s t a n c e ,  d s a f o  p r o v i d e s  an 
id io m  a r t i c u l a t i n g  t h e  o r g a n i s a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  c o m p le te  " t r a d i t i o n a l  
S t a t e  o f  Nkusukum. To b e g i n  w i t h ,  a s a f o  i d e o l o g y  d i c t a t e s  t h e  fo rm a l  
r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  C h ie f s  t o  t h e  P a ra m o u n t ,  and s e v e r a l l y  one w i t h  a n o t h e r  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  m anner by w h ich  t h e  com pan ies  a s s e r t  t h e i r  r e s p e c t i v e  
C h i e f ' s  c l a im s  i n  h i s  own l a n d s  d e l i m i t s  t h e  v a r i o u s  t e r r i t o r i a l  com ponents  
o f  t h e  e n t i r e  a r e a .
Such c la im s  n e e d  g e n e r a l l y  b e  a s s e r t e d  o n ly  by  r i t u a l  and o t h e r  
s y m b o l ic  a c t i o n .  Companies a c h ie v e  t h e i r  aim -  ev e n  t o d a y  -  by  e x e r c i s i n g  
t h e i r  r i g h t s  t o  p a r a d e ,  t o  drum, and t o  d i s p l a y  t h e i r  r e g a l i a  o v e r  t h e i r  
own t e r r i t o r y ,  and  c o n v e r s e l y  b y  i n s i s t i n g  t h a t  o t h e r  co m pan ies  o b s e r v e  
t h e  p r o p e r  e t i q u e t t e s  b e f o r e  p a s s i n g  th ro u g h  i n  c e r e m o n ia l  s t y l e .  P e rh a p s  
m o s t  i m p o r t a n t l y ,  t h o u g h ,  t h e y  m ust  p e r f o rm  t h e  n e c e s s a r y  r i t u a l s  f o r  t h e i r  
l o c a l  n a t u r e - d e l t i e s ; t h e r e b y  t h e y  m a i n t a i n  t h e i r  c l a im s  t o  t h e  t r a c t s  o f  
l a n d  on w h ich  e a c h  l o c a l  god s t a n d s  and w h ich  t o g e t h e r  make up t h e  w h o le  
company t e r r i t o r y .  ( T h is  s u b j e c t  w i l l  r e c e i v e  c l o s e r  a t t e n t i o n  l a t e r ;
C h a p .8 ,  p p .  2 7 7 -2 8 1 ) .  H owever, i n  s p i t e  o f  t h e  em p h as is  w h ich  th e y  p l a c e  on 
sy m b o lism , t h e  com pan ies  s t a n d  e v e r - r e a d y  t o  d e f e n d  t h e i r  t e r r i t o r i a l  
r i g h t s  by  p h y s i c a l  f o r c e .  The in t e r - c o m p a n y  v i o l e n c e  so  o f t e n  r e f e r r e d  t o  
does  n o t  n e c e s s a r i l y  e r u p t  o v e r  t r i v i a l i t i e s , o r  e v e n .o v e r  t h e  m ere 
m i s a p p r o p r i a t i o n  o f  a s a f o  s y m b o ls X, f o r  t h e  l a t t e r  c a n  b e a r  a d e e p e r  
m ean in g  w i t h  i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s .  M ost o f  t h e  more r e c e n t
Xc . f .  D a t t a  1 9 7 2 :3 1 3 .
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c o n f l i c t s  b e tw e e n  com pan ies  i n  S a l t p o n d ,  some o f  w h ich  w i l l  b e  d e t a i l e d  
a t  a  l a t e r  s t a g e ,  a r o s e  from  d i s p u t e s  o v e r  l a n d  w h ich  h a d  f i r s t  found  
e x p r e s s i o n  i n  a s y m b o l ic  c o n t e x t  ( s e e  C h a p .8 ,  p p . 2 7 7 -2 8 1 )*  Nowadays, o f  
c o u r s e ,  s u c h  d i s p u t e s  m ust  b e  f i n a l l y  s e t t l e d  i n  a c o u r t  o f  law .
P e rh a p s  more i m p o r t a n t  t h a n  t h e  l a t e n t  i m p l i c a t i o n s  o f  a s a f o , f o r
t h e  p r e s e n t  s t a g e  o f  t h e  a n a l y s i s ,  a r e  i t s  r e m a in in g  o v e r t  p o l i t i c a l
a c t i v i t i e s .  W i th in  e a c h  d i v i s i o n ,  t h e  a s a f o  f u n c t i o n s  a s  t h e  e x e c u t i v e
arm o f  " t r a d i t i o n a l "  g o v e rn m e n t ,  t a k i n g  a r o l e  co m p lem en ta ry  t o  t h a t  o f  t h e
C h ie f  and S t o o l - H o l d e r s .  (T h e se  l a t t e r  s t i l l  h a v e  a d e g r e e  o f  l e g i s l a t i v e
a u t h o r i t y  i n  r e s p e c t  o f  l o c a l  a f f a i r s ;  s e e  a b o v e ,  p p . 1 0 4 -1 0 5 ;  b e lo w ,  p p . 1 2 4 -1 2 5 ) .
New l o c a l  l a w s ,  made by  t h e  C h ie f  i n  c o u n c i l ,  a r e  p r o c l a i m e d  t o  t h e
community a t  h i s  r e q u e s t  by t h e  a s a f o  company, who s e n d  one o r  some few
o f  t h e i r  num ber t o  b e a t  a drum a ro u n d  t h e  town so  a s  t o  a t t r a c t  t h e
a t t e n t i o n  o f  to w n s p e o p le .  N o . l  Company i n  U pper Town u s u a l l y  a s s i g n  t h i s
d u ty  t o  t h e  company Spokesm an. The C h ie f s  c a n ,  f u r th e r m o r e  -  and from  t im e
t o  t im e  do -  , s e n d  members o f  t h e  company t o  a p p re h e n d  w ro n g d o e rs  and
b r i n g  them  b e f o r e  t h e i r  c o u r t s  f o r  ju d g e m e n t ,  i f  n e c e s s a r y  w i t h  t h e  u s e
o f  p h y s i c a l  f o r c e .  R e g u la r  p u b l i c  w ork  a ro u n d  t h e  to w n ,  w h ich  w ould  once
h a v e  f a l l e n  t o  t h e  a s a f o  c o m p a n ie s , i s  now l a r g e l y  c a r r i e d  o u t  by  th e
L o c a l  C o u n c i l  ( c . f .  p . 1 2 6 ) ,  b u t  t h e y  re m a in  i n  r e a d i n e s s  t o  cope w i t h
1 .any su d d en  e m e r g e n c ie s  su ch  a s  f i r e  o r  f l o o d  . T h i s  l a t t e r  c o n t i n u e s  t o  
be  a l i k e l y  d a n g e r ,  ev e n  s i n c e  t h e  d r a i n a g e  work c a r r i e d  o u t  i n  c o l o n i a l  
t i m e s ,  f o r  i n  t h e  w e t  s e a s o n  t h e  R i v e r  N kasaku  f lo w in g  i n t o  t h e  la g o o n  
can  s t i l l  b u r s t  i t s  b an k s  t o  e n g u l f  t h e  m ain  ro a d  and  many o f  t h e  o l d e r  
h o u s e s .  The Low Town company k e e p s  i t s e l f  e s p e c i a l l y  p r e p a r e d  t o  d e a l  a l s o  
w i t h  a c c i d e n t s  a t  s e a  a f f e c t i n g  i t s  f i s h e r m e n  m em bers.  I n  e v e n t u a l i t i e s  
o f  t h i s  k i n d ,  members o f  t h e  com pan ies  a s se m b le  a t  t h e  c a l l  o f  t h e  a s a f o  
drum , w h ic h  m ig h t  once h a v e  l e d  them  i n t o  b a t t l e .  Most p r o f e s s  t o  f i n d  
i t s  b e a t  u t t e r l y  c o m p e l l i n g .
1see l ik ew ise  Christensen 1954a:120.
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F u r t h e r  t o  t h i s ,  t h e  a s a f o  com pan ies  i n  S a l tp o n d  h a v e  a  v o i c e  i n  t h e  
s e l e c t i o n  o r  d e p o s i t i o n  o f  t h e i r  C h i e f s ,  and t h e i r  c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  
i n s t a l l a t i o n  r i t u a l  (C h a p .8 ,  p p . 2 7 4 -2 7 6 )  p r o v i d e s  them  w i t h  a pow er i n  
t h i s  r e s p e c t  w h ich  i s  s u p p o s e d ly  u n a s s a i l a b l e .  As m e n t io n e d  above ( p . 1 0 6 ) ,  
N o . l  Company h a s  a p p a r e n t l y  r e f u s e d  t o  i n s t a l l  a s u g g e s t e d  C h ie f  o f  U pper 
Town w i t h i n  r e c e n t  memory. (Ansu D a t t a ,  i n c i d e n t a l l y ,  h a s  re m a rk ed  t h a t  
t h i s  f u n c t i o n  i s  n o t  u n i v e r s a l  t o  a l l  a s a f o  com pan ies  among t h e  F a n t e ,  
b e i n g  r e l e v a n t  p r i m a r i l y  i n  t h e  c o a s t a l  s t a t e s ’*".) At o t h e r  t i m e s ,  a s a f o  
e l d e r s  d i s c u s s  among th e m s e lv e s  any m a t t e r  a f f e c t i n g  t h e  town i n  g e n e r a l ,  
r e c e i v i n g  and p e r h a p s  som etim es  i n f l u e n c i n g  t h e  o p i n i o n s  o f  r a n k - a n d - f i l e  
members. The C h ie f s  c a n n o t  l i g h t l y  d i s r e g a r d  t h e  v iew s  w h ich  t h e y  p a s s  on ,  
f o r  f e a r  o f  l o s i n g  t h e i r  s u p p o r t .  The com pan ies  t h u s  h a v e  a p o l i t i c a l  
i n f l u e n c e  to d a y  w h ich  i s  b r o a d l y  com m ensura te  w i t h  t h e  r e a l  im p o r ta n c e  o f  
t h e  C h ie f s  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  T h is  q u e s t i o n  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  
c o n c lu d i n g  s e c t i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r .
4 .  The C h ie f s  i n  “Modern” G o v e rn m en t . B e fo r e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
c o l o n i a l  r u l e  o v e r  t h e  Gold C o a s t  i n  t h e  1 9 th  c e n t u r y ,  t h e  C h ie f s  p r o v i d e d  
t h e  v e r y  fo c u s  o f  “ t r a d i t i o n a l "  pow er s t r u c t u r e s .  Though r e s t r a i n e d  by  
c u s to m a ry  c h e ck s  and b a l a n c e s ,  t h e y  acknow ledged  n o  s u p e r i o r s  b u t  f o r  o t h e r  
C h ie f s  t o  whom th e y  p e r h a p s  owed a l l e g i a n c e .  C h i e f t a i n c y  as  an i n s t i t u t i o n  
was u n a s s a i l e d .  However -  as  h a s  o f t e n  b e e n  r e m a rk e d ,  m o s t  n o t a b l y  by
K.A. B u s ia  i n  h i s  c o m p re h e n s iv e  a n a l y s i s  o f  a d a p t a t i o n s  o f  C h i e f t a i n c y
1 . . .i n  A s a n te  -  , s i n c e  t h e  s u p e r i m p o s i t i o n  o f  new fo rm s o f  g o v e rn m e n t ,  and
more g e n e r a l l y  u n d e r  t h e  im p a c t  o f  a  w id e  r a n g e  o f  s o c io e c o n o m ic  f o r c e s  
o f  W e s te rn  o r i g i n ,  t h e  C h ie f s  h a v e  l o s t  t h e i r  p o s i t i o n  o f  sup rem e pow er.  
W ith  i t  h a s  gone much o f  t h e i r  p r e s t i g e  and  a u t h o r i t y .
A d m i t t e d ly ,  C h ie f s  w e re  em ployed  by  t h e  c o l o n i a l  g o v e rn m e n t  as  
i n s t r u m e n t s  i n  t h e  i m p le m e n ta t i o n  o f  i t s  p o l i c y  o f  “ i n d i r e c t  r u l e " .  U nder 
t h i s ,  " n a t u r a l  r u l e r s "  o f  n a t i v e  p o p u l a t i o n s  w e re  s o u g h t  and  t h e n  empowered
"*"Busia 1951:214.
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t o  p e r f o r m  su ch  o f  t h e i r  c u s to m a ry  f u n c t i o n s  a s  e n a b le d  th em  t o  p r o v i d e  
a c o n v e n ie n t  m ethod  o f  l o c a l  g o v e rn m e n t .  B u t ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  
o f f i c i a l  s u p p o r t  t o  an  e x t e n t  b u t t r e s s e d  t h e  C h i e f s '  p o s i t i o n  w i th  r e s p e c t  
t o  l o c a l  o p p o n e n t s ,  t h e y  now e a c h  r e q u i r e d  g o v e rn m en t  r e c o g n i t i o n  t o  h o l d  
o f f i c e ,  and i n  e f f e c t  r e i g n e d  s o l e l y  a t  t h e  g o v e r n m e n t 's  p l e a s u r e .
D u r in g  t h e  e a r l i e r  c o l o n i a l  p e r i o d ,  t h e  C h ie f s  w e re  r e g a r d e d  as  t h e  
o n ly  t r u e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  p e o p l e ,  and c e r t a i n  o f  t h e  more p ro m in e n t  
among them  w e re  a c c o r d e d  p l a c e s  i n  r e g i o n a l  c o u n c i l s  o f  a d v i s o r y  s t a t u s ’*". 
H ow ever, t h e  s u b s e q u e n t  i n t r o d u c t i o n  and  e x t e n s i o n  o f  d i r e c t l y  e l e c t e d  
r e p r e s e n t a t i o n ,  w h ich  c u l m i n a t e d  i n  In d e p e n d e n c e  i n  1 9 5 7 ,  p r o g r e s s i v e l y  
u n d e rm in e d  t h e i r  i n f l u e n c e  y e t  f u r t h e r .  By t h e  t im e  o f  t h i s  r e s e a r c h  i n  
1973 , i t  h a d  become v e r y  r e l e v a n t  t o  a s k  w h e th e r  t h e  C h i e f s ,  and  t h e  
" t r a d i t i o n a l "  s y s te m s  w h ich  t h e y  h e a d e d ,  t h e n  r e t a i n e d  any  r e a l  pow er a t  
a l l .  T h is  i s  a q u e s t i o n  o f  t h e  u tm o s t  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  p r e s e n t  w o rk ,  
s i n c e  i t s  an sw e r  can  b e  e x p e c t e d  t o  b e a r  v i t a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  much o f  
t h e  r i t u a l  w h ic h  i s  t h e  r e a l  fo c u s  o f  t h e  s t u d y .
By 1973 , many c o n s t i t u t i o n a l  ch a n g es  h a d  o c c u r r e d  s i n c e  In d e p e n d e n c e .  
Ghana was t h e n  a d m i n i s t e r e d  by  i t s  s ec o n d  m i l i t a r y  g o v e rn m e n t ,  u n d e r  t h e  
name o f  t h e  N a t i o n a l  R ed em p tio n  C o u n c i l ,  w h ich  h a d  t a k e n  o f f i c e  a f t e r  t h e  
coup o f  1972 . T h i s  h a d  s u s p e n d e d  a l l  fo rm s o f  e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i o n  and 
b an n e d  any k i n d  o f  p a r t y  p o l i t i c a l  a c t i v i t y ,  a c t i o n s  w h ich  h ad  
a u t o m a t i c a l l y  a f f e c t e d  t h e  a g e n c i e s  o f  l o c a l  g o v e rn m e n t .  N e v e r t h e l e s s ,  
l e g a l  p r o v i s i o n s  c o v e r i n g  C h i e f t a i n c y  re m a in e d  r e l a t i v e l y  u n c h a n g e d .  The 
m odel o f  " t r a d i t i o n a l "  o r g a n i s a t i o n  r e c o g n i s e d  i n  law  h a d  n o t  i n d e e d
2a l t e r e d  i n  i t s  e s s e n t i a l s  s i n c e  i t  was d e f i n e d  by  P r e s i d e n t  Nkrumah i n  1961 .
At t h a t  t i m e ,  t h e  a r e a  o f  j u r i s d i c t i o n  o f  a P a ra m o u n t  C h ie f  was 
d e s i g n a t e d  a s  a  " T r a d i t i o n a l  A rea"  ( f o r m e r l y  i t  h a d  b e e n  t e rm e d  i n  law  
a  " S t a t e " ) ;  t h e  t e r r i t o r y  o f  any l e s s e r  C h i e f ,  r e c o g n i s e d  a s  su c h  by
^R ubin  & M urray  1 9 6 1 :2 1 0  
Ghana 1 9 6 1 ( 1 ) : 6 - 7 .
cu s to m  and  go v ern m en t j o i n t l y ,  was te rm e d  a  " D i v i s i o n 11. The law  f u r t h e r
s a n c t i o n e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  b o t h  T r a d i t i o n a l  C o u n c i l s  ( f o r m e r l y  known as
S t a t e  C o u n c i l s )  and  D i v i s i o n a l  C o u n c i l s .  T h e s e ,  t o  many a p p e a r a n c e s ,  to o k
t h e i r  c u s to m a ry  fo rm . T r a d i t i o n a l  C o u n c i l s  w ere  t o  b e  made up o f  t h e
P a ra m o u n t ,  as  P r e s i d e n t ,  and t h o s e  l e s s e r  C h ie f s  o f  t h e  a r e a  whom th e
g o v ernm en t a u t h o r i s e d .  D i v i s i o n a l  C o u n c i l s  w e re  t o  c o n s i s t  o f  t h e  D i v i s i o n a l
C h i e f ,  t o g e t h e r  w i t h  h i s  own c u s to m a ry  a d v i s e r s  as  r e c o g n i s e d  by h i s  r u l i n g
P aram o u n t and t h e  T r a d i t i o n a l  C o u n c i l .  The c o u n c i l s  a t  e a c h  l e v e l  w ere
g iv e n  p e r m i s s i o n  t o  c a r r y  o u t  t h e i r  s o - c a l l e d  " c u s to m a ry  f u n c t i o n s " ,  t h e
u p p e r  body b e i n g  s p e c i f i c a l l y  empowered t o  m e d ia t e  i n  s u c c e s s i o n  d i s p u t e s
n o t  i n v o l v i n g  t h e  P a ra m o u n t  h i m s e l f .
D i s r e g a r d i n g  d i f f e r e n c e s  i n  t e r m i n o l o g y ,  t h e r e  was i n  a l l  t h i s  a
c e r t a i n  p a r a l l e l  w i t h  t h e  p r e v io u s  l e g a l  f ram ew o rk ,  and e v e n  i n  many
r e s p e c t s  w i t h  t h e  o l d  N a t i v e  A u t h o r i t y  s y s te m  o f  c o l o n i a l  t i m e s .  L e g i s l a t i o n
p a s s e d  b y  P r e m i e r  S u s i e 1s Second  R e p u b l i c  i n  1971 h a d  n o t  b r o u g h t  a b o u t
1any g r e a t  c h a n g e s  m  t h i s  r e s p e c t  e i t h e r  , and t h e  NRC m  coming t o  power
2h a d  a l lo w e d  t h e  law  t o  s t a n d  w i t h  o n ly  m in o r  amendments .
T h i s ,  t h e n ,  was t h e  s t a t u t o r y  b a c k in g  b e h in d  t h e  S a l t p o n d  C h ie f s  i n  
1973, and t h a t  w h ic h  c h a r t e r e d  t h e i r  r e s p e c t i v e  D i v i s i o n a l  C o u n c i l s  ( p . 1 0 4 ) .  
I t  was t h i s  t h a t  l e g a l l y  empowered them  t o  c o n t i n u e  a t  t h e  t im e  i n  t h e  
p e r fo rm a n c e  o f  t h e i r  " t r a d i t i o n a l "  a d m i n i s t r a t i v e  and  j u d i c i a l  r o l e s  on 
t h e  l o c a l  s c e n e ,  r o l e s  su ch  as w e re  d e t a i l e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  
N e v e r t h e l e s s ,  i t  s h o u ld  be  n o t e d  t h a t  t h e  c u r r e n t  g o v e r n m e n t ,  l i k e  a l l  
i t s  p r e d e c e s s o r s ,  h a d  r e t a i n e d  i t s  r i g h t  t o  a p p ro v e  t h e  o cc u p an cy  o f  any 
C h i e f l y  S t o o l ,  an a p p r o v a l  w h ic h ,  as  b e f o r e ,  c o u ld  b e  w i th d ra w n .  By t h i s  
s a n c t i o n  t h e  g o v e rn m e n t ,  w h ic h  p r o v i d e d  t h e  u l t i m a t e  s o u r c e  o f  t h e  
C h i e f s 1 p o w e rs ,  e n s u r e d  t h a t  t h e i r  a c t i v i t i e s  w e re  c o n f i n e d  w i t h i n  l i m i t s  
a c c e p t a b l e  t o  i t s e l f .
^ Ghana 1971. 
Ghana 1972.
The c o l o n i a l  o r d i n a n c e s  w e re  t h e  p r e c u r s o r s  n o t  o n ly  o f  t h e
c o n te m p o ra ry  l e g i s l a t i o n  d e f i n i n g  t h e  G hana ian  " t r a d i t i o n a l "  a u t h o r i t y ,
b u t  a l s o  o f  t h e  law  g o v e r n in g  t h e  "m odern"  L o c a l  C o u n c i l s .  T hese  h av e
b ee n  o p e r a t i n g  i n  p a r a l l e l  w i t h  t h e  o l d e r  b o d i e s  s i n c e  1 9 5 1 ,  and h av e
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  w id e  r a n g e  o f  p u b l i c  w orks r e n d e r e d  n e c e s s a r y  by
"m odern"  c o n d i t i o n s .  The l e g i s l a t i v e  ch an g es  o f  1951 i n t r o d u c e d  e l e c t e d
c o u n c i l l o r s ,  a l o n g s i d e  t h e  s o - c a l l e d  t r a d i t i o n a l  r e p r e s e n t a t i v e s ,  on L o c a l
1C o u n c i l s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  . The s u b s e q u e n t  h i s t o r y  o f  l o c a l  a d m in i ­
s t r a t i o n  h a s  s e e n ,  th r o u g h  In d e p e n d e n c e  and t h e  e n s u i n g  g o v e rn m e n ta l  ch an g es  
r e p e a t e d  r e o r g a n i s a t i o n s  o s c i l l a t i n g  a ro u n d  e l e c t i v e ,  t r a d i t i o n a l ,  and 
som etim es  a p p o i n t i v e  p r i n c i p l e s  o f  r e p r e s e n t a t i o n .
The fo rm e r  a c h ie v e d  i t s  u l t i m a t e  e x p r e s s i o n  i n  Kwame N k ru m ah 's
L o c a l  Governm ent A ct o f  196 1 ,  u n d e r  w h ich  L o c a l  C o u n c i l s  became w h o l ly  
2e l e c t e d  . T h is  s y s te m  was s e t  a s i d e  i n  1966 by  t h e  f i r s t  m i l i t a r y
g o v e rn m e n t ,  w h ich  r e p l a c e d  t h e  L o c a l  C o u n c i l s  w i t h  L o c a l  Management
3C om m ittees  s t a f f e d  e n t i r e l y  by  a p p o i n t e d  c i v i l  s e r v a n t s  . T h e r e a f t e r ,  
t h e r e  was s o m e th in g  o f  a  sw ing  b a c k  i n  f a v o u r  o f  t h e  " t r a d i t i o n a l "  r u l e r s .
I n  1974 , s h o r t l y  a f t e r  t h i s  r e s e a r c h  was c o m p le te d ,  t h e  s e c o n d  m i l i t a r y  
g o v ern m en t  an n o u n ced  i t s  p l a n  f o r  a  s y s te m  w hich  r e - i n t r o d u c e d  t h e  
" t r a d i t i o n a l "  members i n  p r o p o r t i o n s  up t o  o n e - h a l f  on L o c a l  C o u n c i l s  
and o n e - t h i r d  on t h e  h i g h e r - l e v e l  D i s t r i c t  C o u n c i l s ^  ( t h e  r e m a in in g  
members w e re  t o  b e  g o v ern m en t  a p p o i n t e e s ) .  D u r in g  t h e  f i e l d  p e r i o d  o f  197 3 ,  
l o c a l  go v ern m en t was s t i l l  b e i n g  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  c i v i l  s e r v a n t s  
a p p o i n t e d  on t o  t h e  M fa n ts im an  L o c a l  C o u n c i l  Management C o m m ittee .  
N e v e r t h e l e s s ,  ch a n g es  w ere  t h e n  u n d e r  way w h ich  w e re  t o  g iv e  t h e  C h ie f s  
a  r a t h e r  g r e a t e r  w e ig h t  i n  l o c a l  a d m i n i s t r a t i v e  d e c i s i o n s  t h a n  t h e y  
h ad  e n jo y e d  f o r  some t im e .
^Gold C o a s t  1 9 5 1 :3 8 1 -3 8 6  
^Ghana 1 9 6 1 ( 2 ) :1 3  
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The town o f  S a l t p o n d  h a s  a l l  a lo n g  p r o v i d e d  t h e  h e a d q u a r t e r s  f o r  
w h ic h e v e r  a d m i n i s t r a t i v e  a r e a  i t  h a s  b e e n  i n c l u d e d  i n .  O ver t h e  y e a r s ,  
v a r i o u s  g r o u p in g s  o f  t h e  " t r a d i t i o n a l "  F a n te  s t a t e s  h a v e  b e e n  t r i e d  o u t  
f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  l o c a l  g o v e rn m e n t .  I n  1973 , t h e y  m o s t ly  ( w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  A b u ra ,  Ekumfo and  t h e  Ayan s t a t e s )  f e l l  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  
o f  t h e  M fa n ts im a n  L o c a l  C o u n c i l  Management C om m ittee .  T h is  c o v e re d  
Nkusukum, M ankesim , Anomabu, A b ead ze ,  and Ayeldu-Kwaman ( s e e  F i g . 1 . 1 ,  p . 1 1 ) .
Changes a f o o t  d u r i n g  t h a t  p e r i o d  w ere  e x p e c t e d  t o  p ro d u c e  a r a t h e r  
d i f f e r e n t  t w o - t i e r  s y s te m  i n  197 4 ,  w hereby  t h e  b a s i c  u n i t  was t o  become
t h e  M fa n ts im an  D i s t r i c t  C o u n c i l ,  c o v e r i n g  a l l  t h e  a b o v e -m e n t io n e d  F a n te
, . . . , . 1
s t a t e s  a n d ,  m  a d d i t i o n ,  n e i g h b o u r i n g  Asebu . Most o f  t h e  s e p a r a t e
T r a d i t i o n a l  A re as  w e re  t h e n  t o  become t h e  t e r r i t o r i a l  b a s e s  o f  t h e  new 
and  s m a l l e r  L o c a l  C o u n c i l s .  H ow ever,  t h e  g r e a t e s t  i n t e r e s t  o f  t h e  s y s te m  
f o r  t h e  p u r p o s e  h e r e  l i e s  i n  t h e  t r e a t m e n t  i t  was t o  g iv e  t o  Nkusukum 
T r a d i t i o n a l  A re a ,  i n  w h ich  S a l t p o n d  i t s e l f  i s  s i t u a t e d .  I n  197 4 ,  t h e  two 
( d i s - j o i n e d )  p a r t s  o f  Nkusukum w e re  d i v i d e d  f o r  t h e  f i r s t  t im e  b e tw e en  
d i f f e r e n t  a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c i e s ,  t h e  o u t p o s t  s u r r o u n d i n g  S a l tp o n d  f a l l i n g  
u n d e r  t h e  new Nkusukum L o c a l  C o u n c i l ,  t h e  t e r r i t o r i e s  n e a r  t h e  s t a t e  
c a p i t a l  u n d e r  t h e  s o - c a l l e d  Y am oransa  L o c a l  C o u n c i l .  Upon t h e  D i s t r i c t  
C o u n c i l ,  t h e r e  was t o  b e  o n ly  one t r a d i t i o n a l  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  t h e  
e n t i r e  Nkusukum A re a .  The l o w e r - l e v e l  b o d y ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  was t o  o f f e r  
t o  t h e  S a l t p o n d  C h ie f s  a p r o s p e c t  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  t h e i r  im m e d ia te  l o c a l  co m m u n it ie s  w i t h o u t  h i n d r a n c e  from  t h e i r  
P a ra m o u n t .  P o l i t i c a l  m an o e u v r in g s  i n  S a l t p o n d  t h r o u g h o u t  1 9 7 2 -1 9 7 3 ,  
p o s s i b l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  ch a n g es  t o  come, h ad  i m p o r t a n t  c o n s e q u e n c e s  
f o r  much o f  t h e  " t r a d i t i o n a l "  r i t u a l  p e r fo rm e d  a t  t h a t  t i m e .  T h i s  w i l l  be  
s e e n  i n  C h a p te r  8 ( p p . 2 8 2 - 2 8 4 ) .
The f i n a l  p a r t  o f  t h i s  c h a p t e r  w i l l  c o n s i d e r  t o  w h a t  e x t e n t  t h e  
s u r v i v a l  o f  t h e  C h i e f s  d ep en d s  on t h e  g o v e rn m en t  b a c k in g  o u t l i n e d  a b o v e .
1Ghana 1 9 7 4 ( 2 ) .
5 . The C o n tem p o ra ry  S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  " T r a d i t i o n a l "  P o l i t i c a l  
S y s te m . I t  h a s  j u s t  b e e n  shown t h a t  i n  1973 t h e  S a l t p o n d  C h i e f s ,  l i k e  
t h o s e  e l s e w h e r e  i n  G hana, w e re  s t i l l  r e c e i v i n g  much t h e  same governm en t 
s u p p o r t  as  t h e y  h a d  s i n c e  c o l o n i a l  d a y s ,  and  w e re  a g a in  a b o u t  t o  be  
em ployed  as  a g e n t s  f o r  l o c a l  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e i r  pow er i n  t h e  l o c a l  
community was r e a l ,  i n  t h a t  w i t h i n  t h e i r  own p e r m i t t e d  s p h e r e  o f  a c t i o n ,  
t h e i r  d e c i s i o n s  c o u ld  b e  e n f o r c e d  by s a n c t i o n s  w h ich  u l t i m a t e l y  h a d  t h e  
s u p p o r t  o f  s t a t u t o r y  law .
F o l lo w in g  t h i s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  a s k  w h e th e r ,  w i t h  t h e  s im p le  
rem o v a l  o f  g o v e rn m e n t  b a c k i n g ,  C h i e f t a i n c y  a s  an i n s t i t u t i o n  w ou ld  w i t h e r  
away, t o g e t h e r  w i t h  t h e  e n t i r e  " t r a d i t i o n a l "  s y s te m  i n t o  w h ich  i t  i s  
i n t e g r a t e d .
Changes o f  a  m ore g e n e r a l  s o c io e c o n o m ic  t y p e ,  i t  i s  t r u e ,  h av e  
u n d e rm in e d  t h e  C h i e f s '  p o s i t i o n s ,  i n  S a l tp o n d  as e l s e w h e r e .  The h i g h  
p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  s u b j e c t s  who now w ork  o u t s i d e  t h e  town h a v e  l a r g e l y  
e s c a p e d  t h e i r  j u r i s d i c t i o n .  I n - m i g r a n t  w o r k e r s ,  e q u a l l y  s i g n i f i c a n t  i n  
n u m b e rs ,  h a v e  no p l a c e  o f  t h e i r  own i n  t h e  " t r a d i t i o n a l "  s t r u c t u r e .  I n d e e d ,  
t h e  w h o le  new " c l a s s - b a s e d "  s y s te m  o f  o r g a n i s a t i o n  a n a l y s e d  i n  C h a p te r  2 
c an  i t s e l f  b e  s a i d  t o  m i l i t a t e  a g a i n s t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  C h i e f s .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  C h ie f s  s t i l l  draw upon p u r e l y  l o c a l  s o u r c e s  o f  
pow er.  The c o n s e n s u s  o f  l o c a l  f e e l i n g  i s  s t i l l  t o  g iv e  them  th e  a l l e g i a n c e  
w h ic h  by c u s to m  t h e y  h a v e  b e e n  owed. D e t r a c t o r s  a r e  n o t  i n f r e q u e n t l y  
e n c o u n te r e d  i n  c i t y  c i r c l e s  -  p a r t i c u l a r l y  among t h e  h i g h l y  e d u c a t e d  -  , 
b u t ,  w h i l e  l o c a l  r e s i d e n t s  may w e l l  c r i t i c i s e  a p a r t i c u l a r  C h ie f  a s  
i n c o m p e t e n t ,  o r  as  b e i n g  an  im p ro p e r  o c c u p a n t  o f  t h e  S t o o l ,  t h e  o f f i c e  
as  s u c h  i s  a lm o s t  u n i v e r s a l l y  r e s p e c t e d .  The g e n e r a l  p o p u l a t i o n  c o n t i n u e  
t o  a c c e p t  h i s  a u t h o r i t y ,  and  w i t h  i t  any o p p o r t u n i t i e s  w h ich  s t i l l  
re m a in  f o r  p a t r o n a g e  o r  m a t e r i a l  b e n e f i t .  H is  im m e d ia te  s u b o r d i n a t e s  
m a i n t a i n  a t a c i t  a g r e e m e n t  w i t h  h im  t h a t  t h e y  w i l l  m u t u a l l y  c o n t i n u e  t o  
p ro m o te  e a c h  o t h e r  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  p o s i t i o n s  o f  p r e s t i g e  and i n f l u e n c e
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Even to d a y ,  t h i s  s u p p o r t  f o r  t h e  C h ie f s  i n  l o c a l  o p i n i o n  p r o b a b ly  
r e s t s  n o t  so  much upon m ere s e n t i m e n t s  o f  l o y a l t y  as  upon t h e  d i f f e r e n t i a l  
a l l o c a t i o n  o f  l o c a l  r e s o u r c e s ,  and p a r t i c u l a r l y  o f  l a n d .  T h is  h a s  b r o u g h t  
a b o u t  a  r e l a t i v e l y  f a v o u r a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  income and  w e a l th  t o  a  few 
r e s t r i c t e d  m a t r i l i n e a g e  seg m en ts  ( s e e  C h a p .3 , p p . 8 1 - 8 2 ) .  T h is  a d v a n ta g e ,  
th o u g h  no  l o n g e r  p r e - e m i n e n t  now t h a t  new o p p o r t u n i t i e s  f o r  i n d i v i d u a l  
advancem en t h a v e  a r i s e n ,  i s  y e t a w h i l e  s i g n i f i c a n t .
So i t  i s ,  p e r h a p s ,  t h a t  a l t h o u g h  g o vernm en ts  h a v e  im posed  c o n t r o l s  
upon t h e  C h ie f s  and  h a v e  r e a d i l y  rem oved i n d i v i d u a l s  f rom  o f f i c e  f o r  
p o l i t i c a l  r e a s o n s  ( a s  commonly o c c u r s  somewhere o r  a n o t h e r  upon any change 
o f  r e g i m e ) ,  n one  h a s  y e t  t h o u g h t  t o  a t t a c k  t h e  s y s te m  w h o l e s a l e .  A l l  
g o v e r n m e n ts ,  e v e n  n o n - p a r l i a m e n t a r y  o n e s ,  r e q u i r e  a w id e  r a n g e  o f  p u b l i c  
s u p p o r t  i n  o r d e r  t o  o p e r a t e  s m o o th ly ,  and t h e  " t r a d i t i o n a l "  s y s t e m s ,  
even  now, c o n s t i t u t e  pow er s t r u c t u r e s  w h ich  t a k e n  t o g e t h e r  th e y  c a n n o t  
e a s i l y  i g n o r e .  As lo n g  as  t h e  econom ic  b a s e s  f o r  t h e s e  sy s te m s  a r e  
a l lo w e d  t o  s t a n d ,  t h e y  may be  e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  t o  h o l d  a r e a l  and 
p r a c t i c a l  im p o r t a n c e  i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e i r  l o c a l  com m unity . The 
i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  f o r  t h e  r i t u a l  dom ain w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  C h a p te r  8 .
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C h a p te r  5 .  CHRISTIANITY AND ISLAM: THE ARRIVAL AND EXPANSION OF THE 
NEW RELIGIONS.
P a r t s  I  and I I  o f  t h i s  t h e s i s  h a v e  g iv e n  an  o u t l i n e  o f  t h e  p o l i t i c o -  
econom ic  o r g a n i s a t i o n  o f  S a l t p o n d ,  B o th  as i t  e x i s t s  a t  t h e  t im e  o f  w r i t i n g ,  
and as i t  h a s  ch an g ed  d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  c e n t u r y .  Most p a r t i c u l a r l y ,  f o r  
t h e  s a k e  o f  t h i s  c h a p t e r  an d  t h e  n e x t ,  t h e r e  h a s  b e e n  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  
im p a c t  o f  t h e  "m o d em "  c a s h  economy. T h is  new economy was i n t r o d u c e d  t o  
t h e  F a n te  r e g i o n  as a  r e s u l t  o f  o v e r s e a s  c o n t a c t  w i t h  E u r o p e .  W ith  i t ,  
t h e r e  e n t e r e d  t h e  " m o d e rn " ,  o r  W e s t e r n - t y p e ,  e d u c a t i o n a l  s y s te m .
The d r a m a t i c  e x p a n s io n  o f  W e s te rn  e d u c a t i o n  i n  t h e  r e g i o n  can  p r o b a b ly  
b e  s e e n ,  i n  l a r g e  p a r t ,  as  a r e s u l t  o f  t h e  s u c c e s s f u l  i m p l a n t a t i o n  and 
d e v e lo p m e n t  o f  t h e  "m o d e m "  economy. The two t o g e t h e r ,  a s  C h a p te r  2 
d e m o n s t r a t e d ,  h av e  b r o u g h t  a b o u t  a  ch an g ed  o c c u p a t i o n a l  s t r u c t u r e  
r e s u l t i n g  i n  a  new p a t t e r n  o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  w h ich  c a n  be  d e s c r i b e d  
as a  " c l a s s "  s y s te m .
P a r t  I I I  o f  t h e  t h e s i s  m ust  now d e a l  w i t h  t h e  t h i r d  s i g n i f i c a n t  
c u l t u r a l  im p o r t  f rom  E u ro p e ,  t h a t  i s ,  t h e  new r e l i g i o n  o f  C h r i s t i a n i t y .
I t  w i l l  in d e e d  show t h a t  t h e  g row th  o f  t h i s ,  t o o ,  o v e r  t h e  l a s t  c e n t u r y ,  
b e a r s  an i n t i m a t e  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  econom ic  and s o c i a l  d e v e lo p m e n ts  
j u s t  m e n t io n e d .
The p r e s e n t  c h a p t e r  w i l l  lo o k  a t  C h r i s t i a n i t y  among t h e  F a n t e ,  and 
i n  S a l tp o n d  i n  p a r t i c u l a r ,  f rom  a  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e .  T h i s  i s  an 
a p p r o a c h  w h ich  i s  n o t  a lw ay s  g iv e n  any  g r e a t  w e ig h t  i n  s o c i o l o g i c a l  
t r e a t m e n t s  o f  r e l i g i o n ,  b u t  a d i s c u s s i o n  o f  t h i s  k i n d  i s  h e l p f u l  f o r  a  
num ber o f  r e a s o n s .  Some o f  t h e s e  a r e  a m a t t e r  o f  c o n v e n ie n c e ;  o t h e r s  a r e  
s o c i o l o g i c a l  i n  t h e i r  i m p l i c a t i o n s .
To b e g i n  w i t h ,  i t  m ust  a lw ays  be  remembered t h a t  no  i n d i v i d u a l  
s e t t l e m e n t  e x i s t s  i n  i s o l a t i o n  from  i t s  r e g i o n a l  and  n a t i o n a l  s u r r o u n d i n g s .  
The c o n te m p o ra ry  p a t t e r n  o f  r e l i g i o u s  o r g a n i s a t i o n  i n  S a l tp o n d  h a s  b een
d e t e r m in e d ,  i n  p a r t ,  b y  i n f l u e n c e s  p e r m e a t in g  from  o u t s i d e .  T h e s e ,  
t h e m s e l v e s ,  r e f l e c t  s o c i a l  and  econom ic  f o r c e s  w o rk in g  upon a b r o a d e r  
s c a l e  t h a n  o v e r  t h e  m ere l o c a l  s c e n e  o f  S a l t p o n d .  (C hanges  o f  t h i s  o r d e r  
h a v e  b e e n  s k e t c h e d  o u t  b r i e f l y  i n  C h a p te r  1 ,  p p . 1 9 - 2 4 . )  A h i s t o r i c a l  
t r e a t m e n t  o f  t h e  g ro w th  o f  a  new r e l i g i o n  can  p u t  t h e  l o c a l  d ev e lo p m e n ts  
w i t h i n  t h e i r  w i d e r  c o n t e x t .  Changes i n  r e l i g i o n  can  b e  a s s e s s e d  a g a i n s t  
ch an g es  o f  o t h e r  k i n d s ,  ch a n g es  o c c u r r i n g  o v e r  a w id e  a r e a  and  th ro u g h  an 
e x t e n d e d  p e r i o d  o f  t im e .  T h u s ,  u s e f u l  s o c i o l o g i c a l  i n s i g h t s  em erg e .  At 
t h e  same t i m e ,  t h e  d i s c u s s i o n  a l lo w s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  show t h e  way i n  
w h ich  t h e  p r e s e n t - d a y  S a l tp o n d  c h u r c h e s  f a l l  e a ch  w i t h i n  t h e i r  own n a t i o n a l  
o r g a n i s a t i o n a l  n e tw o r k .  I n  a n o t h e r  s e n s e ,  t h e n ,  t h e  S a l t p o n d  c h u r c h e s  a r e  
s e t  i n t o  t h e i r  p r o p e r ,  n a t i o n a l ,  c o n t e x t .
T h is  a p p ro a c h  i s  a l s o  c o n v e n ie n t  i n  t h a t  i t  r e a d i l y  l e n d s  i t s e l f  
t o  a r e v ie w  o f  t h e  w h o le  r a n g e  o f  C h r i s t i a n  o r g a n i s a t i o n  i n  t h e  tow n.
The p a g e s  w h ich  f o l l o w  w i l l  c o n s i d e r  e a c h  o f  t h e  l o c a l  c h u r c h e s  i n  t u r n ,  
l o o k in g  f i r s t  a t  t h e  way i n  w h ich  th e y  w ere  e s t a b l i s h e d  i n  G hana, and 
t h e n  how th e y  w e re  i n t r o d u c e d  t o  S a l tp o n d  i t s e l f .  D u r in g  t h e  d i s c u s s i o n s ,  
m e n t io n  w i l l  b e  made o f  t h e  d i f f e r i n g  b e l i e f s ,  a t t i t u d e s  and p r a c t i c e s  
o f  t h e  d i f f e r e n t  c h u r c h e s ,  and  th u s  t h e  v a r y i n g  c h a r a c t e r  o f  c h u r c h e s  
i n  t h e  town w i l l  become a p p a r e n t .  I n  c e r t a i n  c a s e s ,  t h e  n o t  i n c o n s i d e r a b l e  
c o n f u s io n  w h ic h  h a s  a r i s e n  w i t h  r e g a r d  t o  c h u r c h e s  o f  s i m i l a r  name w i l l  
b e  c l a r i f i e d ;  t h i s  c o n f u s io n  w i d e l y  b e s e t s  t h e  l o c a l  i n h a b i t a n t s ,  and 
o c c a s i o n a l l y  m i s l e a d s  c o m m en ta to rs  upon t h e  n a t i o n a l  s c e n e  as  w e l l ,  and 
t h e r e f o r e  t h i s  u n d e r t a k i n g  i s  i n  i t s e l f  v a l u a b l e .  The d i s c u s s i o n  as  a  w h o le  
w i l l  b e g i n  t o  make a p p a r e n t  c e r t a i n  p r o c e s s e s ,  i n  t h e  s p h e r e  o f  r e l i g i o u s  
a c t i v i t y -  and o r g a n i s a t i o n ,  which, a r e  t y p i c a l  b o t h  o f  t h e  F a n te  g e n e r a l l y  
and o f  t h e  p e o p l e  o f  S a l tp o n d  i n  p a r t i c u l a r .
The p r e s e n t  c h a p t e r  w i l l  f i n d  i t  n e c e s s a r y  t o  t a k e  as  i t s  p r i n c i p a l  
s u b j e c t  n o t  U pper S a l t p o n d  a l o n e ,  b u t ,  a l o n g s i d e  i t ,  Low Town, ev en  th o u g h  
i t  i s  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  co m m u n it ie s  w h ich  p r o v i d e s  t h e  r e a l  s u b j e c t  o f
t h i s  r e s e a r c h .  C e r t a i n  o f  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h e s  i n  t h e  town a r e  n o t a b l e  
f o r  d ra w in g  t h e i r  c o n g r e g a t i o n s  -  o r ,  a t  v e r y  l e a s t ,  a  f a i r  d e g r e e  o f  l e s s  
r e g u l a r  s u p p o r t  -  f rom  b o t h  o f  t h e s e  c o m m u n i t ie s .  T h u s ,  f o r  t h i s  s p e c i f i c  
p u r p o s e ,  n e i t h e r  com m unity may b e  c o n s i d e r e d  i n  i s o l a t i o n .  The c h a p t e r
w i l l  a l s o  g i v e  a b r i e f  m e n t io n  t o  I s l a m ,  a g a in  t o  c o m p le te  t h e  c o n t e x t
w i t h i n  w h ich  C h r i s t i a n i t y  i n  t h e  town s h o u ld  b e  v ie w e d .
L a s t  b u t  n o t  l e a s t ,  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  c h a p t e r  w i l l  b e  drawn upon
as a b a s i s  f o r  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  C h r i s t i a n  c h u r c h e s  i n  t h e
town i n t o  t h r e e  b r o a d  t y p e s .  The r e s u l t i n g  c l a s s i f i c a t o r y  scheme w i l l  
p r o v i d e  an e s s e n t i a l  t o o l  f o r  t h e  s o c i o l o g i c a l  a n a l y s i s  w h ich  i s  p r e s e n t e d  
i n  C h a p te r  6.
1 . The Coming o f  C h r i s t i a n i t y . C h r i s t i a n i t y ,  i n  f a c t ,  f i r s t  b eg a n  t o  
s p r e a d  i n t o  t h e  t r a d i n g  towns a lo n g  t h e  Gold C o a s t  r a t h e r  g r a d u a l l y ,  from  
t h e  e a r l y  1700s o n w a rd s .  T h i s  was lo n g  b e f o r e  t h e  a r r i v a l  o f  any E u ro p e an  
m i s s i o n a r y  t o  w o rk  d i r e c t l y  among t h e  A f r i c a n  p o p u l a t i o n .  The new r e l i g i o n  
came t o  b e  r e g a r d e d  as  an e s s e n t i a l  e le m e n t  i n  a new s u b - c u l t u r e  em erg in g  
as  a  r e s u l t  o f  o v e r s e a s  c o n t a c t ,  t h e  i n i t i a l  b e a r e r s  o f  w h ich  w e re  t h e  
m u l a t t o  o f f s p r i n g  o f  E u ro p e a n  t r a d e r s .  T hese  w e re  e d u c a t e d ,  and  i n s t r u c t e d  
i n  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h ,  a t  t h e  " c a s t l e  s c h o o l s "  i n s i d e  t h e  f o r t i f i e d  
E u ro p e an  t r a d i n g  s t a t i o n s .  I n  t h e  F a n te  a r e a ,  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h e  
i n f l u e n c e s  w h ich  t h e y  r e c e i v e d  w e re  l a r g e l y  A n g l i c a n .  M u la t to  c h i l d r e n  w ere  
t r a i n e d  t o  f i l l  c l e r i c a l  p o s i t i o n s  w i t h  t h e  t r a d i n g  c o m p a n ie s ,  and t h e i r  
new o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  b eg a n  t o  g iv e  them  an i n c r e a s i n g l y  a d v a n ta g e o u s  
p o s i t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  o t h e r  F a n t e .  I n  due c o u r s e ,  a s  t h e  volum e o f  t r a d e  
i n c r e a s e d ,  demand f o r  c l e r i c a l  w o rk e r s  g rew , and e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s
a t  t h e  " c a s t l e s "  w e re  e x t e n d e d  t o  c e r t a i n  young men o f  p u r e l y  F a n te
£
d e s c e n t .  T h ese  cam ^to  a c c e p t  t h e  E u ro p e a n s  and m u l a t t o e s  on t h e  c o a s t  as  
a  r e f e r e n c e  g ro u p  s e t t i n g  s t a n d a r d s  f o r  t h e  new an d  p r e s t i g i o u s  way o f  l i f e .
I n  t h i s  w ay , C h r i s t i a n i t y  b e g a n  t o  s p r e a d  b ey o n d  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  
" c a s t l e s "  t o  t h e  i n d i g e n o u s  c o a s t a l  p e o p l e s .  By t h e  1 8 2 0 s ,  s m a l l  g ro u p s
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o f  A f r i c a n  C h r i s t i a n s  w e re  m e e t in g  t o g e t h e r  on t h e i r  own i n i t i a t i v e  i n  a l l
t h e  m a jo r  f a n t e  t r a d i n g  to w n s ,  i n  o r d e r  to  p r a y  and t o  s t u d y  t h e  B i b l e .
However, t h e  A n g l i c a n  c h a p l a i n s  h ad  a lw ays  c o n s i d e r e d  t h e i r  d u ty  t o  l i e  w i t h
t h e  E u ro p e a n  c o m m u n it ie s  i n s i d e  t h e  " c a s t l e s " ,  r a t h e r  t h a n  o u t s i d e ,  and  t h e
1A f r i c a n  C h r i s t i a n s  w e re  l e f t  e n t i r e l y  to  t h e i r  own d e v i c e s  . T h u s ,  th e y  w ere
e a g e r  t o  welcome t h e  m i s s i o n a r y  a s s i s t a n c e  w h ic h ,  h e r e a b o u t s ,  came i n i t i a l l y
from  t h e  M e th o d i s t  C h u rch .
a) The M e t h o d i s t  C h u rc h . News o f  t h e  v i g o r o u s  a c t i v i t i e s  o f  t h e  Cape
C o a s t  " B i b l e  Band" r e a c h e d  t h e  M e th o d i s t  Church i n  E n g la n d ,  t o g e t h e r  w i t h  a
r e q u e s t  f o r  a s s i s t a n c e ,  i n  1834. T h is  was a  t im e  when E n g l i s h  C h r i s t i a n s  w ere
becom ing  i n c r e a s i n g l y  i n t e r e s t e d  i n  m i s s i o n  w o rk ,  and t h e i r  r e s p o n s e  was so
s w i f t  t h a t  a  m i n i s t e r  r e a c h e d  t h e  g ro u p  i n  t h e  new y e a r  o f  1835. The Cape
C o a s t  C h r i s t i a n s  w e re  form ed b y  h im  i n t o  a M e th o d i s t  " c l a s s  m e e t i n g " ,  and
w i t h i n  a few m onths  t h e  C h r i s t i a n  g roup  a t  Anomabu, a n o t h e r  p ro m in e n t  t r a d i n g
2town 10 m i l e s  e a s t w a r d s ,  r e c e i v e d  s i m i l a r  r e c o g n i t i o n  .
I t  i s  n o t  c e r t a i n  when t h e  S a l tp o n d  g ro u p  o f  C h r i s t i a n s  came t o g e t h e r ,
b u t  t h e r e  a r e  r e p o r t s  t h a t  a M e th o d i s t  g roup  i n  town was r e c e i v i n g  o c c a s i o n a l
3v i s i t s  from  t h e  Cape C o a s t  m i n i s t e r  by  1839 , and t h a t  w ork on t h e  c h a p e l
4b u i l d i n g  b eg a n  t h a t  same y e a r  . By 1841, by w h ich  t im e  t h e  more c o m p le te
fo rm  o f  M e t h o d i s t  o r g a n i s a t i o n  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  on t h e  Gold C o a s t ,  t h e
S a l t p o n d  g ro u p  f e l l  u n d e r  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  M i n i s t e r
. 5o f  t h e  t h e n  s e p a r a t e  Anomabu c i r c u i t  .
W h e the r  t h e s e  b e g i n n i n g s  i n  S a l tp o n d  to o k  p l a c e  i n  U pper Town o r  Low 
Town i s ,  n o w ad ay s ,  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m in e .  T o d ay ,  t h e r e  a r e  two M e th o d i s t  
c h a p e l s ,  one  i n  e a c h  s e t t l e m e n t ,  and b o th  a r e  i n c l i n e d  t o  c l a i m  s e n i o r i t y .
I t  i s  n o t  i n c o n c e i v a b l e  t h a t  t h e  f i r s t  i n c l i n a t i o n s  to w a rd s  C h r i s t i a n i t y  
s h o u ld  h a v e  a r i s e n  i n  U pper S a l t p o n d  -  a lw a y s ,  no  d o u b t ,  t h e  more
^ B a r t e l s  1 9 6 5 :3 -9  
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m o d e r n i s t i c  -  b u t  d o cu m en ta ry  p r o o f  h a s  n o t  come t o  l i g h t .  Be t h a t  as  i t  
may, a M e th o d i s t  s c h o o l  h a s  a p p a r e n t l y  e x i s t e d  on i t s  p r e s e n t  U pper Town 
s i t e  e v e r  s i n c e  t h e  d a t e  o f  i t s  f o u n d a t i o n  i n  1840. Low Towners c l a i m  t h a t  
th e y  h ad  a  f l o u r i s h i n g  and  s e p a r a t e  M e th o d i s t  community w e l l  b e f o r e  t h e  
d r a m a t i c  e x p o s u r e  o f  t h e  r iana riom pjw  i n  1851.
The e v e n t s  o f  t h a t  y e a r  h a v e  b e e n  r e c o n s t r u c t e d  and p u b l i s h e d  by 
1 .F .L .  B a r t e l s  , a  h i s t o r i a n  o f  t h e  M e th o d i s t  Ghurch i n  Ghana. I t  w i l l  be  
u s e f u l  h e r e  t o  su m m arise  h i s  a c c o u n t ,  f o r  i t  i s  a s t o r y  w h ic h  ev en  s m a l l  
c h i l d r e n  know i n  v a r y i n g  s h a d e s  o f  i n a c c u r a c y ,  and more p a r t i c u l a r l y  one 
w h ic h  h a s  h ad  immense r e p e r c u s s i o n s  th r o u g h  t h i s  e n t i r e  F a n t e  a r e a .  The 
F a n te  te rm  n a n a ,  i n c i d e n t a l l y ,  i s  u s e d  o f  a g r a n d p a r e n t  o r  o t h e r  e l d e r l y  
p e r s o n ,  o f  a c h i e f ,  o r  o f  an a n c e s t o r ;  t h e  riarianom paw was th u s  t h e  " g ro v e  
o f  t h e  a n c e s t o r s " .  More s p e c i f i c a l l y ,  i t  was r e g a r d e d  a s  t h e  d w e l l i n g - p l a c e  
o f  t h e  s p i r i t s  o f  t h e  t h r e e  g r e a t  l e a d e r s  o f  t h e  m y t h i c a l  F a n te  m i g r a t i o n  
from  Tekyiman t o  M ankesim , who a r e  b e l i e v e d  t o  h a v e  b e e n  b u r i e d  a t  t h a t  
s p o t .  I f  a n y t h i n g  h e l d  t h e  s e v e r a l  F a n te  s t a t e s  t o g e t h e r  i n  t h o s e  e a r l y  
d a y s ,  i t  was t h i s  p a r t i c u l a r  r e l i g i o u s  i d e o l o g y ,  f o r  t h e  narianom w ere  t a k e n  
as  t h e  p r e - e m i n e n t  s o u r c e  o f  a c c e s s i b l e  s p i r i t u a l  pow er o v e r  t h e  w ho le  F a n te  
a r e a .  They w e re  c o n t r o l l e d  from  t h e i r  s i t e  j u s t  o u t s i d e  Mankesim by  a g roup  
o f  p r i e s t s  who became p a r t i c u l a r l y  p o w e r f u l ,  n o t  o n ly  by  v i r t u e  o f  t h e  
m y s t i c a l  s a n c t i o n s  w h ich  th e y  w i e l d e d ,  b u t  a l s o ,  p r o b a b l y ,  a s  a r e s u l t  o f  
t h e  h ea v y  f e e s  w h ic h  th e y  demanded from  t h e i r  c l i e n t s . T hese  l a t t e r  w ere  
m a in ly  o r d i n a r y  F a n te  men and  women, who t r a v e l l e d ,  e v e n  o v e r  lo n g  d i s t a n c e s ,  
t o  c o n s u l t  t h e  o r a c l e  o f  t h e  nananom paw i n  t im e  o f  n e e d .  The p r i e s t s  a r e  
a l l e g e d  t o  h a v e  m a i n t a i n e d  c l o s e  l i n k s  w i t h  p r i e s t s  and  p r i e s t e s s e s  o f  
l e s s e r  d e i t i e s  i n  t h e s e  o u t l y i n g  p a r t s ,  i n  o r d e r  t o  h a v e  t h e  b e n e f i t  o f  
r e l i a b l e  i n t e l l i g e n c e .  The o r a c l e  was a l s o  c o n s u l t e d ,  a p p a r e n t l y ,  by t h e  
P aram o u n t C h ie f s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  F a n t e  s t a t e s ,  b o th  a t  r e g u l a r  y e a r l y  
i n t e r v a l s ,  and  a d d i t i o n a l l y  when th e y  w e re  r e q u i r e d  t o  make an e s p e c i a l l y
^Bartels 1965:55-59.
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im p o r t a n t  d e c i s i o n  ( f o r  i n s t a n c e ,  w h e th e r  o r  n o t  t o  d e c l a r e  w a r  upon a 
n e i g h b o u r ) .  T h is  was a  p r a c t i c e  w h ich  a u t o m a t i c a l l y  gave  t h e  p r i e s t s  
c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  i n  F a n te  p o l i t i c s .
I t  was p r o b a b ly  i n e v i t a b l e  t h a t  a  c u l t  w i t h  t h i s  d e g r e e  o f  u n i v e r s a l i t y  
w ou ld  i n  t im e  come i n t o  c o n f l i c t  w i t h  t h e  new C h r i s t i a n  r e l i g i o n .  A c c o rd in g  
t o  B a r t e l s ,  t h e  nananom  paw p r i e s t s  * f e a r s  f o r  t h e i r  own p o s i t i o n  w ere  
c r y s t a l l i s e d  i n  1849 by t h e  s e t t l e m e n t  j u s t  o u t s i d e  t h e i r  b o u n d a r i e s  o f  a 
g ro u p  o f  p r o v o c a t i v e l y  z e a l o u s  C h r i s t i a n s ,  who w e re  by and  l a r g e  m i g r a n t s  
-  p e r h a p s  ev e n  r e n e g a d e s  -  from  t h e  f i s h i n g - v i l l a g e  o f  A s a a f a ,  some 7 m i le s  
e a s t  o f  S a l t p o n d .  T h ese  s e t t l e r s  h a d  b ee n  l e d  t o  t h e  new s i t e  u n d e r  t h e  
i n s p i r a t i o n  o f  a M e t h o d i s t  h u n t e r  f rom  Anomabu, M a t t e r s  came t o  a h e a d  i n  
1851, w i t h  t h e  d e f e c t i o n  t o  t h e  C h r i s t i a n s  o f  a  member o f  t h e  p r i e s t s 1 
v e r y  r a n k s ;  upon t h i s ,  t h e  p r i e s t s ,  t a k i n g  a d v a n ta g e  o f  a s u b s e q u e n t  
i n t r u s i o n  o f  s e t t l e r s  i n t o  t h e  s a c r e d  g r o v e ,  p e r s u a d e d  t h e  P a ra m o u n t  o f  
Mankesim  t o  t a k e  a c t i o n  t o  d e s t r o y  t h e  camp. I n  due c o u r s e ,  an a t t e m p t  was 
made by  t h e  B r i t i s h  j u d i c i a l  a s s e s s o r  from  Cape C o a s t  t o  m e d ia te  b e tw e en  
t h e  two p a r t i e s ,  b u t  b e f o r e  t h e  p r o c e d u r e s  w ere  c o m p le t e ,  a c c u s a t i o n s  w ere  
made t h a t  t h e  p r i e s t s  w e re  p l o t t i n g  t o  k i l l  t h r e e  Anomabu M e t h o d i s t s  who 
w e re  p l a y i n g  a  p ro m in e n t  p a r t  i n  t h e  a f f a i r .  From t h e  same s o u r c e ,  news 
l e a k e d  o u t  e x p l a i n i n g  t h e  m a c h in e ry  by w h ich  a p p a r e n t l y  m i r a c u lo u s  
h a p p e n in g s  i n s i d e  t h e  g ro v e  w e re  p e r f o r m e d .  The p r i e s t s  w e re  t h e n  a r r a i g n e d  
a t  a  new h e a r i n g ,  w h e re  t h e y  a d m i t t e d  t o  t h e  c h a rg e s  and  w ere  s e n t e n c e d  t o  
a t e rm  o f  im p r i s o n m e n t .  The d e c e p t i o n s  once  p r a c t i s e d  by  t h e  p r i e s t s  w ere  
ex p o se d  t o  p u b l i c  k n o w le d g e ,  and t h e  c u l t  was u t t e r l y  d i s c r e d i t e d .
The e x p o s u r e  o f  t h e  nanariom paw came as so m e th in g  o f  a t u r n i n g - p o i n t  
f o r  t h e  M e th o d i s t  C h u rch .  At Mankesim i t s e l f ,  t h e  P a ra m o u n t  C h ie f  l e d  a 
movement i n t o  t h e  new f a i t h .  From many o t h e r  towns and  v i l l a g e s  i n  t h e
I
a r e a ,  i t  i s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  c h u r c h e s  ex p an d ed  a t  an u n p r e c e d e n te d  r a t e  . 
The e f f e c t s  c a n n o t  f a i l  t o  h a v e  b e e n  f e l t  a s  much i n  S a l t p o n d  -  so  n e a r
^Bartels 1965:58-60.
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t o  M ankesim -  as  e l s e w h e r e ,  a l t h o u g h  l i t t l e  o f  n o t e  h a s  b e e n  r e p o r t e d  a b o u t
t h e  l o c a l  c h u rc h  d u r i n g  t h e s e  y e a r s ,  o r  d u r i n g  t h e  two d e c a d e s  t h a t  f o l l o w e d .
I n  187 4 ,  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  S a l tp o n d  M e t h o d i s t s  was assum ed by a
new S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  Anomabu C i r c u i t  t o  w h ich  -  w i t h  M ankesim , A s a a f a ,
and o t h e r  s u r r o u n d i n g  s e t t l e m e n t s  -  t h e  town s t i l l  b e l o n g e d .  The s u c c e s s o r
was ( a  s o u r c e  o f  much p r i d e  t o  S a l tp o n d  M e th o d i s t s  t o d a y )  t h e  ren ow ned ,
c h a r i s m a t i c ,  and  h i g h l y  v o l a t i l e  h a l f - n e g r o  m i s s i o n a r y ,  t h e  Rev. Thomas
B i r c h  F reem an . H is  t e rm  o f  o f f i c e ,  w h ich  e x p i r e d  i n  1 8 9 6 ,  was c h a r a c t e r i s e d
by b i t t e r  c o n f r o n t a t i o n s  w i t h  c h u rc h  s u p e r i o r s  and a l s o ,  as  t h e  f o l l o w i n g
s e c t i o n  w i l l  show ( p . 1 3 7 - 1 3 8 ) ,  w i t h  c e r t a i n  l o c a l  f a c t i o n s .
L a t e r  y e a r s  o f  t h e  1 9 th  c e n t u r y ,  t h e  g r e a t  p e r i o d  o f  d ev e lo p m e n t  o f
S a l tp o n d  as  a co m m erc ia l  to w n ,  seem t o  h a v e  s e e n  a s t e a d y  g ro w th  i n  t h e
M e th o d i s t  C h u rch .  F i g u r e s  d e a l i n g  w i th  S a l tp o n d  a l o n e  a r e  n o t  a v a i l a b l e ,
b u t  by  1905 m em bersh ip  i n  t h e  town and i t s  im m e d ia te  s u r r o u n d i n g s  was
s u f f i c i e n t  f o r  S a l t p o n d  t o  become i n d e p e n d e n t  f rom  Anomabu a s  a c i r c u i t  i n
i t s  own r i g h t .  So g r e a t  i n d e e d  was t h e  c h u r c h ' s  s u p p o r t ,  l o c a l l y ,  t h a t
S a l tp o n d  num bered  w i t h  Cape C o a s t  and  A c c ra  among t h e  o n ly  t h r e e  Gold C o as t
c i r c u i t s  w h ic h  w e re  f i n a n c i a l l y  in d ep en d en t^ " .
b )  The C a t h o l i c  C h u rc h . T h e re  i s  no q u e s t i o n  b u t  t h a t  t h e  fo rm a l
b e g i n n i n g s  o f  t h e  C a t h o l i c  C hurch  i n  S a l tp o n d  to o k  p l a c e  i n  Low Town.
T h i s ,  t h e  s e c o n d  C h r i s t i a n  c h u r c h  t o  e s t a b l i s h  i t s e l f  i n  t h e  F a n te  a r e a ,
h a d  come t o  t h e  G old  C o a s t  i n  1880 w i t h  t h e  a r r i v a l  o f  two F re n c h  p r i e s t s
a t  E lm in a .  I n  E lm in a  i t s e l f ,  t h e  C a t h o l i c  f a t h e r s  w e re  w e l l  r e c e i v e d ,  b u t
f u r t h e r  e x p a n s io n  was s lo w ,  and i t  was n o t  u n t i l  1889 t h a t  t h e  n e x t  s t a t i o n
2was s u c c e s s f u l l y  opened  a t  Cape C o a s t  .
I n  t h e  m e a n t im e ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  h av e  b een  some a l t e r c a t i o n  w i t h i n  
t h e  S a l tp o n d  M e t h o d i s t  c o m m u n i t i e s ,  f o r  as  a l o c a l  s o u r c e  p u t s  i t :
" I t  was i n  t h e  y e a r  o f  1890 i n  t h e  r e i g n  o f  Nana
K o b in a  Yaa ( C h i e f  Graham) o f  Low Town, S a l t p o n d ,
^ B a r t e l s  1 9 6 5 :155  
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t h a t  3 young m e n   s o u g h t  p e r m i s s i o n  from
Nana ICobina Yaa t o  found  Roman C a t h o l i c  C hurch  
i n  t h e  town by  t h e  f a i t h  r e c e i v e d  a b r o a d  t h r o u g h  
t h e  a r r o g a n c e  o f  Rev. F reem an o f  t h e  W es ley an  
M is s io n  by  c u r s i n g  t h e  townsmen f o r  | h e i r  l a c k  
o f  f a i t h  by  p l a y i n g  A sa fo  on Sundays . "
T h is  m ust a l l u d e  t o  a  d i s p u t e  b e tw e e n  Low Town and t h e  M e t h o d i s t  a u t h o r i t i e s
o f  q u i t e  fu n d a m e n ta l  p r o p o r t i o n s ,  f o r ,  as  was shown i n  C h a p te r  4 ( p p .1 1 2 - 1 1 3 ) ,
t h e  a s a f o  com pan ies  u n d e r p in  much o f  t h e  " t r a d i t i o n a l "  r e l i g i o u s  and
p o l i t i c a l  a p p a r a t u s  o f  a  F a n te  s t a t e  o r  tow n. B u t ,  f o r  w h a te v e r  r e a s o n ,
i t  i s  c l e a r  t h a t  Nana Graham s e n t  a  r e q u e s t  t o  t h e  f a t h e r s  a t  E lm in a  f o r
a C a t h o l i c  p r i e s t  t o  e s t a b l i s h  a  new c h u rc h  i n  Low Town, and t h a t  some
m onths l a t e r ,  i n  t h e  c l o s i n g  days  o f  1890, two young  E u ro p e an  m i s s i o n a r i e s
w ere  welcomed t o  Low Town by t h e  C h ie f  and h i s  e l d e r s .  The Low Town c h a p e l ,
which, h a d  o r i g i n a l l y  b e e n  b u i l t  a s  a  M e th o d i s t  c h u r c h ,  was g iv e n  o v e r  to
t h e  new. f a t h e r s  f o r  C a t h o l i c  s e r v i c e s .  Nana Graham, p e r s o n a l l y ,  l e d  t h e
movement i n t o  t h e  new c h u r c h , and p e r s u a d e d  h i s  to w n s p e o p le  t o  a t t e n d  f o r
2i n s t r u c t i o n  m  t h e  f a i t h  when f i s h i n g  was o v e r  f o r  t h e  day  .
T h is  s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  Lower S a l tp o n d  p o p u la c e  and t h e
C a t h o l i c  C h urch  h a s  c o n t i n u e d ,  a l t h o u g h  i t  i s  no l o n g e r  e v i d e n t  i n  so  p l a i n
a form . Even i n  i t s  e a r l i e s t  days  i n  1891, t h e  C a t h o l i c  Church  e n c r o a c h e d
i n t o  U pper Town, f o r  n o t  o n ly  was accom m odation  f o r  t h e  m i s s i o n a r i e s
found  t h e r e ,  b u t ,  more i m p o r t a n t l y  s t i l l ,  C a t h o l i c  s c h o o l s  w e re  opened
3s i m u l t a n e o u s l y  i n  b o t h  s e t t l e m e n t s  . I n  t h e  J u l y  o f  t h a t  y e a r ,  a  v i o l e n t  
s to r m  d e s t r o y e d  t h e  U pper Town b u i l d i n g ;  t h e  f a t h e r s ,  s t r i c k e n  by s i c k n e s s ,  
w e re  w i th d ra w n ,  t h e  k e e n e r  o f  t h e  U pper Town p u p i l s  j o i n e d  t h e  Low Town
s c h o o l ,  and t h e  a f f a i r s  o f  t h e  c h u rc h  w ere  c a r r i e d  on by  t h e  e f f o r t s  o f
A-t h e  Low Town s c h o o l m a s t e r s  . I n  1893 , h o w e v e r ,  t h e  am algam ated  s c h o o l  was
5t r a n s f e r r e d  b a c k  t o  Upper Town . A f t e r  a  sec o n d  a t t e m p t  t o  s t a f f  a m i s s i o n  
^ C a t h o l i c  C h u rch ,  S a l t p o n d ,  n . d . ( l ) : l
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1s t a t i o n  w i t h  E u ro p e a n  p r i e s t s  h a d  f a i l e d  b e c a u s e  o f  s i c k n e s s  , t h e  S a l tp o n d
c h u rc h  was a g a in  l e f t  u n d e r  t h e  c a r e  o f  t h e  H e a d m a s te r  f o r  n e a r l y  two 
2y e a r s  . T hen , m  1897, w i t h  e x t r a  fu n d s  d o n a te d  from  o v e r s e a s ,  t h e  C a t h o l i c
a u t h o r i t i e s  w e re  a b l e  t o  b u y  a l a r g e  p i e c e  o f  l a n d  by  t h e  U pper Town b e a c h ,
on w h ich  t o  e s t a b l i s h  a p e rm a n e n t  s e t t l e m e n t .  B u i l d i n g  b eg a n  upon th e
a r r i v a l  o f  two r e p la c e m e n t  f a t h e r s ,  b u t  s i n c e  t h e y  and t h e i r  s u c c e s s o r s
w e re  l i k e w i s e  b e s e t  by s i c k n e s s ,  t h e  new m i s s i o n  h o u s e  was n o t  opened  
3u n t i l  1898 . The p r e s e n t  S a l tp o n d  C a t h o l i c  Church was b u i l t  on t h i s  same
• # 
s i t e  m  1927 . T h u s ,  t o d a y ,  t h e r e  i s  no C a t h o l i c  C hurch  l o c a t e d  i n  Lower
S a l tp o n d  i t s e l f .
c)  The A n g l ic a n  C h u rc h . A l th o u g h  t h e  f i r s t  A n g l i c a n  c h a p l a i n  came t o
5 "Cape C o a s t  C a s t l e  as  e a r l y  as  1683 , lo n g  b e f o r e  t h e  a r r i v a l  on t h e  Gold
C o a s t  o f  e i t h e r  t h e  M e th o d i s t  o r  t h e  C a t h o l i c  C h u rc h ,  i t  was more t h a n  two
c e n t u r i e s  b e f o r e  A n g l i c a n s  t u r n e d  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  e v a n g e l i s m  among th e
A f r i c a n  p e o p l e s .  Even when, i n  1886, t h e  " c o l o n i a l  c h a p l a i n c y "  fo l lo w e d
t h e  c e n t r e  o f  g o v ern m en t  i n  t h e  move i t  h ad  made 9 y e a r s  p r e v i o u s l y  t o
A c c ra  Ca s e c o n d  c h a p l a i n  b e i n g  s t a t i o n e d  a t  Cape C o a s t ) ,  t h e r e  was no
m a t e r i a l  ch an g e  o f  p o l i c y .  Such  d i d  n o t  o c c u r  u n t i l  1 9 0 4 ,  when an A s s i s t a n t
B ish o p  was a p p o i n t e d  and  g iv e n  s p e c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  Gold C o a s t
and i t s  h i n t e r l a n d .  The new B ish o p  s e t t l e d  h i m s e l f  i n  t h e  w e s t e r n  h a r b o u r
town o f  S e k o n d i ,  a n d ,  b e f o r e  h i s  d e a th  i n  190 9 ,  h a d  d i r e c t e d  a t h r u s t  o f
A n g l ic a n i s m  i n t o  A f r i c a n  to w n s h ip s  t h e r e ,  a t  Cape C o a s t ,  and e l s e w h e r e ^ .
A c c o rd in g  t o  l o c a l  A n g l ic a n  t r a d i t i o n  i n  S a l tp o n d  ( s u b s e q u e n t l y  
7p u b l i s h e d  ) ,  s e v e r a l  a t t e m p t s  t o  e s t a b l i s h  an A n g l i c a n  c h u r c h  i n  t h e  town 
w e re  m ade, i n  1910 and f o l l o w i n g  y e a r s ,  by a s m a l l  g ro u p  o f  c h u rc h  members. 
T hese  w ere  l a r g e l y  m i g r a n t s  f rom  o t h e r  t o w n s , who h a d  come t o  S a l tp o n d  as
^ P fa n n  1 9 6 5 :3 8 -3 9
- C a t h o l i c  C h u rch ,  S a l t p o n d ,  n . d . ( 2 ) : 1 8 ;  P fa n n  1 9 6 5 :4 4
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-D e b ru n n e r  1 9 67 :52
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em ployees  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s e r v i c e  o r  t h e  v a r i o u s  t r a d i n g  co m p an ie s .
How ever, t h e i r  e a r l y  v e n t u r e s  l a p s e d  f o r  l a c k  o f  s u p p o r t .  N ot u n t i l  1923
w ere  any l a s t i n g  f o u n d a t i o n s  l a i d ,  when t h e  A n g l ic a n s  i n  S a l tp o n d  s e c u r e d
t h e  a c t i v e  a s s i s t a n c e  o f  a l o c a l  townsman who o r g a n i s e d  m e e t in g s  i n  h i s
own h o u s e  i n  Upper Town. Even t h e n ,  t h e  e n t e r p r i s e  re m a in e d  a t  c o n s t a n t
r i s k  o f  f a i l u r e ,  t h r o u g h  i t s  a p p a r e n t  i n a b i l i t y  t o  a t t r a c t  a w id e  b a s e  o f
n a t i v e  to w n s p e o p le  -  p e rm a n e n t  S a l tp o n d  r e s i d e n t s  -  i n t o  i t s  f o l d .  F o r
t h i s  r e a s o n  e x p r e s s l y ,  i t  was d e c id e d  t o  e s t a b l i s h  an A n g l i c a n  s c h o o l ,
w h ic h  opened  i n  Upper Town i n  1923 and m et so k ee n  a  n e e d  f o r  e d u c a t i o n
t h a t  i t  was q u i c k l y  o v e r - s u b s c r i b e d  ( c . f .  C h a p .2 ,  p . 4 3 ) .  I n  1939 , o v e r
35% o f  t h e  com m unicant members w ere  s c h o o l  p u p i l s ,  and  t o  t h i s  day  t h e
s c h o o l  p r o v i d e s  t h e  c h u rc h  c h o i r  and a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  A n g l i c a n  c o n g r e g a t i o n  s t i l l  a p p e a r s  t o  l a c k  a  f i r m  b a s i s
i n  t h e  i n d ig e n o u s  S a l t p o n d  p o p u l a t i o n .
d ) The A.M.E. Z io n  C h u rc h . The f i r s t  o r i g i n s  o f  t h e  A f r i c a n  M e th o d i s t
E p i s c o p a l i a n  Z ion  C h u rch  l i e ,  n o t  i n  E u ro p e  d i r e c t l y ,  b u t  i n  t h e  U .S .A . ,
w i t h  a g ro u p  o f  n e g r o  M e th o d i s t s  f rom  New Y ork .  T h is  g ro u p  b eg a n  t o  h o l d  i t
own m e e t i n g s ,  s e p a r a t e l y  from  w h i t e  M e t h o d i s t s ,  i n  1 7 9 6 ,  and j o i n e d  w i t h
1o t h e r  l i k e - m i n d e d  c o n g r e g a t i o n s  t o  form  t h e  A.M.E. Z io n  C hurch  i n  1820 .
The G h a n a ian  c h u r c h  o f  t h a t  name i s  a b r a n c h  o f  t h i s  p a r e n t  b o d y ,  b u t  
i n  a n o t h e r  s e n s e  i t  can  t r a c e  i t s  b e g i n n i n g s  t o  d e v e lo p m e n ts  i n d ig e n o u s  t o  
t h e  Gold C o a s t  i t s e l f .  From t h i s  l a t t e r  p o i n t  o f  v ie w ,  i t s  b e g i n n i n g s  l i e  
w i t h  t h e  M e t h o d i s t  C h u rch  o f  t h e  1 9 th  c e n t u r y .  I t s  g ro w th  was s t i m u l a t e d
by  t h e  s p r e a d  o f  e d u c a t i o n ,  and  by t h e  d ev e lo p m e n t  o f  t h e  new c u l t u r e  o f
. . . . 2m odern ism  and o f  p o l i t i c a l  n a t i o n a l i s m  .
I n t o  t h i s  f e r m e n t ,  i n  t h e  l a t e  1 9 th  c e n t u r y ,  came one John  B ryan  
S m a l l ,  a s e r g e a n t  i n  a  W est I n d i a n  r e g im e n t  w h ich  was b r o u g h t  i n  by th e  
B r i t i s h  t o  s e r v e  i n  t h e  A s a n te  W ars . From 1863 t o  1 8 9 6 ,  S m a ll  was s t a t i o n e d
a t  Cape C o a s t ,  w here  h e  becam e a c q u a i n t e d  w i t h  many p r o m in e n t  members o f
^Du B o is  1 9 0 3 :4 5 ;  D e b ru n n e r  1 9 6 7 :2 3 4 -2 3 5 ;  K im ble 1 9 6 3 :1 6 3 , n . 1 .  
2 B a r t e l s  1 9 6 5 :1 5 9 -1 6 0 ;  K im ble 1 9 6 3 :1 6 3 .
t h e  new p r o f e s s i o n a l  " c l a s s " '* ' . T h ese  i n c l u d e d  t h e  R ev . F .  E g y i r  Asaam,
2who h a d  b e e n  b o r n  i n  S a l tp o n d  i n  1864 , and who was t h e n  H e a d m a s te r  o f
th e  W es leyan  s e c o n d a r y  s c h o o l  Cnow c a l l e d  M fa n ts ip im )  a t  Cape C o a s t .  T h is
l a t t e r  w a s ,  a t  much t h i s  t i m e ,  en g a g ed  i n  a d i s p u t e  w i t h  E u ro p e a n  M e th o d i s t
m i s s i o n a r i e s ,  a b o u t  h i s  own c o n d u c t  i n  p a r t i c u l a r ,  and  o v e r  c o n t r o l  o f  t h e
3Church  -  w h e th e r  E u ro p e a n  o r  A f r i c a n  -  i n  g e n e r a l  .
A f t e r  h i s  d i s c h a r g e  from  t h e  arm y, S m all  s e t t l e d  i n  t h e  U .S .A . ,
u l t i m a t e l y  beco m in g  a  b i s h o p  i n  t h e  A.M.E. Z ion  C h u rch ^ .  I n  t h e  m ean t im e ,
Asaam h ad  r e s i g n e d  b o t h  from  h i s  m i n i s t r y  and from  h i s  p o s i t i o n  a t  t h e  
5 .s c h o o l  , and m  1898 S m all  a p p o i n t e d  h im  as an e l d e r  o f  t h e  A.M.E. Z io n
. . 6C hurch  and i t s  r e p r e s e n t a t i v e  on t h e  Gold C o a s t  . I n a u g u r a l  m e e t in g s
w e re  h e l d ,  b y  Asaam i n  Cape C o a s t ,  and i n  K e ta  by  T. B i r c h  Freem an j u n i o r ,
b u t  t h e  new c h u rc h  as y e t  s t a g n a t e d .  How ever, i n  t h e  c o u r s e  o f  c o r r e s p o n d e n c e ,
Sm all  h ad  o f f e r e d  t o  p r o v i d e  a  s c h o l a r s h i p  f o r  t h e  Z io n  t h e o l o g i c a l  c o l l e g e
i n  t h e  U .S .A . t o  a  young  man o f  Asaam1s c h o i c e ,  who w ou ld  b e  e x p e c t e d  t o
r e t u r n  t o  t h e  Gold C o a s t  i n  o r d e r  t o  o r g a n i s e  t h e  c h u r c h .  The b e n e f i c i a r y ,
F .A .O . P in a n k o ,  one o f  A ssam 's  fo rm e r  s t u d e n t s ,  r e t u r n e d  i n  1903 t o  h o l d
7new i n a u g u r a l  s e r v i c e s  and  t o  found  t h e  f i r s t  Z ion  s c h o o l  . I n  191 1 ,  as  i t
8h a p p e n s ,  E g y i r  Asaam r e t u r n e d  t o  t h e  M e th o d i s t  m i n i s t r y  ( i n  1913 , h e
becam e S u p e r i n t e n d e n t  M i n i s t e r  a t  S a l t p o n d ,  w here  h e  d i e d  a few m onths  
9l a t e r  ) ,  b u t  t h i s  t im e  t h e  A.M.E. Z io n  Church h a d  m et w i t h  l a s t i n g  s u c c e s s .
L o c a l  s o u r c e s  s t a t e  t h a t  t h e  S a l tp o n d  b r a n c h  o f  t h e  c h u r c h  was s t a r t e d  
i n  o r  a b o u t  192 5 ,  i n  U pper Town. They r e l a t e  l i t t l e  e l s e  o f  n o t e ,  e x c e p t  
t h a t  f o r  many y e a r s  i t  r e m a in e d  n u m e r i c a l l y  i n s i g n i f i c a n t .  As l a t e  as  1950 , 
t h e y  c o n t i n u e , m em bersh ip  h a d  s c a r c e l y  r e a c h e d  d o u b le  f i g u r e s .  But t h e n ,
, . _
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fD e b ru n n e r  1 9 6 7 :2 3 2 -2 3 3 ;  B a r t e l s  1 9 6 5 :1 3 8 -1 4 1  
-D e b ru n n e r  1 9 6 7 :2 3 4  
, i b i d : 2 3 3  
^ i b i d : 2 3 5
-D e b ru n n e r  1 9 6 7 :2 3 6 ;  B a r t e l s  1 9 6 5 :1 6 0  
g D eb fu n n er  1 9 6 7 :2 3 3  
Sampson 19 3 7 :7 6
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i n  t h e  e a r l y  f i f t i e s  ( t h e  e x a c t  d a t e  i s  u n c l e a r ) ,  t h e r e  o c c u r r e d  an  e v e n t  
i n  t h e  U pper Town M e th o d i s t  C hurch  w i t h  d r a m a t i c  r e p e r c u s s i o n s  f o r  t h e  
l o c a l  Z ion  C h u rch .  The m a le  l e a d e r  o f  t h e  M e th o d i s t  S in g in g  B and , t h e  
w om en's g ro u p  w h ic h  p r e s e n t s  v e r n a c u l a r  hymns d u r i n g  c h u rc h  s e r v i c e s ,  
a p p a r e n t l y  a c c u s e d  h i s  w i f e  o f  a d u l t e r y ,  and to o k  h i s  c a s e  b e f o r e  t h e  c h u rc h  
e l d e r s .  The e l d e r s ,  h o w e v e r ,  gave t h e i r  r u l i n g  i n  f a v o u r  o f  t h e  w i f e .  The 
b a n d m a s te r ,  s t r o n g l y  a g g r i e v e d ,  l e f t  t h e  M e th o d i s t s  f o r  t h e  Z io n  C h u rch ,  
t o  b e  f o l lo w e d  by m ost o f  h i s  m em bers,  who j o i n e d  h im  i n  a n e w l y - e s t a b l i s h e d  
Z ion  S in g i n g  Band. T h is  gave  t h e  r e a l  im p e tu s  t o  t h e  A.M.E. Z io n  C hurch 
i n  S a l t p o n d .  A Z io n  s c h o o l ,  a l s o  i n  U pper Town, was s t a r t e d  a  few y e a r s  
l a t e r ,  i n  1956.
e )  The P r e s b y t e r i a n  C h u rc h . T h e re  i s  a l s o  i n  U pper  S a l tp o n d  a s m a l l
P r e s b y t e r i a n  c o n g r e g a t i o n  w h ic h ,  to o  i n s i g n i f i c a n t  t o  w a r r a n t  i t s  own
r e s i d e n t  m i n i s t e r ,  i s  s u p e r v i s e d  by a c a r e t a k e r - c a t e c h i s t  and v i s i t e d  from
t im e  t o  t im e  b y  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  M i n i s t e r  from  Cape C o a s t .
The e a r l y  d ev e lo p m e n t  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  C hurch  i n  Ghana was c o n f in e d
t o  t h e  e a s t e r n  s i d e  o f  t h e  c o u n t r y ,  a ro u n d  i t s  two o r i g i n a l  b a s e s .  Of t h e s e ,
1one was m  A c c ra ,  and  t h e  o t h e r  i n  A kropong , on t h e  Akwapim R id g e  . To t h i s
d a y ,  t h e  b u l k  o f  i t s  m em bersh ip  l i e s  i n  t h e  Akwapim and  Akyem a r e a s  o f  t h e  
. 2E a s t e r n . E e g i o n  .
N e v e r t h e l e s s ,  b y  t h e  1 9 3 0 s ,  t h e  s o c io e c o n o m ic  c h a n g e s  o f  t h e  2 0 th
c e n t u r y  h a d  t a k e n  num bers  o f  P r e s b y t e r i a n s  from  t h e i r  home co m m u n it ie s  t o
t h e  i n c r e a s i n g l y  p r o s p e r o u s  towns a lo n g  t h e  r a i l w a y s  and c o a s t l i n e .  I n
t h e s e  new p l a c e s  o f  r e s i d e n c e ,  t h e y  form ed th e m s e lv e s  once  more i n t o
3c o n g r e g a t i o n s  o f  t h e i r  own . The S a l t p o n d  g ro u p  k e e p s  t h i s  c h a r a c t e r  even
to d a y .  So t r a n s i e n t  i s  i t s  m em b ersh ip ,  t h a t  no  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e
as t o  when i t  came i n t o  e x i s t e n c e ;  i t  p re s u m a b ly  d a t e s  from  some t im e
. 4a f t e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  Cape C o a s t  g roup  m  1936 .
^ S m ith  1 9 6 6 :3 8 -3 9  
^ i b i d : 2 9 2  
■Tibid: 2 0 6 -207  
i b i d : 2 0 7 , n . 2 .
f )  The Musama D is c o  C h r i s t o  C h u rc h . A f t e r  t h e  s u c c e s s f u l  f o u n d in g  o f  
t h e  A.M.E. Z io n  C hurch u n d e r  A fro -A m e r ic a n  g u id a n c e  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  
2 0 th  c e n t u r y ,  t h e  n e x t  p e r i o d  i n  t h e  d ev e lo p m e n t  o f  C h r i s t i a n i t y ,  i n  t h i s  
s o u t h - w e s t e r n  p a r t  o f  G hana, saw t h e  f i r s t  o f  t h e  c h u r c h e s  t o  em erge u n d e r  
e n t i r e l y  A f r i c a n  i n s p i r a t i o n  and l e a d e r s h i p .  One man g e n e r a l l y  r e c o g n i s e d  
as  b r i n g i n g  a p o w e r fu l  s t i m u l u s  t o  t h i s  movement was t h e  L i b e r i a n  " p r o p h e t " ,  
W.W. H a r r i s ,  who i n  1914 e n t e r e d  t h e  Nzima a r e a  i n  t h e  e x t r e m e  s o u t h ­
w e s t e r n  c o r n e r  o f  t h e  G old  C o a s t .  T h e r e ,  h e  s p e n t  a few m on ths  p r e a c h i n g
* 1 .a g a i n s t  " t r a d i t i o n a l ” r e l i g i o n  . H is  p r e a c h i n g  r e s u l t e d  d i r e c t l y  i n  t h e
f o r m a t i o n  o f  one o f  t h e s e  s o - c a l l e d  " s e p a r a t i s t "  c h u r c h e s ,  w h ic h ,  b e c a u s e
i t  came r e l a t i v e l y  l a t e  t o  S a l t p o n d ,  w i l l  b e  d e a l t  w i t h  s u b s e q u e n t l y  ( s e e
t h e  Twelve A p o s t le s*  C h u rch ,  p p . 1 4 9 -1 5 2 ) .  The f i r s t  A f r i c a n - i n s p i r e d  c h u rc h
a p p a r e n t l y  t o  b e  e s t a b l i s h e d  i n  S a l t p o n d  i t s e l f ,  was t h e  Musama D isc o
2C h r i s t o  C hurch  ("T h e  Army o f  t h e  C ro ss  o f  C h r i s t  C h u rch "  ) .  I t s  im m ed ia te
o r i g i n s  l i e  e l s e w h e r e .
The fo u n d e r  o f  t h e  M .D .C.C. was a  fo rm e r  M e t h o d i s t  c a l l e d  J .W .E ,  A p p ia h ,
b o r n  i n  a b o u t  1893 i n  t h e  F a n te  town o f  A bura Edum fa. H a v in g  c o m p le te d
e l e m e n ta r y  e d u c a t i o n  a t  Cape C o a s t ,  h e  was em ployed  b y  t h e  c h u r c h  i n  1911
3as  a t e a c h e r - c a t e c h i s t  a t  A bura  Abakrampa . I n  191 4 ,  h e  r e s i g n e d  h i s  p o s t
t o  p u r s u e  a p r i v a t e  b u s i n e s s  v e n t u r e  i n  t h e  Akyem D i s t r i c t  i n  t h e  i n t e r i o r .
4T h is  f a i l i n g  , h e  r e t u r n e d  to  m i s s i o n  w o rk ,  b u t  now among t h e  Gomoa
p e o p l e s  a t  Dunkwa ( t h e  Gomoa a r e  c l o s e l y  r e l a t e d ,  c u l t u r a l l y ,  t o  t h e  F a n t e ,
o f  whom h e  h i m s e l f  was o n e ) .  H e r e ,  h e  came u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  a n o t h e r
c a t e c h i s t ,  who h a d  won fame as  a f a i t h - h e a l e r  and b e e n  s t y l e d  " P r o p h e t " .
A p p iah ,  t o o ,  d e v o te d  t im e  t o  p r a y e r  and  f a s t i n g .  S oon , h e ,  t o o ,  was
. 5c l a i m i n g  t o  s e e  v i s i o n s  and  p r a c t i s i n g  h e a l i n g  .
I n  1920 ( o r ,  as  i n  M .D .C.C. l i t e r a t u r e ,  1 9 1 9 ) ,  A pp iah  was t r a n s f e r r e d
^ H a l i b u r t o n  1 9 7 1 : 1 - 5 , 3 6 - 3 8 ,4 9 - 5 1 .  See a l s o  b e lo w ,  p . 149-151  
- B a e ta  1 9 6 2 :3 6 ;  J e h u -A p p ia h  1 9 5 9 :7  
. B a e t a  1 9 6 2 :2 8 - 2 9 ;  J e h u -A p p ia h  1 9 5 9 :1 -2  
,-Baeta  1 9 6 2 :2 9 ;  J e h u -A p p ia h  1 9 5 9 :1
B a e ta  1 9 6 2 :2 9 -3 1 ;  D e b ru n n e r  1 9 6 7 :3 2 9 ;  J e h u -A p p ia h  1 9 5 9 :2 .
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t o  t h e  Gomoa s t a t e  c a p i t a l  o f  Oguan. C o n t in u in g  t h e  p r a c t i c e  o f  f a i t h -
h e a l i n g ,  he  a t t r a c t e d  a g ro u p  o f  f o l l o w e r s ,  whom h e  o r g a n i s e d  f o r  e c s t a t i c
1p r a y e r - m e e t i n g s . He named them  ( p r o b a b l y  i n  1922) as t h e  " F a i t h  S o c i e t y "  .
D u r in g  t h e s e  y e a r s ,  as  e a r l i e r  i n  Gomoa Dunlcwa, A p p i a h ' s  M e th o d i s t
s u p e r i o r s  seem  t o  h a v e  a c q u ie s c e d  i n  h i s  a c t i v i t i e s .  T hen , i n  1923, f r e s h
c h a rg e s  w e re  made a g a i n s t  h im ,  and  h e  and h i s  f o l l o w e r s  w e re  e x p e l l e d  from
2t h e  c h u r c h  on t h e  g ro u n d s  o f  o c c u l t i s m  . F o l lo w in g  t h i s ,  A ppiah  a p p a r e n t l y
r e c e i v e d  t h e  " i n s p i r a t i o n "  t o  r e - e s t a b l i s h  t h e  s o c i e t y  as  t h e  in d e p e n d e n t
Musama D isco  C h r i s t o  C h u rch ,  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  h i m s e l f  by t h e  new
3
name o f  P r o p h e t  J .  J e h u -A p p ia h  and t h e  t i t l e  o f  Akaboha .
How ever, t h e  new c h u rc h  m et w i t h  h o s t i l i t y  from  a  f a c t i o n  o f  t h e  to w n s ­
p e o p le  o f  Oguan, and  i t s  s e t t l e m e n t  was a t t a c k e d  by  t h e  l o c a l  a s a f o  co m p an ie s .  
W i th in  a y e a r ,  t h e r e f o r e ,  i t  moved t o  a new s i t e  a t  Gomoa Onyaawonsu^. H ere  
a g a i n ,  t h o u g h ,  i t  p ro v o k e d  c o n f l i c t  w hen, i n  1925, t h e  P r o p h e t  f o r b a d e  h i s  
members t o  p a r t i c i p a t e  i n  any " t r a d i t i o n a l "  r i t u a l  p r a c t i c e s ,  i n c l u d i n g  a s a f o
a c t i v i t i e s  and town f e s t i v a l s .  The s e t t l e m e n t  was moved a g a i n  t o  a  s i t e  n e a r
5Gomoa Fomena, and was re -n am ed  Mozano . T h e re  i t  r e m a in e d  u n t i l  a f t e r  t h e
d e a th  o f  t h e  P r o p h e t  i n  1948 , and th e  s u c c e s s i o n  o f  h i s  son  as  Akaboha I I ,
when t h e  c h u rc h  a g a i n  came i n t o  c o n f l i c t  w i t h  i t s  l o c a l  c h i e f .  I n  1951,
t h e r e f o r e ,  a  new s e t t l e m e n t  o f  Mozano was e s t a b l i s h e d ,  on a s p a c io u s  s i t e  n e a r
6Gomoa E sh iem , w h e re  i t  r e m a in s  to d a y  . When t h e  Akaboha I I  d i e d  i n  1972 , h e  
was a g a i n  s u c c e e d e d  by  h i s  s o n ^ ,  t h i s  c o n f i r m in g  a p r a c t i c e  w h ich  i s  p a r t i c u l a r l y  
n o t a b l e  w i t h i n  a  c u l t u r e  w h e re  d e s c e n t  and s u c c e s i s io n  a r e  m a t r i l i n e a l .
The p r e c i s e  d a t e  o f  f o u n d a t i o n  o f  t h e  l o c a l  c h u rc h  i n  S a l t p o n d ,  U pper 
Town, i s  o b s c u r e .  C hurch  e l d e r s  c l a im e d  t o  me t h a t  i t  b e g a n  i n  t h e  1 9 2 0 s ,
^ B a e ta  1 9 6 2 :31 ,-36 ;  D e b ru n n e r  1 9 6 7 :3 2 9 -3 3 0 ;  J e h u - A p p ia h  1 9 5 9 :2 ,  1 9 5 9 :7 .
B a e ta  1 9 6 2 :3 0 ,3 5 ;  D e b ru n n e r  1 9 6 7 :3 3 0 ;  J e h u -A p p ia h  1 9 5 9 :3 .  
oN.B. T h ese  s o u r c e s  show s l i g h t  d i s c r e p a n c i e s  i n  d a t i n g .
J e h u -A p p ia h  1 9 5 9 :3 ;  D e b ru n n e r  1 9 6 7 :3 3 0 .  C.G. B a e t a ,  ho w ev er  ( .1 9 6 2 :3 6 ) ,
. p u t s  t h e  r e -n a m in g  o f  t h e  " F a i t h .  S o c i e t y "  b e f o r e  A p p ia h 1s e x p u l s i o n .
,-Baeta  1 9 6 2 :3 5 - 3 6 ;  J e h u - A p p ia h  1 9 5 9 :2 ,  1 9 7 1 :1 4 .
,B a e t a  1 9 6 2 :3 6 -3 7 ;  D e b ru n n e r  1 9 6 7 :3 3 0 ;  J e h u -A p p ia h  1 9 5 9 :7 .  
y B ae ta  1 9 6 2 :4 2 ;  J e h u - A p p ia h  1 9 5 9 :7 .
P e r s o n a l  co m m u n ica t io n  from  M.D.C.C. a t  Mozano i n  1973.
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b u t  in d e p e n d e n t  o r  d o cu m en ta ry  e v id e n c e  was n o t  a v a i l a b l e .  How ever, a
s t u d e n t  o f  t h e  M .D.C.C. h a s  r e p o r t e d  t h a t  p r e a c h i n g  was n o t  c a r r i e d  o u t s i d e
Mozano i n t o  o t h e r  to w n s ,  n o r  p a s t o r s  a p p o in t e d  t o  t h e  new c o n g r e g a t i o n s ,
1b e f o r e  1930 . I t  w ould  seem  u n l i k e l y ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  any  p r o p e r  c h u rc h  
o r g a n i s a t i o n  was c r e a t e d  i n  t h e  town b e f o r e  t h a t  d a t e .
g) The C hurch  o f  P e n t e c o s t . The n e x t  s t a g e  i n  t h e  d i v e r s i f i c a t i o n  o f  
C h r i s t i a n  c h u r c h e s  i n  S a l t p o n d ,  w h ich  m ig h t  be  s a i d  t o  h a v e  b egun  i n  t h e  
1930s b u t  w h ich  d i d  n o t  g e t  f u l l y  u n d e r  way u n t i l  a f t e r  t h e  Second War, 
saw t h e  a r r i v a l  o f  a  v a r i e t y  o f  s e c t s  o f  a new t y p e .  T h ese  drew t h e i r  
i n s p i r a t i o n , a n d  so m etim es  a l s o  t h e i r  l e a d e r s h i p ,  from  E u ro p e  and  A m er ica .
Most w e re  P e n t e c o s t a l  i n  c h a r a c t e r ,  a d o p t i n g  e x c i t a t i v e  form s o f  p r a y e r ,  
and t h e i r  a d h e r e n t s  c l a i m i n g  t o  " r e c e i v e  t h e  H oly S p i r i t " .
T h e i r  i n f l u e n c e  was f i r s t  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  Gold C o a s t  th ro u g h  t h e i r
2p u b l i c a t i o n s , w h ich  b eg a n  t o  c i r c u l a t e  d u r i n g  t h e  i n t e r - w a r  p e r i o d  . The 
im p e tu s  f o r  t h i s  e a r l y  movement can  t h e r e f o r e  b e  a t t r i b u t e d  l a r g e l y  t o  t h e  
c o n s i d e r a b l e  e x p a n s io n  o f  l i t e r a c y  a t  t h a t  t i m e ,  a l t h o u g h  t h e s e  s e c t s  a l s o  
i n f l u e n c e d  c i r c l e s  w h ic h  h a d  n o t  th e m s e lv e s  h a d  t h e  b e n e f i t  o f  e l e m e n ta r y  
e d u c a t i o n .  Of t h o s e  w h ic h  came t o  S a l t p o n d  and s t i l l  s u r v i v e ,  t h e  e a r l i e s t  
was t h e  C hurch  o f  P e n t e c o s t ,  i n i t i a l l y  known as t h e  A p o s t o l i c  C hurch .
The A p o s t o l i c  C hurch  (w hose h e a d q u a r t e r s  t o  t h i s  day  a r e  i n  B r a d f o r d ,
U .K .) came t o  Ghana i n  1937. A g ro u p  o f  fo rm e r  c o r r e s p o n d e n t s  w i t h  one o f  
t h e  A m erican  c h u r c h e s  l e a r n t  t h a t ,  i n  1931 , a s i m i l a r  g ro u p  i n  Lagos had  
b e e n  s e n t  an A p o s t o l i c  m i s s i o n a r y .  Thus t h e y ,  t o o ,  w r o t e  r e q u e s t i n g  a v i s i t  
f o r  t h e m s e l v e s .  E v e n t u a l l y ,  t h e y  w e re  s e n t  a m i s s i o n a r y  o f  t h e i r  own, t h e  
Rev. J .  McKeown, who s e t  up r e s i d e n c e  i n  t h e i r  town o f  A sam ankese i n  t h e  
Eajfcern R e g io n .  McKeown, h0 w e v e r ,  q u i c k l y  came i n t o  d i s p u t e  w i t h  h i s  
c o n g r e g a t i o n  on t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  u s e  o f  m e d ic in e  i n  h e a l i n g .  He t h e r e f o r e  
l e f t  t h e  o r i g i n a l  g ro u p ,  i n  o r d e r  t o  s t a r t  f rom  s c r a t c h  i n  a new l o c a t i o n  a t  
t h e  c o a s t a l  town o f  W inneba ,  o n ly  35 m i l e s  o r  s o  e a s t  o f  S a l t p o n d  i n  t h e  (now)
* B ae ta  1 9 62 :39  
D e b ru n n e r  1 9 6 7 :3 2 1
C e n t r a l  R e g io n .  T h e r e ,  h e  m et w i t h  more l a s t i n g  s u c c e s s .  The new c h u r c h ,  
f o l l o w i n g  i t s  d e l i b e r a t e  p o l i c y ,  c o n c e n t r a t e d  upon e v a n g e l i s m  r a t h e r  t h a n
1e d u c a t i o n .  I t  d i r e c t e d  i t s  a t t e n t i o n  f i r s t  a lo n g  t h e  c o a s t ,  and l a t e r  i n l a n d
I  was u n a b l e  t o  e s t a b l i s h  t h e  e x a c t  d a t e  o f  f o u n d a t i o n  o f  t h e  S a l tp o n d
b r a n c h  i n  U pper Town (a n d  c la im s  w e re  c o n f l i c t i n g ) ,  b u t  t h e  m ost r e l i a b l e
s o u r c e s  s e t  i t  a t  b e tw e e n  1945 and 1950. T h is  w ould  c e r t a i n l y  be  c o n s i s t e n t
w i t h  r e p o r t s  t h a t  t h e  A p o s t o l i c  Church made i t s  r e a l  im p a c t  on Ghana d u r i n g
2t h e  im m e d ia te  p o s t - w a r  p e r i o d  . Some f u r t h e r  c o n f i r m a t i o n  i s  g iv e n  by  t h e
f a c t  t h a t  S a l t p o n d  i s  known t o  h a v e  h a d ,  by  1950 , one o f  t h e  t h r e e  t h e n
3r e s i d e n t  A p o s t o l i c  E u ro p e a n  m i s s i o n a r i e s  .
I t  was n o t  many y e a r s  a f t e r  t h i s  t h a t  t h e  c h u rc h  o r g a n i s a t i o n  a t  
n a t i o n a l  l e v e l  was r e n t  by  a  d i s p u t e  w h ich  e v e n t u a l l y  l e d  t o  t h e  change  o f  
name. I n  1 9 5 3 ,  an  A m erican  m i s s i o n a r y  by  t h e  name o f  D r .  T. W yatt  came t o  
t h e  Gold C o a s t ,  and was welcomed as  a  p r e a c h e r  w i t h i n  t h e  A p o s t o l i c  C h u rch .  
S h o r t l y  a f t e r w a r d s ,  as  s o u r c e s  w i t h i n  t h e  c h u rc h  e x p l a i n e d ,  t h e  g o v e r n in g  
body o f  t h e  c h u r c h  i n  B r a d f o r d  w i th d re w  t h e i r  s u p p o r t  f o r  McKeown, who
h ad  b e e n  r e c a l l e d  t o  E u ro p e ,  a p p a r e n t l y  on t h e  g ro u n d s  t h a t  i t  h a d  b e e n
fc. . . . .  4u n c o n s t i t u t i o n a l  t o  a l l o w  t h e  v i s i t o r  i n t o  t h e i r  c h u r c h e s  . At t h i s ,  a
f a c t i o n  i n  t h e  c h u r c h  w h ich  h ad  s u p p o r t e d  McKeown b r o k e  aw ay, f o l lo w e d  by
a m a j o r i t y  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  Re-Forming as
t h e  Gold C o a s t  A p o s t o l i c  C h u rch ,  t h e y  t h e n  b r o u g h t  McKeown b a c k  t o  t h e
5Gold C o a s t  a s  t h e i r  h e a d  . The s m a l l e r  g ro u p  k e p t  t h e  name o f  A p o s t o l i c  
C hurch  o f  t h e  Gold C o a s t^ .
Some t im e  l a t e r ,  Kwame Nkrumah, t h e n  P r im e  M i n i s t e r  o f  t h e  Gold C o a s t ,  
r u l e d  t h a t ,  b e c a u s e  o f  t h e  c o n f u s i n g  s i m i l a r i t y  o f  t h e i r  two n am es ,  one
^ D e b ru n n e r  1 9 6 7 :3 2 3 -3 2 5 ;  W y l l i e  1 9 7 4 :1 1 2 -1 1 5  
D e b ru n n e r  19 6 7 :3 2 5  
f i b i d : 3 2 5
3 J y l l i e  1 9 7 4 :1 1 8 -1 1 9
^D e b ru n n e r  1 9 6 7 :3 2 5 -3 2 6 ;  W y l l i e  1 9 7 4 :1 1 8 -1 1 9  
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s h o u ld  c h a n g e .  McKeown's o r g a n i s a t i o n  t h e r e f o r e  becam e known as  t h e
1
C hurch  o f  P e n t e c o s t  .
The l o c a l  c h u r c h  i n  S a l tp o n d  a lw ay s  r e m a in e d  l o y a l  t o  McKeown, and 
th u s  o f f i c i a l l y  b e a r s  t h e  new nam e. T h e re  i s ,  h o w e v e r ,  y e t  f u r t h e r  s o u rc e  
o f  p o s s i b l e  m i s u n d e r s t a n d i n g ,  i n  t h a t ,  l o c a l l y ,  th e  name " A p o s t o l i c  C hurch"  
i s  o f t e n  u s e d  i n  common s p e e c h  i n s t e a d  o f  t h e  c o r r e c t  t i t l e .  No b r a n c h  o f  
t h e  (now) A p o s t o l i c  C hurch  o f  Ghana e x i s t s  i n  r e a l i t y  i n  S a l t p o n d  to d a y .
N e i t h e r  o f  t h e s e  two c h u r c h e s  s h o u ld  b e  c o n f u s e d  w i t h  y e t  a t h i r d ,  
t h e  C h r i s t  A p o s t o l i c  C h u rch ,  w h ich  m a i n t a i n e d  a b r a n c h  i n  S a l t p o n d  u n t i l  
j u s t  b e f o r e  my a r r i v a l  i n  1973, Some r e p o r t s  s p e a k  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  a c h u rc h  
by t h r s  name as  a b re ak aw a y  g ro u p  from  t h e  Gold C o a s t  A p o s t o l i c  C hurch  .
F o rm er l o c a l  c h u rc h  l e a d e r s ,  h o w e v e r ,  w h i l e  a c k n o w le d g in g  some r e l a t i o n s h i p  
w i t h  McKeown's o r g a n i s a t i o n ,  p r e f e r r e d  t o  t r a c e  t h e i r  o r i g i n s  t o  a s o - c a l l e d
O
" F u l l  G o sp e l  C h u rc h " ,  fo u n d ed  b y  a  G h an a ian  from  t h e  V o l t a  R eg io n  i n  1922 . 
T h ese  same e l d e r s  c l a i m e d ,  th o u g h  h e r e  a g a in  i n d e p e n d e n t  c o n f i r m a t i o n  was 
n o t  f o r th c o m i n g ,  t h a t  t h e i r  own l o c a l  c h u rc h  was fo u n d e d  i n  1938 . They a l s o  
m a i n t a i n e d  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e y  h ad  c l o s e d  down " t e m p o r a r i l y " ,  t h e y  i n t e n d e d  
t o  r e - s t a r t  t h e  c h u r c h  a s  soon  a s  s u i t a b l e  accom m odation  c o u ld  be  fo u n d .  
H ow ever, s i n c e  t h i s  c h u r c h  d i d  n o t  o p e r a t e  a t  a l l  d u r i n g  t h e  f i e l d  p e r i o d ,  
i t  w i l l  n o t  r e c e i v e  s e p a r a t e  t r e a t m e n t  h e r e .
h )  The A s s e m b l ie s  o f  God. The s e c o n d  P e n t e c o s t a l  c h u r c h  i n  S a l t p o n d ,  
t h e  A s s e m b l ie s  o f  God, seems a l s o  t o  h av e  a r r i v e d  d u r i n g  t h e  p o s t - w a r  p e r i o d .  
T h is  c h u rc h  was f i r s t  o r g a n i s e d  i n  t h e  U . S . A . , a f t e r , a s  i t  c l a i m s ,  a num ber 
o f  men and women h a d  " r e c e i v e d  t h e  H oly  S p i r i t " ^ .  A lm ost  a t  o n c e ,  t h e y  w e re  
i n s p i r e d  t o  d i r e c t  m i s s i o n a r y  e n t e r p r i s e  i n t o  A f r i c a ,  and  one o f  t h e i r  
r e p r e s e n t a t i v e s  was w o rk in g  among r e t u r n e d  A fro -A m e r ic a n s  i n  L i b e r i a  t h a t  
same y e a r  o f  1 9 15^ .  A s t a t i o n  was opened  a t  Ouagadougou i n  192 1 ^ ,  and
^ W y l l ie  19 7 4 :1 2 0
..D ebrunner  1 9 6 7 :3 2 6 ;  W y l l i e  1 9 7 4 :1 1 4 -1 1 6  
^ c . f .  W y l l i e  1 9 7 4 :1 0 7 -1 1 6  
,-A ssem blies  o f  God, n . d .  :2 
g H a l i b u r t o n  1 9 7 1 : 1 4 2 , n . l  
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tw e n ty  y e a r s  l a t e r  m i s s i o n a r i e s  from  t h e r e  c r o s s e d  t h e  b o r d e r  i n t o  t h e
Gold C o a s t  t o  open  a n o t h e r  a t  Y e n d i .  By 1937 , t h e r e  w e re  a f u r t h e r  f o u r
s t a t i o n s ,  a l l  l i k e w i s e  i n  t h e  N o r t h e r n  T e r r i t o r i e s  and  i n c l u d i n g  one i n  t h e
1g ro w in g  c i t y  o f  Tam ale .
M is s io n  s o u r c e s  r e p o r t  t h a t  s u b s e q u e n t l y ,  s o u t h e r n  m i g r a n t s ,  who h ad
j o i n e d  A s s e m b l ie s  o f  God c h u r c h e s  w h i l e  t e m p o r a r i l y  r e s i d e n t  i n  t h e  n o r t h ,
b e g a n  t o  t a k e  t h e i r  new f a i t h  b a c k  t o  t h e i r  home c o m m u n i t ie s .  T h u s ,  i n  194 5 ,
f u r t h e r  s t a t i o n s  w e re  opened  i n  t h e  s o u t h e r n  c i t i e s  o f  K um asi ,  A c c ra  and
2T a k o r a d i ,  m  o r d e r  t o  m ee t  t h e  i n c r e a s i n g  demand .
The s t a t i o n  a t  S a l tp o n d  was s a i d  by  in f o r m a n t s  t o  h a v e  b ee n  e s t a b l i s h e d
s h o r t l y  a f t e r w a r d s  ( t h i s  f a c t  was n e v e r  f u l l y  c o n f i r m e d ) .  F o r  many y e a r s ,
i t  was l o c a t e d  on t h e  s i t e  o f  t h e  B i b l e  I n s t i t u t e ,  w h ich  t r a i n s  A f r i c a n
m i n i s t e r s .  T h is  was a lm o s t  a s  n e a r  t o  K r^ m an tse  as  t o  S a l t p o n d ,  and th e
c h u rc h  s e r v e d  b o t h  c o m m u n i t ie s .  I n  197 3 ,  a new c h u rc h  b u i l d i n g  was o p e n e d ,
w e l l  w i t h i n  t h e  to w n s h ip  o f  S a l t p o n d  i t s e l f .
i )  The J e h o v a h ' s  W i t n e s s e s . The d a t e  o f  f o r m a t i o n  o f  t h e  S a l tp o n d
b and  o f  J e h o v a h ' s  W i tn e s s e s  c a n n o t  be  s t r i c t l y  d e t e r m i n e d ,  b u t  i t  i s  s a i d
t o  h a v e  f o l lo w e d  t h e  a r r i v a l  o f  a m i g r a n t  t r a d e r ,  t o  e s t a b l i s h  h i s  own
3
b u s i n e s s  i n  t h e  to w n ,  i n  1947 ( p o s s i b l y  1946) .
L ik e  so  many o t h e r  c h u r c h e s ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  J e h o v a h ' s  W i tn e s s e s
was f i r s t  f e l t  t h r o u g h  t h e i r  l i t e r a t u r e ,  w h ich  b e g a n  t o  c i r c u l a t e  d u r i n g
t h e  1 9 3 0 s .  H ow ever,  t h e  e f f e c t i v e  movement o f  W i tn e s s e s  i n  t h e  Gold C o a s t
4d i d  n o t ,  a c c o r d i n g  t o  one w r i t e r ,  em erge u n t i l  a f t e r  t h e  1939-45  War .
I n  1950 , a p p a r e n t l y ,  i t  r e c e i v e d  f u r t h e r  im p e tu s  from  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  
t h e  m o n th ly  p e r i o d i c a l ,  " W a tc h to w e r" , i n  Tw i, a l a n g u a g e  o f  t h e  i n t e r i o r  
so  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  F a n t e  t h a t  t h e  two a r e  m u t u a l l y  I n t e l l i g i b l e .
The f o u n d e r  o f  t h e  S a l t p o n d  g ro u p  c la im s  t o  h a v e  b r o u g h t  t h e  o r i g i n a l  
members t o g e t h e r  by  h i s  own e f f o r t s .  H im s e l f  a n a t i v e  o f  Obo Kwahu, i n  t h e
1 .
^ A sse m b l ie s  o f  God, n . d . : 2
^ i b i d : 2
. P e r s o n a l  co m m u n ica t io n  from  Mr. D e n k y i ,  S a l tp o n d  
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E a s t e r n  R e g io n ,  h e  becam e a  W i t n e s s ,  h e  r e c a l l s ,  w h i l e  t e m p o r a r i l y  r e s i d e n t  
a t  t h e  C e n t r a l  R eg io n  town o f  Agona Swedru. On com ing t o  S a l t p o n d ,  h e  found  
no f e l l o w - b e l i e v e r s  i n  t h e  to w n ,  and  i n  a c c o rd a n c e  w i t h  t h e  t e n e t s  o f  h i s  
c r e e d ,  he  s e t  a b o u t  p r e a c h i n g  t o  o t h e r  p e o p l e .  From t h e s e  s m a l l  b e g i n n i n g s ,  
an d ,  so  i t  s ee m s ,  w i t h  t h e  a r r i v a l  o f  o t h e r  W i tn e s s e s  from  o u t s i d e  tow n , 
t h e  g ro u p  came i n t o  e x i s t e n c e .
j )  The Tw elve A p o s t l e s 1 C h u rc h . The e a r l y  1950s o p en ed  a new p h a s e  i n  
S a l t p o n d  C h r i s t i a n i t y  w i t h  t h e  coming o f  y e t  more A f r i c a n - i n s p i r e d  c h u r c h e s .  
D u r in g  t h i s  p e r i o d ,  t h o u g h ,  t h e  e x p a n s io n  o c c u r r e d  i n  Low Town. E x a c t  d a t e s  
a r e  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h ,  b u t  among t h e  f i r s t  t o  a r r i v e  was t h a t  w h ich  
i s  now t h e  l a r g e s t  i n  Lower S a l t p o n d .  T h is  was t h e  Twelve A p o s t l e s 1 C h u rch ,  
fo u n d ed  i n  a b o u t  1953.
The Tw elve A postles*  Church c l a im s  t o  h a v e  o r i g i n a t e d  a s  a d i r e c t  
r e s u l t  o f  t h e  p r e a c h i n g  o f  t h e  P r o p h e t  H a r r i s , a L i b e r i a n  o f  t h e  Grebo 
p e o p l e .  D u r in g  1 9 1 3 -1 9 1 4 ,  P r o p h e t  H a r r i s ,  acco m p an ied  by  a v a r y i n g  num ber 
o f  f rom  two t o  f o u r  w i v e s , sw ep t  a c r o s s  t h e  I v o r y  C o a s t  and i n t o  t h e  
s o u t h - w e s t e r n  c o r n e r  o f  t h e  Gold C o a s t ,  c a l l i n g  upon t h e  p e o p le  t o  d e s t r o y  
t h e i r  " f e t i s h e s "  and  come t o  b e  b a p t i s e d '* ' .  G.M. H a l i b u r t o n ,  a  b i o g r a p h e r  
o f  H a r r i s ,  h a s  d e s c r i b e d  t h e  movement i n  i t s  s o c i o p o l i t i c a l  c o n t e x t  
a g a i n s t  a  b a c k g ro u n d  o f  " t r a d i t i o n a l "  c u l t u r e s  e x p e r i e n c i n g  t h e  f i r s t  
d i s i n t e g r a t i n g  e f f e c t s  o f  F re n c h  and B r i t i s h  c o l o n i a l i s m .  I n  h i s  o p i n i o n ,  
t h e  p e o p l e s  whom H a r r i s  v i s i t e d  -  b e g i n n i n g  t o  f i n d ,  when c o n f r o n t e d  w i t h  
t h e  s u p e r i o r  f o r c e  o f  t h e  c o l o n i a l i s t s ,  t h a t  t h e i r  o l d  gods c o u ld  no  
l o n g e r  h e l p  them  -  w e re  r e a d y  t o  s o l i c i t  t h e  s u p p o s e d ly  g r e a t e r  s p i r i t u a l  
power o f  t h e  Supreme B e in g .  H ow ever, i n  h i s  v ie w ,  t h e y  w e re  a f r a i d  
s im p ly  t o  abandon  t h e  " t r a d i t i o n a l ” r i t u a l s ,  and  t h u s ,  as  t h e y  t h o u g h t ,  
l a y  th e m s e lv e s  open  t o  t h e  r e t a l i a t i o n  o f  t h e  gods and  t o  a t t a c k s  by  
w i t c h e s  an d  e v i l  s p i r i t s .  H a r r i s  h i m s e l f  o f f e r e d  f u l l  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  
s u c h  f o r c e s  i n  an  im m e d ia te  b a p t i s m ,  a s t e p  w h ich  E u ro p e a n  m i s s i o n a r i e s
^Haliburton 1971: l - 5 ,36 -38 ,49-51 .
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i n  t h e  a r e a  (who i n s i s t e d  upon th o ro u g h  i n s t r u c t i o n  b e f o r e  b a p t i s m )  h a d  n o t
1b e e n  p r e p a r e d  t o  t a k e  . The o n ly  r i g o r o u s  r e q u i r e m e n t  l a i d  down b y  H a r r i s
was t h e  r e n u n c i a t i o n  o f  t h e  " t r a d i t i o n a l ” g o d s , a l t h o u g h  h e  a l s o  drew up a
r e l a t i v e l y  s im p le  m o ra l  code  f o r  h i s  c o n v e r t s ,  and s e n t  th em , a f t e r  t h e i r
. 2b a p t i s m ,  t o  j o i n  a c h u r c h  o f  t h e i r  own c h o ic e  . I n  v i l l a g e s  w here  no c h u rc h
y e t  e x i s t e d ,  h e  c h o s e  a s u i t a b l e  man t o  o r g a n i s e  p r a y e r - m e e t i n g s ; i n
a d d i t i o n ,  h e  o f t e n  n o m in a te d  11 a s s i s t a n t s ,  who w e re  t o  b e  know n, c o l l e c t i v e l y
3w r th  t h e i r  l e a d e r ,  a s  t h e  Twelve A p o s t l e s  o f  t h e  C hurch . I n  s u b s e q u e n t  
y e a r s ,  s p e c t a c u l a r  ad v a n ces  w e re  made i n  t h e  I v o r y  C o a s t  and i n  t h e  Gold
C o a s t  by b o th  C a t h o l i c s  and  M e t h o d i s t s ,  b u i l d i n g  upon  H a r r i s 4 w o rk ;  i n  t h e
* Al a t t e r  c o u n t r y ,  t h e  A n g l rc a n s  a l s o  p r o f i t e d  .
I t  h a d  i n d e e d  b e e n  from  t h e  Gold C o a s t  t h a t ,  a c c o r d i n g  t o  H a l i b u r t o n ,
much, o f  t h e  e a r l y  s t i m u l u s  f o r  H a r r i s 1 s u c c e s s  h a d  come. H is  o u tw a rd
j o u r n e y  t h r o u g h  t h e  I v o r y  C o a s t  h a d  a p p a r e n t l y  h ad  l i t t l e  p e rm a n en t  e f f e c t ,
e x c e p t  among t h e  l i t e r a t e  E n g l i s h - s p e a k i n g  c l e r k s  -  p r e d o m i n a n t l y  F a n te
and Nzima -  em ployed  by t h e  E u ro p e a n  t r a d i n g - c o m p a n i e s  a t  s t a t i o n s  a lo n g
t h e  s e a - b o a r d .  (Some o f  t h e s e  men s u b s e q u e n t l y  c o n t i n u e d  h i s  p r e a c h i n g ,
when h e  h i m s e l f  moved onw ards . )  Only when h e  c r o s s e d  t h e  Gold C o a s t  b o r d e r
t o  t h e  Nzima p e o p l e s ,  and n o t a b l y  when h e  r e a c h e d  t h e  A h a n ta  town o f  Axim,
d i d  h e  r e a l l y  a r o u s e  p o p u l a r  a c c l a i m ,  a t t r a c t i n g ,  i t  i s  s a i d ,  up t o  a
t h o u s a n d  c o n v e r t s  a  d ay .  The m o s t  e a g e r  c o n v e r t s  i n c l u d e d ,  m o s t  n o t a b l y ,
men and women who w e re  th e m s e lv e s  p r i e s t s  o r  p r i e s t e s s e s  o f  " t r a d i t i o n a l "
d e i t i e s ^ .  A f t e r  v i s i t i n g  Axim, H a r r i s  s e e m in g ly  i n t e n d e d  t o  p r o c e e d  t o
S e k o n d i ,  and on t o  K um asi,  b u t  i n s t e a d  h e  h a d  t h e  " i n s p i r a t i o n "  ( p o s s i b l y
as  a  r e s u l t  o f  unhappy  e x p e r i e n c e s  w i t h  E u ro p e an s  i n  Axim) t o  t u r n  b a c k
7 •f o r  t h e  I v o r y  C o a s t  . T h i s  t i m e ,  h i s  r e p u t a t i o n  g o in g  b e f o r e  h im ,  and t h e
1 r 
^ H a l i b u r t o n  1 9 7 1 :1 1 0 -1 1 1 ,1 1 4 -1 1 8
^ i b i d : 118-120
f i b i d : 6 7
^ i b i d : 1 4 7 - 1 4 8 ,1 5 0 - 1 5 7 ,1 6 6 - 1 7 2 ,1 7 3 - 1 8 8 ;  J e n k i n s  1 9 74 :25  
^ H a l i b u r t o n  1 9 7 1 :4 9 -5 1  
^ i b i d : 7 1 ,7 8 -7 9  
i b i d : 88-89
e f f o r t s  o f  h i s  a s s i s t a n t s  a c h i e v i n g  f r u i t i o n ,  h i s  p r e a c h i n g  m et w i t h  a
1w id e r  and more e a g e r  r e c e p t i o n  . T h is  mass m ovem ent, h o w e v e r ,  a r o u s e d  t h e
a p p r e h e n s io n  o f  F re n c h  o f f i c i a l s ,  o c c u r r i n g  as  i t  d i d  i n  t h e  p a r t i c u l a r l y
s e n s i t i v e  e a r l y  m on ths  o f  t h e  F i r s t  War. T h e re  was an  added  i r r i t a n t ,  i n
t h a t  f r i n g e  e l e m e n ts  w e re  a p p a r e n t l y  d i s t o r t i n g  H a r r i s '  t e a c h i n g s  i n t o  an
a n t i - F r e n c h  i d e o l o g y .  C o n s e q u e n t ly ,  t h e  d e c i s i o n  was t a k e n  t o  s u p p r e s s  t h e
movement. H a r r i s  was a r r e s t e d  and d e p o r te d  home t o  L i b e r i a  i n  December 1914.
At t h e  same t i m e ,  a  num ber o f  h i s  Nzima and F a n te  s u b o r d i n a t e s  w ere  s e n t
2back, t o  t h e  G old  C o a s t  .
3Among t h e s e  was G race  Tanne , who, w i t h  a n o t h e r  H a r r i s  c o n v e r t ,  John
N a ck ab ah ,  i s  ack n o w led g ed  by  t h e  p r e s e n t  Twelve A p o s t l e ^  Church as  i t s
" p i o n e e r "  C i t s  " f o u n d e r "  i s  t a k e n  t o  be H a r r i s  h i m s e l f ) ^ .  G race  Tanne i s
r e p u t e d  t o  h a v e  b ee n  a  " t r a d i t i o n a l "  p r i e s t e s s  from  an Nzima c o a s t a l  v i l l a g e ,
who was b a p t i s e d  by H a r r i s  a t  o r  n e a r  Axim. A f t e r  t h i s ,  sh e  r e p u t e d l y
t r a v e l l e d  w i t h  h im  t o  t h e  I v o r y  C o a s t  as  one o f  h i s  w i v e s ,  j o i n i n g  w i t h  t h e
o t h e r  women t o  l e a d  t h e  s i n g i n g  a t  h i s  m e e t in g s  w i t h  an  accom panim ent o f
b e a d e d  c a l a b a s h - r a t t l e s . Once b a c k  i n  t h e  Gold C o a s t ,  sh e  c o n t i n u e d  t o
a r r a n g e  m e e t in g s  i n  t h e  H a r r i s  m anner w i t h  a g ro u p  o f  f o l l o w e r s ,  th o u g h
H a l i b u r t o n  com m ents :
" T h e i r  aim  was t h e  e x o r c i s m  o f  e v i l  s p i r i t s ,  w h ich  
t o  them  was t h e  m e a n in g f u l  p a r t  o f  t h e  P r o p h e t  H a r r i s ' s 
w o rk .  N a t u r a l l y ,  t h e y  c h a rg e d  c l i e n t s  f e e s  f o r  t h e i r  
s e r v i c e s . "
He goes on t o  d e s c r i b e .h o w  t h e  e m p h a s is  t u r n e d  t o  a h e a l i n g - s e r v i c e , u s i n g
5a r i t u a l  o f  w a t e r - c a r r y i n g  and s p i r i t - p o s s e s s i o n  ( s e e  C h a p .6 ,  p p . 1 9 6 -1 9 8 )  .
Jo h n  N ackabah  was p r o b a b ly  an i m i t a t o r  o f  T a n n e ,  and  a  som etim e 
c o l l a b o r a t o r  w i t h  h e r .  I l l i t e r a t e ,  l i k e  s h e ,  N ackabah  fo u n d e d  a c h u r c h  a t  
t h e  i n l a n d  A h a n ta  v i l l a g e  o f  E ssu aw ah ,  a n d ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  e d u c a t e d  
a s s i s t a n t s ,  g r a d u a l l y  b u i l t  up a n e tw o r k  o f  o u t - s t a t i o n s . T h ese  he  d e s i g n a t e d
^ H a l i b u r to n  1 9 7 1 :9 3 -9 4  
^ i b i d : 1 2 2 - 1 3 0 ,1 3 2 -1 3 6 ,1 3 8 -1 4 3  
. i b i d : 14I n .
- i b i d : 150
H a l i b u r t o n  1 9 7 1 :1 4 8 -1 5 0 .  See a l s o  B a e t a  1 9 6 2 : 9 ,2 3 - 2 5 ;  D e b ru n n e r  1 9 6 7 :2 7 3 .
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as  t h e  Twelve A p o s t l e ^  M is s io n ^ .  A f t e r  N a c k a b a h 1s d e a t h ,  a b re ak aw a y  g roup  
a p p a r e n t l y  s e t  up h e a d q u a r t e r s  o f  i t s  own a t  IC a d ja b i r ,  n e a r  S e k o n d i .  T h i s  
o r g a n i s a t i o n  h a s  c l a im e d  a n e tw o r k  o f  b r a n c h e s ,  d i v i d e d  i n t o  f o u r  d i s t r i c t s ,  
e a c h  o f  w h ich  i s  s u p p o s e d  t o  h av e  i t s  own h e a d - s t a t i o n .  H ow ever, C.G. B a e t a ,  
who p u b l i s h e d  t h i s  s t a t e m e n t ,  r e p o r t s  t h a t  t h e r e  i s  no  o v e r a l l  o r g a n i s a t i o n  
b e tw e e n  d i s t r i c t s .  I n d e e d ,  f rom  t h e  i n f o r m a t i o n  so f a r  a v a i l a b l e ,  i t  i s
2r m p o s s r b l e  t o  a s s e s s  w h e th e r  a l l  t h e  d i s t r i c t s  w e re  e v e r  f o r m a l l y  c o n n e c te d  .
The p r o p h e t  a t  t h e  Twelve A p o s t le s * C h u rc h  i n  Low Town, S a l t p o n d ,  
r e c o g n i s e s  t h e  c h u r c h  a m i l e  away a t  K r jm a n ts e  (K o rm a n t in e )  as  h i s  h e a d -  
s t a t i o n .  He a l s o  a c k n o w led g es  c o n n e c t i o n s ,  o f  an u n d e f in e d  n a t u r e ,  w i t h  
a n o t h e r  e s t a b l i s h m e n t  n e a r  S e k o n d i .  T h is  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p a t t e r n  o f  
o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  " F a n te  D i s t r i c t "  o f  t h e  Twelve A p o s t l e s * C h u rc h  d e s c r i b e d
3by B a e ta  . I t  seems c l e a r ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  S a l t p o n d  b r a n c h  i s  a f u r t h e r
ex am p le  o f  t h e  v e r y  s i m i l a r  c h u rc h  w h ic h  B a e ta  h i m s e l f  d e a l s  w i t h ,  i n  some
4d e t a r l  b u t  l a r g e l y  i n  g e n e r a l  te rm s  .
The same S a l t p o n d  p r o p h e t ,  h i m s e l f  a  n a t i v e  o f  N a n k e se d o ,
p u t  t h e  o p e n in g  o f  t h e  Low Town o u t - s t a t i o n  a t  1953. T h is  
was some t h r e e  y e a r s  b e f o r e  h e  to o k  c h a rg e  h i m s e l f ,  a s  s t i l l  a young man, 
i n  1956. He c l a im s  b e f o r e  t h a t  t o  h a v e  b e e n  an A n g l i c a n  ( t h e  g ro u n d s  f o r  
t h i s  fo r m e r  a f f i l i a t i o n  w e re  o b s c u r e ;  A n g l ic a n s  a r e  r a r e  i n  Low Town, and 
h e  had  n o t  t o  my k n o w led g e  a t t e n d e d  t h e  A n g l ic a n  s c h o o l ,  o r  any o t h e r ) .
H is  f a t h e r ,  h o w e v e r ,  h a d  a p p a r e n t l y  b e e n  one o f  P r o p h e t  H a r r i s '  f i r s t  
c o n v e r t s ;  h e  w a s ,  i n d e e d ,  a t  t h e  t im e  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  s a i d  t o  be  i n  c h a rg e  
o f  a Tw elve A p o s t l e s * C h u rc h  i n  t h e  I v o r y  C o a s t  . The i d e n t i t y  o f  t h e  f i r s t  
p r o p h e t  a t  S a l t p o n d ,  and w h a t  became o f  h im ,  was n e v e r  made c l e a r  t o  me.
^ H a l i b u r t o n  1 9 7 1 :1 4 9 -1 5 0
J B a e ta  1 9 6 2 :1 1 .  Compare D e b ru n n e r  1 9 6 7 :2 7 3 ;  H a l i b u r t o n  1 9 7 1 :150
.B a e t a  1 9 6 2 :1 1
^ i b i d : 9 - 2 5
I t  c a n n o t  b e  assum ed t h a t  h i s  c h u r c h  w ould  f a l l  w i t h i n  t h e  same o v e r a l l  
o r g a n i s a t i o n  a s  t h e  S a l t p o n d  g r o u p ;  many o f  t h e  o r i g i n a l  Twelve A p o s t le s*  
C hurches  i n  t h e  I v o r y  C o a s t  f i n a l l y  j o i n e d  i n t o  an " E g l i s e  H a r r i s t e " ,  
w h ich  now o c c u r s  i n  more t h a n  one f a c t i o n  ( H a l i b u r t o n  1 9 7 1 :1 7 7 ,2 0 8 - 2 0 9 ) .
My i n f o r m a n t  was n o t  a t  a l l  s p e c i f i c  a s  t o  w h ich  ty p e  h e  was s p e a k in g  o f .
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k )  The A f r i c a n  F a i t h  T a b e r n a c l e  C o n g r e g a t io n  C h u rc h . At much t h e  same 
t im e  as  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  l o c a l  Twelve A p o s t l e s ,  a s e c o n d  A f r i c a n -  
i n s p i r e d  c h u r c h  opened  i n  Low Town. T h is  was t h e  A f r i c a n  F a i t h  T a b e r n a c le  
C o n g re g a t io n  C h u rch ,  known more commonly, l o c a l l y ,  by  t h e  su rnam e o f  t h e  
P r o p h e t  James Kwame N k an sah ,  whom i t  ack n o w led g es  as  i t s  f o u n d e r .  T h is  
c h u r c h  w a s ,  a c c o r d i n g  t o  H.W. D e b ru n n e r ,  y e t  a n o t h e r  t o  em erge u n d e r  t h e  
s t i m u l u s  o f  f u n d a m e n t a l i s t  l i t e r a t u r e  from  o v e r s e a s .  D e b ru n n e r  t r a c e s  i t s  
r o o t s  t o  t h e  " F a i t h  T a b e r n a c l e  C o n g re g a t io n "  o f  P h i l a d e l p h i a ,  U .S .A . ,  
w hose p a m p h l e t s ,  h e  r e p o r t s , a r e  s t i l l  d i s t r i b u t e d  a t  i t s  G h an a ian  h e a d ­
q u a r t e r s  i n  Akyem Abuakwa Anyinam'*'. How ever, no more p e r s o n a l  a s s i s t a n c e  
h a s  e v e r  a p p a r e n t l y  b e e n  r e c e i v e d  from  i t s  A m erican  c o n t a c t s .  The id e o l o g y  
o f  t h e  G h an a ian  c h u r c h  i s  s a i d  t o  d i f f e r  f rom  t h a t  o f  i t s  f o r e i g n  n am esa k e ,  
i n  t h a t  i t  e m p h a s i s e s  t h e  im p o r ta n c e  o f  e v i l  s p i r i t s  and w i t c h c r a f t  as  
c a u s e s  o f  d i s e a s e .
2The m eag re  i n f o r m a t i o n  g iv e n  by  C.G. B a e ta  c o n c e r n i n g  t h e  e x i s t e n c e  
o f  t h e  c h u r c h  as  from  1919 , p r i o r  t o  t h e  a c c e s s i o n  o f  t h e  P r o p h e t  N k a n sa h ,  
a p p e a re d  t o  b e  q u i t e  unknown t o  my own l o c a l  s o u r c e s .  T h ese  l a t t e r -  v a g u e ,  
i n  any  c a s e ,  a b o u t  i t s  h i s t o r y  -  p u t  t h e  o r i g i n  o f  t h e  c h u r c h  i n  t h e  1 9 3 0 s ,  
and  d a t e d  i t s  a r r i v a l  i n  S a l tp o n d  a t  a b o u t  1954.
T h is  c h u r c h  a p p a r e n t l y  m a i n t a i n s  an  e f f e c t i v e  o r g a n i s a t i o n  l i n k i n g  i t s  
b r a n c h e s  w i t h  h e a d q u a r t e r s , and  p a s t o r s  a r e  e x p e c t e d  t o  m eet p e r i o d i c a l l y  
f o r  p r a y e r  w i t h  t h e  P r o p h e t  a t  Anyinam.
The p r e s e n t  p a s t o r  i n  Low Town, who i s  a  n a t i v e  n o t  o f  S a l tp o n d  b u t  
o f  B i r i w a ,  9 m i l e s  w e s tw a rd s  a lo n g  t h e  c o a s t ,  t e l l s  how h e  f i r s t  came t o  
t h e  c h u r c h  b e c a u s e  h e  was s i c k .  On r e c o v e r y ,  h e  j o i n e d  t h e  c h u r c h ,  and was 
s u b s e q u e n t l y  o r d a i n e d .  I n  196 4 ,  when t h e  fo rm e r  p a s t o r  was t r a n s f e r r e d  t o  
K ra m a n te s e ,  h e  h i m s e l f  was l e f t  i n  c h a rg e  a t  Low Town.
^D eb ru n n er  1 9 6 7 :3 2 3 -3 2 4  
B a e ta  1 9 6 2 :1 1 3 -1 1 4
1) P r o p h e t  I . K .  P r a h / s  L i f e  and S a l v a t i o n  C h u rc h . One o f  t h e  A f r i c a n -
i n s p i r e d  c h u r c h e s  i n  S a l tp o n d  i s  r a t h e r  d i f f e r e n t  f rom  t h e  o t h e r s , i n  t h a t
i t  i s  t h e  h e a d q u a r t e r s  o f  i t s  o r g a n i s a t i o n  r a t h e r  t h a n  an  o u t - s t a t i o n .
T h is  i s  P r o p h e t  P r a h ' s  D iv in e  H e a l in g  and M i r a c l e  M i n i s t r y ,  a l t e r n a t i v e l y
known as  t h e  L i f e  and S a l v a t i o n  C h u rc h ,  w h ich  m a i n t a i n s  a l a r g e  h e a l i n g
camp on a  t r a c t  o f  l a n d  a lm o s t  a t  t h e  v e r y  o u t s k i r t s  o f  S a l t p o n d ,  on the.
ro a d  t o  K ra m a n tse .
To d a t e ,  w r i t t e n  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h i s  o r g a n i s a t i o n  h a s  n o t  b ee n
w i d e l y  a v a i l a b l e .  H ow ever,  i n  u n p u b l i s h e d  docum ents  i s s u e d  by  h i s  c h u r c h ,
P r o p h e t  P r a h ,  a  n a t i v e  o f  A badze ,  5 m i l e s  w e s t  o f  S a l t p o n d ,  r e l a t e s  how,
a f t e r  a a e r i e s  o f  dream s and  v i s i o n s  b e tw e en  1937 and  1 9 5 0 ,  h e  l e f t  h i s
1fo rm e r  employm ent w ith .  Ghana R a i lw a y s  . S u b s e q u e n t l y ,  a c c o r d i n g  t o  l o c a l
s o u r c e s ,  h e  w orked  a s  a d r i v e r  a t  A badze ,  u n t i l  h e  came i n t o  c o n f l i c t  w i t h
t h e  a u t h o r i t i e s  and s u f f e r e d  a  te rm  i n  p r i s o n .  The P r o p h e t  h i m s e l f  h a s
o f t e n  t e s t i f i e d ,  a t  h i s  s e r v i c e s ,  a s  t o  how h e  was " d e l i v e r e d  from  u n j u s t
im p r iso n m e n t  by  t h e  power o f  God". Be t h a t  as  i t  may, many p e o p le  b e l i e v e
t h a t  h e  em erged  w i t h  t h e  pow er o f  h e a l i n g  -  o r ,  as  t h e  p ro n o u n c em en ts
2o f  h i s  c h u r c h  p u t  i t  :
"He saw t h e  L ord  J e s u s  C h r i s t  who b a p t i s e d  h im  
w i t h  t h e  H oly  S p i r i t  and  H e a l in g  Power and ( h e )  
b e g a n  s p e a k in g  i n  a n o t h e r  t o n g u e " .
He b eg a n  h i s  new w ork  i n  J a n u a r y  1958.
A f t e r  a p p a r e n t l y  p r e a c h i n g  f o r  a w h i l e  i n  K um asi ,  h e  s e t  up t h e
h e a l i n g  camp i n  S a l t p o n d ,  t o  w h ich  h e  a d m i t t e d  t h o s e  who came s o l i c i t i n g
h i s  h e l p .  Some o f  t h o s e  who s u c c e s s f u l l y  r e c e i v e d  h e a l i n g  a t  h i s  h a n d s
w e re  e n c o u ra g e d  t o  e n t e r  t h e  g ro w in g  m i n i s t r y  o f  t h e  c h u r c h ,  w h ich
g r a d u a l l y  b u i l t  up a n e tw o rk  o f  b r a n c h e s ,  t h e s e  m o s t ly  i n  t h e  C e n t r a l
R e g io n .  I n  1973 , t h e  t im e  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  t h e y  num bered  38 .
^ P ra h  n .  d .  : unpub .ms...(2 )  
P r a h  n . d . : u n p u b .m s . (1 )
m) The C hurch  o f  C h r i s t  S p i r i t u a l  M ovement. The C hurch  o f  C h r i s t
S p i r i t u a l  Movement, t h e  m ost  r e c e n t  o f  t h e  A f r i c a n - i n s p i r e d  c h u r c h e s  t o
come t o  Low Town, was a b re ak aw a y  g ro u p  from  t h e  A p o s t o l i c  Church ( s e e  (g )
ab o v e ,  p p . 1 4 5 - 1 4 7 ) .  T h is  was fo u n d ed  a t  Cape C o a s t  by  t h e  P r o p h e t  John
Mensah. H e re  a g a i n ,  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  p u b l i s h e d  a b o u t  t h e
o r g a n i s a t i o n .  H ow ever, a b i o g r a p h y  o f  t h e  f o u n d e r  i s s u e d  by  t h e  Cape C o a s t
h e a d q u a r t e r s  (w h ich  was s e e n  by  me i n  a  n o t  f u l l y  c o m p le te  v e r s i o n )  t e l l s
how, as a  young  man, John  Mensah l e f t  h i s  h o m e - v i l l a g e , n e a r  Lake Bosomtwe
i n  A s a n te  R e g io n ,  w h e re ,  th o u g h  q u i t e  u n e d u c a t e d ,  h e  h a d  b e e n  an  e n t h u s i a s t i c
M e t h o d i s t .  Moving s o u t h  t o  Cape C o a s t ,  h e  c o m p le te d  an a p p r e n t i c e s h i p  as
a  m o to r  d r i v e r ,  a n d ,  by t h e  Second W ar, was a p p a r e n t l y  r u n n i n g  a  f l e e t  o f
1t h r e e  l o r r i e s .  T h is  v e n t u r e  f a i l e d  i n  1953 .
Some t im e  p r e v i o u s l y ,  when h i s  b u s i n e s s  w o r r i e s  w e re  s t i l l  a c c u m u l a t in g ,  
h e  h ad  gone on t h e  reco m m en d a t io n  o f  a f r i e n d  t o  t h e  A p o s t o l i c  C h u rch ,  o n ly  
t o  b e  t o l d  by t h e  E u ro p e a n  m i s s i o n a r y  t h e n  i n  c h a r g e  t h a t  h e  m ust d i v o r c e  
one o f  h i s  two w iv e s  b e f o r e  h e  c o u ld  become a f u l l  member o f  t h e  c h u r c h .
The b i o g r a p h y  r e c o r d s  t h e  r e l u c t a n c e  w i t h  w h ich  Mensah a g r e e d  t o  t h i s  
a c t i o n ,  a  d e c i s i o n  w h ic h  h e  made o n ly  when h i s  d i f f i c u l t i e s  w ere  r e a c h i n g
2t h e x r  c l im a x  and  w h ic h  i t  i s  b y  no  means c l e a r  t h a t  h e  e v e r  p u t  m t o  e f f e c t  .
A f t e r  t h e  b u s i n e s s  c o l l a p s e ,  and u n d e c id e d  a s  t o  how t o  e a r n  h i s  l i v i n g ,
Mensah l e f t  Cape C o a s t  t o  sp en d  a p e r i o d  o f  f a s t i n g  and p r a y e r  i n  t h e
f o r e s t .  On h i s  r e t u r n ,  h e  i s  s a i d  t o  h a v e  r e c e i v e d  o r d i n a t i o n  from  th e
E u ro p e an  p a s t o r  o f  t h e  A p o s t o l i c  C h u rch ,  i n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  w o rk in g  o f
t h e  H oly  S p i r i t  w i t h i n  h im . He c la im e d  l a t e r ,  i f  n o t  a t  t h e  t i m e ,  t o  h a v e
r e c e i v e d  t h e  pow ers  o f  p ro p h e c y  a t  t h a t  p o i n t .  The m a n u s c r ip t  i n c l u d e s
3a c c o u n t s  o f  v i s i o n s  s e e n  by  M ensah d u r i n g  t h e s e  m onths  .
At a b o u t  t h e  b e g i n n i n g  o f  195 4 ,  Mensah i n i t i a t e d  a  p r a y e r  g ro u p  w i t h  a
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h a n d f u l  o f  f r i e n d s  i n  h i s  own rooms . L a t e r ,  as  t h e  b i o g r a p h y  c o n t i n u e s :
" B e in g  f u l l y  f i l l e d  w i t h  t h e  S p i r i t ,  h e  h ad  t h e  
i n s p i r a t i o n  t o  h e a l  t h e  s i c k  i n  t h e  c h u rc h  ro o m ."
2A p p a r e n t l y ,  a t  t h e  t i m e ,  h e  won t h e  p a s t o r ' s  c o n s e n t  t o  h i s  a c t i o n  . The
m a n u s c r ip t  c l a im s  t h a t  h e  p e r fo rm e d  t h i s  w ork f o r  two m onths  w i t h  s p e c t a c u l a r
s u c c e s s ,  a t t r a c t i n g  an e x t e n s i v e  f o l l o w i n g .
The m a n u s c r ip t  i n  my p o s s e s s i o n  i s  s i l e n t  on t h e  e v e n t s  l e a d i n g  t o  t h e
f i n a l  s p l i t  b e tw e e n  P r o p h e t  Jo h n  and t h e  (by  t h e n )  C hurch o f  P e n t e c o s t .  I t
3r e p o r t s  h im  as  b a n i s h i n g  e v i l  s p i r i t s  f o r  a s u p p l i c a n t  i n  1956 , b u t  a l s o  
s u g g e s t s  ( a s  was s u p p o r t e d  by n o t  a lw ays  r e l i a b l e  s o u r c e s  from  S a l tp o n d )  
t h a t  t h e  c h u rc h  was n o t  f o r m a l l y  c o n s t i t u t e d  u n t i l  December 1958^ .  S in c e
t h e n ,  i t  c l a im s  t o  h a v e  opened  o u t - s t a t i o n s  a t  a  l a r g e  num ber o f  to w n s ,
. . 5i n c l u d i n g  K um asi,  and o t h e r s  i n  t h e  I v o r y  C o a s t  .
The C hurch o f  C h r i s t  c o n g r e g a t i o n  i n  Lower S a l t p o n d  grew up a ro u n d  
a s m a l l  g ro u p  o f  Low T o w n e rs , who h a d  p r e v i o u s l y  a t t e n d e d  t h e  A p o s t o l i c  
C h urch  -  now t h e  Church o f  P e n t e c o s t  -  i n  Upper Town. On t h e  o c c a s i o n  o f  
P r o p h e t  J o h n ' s  d e f e c t i o n ,  t h e y  a p p a r e n t l y  b r o k e  away t o  fo rm  t h e i r  own 
s e p a r a t e  b r a n c h  o f  h i s  new c h u r c h .  T h is  i s  ru n  by  a Low Town woman, who 
b a s e s  h e r  c l a im s  t o  r e c o g n i t i o n  upon h e r  b a p t i s m  by  t h e  A p o s t o l i c  p a s t o r  
from  Cape C o a s t ,  on t h e  b e a c h  a t  S a l t p o n d ,  i n  ( s h e  s a y s )  1939. She a l s o  
c i t e s  some s p e c t a c u l a r  p r a y e r - h e a l i n g  w h ic h ,  sh e  s a y s ,  sh e  a c c o m p l is h e d  
on a j o u r n e y  t o  A b id ja n  i n  t h e  I v o r y  C o a s t .  B e fo re  t h a t  t i m e ,  sh e  h a d  b e e n  
a c c r e d i t e d  by  t h e  Movement as  a C hurch  W orker ,  b u t  t h e s e  a c h ie v e m e n ts  l e d  
t o  h e r  o r d i n a t i o n  b y  P r o p h e t  J o h n ,  i n  1962, w i t h  t h e  o f f i c i a l  s t a t u s  o f  
D iv in e  H e a l e r .
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n )  The C h u rch  o f  t h e  L ord  ( " A l a d u r a " ) . The C hurch  o f  t h e  L o rd ,  l o c a t e d
i n  t h e  s e c t i o n  o f  Upper Town known as  E g u ab ad u ,  t r a c e s  i t s  o r i g i n s  t o  t h e
N i g e r i a n  p r a y e r - h e a l i n g  " A la d u r a "  c h u r c h .  T h is  p r o v i d e s  i t s  a l t e r n a t i v e ,
and more commonly u s e d ,  name. The A la d u r a  " p r a y i n g "  c h u r c h e s  i n  N i g e r i a
a r e  s a i d  t o  h a v e  a r i s e n  i n  1928 , a l s o  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  F a i t h  T a b e r n a c le
1l i t e r a t u r e  from  A m erica  , and t o  h a v e  s u b s e q u e n t l y  s p r e a d  i n t o  t h e  Gold 
2C o a s t  m  1931 . The G h a n a ian  o r g a n i s a t i o n  i s  now in d e p e n d e n t  o f  N i g e r i a ,
3and h a s  s i n c e  s p l i t  i n t o  two s e p a r a t e  b o d i e s  . Of t h e s e ,  t h e  S a l tp o n d  
b r a n c h  r e c o g n i s e s  t h e  A c c ra  g ro u p  as  i t s  h e a d q u a r t e r s .
The S a l t p o n d  o u t - s t a t i o n  was opened  i n  1964 by  t h e  p r e v i o u s  p a s t o r .
The p r e s e n t  in c u m b e n t ,  who i s  a  n a t i v e  and r e s i d e n t  o f  Kr*3mantse, j o i n e d  
t h e  c h u rc h  a f t e r  a p p r o a c h in g  i t  w i t h  a r e q u e s t  w h ich  w a s ,  h e  s a y s ,  g r a n t e d  
i n  g r e a t  m e a s u r e .  He to o k  o v e r  h i m s e l f  i n  a b o u t  1968 , when h i s  p r e d e c e s s o r  
moved away.
o) O th e r  C h r i s t i a r i  C h u r c h e s . A lso  o p e r a t i n g  i n  U pper S a l tp o n d  i s  an 
o u t - s t a t i o n  o f  t h e  C a lv a ry  H e a l in g  T em ple ,  w hose h e a d q u a r t e r s  a r e  b e l i e v e d  
by  t h e  w r i t e r  t o  b e  a t  Gomoa Ankamu, n e a r  Apam, i n  t h e  C e n t r a l  R e g io n ,  
b u t  ab o u t  w h ic h  n o t h i n g  f u r t h e r  was l e a r n t .  A b r a n c h  o f  t h e  N e g r i t a n
• • i* *■ »E p i s c o p a l i a n  C hurch  , ro u n d ed  i n  Cape C o a s t  m  1918 , h a s  b e e n  d e f u n c t  
f o r  some y e a r s .
2 .  I s l a m .  At much t h e  same t im e  as  t h e  f i r s t  C h r i s t i a n  m i s s i o n a r i e s
w e re  r e a c h i n g  t h e  Gold C o a s t ,  t h e  Moslem r e l i g i o n  was a p p a r e n t l y  b e g i n n i n g
t o  e s t a b l i s h  i t s e l f  i n  t h e  a r e a .  A c c o rd in g  t o  H . J .  F i s h e r ,  i t  f i l t e r e d  i n
d u r i n g  t h e  e a r l y  1 8 0 0 s ,  b o t h  from  t h e  n o r t h ,  and a c r o s s  t h e  s o u t h e r n
5 .c o a s t l i n e  w ith .  r e t u r n i n g  e x - s l a v e s  . T h is  new f a i t h  see m s ,  h o w e v e r ,  t o  
h a v e  h a d  o n ly  a  r e l a t i v e l y  m uted  im p a c t  upon t h e  i n d ig e n o u s  p e o p l e s  o f  t h e  
so u th . ,  a t  l e a s t  u n t i l  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  c e n t u r y .
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The t u r n i n g  p o i n t ,  i n  t h i s  r e s p e c t ,  came w i t h  t h e  s e r i e s  o f  A s a n te  W ars ,
and i t s  a s s o c i a t e d  p o p u l a t i o n  movements and t u r m o i l .  I t  i s  r e p o r t e d  t h a t ,
i n  1872, a  c l e r i c  a r r i v e d  from  N i g e r i a  t o  m i n i s t e r  t o  Moslem H ausa  t r o o p s
s e r v i n g  i n  t h e  w a r .  A few y e a r s  l a t e r ,  i n  a b o u t  1 8 8 5 ,  h e  a p p a r e n t l y  c o n v e r t e d
two F a n t e ,  one a t r a d e r  and  fo rm e r  M e th o d i s t  c a t e c h i s t  f ro m  t h e  v i l l a g e  o f
1E gya , and th e  o t h e r  a  C h ie f  o f  E kum fi E kraw fo  ( so m e tim es  E k r o f o l )  . 
T h e r e a f t e r ,  i t  i s  s a i d ,  I s l a m  ex p an d ed  r a p i d l y  among s c h o o l - e d u c a t e d  F a n te  
i n v o l v e d  i n  one r o l e  o r  a n o t h e r  w i t h  o v e r s e a s  commerce, i n  o t h e r  w o rd s ,  
w i t h i n  much t h e  same s e c t o r  a s  t h a t  i n  w h ich  C h r i s t i a n i t y  was b e g i n n i n g  
t o  f l o u r i s h .
2I n d e e d ,  a s  F i s h e r  comments :
" t h e  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  I s l a m  and C h r i s t i a n i t y  
w e re  n o t  e m p h a s i s e d " .
P r e a c h i n g  was c o n d u c te d  i n  E n g l i s h ,  w i t h  t h e  u s e  o f  t h e  B i b l e .  F a n t e  M oslem s,
m o re o v e r ,  r e t a i n e d  t h e  p r o g r e s s i v e  o u t l o o k  o f  t h e  c o a s t a l  c u l t u r e  and o f
t h e i r  own u p b r i n g i n g .  (One o f  t h e i r  v e n t u r e s  was t o  open  t h e i r  own - i p
s h o r t  -  l i v e d  -  s c h o o l ,  i n  E k r o f o l  i n  1 8 9 6 . )  T h u s ,  t h e i r  movement was from
i t s  i n c e p t i o n  d i f f e r e n t  i n  c h a r a c t e r  from  t h e  c o n s e r v a t i v e  I s l a m  o f  t h e  n o r t h
D u r in g  t h i s  p e r i o d ,  n o r t h e r n  c l e r i c s  u se d  t o  v i s i t  t h e  F a n te  Moslems
as w e l l  as  t h e  n o r t h e i ^  im m ig ra n ts  o f  t h e  same r e l i g i o n .  I t  comes as  no
s u r p r i s e  t o  l e a r n ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  F a n te  p r o g r e s s i v e s  and t h e i r  t e a c h e r s
soon  came i n t o  c o n f l i c t .  F o r  a  w h i l e ,  t h e  o r th o d o x  p o s i t i o n  p r e v a i l e d
( i t  was p r o b a b ly  m a in ly  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  t h e  s c h o o l  was c l o s e d  down
3 .i n  1908) . E v e n t u a l l y ,  t h o u g h ,  t h i s  c l e a v a g e  l e d  t o  t h e  a r r i v a l  o f  w h a t  r s
now t h e  d o m in an t  fo rm  o f  I s l a m  among t h e  F a n t e ,  n a m e ly ,  t h e  Ahmadiyya 
Movement.
a )  The Ahmadiyya M ovement. D u r in g  t h e s e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  2 0 th  c e n t u r y  
I s l a m  was r e p r e s e n t e d  among F a n t e  r e s i d e n t s  i n  m ost o f  t h e  s o u t h e r n  
co m m erc ia l  to w n s ,  i n c l u d i n g  S a l t p o n d .  E k r o f o l  r e m a in e d  a  c e n t r e  o f  t h e
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f a i t h .  I n  1920, a c c o r d i n g  t o  Ahmadiyya t r a d i t i o n s , one o f  t h e i r  number 
-  a  r e l a t i v e  o f  one o f  t h e  two f o u n d e r s ,  who came o r i g i n a l l y  from  E k r o f o l  
b u t  was t h e n  r e s i d e n t  a t  Mankesim -  dream ed t h a t  h e  was p r a y i n g  w i t h  w h i t e  
men'*'. He a p p a r e n t l y  d i s c u s s e d  h i s  dream  w i t h  a N i g e r i a n  Moslem l i v i n g  i n  
S a l t p o n d ,  and was t o l d  a b o u t  t h e  Ahmadiyya v e r s i o n  o f  I s l a m .
T h is  was a b re ak aw a y  movement, form ed i n  1889 u n d e r  ( t h e n )  I n d i a n
l e a d e r s h i p .  O r th o d o x  Moslems r e g a r d e d  i t  as  h e r e t i c a l ,  b e c a u s e  o f  i t s
• • . 2r e c o g n i t i o n  o f  i t s  I n d i a n  f o u n d e r ,  Ghulam Ahmad, as  t h e  Mahdi . N e v e r t h e l e s s ,
d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  d e c a d e ,  i t  h ad  b e e n  s e n d in g  l i t e r a t u r e  t o  a  g ro u p  o f
p r o g r e s s i v e  Moslems i n  L ag o s .
F a n t e  Moslems w e re  now c a l l e d  t o  a  m e e t in g  a t  M ankesim , w here  th e y
a g r e e d  t o  i n v i t e  an Ahmadi t o  e s t a b l i s h  t h e  Movement on t h e  Gold C o a s t .
A f t e r  a  s h o r t  d e l a y  w h i l e  fu n d s  w e re  b e i n g  r a i s e d ,  t h e  p i o n e e r  m i s s i o n a r y
A lh a j  Abdul Rahim N ay y ar  a r r i v e d  t h r o u g h  S a l tp o n d  h a r b o u r  i n  1921 , and
i t  i s  r e p o r t e d  t h a t  h i s  p r e a c h i n g  s u c c e s s f u l l y  c o n v e r t e d  a lm o s t  a l l  t h e
3F a n te  Moslems to  Ahmadiyya I s l a m  . S h o r t l y  a f t e r w a r d s ,  i n  1922 , a  s u c c e s s o r  
a r r i v e d  t o  e s t a b l i s h  p e rm a n e n t  h e a d q u a r t e r s  a t  S a l t p o n d .  T h is  s i t e  was 
ch o se n  b e c a u s e  o f  t h e  e a s e  o f  i t s  o v e r s e a s  c o m m u n ic a t io n s ,  and b e c a u s e  o f
i t s  c e n t r a l  p o s i t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  m em bersh ip  i n  t h e  h i n t e r l a n d .
• * • *■The f i r s t  s p e c i f i c a l l y  Ahmadiyya s c h o o l  was op en ed  i n  t h e  town i n  1923 .
At t h e  t im e  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  i n  1973, t h e  Ahmadiyya n a t i o n a l  h e a d ­
q u a r t e r s  w ere  s t i l l  i n  S a l t p o n d ,  t o g e t h e r  w i t h  a  m i s s i o n a r y  t r a i n i n g  
i n s t i t u t e  f o r  W est A f r i c a n s ,  and an e l a b o r a t e  m osque .  H ow ever, t h e  l o c a t i o n  
h a d  by  th e n  become i n c o n v e n i e n t ,  f o l l o w i n g  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  h a r b o u r  
and  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  tow n . R ia n s  w e re  b e i n g  made f o r  a  move t o  A c c ra .
b )  O r th o d o x  M oslem s. As im p l i e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  I s l a m  on t h e  
Gold C o a s t  was p r a c t i s e d  i n  i t s  e a r l y  d a y s ,  n o t  o n ly  by  i n d i g e n o u s  F a n t e ,  
b u t  a l s o  by im m ig ra n ts  f rom  n o r t h e r n  a r e a s  drawn t o  t h e  s o u t h  by  th e
1 ' '
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g ro w in g  co m m erc ia l  o p p o r t u n i t i e s .  I n i t i a l l y ,  t h e r e  was a  d e g r e e  o f  c o o p e r a t i o n
b e tw e e n  th e  two g r o u p s ,  i n  s p i t e  o f  t h e i r  fu n d a m e n ta l  d i f f e r e n c e  i n  o u t l o o k .
H owever, m i s s i o n a r y  N a y y a r ' s  m e s s a g e ,  w hich  so  o v e r w h e lm in g ly  swayed t h e
F a n te  M oslem s, made no a p p e a l  t o  t h e  n o r t h e r n e r s  on t h e  c o a s t .  T hese  l a t t e r
1r e j e c t e d  h i s  i n n o v a t i o n s ,  and c o n t i n u e d  to  s u p p o r t  t h e i r  own m a l i k i  s e c t s  .
I n  S a l t p o n d ,  as  i n  m o s t  W est A f r i c a n  to w n s ,  t h e r e  i s  a s e p a r a t e
q u a r t e r  o f  t h e  town -  h e r e  known as  t h e  zorigo - w h e re  n o r t h e r n  im m ig ra n ts  
2l i v e  . T hese  p e o p le  a r e  o f t e n  p o p u l a r l y  r e f e r r e d  t o  a s  H a u s a s ,  some o f  whom 
th e y  c e r t a i n l y  i n c l u d e .  P r e d o m i n a n t l y ,  th o u g h ,  t h e y  a r e  m i g r a n t s  from  
N o r t h e r n  Ghana -  l a r g e l y  Dagomba, Grwrnshi and S i s a l a  -  w i t h  t h e  a d d i t i o n  
o f  c e r t a i n  o t h e r  p e o p l e s  -  W angara , Z abaram a, and F u l a n i  -  from  s t a t e s  i n  
t h e  s a v a n n a h  b e l t .  The S a l t p o n d  n o r t h e r n e r s . form  a Moslem community q u i t e  
a p a r t  from  t h e  A hm adis ,  w i t h  t h e i r  own mosque i n  t h e  zorigo and t h e i r  own 
r e l i g i o u s  l e a d e r s .  I  was u n a b le  t o  d e t e r m in e  t h e  l o c a l  h i s t o r y  o f  o r th o d o x  
I s l a m  i n  S a l t p o n d ,  th o u g h  i t  i s  i n  f a c t  p r o b a b le  t h a t  i t s  o r i g i n s  p r e - d a t e  
t h e  fo rm a l  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  Ahmadiyya Movement i n  t h e  tow n.
The t o p i c  o f  I s l a m  i n  t h e  F a n t e  a r e a s  w ould  i n  i t s e l f  p r o v i d e  a m ost 
p r o f i t a b l e  f i e l d  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .  H e re ,  th o u g h ,  i t  m ust  b e  p a s s e d  o v e r ,  
i n  f a v o u r  o f  t h e  r e a l  s u b j e c t  o f  t h i s  s t u d y ,  C h r i s t i a n i t y .
3 . C h r i s t i a n  D o c t r i n e s  i n  S a l tp o r id :  a C l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  
C h u r c h e s . The p r e s e n t  c h a p t e r  h a s  t r a c e d  t h e  way i n  w h ich  t h e  v a r i o u s  
C h r i s t i a n  c h u r c h e s  o p e r a t i n g  i n  S a l t p o n d  i n  1973 f i r s t  became e s t a b l i s h e d  
i n  t h e  tow n. From t h e s e  d i s c u s s i o n s ,  i t  h a s  become a p p a r e n t  t h a t  d i f f e r e n t  
o r g a n i s a t i o n s  d i f f e r  s t r i k i n g l y  i n  t h e i r  p r a c t i c e s  and a t t i t u d e s .
N e v e r t h e l e s s ,  c e r t a i n  o f  t h e  c h u r c h e s  may be  shown t o  h a v e  im p o r t a n t  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n  common.
T h is  em erges  from  F i g .  5 .1  ( p . 1 6 1 ) .  To b e g i n  w i t h ,  o f  t h o s e  f i v e  w h ich  
w e re  e s t a b l i s h e d  i n  Ghana by o r  v e r y  s h o r t l y  a f t e r  t h e  t u r n  o f  t h e  2 0 th  
c e n t u r y ,  f o u r  d e r i v e  t h e i r  i n s p i r a t i o n  d i r e c t l y  from  E u ro p e  and t h e  f i f t h
^ F i s h e r  1 9 6 3 :1 1 8  
2 c . f .  S c h i l d k r o u t  1978
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i s  an A m erican  s p l i n t e r - m o v e m e n t  from  a E u ro p e an  f o u n d a t i o n .  F o u r  o f  t h e s e
f i v e  a r e  c o n c e rn e d  i n  t h e  m anagem ent o f  s c h o o l s  i n  S a l t p o n d ,  b u t  no  o t h e r
C h r i s t i a n  c h u r c h e s  i n  t h e  town h a v e  t a k e n  on t h i s  r e s p o n s i b i l i t y .  A l l
f i v e  c h u r c h e s  now b e l o n g  t o  t h e  n a t i o n a l - l e v e l  o r g a n i s a t i o n  known as
t h e  Ghana C h r i s t i a n  C o u n c i l ;  none  o f  t h e  o t h e r  c h u r c h e s  a r e  m em bers. W ith
t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  one o f  them , t h e  f i v e  c h u r c h e s  i n  q u e s t i o n  w ere
a l l  e s t a b l i s h e d  i n  S a l t p o n d  b e f o r e  any o f  t h e  o t h e r  C h r i s t i a n  o r g a n i s a t i o n s
came on t o  t h e  s c e n e .
T h e re  i s  a  s e c o n d  s e t  o f  c h u r c h e s  w h ich  h av e  a l s o  drawn t h e i r
i n s p i r a t i o n  from  E u ro p e  o r  t h e  U .S .A . ,  b u t  w h ich  do n o t  b e lo n g  t o  t h e
C h r i s t i a n  C o u n c i l .  None o f  t h e s e  ru n s  a s c h o o l  i n  S a l t p o n d .  They a r o s e  i n
Ghana d u r i n g  t h e  l a t e  1930s o r  e a r l y  1 9 4 0 s ,  and came t o  S a l t p o n d  i n  t h e
l a t e  1940s o r  e a r l y  1 9 5 0 s .
L ik e  t h e s e ,  t h e  t h i r d  g ro u p  o f  c h u r c h e s  do n o t  b e l o n g  t o  t h e  Ghana
C h r i s t i a n  C o u n c i l .  U n l ik e  th em , h o w e v e r ,  t h e y  h a v e  drawn t h e i r  i n s p i r a t i o n
n o t  from  o v e r s e a s ,  b u t  f rom  A f r i c a  i t s e l f .  T h i s  movement f o r  an A f r i c a n
v e r s i o n  o f  C h r i s t i a n i t y  f i r s t  e x p r e s s e d  i t s e l f  l o c a l l y ,  i n  U pper S a l t p o n d ,
i n  t h e  1 9 3 0 s .  I n  Low Town, i t  was n o t  f e l t  u n t i l  t h e  1 9 5 0 s .
T h u s ,  t h e  d i f f e r e n t  c h u r c h e s  i n  S a l tp o n d  f a l l  i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s .
I t  can  be  shown, f u r t h e r ,  t h a t  t h e r e  i s  a n o t a b l e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  th e
o f f i c i a l  d o c t r i n e s  and  a t t i t u d e s  o f  t h e  c h u r c h e s  i n  t h e  d i f f e r e n t  g ro u p s .
F o r  i n s t a n c e ,  t h e  f i r s t  s e t  o f  c h u r c h e s  -  t h o s e  b e l o n g i n g  t o  t h e
Ghana C h r i s t i a n  C o u n c i l  -  a r e ,  f o r  t h e  m ost p a r t ,  t h o s e  w h ich  w e re  i n v o lv e d
i n  m i s s i o n a r y  a c t i v i t y  d u r i n g  t h e  1 9 th  c e n t u r y .  They w e re  b r o u g h t  t o g e t h e r
by  an i n c r e a s i n g  r e a l i s a t i o n  o f  t h e  a d v a n ta g e s  t o  be  g a in e d  from  c o o p e r a t i o n
r a t h e r  t h a n  r i v a l r y ,  t h i s  e x p r e s s i n g  i t s e l f  i n  t h e  w o r ld  e c u m e n ic a l  movement
1o f  t h e  e a r l y  2 0 th  c e n t u r y  . The C h r i s t i a n  C o u n c i l  o f  t h e  ( t h e n )  Gold
2C o a s t  was fo rm ed  i n  1929 , i t s  members a g r e e i n g  t o  work f o r  f e l l o w s h i p
^Rouse & N e i l l  1 9 6 7 :3 6 6 -3 6 7  
D e b ru n n e r  1 9 6 7 :3 3 7 .  The f o u n d e r  members w ere  t h e  A n g l i c a n ,  t h e  A.M.E. Z io n ,  
M e th o d i s t  and ( tw o )  P r e s b y t e r i a n  C h u rc h e s .  T h e re  h a v e  b e e n  l a t e r  a c c e s s i o n s ,  
i n c l u d i n g  t h a t  o f  t h e  C a t h o l i c  C hurch  i n  t h e  1 9 6 0 s .
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among t h e m s e l v e s ,  a n d ,  w i t h o u t  h i n d r a n c e  t o  e a ch  o t h e r ,  f o r  t h e  c o n v e r s i o n
o f  n o n - C h r i s t i a n s .  They a l s o  u n d e r to o k  t o  ex ch an g e  i d e a s  on r e l i g i o u s ,
1s o c i a l  and  m o ra l  q u e s t i o n s ,  w i t h  t h e  a im  o f  f i n d i n g  a  common v o i c e  . T hese
c h u r c h e s  s t a n d  i n  t h e  b r o a d  t r a d i t i o n  o f  E u ro p ean  C h r i s te n d o m ,  no  m a t t e r
w h e th e r  t h e y  i m p a r t  P r o t e s t a n t  o r  C a t h o l i c  i n t e r p r e t a t i o n s .  They e n c o u ra g e
l i t e r a c y ,  t h e  s i n e  qua  non o f  p r i v a t e  B i b l e  s t u d y ,  and f o r  t h i s  r e a s o n  w ork
d i r e c t l y  i n  t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n ,  r e g a r d i n g  s c h o o l i n g  as  one o f  t h e  m ost
e f f e c t i v e  m ethods  o f  e v a n g e l i s a t i o n .  On s o c i a l  i s s u e s ,  t h e i r  t e a c h i n g  a l lo w s
v i r t u a l l y  no com prom ise b e tw e en  " t r a d i t i o n a l "  A f r i c a n  p r a c t i c e  and w h a t  t h e y
r e g a r d  as  e s s e n t i a l  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e s ,  w h e re v e r  t h e  two a r e  d i v e r g e n t .
Of t h e  s e c o n d  s e t  o f  c h u r c h e s ,  i t  i s  n o t a b l e  t h a t  two o f  t h e  t h r e e
-  t h e  C hurch o f  P e n t e c o s t  and t h e  A s s e m b l ie s  o f  God C hurch  - a r e  P e n t e c o s t a l
2m  c h a r a c t e r .  B o th  b e lo n g  t o  t h e  s o - c a l l e d  Ghana E v a n g e l i c a l  F e l lo w s h ip  , 
and b o t h  h o l d  a  b e l i e f  i n  " B a p t i s m  by th e  S p i r i t "  as  a  s i g n  o f  s a l v a t i o n .  
T h is  i s  c o n s i d e r e d  t o  o c c u r  i n  t h e  fo rm  o f  t h e  s p i r i t u a l  e x p e r i e n c e  known 
as " s p e a k i n g  i n  t o n g u e s "  ( t h e  " P e n t e c o s t a l  e x p e r i e n c e " ) .  The J e h o v a h 's  
W i t n e s s e s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  do n o t  r e g a r d  t h i s  as  e s s e n t i a l  f o r  s a l v a t i o n ,  
a n d ,  i n d e e d ,  do n o t  i n d u c e  t h e  e v e n t .  The J e h o v a h 's  W i tn e s s e s  a r e  r a t h e r  
d i f f e r e n t ,  t o o ,  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  m e s s i a n i c  d o c t r i n e s ,  t r e a t i n g  t h e  
Second Coming o f  C h r i s t ,  n o t  as a b o d i l y  r e t u r n  t o  a m i l l e n i a l  r u l e ,  l i k e
A,
t h e  two P e n t e c o s t a l s , b u t  r a t h e r  as  an i n v i s i b l e  p r e s e n c e .
H ow ever,  t h e r e  a r e  s t r o n g  u n i f o r m i t i e s  b e tw e e n  a l l  t h r e e  c h u r c h e s  on 
o t h e r  s c o r e s .  A l l ,  f o r  i n s t a n c e ,  s h a r e  a b e l i e f  i n  t h e  e f f i c a c y  o f  d i v i n e  
h e a l i n g .  A l l  r e g a r d  e v a n g e l i s m ,  as  s u c h ,  t o  be  a  more n e c e s s a r y  d u ty  t h a n  
t h e  p r o v i s i o n  o f  e d u c a t i o n .  More i m p o r t a n t l y ,  t h e y  a r e  m o s t  b a s i c a l l y  i n  
a c c o r d  i n  t h e i r  a t t i t u d e  t o  t h e  B i b l e ,  a l l  r e g a r d i n g  i t  a s ,  i n  i t s  e n t i r e t y ,  
d i v i n e l y  i n s p i r e d  and  o f  u n q u e s t i o n a b l e  a u t h o r i t y .  T h is  l e a d s  them  t o  r e j e c t  
b e l i e f s  and p r a c t i c e s  i n  o t h e r  c h u r c h e s  w h ich  t h e y  c o n s i d e r  t o  be  i n s t a n c e s  
o f  a p o s t a s y .  I t  i s  f rom  t h i s  s t a n d p o i n t  t h a t  t h e y  h o l d  b a c k  from  t h e  Ghana
^ P a r s o n s  19 6 7 :1 7 3  
W y l l i e  1974 :109
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C h r i s t i a n  C o u n c i l  and o t h e r  em bodim ents  o f  t h e  e c u m e n ic a l  movement, 
d e c l i n i n g  t o  c o n n e c t  th e m s e lv e s  w i t h  -  a s  one o f  t h e i r  m i n i s t e r s  p u t  i t  -  
" i d o l a t r y  and s i n " .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  t h e y  a p p e a r  t o  be  e s p e c i a l l y  
c o n c e rn e d  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  w ou ld  draw them i n t o  c o n t a c t  w i t h  t h e  Roman 
C a t h o l i c  C h u rc h .
At l e a s t  as  much as  t h e y  c e n s u r e  t h e  d e n o m in a t io n s  w h ich  b e lo n g  t o  t h e  
C h r i s t i a n  C o u n c i l ,  t h e  above t h r e e  c h u r c h e s  condemn t h e  r e m a in in g  non-member 
s e c t s  i n  t h e  tow n. T h ese  A f r i c a n - i n s p i r e d  c h u r c h e s  show r a t h e r  more d i v e r s i t y  
among th e m s e lv e s  t h a n  do t h o s e  i n  e i t h e r  o f  t h e  c a t e g o r i e s  a l r e a d y  m e n t io n e d .  
A l th o u g h ,  l i k e  a l l  o t h e r  avow edly  C h r i s t i a n  b o d i e s ,  t h e y  c o n f e s s  t o  b e l i e f  
i n  t h e  s p i r i t u a l  e x i s t e n c e  o f  t h e  p a r t a k e r s  i n  t h e  C h r i s t i a n  T r i n i t y  
-  A lm ig h ty  God, J e s u s  C h r i s t ,  and t h e  H oly S p i r i t  -  t h e y  v a r y  i n  t h e  e m p h as is  
th e y  d e v o te  i n  t h e i r  w o r s h ip  t o  t h e  i n d i v i d u a l  b e i n g s .  Some, f o r  i n s t a n c e ,  
g i v e  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  t h e  se c o n d  o f  t h e s e ;  o t h e r s  a r e  a lm o s t  w h o l ly  
c o n c e rn e d  w i t h  t h e  t h i r d .  The c h u r c h e s  a l s o  v a r y ,  p e r h a p s  m ost  s t r i k i n g l y ,  
i n  t h e  e x t e n t  t o  w h ich  th e y  h a v e  f o r m u l a t e d  p r e c i s e  d o c t r i n e s .  Some h a v e  
drawn up s y s t e m a t i c  co d es  o f  b e l i e f  and p r a c t i c e ,  i n  w r i t t e n  fo rm , w h e re a s  
o t h e r s  r e l y  upon t h e  o r a l  t r a n s m i s s i o n  o f  t e n e t s  w h ich  a r e  n o t  a lw ays  
c o n s i s t e n t  one w i t h  a n o t h e r .  I t  w ou ld  u n d o u b te d ly  be  p o s s i b l e ,  f o r  c e r t a i n  
p u r p o s e s ,  t o  make f u r t h e r  d i s t i n c t i o n s  w i t h i n  t h i s  c a t e g o r y .
N e v e r t h e l e s s ,  i m p o r t a n t  u n i f o r m i t i e s  a r e  a p p a r e n t  w h ich  j u s t i f y  t h e i r  
b e i n g  d e a l t  w i t h  t o g e t h e r .  F o r  i n s t a n c e ,  A f r i c a n - i n s p i r e d  c h u r c h e s  
g e n e r a l l y  d i f f e r  f rom  t h e  o t h e r  C h r i s t i a n  o r g a n i s a t i o n s  i n  t h e  c o n c e p t i o n s  
w h ich  th e y  h o l d  c o n c e r n i n g  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  b e i n g s  o f  t h e  T r i n i t y .
M ost n o t a b l y ,  A lm ig h ty  God i s  r e g a r d e d  n o t  o n ly  as  a  God o f  S a l v a t i o n  i n  
t h e  n e x t  w ;orld , b u t  a l s o  as one  who can  p r o v i d e  f o r  t h e  im m e d ia te  n e e d s  
i n  t h i s .  Only i n  one o f  t h e s e  c h u r c h e s  was t h e r e  any m e n t io n  o f  m e s s i a n i c  
b e l i e f s ,  and  e v e n  h e r e  t h i s  a s p e c t  to o k  a l e s s e r  p l a c e  t o  o t h e r s .
The m ain  c o n c e rn  i n  a l l  t h e s e  c h u r c h e s  i s  w i t h  h e a l i n g .  A l l  h o l d  b e l i e f s  
i n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  m i r a c u lo u s  c u r e s  by t h e  pow er o f  God ( e i t h e r  d e r i v i n g
from  Him d i r e c t l y ,  o r  t r a n s m i t t e d  t h r o u g h  some i n t e r m e d i a t e  s p i r i t u a l  
a g e n c y ) .  A l l ,  f o r  t h i s  e n d ,  t a k e  s p e c i f i c  and c o n c e n t r a t e d  a c t i o n ,  i n c l u d i n g  
t h e  p r o v i s i o n  o f  p r a y e r ,  and t h e  l a y i n g  on o f  h a n d s ,  on b e h a l f  o f  i n d i v i d u a l  
s u p p l i c a n t s .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  H oly  S p i r i t  i s  r e g a r d e d  as  p a r t i c u l a r l y  
i m p o r t a n t ,  f o r  u s u a l l y  i t s  a c t i v i t y  w i t h i n  t h e  p a s t o r  i s  t h o u g h t  t o  c o n f e r  
t h e  g i f t  o f  h e a l i n g .  I t s  a c t i v i t y  w i t h i n  t h e  p a t i e n t  i s  t h o u g h t ,  i n  some 
c h u r c h e s ,  t o  e n a b le  t h e  h e a l i n g  t o  t a k e  p l a c e .  S o m e tim es ,  a s  w e l l ,  t h e  a c t  
o f  h e a l i n g  i s  t h o u g h t  t o  be  b r o u g h t  a b o u t  by t h e  e x p u l s i o n  o f  o t h e r  s p i r i t s  
o f  an  e v i l  c h a r a c t e r .  E i t h e r  way, p o s s e s s i o n  by t h e  S p i r i t  i s  g e n e r a l l y  
commended, and  o f t e n  d e l i b e r a t e l y  s o u g h t .
T h e re  i s  much h e r e  t h a t  t h e  P e n t e c o s t a l s  m ig h t  w e l l  a c c e p t .  On t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e  A f r i c a n - i n s p i r e d  c h u r c h e s  pay  l i t t l e  r e g a r d  t o  t h e  
P e n t e c o s t a l s 1 b e l i e f  t h a t  t h e  com ing o f  t h e  S p i r i t  i s  an  i m p o r t a n t  s i g n  o f  
f u t u r e  s a l v a t i o n .  M o re o v e r ,  some o f  t h e i r  p r a c t i c e s ,  w h ich  a r e  i n t e n d e d  t o  
in d u c e  t h i s  same com ing o f  t h e  S p i r i t ,  a r e  condemned by  t h e  P e n t e c o s t a l s  
as  n o t h i n g  l e s s  t h a n  " h e a t h e n " .
The u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e  d i f f e r e n t i a t i n g  t h e  A f r i c a n - i n s p i r e d  c h u r c h e s  
from  t h e  P e n t e c o s t a l s  a r i s e s ,  a g a i n ,  i n  t h e i r T s s p e c t i v e  a t t i t u d e s  t o  t h e  
B i b l e .  The fo r m e r ,  i n d e e d ,  d i f f e r  e v e n  among t h e m s e l v e s .  One, f o r  i n s t a n c e  
-  t h e  Twelve A p o s t l e s  Church  -  , r a r e l y  makes u s e  o f  t h e  B i b l e  as  a  t e x t  f o r  
e x p o s i t i o n ,  b u t  em p lo y s  i t  r a t h e r  as  a  r i t u a l  o b j e c t  w h ich  can  b e  m a n ip u la t e d  
i n  o r d e r  t o  i n d u c e  p o s s e s s i o n  by t h e  H oly  S p i r i t  ( s e e  C h a p .6 ,  p p . 1 9 6 -1 9 7 ) .
I n  a l l  o t h e r  su c h  c h u r c h e s  i n  S a l t p o n d ,  h o w e v e r ,  t h e  B i b l e  i s  r e a d  a l o u d ,  
and i t s  a p p l i c a b i l i t y  t o  t h e  l i v e s  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  i s  e l u c i d a t e d .  Some 
c h u r c h e s  t e n d  t o  fo c u s  upon s i n g l e  B i b l i c a l  v e r s e s  t a k e n  o u t  o f  c o n t e x t ,  
b u t  t h i s  p r a c t i c e  i t s e l f  i s  p r o b a b ly  c o n n e c te d  t o  t h e  v iew  - t y p i c a l  o f  
t h e s e  o r g a n i s a t i o n s  -  t h a t  t h e  B i b l e  i s  w h o l ly  a u t h o r i t a t i v e .
T h is  i s  an  a t t i t u d e  w h ic h ,  a t  f i r s t  s i g h t ,  w ou ld  a p p e a r  t o  b e  s i m i l a r  
t o  t h a t  o f  t h e  P e n t e c o s t a l s ,  w e re  i t  n o t  f o r  two q u a l i f i c a t i o n s .  F i r s t l y ,  
t h e  A f r i c a n - i n s p i r e d  c h u r c h e s  h a v e  f e l t  f r e e  t o  r e l y  on  t h e  Old T e s ta m e n t ,
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no l e s s  t h a n  t h e  New, o v e r  c e r t a i n  t e n d e n t i o u s  s o c i a l  i s s u e s  su ch  as  t h e
q u e s t i o n  o f  p o ly g y n y .  T h is  h a s  e n a b le d  them  t o  t a k e  up a p o s i t i o n  w h ich  s e t s
them  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  P e n t e c o s t a l s  no l e s s  t h a n  i t  d i s q u a l i f i e s  them
from  t h e  C h r i s t i a n  C o u n c i l .  S e c o n d ly ,  and p e r h a p s  e v e n  m ore p e r t i n e n t l y ,
t h e  A f r i c a n - i n s p i r e d  o r g a n i s a t i o n s  b e l i e v e  t h a t  God r e v e a l s  H i m s e l f ,  n o t
o n ly  th ro u g h  t h e  S c r i p t u r e s ,  b u t  a l s o  th ro u g h  p e r s o n a l  v i s i o n s  and d ream s .
To t h e s e  g r o u p s ,  t h e r e f o r e ,  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  B i b le  i s  a t  l e a s t  e q u a l l e d
by th e  a u t h o r i t y  o f  " d i v i n e  i n s p i r a t i o n " .  I t  i s  t h i s  " i n s p i r a t i o n "  w h ich
h a s ,  i n  g e n e r a l ,  m o t i v a t e d  t h e  b e l i e f s  and  p r a c t i c e s  w h ich  t h e  c h u r c h e s  i n
t h e  o t h e r  two c a t e g o r i e s  condemn as  a f a l l i n g  away f ro m  God’ s c a l l i n g .
T h u s ,  a s  t h e  above p a r a g r a p h s  i n d i c a t e ,  t h e  t h r e e  s e t s  o f  c h u r c h e s
d i s t i n g u i s h e d  e a r l i e r  -  on g r o u n d s ,  l a r g e l y ,  o f  h i s t o r y  and  o r g a n i s a t i o n  -
show b r o a d  b u t  d i s t i n c t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  o f f i c i a l  d o c t r i n e s ,  w h ich
c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  o t h e r  p r i n c i p a l  v a r i a t i o n s .  C h a p te r  6 ,  w h ich  f o l l o w s ,
w i l l  o u t l i n e  f u r t h e r  c o r r e s p o n d i n g  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  r i t u a l  p r a c t i c e s .
The t h r e e  c a t e g o r i e s  may c l e a r l y  be  r e g a r d e d  as  d i s c r e t e  t y p e s  f o r  t h e
p u r p o s e s  o f  c l a s s i f i c a t i o n .
Most w r i t e r s  on t h e  s u b j e c t  h a v e  r e c o g n i s e d  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e s e
c l a s s i f i c a t o r y  t y p e s ,  a l t h o u g h  a v a r i e t y  o f  t e r m i n o l o g i e s  h a v e  b ee n  p ro p o s e d
i n  o r d e r  t o  r e f e r  t o  them . F o r  i n s t a n c e ,  t h e  c h u r c h e s  i n  t h e  f i r s t  c a t e g o r y
-  t h o s e  w h ic h  i n  Ghana b e l o n g  t o  t h e  C h r i s t i a n  C o u n c i l  -  h a v e  b e e n  te rm e d
1by C.G. B a e ta  t h e  " h i s t o r i c a l  c h u r c h e s "  . G e o f f r e y  P a r r i n d e r ,  on th e  o t h e r
2h a n d ,  d e s c r i b e s  th em , a t  t i m e s ,  as  t h e  " o r th o d o x  c h u r c h e s "  , o r  e l s e  as  t h e
3" o l d e r  m i s s i o n  c h u r c h e s "  . The l a b e l  " m i s s i o n  c h u r c h " ,  as  s u c h ,  i s  a p p l i e d
4by  h im  e q u a l l y  t o  o r g a n i s a t i o n s  o f  t h e  s ec o n d  ty p e  . T h ese  l a t t e r  g ro u p s
5
a r e  o f t e n  known as  " P e n t e c o s t a l " ,  o r  som etim es  as  " e v a n g e l i c a l " ,  c h u r c h e s  .
1
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The A f r i c a n - i n s p i r e d  o r g a n i s a t i o n s  a r e  w id e ly  te rm e d  " s e p a r a t i s t ” ( a s  t h e y
1 2 .  3a r e  by P a r r i n d e r  and  B a e ta  ) ,  o r  som etim es  " in d e p e n d e n t "  ( a s  by S u n d k le r  ) .
I n  G hana, a s  B a e ta  p o i n t s  o u t ,  t h e y  a r e  p o p u l a r l y  m i s - t e r m e d  t h e  " s p i r i t u a l "
c h u r c h e s .
V i r t u a l l y  a l l  t h e  a v a i l a b l e  te rm s  h av e  s h o r t - c o m i n g s ; th e y  t e n d  t o  be  
e i t h e r  am b ig u o u s ,  n o t  m u t u a l l y  e x c l u s i v e ,  o r  e l s e  somewhat d e r o g a t o r y .  I n  
t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  i t  h a s  b e e n  th o u g h t  b e s t  t o  name t h e  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  
C h r i s t i a n  c h u r c h e s  a s  " E s t a b l i s h m e n t " ,  " F u n d a m e n t a l i s t "  and " A f r i c a n "  
r e s p e c t i v e l y .  The c h a r a c t e r  o f  e a c h  l o c a l  c h u rc h  i n  S a l t p o n d  may be  s e e n  by  
r e f e r e n c e  t o  F i g .  5 . 1  ( p . 1 6 1 ) .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  from  t h e  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  c h a p t e r  ( s e e  a l s o  
F i g .  5 . 1 )  t h a t  t h e  c h u r c h e s  o f  t h e  t h r e e  d i f f e r e n t  t y p e s  a r r i v e d  i n  S a l t p o n d  
d u r i n g  d i f f e r e n t ,  s u c c e s s i v e ,  h i s t o r i c a l  p e r i o d s .  The r e a s o n  f o r  t h i s ,  
u n d o u b t e d l y ,  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  C h r i s t i a n i t y  
a p p e a l e d  t o  d i f f e r e n t  s o c io e c o n o m ic  g r o u p i n g s .  T hese  e i t h e r  c r y s t a l l i s e d ,  
o r  e l s e  becam e r e c e p t i v e  t o  C h r i s t i a n i t y ,  a t  d i f f e r e n t  t i m e s .  The f o l l o w i n g  
c h a p t e r  w i l l  show t h a t ,  i n  t h e  p r e s e n t  d a y ,  t h e  c h u r c h e s  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  
a r e  p a t r o n i s e d  by  p e r s o n s  o f  c o r r e s p o n d i n g l y  d i f f e r e n t  " c l a s s "  s t a t u s .
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C h a p te r  6. CHRISTIAN RITUAL AND CHURCH MEMBERSHIP.
The p r e v i o u s  c h a p t e r  h a s  c h a r t e d ,  from  a h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e ,  t h e  
a r r i v a l  and  g ro w th  o f  t h e  d i f f e r e n t  C h r i s t i a n  c h u r c h e s  o p e r a t i n g  i n  S a l tp o n d  
i n  1973. I n  c a r r y i n g  o u t  t h i s  t a s k ,  i t  fo u n d ,  f u r t h e r ,  t h a t  t h e  c h u rc h e s  
c o u ld  b e  c l a s s i f i e d  i n t o  t h r e e  t y p e s ,  on t h e  b a s i s  o f  d i f f e r e n c e s  i n  d o c t r i n e s ,  
a t t i t u d e s ,  and c e r t a i n  o r g a n i s a t i o n a l  f e a t u r e s .  T hese  t h r e e  t y p e s  w ere  te rm e d  
E s t a b l i s h m e n t ,  F u n d a m e n t a l i s t ,  and A f r i c a n .
The p r e s e n t  c h a p t e r  w i l l  be c o n c e rn e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n :  who b e lo n g s  t o
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w h ic h  t y p e  o f  c h u r c h ,  and why? As i n  C h a p te r  5 ,^ / f o r  t h e  same r e a s o n s ,  
th o u g h  t h e  fo c u s  o f  a t t e n t i o n  c e n t r e s  upon t h e  U pper Town p o p u l a t i o n ,  n e i t h e r  
Low Town c h u r c h e s  n o r  Low Town p e o p le  can  w h o l ly  e s c a p e  m e n t io n .
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  n o t e  t h a t  t h e  i d e o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  b e tw e en  t h e  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  c h u r c h e s ,  w h ich  w e re  d i s c e r n e d  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r ,  a r e  
n o t  a lw ays  c l e a r l y  u n d e r s to o d  by  t h e  S a l tp o n d  p e o p l e .  I n d e e d ,  t h e  v e r y  members 
o f  t h e  c h u r c h e s  c o n c e rn e d  a r e  o f t e n  l i t t l e  b e t t e r  in fo rm e d  as  t o  t h e  p r e c i s e  
n a t u r e  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  d o c t r i n e s  t h a n  a r e  t o t a l  o u t s i d e r s .  The v a r y i n g  
c h a r a c t e r s  o f  t h e  d i f f e r e n t  c h u r c h e s  a r e  more im m e d ia te ly  a p p a r e n t  from  th e  
m anner o f  t h e i r  p u b l i c  w o r s h i p .  T h u s ,  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  w i l l  i n c l u d e  a 
d e s c r i p t i v e  t r e a t m e n t  o f  t h e  v a r i o u s  k i n d s  o f  s e r v i c e s  a d o p te d  by t h e  
S a l tp o n d  c h u r c h e s .  F o r  t h e  m ost p a r t ,  c h u r c h e s  o f  t h e  same ty p e  f a v o u r  
r i t u a l  o f  a  somewhat s i m i l a r  c h a r a c t e r .  One exam ple  o n l y ,  t h e r e f o r e ,  from  
any s i n g l e  c a t e g o r y  -  o r ,  a t  m o s t ,  two -  w i l l  be d e a l t  w i t h  i n  f u l l  h e r e .
( B r i e f  i n d i c a t i o n  w i l l  b e  added  o f  any n o te w o r th y  d i v e r g e n c e s  shown by 
o t h e r  c h u r c h e s  o f  t h e  same t y p e . )  T hese  p a s s a g e s  w i l l  i n d i c a t e ,  more c l e a r l y  
th a n  a s  y e t ,  t h e  o p t i o n s  w h ich  i n d i v i d u a l s  may c h o o s e  b e tw e e n  when s e l e c t i n g  
a  p a r t i c u l a r  c h u r c h .
How ever, c h u r c h  a f f i l i a t i o n  i s  n o t . e n t i r e l y  a m a t t e r  f o r  f r e e  c h o i c e .  
P r i n c i p l e s  e x i s t  w h ich  a r e  w id e ly  r e c o g n i s e d  as  g o v e r n in g ,  uby c u s to m " ,  
t h e  c h u rc h  t o  w h ich  an i n d i v i d u a l  s h o u ld  b e l o n g .  S h o r t l y ,  t h e r e  w i l l  b e  a
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d i s c u s s i o n  o f  t h e  way i n  w h ich  t h e s e  p r i n c i p l e s  o p e r a t e ,  and o f  t h e i r  
c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e  m a t r i l i n e a l  g ro u p  when th e y  a r e  s t r i c t l y  f o l l o w e d .
I n  some c i r c u m s t a n c e s ,  t h o u g h ,  a s  w i l l  be  i n d i c a t e d  b e lo w ,  t h e  p r i n c i p l e s  
a r e  s im p ly  s e t  a s i d e ;  c h u rc h  a f f i l i a t i o n  i s  t h e n  d e t e r m in e d  by  o t h e r  f a c t o r s  
I t  w i l l  b e  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  t h a t  t h e  m ost s i g n i f i c a n t  o f  t h e s e  
f a c t o r s  i s  t h e  i n d i v i d u a l ' s  " c l a s s "  s t a t u s .  ( " C l a s s " ,  rem em ber,  was shown 
i n  C h a p te r  2 t o  b e  an  i n c r e a s i n g l y  im p o r t a n t  f e a t u r e  o f  c o n te m p o ra ry  s o c i a l  
o r g a n i s a t i o n . )
B e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  t h e s e  d i s c u s s i o n s ,  i t  w i l l  b e  u s e f u l  t o  c o n s i d e r  
w h a t  i s  m ean t a t  a l l  by  t h e  c o n c e p t  o f  " c h u r c h  m em b ersh ip " .
1 . D e g re e s  o f  C hurch  " M e m b e rsh ip " : t h e  P ro b le m  o f  Q u a n t i f i c a t i o n . 
S tu d e n t s  o f  C h r i s t i a n i t y  i n e v i t a b l y  e n c o u n te r  t h e  p ro b le m  o f  t h e  v a r i e t y  o f  
m ean in g s  w h ic h  may b e  a t t a c h e d  t o  t h e  c o n c e p t  o f  c h u r c h  "m e m b e rsh ip " .  To 
b e g i n  w i t h ,  d i f f e r i n g  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  te rm  by o r i g i n a l  i n f o r m a n t s  o f t e n  
b r i n g  a b o u t  c o n f u s i o n .  Beyond t h i s ,  v a r i a t i o n s  i n  u s a g e  by co m m en ta to rs  them  
s e l v e s  f r e q u e n t l y  u n d e rm in e  t h e  c o m p a r a b i l i t y  o f  t h e i r  s t u d i e s .
T h e re  i s  l i t t l e  p r o s p e c t  f o r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  any s t a n d a r d  u s a g e  t o  
r e s o l v e  t h i s  p ro b le m ,  f o r  t h e  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  h a v e  r e l e v a n c e  i n  
d i f f e r e n t  c o n t e x t s .  The o n ly  s o l u t i o n ,  and t h a t  m e r e ly  p a r t i a l ,  l i e s  i n  
c l e a r  d e f i n i t i o n  o f  t h e  m ean in g s  c o v e re d  by t h e  t e r m  "m em ber", i n  e a ch  
p a r t i c u l a r  p i e c e  o f  w o rk .
The p ro b le m  g e n e r a l l y  a r i s e s  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  b e c a u s e  o f  t h e  f a c t
t h a t  more p e o p l e  c l a i m  t o  be  C h r i s t i a n s ,  and e v e n  t o  be  a d h e r e n t s  o f
p a r t i c u l a r  d e n o m i n a t i o n s ,  t h a n  t h e  number who a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e  i n  t h e
a f f a i r s  o f  t h e  c h u r c h e s  i n  q u e s t i o n .  P e o p le  i n  t h e  w i d e r  c a t e g o r y ,  who
s t r i c t l y  s p e a k in g  s h o u ld  n o t  b e  r e g a r d e d  as  c h u r c h  members a t  a l l , h av e
commonly b e e n  d e s c r i b e d  as  " p r o f e s s e d "  C h r i s t i a n s .  I t  i s  t h e s e  who, i n
. . . .  1Ghana, a r e  u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  i n  any c e n s u s  d a t a  d e a l i n g  w i t h  r e l i g i o n  . 
They w i l l  b e  d e s c r i b e d  h e r e  as  " p r o f e s s e d "  members o f  t h e  v a r i o u s  c h u r c h e s .
1
c . f .  C ensus o f  Ghana 1960 , S p e c i a l  R e p o r t  E : 4 . 1 1 ,  l x x x i - l x x x i i ; 6 . 1 9 , c v i .
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I n  t h i s  p a r t i c u l a r  s t u d y ,  an a d d i t i o n a l  p ro b le m  o f  q u a n t i f i c a t i o n  was 
m et i n  t h e  f i e l d  i t s e l f .  An a t t e m p t  was made t o  c o l l e c t  m em bersh ip  f i g u r e s  
f r o m - th e  d i f f e r e n t  c h u r c h e s  i n  t h e  to w n ,  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e i r  r e l a t i v e  
n u m e r i c a l  s t r e n g t h s ,  b u t  t h e  d a t a  o b t a i n e d  w ere  fo u n d  t o  b e  n o n -c o m p a r a b le .  
R eco rd s  o f  m em bersh ip  w e re  i n  some c a s e s  p o o r l y  m a i n t a i n e d ,  o r  even  n o t  
k e p t  a t  a l l .  I n  o t h e r  c a s e s ,  t h e y  w e re  k e p t  on d i f f e r i n g  b a s e s ;  som e, f o r  
i n s t a n c e ,  made t h e  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  a d u l t s  and c h i l d r e n ,  w h e rea s  o t h e r s  
i n c l u d e d  d i s p r o p o r t i o n a t e  num bers  o f  s c h o o l  p u p i l s  w i t h o u t  d i s c r i m i n a t i o n .
In  o r d e r  t o  o b t a i n  c o m p a r i so n s  o f  any  v a l i d i t y ,  t h e r e f o r e ,  i t  was d e c id e d  
t o  u s e  f i g u r e s  e x p r e s s i n g  t h e  n u m e r i c a l  s i z e  o f  a c t u a l  c o n g r e g a t i o n s ,  a  
q u a n t i t y  w h ic h  c o u ld  b e  d i r e c t l y  o b s e r v e d  ( s e e  F i g . 6 . 1 ,  p . 1 7 8 )^ .
I n  f o l l o w i n g  up t h i s  p r o c e d u r e ,  i t  was fo u n d ,  i n  many c a s e s ,  t h a t  t h e  
num bers r e g i s t e r e d  w i t h  a p a r t i c u l a r  c h u rc h  e x c e e d e d  t h e  num ber who 
r e g u l a r l y  a t t e n d e d  i t s  s e r v i c e s ,  p e r h a p s  by as  many a g a i n .  H e r e ,  t o o ,  i t  
w i l l  b e  u s e f u l  t o  make a d i s t i n c t i o n  i n  t e r m i n o l o g y .  P e r s o n s  who a t t e n d  
s e r v i c e s  r e g u l a r l y ,  and t h e s e  o n l y ,  w i l l  be  d e s c r i b e d  a s  " a c t i v e "  members 
o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  c h u r c h e s  ( t h e  te r m  " r e g u l a r l y "  w i l l  n o t  be  s t r i c t l y  
d e f i n e d ,  b u t  w i l l  be  u n d e r s to o d  t o  r e q u i r e  more t h a n  a t t e n d a n c e  m e r e ly  a t  
C h r i s tm a s  and E a s t e r ,  o r  f o r  f u n e r a l s ) .  T hose who a r e  r e g i s t e r e d  w i t h  a 
c h u r c h ,  b u t  who do n o t  a t t e n d  " r e g u l a r l y " ,  w i l l  b e  r e f e r r e d  to  as " n o m in a l"  
members o f  t h e i r  d e n o m i n a t i o n s .
H av in g  d e a l t  w i t h  t h e s e  i n i t i a l  p ro b lem s  o f  d e f i n i t i o n ,  i t  i s  now 
p o s s i b l e  t o  d i s c u s s  t h e  p r i n c i p l e s  by  w h ich  r e l i g i o u s  a l l e g i a n c e s  o f  a l l  
p e r s u a s i o n s  h a v e  b e e n  " c u s t o m a r i l y "  d e t e r m in e d .
2 .  "C u s to m ary "  P r i n c i p l e s  o f  R e l i g i o u s  A l l e g i a n c e ,  and  O th e r  D e te rm in in g  
F a c t o r s . P e o p le  i n  c o n te m p o ra ry  S a l tp o n d  i n s i s t ,  o v e r w h e lm in g ly ,  t h a t  i t  i s  
t h e  " c u s to m "  f o r  c h i l d r e n  t o  f o l l o w  i n  t h e  r e l i g i o n  o f  t h e i r  f a t h e r .  T h is
F o r  t h i s ,  a v e r a g e s  w e re  t a k e n  c o v e r i n g  s e v e r a l  o c c a s i o n s  ( n o t  i n c l u d i n g  
f e a s t - d a y s  o r  f u n e r a l s ,  when c o n g r e g a t i o n s  a r e  s w e l l e d  b y  t e m p o r a r i l y -  
r e t u r n e d  m i g r a n t s  and  o u t s i d e  s y m p a t h i s e r s ) . The d a t a  r e l a t e  o n ly  t o  t h o s e  
o f  above  s c h o o l  a g e ,  i . e .  16 y e a r s  and u p w a rd s ,  t h e s e  fo rm in g  t h e  
p o p u l a t i o n  w h ic h  i s  t h e  m ain  i n t e r e s t  h e r e .
p r i n c i p l e ,  t h e y  c l a i m ,  o p e r a t e s  no  m a t t e r  w h e th e r  t h e  f a t h e r  i s  C h r i s t i a n ,  
Moslem, o r  p a g a n .  N owadays, h o w e v e r ,  t h e  number o f  t h o s e  a d m i t t i n g  t o  
p a g a n is m  i s  s m a l l ,  e x c e p t  among t h e  v e r y  e l d e r l y  ( t h i s  i s  ev e n  t h e  c a s e  i n  
t h e  Low Town f i s h i n g  com m unity , w h ic h  many i n  S a l t p o n d  r e g a r d  as  l e s s  
d e v e lo p e d ) .  The t o p i c  o f  I s l a m  f a l l s  l a r g e l y  bey o n d  t h e  sco p e  o f  t h e  p r e s e n t  
w o rk .  T h u s ,  t h e  " c u s to m a r y ” r u l e  m u s t  be  d i s c u s s e d  p r i m a r i l y  i n  te rm s  o f  i t s  
g o v e rn a n c e  o f  C h r i s t i a n  c h u r c h  m em b ersh ip .
I n f o r m a n t s  a l s o  a s s e r t  t h a t  i t  i s  t h e  p r a c t i c e  f o r  w iv es  t o  p u t  a s i d e  
t h e i r  own r e l i g i o u s  a t t a c h m e n t s  a t  m a r r i a g e ,  and t o  assum e t h o s e  o f  t h e i r  
h u s b a n d s .  N o rm a l ly ,  so  t h e  l o c a l  p e o p le  s a y ,  no c o n s t r a i n t  i s  p l a c e d  upon 
e i t h e r  men o r  women t o  m arry  w i t h i n  t h e i r  own c h u r c h e s .
I f  t h e s e  r u l e s  w e re  i n v a r i a b l y  f o l l o w e d ,  and  i f  t h e y  o p e r a t e d  w i t h i n
an  e n t i r e l y  c l o s e d  s y s te m ,  t h e r e  c o u ld  b e  no  d ev e lo p m e n t  o f  new r e l i g i o n s ,
n o r  any d e c l i n e  o f  o ld  o n e s .  H ow ever, c e r t a i n  c h a n g e s  a r e  i n t r o d u c e d  by
newcomers t o  t h e  tow n. More i m p o r t a n t l y ,  p e r h a p s ,  o t h e r s  o c c u r  when t h e
" c u s to m a ry "  p r i n c i p l e s  a r e ,  on o c c a s i o n ,  i g n o r e d .  The r u l e s  a r e ,  i n d e e d ,
o f t e n  expounded  m ost f o r c e f u l l y  by  t h o s e  whose c h u r c h  "m em b ersh ip "  i s
m e r e ly  p r o f e s s e d ,  r a t h e r  t h a n  a c t i v e .  I t  w ould  b e  u n t r u e  t o  s u g g e s t  t h a t
t h e  num ber o f  a c t i v e  c h u r c h  members d o es  n o t  i n c l u d e  a  h i g h  p r o p o r t i o n  who
came t o  t h e i r  c h u r c h e s  i n  t h e  " c u s to m a ry "  way. N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  a l s o
a f a c t  t h a t  many w i t h  t h i s  d e g r e e  o f  in v o lv e m e n t  j o i n e d  th ro u g h  more
p e r s o n a l  m o t i v e s ,  a s  w i l l  b e  shown by c a s e  s t u d i e s  i n  b o t h  t h i s  and l a t e r
s e c t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r .  The f i r s t  c a s e ,  h o w e v e r ,  i l l u s t r a t e s  t h e
w o rk in g  o f  t h e  " c u s to m a ry "  p r i n c i p l e s  i n  t h e  e x p e c t e d  m anner  ( t h e  names i n
t h i s  c a s e ,  and i n  a l l  w h ich  f o l l o w ,  a r e  p s e u d o n y m s ) : -
C ase 1 . C h r i s t i a n i t y  and  t h e  " c u s to m a ry "  p r i n c i p l e s  o f  
r e l i g i o u s  a l l e g i a n c e :  a h o u s e h o ld  i n  U pper S a l t p o n d .
Mr. P r a h  i s  an e l d e r l y  man from  a n a t i v e  U pper S a l t p c u d  
m a t r i l i n e a g e ,  who i n  h i s  c h i l d ­
hood  r e c e i v e d  a good e l e m e n ta r y  I “
e d u c a t i o n  t o  S t a n d a r d  V I.  He i s  ^ M
now o c c u p ie d  i n  h i s  own b u s i n e s s  ™ ^
i n t e r e s t s .  F o r  some y e a r s ,  he  
h a s  l i v e d  i n  h i s  own h o u s e  i n C M M MC w . . . . . . . .U pper Town, w x th  h r s  w r f e , w i t h  A  — O  ( J —A  A — O
s e v e r a l  o f  h i s  s i s t e r s  and fe m a le  Me MuiLvn
Pr«.h EPujx
C  * C o i h o i i c  
M  r, M  e - t . i - s  fc
m a t r i l i n e a l  c o u s i n s ,  and w i t h  a  num ber o f  t h e i r  c h i l d r e n ,  
a d u l t  and  o t h e r w i s e .  The i n h a b i t a n t s  o f  t h e  h o u s e  r e g a r d  
h im  as  h o u s e h o ld  h e a d ,  and in d e e d  h e  i s  l i n e a g e  h e a d  
( e b u s u a p a h y in ) t o  a m in o r  d e s c e n t  g ro u p ,  some o f  whose 
members l i v e  i n  o t h e r  h o u s e s .
Mr. P r a h  i s  an a c t i v e  member o f  t h e  C a t h o l i c  C h u rch ,  
a t t e n d i n g  r e g u l a r l y  and s i n g i n g  i n  t h e  c h u r c h  c h o i r .
I n  so  d o in g ,  h e  f o l l o w s  h i s  f a t h e r ,  now d e c e a s e d .  H is  
m o th e r ,  h e r s e l f  a l s o  lo n g  d e a d ,  a p p a r e n t l y  gave up a t  
h e r  m a r r i a g e  t h e  M e th o d i s t  f a i t h  i n  w h ich  sh e  h a d  b e e n  
r e a r e d ,  and  to o k  on t h e  C a t h o l i c  f a i t h  o f  h e r  h u s b a n d .
Mr. P r a h ' s  f u l l  s i s t e r s ,  l i k e  h i m s e l f ,  w e re  b r o u g h t  
up a s  C a t h o l i c s .  Some h a v e  m a r r i e d  C a t h o l i c s ,  and h av e  
r e p u t e d l y  re m a in e d  as su ch  ( a l l  h ap p e n ed  t o  b e  l i v i n g  
w i t h  t h e i r  h u s b a n d s  away from  S a l t p o n d ) . O th e r s  h a v e  
become M e th o d i s t  upon m a r r i a g e ,  i n c l u d i n g  o n e ,  Madam 
E f u a ,  who l i v e s  p e r m a n e n t ly  i n  Mr. P r a h ' s  h o u s e .
T h i s  h o u s e h o l d ,  t h e r e f o r e ,  c o n s i s t i n g  m o s t ly  o f  
members o f  a  s i n g l e  m in o r  m a t r i l i n e a g e , i n c l u d e s H j o t h  
C a t h o l i c s  an d  M e t h o d i s t s .  (T h e re  a r e  a l s o  o t h e r ^  w i t n  
more d i v e r s e  a l l e g i a n c e s ;  s e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  C ase 18 ,  
p . 1 9 2 ) .
The s e c o n d  c a s e  t o  be  q u o te d  h e r e  g iv e s  an exam ple  o f  t h e  " c u s to m a ry "
p r i n c i p l e s  d e t e r m i n i n g  an  a t t a c h m e n t  t o  o r th o d o x  I s l a m .  T h is  i s  i n c l u d e d
f o r  t h e  s a k e  o f  i t s  s h e e r  i n t e r e s t ,  ev e n  th o u g h  t h e  man i n  q u e s t i o n  b e l o n g s
t o  Low Town r a t h e r  t h a n  U pper Town. I t  i s  m ost u n u s u a l  t o  f i n d  o t h e r  t h a n
Ahmadiyya Moslems among t h e  F a n te
C ase 2 .  M ailam  Ahmed. M allam  Ahmed b e lo n g s  by b i r t h  t o  
a  n a t i v e  Lower S a l tp o n d  m a t r i l i n e a g e ,  and l i v e s  i n  t h a t  
s e t t l e m e n t  i n  a l in e a g e -o w n e d  h o u s e .  He b e l o n g s  t o  t h e  
o r th o d o x  g ro u p  o f  M oslem s, w h ic h  i s  s u p p o r t e d  a lm o s t  
e n t i r e l y  by  t h e  n o r t h e r n  im m ig ra n ts  l i v i n g  i n  t h e  z o n g o .
M allam  Ahmed's f a t h e r  w a s ,  i n  f a c t ,  a Moslem m i g r a n t  
from  M a l i ,  who came t o  t r a d e  i n  t h e  s o u t h ,  and m a r r i e d  
a  F a n t e  woman from  Low Town. The so n  was b r o u g h t  up i n  
t h e  same f a i t h ,  and in d e e d  was t a k e n  n o r t h  t o  M a l i  f o r  
an  A r a b ic  e d u c a t i o n .  T h i s ,  c l a im s  M allam  Ahmed, h a s  
g i v e n  h im  t h e  k n o w led g e  t o  p r a c t i s e  as  a s p i r i t u a l  h e a l e r  
o f  s i c k n e s s e s  c a u s e d  b y  t h e  e v i l  s p i r i t s  known by Moslems 
as  d j i n .
He i s  now i n  h i s  m id d le  y e a r s ,  and  l i v e s  as  a  F a n t e .
He h a s  two w i v e s ,  b o t h  th e m s e lv e s  F a n t e ,  one o f  whom 
l i v e s  w i t h  h im , and t h e  o t h e r ^ i n  a h o u s e  o f  h e r  own 
l i n e a g e ,  n e a r b y .  Some o f  h i s  n i n e  c h i l d r e n  l i v e  i n  t h e  
same h o u s e  as  h i m s e l f ,  w i t h  h i s  s i s t e r s  and h i s  s i s t e r s '  
c h i l d r e n .
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  " c u s to m a ry "  p r i n c i p l e s ,  a l l  h i s  
own c h i l d r e n  a r e  b e i n g  b r o u g h t  up as  o r th o d o x  M oslems.
H is  s i s t e r s '  c h i l d r e n ,  th o u g h  l i v i n g  i n  t h e  same h o u s e ,  
a r e  n o t .
I n  t h e  ab o v e  two e x a m p le s ,  t h e  " c u s to m a ry "  p r i n c i p l e s  h a v e  a c h ie v e d  
t h e i r  f u l l  e f f e c t .  H ow ever, a s  m e n t io n e d  e a r l i e r ,  t h e y  a r e  n o t  a lw ays
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f o l l o w e d .  The n e x t  c a s e  q u o te d  i s  one -  n o t  uncommon -  w h e re  t h e i r  f o r c e
h a s  b e e n  o v e r r i d d e n  by  t h e  i n f l u e n c e  o f  e d u c a t i o n : -
Case 3. M iss J o y c e  Owusu. M iss Jo y c e  Owusu, aged  18 , 
i s  t h e  d a u g h t e r  o f  t h e  P r o p h e t  a t  a s u c c e s s f u l  
A f r i c a n  c h u rc h  i n  U pper S a l t p o n d .  She i s ,  a s  y e t ,  
u n m a r r i e d .  N e i t h e r  h e r  f a t h e r  n o r  h e r  m o th e r  a r e  
n a t i v e s  o f  S a l t p o n d ,  b u t  come from  o t h e r  F a n te  towns 
a  few m i l e s  d i s t a n t .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e y  a r e  b o t h  
r e s i d e n t  i n  S a l t p o n d ,  and M iss  Owusu l i v e s  t h e r e ,  
t o o ,  when s h e  i s  n o t  away a t  h e r  C a t h o l i c  s e c o n d a ry  
s c h o o l  a t  Cape C o a s t .
M iss  Owusu d o es  n o t  c l a i m  t o  b e  a member o f  h e r  
f a t h e r ' s  c h u r c h .  S h e ,  i n s t e a d ,  h a s  e n t e r e d  t h e  
C a t h o l i c  C hurch .  She d e s c r i b e s  h e r s e l f  a s  s u c h ,  and 
u s u a l l y  a t t e n d s  t h e i r  s e r v i c e s .  (T h is  d o es  n o t ,  
h o w e v e r ,  p r e v e n t  h e r  from  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  
r i t u a l  o f  h e r  f a t h e r ' s  c h u rc h  when s h e  w i s h e s . )
On t h e  o t h e r  h a n d ,  i n  s p i t e  o f  t h e  v e r y  r e a l  p e r s u a s i v e n e s s  o f
e d u c a t i o n ,  i t s  f o r c e  i s  som etim es  r e s i s t e d
C ase 4 .  Nana N yim pa. Nana Nyimpa i s  one o f  t h e  
U pper S a l t p o n d  S t o o l - H o l d e r s . He i s  a  young  man f o r  
h i s  p o s i t i o n  -  s t i l l  i n  h i s  t h i r t i e s  -  and q u i t e  
r e c e n t l y  e l e c t e d  ( s e e  Chap. 9 ,  Case 3 8 ,  p . 3 0 2 ) .
Nana Nyimpa*s f a t h e r  was M e t h o d i s t ,  and  h e  was 
h i m s e l f ,  a s  a  c h i l d ,  b r o u g h t  up i n  t h e  M e th o d i s t  
C h u rch .  S u b s e q u e n t l y ,  t h o u g h ,  h e  a t t e n d e d  t h e  
g o v ern m en t s e c o n d a r y  s c h o o l  a t  Cape C o a s t ,  w h e re  
m ost o f  t h e  s t a f f  h a p p e n e d  t o  b e  A n g l i c a n .  D u r in g  
t h a t  t i m e ,  h e  h a d  l o d g i n g s  w i t h  t h e  h e a d m a s t e r  o f  
t h e  s c h o o l ,  who was a l s o  A n g l i c a n ,  and  i t  becam e 
a m a t t e r  o f  c o n v e n ie n c e  f o r  h i m s e l f  t o  j o i n  t h e  
A n g l ic a n  C h u rch .  H is  new l o y a l t y  was o n ly  r e i n f o r c e d  
w hen, on l e a v i n g  s c h o o l ,  h e  moved on t o  an A n g l ic a n  
t e a c h e r  t r a i n i n g  c o l l e g e .
L a t e r ,  t h o u g h ,  when h e  was o u t  i n  em p lo y m en t,  he  
b e g a n  t o  t h i n k  t h a t  h e  s h o u ld  " r e t u r n  t o  t h e  f a i t h  
o f  h i s  f a t h e r s " ,  and h e  s t a r t e d  t o  a t t e n d  t h e  
M e t h o d i s t  C hurch  i n  t h e  town w h e re  h e  was t e a c h i n g .
At t h e  p r e s e n t  t i m e ,  Nana Nyimpa r e t u r n s  f r e q u e n t l y  
t o  S a l t p o n d  i n  o r d e r  t o  f u l f i l  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  
o f  h i s  o f f i c e ,  and  h e  a t t e n d s  t h e  U pper Town 
M e t h o d i s t  C hurch  on m o s t  o c c a s i o n s  o f  p a r t i c u l a r  
r e l i g i o u s  o r  s o c i a l  i m p o r t a n c e .
The c a s e  o f  M rs. H a r p e r ,  w h ic h  i s  t o  b e  d e a l t  w i t h  n e x t ,  i l l u s t r a t e s  
a  s ec o n d  v e r y  common r e a s o n  f o r  a  change  o f  r e l i g i o u s  a t t a c h m e n t .  T h is  i s  
one w h ic h  f r e q u e n t l y  m o t i v a t e s  p e o p le  j o i n i n g  t h e  A f r i c a n  -  and  som etim es  
a l s o  t h e  P e n t e c o s t a l  -  c h u r c h e s .  I t  i s  t h e  d e s i r e  f o r  " s p i r i t u a l "  b e n e f i t s
Case 5 .  M rs. H a r p e r . A l th o u g h  M rs . H a r p e r  c l a im s  
t h a t  s h e  ' ‘r e a l l y  b e l o n g s "  t o  a n o t h e r  q u i t e  d i f f e r e n t
c h u r c h ,  sh e  w a s ,  i n  1973 , a t t e n d i n g  r e g u l a r l y  a t  t h e  
M.D.C.C. M rs. H a r p e r ,  who i s  n o t  a n a t i v e  o f  S a l t p o n d ,  
was b r o u g h t  up a s  a M e t h o d i s t ,  b u t  ch an g ed  upon 
m a r r i a g e  t o  j o i n  t h e  A n g l ic a n  Church t o  w h ich  h e r  
h u s b a n d  b e l o n g e d .  She i s  em ployed  a s  a t e a c h e r  a t  t h e  
C a t h o l i c  P r im a ry  S c h o o l ,  and  i s  m eanw hile  r e s i d e n t  i n  
t h e  tow n.
Mrs. H a rp e r  r e p o r t e d  t h a t  sh e  h ad  f i r s t  a p p ro a c h e d  
t h e  M .D .C.C . a month o r  two b e f o r e  t h e  i n i t i a l  
i n t e r v i e w ,  f o l l o w i n g  a  s h a r p  a t t a c k  o f  m a l a r i a .  She 
h a d  b e e n  c u r e d  o f  t h e  f e v e r  i t s e l f  i n  h o s p i t a l ,  b u t ,  
ev e n  a f t e r  h e r  d i s c h a r g e ,  sh e  h ad  b e e n  u n a b le  t o  
r e t u r n  t o  w ork  b e c a u s e  sh e  f e l t  to o  w eak . R e a l i s i n g ,  
sh e  s a i d ,  t h a t  sh e  was i n  n e e d  o f  some " s p i r i t u a l  
h e a l i n g " ,  sh e  came t o  t h e  M .D .C .C . ,  upon w h ich  sh e  
a lm o s t  im m e d ia te ly  r e g a i n e d  h e r  u s u a l  h e a l t h ,  " j u s t  
by p r a y e r s " .  She i n t e n d e d ,  she  s a i d ,  t o  r e t u r n  t o  t h e  
A n g l ic a n  C hurch  i n  due c o u r s e .  N e v e r t h e l e s s ,  sh e  was 
s t i l l  a t t e n d i n g  a t  t h e  M .D.C.C. when t h e  f i e l d  p e r i o d  
c l o s e d ,  some m onths l a t e r .
The ex am p le s  g iv e n  so  f a r  may h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  ch a n g es  i n  c h u rc h
a l l e g i a n c e s  a r e  g e n e r a l l y  m o t i v a t e d  by p o s i t i v e  a t t r a c t i o n s .  H ow ever,  th e
f o l l o w i n g  c a s e  shows t h a t  t h i s  i s  n o t  a lw ays  t r u e : -
C ase 6 . Mr. Opoku. Mr. Opoku i s  t h e  son  o f  a  fo rm e r  
U pper  S a l t p o n d  S t o o l - H o l d e r . He i s  h i m s e l f  a  member 
o f  a  m a jo r  m a t r i l i n e a g e  w h ich  i s  b a s e d  i n  U pper  
S a l t p o n d ,  th o u g h  i t s  own S to o l  i s  l o c a t e d  e l s e w h e r e  
( c . f .  C h a p .3 ,  p . 8 2 ) .  T h i r t y - f i v e  y e a r s  o f  a g e ,  h e  h a s  a 
s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  t o  s i x t h  form  l e v e l ,  and  h a s  w orked  
m a in ly  i n  c l e r i c a l  p o s i t i o n s  w i th  s h i p p i n g  c o m p a n ie s .
At t h e  t im e  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  h o w e v e r ,  he was u n em p lo y ed ,  
and was s p e n d in g  m ost  o f  h i s  t im e  i n  S a l t p o n d .
Mr. O p o k u 's  f a t h e r ,  and  in d e e d  h i s  m o th e r  t o o ,  
b e lo n g e d  t o  t h e  C hurch  o f  P e n t e c o s t ,  a d e n o m i n a t i o n  
w h ich  h e  d e s c r i b e d  as  " a s c e t i c " ,  b e c a u s e  o f  i t s  
p r o s c r i p t i o n s  upon t h e  d r i n k i n g  o f  a l c o h o l  and  upon 
e x t r a - m a r i t a l  a f f a i r s . He was b r o u g h t  up i n  t h i s  
c h u r c h  h i m s e l f ,  b u t ,  a s  h e  grew i n t o  a d u l t h o o d ,  he  
d e c id e d  i n  f a v o u r  o f  a way o f  l i f e  by  w h ich  h i s  
p l e a s u r e s  m ig h t  b e  l e s s  r e s t r i c t e d .  T h e r e f o r e ,  h e  
c l a i m s ,  he  j o i n e d  t h e  M e th o d i s t  C h u rch .  H is  a t t e n d a n c e ,  
h o w e v e r ,  i s  so  s p a r s e  t h a t  h e  s h o u l d ,  p e r h a p s ,  be  
r e g a r d e d  as  no more t h a n  a  " n o m in a l"  member.
T aken  t o g e t h e r ,  t h e s e  s e v e r a l  c a s e s  show t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  i s  
g o v e r n e d ,  i n  h i s  c h o ic e  o f  a  p a r t i c u l a r  c h u r c h ,  n o t  o n ly  by t h e  r u l e s  l a i d  
down "by  c u s to m " ,  b u t  a l s o  by a  v a r i e t y  o f  p e r s o n a l  m o t i v e s .
T h e re  a r e  c e r t a i n  comments w h ich  n e e d  t o  b e  made b e f o r e  c l o s i n g  t h i s  
s u b j e c t .  F i r s t l y  -  and  c o n t r a r y  t o  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  ex am p le s  above -  ,
i t  m ust  b e  e m p h a s is e d  t h a t  t h e  " c u s to m a ry "  p r i n c i p l e s  a r e  i n  f a c t  f o l lo w e d
i n  w h a t  a r e  p r o b a b ly  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s .  T h is  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  so  f a r  
as  " p r o f e s s e d 11 o r  " n o m in a l"  c h u rc h  m em bersh ip  i s  c o n c e r n e d .  The e f f e c t  o f  
t h i s  h a s  b e e n  t h a t  i t  i s  now n o rm a l  f o r  m a t r i l i n e a l  g ro u p s  o f  ev e n  t h e  m ost  
seg m en ted  o r d e r  t o  be  i n t e r s e c t e d - b y  a d i v e r s i t y  o f  c h u r c h  l o y a l t i e s .
I t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  " c u s to m a ry "  p r i n c i p l e s
r e g u l a t i n g  c h u r c h  m em bersh ip  p a r a l l e l  t h e  r u l e s  w h ich  a p p a r e n t l y  once
g o v e rn e d  t h e  w o r s h ip  o f  t h e  " f a t h e r ' s  d e i t y "  i n  t h e  " t r a d i t i o n a l "  F a n te
s y s te m  ( c . f .  C h a p .3 ,  p . 9 2 ) .  I n  t h i s  s y s te m ,  a s  r e c o n s t r u c t e d  i n  t h e
e a r l y  1950s by J . B .  C h r i s te n s e n '* ' ,  a l l e g i a n c e  t o  e a c h  o f  a num ber o f  such
d e i t i e s  was i n h e r i t e d  a lo n g  t h e  p a t e r n a l  l i n e  by  b o th  m ale  and fem a le
c h i l d r e n .  W iv es ,  h o w e v e r ,  w e re  e x p e c t e d  t o  a d o p t  t h e i r  h u sb an d s*  r i t u a l
o b s e r v a n c e s  f o r  as  l o n g  as  t h e i r  m a r r i a g e s  l a s t e d  and  t h e i r  f e r t i l i t y
re m a in e d .  The p r a c t i c e  o f  r i t u a l  a d d r e s s e d  t o  t h e  " f a t h e r ' s  d e i t y "  a p p e a re d
t o  h a v e  l a p s e d  i n  S a l t p o n d  by  1973 , a s  in d e e d  C h r i s t e n s e n  h i m s e l f  r e p o r t e d
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was l a r g e l y  t h e  c a s e  among t h e  F a n te  i n  t h e  1950s . I t  seems c l e a r ,  t h e r e f o r e ,  
t h a t  c e r t a i n  o f  t h e  l a t e n t  f u n c t i o n s  o f  t h e s e  d i v e r s e  " t r a d i t i o n a l "  c u l t s  
h a v e  now b e e n  assum ed by t h e  m u l t i p l i c i t y  o f  C h r i s t a i n  c h u r c h e s .
T h e re  i s  no f u r t h e r  n e e d  t o  d w e l l  upon th e  c o u n t l e s s  p e r s o n a l  m o t iv e s  
w h ich  c a u s e  i n d i v i d u a l s  t o  abandon  t h e  " c u s to m a ry "  r u l e s .  The p ag e s  w h ich  
f o l l o w  w i l l  a t t e m p t  t o  show t h a t ,  u n d e r l y i n g  t h e s e ,  t h e r e  a r e  more b a s i c  
f a c t o r s  d e t e r m in i n g  su c h  d e l i b e r a t e  ch an g es  o f  c h u r c h  a t t a c h m e n t .
The d i s c u s s i o n  s t a r t s  w i t h  c h u r c h e s  o f  t h e  " E s t a b l i s h m e n t "  t y p e ,  f i r s t  
i n d i c a t i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  f o rm a l  r i t u a l s ,  and t h e n  l o o k i n g  a t  t h e i r  
t y p i c a l  m em bersh ip .
3. E s t a b l i s h m e n t  C hurches  ( a )  S e r v i c e s . The r i t u a l s  o f  t h e  E s t a b l i s h m e n t  
c h u r c h e s  can  b e  r e g a r d e d  a s  c o n v e n t i o n a l ,  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  a r e  b a s e d  
on t h e  s t a n d a r d  l i t u r g i e s  a p p ro v e d  by t h e i r  r e s p e c t i v e  c o n f e s s i o n s  a t  
i n t e r n a t i o n a l  l e v e l .  The m ain  s e r v i c e s  a r e  p e r fo rm e d  on Sundays and  a t  
i m p o r t a n t  C h r i s t i a n  f e s t i v a l s ,  and a r e  e s s e n t i a l l y  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  t h e
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same c h u r c h  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  w o r ld .  T h ere  a r e  u s u a l l y ,  th o u g h ,  c e r t a i n
s m a l l  m o d i f i c a t i o n s ,  t o  a l l o w  f o r  v a r i a t i o n  i n  l o c a l  c u l t u r e .  T h is  w i l l  be
i l l u s t r a t e d  by t h e  f o l l o w i n g  e x a m p le ,  w hich  i s  drawn from  one o f  t h e  two
l a r g e s t  c h u r c h e s  i n  S a l t p o n d ,  t h e  U pper Town M e th o d i s t  Church
S e r v i c e s  i n  an E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h . M e t h o d i s t s  i n  
U pper S a l tp o n d  t a k e  p r i d e  i n  t h e  a p p e a ra n c e  o f  t h e i r  
c h u r c h ,  a  l a r g e  and  s u b s t a n t i a l  b u i l d i n g  o f  
c o n v e n t i o n a l  e c c l e s i a s t i c a l  d e s i g n .  I t s  tw in  to w e rs  
( c l a i m e d  by  d e v o te e s  t o  b e  " u n iq u e  i n  G hana") 
d o m in a te  much o f  t h e  c e n t r e  o f  th e  town from  i t s  
h i l l - t o p  s i t e .  The i n t e r i o r  i s  f u r n i s h e d  w i t h  h ea v y  
wooden pew s,  and  i l l u m i n a t e d  by l i g h t  s t r e a m i n g  
th r o u g h  p i c t o r i a l  s t a i n e d  g l a s s  w indow s.
Sunday m o rn in g  c o n g r e g a t i o n s  can  v a r y  from  150 
a d u l t s  t o  a s  many as 500 on s p e c i a l  o c c a s i o n s ,  b u t  
a r e  u s u a l l y  o f  t h e  o r d e r  200 t o  250 . Men and women 
te n d  t o  s i t  a p a r t ,  th o u g h  t h i s  p r i n c i p l e  i s  n o t  
o b s e r v e d  i n v a r i a b l y .
The s e r v i c e  b e g i n s  w i t h  a p r o c e s s i o n  o f  t h e  c h o i r  
and  m i n i s t e r  (asjfrfo) f rom  t h e  v e s t r y .  M ean w h ile ,  t h e  
c h o i r  s i n g  one o f  t h e  hymns from  th e  M e th o d i s t  Hymn 
Book, u s i n g ,  as t h e y  a r e  accu s to m ed  t o  d o ,  t h e  E n g l i s h  
v e r s i o n .  The c o n g r e g a t i o n  j o i n s  i n ,  some i n  E n g l i s h ,  
o t h e r s  i n  F a n t e .  The m i n i s t e r  t h e n  r e a d s  t h e  o r d e r  f o r  
m o rn in g  p r a y e r  i n  F a n t e ;  t h e  c o n g r e g a t i o n  p a r t i c i p a t e s ,  
w h e re  r e q u i r e d  f o r  p r a y e r s  and r e s p o n s e s  (w h ich  a r e  
s u n g ) ,  i n  tire  same to n g u e .  The L o r d ' s  P r a y e r  and t h e  
P s a lm s ,  h o w e v e r ,  a r e  sung  by th e  c h o i r  i n  E n g l i s h .
B oth  a c o l l e c t i o n  and an a d d i t i o n a l  o f f e r i n g  a r e  t a k e n ,  
and  t h e r e  a r e  f u r t h e r  hym ns, from  t h e  c h o i r  and 
c o n g r e g a t i o n  t o g e t h e r .  B i b l e  r e a d i n g s  and t h e  serm on 
a r e  u s u a l l y  i n  F a n t e ,  u n l e s s  n o n - A k a n - s p e a k in g  v i s i t o r s  
a r e  e x p e c t e d ,  i n  w h ich  c a s e  a t r a n s l a t i o n  i n  w h o le  o r  
i n  p a r t  may b e  ad d e d .  Sermons c o v e r  a v a r i e t y  o f  th e m e s ,  
r a n g i n g  from  a d v ic e  on m o ra l  p ro b lem s  i n  c o n te m p o ra ry  
G h an a ian  l i f e ,  t o  e l u c i d a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e en  
C h r i s t i a n  and  " t r a d i t i o n a l "  Alcan c o s m o lo g ie s ,  o r  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  M e th o d i s t  v iew  o f  S a l v a t i o n  i n  t h e  
n e x t  w o r ld  t h r o u g h  a c c e p t a n c e  o f  C h r i s t .  A f t e r w a r d s ,  
t h e  a l l - f e m a l e  S in g in g  Band i s  g iv e n  an o p p o r t u n i t y  
t o  p e r f o r m  one o f  i t s  v e r n a c u l a r  l y r i c  h y m n s . The 
s e r v i c e  c l o s e s  w i t h  a  B e n e d i c t i o n  from  t h e  m i n i s t e r ,  
and a  f i n a l  p r o c e s s i o n a l  hymn.
D u r in g  s e r v i c e s ,  o r  more p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  s e rm o n s ,  
t h e r e  a r e  o c c a s i o n a l  s p o n ta n e o u s  o u t b u r s t s  o f  s i n g i n g  
f rom  women, t a k i n g  t h e  form  o f  songs  o f  p r a i s e  o r  
t h a n k s g i v i n g .  T hese  a r e  u s u a l l y  a c c e p t e d  i n  good p a r t  
by t h e  m i n i s t e r  i f  t h e y  do n o t  c o n t i n u e  f o r  to o  l o n g ,  
b u t  t h e y  a r e  n o t  w i d e l y  e n c o u ra g e d .
The c h a r a c t e r  o f  s e r v i c e s  i n  t h e  o t h e r  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s  i n  
S a l tp o n d  I s ,  I n  a s e n s e ,  s i m i l a r  t o  t h a t  d e s c r i b e d  ab o v e .  L ik e  th e  Upper 
Town M e t h o d i s t s ,  many o f  t h e s e  c o n g r e g a t i o n s  h av e  p r o v i d e d  th e m s e lv e s
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w i t h  w ha t  a r e  c o n s i d e r e d  s u i t a b l y  r e v e r e n t  s u r r o u n d i n g s  f o r  t h e i r  w o r s h ip .
The C a t h o l i c  C h u rch ,  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  c e n t r e - p i e c e  o f  t h e  l a r g e  C a t h o l i c  
b e a c h - s i d e  compound, i s  e q u a l l y  im p o s in g  as t h e  M e t h o d i s t s 1 . Even t h e  t i n y  
Low Town M e t h o d i s t  c o n g r e g a t i o n  h a v e  a  s o u n d ly  c o n s t r u c t e d  -  i f  s m a l l  - 
c h a p e l ,  i n  t h e i r  own s e t t l e m e n t .  The A.M.E. Z io n  C h u rch ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  
was i n  1973 s o m e th in g  o f  an  e x c e p t i o n ,  b e i n g  th e n  i n  p r o g r e s s  o f  c o l l e c t i n g  
fu n d s  f o r  an im p ro v ed  b u i l d i n g .  P r e s b y t e r i a n  s e r v i c e s  w e re  h e l d  i n  a 
c l a s s r o o m  a t  t h e  P u p i l - T e a c h e r  C e n t r e .
Low Town M e t h o d i s t s  o b s e r v e  t h e  same o r d e r  o f  s e r v i c e  as  t h e i r  f e l l o w s  
i n  Upper Town, b u t  h o l d  i t  e n t i r e l y  i n  F a n t e .  The A.M.E. Z io n  and A n g l i c a n  
C hurches  u s e  e s s e n t i a l l y  t h e  same s e r v i c e  o f  m o rn in g  p r a y e r ,  th o u g h  t h e  
A n g l o - C a t h o l i c  l e a n i n g  o f  t h e  l a t t e r  body g iv e s  t h e i r  r i t u a l  a  r a t h e r  
d i f f e r e n t  a p p e a r a n c e .  B o th  c h u r c h e s  u s e  more E n g l i s h  t h a n  ev e n  t h e  Upper 
Town M e t h o d i s t s ,  o f t e n  a d o p t i n g  F a n t e  o n ly  f o r  B i b l e  r e a d i n g s ,  s e rm o n s ,  
and a n n o u n c em en ts .  The P r e s b y t e r i a n  c o n g r e g a t i o n  b a s e s  i t s  s e r v i c e s  upon 
t h e  P r e s b y t e r i a n  Twi L i t u r g y  arid H ym nal, g i v i n g  c r o s s - r e f e r e n c e s  t o  t h e  
non-A kan Ewe and Ga v e r s i o n s .  C a t h o l i c  s e r v i c e s ,  n a t u r a l l y ,  t a k e  t h e  
r a t h e r  s p e c i a l  fo rm  o f  t h e  M ass,  b u t  s i n c e  t h e  r e fo rm s  i n s t i g a t e d  by t h e  
Second V a t i c a l  C o u n c i l  o f  1 9 6 2 -1 9 6 5 ,  t h i s  h a s  b e e n  p ro n o u n c e d  i n  F a n te  
r a t h e r  t h a n  i n  t h e  fo r m e r  L a t i n .
A l l  t h e  E s t a b l i s h m e n t  g r o u p s ,  e x c e p t  t h e  s m a l l  P r e s b y t e r i a n  c o n g r e g a t i o n ,  
h av e  r e c r u i t e d  c h u r c h  c h o i r s .  T h ese  a r e  composed o f  b o t h  men and women, a l l  
o f  whom h a v e  a t t a i n e d  a  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  i m p a r t i n g  l i t e r a c y  i n  E n g l i s h .
T hese  same c h u r c h e s  a l s o  h a v e  t h e  S in g in g  B an d s ,  made up o f  n o n - l i t e r a t e  
women, who c h a n t  hymns i n  t h e  v e r n a c u l a r .  Of t h e s e  c o n g r e g a t i o n s ,  a l l  b u t  
t h e  Low Town M e t h o d i s t s  can  p r o v i d e  an  o rg a n  accom pan im en t t o  t h e i r  s i n g i n g ,  
ev en  i f ,  i n  some c a s e s ,  t h e  i n s t r u m e n t  i t s e l f  i s  a p p r o a c h in g  o b s o l e s c e n c e .
T h is  b r i e f  summary i n d i c a t e s  t h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r  o f  E s t a b l i s h m e n t  
c h u rc h  r i t u a l  i n  S a l t p o n d .  T h e re  h a s  b e e n  some accom m odation  t o  l o c a l  
c u l t u r e ,  m ost n o t a b l y  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  v e r n a c u l a r  s i n g i n g .
N e v e r t h e l e s s ,  any fo rm  o f  drumming o r  d a n c in g  i s  r i g i d l y  e x c lu d e d .  Some c h u rc h e s  
s t i l l  make much u s e  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .  I n  a l l  c a s e s ,  e v e n t s  f o l l o w  a 
s e t  o r d e r  o f  s e r v i c e ,  and  t h i s  a l l o w s  f o r  l i t t l e  s p o n t a n e i t y  i n  w o r s h ip .
I t  m ust  now b e  a s k e d  w h a t  k i n d  o f  p e r s o n  h a s  b e e n  a t t r a c t e d  t o  c h u rc h e s  
p r a c t i s i n g  r i t u a l  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r .
3 .  E s t a b l i s h m e n t  C hurches  (b )  C o n g r e g a t i o n s . The E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s  
i n c l u d e  t h e  l a r g e s t  c o n g r e g a t i o n s  i n  S a l t p o n d .  T h is  i s  shown on F i g .  6 . 1 : -
F i g .  6 . 1 .  S iz e  o f  c o n g r e g a t i o n s  i n  S a l t p o n d  c h u r c h e s .
•
U pper
S a l tp o n d
Lower
S a l tp o n d
Type Church A verage  s i z e  o f  ^
. a d u l t  c o n g r e g a t i o n
I . E s t a b l i s h m e n t 1 . M e th o d i s t  C hurch 250 30
2 . C a t h o l i c  Church 250
3 . A n g l ic a n  Church 50
4 . A.M.E. Z io n  Church 50
5 . P r e s b y t e r i a n  C hurch 30
A l l  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s : 630 30
I I . F u n d a m e n ta l i  s t 1 . C hurch  o f  P e n t e c o s t 50
2 . A s s e m b l ie s  o f  God 35
3 . J e h o v a h ' s  W i tn e s s e s 35
A l l  F u n d a m e n t a l i s t  c h u r c h e s : 120 0
I I I . A f r i c a n l.M usam a D is c o  C h r i s t o  Church 70
2 . Twelve A p o s t l e s '  Church 50
3 . A f r i c a n  F a i t h  T a b e r n a c le  Church 30
4 . C hurch  o f  C h r i s t  S p i r i t u a l  Movement 30
5 . P r o p h e t  P r a h ' s
L i f e  and S a l v a t i o n  Church 30
6 . C hurch  o f  t h e  L ord 15
A l l  A f r i c a n  c h u r c h e s : 115 110
A l l  C h r i s t i a n  c h u r c h e s : 865 140
1
s e e  ab o v e ,  p . 170 ,  n . l .
The E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s  a r e  a l s o  t h e  l o n g e s t  e s t a b l i s h e d ,  and t a k e  i n  
some w h ic h ,  h i s t o r i c a l l y ,  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  one o r  o t h e r  o f  t h e  two 
s e p a r a t e  S a l t p o n d  co m m u n it ie s  ( s e e  C h ap .4 ,  p . 1 0 2 ) .
The o p p o s i t i o n  b e tw e e n  U pper Town and Low Town f i r s t  came t o  be 
r e f l e c t e d  i n  te rm s  o f  C h r i s t i a n  d e n o m in a t io n  i n  1890. At t h a t  t i m e ,
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t h e  M e t h o d i s t  C hurch  b e i n g  t h e n  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  i n  U pper Town, t h e  
C a t h o l i c  C hurch  was i n t r o d u c e d  t o  p r o v i d e ,  l a r g e l y ,  f o r  t h e  n e e d s  o f  t h e  
Low Town p o p u l a t i o n  (C h a p .5 ,  p p . 1 3 4 -1 3 5 ,  1 3 7 -1 3 8 ) .
F o r  some t i m e ,  p e r h a p s ,  an U pper  Town M e th o d is t /L o w  Town C a t h o l i c  
c l e a v a g e  t r u l y  p e r s i s t e d ;  c e r t a i n l y ,  ev e n  t o d a y ,  t h e r e  i s  a t e n d e n c y  among 
i n f o r m a n t s  t o  d e s c r i b e  t h e  m em bersh ip  o f  t h e s e  c h u r c h e s  on t h i s  b a s i s .  
N owadays, h o w e v e r ,  t h i s  c o n s t i t u t e s  an o v e r - s i m p l i f i c a t i o n .  Over t h e  
g e n e r a t i o n s ,  i n t e r - m a r r i a g e  b e tw e en  members o f  t h e  two d e n o m i n a t i o n s ,  and 
t h e  a r r i v a l  o f  i n - m i g r a n t s  whose c h u rc h  c o n n e c t i o n s  w e re  a l r e a d y  d e c i d e d ,  
h a v e  h ad  t h e  e f f e c t  t h a t  t i re  C a t h o l i c  m em bersh ip  i s  to d a y  -  as  t h e i r  p r i e s t  
a d m i ts  -  drawn r a t h e r  more from  U pper Town t h a n  from  Low Town.
N e v e r t h e l e s s ,  i t  w ou ld  p e r h a p s  be  more t r u e  t o  s a y  t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  
h a s  become b l u r r e d ,  r a t h e r  t h a n  t h a t  i t  h a s  e n t i r e l y  d i s a p p e a r e d .  The n a t i v e  
U pper Town p o p u l a t i o n  h a s ,  n o w ad ay s ,  p r o b a b ly  o n ly  a v e r y  s l i g h t  p r e f e r e n c e  
f o r  M ethod ism  o v e r  C a t h o l i c i s m .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  more Lower Town p e o p l e ,  
ev e n  t o d a y ,  c r o s s  i n t o  Upper Town on Sundays t o  j o i n  i n  t h e  C a t h o l i c  s e r v i c e s ,  
t h a n  a t t e n d  t h e  M e th o d i s t  c h a p e l  i n  t h e i r  own s e t t l e m e n t .  Of t h e s e ,  M rs.
B a idoo  CCase 1 4 ,  p . 184) i s ,  o r  w a s ,  one .
The p e r c e i v e d  d i s t i n c t i o n  o f  Low Town C a t h o l i c s  from  U pper Town 
M e th o d i s t s  i s  e m p h a s is e d  by  t h e  c o n t i n u i n g  c h u r c h  l o y a l t i e s  o f  some p r e ­
e m in e n t  ’' t r a d i t i o n a l "  l e a d e r s .  The C h ie f  o f  Low Town, f o r  i n s t a n c e ,  r e m a i n s ,  
l i k e  h i s  p r e d e c e s s o r s ,  an " a c t i v e ” C a t h o l i c .  The c u r r e n t  C h ie f  o f  U pper Town, 
i n  1973, was " n o m i n a l l y "  a  M e t h o d i s t ,  and t h e  Queen M o th e r  was " a c t i v e l y "  
s o .  (T h e se  a f f i l i a t i o n s ,  h o w e v e r ,  i n  U pper Town a t  l e a s t ,  may b e  i n  p a r t  
f o r t u i t o u s . )  More w i l l  b e  s a i d  on t h e  s u b j e c t  o f  c h u rc h  a f f i l i a t i o n s  o f  
" t r a d i t i o n a l "  l e a d e r s  i n  due c o u r s e  ( p . 1 8 0 ) .
The i n c i d e n c e  o f  n a t i v e  U pper Town and Low Town p e o p le  among t h e  
M e th o d i s t  and  C a t h o l i c  c o n g r e g a t i o n s  p r o v i d e s  them  w i t h  one o f  t h e i r  more 
im p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  and one w h ic h  c a n n o t  be  i g n o r e d .  H owever, f o r  
t h e  s a k e  o f  t h e  p r e s e n t  a n a l y s i s ,  i t  i s  p r o b a b ly  more u s e f u l  t o  lo o k  a t  t h e
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c h a r a c t e r i s t i c s  o f  E s t a b l i s h m e n t - t y p e  c o n g r e g a t i o n s  i n  g e n e r a l .
The men i n  t h e s e  o r g a n i s a t i o n s ,  i f  t h e y  a r e  n a t i v e s  o f  t h e  to w n ,  a r e
p r e d o m in a n t ly  s u c c e s s f u l  i n d e p e n d e n t  e n t r e p r e n e u r s .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e y  a r e
t h e  r e t i r e d ,  t h o s e  who i n  e a r l i e r  l i f e  h a v e  p u r s u e d  r e s p e c t a b l e  c a r e e r s
e l s e w h e r e .  T h u s ,  e i t h e r  w ay, t h e y  b e l o n g  t o  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h e r  o f  t h e
" s o c i a l  c l a s s e s "  w h ich  w e re  shown t o  be  em erg in g  i n  C h a p te r  2 ( p p . 6 3 - 6 4 ) .
I n  p r a c t i c e ,  t h e  two c a t e g o r i e s  o f  n a t i v e - b o r n  m ale  members o f t e n  o v e r l a p ,
b u t ,  w h e th e r  o r  n o ,  t h e r e  i s  a m arked  te n d e n c y  f o r  t h e  men i n  b o th  t o  be
somewhat e l d e r l y .  Mr. Mansen o f f e r s  a good e x a m p l e : -
C ase 7. Mr. Marisen. Mr. M ansen, aged  6 3 ,  a p r o m in e n t  
M e t h o d i s t ,  a t t e n d s  r e g u l a r l y  a t  t h e  U pper S a l tp o n d  
W esleyan  C h u rch ,  and i s  an  i n f l u e n t i a l  member o f  i t s  
L aym en 's  A s s o c i a t i o n .  A l th o u g h  b e l o n g i n g  t o  one o f  
t h e  U pper Town m a t r i l i n e a g e s , he  s p e n t  m ost  o f  h i s  
c h i ld h o o d  w i t h  h i s  f a t h e r  i n  t h e  d i s t a n t  town o f  
S e k o n d i ,  and  "did n o t  come t o  l i v e  i n  S a l tp o n d  u n t i l  
h e  was 2 2 .  He was e d u c a t e d  t o  S ta n d a r d  VI l e v e l .  P a r t
o f  h i s  w o rk in g  l i f e  was s p e n t  i n  t h e  a rm y, w i t h  w h ich
h e  saw w ar  s e r v i c e  as  a s e n i o r  N .C .O . i n  t h e  F a r  E a s t .
He r e t u r n e d  w i t h  a  w ar r e c o r d  i n  w h ich  h e  t a k e s  g r e a t  
p r i d e .  S in c e  h i s  d e m o b i l i s a t i o n ,  h e  h a s  w o rk ed  as  an 
in d e p e n d e n t  " b u s in e s s - m a n "  w i t h  a v a r i e t y  o f  i n t e r e s t s .
N e a r l y  20 y e a r s  a g o ,  Mr Mansen c o n t r a c t e d  a  c h u rc h  
m a r r i a g e  w i t h  a  young U pper Town woman who, a t  t h i s ,  
j o i n e d  h i s  own c h u r c h  ( s e e  C ase 1 2 ,  p . 1 8 3 ) .  T h e i r  
m a r r i a g e  h a s  b e e n  c h i l d l e s s ,  b u t  Mr. Mansen h a s  
c h i l d r e n  o f  o t h e r  m a r r i a g e s  who h a v e  b e e n  b r o u g h t  up 
as  M e t h o d i s t s .
Mr. Mansen i s  g e n e r a l l y  r e c o g n i s e d  th r o u g h  t h e
town as  a  man o f  means and  i n f l u e n c e ,  a n d ,  th o u g h  n o t
a c t u a l l y  a S t o o l - H o l d e r ,  h o l d s  one o f  t h e  " t r a d i t i o n a l "
town o f f i c e s  ( s e e  C h a p .8 ,  Case , p .£ fc0 ) .
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I n c i d e n t a l l y ,  t h e  f a c t  t h a t  m o s t  h o l d e r s  o f  " t r a d i t i o n a l "  o f f i c e s  
-  a s a f o  o f f i c e r s ,  S t o o l - H o l d e r s  l i k e  Nana Nyimpa (C ase  4 ,  p . 1 7 3 ) ,  and  C h ie f s  - 
b e lo n g  t o  c h u r c h e s  o f  t h i s  t y p e ,  s h o u ld  o c c a s i o n  no s u r p r i s e .  As m e n t io n e d  
e a r l i e r  (C h a p .3 ,  p p . 7 9 -8 0 ;  C h a p .4 ,  p p . 1 0 5 ,1 1 6 ) ,  a p p o in tm e n ts  t o  " t r a d i t i o n a l "  
o f f i c e s  a r e  now i n v a r i a b l y  made from  t h e  r e l a t i v e l y  m ore  p r i v i l e g e d  " s o c i a l  
c l a s s e s " .  Thus t h e  a p p o i n t e e s  a r e ,  a lm o s t  a lw a y s ,  E s t a b l i s h m e n t  c h u rc h  m em bers.
M ost y o u n g e r  S a l t p o n d - b o r n  men o f  s i m i l a r  " c l a s s "  s t a t u s , t h o s e  a s  y e t  
i n  m i d - c a r e e r ,  a r e ,  l i k e  Nana N yim pa, away from  town i n  p r o f e s s i o n a l  
employm ent e l s e w h e r e .  Most o f  t h e s e  h a v e  a t t a i n e d  r a t h e r  h i g h e r  l e v e l s  o f
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e d u c a t i o n  t h a n  t h e i r  s e n i o r s ,  th o u g h  p r o b a b l y ,  i n  m o s t  c a s e s ,  f o r  no o t h e r  
r e a s o n  t h a n  t h e  d i f f e r e n c e  i n  g e n e r a t i o n .  Most come t o  c h u r c h  i n  t h e i r  home­
town ev e n  l e s s  t h a n  Nana Nyimpa -  p e r h a p s  o n ly  f o r  C h r i s t m a s ,  E a s t e r ,  and 
t h e  o c c a s i o n a l  f u n e r a l .  M o s t ,  t h e r e f o r e ,  a r e  e x c lu d e d  from  t h e  p o p u l a t i o n  
t a k e n  as  t h e  b a s i s  f o r  t h i s  s t u d y .  T h e re  w e re ,  h o w ever  ( i n  1 9 7 3 ) ,  two 
n o t a b l e  e x c e p t i o n s  t o  t h e  more u s u a l  c a s e  o f  t h e  e d u c a t e d  emigre*. T hese
w e re  t h e  h e a d m a s te r s  o f  t h e  C a t h o l i c  and M e th o d i s t  M id d le  S c h o o l s ,  b o th  o f
whom b e lo n g e d  t o  U pper S a l tp o n d  m a t r i l i n e a g e s , and  w e re  a c t i v e  members o f  
t h e i r  r e s p e c t i v e  d e n o m in a t io n s .  (The M e th o d i s t  H e a d m a s te r  was h i m s e l f  
e l d e r l y ,  and r e t i r e d  a t  t h e  end  o f  t h e  y e a r . )
T h ese  two men w e r e ,  i n  te rm s  o f  o c c u p a t i o n ,  more a l i k e  t o  t h e  s e c o n d ,  
and y o u n g e r ,  e l e m e n t  a c t i v e  w i t h i n  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s .  T h is  i s  made up 
o f  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  o r  s e m i - p r o f e s s i o n a l  em ployees  i n  t h e  town -  c i v i l
s e r v a n t s  ( s e n i o r  a n d ,  s o m e t im e s ,  j u n i o r ) ,  h o s p i t a l  w o r k e r s ,  t e a c h e r s ,  and
t h e  l i k e  -  , m o s t  o f  whom a r e  n o n - n a t i v e  im m ig r a n t s .  The f o l l o w i n g  a r e  
t y p i c a l : -
C ase  8 . Mr. N y a a rk o . Mr. N y a a rk o ,  aged  a b o u t  4 0 ,  comes 
from  a n o t h e r  F a n t e  town i n  t h e  C e n t r a l  R e g io n .  E d u c a te d
t o  n e a r - g r a d u a t e  l e v e l ,  h e  now h a s  w ork  as  a  p h a r m a c i s t
i n  S a l t p o n d .  H e r e ,  h e  h a s  r e n t e d  acco m m odation .  H is  
w i f e ,  who h a s  a  m i d d l e - s c h o o l  e d u c a t i o n ,  i s  s e l f -
em ployed  as  a  t r a d e r  i n  c l o t h ,  k e e p in g  a  s t a l l  a t  t h e
tw ic e - w e e k ly  m a rk e t  a t  Mankesim. She a l s o  t a k e s  o r d e r s  
as  a  s e a m s t r e s s .
Mr. N y aa rk o  was b r o u g h t  up a s  a C a t h o l i c ,  a s  was h i s  
w i f e  a l s o .  B o th  a r e  now a c t i v e  and l e a d i n g  members o f  t h e  
C a t h o l i c  C hurch  i n  Upper S a l t p o n d .
C ase  9 .  Mr. A s a r e . Mr. A s a r e ' s  hom e-tow n l i e s  w i t h i n  t h e  
Akwapim a r e a  o f  t h e  E a s t e r n  R e g io n .  A g r a d u a t e ,  h e  now 
w orks  a s  a c i v i l  s e r v a n t  f o r  t h e  M i n i s t r y  o f  E d u c a t io n  
C u r r i c u l a  and  C o u rse s  e s t a b l i s h m e n t  i n  S a l t p o n d .  He i s  
a b o u t  40 y e a r s  o l d .
Mr. A s a r e  was b r o u g h t  up i n  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u rch ,  
n u m e r i c a l l y  t h e  s t r o n g e s t  o f  t h e  d e n o m in a t io n s  i n  h i s  own 
p a r t  o f  Ghana. L ik e  h i s  w i f e ,  h e  re m a in s  an a c t i v e  member 
o f  t h e  c h u r c h .  I n d e e d ,  i t  i s  h e  who, u n d e r  t h e  t i t l e  o f  
c a r e t a k e r - c a t e c h i s t , m anages t h e  a f f a i r s  o f  t h e  l o c a l  
P r e s b y t e r i a n  c o n g r e g a t i o n ,  to o  s m a l l  a s  i t  i s  t o  w a r r a n t  
a m i n i s t e r  o f  i t s  own.
Y ounger men o f  l e s s e r  " c l a s s "  s t a t u s ,  who a r e  n a t i v e s  o f  S a l t p o n d  and
s t i l l  r e s i d e n t  i n  t h e  to w n ,  a r e  h e a v i l y  o u tw e ig h e d  i n  t h e  E s t a b l i s h m e n t
c h u r c h e s  by  men su c h  a s  t h e s e .  M o re o v e r ,  t h e  l a r g e  num ber o f  S a l tp o n d  m a le s
whose m em bersh ip  o f  E s t a b l i s h m e n t  d e n o m in a t io n s  h a s  l a p s e d ,  o r  h a s  o n ly
e v e r  b e e n  m e re ly  p r o f e s s e d ,  i n c l u d e s  many o f  t h e  l e s s  p r i v i l e g e d  c a t e g o r y .
Mr. Amponsah i s  a  c a s e  i n  p o i n t : -
C ase 10 .  Mr. Amponsah. Mr. Amponsah, a man i n  h i s  f o r t i e s ,  
h a s  w ork  as  a l a b o u r e r .  I n  h i s  c h i l d h o o d ,  h e  was s e n t  by 
h i s  f a t h e r  (who seems h i m s e l f  t o  h av e  h a d  n o  d e f i n i t e  
c h u r c h  a t t a c h m e n t )  f o r  a  few y e a r s  o f  e l e m e n ta r y  e d u c a t i o n  
a t  t h e  C a t h o l i c  S ch o o l  i n  Upper Town. At t h a t  t i m e ,  he  
became a member o f  t h e  U pper Town C a t h o l i c  C h u rch .
H ow ever, as  h e  e x p l a i n s ,  h e  l o s t  i n t e r e s t  i n  t h e  ch u rc h  
a s  h e  grew o l d e r .  The m ain  r e a s o n  w h ich  h e  g i v e s  f o r  t h i s ,  
i s  t h e  d i s s a t i s f a c t i o n  h e  f e l t  a t  t h e  ch an g e  from  t h e  L a t i n  
v e r s i o n  o f  t h e  Mass t o  t h e  E a n t e .  He a l s o  a c c u s e s  t h e  
p r i e s t s  o f  r a i s i n g  c o l l e c t i o n s  e n t i r e l y  f o r  t h e i r  own g a i n .
N owadays, h e  d o es  n o t  r e g u l a r l y  a t t e n d  a t  any c h u r c h ,  
b u t  h e  a p p r o a c h e s  one o f  t h e  A f r i c a n  s e c t s ,  t h e  Twelve 
A p o s t l e s  1 C h u rc h ,  w h e n ev e r  h e  f e e l s  i n  p a r t i c u l a r  n e e d  o f  
" s p i r i t u a l "  b e n e f i t s .
The p r e c e d i n g  p a r a g r a p h s  h av e  d e a l t  w i t h  t h e  men who a r e  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  t h o s e  a c t i v e  i n  t h e  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s ,  and  h a v e  fo u n d  them  t o  be  
d raw n ,  i n  t h e  m a in ,  from  t h e  r e l a t i v e l y  more p r i v i l e g e d  " s o c i a l  c l a s s e s " .
The women i n  t h e s e  c h u r c h e s  a r e ,  a t  f i r s t  s i g h t ,  p e r h a p s ,  more d i f f i c u l t  
t o  c a t e g o r i s e  on t h e s e  g ro u n d s  th a n  a r e  t h e  men.
Many o f  t h e s e  women a r e  en g a g ed  i n  u s u a l  fe m a le  o c c u p a t i o n s ,  su c h  a s  i n  
f o o d - p r e p a r a t i o n  o r  i n  s m a l l - s c a l e  t r a d e ,  o r  e l s e  a r e  n o t  w o rk in g  a t  a l l ;  
i n  t h i s ,  t h e y  d i f f e r  l i t t l e  f rom  women o u t s i d e  t h e s e  c h u r c h e s .  N o r ,  on t h e  
w h o le ,  do t h e y  p o s s e s s  any g r e a t  a d v a n ta g e  i n  te rm s  o f  e d u c a t i o n .  U n l ik e  t h e  
men ( a lm o s t  a l l  o f  whom, i n  t h e  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s ,  h a v e  h a d  s u f f i c i e n t  
s c h o o l i n g  t o  b e  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  and r e a d  E n g l i s h ) ,  o n ly  a m i n o r i t y  o f  
women above q u i t e  young m i d d le - a g e  h a v e  h ad  ev e n  t h e  few y e a r s  o f  s c h o o l i n g  
n e e d e d  t o  im p a r t  l i t e r a c y  i n  F a n t e ,  l e t  a lo n g  l i t e r a c y  i n  E n g l i s h .  As 
C h a p te r  2 showed ( p p . 4 5 - 4 6 ) ,  t h e  num ber o f  S a l tp o n d  women o f  t h i s  g e n e r a t i o n ,  
i n  t h e  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s  o r  o u t s i d e ,  who h a v e  c o m p le te d  t h e i r  e d u c a t i o n  
t o  S ta n d a r d  VI l e v e l  i s  s m a l l  i n d e e d .  V i r t u a l l y  a l l  t h e  y o u n g e r  women i n  
t h e s e  c h u r c h e s  h a v e  b e e n  e d u c a t e d  t o  m i d d le - s c h o o l  l e v e l ,  b u t ,  h e r e  a g a i n ,  
t h e y  a r e  l i t t l e  d i f f e r e n t  f»fcm t h e  m a j o r i t y  o f  o u t s i d e r s  o f  s i m i l a r  a g e .
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The d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  g e n e r a t i o n s  i n  te rm s  o f  e d u c a t i o n  r e f l e c t s  t h e  
f a c t  t h a t ,  u n t i l  q u i t e  r e c e n t l y ,  e d u c a t i o n  h a s  n o t  b e e n  as  r e a d i l y  a v a i l a b l e ,  
o r  c o n s i d e r e d  as  n e c e s s a r y ,  f o r  g i r l s  as  i t  h a s  f o r  b o y s .
T h is  was f o r m e r l y  t h e  c a s e ,  e v e n ,  on t h e  w h o le ,  among p r i v i l e g e d  c i r c l e s
i n  t h e  l o c a l  com m unity , and was a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  women
w o u ld  n o t  i n v o l v e  th e m s e lv e s  i n  t h e  d e v e lo p in g  "m o d e m "  o c c u p a t i o n a l
s t r u c t u r e s .  The E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s  c e r t a i n l y  now i n c l u d e  among t h e i r
members a  l e s s e r  p r o p o r t i o n  o f  women em ployed  i n  t h e  m o d em  s e c t o r  o f  t h e
economy, l a r g e l y  t e a c h e r s ,  n u r s e s ,  and c i v i l  s e r v a n t s .  H ow ever,  t h e  m a j o r i t y ,
l i k e  t h e i r  m ale  c o u n t e r p a r t s , a r e  t e m p o r a r i l y - r e s i d e n t  im m ig r a n t s .  Of t h e s e ,
M rs. Agbenu h a s  a c h ie v e d  an e x c e p t i o n a l l y  s e n i o r  p o s i t i o n : -
C a s e ' l l .  M rs .  A gbenu . M rs. Agbenu, who i s  aged  a b o u t  
4 0 ,  and  who i s  an Ewe from  t h e  V o l t a  R e g io n ,  i s  one o f  
t h e  l e a d i n g  fe m a le  members o f  t h e  C a t h o l i c  C h u rch .
V ery  u n u s u a l l y  among women i n  S a l t p o n d ,  s h e  h a s  b e e n  
e d u c a t e d  t o  g r a d u a t e  l e v e l , and i s  now em ployed  as  a
s e n i o r  c i v i l -  s e r v a n t  i n  t h e  governm en t e d u c a t i o n  o f f i c e
i n  t h e  tow n.
She h a s  r e c e n t l y  become r e - m a r r i e d ,  t h i s  t im e  t o  a  
t e a c h e r  a t  one o f  t h e  S a l tp o n d  s c h o o l s ,  who i s  a l s o  an 
im m ig ra n t  t o  t h e  to w n ,  and  i s  l i k e w i s e  a C a t h o l i c .  The 
c h i l d r e n  o f  h e r  p r e v i o u s  m a r r i a g e ,  i n  h e r  own c a r e ,  a r e  
b e i n g  b r o u g h t  up i n  t h e  same f a i t h .
A t t i t u d e s  among t h e  l o c a l  p e o p l e ,  t o o ,  a r e  now c h a n g in g ,  b u t  t h e  e f f e c t  o f
t h i s  h a s  n o t  y e t  w orked  I t s  way t h r o u g h  t h e  n a t i v e  fe m a le  p o p u l a t i o n  up t o
a l l  a g e s .  T h u s ,  e d u c a t i o n  and o c c u p a t i o n  do n o t ,  a t  p r e s e n t ,  p r o v i d e
a p p r o p r i a t e  i n d i c e s  f o r  a r a n k in g  o f  women, w h e th e r  i n  t h e  E s t a b l i s h m e n t
c h u r c h e s  o r  e l s e w h e r e .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  i s  a s t r i k i n g  f a c t  t h a t  m ost  S a l t p o n d - b o r n  women
i n  t h e  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s  a r e  t h e  w iv e s  and d a u g h t e r s  o f  m ale  c h u rc h
m em bers. M rs. Mansen (C ase  12) i s  t y p i c a l  o f  t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n s ;
Mrs.. Acquaah and  M rs .  B a id o o  (C ase s  13 and 14) r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e
y o u n g e r  ones  : -
C ase 12 . M rs. M ansen . M rs. Mansen i s  now i n  h e r  m id ­
f o r t i e s .  N e a r ly  20 y e a r s  a g o ,  sh e  becam e t h e  "w edded" 
w i f e ,  by  c h u r c h  m a r r i a g e ,  o f  a man h i g h l y  i n f l u e n t i a l  
b o th  i n  t h e  community o f  Upper S a l t p o n d ,  and among h i s  
own c o n g r e g a t i o n  i n  t h e  U pper Town M e th o d i s t  C hurch  
( s e e  Case 7 a b o v e ,  p . 1 8 0 ) .  She i s  i n  t h e  somewhat
f o r t u n a t e  p o s i t i o n  o f  h a v in g  r e g u l a r  em ploym ent w i t h  
one o f  t h e  g o v ernm en t e s t a b l i s h m e n t s  i n  tow n , as  t h e  
s u p e r v i s o r  o f  t h e i r  c a n t e e n .
M rs. Mansen comes from  one o f  t h e  U pper S a l tp o n d  
m a t r i l i n e a g e s ,  and was b r o u g h t  up i n  t h e  tow n . H er 
f a t h e r  (now d e a d ) , a l s o  a n a t i v e  o f  U pper Town, was 
a p p a r e n t l y  a man o f  a t  l e a s t  some m eans .  N e v e r t h e l e s s ,  
h e  d i d  n o t  p r o v i d e  h e r  w i t h  any e d u c a t i o n ,  r e s e r v i n g  
t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  h e r  b r o t h e r s ,  and o n ly  i n  l a t e r  
y e a r s  e x t e n d i n g  i t  t o  c e r t a i n  o f  h e r  y o u n g e r  s i s t e r s .
A l l  t h e  sam e, he  b r o u g h t  h e r  up i n  h i s  own C a t h o l i c  
f a i t h ,  a l t h o u g h  sh e  p u t  t h i s  a s i d e  a t  h e r  m a r r i a g e ,  
i n  o r d e r  t o  j o i n  h e r  h u s b a n d ' s  M e th o d i s t  C h u rch .
S in c e  t h e n ,  s h e  h a s  a t t e n d e d  f a i r l y  r e g u l a r l y  a t  
h e r  new c h u r c h  ( th o u g h  n o t  a s  i n v a r i a b l y  as  h e r  
h u s b a n d ) ,  and sh e  h a s  a l s o  become a member o f  one o f  
i t s  w om en's g ro u p s .  I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  sh e  
l i v e s  i n  t h e  same h o u s e  as  h e r  h u s b a n d ,  t h e y  r a r e l y  
go t o  c h u r c h  i n  company. N ever  do th e y  s i t  t o g e t h e r  
i n  c h u r c h .
C ase 1 3 .  M rs. J e s s i c a  A c q u aah . Mrs. J e s s i c a  A cquaah ,  a  
m a r r i e d  woman i n  h e r  l a t e  t w e n t i e s ,  i s  a member o f  a 
p ro m in e n t  U pper Town m a t r i l i n e a g e ,  b e i n g ,  i n  f a c t ,  a  
s i s t e r ' s  d a u g h t e r  o f  t h e  aged  S to o l - H o l d e r  h i m s e l f .  She 
i s  t h e  y o u n g e s t  o f  f o u r  s i s t e r s ,  m ost o f  whom h a v e  made 
h i g h l y  p r e s t i g i o u s  m a r r i a g e s .
H e r  m a t e r n a l  g r a n d f a t h e r ,  t h e  S t o o l - H o l d e r ' s f a t h e r ,  
w a s ,  i t  s e e m s ,  one o f  t h e  n o t a b l e  M e th o d i s t  c a t e c h i s t -  
t e a c h e r s  o f  t h e  l a t e  1 9 th  c e n t u r y .  He, o f  c o u r s e ,  was 
n o t  a l i n e a g e  member, b u t  from  h i s  m a r r i a g e  s p r a n g  a 
m in o r  m a t r i l i n e a g e  w h ic h ,  p e r h a p s  c h o o s in g  i t s  m a r r i a g e  
p a r t n e r s  j u d i c i o u s l y ,  h a s  b e e n  a b l e  t o  c l a i m  a  M e th o d i s t  
a t t a c h m e n t  i n t o  t h e  s e c o n d  and t h i r d  g e n e r a t i o n s .
M rs. A c q u a a h 's  own f a t h e r ,  i n  h i s  l i f e t i m e  a s u c c e s s f u l  
and w e a l th y  t r a d e r ,  as  w e l l  as  a C h ie f  i n  a n o t h e r  tow n , 
was a c c o r d i n g l y  a l s o  M e t h o d i s t .
M rs. A cquaah was e d u c a t e d  a t  t e a c h e r - t r a i n i n g  c o l l e g e ,  
and i s  now, l i k e  h e r  own h u s b a n d ,  em ployed  as  a p r im a ry  
s c h o o l  t e a c h e r .  She and h e r  h u sb an d  a t t e n d  r e g u l a r l y  a t  
t h e  U pper Town M e th o d i s t  C hurch .
C ase  14. M rs . -Susannah  B a id o o . M rs. B a idoo  i s  i n  h e r  e a r l y  
t w e n t i e s ,  a n d ,  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f i e l d  p e r i o d ,  was 
r e c e n t l y  s e p a r a t e d  from  h e r  h u s b a n d .  The l a t t e r  was a young 
im m ig ra n t ,  b r o u g h t  t o  t h e  town by  h i s  w o rk .  They h a v e  a 
young c h i l d .
B o th  M rs. B a id o o * s  p a r e n t s  b e lo n g  t o  m a t r i l i n e a g e s  i n  
Lower S a l t p o n d ,  w h e re  h e r  f a t h e r  k e e p s  a  s m a l l  s t o r e .  H er 
f a t h e r  i s  a  C a t h o l i c ,  and  b r o u g h t  h e r  up i n  t h e  same f a i t h .  
As a  c h i l d ,  s h e  u s e d  t o  walk, o v e r  t o  U pper Town t o  a t t e n d  
t h e  C a t h o l i c  S c h o o l s ,  P r im a ry  and M i d d l e . S h e  i s  now i n  t h e  
e n v i a b l e  p o s i t i o n  o f  h a v i n g  employment i n  one o f  t h e  
go v ern m en t o f f i c e s  i n  t h e  to w n ,  w here  sh e  w orks  a s  a  
t e l e p h o n i s t .
A f t e r  t h e  b r e a k - u p  o f  h e r  m a r r i a g e ,  sh e  r e t u r n e d  t o  
l i v e  w i t h  h e r  p a r e n t s  i n  Low Town. T h u s ,  a g a i n ,  sh e  h a s  t o  
t a k e  t h e  w a lk  i n t o  U pper Town on t h e  o c c a s i o n s  when sh e  
g oes  t o  c h u r c h .  T hese  a r e  somewhat i r r e g u l a r ,  b u t  more th a n
s u f f i c i e n t  f o r  h e r  t o  be  c l a s s i f i e d  as  an " a c t i v e "  
member.
( I m m e d ia te ly  b e f o r e  t h e  c l o s e  o f  t h e  f i e l d  p e r i o d ,  
sh e  w a s ,  i n  f a c t ,  r e c o n c i l e d  t o  h e r  h u s b a n d ,  and moved 
b a c k  i n t o  h i s  r e n t e d  accom m odation  i n  U pper Town.)
To sum u p ,  women su ch  as  t h e s e  e n jo y  a  p r e s t i g e  com m ensura te  w i t h  t h a t  
o f  t h e i r  h u s b a n d s  and f a t h e r s .  T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  b e n e f i c i a l  t o  t h o s e  o f  
t h e  o l d e r  g e n e r a t i o n ;  t h e y ,  t o o ,  can  th u s  b e  r e g a r d e d  as  members o f  t h e  more 
p r i v i l e g e d  " s o c i a l  c l a s s " ,  i f  n o t  a c t u a l l y  i n  t h e i r  own r i g h t ,  t h e n  th r o u g h  
t h e  m echanism s o f  m a r r i a g e  and  b i r t h .
The s u g g e s t e d  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s  w i t h  women o f
r e l a t i v e l y  h i g h  " c l a s s "  s t a t u s  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  im p ly  t h a t  some o f  t h e s e
women a r e  n o t ,  i n  f a c t ,  l i v i n g  i n  d i f f i c u l t  f i n a n c i a l  c i r c u m s t a n c e s .  I n d e e d ,
i t  a p p e a r s  t h a t ,  w h e re a s  a  man " b o r n "  i n t o  a  p a r t i c u l a r  c h u rc h  who does  n o t
a c h ie v e  a t  l e a s t  a  m o d e r a t e l y  s e c u r e  f i n a n c i a l  s t a n d i n g  w i l l  t e n d  t o  a b s e n t
h i m s e l f ,  a  woman i n  t h e  same p o s i t i o n  w i l l  n o t  n e c e s s a r i l y  f e e l  a s i m i l a r
r e s t r a i n t .  O f t e n ,  h o w e v e r ,  t h e s e  more u n f o r t u n a t e  women a r e  e l d e r l y ,  and
an  im p o v e r i s h e d  o l d  l a d y  may w e l l  p ro v e  t o  be t h e  f a i t h f u l  widow o f  a l o n g -
d e a d ,  b u t  w e l l - r e s p e c t e d ,  m ale  co m m u n ican t : -
C ase 1 5 .  Madam E s i . Madam E s i  i s  now i n  h e r  s e v e n t i e s ,  
b e n t  w i t h  a g e .  She l i v e s  i n  a  l i n e a g e  h o u s e  i n  U pper 
S a l t p o n d ,  w i t h  some o f  t h e  a d u l t  c h i l d r e n  o f  h e r  s i s t e r  
( l o n g  d e c e a s e d ) ,  w i t h  h e r  own two m id d le - a g e d  d a u g h t e r s ,  
and h e r  d a u g h t e r s '  c h i l d r e n  (some a l s o  a d u l t  women).
H er f a t h e r  was M e t h o d i s t ,  as  a l s o  was h e r  h u s b a n d ,  
who many y e a r s  ago made h e r  a widow. She i s  n o t  a 
w e a l th y  woman; sh e  h a s  no so n s  t o  s u p p o r t  h e r ,  and 
e v e n  h e r  d a u g h t e r s ' c i r c u m s t a n c e s  a r e  u n e x c e p t i o n a l  
(o n e  i s  h e r s e l f  a  w idow ).  She i s ,  h o w e v e r ,  f o r t u n a t e ,  
i n  t h a t  s h e  h o l d s  t h e  r i g h t s  t o  a s m a l l  fa rm  p l o t  o u t s i d e  
to w n ,  a n d ,  a l t h o u g h  th e  j o u r n e y  i s  d i f f i c u l t  f o r  h e r ,  sh e  
c u l t i v a t e s  t h i s  w i t h  t h e  h e l p  o f  c h i l d r e n  o f  t h e  h o u s e ­
h o l d .  The r e t u r n s  on t h i s  c o n t r i b u t e  t o  h e r  n e e d s .
She h a s  r e m a in e d  an a c t i v e  member o f  t h e  M e th o d i s t  
C h u rch ,  w h ich  s h e  m anages t o  a t t e n d  q u i t e  o f t e n .  She i s ,  
i n d e e d ,  ev en  more s t r i c t  i n  h e r  b e l i e f  t h a n  t h e  y o u n g e r  
members o f  t h e  h o u s e h o ld  ( a l l  C h r i s t i a n ,  o f  one denom­
i n a t i o n  o r  a n o t h e r ) ,  f o r ,  u n l i k e  many o f  th em , s h e  r e f u s e s  
t o  e n t e r t a i n  any  i d e a  o f  t h e  " t r a d i t i o n a l "  gods and s p i r i t s .
T hus ,  t o  c o n c lu d e ,  ev e n  t h e  p r e s e n c e  o f  a c e r t a i n  num ber o f  l e s s  w e a l th y
women among t h e  f e m a le  members o f  t h e  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s  does  n o t
n e g a t e  t h e i r  e s s e n t i a l  " c l a s s "  b i a s .
W hile  on t h e  s u b j e c t  o f  women as  o pposed  t o  men, i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  
d i s c u s s  t h e  r e l a t i v e  num bers  o f  e ach  s e x  i n  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s .  I n  a l l  
su c h  o r g a n i s a t i o n s  i n  S a l t p o n d ,  t h e  m e n fo lk  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  a r e  o u t ­
num bered  by  t h e  women ( s e e  F i g .  6 . 2 ,  p . 2 0 1 ) .  T h is  f a c t  i s  a s o u r c e  o f  
c o n c e rn  t o  some E s t a b l i s h m e n t  m i n i s t e r s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  s i n c e  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  women i n  many o f  t h e  E s t a b l i s h m e n t - t y p e  c o n g r e g a t i o n s  l i e s  i n  
th e  a p p r o x im a te  r a n g e  o f  55-60%, and  s i n c e  t h e  S a l tp o n d  p o p u l a t i o n  o f  
15 y e a r s  and  o v e r  i s  i t s e l f  57.5% fe m a le  ( s e e  F i g .  2 . 3 ,  p . 4 1 ) ,  much o f  t h e  
a p p a r e n t  d i s c r e p a n c y  can  b e  a c c o u n te d  f o r  on t h e s e  g ro u n d s  a l o n e .
Some d i s c r e p a n c y  r e m a i n s ,  h o w e v e r ,  p a r t i c u l a r l y  i n  c e r t a i n  c a s e s ,  such  
as  t h o s e  o f  t h e  M e th o d i s t  and  A n g l ic a n  C h u rc h e s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  a r e  
f i r m  r e a s o n s  f o r  r e g a r d i n g  t h e s e  o r g a n i s a t i o n s  as  t h e  p r o v i n c e  o f  men, 
r a t h e r  t h a n  o f  women. As h a s  b e e n  im p l i e d  a b o v e ,  i t  may a lm o s t  be  s a i d  t h a t  
t h e  fe m a le  members o f  t h e s e  c h u r c h e s  a r e  p r e s e n t  b e c a u s e  t h e y  h a v e  b een  
t a k e n  b y  men, r a t h e r  t h a n  t h r o u g h  any  r e a l  i n i t i a t i v e  o f  t h e i r  own.
M o re o v e r ,  men m o n o p o l is e  t h e  e f f e c t i v e  p o s i t i o n s  o f  l e a d e r s h i p  w i t h i n  
t h e s e  c h u r c h e s .  Women, i t  i s  t r u e ,  h av e  a s s o c i a t i o n s  o f  t h e i r  own w i t h i n  
t h e  o r g a n i s a t i o n s ,  and some o f  t h e i r  fe m a le  l e a d e r s  w in  an  i n f l u e n c e  o f  a 
s o r t  i n  c h u r c h  c o u n s e l s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  many w om en 's  g ro u p s  a c t u a l l y  
h a v e  men i n  t h e i r  p r e - e m i n e n t  p o s i t i o n s .  Men p r e d o m in a te  among t h e  e l d e r s  
o f  t h e  c h u r c h ,  and men h o l d  t h e  i m p o r t a n t  l a y  o f f i c e s ,  su ch  as  t h a t  o f  
c h u r c h  w a rd e n .  C h u rch es  o f  t h i s  t y p e  h av e  an a l l - m a l e  i i i i n i s t r y .  The s i t u a t i o n  
i s  q u i t e  d i f f e r e n t  i n  c h u r c h e s  o f  o t h e r  t y p e s ,  w h e re ,  a s  F i g .  6 .2  show s, 
t h e  p r e p o n d e r a n c e  o f  women i s  v a s t l y  g r e a t e r  th a n  i n  t h e  E s t a b l i s h m e n t  
c h u r c h e s .  The s u b j e c t  o f  t h e  r e l a t i v e  o v e r - r e p r e s e n t a t i o n  o f  women i n  
C h r i s t i a n  c h u r c h e s  w i l l  b e  t a k e n  up a g a in  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e s e  o t h e r  
o r g a n l s  a t i o n s .
E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s  h a v e  b e e n  shown t o  a t t r a c t  members o f  t h e  more 
p r i v i l e g e d  " s o c i a l  c l a s s " ,  b e  t h e y  men o r  women, n a t i v e  o r  im m ig ra n t .
B e f o r e  c l o s i n g  t h e  s u b j e c t ,  h o w e v e r ,  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  p a t r o n a g e  o f  t h e s e
187.
o r g a n i s a t i o n s  by  im m ig ra n ts  d e s e r v e s  f u r t h e r  m e n t io n .
A l l  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s  i n  Upper S a l tp o n d  h a v e  im m ig ra n ts  among 
t h e i r  c o n g r e g a t i o n s ,  b u t  n o t  a l l  o f  them  i n c l u d e  n a t i v e - b o r n  S a l t p o n d  p e o p l e .
T h is  i s  b e c a u s e  U pper Town p e o p l e , who a r e  a c t i v e  i n  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s ,  
o v e rw h e lm in g ly  s u p p o r t  e i t h e r  t h e  C a t h o l i c  o r  t h e  M e th o d i s t  C h u rc h e s .  O th e r s  
a r e  t o  be  fo u n d  i n  t h e  A.M.E. Z io n  C h u rch .  (Any Low Towners i n  t h e  U pper Town 
E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s  a r e  i n v a r i a b l y  C a t h o l i c . )  The p r e s e n c e  o f  a s i g n i f i c a n t  
n a t i v e - b o r n  s e c t i o n  w i t h i n  t h e  c o n g r e g a t i o n s  g iv e s  t h e s e  c h u r c h e s  a r a t h e r  
d i f f e r e n t  c h a r a c t e r  from  t h a t  o f  t h e  r e m a in in g  E s t a b l i s h m e n t  o r g a n i s a t i o n s .  
A l th o u g h  c e r t a i n  im m ig ra n ts  num ber among t h e i r  more p ro m in e n t  l a i t y ,  c o n t r o l  
o f  c h u r c h  a f f a i r s  l i e s  l a r g e l y  w i t h  l o c a l  p e o p l e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  
A n g l ic a n  C h u rch ,  ev e n  to d a y ,  draw s t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  i t s  b a c k in g  from  F a n te  
o r i g i n a t i n g  from  tow ns o t h e r  t h a n  S a l t p o n d ,  and  t h e s e  a r e  t h e  p e o p le  who 
p r o v i d e  i t s  e f f e c t i v e  l a y  l e a d e r s h i p .  More s t r i k i n g l y  s t i l l ,  t h e  P r e s b y t e r i a n  
c o n g r e g a t i o n ,  composed a lm o s t  e n t i r e l y  o f  n o n - F a n te  Akan from  o t h e r  r e g i o n s  
-  p l u s  a s m a l l  num ber o f  Ga and  Ewe -  i s  w h o l ly  l e d  b y  su c h  ( c . f .  Case 9 ,  p . 1 8 1 ) .
C hurches  w i t h  t h e s e  d i f f e r i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  c l e a r l y  f u l f i l  d i f f e r e n t  
l a t e n t  f u n c t i o n s .  The w h o l ly  im m ig ra n t  c o n g r e g a t i o n s ,  f o r  i n s t a n c e ,  p r o v i d e  
t h e i r  members w i t h  w h a t  i s ,  i n  e f f e c t ,  a l o c a l  com m unity o f  t h e i r  own 
( th o u g h  i t  i s  one w h ich  i s  r e l a t i v e l y  u n i f o rm  i n  t h e  " c l a s s "  s t a t u s  o f  i t s  
m em bers) .  The m ixed  c o n g r e g a t i o n s  a r t i c u l a t e  a  g ro u p  w hose common i n t e r e s t s  
a r e  b a s e d  on " c l a s s "  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  " l o c a l i t y " .
The n e x t  t a s k  m u st  b e  t o  c o n s i d e r  w h a t  d i f f e r e n c e s  a r e  shown by t h e  
members o f  c h u r c h e s  o f  o t h e r  t y p e s , and w h a t  i s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r i t u a l  
w h ich  a t t r a c t s  them .
' . 4 .  F u n d a m e n t a l i s t  C hurches  ( a )  S e r v i c e s . As r e g a r d s  t h e  F u n d a m e n t a l i s t  
c h u r c h e s ,  i t  i s  f a r  l e s s  s a t i s f a c t o r y  t o  u s e  t h e  r i t u a l  o f  any s i n g l e  c a s e  
as  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a l l .  T h is  i s  b e c a u s e  t h o s e  among them  w hich  a r e  
P e n t e c o s t a l  i n  i n c l i n a t i o n  a c c o rd  t o  t h e i r  s e r v i c e s ,  b y  t h e i r  v e r y  n a t u r e ,  
a  c h a r a c t e r  s p e c i a l  t o  t h e m s e l v e s .  T h e r e f o r e ,  f o r  t h e  g ro u p  o f  c h u r c h e s
i n c l u d e d  u n d e r  t h i s  h e a d i n g ,  two ex am p le s  w i l l  b e  g i v e n .  The f i r s t  i s  o f
a  P e n t e c o s t a l - t y p e  s e r v i c e : -
S e r v i c e s  i n  a P e n t e c o s t a l  c h u r c h . In  1973 , t h e  C hurch 
o f  P e n t e c o s t  i n  U pper S a l tp o n d  ( p o p u l a r l y  known as  t h e  
" A p o s t o l i c  C h u rch " )  was on t h e  way t o  c o m p l e t i n g  a new, 
l a r g e r ,  and more c e n t r a l l y  s i t u a t e d  b u i l d i n g .  F o r  t h e  
t im e  b e i n g ,  a s s e m b l i e s  w e re  s t i l l  b e in g  h e l d  i n  t h e  o l d  
p r e m i s e s ,  w h ic h ,  r e l a t i v e  t o  t h e  more e l a b o r a t e  o f  t h e  
E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s  , 4a * e " ' f u r n i s h e d  s im p ly .
The " A p o s t o l i c "  s e r v i c e s  w h ich  a r e  r e g a r d e d  a s  m ost 
i m p o r t a n t ,  and  a r e  t h e r e f o r e  m ost  h i g h l y  a t t e n d e d ,  t a k e  
p l a c e  on S u n d ay s .  (T h e re  a r e  o t h e r  m e e t i n g s ,  open  e i t h e r  
t o  t h e  w h o le  c o n g r e g a t i o n ,  o r  t o  s u b -g r o u p s  o f  i t ,  on 
w eekday  e v e n i n g s . )  S e r v i c e s  b e g i n  a t  a  s e t t l e d  t i m e ,  b u t  
c o n t i n u e  f o r  a s  lo n g  a s  "moved by  t h e  S p i r i t " .  They a r e  
c o n c e iv e d  as  a l l o w i n g  f o r  e a c h  member t o  e x p r e s s  h i s  
i n d i v i d u a l  i n s p i r a t i o n .
The Sunday m o rn in g  c o n g r e g a t i o n  u s u a l l y  num bers  some 
50 o r  60 a d u l t s ,  w i t h  20 o r  so  c h i l d r e n .  Ifen , women and 
c h i l d r e n  s i t  i n  s e p a r a t e  g r o u p s .  The s e r v i c e  i s  c o n d u c te d  
by  t h e  m i n i s t e r ,  o r ,  i n  h i s  a b s e n c e ,  by  one- o f  t h e  c h u rch  
e l d e r s  ( a l l  o f  whom a r e  m a l e ) .  I t  i s  d e l i b e r a t e l y  f l e x i b l e ,  
i n  t h a t  i t  d o es  n o t  n e c e s s a r i l y  con fo rm  t o  a s e t  p a t t e r n .  
N e v e r t h e l e s s ,  i t  g e n e r a l l y  f o l lo w s  much t h e  same c o u r s e .
The f i r s t  a r r i v a l s  open  t h e  p r o c e e d i n g s  by j o i n i n g  
t o g e t h e r  i n  some o f  t h e  w e l l -k n o w n  F a n te  r e l i g i o u s  s o n g s .
A m u s i c a l  accom panim ent i s  p r o v id e d  by  a  b and  o f  5 t o  10 
fe m a le  t a m b o u r i n e - p l a y e r s , and a m ale b a s s - p l a y e r  who 
p l u c k s  o u t  t h e  rh y th m  upon a  s i n g l e - s t r i n g e d  i n s t r u m e n t .
A l l  o t h e r s  p r e s e n t  h e l p  t o  r e i n f o r c e  t h e  b e a t  by  c l a p p i n g  
h a n d s ,  and  m ost a r e  drawn t o  dance i n  t im e  t o  t h e  m u s ic ,  
th o u g h  u s u a l l y  t h e y  re m a in  i n  t h e i r  p l a c e s  a l l  t h e  w h i l e .
T h is  c o n t i n u e s  w h i l e  l a t e - c o r a e r s  g a t h e r ,  and may l a s t  f o r  
h a l f  an h o u r  o r  m ore .
E v e n t u a l l y ,  t h e  m i n i s t e r  d i r e c t s  t h a t  i t  i s  t im e  f o r  
p r a y e r ,  a t  w h ic h  members o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  s t a n d  u p ,  
w i t h  h an d s  r a i s e d  ab o v e  t h e  h e a d ,  e a c h  s i m u l t a n e o u s l y  
p r a y i n g  a lo u d  on w h a te v e r  s u b j e c t  t h e  S p i r i t  h a s  "moved" 
t o  h im -  o r  h e r s e l f .  A f t e r  some t i m e ,  t h i s  communal form  o f  
p r a y e r  i s  c a l l e d  t o  a  h a l t ,  and th e n  anyone  who r e c e i v e s  t h e  
i n s p i r a t i o n  so  t o  d o ,  h a s  t h e  ch an ce  t o  p r a y  on h i s  own i n  
t h e  h e a r i n g  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n .  O f t e n ,  t h e  
s u b j e c t  i s  a s im p le  e x p r e s s i o n  o f  p r a i s e ,  o r  o f  th a n k s  t o  
God. At t h i s  p o i n t ,  once  a l l  i n s p i r a t i o n  h a s  r e v e a l e d  i t s e l f ,  
t h e r e  i s  p r o b a b ly  a  r e a d i n g  from t h e  B i b l e  i n  F a n t e ,  f o l lo w e d  
by a c a l l  f o r  p e r s o n a l  t e s t i m o n i e s .  Members o f  t h e  c o n g r e ­
g a t i o n  u s e  t h i s  o p e n in g  i n  v a r i o u s  w a y s ,  some p e r h a p s  t o  
w i t n e s s  t o  G o d 's  m essag e  w i t h  q u o t a t i o n s  from  t h e  B i b l e ,  
o t h e r s  t o  p r a i s e  Him i n  so n g .  Y e t  more t e l l  o f  e v e n t s  i n  
t h e i r  l i v e s  i n  w h ic h  t h e y  f e e l - t h e y  h a v e  s e e n  t h e  w o rk in g  o f  
G o d 's  p o w e r ,  and o t h e r s ,  a g a i n ,  who h av e  s u f f e r e d  from  s i c k n e s s  
o r  from  s p e c i f i c  w o r r i e s ,  r e l a t e  t h e i r  p e r s o n a l  d i f f i c u l t i e s  
and a s k  f o r  t h e  p r a y e r s  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n .  When a l l  a r e  
s a t i s f i e d ,  t h e  m i n i s t e r  p r o b a b ly  d e l i v e r s  h i s  se rm o n ,  o f t e n  
t h e  r e c i t a t i o n  o f  a  B i b l i c a l  s t o r y ,  w i t h  an e l u c i d a t i o n  o f  
i t s  m o ra l  s i g n i f i c a n c e .  S h o r t l y  a f t e r w a r d s ,  t h e  c o l l e c t i o n  
w i l l  b e  t a k e n ,  e a c h  g roup  l e a v i n g  t h e i r  s e a t s  i n  t u r n  t o  form  
a p r o c e s s i o n  p a s t  t h e  c o l l e c t i n g - b o x .  M ea n w h ile ,  t h e  r e s t  o f
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t h e  c o n g re g a t io n ,  a r e  s i n g i n g .  The m i n i s t e r  t h e n  makes 
any n e c e s s a r y  a n n o u n c em en ts ,  and  f i n a l l y  r e c i t e s  a  few 
s h o r t  c l o s i n g  p r a y e r s ,  i n c l u d i n g  t h e  L o r d ' s  :P r a y e r  and 
a  B l e s s i n g .
Sometim es d u r i n g  t h e  p r o c e e d i n g s ,  s p e c i a l  a c t i o n  may 
be t a k e n  t o  b r i n g  h e a l i n g .  Those p r e s e n t  who a r e  i n  p o o r  
h e a l t h  a r e  c a l l e d  t o  t h e  f r o n t  o f  t h e  c h u r c h ,  t o  r e c e i v e  
t h e  p r a y e r s  o f  m i n i s t e r  and  c o n g r e g a t i o n .
The w ho le  programme l a s t s  a n y th in g  up t o  3 o r  4 h o u r s ,  
b e i n g  c o n s t a n t l y  i n t e r s p e r s e d  w i t h  song  and p r a y e r  
i n t r o d u c e d  s o l e l y  on t h e  i n i t i a t i v e  o f  i n d i v i d u a l  p a r t i c i ­
p a n t s .  S ong , d an ce  and p r a y e r  a r e  a l l  b e l i e v e d  t o  m a n i f e s t  
t h e  w o rk in g  o f  t h e  H oly  S p i r i t ,  and some o f  t h e  p r a y e r  i s  
o f  a m o s t  f e r v e n t  c h a r a c t e r .  D a n c in g ,  h o w e v e r ,  i s  
r e s t r a i n e d ,  and no  c a s e s  w e re  e n c o u n te r e d  o f  v i o l e n t  
s p i r i t  p o s s e s s i o n .
A s s e m b l ie s  o f  God s e r v i c e s ,  w h i l e  f a r  from  i d e n t i c a l  t o  t h o s e  o f  t h e  
Church  o f  P e n t e c o s t ,  h a v e  n o t  b e e n  ju d g e d  h e r e  t o  b e  s u f f i c i e n t l y  d i f f e r e n t  
as  t o  w a r r a n t  s e p a r a t e  t r e a t m e n t  i n  d e t a i l .  The g e n e r a l  a tm o s p h e re ,  a t  l e a s t ,  
i s  r a t h e r  s i m i l a r ,  f o r  t h e r e  i s  a f a i r  d e a l  o f  v e r n a c u l a r  h y m n - s in g in g ,  
i n i t i a t e d  from  t h e  c o n g r e g a t i o n  a s  w e l l  as  from  t h e  m i n i s t e r ,  and t h i s  i s  
accom pan ied  w i t h  t a m b o u r in e s  and  h a n d - c l a p p i n g .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  i s  
no d a n c in g .  M o re o v e r ,  a  c o n s i d e r a b l e  amount o f  E n g l i s h  i s  u s e d  d u r i n g  th e  
s e r v i c e s  ( p r o b a b l y  b e c a u s e  o f  t h e  p r e s e n c e  i n  t h e  town o f  A m erican  
m i s s i o n a r i e s ,  who som etim es  o f f i c i a t e  i n  c h u r c h ) ,  t r a n s l a t i o n s  i n t o  F a n te  
b e i n g  g i v e n ,  s e n t e n c e  by  s e n t e n c e ,  t h r o u g h  an i n t e r p r e t e r .  I t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  
o f  t h i s  c h u r c h  t h a t  i t  p r o v i d e s  s p e c i a l  p r a y e r s  f o r  h e a l i n g ,  on a r e g u l a r  
b a s i s ,  t h e  s i c k  b e i n g  c a l l e d  o u t  o f  t h e i r  s e a t s  t o  r e c e i v e  them . Even more 
c h a r a c t e r i s t i c ,  p e r h a p s ,  i s  t h e  n e v e r - o m i t t e d  i n v i t a t i o n ,  t o  anyone w i s h i n g  
t o  a c c e p t  C h r i s t  and b e  " s a v e d " ,  t o  come t o  t h e  f r o n t  o f  t h e  c h u r c h .  From 
t h e r e ,  h e . ( o r  s h e )  may r e c e i v e  t h e  p r a y e r s ,  o f  m i n i s t e r  and  c o n g r e g a t i o n ,  
t h a t  h e  be  " b o r n  a g a i n " .  Sermons f r e q u e n t l y  e m p h a s ise  t h e  n e e d  t o  f o r e g o  s i n ,  
b e f o r e  S a l v a t i o n  can  b e  won.
M e e t in g s  o f  t h e  J e h o v a h 's  W i tn e s s e s  h av e  a q u i t e  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r ,  
and  a r e  d e s c r i b e d  b e l o w : -
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M e e tin g s  o f  t h e  J e h o v a h 1s W i t n e s s e s . The S a l t p o n d  b an d  
o f  J e h o v a h ' s  W i tn e s s e s  h a v e  n o  r e s i d e n t  m i n i s t e r .  T h e i r  
a f f a i r s  a r e  managed b y  one o f  t h e i r  l i t e r a t e  m em bers,  
who h i m s e l f  c o n d u c ts  t h e  s e r v i c e s ,  e x c e p t  on t h e  r a r e  
o c c a s i o n  o f  a  v i s i t  by  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  f rom  h i s  b a s e  
i n  t h e  town o f  Sw edru ,  50 o r  so  m i le s  away. The W i tn e s s e s  
do n o t  h a v e  e l a b o r a t e  p r e m i s e s ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  occupy 
rooms o f  a r e s p e c t a b l e  s i z e .  C o n g r e g a t io n s  a r e  i n  t h e  
o r d e r  o f  some 35 a d u l t s .
S e r v i c e s  f o l l o w  l i n e s  l a i d  down i n  t h e  o f f i c i a l  
l i t e r a t u r e  o f  t h e  s e c t ,  drawn up o v e r s e a s .  The m e e t in g  
b e g i n s  w i t h  p e r h a p s  two hym ns, i n  E n g l i s h ,  t a k e n  from  
t h e  J e h o v a h ' s  W i t n e s s e s '  own h y m n a l .  T h e re  i s  n o  m u s i c a l  
acco m p an im en t ,  and no  d a n c in g .  T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  a 
s h o r t  p r a y e r  r e a d  by  t h e  o f f i c i a n t ,  and t h e n  by  a s e s s i o n  
o f  p r e a c h i n g  l a s t i n g  a n y t h i n g  up t o  t h r e e - q u a r t e r s  o f  an 
h o u r .  The them es f o r  t h e s e  serm ons a r e  g e n e r a l l y  t a k e n  
f rom  a r t i c l e s  i n  t h e  " W a tc h to w e r" ,  t h e  W i t n e s s e s '  
p e r i o d i c a l  m a g a z in e ,  whose d i s t r i b u t i o n  i s  -  i n  v a r i o u s  
l a n g u a g e s  -  w o r ld w id e .  The p r e a c h e r  draw s h e a v i l y  upon 
t h e  w r i t t e n  t e x t ,  r e a d i n g  i t  i n  f u l l ,  and r e l y i n g  on i t  
f o r  a l l  o f  t h e  many B i b l i c a l  i l l u s t r a t i o n s  deemed 
n e c e s s a r y ;  h i s  own c o n t r i b u t i o n  l i e s  i n  b r e a k i n g  down t h e  
w ho le  i n t o  m a n a g e a b le  p a r t s ,  w h ich  h e  r e a d s  w ord f o r  w ord 
t o  h i s  a u d i e n c e ,  and t h e n  e l a b o r a t e s  and e x p l a i n s .
Sometim es a  t e x t  i n  E n g l i s h ,  r a t h e r  t h a n  Tw i, i s  u s e d ,
i n  w h ic h  c a s e  i t  i s  t h e  p r e a c h e r ' s  t a s k  t o  t r a n s l a t e  t h i s  
i n t o  t h e  v e r n a c u l a r .  When t h e  p r e a c h i n g  i s  a t  an e n d ,  t h e  
s e s s i o n  c l o s e s  w i t h  any n e c e s s a r y  a n n o u n c em en ts .
I t  i s  f o l lo w e d  by a se c o n d  h o u r  o f  s o - c a l l e d  " g ro u p  
d i s c u s s i o n " ,  i n  w h ic h  l e a d i n g  members o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  
a s s i s t  o t h e r s  i n  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e i r  "W atch to w er"  
p e r i o d i c a l s .
T h e re  i s  a v e r y  r e a l  d i f f e r e n c e ,  t h e r e f o r e ,  b e tw e e n  m e e t in g s  o f  t h e  
J e h o v a h ' s  W i t n e s s e s ,  and t h o s e  o f  t h e  P e n t e c o s t a l  c h u r c h e s  w h ich  h av e  b een  
i n c l u d e d  w i t h  them  i n  t h e  same c a t e g o r y .  The W i t n e s s e s '  m e e t in g s  con fo rm  
to  a p r e - d e t e r m i n e d  o r d e r ,  and  a r e  o f  a  r e s t r a i n e d  c h a r a c t e r ,  i n  t h a t  t h e y  
i n v o l v e  no  s e a r c h  a f t e r  e c s t a s y  i n  p r a y e r ,  o r  to w a rd s  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  w i t h  
members o f  t h e  C h r i s t i a n  T r i n i t y .  T h u s ,  t o  sum u p ,  t h e i r  s e r v i c e s  do n o t
o f f e r  t h e  same s c o p e  f o r  i n d i v i d u a l  s p o n t a n e i t y  i n  w o r s h ip  as  t h o s e  o f
t h e  P e n t e c o s t a l s .
None t h e  l e s s ,  t h e  c o n g r e g a t i o n s  i n  a l l  t h e s e  c h u r c h e s  show c e r t a i n  
b r o a d  s i m i l a r i t i e s  i n  t h e i r  s o c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h ese  c h a r a c t e r i s t i c s
a r e  d e s c r i b e d  b e lo w .
4 .  F u n d a m e n t a l i s t  C h u rch es  (b )  C o n g r e g a t i o n s . F u n d a m e n t a l i s t  c h u r c h e s
a r e  r a t h e r  s m a l l e r  th a n  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s , o r  a t  l e a s t  t h a n  t h e  more 
p o p u l a r  o f  them . The C hurch  o f  P e n t e c o s t ,  w i th  an a v e r a g e  a d u l t  c o n g r e g a t i o n  
o f  50 a d u l t s ,  a t t r a c t s  t h e  g r e a t e s t  s u p p o r t ;  t h e  o t h e r s  s e c u r e  r a t h e r  l e s s ,  
i n  te rm s  o f  a d u l t  a t t e n d a n c e .  A s s e m b l ie s  o f  God s e r v i c e s ,  h o w e v e r ,  o f t e n  
a t t r a c t  l a r g e  num bers  o f  unacco m p an ied  c h i l d r e n .
The F u n d a m e n t a l i s t  c h u r c h e s  d i f f e r ,  a g a i n ,  from  t h e  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s ,  
i n  t h a t  t h e y  do n o t  h a v e  so  f i r m  a  b a s e  i n  t h e  p r i v i l e g e d  s e c t i o n s  o f  t h e  
S a l tp o n d  p o p u l a t i o n .  T h is  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e r e  a r e  no  w e a l th y  o r  w e l l -  
e d u c a t e d  members a c t i v e  w i t h i n  t h e s e  d e n o m in a t io n s ,  b u t  t h e y  a r e  fe w e r  i n  
te rm s  o f  t o t a l  n u m b e rs ,  a n d ,  m o re o v e r ,  form  o n ly  a s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  
r e s p e c t i v e  c o n g r e g a t i o n s .  Men o f  t h i s  d e s c r i p t i o n ,  u s u a l l y  e i t h e r  in d e p e n d e n t  
e n t r e p r e n e u r s  o r  em p lo y ees  w i t h  r e s p o n s i b l e  p o s i t i o n s  i n  commerce o r  t h e  
c i v i l  s e r v i c e ,  a r e  a lm o s t  i n v a r i a b l y  a p p o i n t e d  c h u rc h  e l d e r s .  O f t e n ,  h o w e v e r ,  
t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  e v e n  t h e  l a y  l e a d e r s h i p  h a v e  a r a t h e r  lo w e r  " c l a s s "  
s t a t u s  t h a n  t h e  m a j o r i t y  o f  E s t a b l i s h m e n t  c h u rc h  m em bers.  Mr. D enkyi i s  
t y p i c a l : -
C ase 16 . Mr. D e n k y i . Mr. D enkyi i s  an e l d e r l y  man, whose 
hom e-tow n i s  Obo Kwahu, i n  t h e  E a s t e r n  R e g io n .  I n  h i s  
c h i l d h o o d ,  h e  r e c e i v e d  a few y e a r s  o f  e l e m e n ta r y  
e d u c a t i o n .  S u b s e q u e n t l y ,  h e  h a s  s p e n t  h i s  l i f e  as  an 
in d e p e n d e n t  t r a d e r ,  s p e c i a l i s i n g  i n  t h e  s a l e  o f  
m e d i c i n e s ,  and h e  now k e e p s  a  s m a l l  c h e m i s t ' s
s t o r e  on t h e  m ain  s t r e e t  o f  Upper S a l t p o n d .
He does  n o t  c l a i m  t o  any f i r m  c h u r c h  a t t a c h m e n t  i n
h i s  y o u t h ,  b u t  r e p o r t s  t h a t  h e  was c o n v e r t e d  t o  t h e
J e h o v a h ' s  W i t n e s s e s '  movement w h i l e  w o rk in g  i n  Agona 
Swedru d u r i n g  t h e  e a r l y  1 9 4 0 s .  He moved t o  S a l tp o n d  
s h o r t l y  a f t e r  t h e  Second W ar, and was l a r g e l y  i n s t r u ­
m e n t a l  i n  b u i l d i n g  up t h e  g roup  o f  W i tn e s s e s  i n  t h e  tow n.
O r d in a r y  m a le  members a r e  u s u a l l y  drawn from  t h e  r a n k s  o f  a r t i s a n s  and
l a b o u r e r s ,  and  may h a v e  l i t t l e  o r  no  e d u c a t i o n : -
C ase 17 .  Mr. O f o r i . Mr. O f o r i ,  a  n a t i v e  o f  U pper S a l tp o n d  
aged  a b o u t  4 0 ,  i s  a member o f  t h e  C hurch  o f  P e n t e c o s t ,  
w i t h  no s p e c i a l  p o s i t i o n .  He h a s  no  e d u c a t i o n ,  and  i s  
t h e r e f o r e  i l l i t e r a t e .  U n t i l  r e c e n t l y ,  h e  was em ployed  as 
a l a b o u r e r  a t  t h e  g e o l o g i c a l  s t a t i o n  i n  t h e  to w n ,  b u t  he  
h a d  ( i n  1973) j u s t  b e e n  d i s m i s s e d  u n d e r  s u s p i c i o n  o f  an 
a c t  o f  d i s h o n e s t y ,  w h ic h  h e  d e n i e s .  He i s  now i n  d a n g e r  
o f  p e rm a n e n t  unem ploym en t.  He h o p es  t h a t  h i s  c h u r c h
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m em bersh ip  w i l l  a f f o r d  h i m " s p i r i t u a l "  a d v a n ta g e s ,  
e n a b l i n g  h im  t o  s e e  h i s  c a s e  s u c c e s s f u l l y  t h r o u g h  
t h e  c o u r t .  (The c a s e  h a d  n o t  y e t  b ee n  h e a r d  when 
t h e  f i e l d  p e r i o d  e n d e d . )
I n  m ost c h u r c h e s  o f  t h i s  t y p e ,  h o w e v e r ,  a c t i v e  m a le  m em bers,  o t h e r  t h a n  ch u rc h
e l d e r s , a r e  n o t a b l y  few i n  n u m b e r s . The one e x c e p t i o n  t o  t h i s  i s  t h e  Church
o f  J e h o v a h ’ s W i t n e s s e s ,  i n  w h ich  o r d i n a r y  m ale  members -  t y p i c a l l y  j u n i o r
c i v i l  s e r v a n t s  -  a r e ,  on t h e  w h o le  l i t e r a t e ,  l i k e  t h e i r  l e a d e r s .
I n  t h e  o t h e r  F u n d a m e n t a l i s t  c h u r c h e s ,  c o n g r e g a t i o n s  a r e  r a t h e r  more
p r e d o m in a n t ly  f e m a le  t h a n  e v e n  i n  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s  ( s e e  F i g .  6 . 2 ,  p . 2 0 l ) .
T h ese  women, o c c u p a t i o n a l l y  and  e d u c a t i o n a l l y  s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  c h u r c h e s
o f  t h i s  o t h e r  t y p e ,  a r e  m a in ly  h o u s e w iv e s  and s m a l l - s c a l e  t r a d e r s .  I f  much
o v e r  t h e  ag e  o f  3 0 ,  t h e y  h a v e  p r o b a b ly  h ad  v e r y  l i t t l e  e d u c a t i o n .  The
y o u n g e r  women, w i t h  m i d d le - s c h o o l  e d u c a t i o n ,  h a v e  m o s t ly  n o t  s u c c e e d e d  i n
f i n d i n g  p a i d  em ploym en t.  T h ey ,  t o o ,  a r e  i n  m ost c a s e s  e i t h e r  c u r r e n t l y
m a r r i e d ,  o r  a t  l e a s t  c a r i n g  f o r  y oung  c h i l d r e n .  M rs. Nsame i s  o n e : -
C ase 18 .  M rs. C h r i s t i a h a h .  Nsam e. M rs. Nsame, ag ed  3L0, 
i s  a t  p r e s e n t  l i v i n g  i n  a l i n e a g e  h o u s e  i n  U pper  Town, 
w i t h  h e r  m o t h e r ' s  b r o t h e r ,  s e v e r a l  o f  h e r  m o t h e r ' s  
s i s t e r s ,  and o t h e r  m a t r i k i n .  H owever, sh e  was b r o u g h t  
up and  e d u c a t e d ,  n o t  i n  S a l t p o n d ,  b u t  i n l a n d  i n  A s a n te ,  
w h e re  h e r  m o th e r  w orked  as  a b r e a d - m a k e r ,  and  in d e e d  
s t i l l  d o e s .  H er  p a r e n t s  a r e  d i v o r c e d ,  and h e r  f a t h e r ,  
a l s o  a S a l t p o n d  man, now w orks f o r  one o f  t h e  p u b l i c  
c o r p o r a t i o n s  i n  A c c ra .
H e r  f a t h e r  i s  a  M e t h o d i s t ,  and h e r  m o th e r  t o o k  t h e  
same f a i t h  d u r i n g  t h e i r  m a r r i a g e ,  b u t  h a s  s i n c e  become 
an a c t i v e  member o f  t h e  A s s e m b l ie s  o f  God. M rs .  Nsame, 
h e r s e l f ,  was b r o u g h t  up as a M e t h o d i s t .  She h a s ,  u n t i l  
q u i t e  r e c e n t l y ,  b e e n  m a r r i e d  t o  a young man i n  S a l t p o n d ,  
a l s o  a M e t h o d i s t ,  t h e  m a r r i a g e  h a v i n g  t a k e n  t h e  
" t r a d i t i o n a l "  fo rm , w i t h  an a d d i t i o n a l  b l e s s i n g  i n  t h e  
M e t h o d i s t  C h u rch .  S u b s e q u e n t l y ,  h o w e v e r ,  t h e  c o n t r a c t  
was d i s s o l v e d  w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  M e th o d i s t  
m i n i s t e r .
M rs. Nsame i s  c o n t i n u i n g  i n  p e r s i s t e n t  e f f o r t s  t o  
f i n d  em ploym ent,  b u t  i s  i n  t h e  m ean tim e r e c e i v i n g  some 
f i n a n c i a l  s u p p o r t  f rom  h e r  f a t h e r .
She h a s  ab an d o n ed  h e r  fo rm e r  c h u rc h  a l l e g i a n c e ,  and 
i n s t e a d  h a s  j o i n e d  t h e  A s s e m b l ie s  o f  God, l i k e  h e r  
m o t h e r .  T h is  s h e  a t t e n d s  f a i r l y  r e g u l a r l y ,  th o u g h  n o t  
i n v a r i a b l y .
As w i t h  t h e  E s t a b l i s h m e n t  d e n o m in a t io n s ,  some o f  t h e  F u n d a m e n t a l i s t  
g ro u p s  a p p e a l  d i f f e r e n t l y  t o  n a t i v e  and t o  im m ig ra n t  s e c t i o n s  o f  t h e  
p o p u l a t i o n .  The C h u rch  o f  P e n t e c o s t ,  f o r  i n s t a n c e ,  d raw s much o f  i t s
s u p p o r t  from  n a t i v e s  o f  t h e  tow n , and h a s  i n  t h e  p a s t  r e c e i v e d  t h e  p a t r o n a g e  
o f  a t  l e a s t  one o f  t h e  " t r a d i t i o n a l "  l e a d e r s ,  a w e a l t h y  S t o o l - H o l d e r  who, 
f o r  many y e a r s ,  l a i d  c l a i m  t o  be  t h e  U pper Town C h i e f  ( s e e  Chap. 4 ,  p p . 1 0 5 -1 0 6 ) .  
The A s s e m b l ie s  o f  God C hurch i s  b e g i n n i n g  t o  f i n d  a b a c k in g  among t h e  n a t i v e  
p o p u l a t i o n  o f  U pper Town, b u t  h a s  n o t ,  a s  y e t ,  a t t r a c t e d  t h e  i n t e r e s t  o f  any 
o f  t h e  more i n f l u e n t i a l ,  o r  h i g h e r  " c l a s s " ,  l o c a l  p e o p l e .  The C hurch  o f  
J e h o v a h ' s  W i tn e s s e s  i s  p r e d o m in a n t ly  an  i m m ig r a n t s '  c h u r c h ,  whose members 
d e r i v e  a lm o s t  w h o l ly  from  t h e  n o n - F a n te  ( th o u g h  Akan) E a s t e r n  R e g io n .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h i s  body -  l i k e  t h e  ( E s t a b l i s h m e n t )  P r e s b y t e r i a n  
Church  w h ic h ,  i n  t h i s  r e s p e c t ,  h a s  t h e  same c h a r a c t e r  -  h a s  a c o n g r e g a t i o n  
w h ich  n e a r l y  a p p r o a c h e s  e q u a l i t y  i n  te rm s  o f  t h e  p r o p o r t i o n  o f  women t o  men.
5 .  A f r i c a n  C h u rch es  ( a )  S e r v i c e s . The c o n c e rn  w i t h  h e a l i n g ,  w h ich  
-  r e c e i v i n g  l i t t l e  e m p h as is  i n  t h e  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s  -  num bers among 
t h e  v a r i e d  i n t e r e s t s  o f  t h e  F u n d a m e n t a l i s t s ,  i s  ex p an d ed  by t h e  A f r i c a n  
c h u r c h e s  i n t o  t h e i r  v i r t u a l  r a i s o n  d ' e t r e . I n  m ost  o f  t h e  l o c a l  S a l tp o n d  
b r a n c h e s  o f  t h e s e  o r g a n i s a t i o n s ,  t h e r e  may be  fo u n d  p e o p le  who h a v e  come t o  
l i v e  a t  t h e  c h u r c h  s e e k i n g  t h e  c u r e  f o r  a p a r t i c u l a r  c o m p l a i n t .  A l l  t h e  s e c t s  
p e r f o r m  s p e c i a l  h e a l i n g  s e r v i c e s ,  w h ich  a r e  a t t e n d e d  b y  r e g u l a r  members as 
a p r e c a u t i o n a r y  m e a s u r e ,  and  som etim es  a l s o  by o u t s i d e r s  who h a v e  s p e c i f i c  
p ro b le m s .  The c h u r c h e s  o f  t h i s  t y p e  h a v e  p r o b a b ly  f e l t  t h e  l e a s t  c o n s t r a i n e d ,  
o f  any i n  t h e  to w n ,  by t h e  c o n v e n t i o n s  g o v e r n in g  w o r s h ip  i n  t h e  E s t a b l i s h m e n t  
c h u r c h e s .
I t  i s  p r o b a b ly  b e s t  t o  a v o id  h a s t y  g e n e r a l i s a t i o n s  i n  d e s c r i b i n g  t h e
r i t u a l  o f  t h e s e  c h u r c h e s .  I t s  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  w i l l  b e  a p p a r e n t  from
t h e  ex am p le s  w h ic h  f o l l o w .  The f i r s t  i s  t a k e n  from  t h e  M .D .C .C . : -
S e r v i c e s  a t  t h e  Musama D is c o  C h r i s t o  C h u rc h . The Musama 
D is c o  C h r i s t o  C h u rch  -  w h ic h  i s  l o c a t e d  i n  IC uranchikrom , 
an o u t e r  q u a r t e r  o f  U pper S a l tp o n d  -  h o l d s  r e g u l a r  
s e r v i c e s  on Sunday m o r n in g s ,  and on c e r t a i n  w eekday 
e v e n i n g s .  T h e re  i s  a l s o  a  p o p u l a r  h e a l i n g  s e r v i c e ,  e v e r y  
F r i d a y .  A t t e n d a n c e s  a r e  h i g h e s t ,  h o w e v e r ,  f o r  t h e  Sunday 
e v e n in g  s e r v i c e  o f  s o - c a l l e d  " s p i r i t u a l  i n v o c a t i o n " ,  and 
i t  w i l l  b e  t h i s  o r d e r  o f  r i t u a l  t h a t  i s  d e s c r i b e d  h e r e .
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On many o c c a s i o n s ,  c o n g r e g a t i o n s  m eet i n  a c h a p e l - r o o m  
w i t h i n  t h e  p a s t o r ' s  compound, b u t ,  a t  t h i s  t i m e ,  t h e  s e r v i c e  
i s  a lw ay s  h e l d  i n  t h e  g r o u p ' s  l a r g e r  and s e p a r a t e  c h u rc h  
b u i l d i n g .  The c o n s t r u c t i o n  o f  t h i s ,  i n  c o r r u g a t e d  i r o n ,  i s  
r e l a t i v e l y  s i m p le ,  b u t  p e r f e c t l y  a d e q u a t e .  F u r n i s h i n g s  a r e  
on t h e  same s c a l e .  A m e a su re  o f  d i g n i t y  i s  p r o v i d e d  by  an 
8 f t .  h i g h  wooden c r o s s ,  p a i n t e d  w h i t e ,  w h ic h ,  s t a n d i n g  a t  
t h e  d o o r  o f  t h e  c h u r c h ,  c a n  be  s e e n  from  i n s i d e .  I t  i s  
m i r r o r e d  by a n o t h e r  s i m i l a r  c r o s s ,  o n ly  s l i g h t l y  s m a l l e r ,  
p l a c e d  i n  f r o n t  o f  t h e  a l t a r .  Upon t h e  a l t a r - t a b l e  r e s t s  
a  l a r g e ,  t h r e e - p r o n g e d  c a n d l e - s t i c k .
The c o n g r e g a t i o n  u s u a l l y  num bers a b o u t  70 a d u l t s ,  and 
n e a r l y  as many c h i l d r e n .  Men, women, and  c h i l d r e n  s i t  
s e p a r a t e l y ,  and t h e  c h u rc h  e l d e r s ,  a l l  m a le ,  fo rm  a  g roup  
o f  t h e i r  own b e h in d  t h e  a l t a r .  B e s id e  them  s i t s  t h e  t h r e e -  
man b and  o f  drum m ers . The p a s t o r  ( a s a f o ) , who i s  i n  t h i s  
c a s e  a  woman, w e a rs  a  lo n g  w h i t e  d r e s s .  S o ,  t o o ,  do t h e  
members o f  t h e  s p e c i a l  P r a y e r  G roup , n u m b e r in g ,  f o r  t h e  t im e  
b e i n g ,  2 a d u l t  women and  9 l i t t l e  g i r l s .  O th e r  members o f  
t h e  c o n g r e g a t i o n  h a v e  t h e  o p t i o n  o f  w e a r in g  w h i t e ,  b u t  o n ly  
a  few do s o  e n t i r e l y .
The s e s s i o n  o p en s  w i t h  a  s e r i e s  o f  r e l i g i o u s  s o n g s ,  t o  
t h e  accom pan im en t  o f  t h e  d ru m s . The w h o le  c o n g r e g a t i o n  j o i n s  
i n  t h e  s i n g i n g ,  many d a n c in g  i n  t h e i r  p l a c e s ,  and  a l l  
e n l i v e n i n g  t h e  rh y th m  b y  c l a p p i n g  t h e i r  h a n d s .  The so n g s  a r e  
i n t e r s p e r s e d  w i t h  p r a y e r s  from  t h e  p a s t o r .
D u r in g  t h i s  t i m e ,  t h e  o f f e r i n g  i s  c o l l e c t e d .  F o r  t h i s  
p u r p o s e ,  t h o s e  i n  e a c h  s e c t i o n  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n ,  i n  t u r n ,  
l e a v e  t h e i r  p l a c e s  t o  make a p r o c e s s i o n  t o  t h e  a l t a r .
The s i n g i n g  l a s t s  f o r  a b o u t  h a l f  an h o u r ,  a f t e r  w h ich  t h e  
p a s t o r  i n i t i a t e s  a s p e c i a l  p r a y e r  f o r  t h e  H o ly  S p i r i t  t o  come 
down among t h e  c o n g r e g a t i o n .  T h is  i s  f o l lo w e d  by  a n o t h e r  
p e r i o d  o f  s i n g i n g ,  b u t  now o f  a more s t r i k i n g l y  f e r v e n t  and 
e x c i t i n g  c h a r a c t e r .  A f t e r  p e r h a p s  15 m in u te s  o f  t h i s ,  t h e  
p a s t o r  c a l l s  t h e  c o n g r e g a t i o n  t o  come fo rw a rd  t o  " r e c e i v e  t h e  
S p i r i t " ,  a n d ,  w h i l e  s i n g i n g  and  drumming c o n t i n u e ,  t h e y  f i l e  
p a s t  h e r  b e f o r e  t h e  a l t a r ,  e a c h  member k n e e l i n g  t o  b e  a n n o i n t e d  
on t h e  h e a d  w i t h  a few d ro p s  o f  l a v e n d e r  w a t e r ,  a  p e r fu m e 
b e l i e v e d  t o  b e  a t t r a c t i v e  t o  t h e  " a n g e l s " .  C e r t a i n  p e o p l e ,  a t  
t h i s  p o i n t ,  r e c e i v e  s p e c i a l  a t t e n t i o n ,  p e r h a p s  h a v i n g  t h e i r  
f a c e s  w a sh e d ,  o r  r e c e i v i n g  a l i t t l e  o f  t h e  m i x tu r e  t o  d r i n k .
The w h o le  p r o c e d u r e  ca n  l a s t  a n y t h i n g  up t o  an  h o u r .
When e a c h  p e r s o n  p r e s e n t  h a s  b e e n  t r e a t e d ,  t h e  p a s t o r  c a l l s  
t h e  s i n g i n g  t o  a h a l t ,  and  d e l i v e r s  a s h o r t  se rm o n .  T h is  t e n d s  
t o  t a k e  t h e  them e t h a t  God i s  o n ly  w i l l i n g  t o  h e a l  s i c k n e s s e s  
i n  t h o s e  who a l lo w  th e m s e lv e s  t o  " r e c e i v e  t h e  S p i r i t " ,  by  
m a i n t a i n i n g  f a i t h  and h o p e .  The p o i n t  o f  t h e  p r e a c h i n g  i s  
r e i n f o r c e d  w i t h  c o p io u s  i l l u s t r a t i o n s  o f  c a s e s  w h e re  p a t i e n t s ,  
h a v i n g  c o n s u l t e d  t h e  p a s t o r  a b o u t  t h e i r  c o m p l a i n t s ,  s u c c e e d e d  
i n  d o in g  t h i s ,  and  w e re  t h e n  m i r a c u l o u s l y  c u r e d .  Such t a l e s  
i n s p i r e  e x p r e s s i o n s  o f  a p p r o v a l  and p r a i s e  from  t h e  c o n g r e g a t i o n ,  
a n d ,  a t  t i m e s ,  s p o n ta n e o u s  o u t b u r s t s  o f  so n g .
F i n a l l y ,  when h e r  serm on i s  o v e r ,  t h e  p a s t o r  u s u a l l y  ends 
t h e  s e r v i c e  w i t h  a  few p r a y e r s , and a B l e s s i n g .  S om etim es ,  
b e f o r e  d o in g  t h i s ,  h o w e v e r ,  she  a n n o i n t s  e a c h  member o f  t h e  
c o n g r e g a t i o n  f o r  a  s e c o n d  t i m e ,  now w i t h  o l i v e  o i l .
T h is  a c c o u n t  shows t h e  c l o s e  a t t e n t i o n  w h ich  i s  h a b i t u a l l y  p a i d  by  
t h e  M .D .C.C . t o  i n d i v i d u a l s , a s  w e l l  a s  t h e  a l lo w a n c e  w h ic h  i s  made i n  t h e  
c h u r c h  f o r  p e r s o n a l  e x p r e s s i o n .
B oth  t h e s e  a s p e c t s ,  i n  f a c t ,  r e c e i v e  even  g r e a t e r  e m p h as is  a t  o t h e r  
t i m e s .  T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  t h e  c a s e  a t  t h e  F r i d a y  s e r v i c e s ,  h e l d  i n  
t h e  c h a p e l - ro o m  o f  t h e  p a s t o r ' s  new, c o n c r e t e - b u i l t  h o u s e .  On t h i s  o c c a s i o n ,  
s p e c i a l  h e a l i n g  t e c h n i q u e s  a r e  p r a c t i s e d  on b e h a l f  o f  i n d i v i d u a l s ,  and 
" t e s t i m o n i e s "  o f  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  -  r a r e l y  d e l i v e r e d  on Sunday e v e n in g s  -  
a r e  g i v e n .
The M.D.C.C. a d o p t s  y e t  o t h e r  o r d e r s  o f  s e r v i c e ,  f o r  v a r i o u s  o c c a s i o n s .  
(One -  w h ich  was n o t  o b s e r v e d  b y  t h e  w r i t e r  -  i s  r e p u t e d l y  m o d e l le d  upon t h e  
C a t h o l i c  M a s s . )  As a  g e n e r a l i s a t i o n ,  i t  i s  p r o b a b ly  f a i r  t o  s a y  t h a t  t h e  
r i t u a l  o f  t h i s  o r g a n i s a t i o n  i s  more h i g h l y  f o r m a l i s e d  t h a n  t h a t  o f  many 
o f  t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s .  T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  a t  t h e  l e v e l  o f  i t s  
n a t i o n a l  h e a d q u a r t e r s ,  w h e re ,  h o w e v e r ,  t h e  m a t t e r  c a n n o t  b e  f o l lo w e d  i n  
t h e  p r e s e n t  s t u d y .
I n  t h e  M .D .C .C . , a l t h o u g h  i t  e n g a g e s  i n  a c t i v i t i e s  w h ic h  a r e  s p e c i f i c a l l y  
i n t e n d e d  t o  in v o k e  t h e  H oly  S p i r i t ,  c a s e s  o f  v i o l e n t  s p i r i t - p o s s e s s i o n  do n o t  
n o r m a l ly  o c c u r .  T h i s ,  a t  l e a s t ,  was t h e  c a s e  i n  t h e  l o c a l  S a l t p o n d  b r a n c h ,  
w h e re  t h e  c h u r c h  was m o s t  c l o s e l y  s t u d i e d ;  h e r e ,  e v e n  m i ld  p h y s i c a l  
m a n i f e s t a t i o n s  o f  s p i r i t - p o s s e s s i o n  w e re  r e l a t i v e l y  i n f r e q u e n t .  D a n c in g ,  
m o re o v e r ,  u s u a l l y  t o o k  a  v e r y  r e s t r a i n e d  fo rm . I n  t h i s  r e s p e c t ,  t h e r e f o r e ,  
t h e  M .D .C.C. i s  r a t h e r  d i f f e r e n t  from  c e r t a i n  o t h e r  c h u r c h e s  i n c l u d e d  w i t h  
i t  i n  t h e  same c a t e g o r y .
To i l l u s t r a t e  t h i s  f a c t ,  t h e r e  w i l l  b e  an a c c o u n t  o f  s e r v i c e s  i n  t h e  
Twelve A p o s t l e s '  C h u rch ,  w h ic h  sh o w s,  p e r h a p s ,  t h e  m o s t  p o i n t s  o f  c o n t r a s t ’*’ . 
The Twelve A p o s t l e s '  C hurch  i s  i n  Low Town, b u t  i t s  i n c l u s i o n  h e r e  i s  n o t  
u n j u s t i f i e d ,  f o r  i t  i s ,  a t  t i m e s ,  p a t r o n i s e d  by U pper Town p e o p l e ,  i f  o n ly  
on an  o c c a s i o n a l  b a s i s .
A more c o m p re h e n s iv e  t r e a t m e n t  o f  r i t u a l s  i n  t h e  Tw elve A p o s t l e s '  C hurch  
i s  a v a i l a b l e  i n  B r e id e n b a c h  1 9 7 5 :9 2 -1 1 0 ;  1 9 7 6 :1 3 7 -1 4 4 .
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S e r v i c e s  a t  t h e  Tw elve A p o s t l e s '  Church.. The Tw elve A p o s t l e s ' 
C hurch  i s  t h e  l a r g e s t  o f  a l l  t h e  C h r i s t i a n  g ro u p s  b a s e d  i n  
t h e  f i s h i n g - v i l l a g e  o f  Lower S a l tp o n d  ( s e e  F i g .  6 . 1 ,  p . 1 7 8 ) .
I t  s e c u r e s  i t s  l a r g e s t  a t t e n d a n c e ,  n o t  f o r  i t s  r e g u l a r  Sunday 
m o rn in g  s e r v i c e ,  n o r  f o r  i t s  v a r i o u s  e v e n in g  s e s s i o n s ,  b u t  
on F r i d a y s ,
A l l  s e r v i c e s  t a k e  p l a c e  i n  t h e  c h u r c h ' s  own compound, w h ic h ,  
b u i l t  a ro u n d  t h e  " t r a d i t i o n a l "  p a t t e r n  o f  t h e  s q u a r e ,  c o n s i s t s  
o f  ch ap e  1 ro o m s , o f f i c e s  , and accom m odation  f o r  p a t i e n t s  i n  
r e s i d e n c e .  The compound i s  e s p e c i a l l y  r e m a r k a b l e , i n  co m p a r iso n  
w i t h  t h o s e  o f  t h e  o t h e r  A f r i c a n  c h u r c h e s ,  f o r  t h e  l a r g e  and 
e l a b o r a t e  c o n c r e t e  s c u l p t u r e  w h ich  s t a n d s  a t  t h e  c e n t r e  o f  i t s  
open  c o u r t y a r d .  T h is  t a k e s  t h e  form  o f  a l a r g e  c r o s s ,  more t h a n  
6 f t .  h i g h ,  s t a n d i n g  b e tw e e n  two h u m a n - s iz e d  f i g u r e s  o f  a n g e l s  
i n  a t t i t u d e s  o f  s u p p l i c a t i o n ;  i n  f r o n t  o f  t h e  c r o s s  s t a n d s  a 
t h i r d  a n g e l ,  an a n g e l  m i l i t a n t ,  w i t h  sw ord  r a i s e d .  T h ese  f i g u r e s ,  
a l l  v i v i d l y  p a i n t e d ,  a r e  p o s i t i o n e d  upon a p l a t f o r m ,  w i t h  s t e p s  
r e a c h i n g  up t o  i t  on a l l  f o u r  s i d e s .  The im p o s in g  a p p e a ra n c e  
o f  t h i s  s e t - p i e c e  e v i d e n c e s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  g e n e r a l l y  sound  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  compound i t s e l f ,  t o  t h e  r e l a t i v e  p r o s p e r i t y  
o f  t h i s  c h u r c h .
S e r v i c e s  a t  t h e  Tw elve A p o s t l e s '  C hurch  f o l l o w  a  l e s s  
p r e d i c t a b l e  o r d e r  t h a n  t h o s e  o f  any o t h e r  i n  t h e  tow n. I n d e e d ,  
t h e  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  i s  f r e q u e n t l y  m o d i f i e d  by i n s p i r a t i o n  
" r e c e i v e d "  by t h e  P r o p h e t  (3 s 3 f o ) , who h a s  c h a r g e  o f  t h e  l o c a l  
e s t a b l i s h m e n t ,  o r  by  t h e  two P r o p h e t e s s e s .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e s e  s e r v i c e s  g e n e r a l l y  i n c l u d e  a num ber o f  s t a n d a r d  e l e m e n t s .
The F r i d a y  m id -d a y  p r o c e e d i n g s ,  w h ich  a r e  u s u a l l y  a t t e n d e d  
by some 50 t o  60 a d u l t s ,  t a k e  t h e  e x p l i c i t  fo rm  o f  a  h e a l i n g  
s e r v i c e .  T h i s  i s  h e l d  i n  t h e  c e n t r a l  c h a p e l - r o o m ,  and  i s  
c o n d u c te d  b y  t h e  P r o p h e t ,  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  
P r o p h e t e s s e s .  A l l  t h r e e  d r e s s  w h o l ly  i n  r e d .  Many o f  t h e  
c o n g r e g a t i o n  a l s o  w e a r  r e d ,  i f  o n ly  (among t h e  women) i n  t h e  
fo rm  o f  a r e d  h e a d - t i e .  T h is  p r a c t i c e  i s  u s u a l l y  o b s e r v e d  m ost 
s t r i c t l y  by  t h e  men and  women who make up t h e  g o u r d - r a t t l e  b a n d ,  
w h ic h  com plem ents  t h e  s i n g i n g .  T hese  num ber some 16 o r  s o ,  i n  
a p p r o x im a te ly  e q u a l  p r o p o r t i o n s  o f  e ach  s e x .  One m ale  member o f  
t h e  b an d  b e a t s  a t i n  drum.
The b an d  s t r i k e s  up t o  open  t h e  p ro g ram m e, and acco m p an ies  
i t ,  v i r t u a l l y ,  f rom  s t a r t  t o  f i n i s h .  The s i n g i n g  i s  l e d ,  i n  a 
" t r a d i t i o n a l "  s t y l e ,  b y  t h e  P r o p h e t  h i m s e l f ,  who c h a n t s  t h e  
t h e m e s , and  e n c o u ra g e s  c h o r u s - r e s p o n s e s  f ro m  t h e  c o n g r e g a t i o n .
H e, t o o ,  p l a y s  a g o u r d - r a t t l e ,  as  a l s o  do t h e  P r o p h e t e s s e s .
The m u s ic  i s  c o n c e iv e d  a s  a s s i s t i n g  i n  t h e  a c c o m p l is h m e n t  o f  
t h e  i n i t i a l  a im  o f  t h e  s e r v i c e ,  w h ich  i s  t o  s o l i c i t  t h e  p r e s e n c e  
o f  t h e  H o ly  S p i r i t  w i t h i n  t h e  c o n g r e g a t i o n .
I n d i v i d u a l  m em bers,  who h ope  t o  a c h ie v e  t h i s  more p e r s o n a l l y ,  
h av e  t h e  o p t i o n  o f  u n d e r g o in g  d e f i n i t e  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  i n d u c t i o n  
o f  p o s s e s s i o n ,  and u s u a l l y  a t  l e a s t  h a l f  a  d o ze n  p e o p le  t a k e  
a d v a n ta g e  o f  t h i s .  More o f t e n  th a n  n o t ,  t h e y  a r e  women. T h ese  
make t h e i r  w ay, a lm o s t  im m e d ia t e ly ,  o u t  i n t o  t h e  open  c o u r t - y a r d ,  
w h e re  one o r  o t h e r  o f  t h e  P r o p h e t e s s e s  a p p l i e s  t o  e a c h  some 
s p e c i a l  t r e a t m e n t .  T h i s  u s u a l l y  c o n s i s t s  i n  t h e  p l a c i n g  o f  a copy 
o f  t h e  B i b l e  upon t h e  s u p p l i c a n t s '  h e a d s .  S o m e tim es ,  a l t e r n a t i v e l y ,  
a l a r g e  p an  o f  "H oly  W a te r"  i s  u s e d  i n  t h e  same m an n er .
The s u p p l i c a n t s  s t a n d  p a t i e n t l y  i n  t h e  f u l l  n o o n  s u n ,  
b a l a n c i n g  t h e  B i b l e s  on t h e i r  h e a d s  a l l  t h e  w h i l e ,  u n t i l ,  i f  
t h e y  a r e  f o r t u n a t e , t h e  H oly  S p i r i t  "com es"  t o  them . Some
e x p e r i e n c e  t h i s  a lm o s t  a t  o n c e ,  and b e g i n  f i r s t  t o  t w i t c h ,  
and t h e n  t o  d a n c e .  O t h e r s ,  h o w e v e r ,  w a i t  f o r  an h o u r  o r  
m o re ,  and  n o t  a lw ay s  w i t h  s u c c e s s .  M ean w h ile ,  e v e n  some o f  
t h o s e  who h a v e  r e m a in e d  i n s i d e  t h e  c h a p e l - ro o m  h a v e  become 
" f i l l e d 11 w i t h  t h e  H oly  S p i r i t .  The S p i r i t  h a s  lo n g  s i n c e  
" e n t e r e d "  t h e  P r o p h e t  and  P r o p h e t e s s e s ,  who a r e  now " s p e a k i n g  
i n  t o n g u e s " ,  i n  an a d m ix tu r e  o f  v a r i o u s  E u ro p e a n  and A f r i c a n  
l a n g u a g e s ,  o t h e r  t h a n  t h e i r  n a t i v e  F a n t e .
S t i l l  t h e  m u s ic  c o n t i n u e s ,  and t h e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  
p o s s e s s i o n  by  t h e  S p i r i t  grow more and more e x u b e r a n t .  D an c in g  
becomes more v i g o r o u s .  P o s s e s s e d  s u p p l i c a n t s  now b e h a v e  q u i t e  
u n p r e d i c t a b l y ,  th o u g h  r a r e l y  a r e  t h e i r  a c t i o n s  r e a l l y  v i o l e n t  
o r  d a n g e r o u s .  One may r u s h  b e f o r e  t h e  P r o p h e t  t o  k i s s  h i s  f e e t ,  
o r  p a s s  t h r o u g h  t h e  c h a p e l - ro o m  g r e e t i n g  e a c h  member o f  t h e  
c o n g r e g a t i o n .  Many d an ce  e x t r o v e r t l y  ro u n d  and  ro u n d  t h e  
compound, and  some c l im b  t h e  s t e p s  t o  em brace  t h e  t a l l  c r u c i f i x .
By t h e  t im e  some h a l f  an h o u r  o f  t h i s  h a s  p a s s e d ,  t h e  P r o p h e t  
l e a v e s  t h e  c o n g r e g a t i o n  t o  t a k e  c a r e  o f  th e m s e lv e s  i n  t h e i r  
s i n g i n g ,  and h e ,  t o o ,  s t i l l  i n  a s t a t e  o f  c o n t r o l l e d  p o s s e s s i o n ,  
t u r n s  h i s  a t t e n t i o n  t o  p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l s .  One, p e r h a p s ,  
h e  w i l l  l e a d  o u t  t o  t h e  d o o r  o f  t h e  c h a p e l - r o o m ,  w here  h e  w i l l  
l a y  h an d s  on h e r ,  and p r a y ,  i n  o r d e r  t o  in d u c e  p o s s e s s i o n  by  
t h e  H o ly  S p i r i t .  F o r  some c a s e s ,  h e  may b r i n g  o u t ,  from  h i s  own 
i n n e r  s a n c t u a r y ,  a 6 f t .  l o n g  wooden c r o s s  o f  b r i l l i a n t  w h i t e .  
T h is  h e  u s e s  t o  h e i g h t e n  t h e  im p a c t  o f  h i s  p r a y e r s ,  p e r h a p s  
t o u c h i n g  w i t h  i t  t h e  p e r s o n  who i s  t o  r e c e i v e  them . O th e r  p e o p le  
a r e  c a l l e d  i n t o  t h e  s a n c t u a r y  i t s e l f ,  t o  r e c e i v e  more p r i v a t e  
a t t e n t i o n s .
A f t e r  a b o u t  2 h o u r s ,  t h e  f e r v o u r  o f  t h e  p o s s e s s i o n s  b e g i n s  
t o  s u b s i d e .  Anyone s t i l l  w a i t i n g  u n s u c c e s s f u l l y  o u t s i d e  t o  
r e c e i v e  t h e  S p i r i t  i s  r e l i e v e d ,  and t h e  em p h a s is  t u r n s  more 
s p e c i f i c a l l y  t o  h e a l i n g .  The two P r o p h e t e s s e s ,  s t i l l  p o s s e s s e d ,  
r e - e n t e r  t h e  c h a p e l - r o o m ,  and  c i r c u l a t e  a ro u n d  t h e  c o n g r e g a t i o n ,  
l a y i n g  h a n d s  on e a c h  member, and p r a y i n g  f o r  e a c h  " i n  t o n g u e s " .  
At t i m e s ,  t h e y  f i n d  i t  n e c e s s a r y  t o  q u e s t i o n  t h e i r  p a t i e n t s ;  
t h e  r e s p o n d e n t s  o f t e n  n e e d  a n o t h e r  member o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  
t o  i n t e r p r e t  w h a t  i s  a s k e d ,  s i n c e  t h e  P r o p h e t e s s e s 1 F a n t e ,  w h i l e  
i n  t h e i r  p o s s e s s e d  s t a t e ,  i s  o n ly  v e r y  h a l t i n g .  I n  some c a s e s ,  
l a v e n d e r  w a t e r  i s  a p p l i e d  t o  t h e  p a t i e n t s ,  and  s p e c i a l  a t t e n t i o n  
i s  g iv e n  t o  p r e g n a n t  women and s m a l l  b a b i e s .  Anyone known t o  be  
s e r i o u s l y  i l l  may be  t a k e n  o v e r  t o  r e c e i v e  p r a y e r s  from  t h e  
P r o p h e t  h i m s e l f .
T h is  s t a g e  c o n t i n u e s  f o r  p e r h a p s  a n o t h e r  h o u r ,  when t h e  
P r o p h e t  b r i n g s  t h e  p r o c e e d i n g s  t o  t h e i r  c l o s e  by  l e a d i n g  t h e  
w h o le  c o n g r e g a t i o n  i n t o  t h e  i n n e r  s a n c t u a r y .  T h e r e ,  t h e y  k n e e l  
b e f o r e  t h e  s im p le  a l t a r ,  w h ich  s t a n d s  i n  one c o r n e r .  On e i t h e r  
s i d e  o f  t h e  a l t a r  l e a n  t h e  lo n g  w h i t e  c r o s s ,  and a s e c o n d ,  r e d  
s t a f f  o f  s i m i l a r  l e n g t h ,  i t s  h e a d  c o n c e a l e d  i n  a  b i n d i n g  o f  t h e  
same c o l o u r .  Upon t h e  a l t a r  r e s t  two b u c k e t s  o f  "H oly  W a te r " ,  
u s e d  b y  t h e  P r o p h e t  f o r  d i a g n o s t i c  p u r p o s e s .
The P r o p h e t  now p ro n o u n c e s  a s h o r t  B l e s s i n g ,  a f t e r  w h ic h ,  
members o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  r i s e ,  i n  t u r n ,  t o  t a k e  t h e i r  
o f f e r i n g  -  u s u a l l y  r e l a t i v e l y  s m a l l  -  up t o  t h e  a l t a r .  The 
s e r v i c e  i t s e l f  i s  t h e n  a t  an end .
I t  i s  im m e d ia te ly  f o l l o w e d ,  h o w e v e r ,  by a  s p e c i a l  h e a l i n g  
s e s s i o n ,  c o n d u c te d  m o st  u s u a l l y  by t h e  P r o p h e t e s s e s ,  w i t h  t h e  
u s e  o f  "H oly  W a te r " .  E ach  P r o p h e t e s s  s t a n d s  b e n e a t h  t h e  c e n t r a l  
c r u c i f i x ,  r a i s i n g  a l a r g e  pan  o f  w a t e r  above  h e r  h e a d ,  and 
re m a in s  t h e r e  u n t i l  s h e  b e g i n s  t o  t w i t c h .  T h i s  i s  t h e  s i g n  t h a t  
t h e  H oly  S p i r i t  h a s  "co m e" ,  and h a s  a f f o r d e d  t h e  w a t e r  i t s
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p e c u l i a r  p o w e r .  I t  i s  t h e n  u s e d  t o  b a t h e  a l l  t h o s e  d e s i r i n g  
h e a l i n g ,  o r  " s p i r i t u a l  p r o t e c t i o n " ,  n o t a b l y  i n c l u d i n g  t h e  
p r e g n a n t  w om en.-E ach  p e r s o n  s t r i p s  t o  t h e  w a i s t  f o r  h i s  
( o r ,  more o f t e n ,  h e r )  own t u r n .  Those who h a v e  b e e n  t r e a t e d  
s h o r t l y  b e g i n  t o  d r i f t  away, and g r a d u a l l y  t h e  a f t e r n o o n ' s  
p r o c e e d i n g s  come t o  a h a l t .
T hese  two e x a m p le s  h a v e ,  i n  e f f e c t ,  i l l u s t r a t e d  t h e  r a n g e  o f  v a r i a t i o n  
t h a t  o c c u r s  i n  t h e  r i t u a l  o f  A f r i c a n  c h u r c h e s  i n  t h e  to w n ,  from  t h e  r e l a t i v e l y  
h i g h l y  s t r u c t u r e d ,  t o  t h e  a lm o s t  w h o l ly  n o n - f o r m a l i s e d . They s u g g e s t ,  p o s s i b l y ,  
an ev e n  s t a r k e r  c o n t r a s t  t h a n  a c t u a l l y  e x i s t s .  The M .D .C .C . 's  own s p e c i a l  
h e a l i n g  s e r v i c e ,  h e l d  on F r i d a y ,  f o r  i n s t a n c e ,  shows r a t h e r  c l o s e r  
c o n t i n u i t i e s  w i t h  t h e  Tw elve A p o s t l e s '  r i t u a l  w h ich  was d e s c r i b e d  h e r e .  Very 
s i m i l a r  a t t e n t i o n s  a r e  d e v o te d  t o  p r e g n a n t  women, b a b i e s ,  and t h e  s i c k .
H owever, n e i t h e r  i n  t h i s ,  n o r  i n  m ost  o t h e r  A f r i c a n  c h u r c h e s  i n  S a l t p o n d ,  
do t h e r e  n o r m a l l y  a p p e a r  su c h  e x u b e r a n t  s t a t e s  o f  p o s s e s s i o n  as  a r e  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  Tw elve A p o s t l e s '  C hurch .
The o n ly  e x c e p t i o n  t o  t h i s  i s  i n  P r o p h e t  P r a h ' s  L i f e  and S a l v a t i o n  
C h u rch ,  l o c a t e d  on t h e  v e r y  f r i n g e  o f . t o w n .  T h is  p a r t i c u l a r  body i s  
d i s t i n c t i v e  i n  s e v e r a l  w a y s ,  i t s  s e t t l e m e n t  i n  S a l tp o n d  b e i n g  t h e  n a t i o n a l  
h e a d q u a r t e r s  o f  an o r g a n i s a t i o n  c o v e r i n g  much o f  S o u th - W e s te r n  and  C e n t r a l  
G hana, and b e y o n d .  I t s  l a r g e  compound s e r v e s  as  a  h e a l i n g - c a m p , w here  u s u a l l y  
some 60 p a t i e n t s  a r e  i n  r e s i d e n c e ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  a t t e n d a n t s .  Most o f  
t h e s e  come from  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  c o u n t r y .  V ery v i o l e n t  c a s e s  o f  p o s s e s s i o n  
f r e q u e n t l y  o c c u r  d u r i n g  t h e  r i t u a l  o f  t h i s  c h u r c h ,  many o f  t h e s e  b e i n g  
t a k e n  as  m a n i f e s t a t i o n s  o f  e v i l  s p i r i t s .  How ever,  o f  t h e  150 odd a d u l t s  who 
g e n e r a l l y  a t t e n d  t h e  h e a l i n g  s e r v i c e s ,  o n ly  30 o r  s o  a c t u a l l y  d e r i v e  from  
S a l tp o n d  i t s e l f .  The l i f e  o f  t h i s  c h u rc h  i s ,  t h e r e f o r e ,  n o t  drawn from  t h e  
S a l tp o n d  com m unity .
The r i t u a l  o f  t h e  r e m a in in g  A f r i c a n  c h u r c h e s  l i e s ,  i n  a l l  c a s e s ,  t o  t h e  
m id d le  o f  t h e  c o n t in u u m  b e tw e e n  t h e  M.D.C.C. and t h e  Tw elve A p o s t l e s '  C h u rch .  
The o t h e r  two Low Town s e c t s  a r e  b r o a d l y  s i m i l a r  t o  e a c h  o t h e r ,  t h e i r  s e r v i c e s  
i n c l u d i n g  p r e a c h i n g  a ro u n d  t h e  them es o f  B i b l i c a l  t e x t s ,  a s  w e l l  a s  hymn-
s i n g i n g ,  r e s t r a i n e d  d a n c in g ,  and p e r s o n a l  t e s t i m o n i e s .  P r a y e r s  f o r  i n d i v i d u a l s  
a r e  p ro n o u n c e d ,  w i t h  l a y i n g  on o f  h a n d s ,  b u t  t h i s  a s p e c t  r e c e i v e s  r a t h e r  l e s s  
e m p h as is  th a n  i n  some A f r i c a n  c h u r c h e s ,  e x c e p t  on s p e c i a l  r e q u e s t .  S e r v i c e s  
a t  t h e  s t i l l  v e r y  s m a l l  Church o f  t h e  L ord  ( " A l a d u r a " )  i n  E g u ab a d u ,  Upper 
Town, p l a c e  r a t h e r  more em p h as is  t h a n  t h e s e  upon t h e  f o rm a l  a s p e c t s  o f  B ib le  
r e a d i n g ,  p r e a c h i n g ,  and p r a y e r .  N e v e r t h e l e s s ,  h e r e ,  t o o ,  t h e  p e r s o n a l  
r e q u i r e m e n t s  o f  i n d i v i d u a l s  a r e  a l s o  c a t e r e d  f o r ;  t e s t i m o n i e s  a r e  h e a r d ,  and 
th e  P r o p h e t  b e s to w s  a  p e r s o n a l  r e v e l a t i o n  upon e a c h  member, t o g e t h e r  w i t h  
h i s  s p e c i a l  p r a y e r .  P o s s e s s i o n s  o f t e n  o c c u r  d u r i n g  t h e  s e r v i c e s  o f  t h i s  
c h u r c h ,  th o u g h  t h e y  a r e  t y p i c a l l y  m i ld  i n  t h e i r  e f f e c t .
5 .  A f r i c a n  C h u rch es  (b )  C o n g r e g a t i o n s . I n  s p i t e  o f  t h e  v a r i a t i o n s  
b e tw e e n  r i t u a l s  i n  A f r i c a n  c h u r c h e s  i n  S a l t p o n d ,  t h e y  a r e  b r o a d l y  s i m i l a r ,  
and c o n t r a s t  s t r i k i n g l y  w i t h ,  f o r  i n s t a n c e ,  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h  s e r v i c e s .  
T h e i r  c o n g r e g a t i o n s ,  t o o ,  a r e  r a t h e r  d i f f e r e n t ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  
w i l l  show.
T h e re  a r e ,  i n c i d e n t a l l y ,  p a r t i c u l a r  p ro b lem s  i n  f o l l o w i n g  t h r o u g h  t h e  
a n a l y s i s  o f  A f r i c a n  c h u rc h  c o n g r e g a t i o n s .  T h e s e ,  as  one o f  t h e i r  p r o p h e t s  
e x p l a i n e d ,  can  i n c l u d e  p e o p l e  o f  t h r e e  d e s c r i p t i o n s .  F i r s t l y ,  t h e r e  a r e  
t h o s e  who h a v e  a p p l i e d ,  f o r m a l l y ,  f o r  m em bersh ip .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  may be  
some who h a v e  s i g n e d  on w i t h  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s ,  b u t  who, i n  f a c t ,  l i k e  
M is .  H a r p e r  (C ase  5 ,  p . 1 7 3 ) ,  a t t e n d  r e g u l a r l y  as  " p r o f e s s e d "  members o f  t h e i r  
E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h ,  and " a c t i v e "  members o f  t h e i r  A f r i c a n  c h u r c h .  L a s t l y ,  
t h e r e  may b e ,  from  t im e  t o  t i m e ,  i n d i v i d u a l s  who come t o  t h e  c h u rc h  t o  make 
a  p a r t i c u l a r  r e q u e s t  -  p e r h a p s  f o r  h e a l i n g ,  o r  f o r  m a t e r i a l  b e n e f i t  -  , 
b u t  who h a v e  no  i n t e n t i o n  o f  a t t e n d i n g  r e g u l a r l y .  T h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
c h u r c h  i s  one w h ic h  may b e  te rm e d  " a f f l i c t i v e " ,  i n  d i s t i n c t i o n  t o  t h e  
" p r o t e c t i v e "  r e l a t i o n s h i p  c o n t r a c t e d  by p e r s o n s  i n  t h e  o t h e r  two c a t e g o r i e s .  
I n d e e d ,  t h e y  a r e  h o t  i n  any r e a l  s e n s e  "members" o f  t h e  c h u r c h  a t  a l l .
They w i l l  n o t ,  t h e r e f o r e ,  b e  d e a l t  w i t h  i n  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r ,  a l t h o u g h
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t h e  s t r a t e g i e s  w h ic h  t h e y  a d o p t  w i l l  p r o v i d e  an  i m p o r t a n t  t o p i c  f o r  
d i s c u s s i o n  l a t e r  ( s e e  Chap. 1 0 ,  p p . 3 1 2 -3 1 6 ) .
To r e t u r n  t o  A f r i c a n  c h u r c h  c o n g r e g a t i o n s  a s  s u c h ,  w h ich  a r e  made up 
o f  p e r s o n s  o f  t h e  f i r s t  two o f  t h e s e  t y p e s ,  one o f  t h e i r  m ost  s t r i k i n g  
f e a t u r e s  i s  t h a t  t h e y  c o n s i s t  v e r y  p r e d o m in a n t ly  o f  women. As F i g .  6 .2  ( p . 201) 
show s, o u t  o f  s i x  A f r i c a n  c h u r c h e s  i n  S a l t p o n d ,  t h r e e  h a v e  c o n g r e g a t i o n s  
w h ich  a r e  80% fe m a le  o r  ab o v e .  Two, i n d e e d ,  a r e  90% f e m a le .  No c o n g r e g a t i o n  
i n  any c h u r c h  o f  a n o t h e r  ty p e  comes w i t h i n  t h i s  r a n g e ,  and n o n e  o f  t h e  
A f r i c a n  c h u r c h  c o n g r e g a t i o n s  f a l l s  i n t o  t h e  l o w e s t  r a n g e  o f  60% and u n d e r .
T h e i r  c o n g r e g a t i o n s ,  m o re o v e r ,  t e n d  t o  b e  on t h e  s m a l l  s i d e  ( s e e  F i g .  6 . 1 ,  
p . 1 7 8 ) .  T h u s ,  i t  i s  r a r e  t o  e n c o u n t e r  more t h a n  a h a n d f u l  o f  men i n  any 
A f r i c a n  c h u r c h .
A c t i v e  fe m a le  members a r e  g e n e r a l l y  en g ag ed  i n  t h e  u s u a l  women's
o c c u p a t i o n s ,  h av e  r e c e i v e d  t h e  e d u c a t i o n  t y p i c a l  o f  t h e i r  g e n e r a t i o n ,  and
a r e  n o t  u s u a l l y  t h e  w iv e s  o r  d a u g h t e r s  o f  p a r t i c u l a r l y  e m in e n t  m e n fo lk .
M ost f i r s t  came t o  t h e i r  c h u r c h  f o r  t h e  sak e  o f  i t s  p re su m e d  " s p i r i t u a l "
a d v a n t a g e s ,  o f t e n  t o  s e c u r e  c o n c e p t i o n ,  o r  t h e  s a f e  d e l i v e r y  o f  a  c h i l d ,
o r  a l t e r n a t i v e l y  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  h e a l t h  o f  t h e i r  i n f a n t s  and t h e m s e l v e s .
S i s t e r  A ra b a  and  Maame E kua  a r e  t y p i c a l
Case 19 . S i s t e r  A ra b a . A rab a  i s  an a c t i v e  member o f  t h e  
C hurch  o f  t h e  L o rd  i n  E g u ab a d u ,  U pper Town, b e i n g  one 
who i s  f o r m a l l y  e n r o l l e d  w i t h  t h e  o r g a n i s a t i o n .  She i s  
an  U pper S a l t p o n d  woman, aged  i n  h e r  t h i r t i e s ,  who l i v e s  i n  
a l i n e a g e - o w n e d  h o u s e  i n  E guabadu w i t h  o t h e r  l i n e a g e  
m em bers. She h a s  n o  e d u c a t i o n ,  n o r  any r e g u l a r  
em ploym en t.
A rab a  f i r s t  a p p r o a c h e d  t h e  c h u r c h  b e c a u s e  sh e  h ad  
p a i n s  i n  h e r  s to m a c h .  She h a d  b e e n  t o  t h e  l o c a l  h o s p i t a l  
a b o u t  t h i s  c o m p l a i n t ,  b u t  h a d  o n ly  b e e n  r e f e r r e d  on t o  a 
l a r g e r  h o s p i t a l  i n  A c c ra .  One o f  h e r  r e l a t i v e s  h a d  
s u g g e s t e d  t h a t  sh e  t r y ,  i n s t e a d ,  a " s p i r i t u a l "  ( o r  
A f r i c a n )  c h u r c h .  She h a d  t h e r e f o r e  come t o  c o n s u l t  t h e  
P r o p h e t ,  by  whom sh e  h a d  b e e n  h e a l e d .
A f t e r  t h i s ,  A rab a  r e m a in e d  p e r m a n e n t ly  i n  t h e  c h u r c h ,  
and now a t t e n d s  r e g u l a r l y  f o r  t h e  sa k e  o f  " p r o t e c t i o n " .
C ase 2 0 .  Maame E k u a . Maame E k u a ,  who i s  aged  a b o u t  40 
and  h a s  h a d  no e d u c a t i o n ,  l i v e s  w i t h  h e r  m o th e r  and o t h e r  
m a t r i k i n  i n  a h o u s e  i n  K u ra n c h ik ro m ,  U pper S a l t p o n d .  She 
i s  an  a c t i v e  member o f  t h e  M.D.C.C.
She j o i n e d  t h e  c h u r c h ,  s e v e r a l  y e a r s  a g o ,  a t  a t im e  
when sh e  was u n w e l l .  None o f  t h e  h o s p i t a l s  i n  t h e  D i s t r i c t ,
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sh e  t e l l s ,  h ad  b e e n  a b l e  t o  h e l p  h e r ,  and t h e  many 
" t r a d i t i o n a l ” p r i e s t e s s e s ' ( ak^m fo) whom sh e  h a d  c o n s u l t e d ,  
i n c l u d i n g  h e r  own m o th e r ,  h ad  f a i l e d  t o  c u r e  h e r .  When, 
h o w e v e r ,  sh e  came t o  t h e  Musama C h u rch ,  and  d r a n k  th e  
w a t e r  g iv e n  h e r ,  sh e  q u i c k l y  r e c o v e r e d ,
Maame E kua .now  o f f i c i a t e s  r e g u l a r l y  i n  t h e  c h u r c h  
a s  a P r a y e r  H e a l e r .
Fem ale  members o f  t h e  Low Town A f r i c a n  c h u r c h e s  a r e  v e r y  s i m i l a r : -
C ase 21 .  Maame Q s a f o  Ajowa E n i ,  arid Madam Y a a . Maame Ajowa 
E n i ,  a  woman i n  h e r  m id t h i r t i e s ,  b e lo n g s  t o  a Lower S a l tp o n d  
m a t r i l i n e a g e .  She grew up w i t h  h e r  c l a s s i f i c a t o r y  s i s t e r s  
i n  a  l in e a g e -o w n e d  h o u s e ,  b r o u g h t  up by  h e r - m a t e r n a l  a u n t s  
and g ra n d m o th e r .  No member o f  t h e  h o u s e h o l d ,  a p p a r e n t l y ,  h ad  
any  C h r i s t i a n  a t t a c h m e n t ;  a l l  w e re  a d h e r e n t s  t o  " t r a d i t i o n a l "  
d e i t i e s  ( abosom) . S h e ,  h e r s e l f ,  was p r o v i d e d  a t  b i r t h  w i t h  
an  abam, a  fo rm  o f  i n d i v i d u a l  c u l t  o b j e c t ,  w h ich  i s  b e l i e v e d  
t o  p r o t e c t  i t s  ow n er ,  so lo n g  a s  i t s  r i t u a l  r e q u i r e m e n t s  a r e  
m e t .  She was n o t ,  a s  a c h i l d ,  s e n t  t o  s c h o o l .  I n  due c o u r s e ,  
s h e  m a r r i e d  a  f i s h e r m a n ,  who d e r i v e d  from  t h e  n e a r b y  c o a s t a l  
town o f  B i r i w a ,  and  who, l i k e  h e r s e l f ,  h e l d  n o  C h r i s t i a n  
b e l i e f s ,  and h a d  r e c e i v e d  n o  e d u c a t i o n .
Some t im e  l a t e r ,  i t  h ap p e n ed  t h a t  h e r  h u s b a n d  f e l l  i l l ,  
and c o n s u l t e d  t h e  t h e n  p a s t o r  a t  t h e  A f r i c a n  F a i t h  T a b e r n a c le  
C h urch  i n  Low Town. The p a s t o r  to o k  h im  t o  t h e  c h u r c h  h e a d ­
q u a r t e r s  a t  E ny inam , i n  o r d e r  t h a t  t h e  P r o p h e t  m ig h t  p r a y  
f o r  h im . Maame Ajowa E n i  accom pan ied  h e r  h u s b a n d .  A f t e r  t h e  
P r o p h e t  h a d  a d v i s e d  t h a t  h e r  h u sb a n d  was c u r e d ,  h e  was b r o u g h t  
b a c k  t o  Low Town, w here  h e  c o m p le te d  h i s  r e c o v e r y .
At t h i s ,  a s  h e  s a y s ,  " h i s  mind w en t  t o  t h e  c h u r c h " ;  s u b s e q u e n t l y  
h e  r e c e i v e d  o r d i n a t i o n ,  abandoned  t h e  s e a ,  a n d ,  i n  196 4 ,  to o k  
o v e r  as  t h e  Lower S a l t p o n d  p a s t o r  ( j s t> f o ) .
I n  phe m e a n t im e ,  Maame Ajowa E n i ' s  e x p e r i e n c e s  a t  Enyinam  
h ad  p ro v o k e d  r e p e r c u s s i o n s  i n  h e r  h o u s e h o l d ,  f o r  t h e y  h ad  
d r a m a t i c a l l y  ch an g ed  h e r  c o n v i c t i o n s .  On h e r  r e t u r n  w i t h  h e r  
h u s b a n d ,  sh e  s a y s ,  h e r  g ra n d m o th e r  p ro d u c e d  a  n a t i v e  m e d ic in e  
( e d u r )  f o r  them b o t h  t o  d r i n k ,  b u t  t h e y  r e f u s e d  t h i s ,  and t o l d  
h e r  w h e re  t h e y  h a d  b e e n .  At t h i s ,  s e e m i n g l y ,  Ajowa E n i  was 
s e v e r e l y  r e p r o a c h e d  b y  h e r  g ra n d m o th e r ,  who demanded t o  know 
how sh e  c o u ld  go t o  a  c h u r c h ,  s i n c e  i t  h a d  b e e n  t h e  n a t u r e -  
gods ( abosom ) who h a d  b r o u g h t  a b o u t  h e r  o w n 'b i r t h ,  and s i n c e  
s h e  h ad  a h ' abam o f  h e r  own? Ajowa E n i  c l a im s  t o  h a v e  r e p l i e d ,  
s im p ly ,  t h a t  i f  t h e ' abam w ere  b r o u g h t  t o  h e r ,  sh e  w ould  b u r n  
i t .  She r e m a in e d  a co m m itte d  member o f  h e r  new c h u r c h ,  and now, 
a s s i s t i n g  h e r  h u s b a n d ,  o f f i c i a t e s  i n  i t  a s  a  P r o p h e t e s s  ( a s a f o ) .
Ajowa E n i  h a s  a  s i s t e r ,  Madam Y aa, who, l i k e  h e r s e l f ,  h a s  
h a d  n o  e d u c a t i o n .  L i k e w i s e ,  sh e  h a s  no s p e c i f i c  o c c u p a t i o n .
Some t im e  a f t e r  t h e s e  e v e n t s ,  i t  i s  s a i d ,  one o f  Madam Y a a 's  
c h i l d r e n  f e l l  i l l .  The m o th e r  to o k  h e r  t o  a " t r a d i t i o n a l "  
p r i e s t e s s  C^ k jm fo )  ■> i n  t h e  hope  o f  f i n d i n g  a  c u r e ,  b u t ,  i n  
s p i t e  o f  s p e n d in g  a  l o t  o f  money, m et w i t h  no s u c c e s s .  Maame 
Ajowa E n i  a d v i s e d  b r i n g i n g  t h e  c h i l d  t o  t h e  F a i t h  T a b e r n a c l e  
C h u rc h ,  a n d ,  when t h i s  was d o n e ,  sh e  r e p u t e d l y  r e c o v e r e d .  A f t e r  
t h i s ,  Madam Yaa becam e an  a c t i v e  member o f  t h e  c h u r c h .
The few men i n  t h e s e  c h u r c h e s  a r e  t y p i c a l l y  a r t i s a n s  and l a b o u r e r s ,  
o r ,  i n  Low Town, f i s h e r m e n .  I n  Upper Town, t h e y  may h a v e  r e c e i v e d  a t  l e a s t
some e d u c a t i o n ;  i n  Low Town, w here  t h e y  a r e  o f t e n  i l l i t e r a t e ,  p r o b a b ly  n o n e .
Most came t o  t h e i r  c h u r c h e s ,  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  b e c a u s e  t h e y  w ere  i l l ,
o r  t o  s e e k  h e l p  i n  f i n d i n g  w o rk  when th e y  w ere  u n em p lo y ed .  I n  some c a s e s ,
m ost o f  t h e  a c t i v e  m a le  members a r e  r e g a r d e d  as  e l d e r s ,  e v e n  th o u g h  th e y
may n o t  b e  o f  e x c e p t i o n a l  " c l a s s "  s t a t u s .  A l t e r n a t i v e l y ,  co m m itted  m ale
m em bers,  l i k e  t h e  F a i t h  T a b e r n a c le  p a s t o r  r e f e r r e d  t o  i n  C ase 2 1 ,  a r e
n o t  i n f r e q u e n t l y  r e c e i v e d  i n t o  t h e  m i n i s t r y .  P r o p h e t  M a r t i n  i s  an exam ple
from  Upper Tow n:-
C ase  2 2 .  P r o p h e t  J o s e p h  M a r t i n . P r o p h e t  M a r t i n  h a s  c h a rg e  
o f  t h e  C hurch  o f  t h e  L o rd  i n  E g u ab ad u ,  U pper Town. He 
l i v e s ,  t h o u g h ,  h o t  i n  S a l tp o n d  a t  a l l ,  b u t  i n  H aw osodze, 
h i s  own com m unity , a m i l e  away. He i s  aged  a b o u t  5 0 ,  and 
h a s  an  e l e m e n ta r y  e d u c a t i o n .
By h i s  own a c c o u n t ,  h e  h ad  f i r s t  come t o  t h e  c h u rc h  
a b o u t  8 y e a r s  p r e v i o u s l y ,  w i t h  a  c e r t a i n  r e q u e s t .  T h i s ,  h e  
s a y s ,  was g r a n t e d  i n  g r e a t  m e a s u r e ,  and h e  d e c i d e d ,  t h e r e f o r e ,  
t o  re m a in  i n  t h e  c h u r c h .  B e f o r e  t h e n , h e  h a d  h a d  n o  C h r i s t i a n  
a f f i l i a t i o n .
A few y e a r s  l a t e r ,  t h e  p r o p h e t  who was t h e n  i n  c h a r g e ,  
b u t  who was a b o u t  t o  move aw ay, a sk e d  h im  i f  h e  w o u ld  l i k e  
t o  t a k e  o v e r .  He a g r e e d ,  and h i s  p r e d e c e s s o r  t a u g h t  h im  how 
t o  o r d e r  t h e  s e r v i c e .
C h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  th o u g h ,  i t  i s  n o t  o n ly  men who a r e  a d m i t t e d  t o  t h e
m i n i s t r y  o f  A f r i c a n  c h u r c h e s ;  women, t h e m s e l v e s , a r e  e q u a l l y  e l i g i b l e : -
C ase 2 3 .  The Rev. Anna'Amo. R ev eren d  Amo i s  t h e  p a s t o r  o f  
t h e  Musama D isco  C h r i s t o  C hurch  i n  K u ra n c h ik ro m ,  U pper Town.
A " p a s t o r " ,  s h e  e x p l a i n s ,  h a s  a d i f f e r e n t  r o l e  i n  t h e  
c h u r c h  t o  t h a t  o f  a  " p r o p h e t " .  He ( o r  s h e )  c a r r i e s  o u t  t h e  
" p a s t o r a l "  w o rk  o f  t h e  c h u r c h ,  p r e a c h i n g ,  and  b a p t i s i n g  new 
m em bers.  He Cor s h e )  a l s o  h a s  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t y ,  
and m u st  t h e r e f o r e  b e  l i t e r a t e  i n  b o t h  F a n te  and  E n g l i s h .
A " p r o p h e t " ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  h a s  t h e  g i f t  o f  t h e  S p i r i t ,  
and t h u s  h a s  t h e  pow er t o  p r a y  and t o  p r o p h e s y .  Many p a s t o r s ,  
she  s a y s ,  c a n ,  i n  f a c t ,  do t h e  w ork  o f  p r o p h e t s ,  b u t  n o t  
v i c e  v e r s a .
Maame Amo i s  49 y e a r s  o l d ,  and  comes from  t h e  town o f  
F a n t i  Nyanlcumasi. She h a s  an e l e m e n ta r y  e d u c a t i o n  t o  S ta n d a r d  
V I ,  and  was o r i g i n a l l y  a M e t h o d i s t .
She f i r s t  w en t  t o  t h e  Musama C hurch  b e c a u s e  o f  s i c k n e s s .
When s t i l l  a young  woman, a n d ,  sh e  s a y s ,  w h i l e  l i v i n g  i n  
S a l t p o n d  w i t h  t h e  t h e n  M e th o d i s t  m i n i s t e r ,  s h e  was a p p a r e n t l y  
a f f l i c t e d  w i t h  d i a b e t e s .  I n  s e a r c h  o f  h e a l i n g ,  sh e  to o k  h e r  
way t o  Mozano, t h e  c h u r c h  h e a d q u a r t e r s ,  w h e re  sh e  met w i t h  
r e c o v e r y .  At t h i s ,  sh e  j o i n e d  t h e  c h u r c h  f o r m a l l y .
L a t e r ,  h a v in g  t r a i n e d  a t  Mozano, s h e  was made a c a t e c h i s t .
H er w o rk  p r o s p e r e d ,  a n d ,  b e f o r e  l o n g ,  sh e  was p ro m o ted  t o  
t h e  p o s i t i o n  o f  d e a c o n .  She w orked  i n  t h i s  o f f i c e  f o r  many 
y e a r s ,  i n  v a r i o u s  towns i n  and a ro u n d  t h e  Gomoa a r e a ,  and 
f i n a l l y  t o o k  up h e r  p o s t  i n  S a l tp o n d  a  few m onths  b e f o r e  
t h e  i n t e r v i e w .
To sum u p ,  i t  may be  s a i d  t h a t ,  u n l i k e  t h e  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s  i n  
S a l t p o n d ,  w h ich  a r e  p r o v i d i n g  f o r  t h e  more p r i v i l e g e d  s e c t i o n s  o f  th e  
p o p u l a t i o n ,  t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s  a r e  c a t e r i n g  f o r  t h e  l e s s  p r i v i l e g e d .  The 
" c l a s s "  s t a t u s  o f  t h e i r  m em bers,  b o t h  m a le  and f e m a le ,  i s  r e l a t i v e l y  low.
T h is  i s  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  i f  t h e  Low Town g r o u p s ,  t o o ,  a r e  i n c l u d e d  
i n  t h e  s a m p le .
The m em bersh ip  o f  t h e s e  c h u r c h e s  i s  a lm o s t  e n t i r e l y  f e m a le .  The h e a d  
o f  t h e  l o c a l  c h u rc h  may, a d m i t t e d l y ,  b e  a man, b u t ,  none  t h e  l e s s ,  t h e r e  
a r e  a lw ay s  i m p o r t a n t  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  a v a i l a b l e  t o  women. I n  some n o t a b l e  
i n s t a n c e s ,  e v e n  t h e  h e a d  o f  t h e  c h u r c h ,  h e r s e l f ,  i s  a  woman. T h u s ,  i t  i s  
f a i r  t o  s a y ,  a g a in  i n  c o n t r a s t  t o  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s  ( c . f .  p . 1 8 6 ) ,  
t h a t  A f r i c a n  c h u r c h e s  a r e  t h e  p r o v i n c e  o f  women, r a t h e r  t h a n  o f  men.
T h e re  i s ,  h o w e v e r ,  one A f r i c a n  c h u rc h  i n  S a l t p o n d  w h ich  h a s  a r a t h e r  
more m ixed  c h a r a c t e r  t h a n  t h e  o t h e r s ,  and t h i s  i s  t h e  M .D .C .C . To b e g i n  w i t h ,  
i t s  c o n g r e g a t i o n  -  a t  any r a t e ,  a t  t h e  m ost p o p u l a r  s e r v i c e  o f  " s p i r i t u a l "  
i n v o c a t i o n  -  f a l l s  i n t o  t h e  i n t e r m e d i a t e  r a n g e  o f  65-75% fe m a le  ( F i g .  6 . 2 ,  
p . 2 0 1 ) .  T h i s  i s  more l i k e  t h e  c o n g r e g a t i o n s  i n  m o s t  F u n d a m e n t a l i s t  c h u r c h e s .  
S e c o n d ly ,  t h e  c o n g r e g a t i o n  i n c l u d e s  a  s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  o f  p e o p le  w i t h  
h i g h e r  t h a n  a v e r a g e  e d u c a t i o n a l  and o c c u p a t i o n a l  a t t a i n m e n t .  Among th e  e l d e r s ,  
f o r  i n s t a n c e ,  t h e r e  num bers  a young man o f  n e a r  g r a d u a t e  s t a t u s ,  w i t h  a  
r e s p o n s i b l e  m a n a g e r i a l  p o s i t i o n  i n  a l o c a l  i n d u s t r i a l  e n t e r p r i s e .  M rs.
H a r p e r ,  t o o ,  t h e  s c h o o l - t e a c h e r  (C ase  5 ,  p . 173) i s ,  i f  n o t  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  o r d i n a r y  m em bers,  t h e n  c e r t a i n l y  i n t e r e s t i n g  f o r  t h e  s a k e  o f  h e r  p r e s e n c e  
i n  t h e  c h u rc h  a t  a l l .  I n  t h i s  r e s p e c t  a l s o ,  t h e r e f o r e ,  t h e  M .D .C .C . shows 
c l o s e r  s i m i l a r i t y  t o  F u n d a m e n t a l i s t  c h u rc h e s  -  v e r y  d i f f e r e n t  th o u g h  t h e i r  
d o c t r i n e s  may b e  -  t h a n  t o  t h e  o t h e r  o r g a n i s a t i o n s  o f  i t s  own t y p e .
Musama C hurch  s e r v i c e s ,  as  m e n t io n e d  p r e v i o u s l y  ( p p . 1 9 5 -1 9 9 ) ,  p l a c e  
a  g r e a t e r  r e l i a n c e  upon w r i t t e n  l i t u r g i e s ,  and a r e  g e n e r a l l y  more f o r m a l i s e d ,  
t h a n  t h o s e  o f  t h e  o t h e r  A f r i c a n  c h u r c h e s .  I t  i s  t h e s e  q u a l i t i e s ,  no  d o u b t ,  
w h ich  e s p e c i a l l y  a t t r a c t  t h o s e  among t h e  more e d u c a t e d ,  i n c l u d i n g  m e n f o lk ,
who f i n d  c o m fo r t  i n  t h e  " s p i r i t u a l  b e n e f i t s "  b e l i e v e d  t o  d e r i v e  from  r e g u l a r  
p a r t i c i p a t i o n  w i t h i n  an A f r i c a n  c h u r c h .
H ow ever, i t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  s e r v i c e  
i s  n o t  i n t e n d e d  p r i m a r i l y  f o r  h e a l i n g .  The v e r y  much s m a l l e r  c o n g r e g a t i o n  
a t  t h e  M .D .C.C . F r i d a y  h e a l i n g  s e r v i c e  i s ,  i n  f a c t ,  u s u a l l y  composed o f  
a t  l e a s t  90% women, and i s  t h e r e f o r e  as p r e d o m in a n t ly  fe m a le  as  t h e  
c o n g r e g a t i o n  i n  any o t h e r  A f r i c a n  c h u r c h .  T h is  s u g g e s t s  t h a t  i t  i s ,  
s p e c i f i c a l l y ,  t h e i r  p a r t i c u l a r  c o n c e rn  o v e r  h e a l t h  and  c h i l d b e a r i n g  w h ich  
i s  i m p e l l i n g  so  many more women i n t o  t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s  t h a n  men.
A f u l l  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p re p o n d e ra n c e  o f  women i n  t h e s e  o r g a n i s a t i o n s  
-  a n d ,  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  i n  c e r t a i n  c h u rc h e s  o f  o t h e r  t y p e s  -  w ould  
p r o b a b ly  r e q u i r e  a th o r o u g h  s t u d y  o f  t h e  e f f e c t s  o f  m a r r i a g e ,  b o th  monogamous 
and p o ly g y n o u s , and o f  d i v o r c e .  I t  w ould  a l s o  n e e d  t o  t a k e  a c c o u n t  o f  
d i f f e r e n t i a l  r a t e s  o f  m i g r a t i o n  b e tw e e n  t h e  two s e x e s .
N o t enough  d a t a  was c o l l e c t e d  f o r  t h e r e  t o  b e  any c o m p le te  a n a l y s i s  o f  
A f r i c a n  c h u r c h  c o n g r e g a t i o n s  i n  te rm s  o f  p l a c e  o f  o r i g i n .  I t  may be  s a i d ,  
h o w e v e r ,  t h a t  i t  i s  r a r e  f o r  an a c t i v e  member o f  one o f  t h e s e  o r g a n i s a t i o n s  
t o  b e  i n v o l v e d  w i t h  a  c h u r c h  o u t s i d e  t h e  d i v i s i o n  o f  town -  U pper o r  Lower 
S a l tp o n d  -  w h e re  h e  o r  sh e  l i v e s .  ( T h i s  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t r u e  o f  t h o s e  
who a p p r o a c h  a  c h u r c h  f o r  t h e  s a k e  o f  a s p e c i f i c  a f f l i c t i o n . )  M ost o f  t h e s e  
c h u r c h e s  h a v e  a  b a s e  i n  t h e  n a t i v e  p o p u l a t i o n ,  b u t  some h a v e  a l s o  a t t r a c t e d  
im m ig ra n t  s e c t i o n s .  The M .D .C.C . i n  U pper Town -  w i t h  i t s  a p p e a l  t o  p e o p le  
i n  t h e  "m odern"  em ploym ent s e c t i o n ,  many o f  whom d e r i v e  from  o u t s i d e  -  i s  o n e .  
The A f r i c a n  F a i t h  T a b e r n a c l e  C h u rc h ,  l i k e w i s e ,  h a s  s e c u r e d  t h e  s u p p o r t  o f  
c e r t a i n  m ale  im m ig ra n ts  l i v i n g  i n  Low Town. I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s ,  t o o ,  
h e l p s  t o  e x p l a i n  t h e  u n u s u a l l y  low p re p o n d e r a n c e  o f  women i n  t h e s e  two 
A f r i c a n  c h u r c h e s ,  and  a l s o  i n  c e r t a i n  E s t a b l i s h m e n t  and  F u n d a m e n t a l i s t  
c o n g r e g a t i o n s  o f  s i m i l a r  c h a r a c t e r .
More w i l l  be  s a i d ,  b o t h  on t h e  s u b j e c t  o f  women, and  o f  im m ig r a n t s ,  
i n  t h e  c o n c lu d i n g  s e c t i o n  o f  t h e  c h a p t e r .
6 .  C hurch  M em b ersh ip , Sex  and " C l a s s "  i n  S a l t p o n d . T h is  c h a p t e r  opened  
by  a s k i n g  who, i n  S a l t p o n d ,  b e lo n g s  t o  w h ich  k i n d  o f  c h u r c h ,  and why? I t  
t h e n  d e s c r i b e d  t h e  p r i n c i p l e s  w h ich  a r e  w id e ly  ac k n o w led g ed  a s  g o v e r n in g ,
"b y  c u s to m " ,  t h e  C h r i s t i a n  c h u rc h  - o r  r e l i g i o u s  o r g a n i s a t i o n  o f  any o t h e r  
d e s c r i p t i o n  -  t o  w h ich  an  i n d i v i d u a l  s h o u ld  b e l o n g .  B u t ,  i t  p o i n t e d  o u t ,  
t h e s e  p r i n c i p l e s  a r e ,  i n  some c i r c u m s t a n c e s ,  i g n o r e d .  I t  w en t  on t o  c o n s i d e r  
some o f  t h e  p e r s o n a l  m o t iv e s  w h ich  commonly l e a d  i n d i v i d u a l s  t o  make a change  
i n  t h e i r  c h u r c h  a f f i l i a t i o n s .
H av in g  done t h i s ,  i t  ex am in ed  t h e  c o n g r e g a t i o n s  o f  t h e  t h r e e  d i f f e r e n t  
t y p e s ,  f i n d i n g  t h a t  t h e y  d i f f e r  m a rk e d ly  i n  t h e  " c l a s s "  s t a t u s  o f  t h e i r  
members. E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h  c o n g r e g a t i o n s  a r e  r e c r u i t e d ,  on t h e  w h o le ,  
f rom  t h e  r e l a t i v e l y  p r i v i l e g e d  " s o c i a l  c l a s s " ;  A f r i c a n  c h u rc h  c o n g r e g a t i o n s ,  
t y p i c a l l y ,  a r e  drawn from  t h e  u n d e r p r i v i l e g e d  " c l a s s " .  F u n d a m e n t a l i s t  g ro u p s  
h a v e  an  i n t e r m e d i a t e  c h a r a c t e r .  T h ese  d i s t i n c t i o n s ,  a d m i t t e d l y ,  a r e  n o t  
r i g i d ,  f o r  a  m e a su re  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  o c c u r s  ev e n  w i t h i n  a s i n g l e  c a t e g o r y .  
T h i s  ca n  mean t h a t  a  c h u r c h  o f  one t y p e  can  o v e r l a p ,  i n  t h e  t y p i c a l  " c l a s s "  
s t a t u s  o f  i t s  m em bers,  w i t h  a n o t h e r  i n  a d i f f e r e n t  c a t e g o r y .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e  o v e r a l l  p a t t e r n  i s  c l e a r l y  e v i d e n t .
I t  i s  t h e  c o n t e n t i o n  h e r e  t h a t  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  w i t h i n  an 
E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h  i s ,  i n  e f f e c t ,  a way o f  l a y i n g  c l a i m  t o  m em bersh ip  
o f  t h e  h i g h e r ,  and  more p r e s t i g i o u s ,  " s o c i a l  c l a s s " .  As m e n t io n e d  i n  
C h a p te r  4 ( p . 1 3 3 ) ,  C h r i s t i a n i t y  h a s  lo n g  b ee n  i n t i m a t e l y  c o n n e c t e d ,  i n  
l o c a l  t h i n k i n g ,  w i t h  W e s te rn  e d u c a t i o n  and  p a i d ,  p r o f e s s i o n a l ,  em ploym ent.
The "m odern"  e d u c a t i o n a l  and o c c u p a t i o n a l  sy s te m s  a r e  t h e  v e r y  two f a c t o r s  
w h ic h  h a v e  b e e n  p r o d u c in g  t h e  new s y s te m  o f  " s o c i a l  c l a s s " .  T h u s ,  C h r i s t i a n i t y  
h a s  come t o  b e  com bined  w i t h  s c h o o l  e d u c a t i o n  and p r o f e s s i o n a l  em ploym ent 
as  a d i s t i n g u i s h i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  h i g h  " c l a s s "  s t a t u s .  T hose who w is h  
t o  d e m o n s t r a t e  t h e i r  s t a n d i n g  i n  t h i s  r e s p e c t  t a k e  c a r e  t o  a t t e n d  an 
E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h .
The v a l i d i t y  o f  t h i s  t h e s i s  i s  s u p p o r t e d  by  t h e  f a c t  t h a t  p e o p le  who
a r e  b r o u g h t  up i n  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s ,  b u t  who f a i l  t o  m atch  t h e  " c l a s s "  
s t a t u s  o f  t h e i r  f e l l o w s ,  t e n d  t o  d r i f t  away. On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h o s e  whose 
s t a t u s  i s  a p p r o p r i a t e l y  h i g h  u s u a l l y  re m a in  i n  t h e i r  c h u r c h ,  even  t h o u g h ,  
on o c c a s i o n ,  t h e y  may n e e d  t o  make s u p p l i c a t i o n  e l s e w h e r e .  As c a s e  s t u d i e s ;  
i n  a  l a t e r  c h a p t e r  w i l l  show ( s e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  C ase 33 , p . 293 , and 
Case 3 5 } p . 2 9 7 ) ,  t h e y  f i g u r e  n o t a b l y  among t h o s e  i n d i v i d u a l s  who a p p ro a c h  
an A f r i c a n  c h u r c h  p r o p h e t ,  i n  t h e  e v e n t  o f  a s p e c i f i c  a f f l i c t i o n ,  and who 
th e n  go t h e i r  way.
The c o n n e c t i o n  b e tw e e n  E s t a b l i s h m e n t  c h u rc h  m em bersh ip  and h i g h  " c l a s s "
s t a t u s  i s  c l e a r l y  r e c o g n i s e d ,  i n  t h e i r  own t e r m s ,  by  many o f  t h e  l o c a l  p e o p l e .
As a member o f  one su ch  c h u rc h  p u t  i t : -
"We know i f  somebody i s  o f  good p a r e n t a g e ,  b e c a u s e
h e  w i l l  a lw ay s  come t o  c h u rc h  w i t h  u s  on S u n d a y s ."
E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h  r i t u a l ,  i n  i t s  f o r m a l i s e d  s t y l e  and i n  i t s  e m p h as is  
on t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e ,  e x p r e s s e s ,  i n  p a r t ,  t h e  " c l a s s "  s t a t u s  o f  i t s  
p a r t i c i p a n t s .  M o re o v e r ,  a t t i t u d e s  o f  t h e s e  c h u r c h e s  on s o c i a l  i s s u e s  a r e  
i n  k e e p in g  w i t h  t h e i r  m em bers ' " c l a s s "  i n t e r e s t s .  Among t h e  m ost n o t e w o r th y  
o f  t h e s e  a t t i t u d e s  a r e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e i r  i n s i s t e n c e  upon monogamy, and 
t h e i r  g e n e r a l  s u p p o r t  f o r  t h e  n u c l e a r  f a m i ly  as  a g a i n s t  t h e  c o r p o r a t e  
m a t r i l i n e a g e  ( c . f .  Chap. 1 1 ,  p .3 3 l) .
The i n c l u s i o n  o f  im m ig ra n ts  i n  C h r i s t i a n  c h u r c h e s  o f  a l l  t y p e s  i s
s i g n i f i c a n t .  A p a r t i c u l a r  c h u r c h  may n o t  a c q u i r e  an  e t h n i c a l l y - m i x e d  
c o n g r e g a t i o n ;  i n d e e d ,  some l o c a l  c h u r c h e s  h av e  a c h a r a c t e r  a l l  t h e i r  own, 
i n  t h a t  t h e y  c a t e r  a lm o s t  e n t i r e l y  f o r  members o f  a  s i n g l e ,  im m ig r a n t ,  
e t h n i c  g ro u p .  N e v e r t h e l e s s ,  C h r i s t i a n i t y  a s  su ch  -  and  e v e n  C h r i s t i a n i t y  
o f  a p a r t i c u l a r  t y p e  -  u n i t e s  i n d i v i d u a l s  o f  v a r i e d  e t h n i c  b a c k g ro u n d ,  
b o t h  " i n s i d e r s "  o f  t h e  l o c a l  S a l t p o n d  c o m m u n i t ie s ,  and " o u t s i d e r s " ,  by 
t h e  t i e s  o f  a  common s u b - c u l t u r e .
T h e re  i s  a n o t h e r  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  w h ich  h a s  b e e n  found  t o  o c c u r  
b e tw e e n  c h u rc h  c o n g r e g a t i o n s  o f  d i f f e r e n t  t y p e s ,  and  t h i s  i s  t h e  s t r i k i n g  
v a r i a t i o n  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  women. I n  many E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s ,  t h e
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p r o p o r t i o n  o f  women d o es  n o t  g r e a t l y  e x c e e d  t h e i r  p e r c e n t a g e  among th e  
t o t a l  l o c a l  p o p u l a t i o n .  I n  some A f r i c a n  c o n g r e g a t i o n s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  
th e  p r e p o n d e r a n c e  o f  women r e a c h e s  e x t r a v a g a n t  p r o p o r t i o n s .  I t  was s u g g e s t e d ,  
i n  t h e  c o u r s e  o f  d i s c u s s i o n ,  t h a t  women, p a r t i c u l a r l y ,  a r e  a t t r a c t e d  by 
r i t u a l  o f  t h e  k i n d  p r a c t i s e d  i n  A f r i c a n  c h u r c h e s ,  w i t h  i t s  e m p h as is  on 
h e a l i n g  and  " p r o t e c t i o n " .
I n  a l a t e r  c h a p t e r  ( C h a p .10 ,  p p . 3 1 7 -3 2 2 ) ,  i t  w i l l  b e  shown t h a t  t h e  
" p r o t e c t i o n "  i m p a r t e d  i s ,  i n  f a c t ,  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  w i t c h c r a f t ,  a f o r c e  
w h ich  s t r i k e s  m a in ly  w i t h i n  t h e  m a t r i l i n e a g e . Women, s e e m i n g l y ,  f e e l  
th e m s e lv e s  t o  b e  p a r t i c u l a r l y  v u l n e r a b l e  t o  t h i s  d a n g e r .  The r e a s o n s  f o r  
su c h  a p p r e h e n s i o n  can  b e  e x p e c t e d  t o  a r i s e  from  t h e i r  p a r t i c u l a r  p o s i t i o n  
i n  s o c i e t y .
T h e re  ca n  b e  no  q u e s t i o n  b u t  t h a t  women, g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  a r e  
s e r i o u s l y  d e p r i v e d ,  r e l a t i v e  t o  men. C h a p te r  2 ( p p . 4 5 - 4 6 , 5 5 - 5 6 ) ,  f o r  i n s t a n c e ,  
h a s  d e m o n s t r a t e d  t h e  d i s a d v a n t a g e d  p o s i t i o n  o f  women i n  t h e  f i e l d s  o f  
e d u c a t i o n  and  em ploym ent.  I n  one s e n s e ,  women, who make up t h e  b u l k  o f  t h e  
A f r i c a n  c h u rc h  m em b ersh ip ,  a r e ,  i n d e e d ,  t h e  u n d e r p r i v i l e g e d  " s o c i a l  c l a s s " .  
T h u s ,  i t  i s  c o n s i s t e n t  t h a t  t h e r e  s h o u ld  be p r o p o r t i o n a t e l y  more women 
i n  t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s  t h a n  i n  t h e  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s .  T h is  l i n e  o f  
a rg u m en t  w i l l  b e  t a k e n  f u r t h e r ,  i n  an a t t e m p t  t o  e x p l a i n  d i f f e r i n g  r e l i g i o u s  
a f f i l i a t i o n s ,  i n  t h e  f i n a l  c h a p t e r  o f  t h i s  w ork ( p p . 3 3 1 - 3 3 2 ,3 3 6 - 3 3 8 ) .
A f r i c a n  c h u r c h  members i n  S a l t p o n d ,  i n c i d e n t a l l y ,  h a v e  a  r a t h e r  d i f f e r e n t
b a c k g ro u n d  from  t h a t  o f  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  c e r t a i n  o t h e r  West A f r i c a n
l o c a t i o n s .  C o n t r a r y  t o  t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  i n ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  c i t y  o f
1 "
I b a d a n ,  as  r e p o r t e d  by  J .D .Y .  P e e l  , t h e y  h a v e ,  on t h e  w h o le ,  h a d  n o  fo rm e r  
C h r i s t i a n  a f f i l i a t i o n .  A l th o u g h  some A f r i c a n  c h u r c h  members h a v e  moved o v e r  
from  c h u r c h e s  o f  o t h e r  t y p e s ,  i t  i s  p r o b a b ly  more s i g n i f i c a n t  t h a t  many 
o t h e r s  h a v e  c o n v e r t e d  d i r e c t  f rom  t h e  " t r a d i t i o n a l "  b e l i e f s .
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I t  may be  s a i d ,  i n  c o n c l u s i o n ,  t h a t  C h r i s t i a n  c h u r c h e s  o f  p a r t i c u l a r  
t y p e s  -  and even  som etim es  p a r t i c u l a r  c h u r c h e s  -  u n i t e  members o f  i n t e r e s t  
g ro u p s  b a s e d  on f a c t o r s  su ch  as  e t h n i c  o r i g i n ,  s e x ,  and  " c l a s s " .  T hese  
d e t e r m i n a n t s  c l e a r l y  o v e r r i d e ,  i n  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s ,  b o t h  t h e  " c u s to m a ry "  
p r i n c i p l e s  Which g o v e rn  c h u rc h  a f f i l i a t i o n s ,  and t h e  d i v e r s e  p e r s o n a l  m o t iv e s  
w h ich  i n d i v i d u a l s  p u t  fo rw a rd  t o  e x p l a i n  them . Of t h e  t h r e e ,  " c l a s s "  a p p e a r s  
t o  be  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  f a c t o r .
I t  i s  a l s o  t h e  c a s e  t h a t  c o n s i s t e n c i e s  may b e  fo u n d  b e tw e e n  t h e  i d e o l o g i e s  
and a t t i t u d e s  o f  c h u r c h e s  o f  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s ,  o r  t h e  r i t u a l s  i n  w h ich  
t h e y  a r e  e n a c t e d ,  and i m p o r t a n t  c o n c e rn s  o f  t h e i r  m em bers.
B ut w h e re ,  i t  may be  a s k e d ,  a r e  t h e  men who b e lo n g  t o  t h e  women i n  t h e  
A f r i c a n  c h u rc h e s ?  They a r e  n o t ,  c e r t a i n l y ,  i n  C h r i s t i a n  c h u r c h e s  o f  any 
o t h e r  t y p e .  I n  P a r t  IV ,  w h ic h  d e a l s  w i t h  " t r a d i t i o n a l "  r e l i g i o n  i n  S a l t p o n d ,  
i t  w i l l  be  s u g g e s t e d  (C hap . 8 ,  p p . 2 5 9 -2 6 1 )  t h a t  t h e y  a r e  t o  be  fo u n d  i n  
t h e  p o l i t i c o - r e l i g i o u s ,  and  once  m i l i t a r y ,  a s a f o  c o m p a n ie s .
PART IV. TRADITIONAL RELIGION IN A CHRISTIAN SETTING.
C h a p te r  7 .  THE TRADITIONAL NATURE-GODS AND THE INDIVIDUAL.
From P a r t  I I I  o f  t h i s  s t u d y ,  w h ich  d e m o n s t r a t e d  t h e  t h r i v i n g  c o n d i t i o n  
o f  C h r i s t i a n  c h u r c h e s  i n  S a l t p o n d ,  i t  m ig h t  w e l l  b e  c o n c lu d e d  t h a t  
" t r a d i t i o n a l "  p a t t e r n s  o f  b e l i e f  and  r i t u a l  m ust  be  f a l l i n g  i n t o  d i s u s e .
T h i s ,  h o w e v e r ,  i s  a  q u e s t i o n  w h ich  d e s e r v e s  c l o s e r  e x a m i n a t i o n .  I t  w i l l  be  
d e a l t  w i t h ,  t h e r e f o r e ,  i n  v a r i o u s  a s p e c t s ,  i n  t h e  c h a p t e r s  o f  P a r t  IV.
T h ese  w i l l  e x p l o r e  w h e th e r  " t r a d i t i o n a l "  r i t u a l  i s  s t i l l  p r a c t i s e d  i n  
t h e  S a l tp o n d  o f  t h e  1 9 7 0 s .  More p a r t i c u l a r l y ,  t h e y  w i l l  a s k  w h e th e r  
" t r a d i t i o n a l "  r e l i g i o n  i s  now p e r i p h e r a l  and d y in g ,  o r  w h e th e r  i t  s t i l l  h a s  
s i g n i f i c a n t  f u n c t i o n s  o f  i t s  own, ev en  i n  i t s  new c o n t e x t .  I n  t h e  p r o c e s s ,  
t h e  p o s s i b i l i t y  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  t h a t  some e le m e n ts  o n ly  o f  " t r a d i t i o n a l "  
b e l i e f  h a v e  b e e n  d i s c a r d e d ,  w h e re a s  o t h e r s  h a v e  b e e n  r e t a i n e d .  I f  t h i s  i s  
found  t o  b e  t h e  c a s e ,  e x p l a n a t i o n s  w i l l  b e  s o u g h t  f o r  t h e s e  d i f f e r e n t i a l  
r e s p o n s e s .
The p r e s e n t  c h a p t e r  b e g i n s  w i t h  an e l u c i d a t i o n  o f  t h e  " t r a d i t i o n a l "  
cosm o lo g y ,  f i n d i n g  t h a t  t h e  two p r i n c i p a l  f o c i  o f  c o n c e rn  h av e  b een  t h e  
s p i r i t s  o f  t h e  a n c e s t o r s  Cnsamarifo, o r  o f t e n  n ananom : " g r a n d f a t h e r s " )  
and  t h e  n a t u r e - d e i t i e s  ( abosom) . The a n c e s t r a l  s p i r i t s  f a l l  o u t s i d e  t h e  
sc o p e  o f  t h i s  s t u d y ,  as  i t  was d e f i n e d  i n  C h a p te r  1 ( p p . 3 1 - 3 3 ) ,  and w i l l  n o t  
b e  c o v e r e d  h e r e  i n  any d e t a i l .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  c u l t s  w h ich  h av e  
" t r a d i t i o n a l l y "  c e n t r e d  upon t h e  n a t u r e - g o d s  -  who, i n  some r e s p e c t s ,  a c t  
a s  l o c a l i t y  s p i r i t s  -  w i l l  b e  a t  t h e  b a s i s  o f  t h e  d i s c u s s i o n  i n  t h e  
f o l l o w i n g  p a g e s .
The n e x t  two c h a p t e r s  w i l l  s p e c i f i c a l l y  a im  t o  a s s e s s  w h a t ,  i f  a n y t h i n g ,  
a r e  t h e  pow ers  and c o n c e rn s  s t i l l  a t t r i b u t e d  t o  t h e  n a t u r e - g o d s  by p e o p le  i n  
S a l t p o n d .  C h a p te r  8 w i l l  c o n s i d e r  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  d e i t i e s  f o r  t h e  
l o c a l  c o m m u n i t ie s ;  f i r s t ,  th o u g h ,  t h e  fo c u s  o f  a t t e n t i o n  w i l l  be  t h e i r  
s i g n i f i c a n c e  f o r  i n d i v i d u a l s .
I t  w i l l  a l s o  b e  e n q u i r e d  w h ich  o t h e r  s p i r i t u a l  f o r c e s ,  i f  an y ,  t h e
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n a t u r e - g o d s  a r e  b e l i e v e d  t o  c o u n t e r a c t .  T h is  w i l l  l e a d ,  i n  C h a p te r  9 ,  t o  a 
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  im p o r ta n c e  o f  b e l i e f  i n  w i t c h c r a f t  i n  t h e  1 9 7 0 s ,  w h ic h ,  
i t s e l f ,  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d ev e lo p m e n t  o f  t h e  d i s c u s s i o n  on s i c k n e s s  and 
h e a l i n g .  The d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  t o p i c s ,  w h ich  b e g a n  e a r l i e r ,  i n  P a r t  I I I  
( C h a p te r  6 ) ,  w i l l  b e  c o n c lu d e d  i n  C h a p te r  10. At t h a t  s t a g e ,  t h e  q u e s t i o n  
w i l l  b e  a s k e d  w h e th e r  any new i n s t i t u t i o n s  h av e  a r i s e n  t o  oppose  o r  s u p e r s e d e  
t h e  " t r a d i t i o n a l "  n a t u r e - g o d  c u l t s .
1. The " T r a d i t i o n a l "  C osm ology . The f i r s t  s t e p  i n  a  d i s c u s s i o n  o f  
" t r a d i t i o n a l ” r e l i g i o n  m u s t  b e  t o  c o n s i d e r  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  t h e  p a t t e r n  
o f  b e l i e f  u n d e r  " t r a d i t i o n a l "  c o n d i t i o n s  can  be  e s t a b l i s h e d .
" T r a d i t i o n a l "  Akan w o r ld  v iew s  h a v e ,  i n  f a c t ,  b e e n  r e c o r d e d  i n  some
1
d e p th  by  a num ber o f  w r i t e r s ,  n o t a b l y  by R .S .  R a t t r a y  and  K.A. B u s ia  . More
p e r t i n e n t l y  t o  t h e  p r e s e n t  w o rk ,  j . B .  C h r i s t e n s e n ,  i n  t h e  1 9 5 0 s ,  r e c o n s t r u c t e d
a " t r a d i t i o n a l "  cosm ology  o f  t h e  F a n t e ,  w h ich  was n o t  g r e a t l y  d i s s i m i l a r
2
to  t h e  o t h e r  Akan p a t t e r n s  .
I n f o r m a n t s  i n  S a l t p o n d  i n  t h e  1970s c o u ld  p ro d u c e  b r o a d l y  e q u i v a l e n t  
v e r s i o n s  o f  t h e i r  own. The f o l l o w i n g  a c c o u n t  from  Mr. Opoku was u n u s u a l  
o n ly  f o r  i t s  c o m p r e h e n s i v e n e s s : -
"We F a n t e , "  b e g a n  Mr. Opoku, " b e l i e v e  i n  t h e  
m u l t i p l i c i t y  o f  t h e  d e i t y .  We a l s o  b e l i e v e  i n  t h e  
h i e r a r c h i c a l  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  r e a lm  o f  t h e  d e i t y .
T h a t  i s ,  w e, b e f o r e  t h e  a d v e n t  o f  t h e  E u r o p e a n ,  
b e l i e v e d  i n  t h e  one G re a t  God c o n t r o l l i n g  a l l  t h i n g s  
and l i v e s  o f  men. To t h i s  we c a l l e d  Twerammpon Kwame, 
l i t e r a l l y  m ean ing  t h e  one who i f  you  l e a n  on f o r  
s u p p o r t  a lw ays  re m a in s  s u r e ,  and i s  b o r n  on a  S a tu r d a y  
and I s  m a le .  He i s  a l s o  c a l l e d  Nyame o r  N yankop 'jn .
"We r e f e r r e d  t o  t h e  s e a ,  whom we r e v e r e ,  as  a
God, as  £po K 3 b in a , m ean in g  t h e  s e a  b o r n  on T u e s d a y : -
h e n c e  T u esd ay  i s  r e g a r d e d  as  t h e  day  o f  r e s t  f o r  a l l  
f i s h e r m e n .  Som etim es we c a l l  h im  Nana Bosoriipo. We 
r e f e r  t o  t h e  e a r t h  as A sa a se  E f u a , m ean ing  t h e  e a r t h  
o r  s o i l  fe m a le  b o rn  on a F r i d a y ;  t h a t  i s  why F r i d a y  
i s  t h e  day  o f  r e s t  f o r  a l l  f a r m e r s .
"We b e l i e v e  i n  g o d s ,  abosom , who i n h a b i t  s t o n e s
( b i g  o n e s ) ,  l a g o o n s ,  q u e e r  t r e e s  w i th  l i a n a s  and 
e p i p h y t e s  g ro w in g  on them , and any  odd c r e a t i o n  o f  
n a t u r e .  We b e l i e v e  i n  t h e  a b i l i t y  o f  t h e s e  gods to
■‘‘R a t t r a y  1923 , C h a p .4 - 2 0 ;  192 7 ,  C h a p .1 - 4 ;  B u s ia  1 9 5 4 :1 9 1 -2 0 5 ;  s e e  a l s o :  
F i e l d  1960 , C h a p .2 ;  B r& en sh a  1 9 6 6 :C h a p .8 .
C h r i s t e n s e n  1 9 5 9 :2 5 7 -2 6 6 ;  s e e  a l s o  C h r i s t e n s e n  1954a .
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i n f l u e n c e  menf s l i v e s  e i t h e r  f o r  good o r  b a d .  We 
b e l i e v e  i n  t h e  g o d 's  a p t i t u d e  t o  a d m i n i s t e r  j u s t i c e  
w i t h  i m p a r t i a l i t y ,  t h a t  i s  why we a p p e a l  t o  them  
i n  t im e  o f  d o u b t .  Some p e o p le  h av e  m oulded  e f f i g i e s  
o f  gods i n  t h e  form  o f  c l a y  and wooden c a r v i n g s  
whom th e y  w o r s h i p .
" T h e re  a r e  m ale  gods and fe m a le  g o d s .  I t  i s  
b e l i e v e d  t h a t  t h e y  do t r a v e l  t o  v i s i t  e a c h  o t h e r  and 
t h e y  do m a r r y .  T h e re  i s  a l s o  t h e  b e l i e f  t h a t  gods and 
g h o s t s  move a b o u t  t h e  e a r t h  on m i d n i g h t s ,  ev e n  w i t h  
t h e i r  c h i l d r e n  f o l l o w i n g  them .
"We b e l i e v e  i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  g h o s t s  (we c a l l  
them  n s a m a h fo ) and l i f e  beyond  th e  g r a v e .  T h a t  i s  
why i n  fo rm e r  days  we h j d  s p e c i a l  b u r i a l  g ro u n d s  f o r  
e v e r y  p a r t i c u l a r  e b u s u a  , and t h e s e  p l a c e s  w e re  a lw ays  
lo o k e d  upon as  s a c r e d  p l a c e s  t h a t  h a s  d i r e c t  l i n k  w i t h  
s a m a n a d z e j t h e  p l a c e  e v e ry o n e  i s  su p p o sed  t o  go when 
h e  o r  sh e  d i e s .  P o u r in g  l i b a t i o n  i s  t o  me a way o f  
b r i b i n g  t h e  d e p a r t e d  s o u l s  o f  o u r  a n c e s t o r s ,  t o  be  on 
o u r  s i d e s  and  t o  a v e r t  i l l  from  p l a g u i n g  o u r  l i v e s .
" T h e re  i s  a l s o  t h e  b e l i e f  i n  d w a rfs  c a l l e d  
m b o w a ts i a , m i n i a t u r e  m y s t e r i o u s  human b e i n g s  known t o  
i n h a b i t  f o r e s t s .  T hese  I  h e a r  h o l d  t h e  s e c r e t s  o f  
h e r b a l  m e d i c i n e ,  and a t  t im e s  th e y  a b d u c t  men and  t a k e  
them  t o  t h e  f o r e s t s  t o  t e a c h  them h e r b a l o g y .
"Our f e a r  h a s  b e e n  d i s e a s e  and m o r t a l i t y ,  w h ich  we 
a lw ays  b e l i e v e d  as  c a u s e d  by  w i t c h c r a f t  o r  as  p u n i s h ­
m ent from  t h e  g o d s .  So s i d e  by  s i d e  grew t h e  p r i e s t ­
hood  f o r  t h e s e  gods and t h e  s a c r e d  c u l t  o f  h e r b a l i s m ,
u s e d  i n  c u r i n g  d i s e a s e s . "
A l l  su c h  r e c o n s t r u c t i o n s ,  w h e th e r  t h e  w ork o f  o u t s i d e  c o m m e n ta to r s ,
o r  o f  p a r t i c i p a n t s  w i t h i n  t h e  l o c a l  c u l t u r e ,  a r e  o f  somewhat l i m i t e d  v a l u e
f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  As r e g a r d s  t h e  Alcan l i t e r a t u r e ,  n o t  e v e r y  c u l t
d e s c r i b e d  w i t h i n  i t  can  n e c e s s a r i l y  b e  assumed t o  h a v e  o c c u r r e d  ev e n  among
some s e c t i o n s  o f  t h e  F a n te  p e o p l e ,  l e t  a lo n e  among a l l .  F u r th e r m o r e ,
2a l t h o u g h  e a r l y  w r i t e r s  on t h e  Akan r e f e r  t o  c u l t s  a d d r e s s e d  t o  a l l  o f  t h e
s p i r i t u a l  b e i n g s  m e n t io n e d  b y  Mr. Opoku, t h e y  o f t e n  f a i l  t o  make c l e a r
t h e  f u l l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  c u l t s ,  even  i n  t h e  " t r a d i t i o n a l "  c o n t e x t  th e y  
a r e  d e s c r i b i n g .  But i n  any  c a s e ,  t h e s e  same c u l t s ,  i f  t h e y  s u r v i v e  t o d a y ,  
c a n  b e  e x p e c t e d ,  u n d e r  c o n te m p o ra ry  c o n d i t i o n s ,  t o  h a v e  l o s t  many o f  t h e i r  
f o rm e r  f u n c t i o n s , and  t o  h a v e  a c q u i r e d  new o n e s . F o r  t h e s e  r e a s o n s , t h e  
e a r l i e r  p u b l i s h e d  a c c o u n t s  may n o t  g r e a t l y  h e l p  to w a rd s  an u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  a f f a i r s .
^e b u s u a : m a t r i l i n e a g e  
e . g .  R a t t r a y  1923 ; 1927.
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C o n tem p o ra ry  v e r b a l  a c c o u n t s  o f  p a s t  t im e s  h a v e  t o  b e . r e g a r d e d  as 
s c a r c e l y  more a c c u r a t e ,  ev e n  th o u g h ,  o s t e n s i b l y ,  t h e y  may r e l a t e  d i r e c t l y  
t o  t h e  S a l t p o n d  c o m m u n i t i e s . No to w n s p e r s o n  to d a y  can  b e  ju d g e d ,  w i t h  any 
c o n f i d e n c e ,  t o  h av e  ev a d e d  i n f l u e n c e s  from  o t h e r  F a n te  a r e a s ,  o r  ev e n  from  
f u r t h e r  a f i e l d .  O r a l  h i s t o r y ,  i n  any c a s e ,  i s  n o t o r i o u s  f o r  i t s  d i s t o r t i n g  
e f f e c t .  T h u s ,  no  r e c o n s t r u c t i o n s  o f  " t r a d i t i o n a l "  fo rm s o f  Akan co sm o lo g y ,  
o r  c u l t  o r g a n i s a t i o n ,  can  p r o v i d e  an  a d e q u a t e  b a s e  f o r  d e t a i l e d  a n a l y s i s  
o f  t h e  c h a n g in g  f u n c t i o n s  o f  p a r t i c u l a r  c u l t s ,  i n  S a l t p o n d ,  o v e r  t im e .
H e re ,  t h e r e f o r e ,  a l t h o u g h  t h e  Akan l i t e r a t u r e  may be  c i t e d  a t  t im e s  
f o r  t h e  s a k e  o f  c o m p a r i s o n ,  e m p h as is  w i l l  be  g iv e n  l a r g e l y  t o  c o n s i d e r a t i o n  
o f  t h e  p r e s e n t - d a y  s i g n i f i c a n c e  o f  c e r t a i n  b e l i e f s  and  r i t u a l s  w h ich  can  
be  r e g a r d e d  as  " t r a d i t i o n a l " .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  v ie w  o f  t h e  p a s t  h e l d  
e v e n  by  a W e s t e r n - i n f l u e n c e d  man su ch  as  Mr. Opoku -  who i s  b o t h  r e l a t i v e l y  
w e l l  e d u c a t e d ,  and  a  n o m in a l  C h r i s t i a n  (C ase  6 , C h a p .6 ,  p . 174) -  i s  s t i l l  
r e l e v a n t .  H is  s t a t e m e n t ,  q u o te d  a b o v e ,  n a r r a t e s  t h e  c o n t e n t  o f  b e l i e f s ,  
t h e  t r u t h  o f  w h ich  n o t  e v e ry b o d y  i n  S a l t p o n d  w ould  d e n y .  T h is  w i l l  b e  v e r y  
a p p a r e n t  f rom  l a t e r  s e c t i o n s  o f  t h e  c h a p t e r .
B oth  p u b l i s h e d  a u t h o r s  and l o c a l  i n f o r m a n t s ,  i n c i d e n t a l l y ,  a r e  a g r e e d  
on t h e  p o i n t  t h a t ,  o f  a l l  t h e  s p i r i t u a l  b e i n g s  en c o m p a ssed  i n  " t r a d i t i o n a l "  
co sm o lo g y ,  t h e  p r i n c i p a l  o b j e c t s  o f  a t t e n t i o n  h a v e  a lw a y s  b e e n  t h e  n a t u r e -  
gods and t h e  a n c e s t r a l  s p i r i t s .  The fo rm e r  p r o v i d e  t h e  s u b j e c t  h e r e .  T h u s ,  
t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  w i l l  e x p l o r e ,  t o  a  f u r t h e r  d e g r e e ,  t h e  c o n c e p t i o n s  
w h ich  a r e  h e l d  i n  S a l t p o n d  r e g a r d i n g  t h e s e  d e i t i e s ,  and t h e  e x t e n t  t o  w h ich
t h e  b e l i e f s  s t i l l  seem  t o  i n f l u e n c e  p e o p le  t o d a y .
.2 .  The N a t u r e - g o d s . I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m o n t h e i s t i c  r e l i g i o n s  
o f  C h r i s t i a n i t y  and I s l a m  h a v e  now g a i n e d  o v e rw h e lm in g  a c c e p t a n c e  among t h e  
p e o p le  o f  S a l t p o n d ,  m o s t  n a t i v e - b o r n  i n h a b i t a n t s  can  s t i l l  p o i n t  o u t  f e a t u r e s  
i n  t h e  l o c a l  e n v i ro n m e n t  -  p r i n c i p a l l y  t r e e s  -  w h ich  a r e ,  a s  t h e y  e x p l a i n ,  
gods ( abosom ; s i n g :  bosom ) . O f te n  t h e y  can  i d e n t i f y  t h e  god by  h i s  name,
e s p e c i a l l y  i f  h e  h a p p e n s  t o  be  one o f  t h e  more i m p o r t a n t  i n  t h e  l o c a l  p a n th e o n .
C l o s e r  i n s p e c t i o n  w i l l  o f t e n  r e v e a l  t h a t  o f f e r i n g s  h a v e  b e e n  made a t  
t h e  s i t e  w i t h i n  r e c e n t  m o n th s .  A lm ost a lw a y s ,  t h e r e  w i l l  be  fo u n d  a  l e n g t h  
o r  two o f  c a l i c o ,  p e r h a p s  now f a d e d ,  a t t a c h e d  t o  t h e  t r e e .  S o m etim es ,  t h e r e  
w i l l  b e . a  bowl f o r  l i b a t i o n s  a t  t h e  b a s e ,  a n d ,  i n  a  few c a s e s ,  t h e  e n t i r e  
s i t e  w i l l  be p r o t e c t e d  by a f e n c e  o f  t h i c k  b r a n c h e s  o r  bamboo. Such s i g n s  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  d e i t y  i s  s t i l l  t h e  s u b j e c t  o f  r e g u l a r ,  i f  o n ly  o c c a s i o n a l ,  
r i t u a l  a t t e n t i o n .
T h is  r i t u a l  -  t h e  p r o v i n c e  o f  t h e  p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s e s  r e f e r r e d  t o  
p r e v i o u s l y ,  and o f  t h e  a s a f o  com pan ies  t o  w h ich  t h e y  a r e  c o n n e c te d  ( s e e  
C h ap .4 ,  p p . 1 1 7 -1 1 9 )  -  w i l l  be d e t a i l e d  a t  a l a t e r  s t a g e  (C h a p .8 ,  p p . 2 4 3 -2 5 0 )  
The r e l e v a n c e  o f  p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s e s  f o r  t h i s  c h a p t e r  l i e s  i n  t h e i r  r o l e  
as  p r i v a t e  c o n s u l t a n t s  f o r  t h e  h e a l i n g  o f  s i c k n e s s ,  and t h e  a v e r t i n g  o f  
o t h e r  m i s f o r t u n e .
To t h i s  e n d ,  e a c h  h a s  i n  h e r  k e e p in g  c e r t a i n  d e i t i e s  s p e c i a l  t o  h e r s e l f  
T h e s e ,  t a k i n g  t h e  form  o f  m oulded  o r  c a r v e d  f i g u r e s ,  w i l l  u s u a l l y  be  shown 
to  w e l l - i n t e n t i o n e d  e n q u i r e r s .  F i g u r e s  o b s e r v e d  d u r i n g  t h i s  r e s e a r c h  w e re  
m o s t ly  human i n  c h a r a c t e r ,  a l t h o u g h  o c c a s i o n a l l y  a n i m a l ,  o r  e v e n  a b s t r a c t ,  
s h a p e s  w ere  e n c o u n t e r e d .  They v a r i e d  from  a mere 6 i n c h e s ,  t o  n e a r l y  3 f e e t  
i n  h e i g h t ,  and fro m  a  ro u g h  m anner o f  f a s h i o n i n g ,  t o  h i g h l y  e l a b o r a t e  
r e p r e s e n t a t i o n a l  s c u l p t u r e .  Some o f  t h e  f i g u r e s  w e re  s a i d  t o  embody l o c a l  
gods who w e re  i n  t h e  p r i e s t e s s ' s  s p e c i a l  c a r e .  More o f t e n ,  t h o u g h ,  t h e y  
p o r t r a y e d  d e i t i e s  s t a t e d  t o  come from  v e r y  d i s t a n t  l o c a t i o n s ,  a n d ,  i n  a  few 
c a s e s ,  ones  w hose o r i g i n s  a p p e a re d  t o  be  q u i t e  unknown. W he the r  l o c a l  o r  
d i s t a n t  i n  d e r i v a t i o n ,  h o w e v e r ,  a l l  w e re  r e c o g n i s e d  a s  b e i n g s  o f  t h e  same 
k i n d ,  and  a l l  w e re  r e f e r r e d  t o  as  abosom . P r i e s t e s s e s  b e l i e v e d  t h a t  t h e s e  
d e i t i e s  a t  t h e i r  p e r s o n a l  s h r i n e s  r e q u i r e d  r e g u l a r  a t t e n t i o n ,  j u s t  as  d id  
t h o s e  i n  t h e  o u t s i d e  e n v i r o n m e n t .  More w i l l  b e  s a i d  on t h i s  s u b j e c t  
s h o r t l y  ( p p . 2 2 7 -2 3 1 ) .
W e l l - g ro u n d e d  i n f o r m a n t s  w i l l  som etim es  d i v u l g e  t h a t  n e i t h e r  f i g u r i n e s ,  
n o r  n a t u r a l  f e a t u r e s  as  s u c h ,  c o n s t i t u t e  t h e  d e i t i e s ,  b u t  r a t h e r  t h a t  t h e s e
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a c t  as  r e c e p t a c l e s  w h ich  t h e  gods ca n  e n t e r .  The same s o u r c e s  e x p l a i n  t h a t  
o b j e c t s ,  w h ich  a r e  now r e v e r e d ,  w ould  h a v e  h ad  no s p e c i a l  q u a l i t y ,  b u t  f o r  
t h e  f a c t  t h a t  somebody to o k  t o  o f f e r i n g  s a c r i f i c e s  and p o u r i n g  l i b a t i o n s  
b e f o r e  them , t h e r e b y  i n d u c i n g  a  d e i t y  t o  e n t e r  i n  s p i r i t  fo rm . ( T h i s ,  th e y  
a l l e g e ,  can  b e  a c c o m p l i s h e d  by  an y b o d y ,  w i t h  t h e  u s e  o f  a n y t h i n g ,  no m a t t e r  
how co m m o n -p lace ; g e n e r a l l y ,  h o w e v e r ,  t h e  a r t i c l e  c h o s e n  h a s  some p e c u l i a r i t y  
w h ic h  i s  t h o u g h t  t o  r e n d e r  i t  a p p r o p r i a t e . )
The d e i t i e s ,  t h e n ,  a r e  avow edly  s p i r i t u a l  b e i n g s ,  b u t  t h e y  a r e  
n e v e r t h e l e s s  b e l i e v e d  t o  be  c a p a b l e  t o  t a k i n g  some k i n d  o f  b o d i l y  e x i s t e n c e .  
T h is  i s  t h o u g h t  u s u a l l y  t o  o c c u r  d u r i n g  t h e  h o u r s  o f  d a r k n e s s ,  when t h e y  a r e  
s a i d  t o  b e  o c c a s i o n a l l y  s e e n  i n  w e i r d  h u m a n - l ik e  o r  a n i m a l - l i k e  fo rm s .
J u s t  a s  t h e y  a r e  b e l i e v e d  t o  e n t e r  m a t e r i a l  o b j e c t s ,  t h e  d e i t i e s  a r e  
a l s o  t h o u g h t  a t  t im e s  t o  e n t e r  p e o p l e .  P o s s e s s i o n  may b e  d ia g n o s e d  from  
s i c k n e s s  o r  m e n ta l  d i s o r d e r ,  and i s  g e n e r a l l y  t a k e n  as a s i g n  t h a t  t h e  god 
i n  q u e s t i o n  r e q u i r e s  some s p e c i a l  c o u r s e  o f  a c t i o n  from  t h e  i n d i v i d u a l  
c o n c e rn e d .  More p a r t i c u l a r l y ,  t h i s  phenomenon i s  c o n t r o l l e d  and m a n i p u l a t e d  
by t h e  p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s e s , t o  p r o v i d e  t h e  m ain  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e i r  
s t a t u s  and a c t i o n s  ( c . f .  p p . 2 1 7 ,2 2 5 -2 2 7  , 2 2 9 - 2 3 1 ) .
U nder t h e  " t r a d i t i o n a l "  co sm o lo g y ,  t h e  n a t u r e - d e i t i e s  w ere  a p p a r e n t l y  
r e c o g n i s e d  as w i e l d i n g  p o w e rs ,  and  c o n t r o l l i n g  e v e n t s ,  i n  a m anner w h ich  
can  s t i l l  b e  d e s c r i b e d  to d a y  by  m ost i n h a b i t a n t s  o f  t h e  to w n ,  ev e n  by 
co m m itted  members o f  C h r i s t i a n  c h u r c h e s .  " T r a d i t i o n a l l y " ,  t h e  gods w ere  
b e l i e v e d  t o  r e s p o n d  t o  s u p p l i c a t i o n  d e l i v e r e d  th ro u g h  t h e  m e d i a t i o n  o f  
t h e i r  p r i e s t h o o d ,  by p r o v i d i n g  r e t u r n s  b o th  o f  a  g e n e r a l  and a s p e c i f i c  k i n d .  
A c c o r d i n g l y ,  t h e y  w e re  th o u g h t  t o  b e  a b l e  t o  s e n d  s u c h  b e n e f i t s  as  a c u r e  
f o r  s i c k n e s s ,  f i n a n c i a l  s u c c e s s ,  and c o n c e p t i o n  o r  s a f e  d e l i v e r y  o f  c h i l d r e n .  
C e r t a i n  d e i t i e s  som etim es  a c q u i r e d  a p a r t i c u l a r  r e p u t a t i o n  i n  one f i e l d  o r  
a n o t h e r .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e i r  c u r a t i v e  a c t i v i t i e s ,  t h e  gods w e re  a l s o  t h o u g h t  
t o  p u n i s h  o f f e n d e r s ,  by  s e n d in g  them  s i c k n e s s  o r  v a r i o u s  o t h e r  m i s f o r t u n e s .  
W h e the r  t h i s  a p p l i e d ,  th o u g h ,  t o  o f f e n c e s  a g a i n s t  an  a b s o l u t e  m o ra l  c o d e ,
o r  a g a i n s t  t h e  g o d ' s  own r i t u a l  r e q u i r e m e n t s ,  o r  a g a i n s t  t h e  i n d i v i d u a l  
i n t e r e s t  o f  h i s  s u p p l i c a n t s ,  i s  n o t  a lw ays  made c l e a r .
A few i n f o r m a n t s ,  i n c l u d i n g  some o f  t h e  p r i e s t e s s e s ,  a r e  c a p a b le  o f  
g r e a t e r  g e n e r a l i s a t i o n  on t h e  s u b j e c t  o f  t h e  g o d s '  a c t i v i t i e s .  P e o p le  such  
as t h e s e  a f f i r m  t h a t  t h e  gods w ork  t o  a v e r t  t h e  e f f e c t s  o f  w i t c h c r a f t  o r  
c u r s e .  C e r t a i n  o f  t h e  d e i t i e s  a r e  s a i d ,  m o re o v e r ,  t o  b e  a b l e  t o  i d e n t i f y  an 
a c t u a l  w i t c h .  (The s u b j e c t  o f  w i t c h c r a f t  w i l l  b e  d i s c u s s e d  f u l l y  i n  C h a p te r  9 
s e e ,  e s p e c i a l l y ,  p p . 2 9 7 -2 9 8 ) .
Some p r i e s t e s s e s  c l a i m ,  f u r t h e r ,  t h a t  t h e i r  d e i t i e s  g iv e  them  t h e  
know ledge  t o  p ro p h e s y  f u t u r e  e v e n t s .
The gods a r e  u n d e r s to o d  b y  some p r e s e n t - d a y  i n f o r m a n t s  t o  h a v e  a c t e d  
q u i t e  i n d e p e n d e n t l y .  O th e r s  b e l i e v e  t h a t  th e y  a c c o m p l is h e d  t h e i r  w ork  by 
c o n v e y in g  r e q u e s t s  t o  h i g h e r  a u t h o r i t i e s .  T h is  m ig h t  h a v e  b e e n , i n  some c a s e s ,  
a n o t h e r  d e i t y  o f  s u p e r i o r  p o w er ,  su ch  as  Nana Bosompo, t h e  s e a  d e i t y .  
G e n e r a l l y ,  h o w e v e r ,  i t  w o u ld  h a v e  b e e n  t h e  Supreme B e in g ,  Nyame.
The n a t u r e - g o d s  w e re  a p p r o a c h e d  by  t h e i r  p r i e s t e s s e s  -  and i n d e e d ,  a t  
t i m e s ,  s t i l l  a r e  -  b o t h  on b e h a l f  o f  i n d i v i d u a l s  a t  s p e c i a l  r e q u e s t ,  and on 
b e h a l f  o f  t h e  s t a t e  o r  " d i v i s i o n "  as  a  w h o le .  T h i s  l a t t e r  aim  was a c h i e v e d ,  
as  a m a t t e r  o f  r o u t i n e ,  by  t h e  p e r i o d i c  r i t u a l  d u r i n g  w h ich  t h e  p r i e s t e s s e s  
p r e s e n t e d  t h e  l o c a l  d e i t i e s  w i t h  fo o d  and d r i n k  p r o v i d e d  by t h e  community 
( t h e  p r o c e d u r e s  a r e  d e a l t  w i t h  m ore f u l l y  i n  C h a p te r  8 ,  p p . 2 4 3 - 2 5 0 ) .  But any 
god c o u ld  a t  any t im e  i n d i c a t e  t h ro u g h  h i s  p r i e s t e s s ,  w h i l e  sh e  was i n  a 
s t a t e  o f  p o s s e s s i o n ,  t h a t  h e  h a d  some s p e c i a l  n e e d  from  t h e  p o p u l a c e .  
P r i e s t e s s e s  c l a i m  t h a t  r e q u e s t s  o f  t h i s  k i n d ,  when t r a n s m i t t e d  t o  t h e  C h i e f ,  
h ad  o f  n e c e s s i t y  t o  b e  m e t .  Most p r o b a b l y ,  th o u g h ,  t h e  god c o n c e rn e d  w ould  
b e  one o f  t h e  more p ro m in e n t  o f  t h e  l o c a l  d e i t i e s ,  and  h i s  v o i c e  w ould  be  
m o s t  l i k e l y  t o  b e  h e a r d  i n  t h e  e v e n t  o f  some m i s f o r t u n e  t h r e a t e n i n g  t h e  
w ho le  com m unity . S p e c i a l  a c t i o n  c o u ld  a p p a r e n t l y  be  t a k e n  i n  t im e  o f  m a jo r  
em erg en cy ,  m arked  p e r h a p s  by  s e r i o u s  e p id e m ic  and f r e q u e n t  d e a t h ;  on t h e s e  
o c c a s i o n s ,  i t  i s  s a i d ,  a l l  t h e  p r i e s t e s s e s  o f  t h e  d i v i s i o n  m ig h t  m eet
t o g e t h e r ,  and  e a c h  p e r f o r m  h e r  own p o s s e s s i o n - d a n c e , t h u s  c h a n n e l l i n g  th e  
c o n c e r t e d  e f f o r t  o f  a l l  t h e  d e i t i e s  a v a i l a b l e  l o c a l l y .
D e i t i e s  w i t h  homes i n  t h e  l o c a l  e n v i ro n m e n t  w e re  t h o u g h t  t o  e x e r t  an 
e s p e c i a l  i n f l u e n c e  a ro u n d  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e i r  d w e l l i n g s .  The " t r a d i t i o n a l "  
l o c a t i o n s  o f  many o f  t h e  S a l t p o n d  gods a r e  i n d i c a t e d  on F i g .  8 .1  ( p . 2 3 9 ) ,  
a  map w h ich  i s  b e l i e v e d  by  t h e  w r i t e r  t o  show a l l  t h e  m a jo r  d e i t i e s ,  b u t  
p r o b a b ly  t o  o m it  l a r g e  num bers o f  m in o r  g o d s .  The a c t i v i t i e s  o f  t h e s e  l a t t e r  
b e i n g s  w ere  r e c o g n i s e d  as  e x t e n d i n g  o n ly  s h o r t  d i s t a n c e s , b u t  t h e  pow ers  o f  
t h e  g r e a t e r  d e i t i e s  w e re  ack n o w led g ed  o v e r  w id e r  a r e a s , q u a r t e r s  o f  towns 
and e n t i r e  to w n s .  P r e - e m in e n t  among t h e s e ,  l o c a l l y ,  w e re  t h e  t h r e e  t u t e l a r y  
d e i t i e s ,  r e s p e c t i v e l y  p r o t e c t i n g  t h e  t h r e e  d i v i s i o n s  w h ic h ,  t o g e t h e r ,  
make up c o n te m p o ra ry  S a l t p o n d .
Among t h e s e  g o d s ,  o n e , Nana E k u -3 was t h o u g h t  t o  w a tc h  o v e r  t h e  p e o p le  
o f  U pper Town -  o r ,  a t  v e r y  l e a s t ,  t h e  p e o p le  o f  N o . l  d i v i s i o n  o f  Nkusukum 
S t a t e  ( c . f .  C h a p .4 ,  p p . 1 0 1 -1 0 2 )  -  from  h i s  t r e e - r e s i d e n c e  w i t h i n  t h e  m a rk e t  
a t  E k u ad a a ,  n e a r  t h e  c e n t r e  o f  t h e  tow n. The p e o p le  o f  Low Town, N o .2 d i v i s i o n  
o f  Nkusukum, w e re  d e f e n d e d  by  Nana Kwesi 3 se i iam an , whose t r e e -h o m e  s t a n d s  
b e s i d e  t h e  ro a d  a t  t h e  e n t r a n c e  t o  t h e  v i l l a g e .  The p e o p l e  o f  N o .3 d i v i s i o n  
w e re  g u a rd e d  by  y e t  a n o t h e r  god ,  q u i t e  s e p a r a t e  b u t  b e a r i n g  t h e  same name 
o f  N ana3setiam an, who l i v e d  i n  a  t r e e  n e a r  t h e i r  a s a f o  company p o s t ,  i n  
t h e i r  own q u a r t e r  o f  tow n, E guabadu  ( s e e  a l s o ,  on t h e s e  d e i t i e s ,  C h a p .8 ,  
p p .  2 3 8 - 2 4 0 ) .
A d d i t i o n a l l y ,  by  some a c c o u n t s ,  a more p o w e r fu l  god s t i l l ,  Nana N k a s a k u , 
who i n h a b i t e d  t h e  N kasaku  R i v e r  w h ich  b r i n g s  f r e s h  w a t e r  t o  t h e  tow n , was 
ack n o w led g ed  i n  a l l  t h r e e  c o m m u n i t ie s .  However, many to w n s p e o p le  w ere  
u n in f o rm e d ,  o r  p o s s i b l y  u n c o n c e r n e d ,  a b o u t  t h i s  m a t t e r ,  w h ich  seemed t o  
a t t r a c t  g r e a t e s t  a t t e n t i o n  i n  t h e  q u a r t e r  o f  K u ra n c h ik ro m ,  th ro u g h  w h ich  
t h e  r i v e r  l a r g e l y  f l o w s .  I n f o r m a n t s  i n  Low Town, m o re o v e r ,  showed k e e n e r  
i n t e r e s t  i n  Nana K o f i  A t u f a , a d e i t y  b e l i e v e d  t o  d w e l l  i n  t h e  A tu f a  L agoon , 
b e s i d e  w h ich  t h e i r  v i l l a g e  i s  b u i l t ,  and t o  w h ich  t h e  R i v e r  N kasaku  l e a d s .
The la g o o n  m arks t h e  b o r d e r  b e tw e en  U pper Town and Low Town t e r r i t o r y .  The
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w e s t e r n  b o r d e r  o f  U pper Town i s  m arked  by a n o t h e r  l a g o o n ,  " t r a d i t i o n a l l y "  t h e
home o f  a f u r t h e r  v e r y  p o w e r fu l  g o d ,  by t h e  name o f  Naha K wesi Ndzema Enum,
who was t h e  t u t e l a r y  d e i t y  o f  t h e  n e i g h b o u r i n g  v i l l a g e  o f  K ra m a n ts e .
T hese  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h s  h a v e  p r e s e n t e d  c o n c e p t i o n s  o f  t h e  n a t u r e - g o d s
h e l d  by c o n te m p o ra ry  i n h a b i t a n t s  o f  S a l t p o n d ,  l a r g e l y  as  i f  th e y  w e re  a v iew
o f  t h e  p a s t .  T h i s ,  i n d e e d ,  i s  t h e  fo rm  i n  w h ich  t h e y  a r e  o f t e n  e x p r e s s e d  t o
an o u t s i d e r .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  a s k  w h e th e r  t h i s  " t r a d i t i o n a l "
cosm ology  r e t a i n s  any p a r t i c u l a r  h o l d  o v e r  t h e  p o p u la c e  t o d a y .
3 . C o n tem p o ra ry  A t t i t u d e s  t o  t h e  N a t u r e - g o d s . N e e d le s s  t o  s a y ,  p e r h a p s ,
t h e  c h u r c h e s ,  w h ich  h a v e  b e e n  shown t o  be  becom ing  e v e r  more f i r m l y  e s t a b l i s h e d ,
h a v e  o f f i c i a l l y  condemned t h e  " t r a d i t i o n a l "  gods o u t r i g h t .
T h is  p o s i t i o n  i s  s t i l l ,  from  t im e  t o  t i m e ,  expounded  from  t h e i r  p u l p i t s .
T h u s ,  one p r e a c h e r  i n  an  E s t a b l i s h m e n t  c h u rc h  b a s e d  h i s  sermon on t h e  t e x t : -
"A re  n o t  f i v e  s p a r ro w s  s o l d  f o r  two f a r t h i n g s ,  and 
n o t  one o f  them  i s  f o r g o t t e n  b e f o r e  God?
"B u t  e v e n  t h e  v e r y  h a i r s  o f  y o u r  h e a d  a r e  n u m b ered .
F e a r  n o t  t h e r e f o r e :  y e  a r e  o f  more v a l u e  t h a n  many 
s p a r r o w s . " ' ( Luke 1 2 : 6 - 7 )
The t e x t ,  h e  c l a i m e d ,  r e f u t e d  t h e  w id e s p r e a d  n o t i o n  t h a t  A lm ig h ty  God i s  to o
re m o te  t o  show c o n c e rn  f o r  i n d i v i d u a l s ,  as  w e l l  a s  t h e  r e l a t e d  v iew  t h a t
o n ly  w ha t  h e  te rm e d  " f e t i s h "  ca n  p r o v i d e  t r u l y  p e r s o n a l  a t t e n t i o n .
F u n d a m e n t a l i s t  s e c t s ,  t o o ,  a r e  c o n s i s t e n t  i n  t h e i r  c e n s u r e  o f  " f e t i s h i s m " ,
b u t  p r o b a b ly  t h e  m o s t  v eh em en t a t t a c k s  a r e  v o i c e d  i n  t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s .
I n  one o f  t h o s e  i n  w h ich  B i b l i c a l  r e a d i n g s  a r e  g i v e n ,  t h e  P r o p h e t e s s ,  on one
o c c a s i o n ,  c i t e d  t h e  p a s s a g e : -
" ( I d o l s )  h a v e  m o u th s ,  b u t  t h e y  s p e a k  n o t :  e y e s  h a v e  t h e y ,  
b u t  t h e y  s e e  n o t :
"T hey  h a v e  e a r s ,  b u t  t h e y  h e a r  n o t :  n o s e s  h a v e  t h e y ,  
b u t  t h e y  s m e l l  n o t . "  (P sa lm s  1 1 5 : 5 - 6 )
T h e r e f o r e ,  sh e  a d v i s e d :
" P e o p le  s h o u ld  n o t  go t o  Elcuadaa and d r i n k  m e d i c i n e s ,  
f o r  t h e  gods c a n n o t  h e l p .  Only t h e  S p i r i t  o f  J e s u s  C h r i s t  
i s  a b l e  t o  g iv e  p e o p le  t h e  t h i n g s  t h e y  n e e d . "
I n  t h i s  and o t h e r  c h u r c h e s  o f  t h e  same t y p e ,  p e r s o n a l  t e s t i m o n i e s  r e p e a t e d l y
d e s c r i b e  c a s e s  i n  w h ich  t h e  n a t u r e - d e i t i e s  t u r n e d  o u t  t o  b e  u n s u c c e s s f u l ,
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b u t  w h e re  t h e  pow ers  o f  A lm ighty God, J e s u s  C h r i s t ,  o r  t h e  H o ly  S p i r i t  
p ro v e d  e f f e c t i v e  ( c . f .  p . 2 2 1 ) .
A l l  i n f o r m a n t s  i n  S a l t p o n d  seemed t o  be  aw are  o f  t h e  c h u r c h e s '  
d i s c o u n t e n a n c e  o f  t h e  n a t u r e - d e i t i e s , and many a c t i v e  members o f f e r e d  p e r s o n a l  
o p i n i o n s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e i r  c h u r c h e s '  v i e w s .  F o r  ex a m p le ,  one o ld  l a d y  
-  i l l i t e r a t e ,  b u t  an a c t i v e  M e th o d i s t  (Madam E s.i;  Case 15 , C h a p .7 ,  p . 185) -  
r e p l i e d  f i r m l y ,  when a s k e d  i f  s h e  c o u ld  g iv e  any i n f o r m a t i o n  on t h i s  s u b j e c t : -
" I  d o n ' t  l i k e  t o  t h i n k  o f  t h e s e  t h i n g s  b e c a u s e  I 'm
a C h r i s t i a n ,  and  s o  I  d o n ' t  know a n y t h i n g  a b o u t  th e m ."
S i m i l a r  e x p r e s s i o n s  o f  i g n o r a n c e ,  o r  som etim es o f  r i d i c u l e ,  w ere  o f t e n
r e c e i v e d  from  p e o p le  o f  e q u i v a l e n t  s t a t u s  w i t h i n  t h e i r  c h u r c h e s ,  and a l s o ,
o c c a s i o n a l l y ,  f rom  some w i t h  m e re ly  n o m in a l  a t t a c h m e n t s .
But i t  m ust a l s o  b e  r e c o r d e d  t h a t  when e n q u i r i e s  w e re  p u r s u e d  more
i n t i m a t e l y ,  t h e y  o f t e n  l e d  t o  d i f f e r e n t  r e s u l t s .  T h u s ,  many i n d i v i d u a l s  w ere
fo u n d  who h a d  n o t  w h o l ly  a c c e p t e d  t h e i r  c h u r c h e s '  t e a c h i n g s .  I n  o r d e r  t o
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d e t e r m i n e ^ l e v e l s  o f  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t ,  a t t e m p t s  w e re  made t o  e x p l o r e  t h e
t o p i c  a t  l e n g t h  w i t h  p e r s o n s  o f  v a r y i n g  s c h o o l  b a c k g ro u n d .  The c o n c lu s i o n s
th u s  r e a c h e d  a r e  g iv e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s .
F i r s t l y ,  i t  was fo u n d  t h a t  S a l tp o n d  m a les  w i t h  l i t t l e  o r  no s c h o o l  
e d u c a t i o n ,  b o th  i n  Low Town and  U pper Town, who on t h e  w ho le  h a d  no  c h u rc h  
a t t a c h m e n t ,  w ou ld  u s u a l l y  avow f r a n k l y  t o  t h e i r  a n i m i s t  b e l i e f s ,  and r e a d i l y  
r e l a t e  t h e  names an d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  n a t u r e - g o d s .  So, t o o ,  i n  so f a r  
as  t h e y  d i d  n o t  b e t r a y  p r o f e s s i o n a l  s e c r e t s ,  w ould  p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s e s  
th e m s e l v e s ,  a s  w e l l  as many o f  t h e i r  c l o s e  k i n ,  m ale  and  fe m a le .
How ever, many o f  t h e  women who h a v e  no s c h o o l i n g ,  and  m ost young p e o p le  
(m a le  and  f e m a le )  w i t h  m i d d le - s c h o o l  e d u c a t i o n ,  a r e  a t t a c h e d ,  n o m in a l ly  a t  
l e a s t ,  t o  one o r  o t h e r  o f  t h e  c h u r c h e s .  H ere  i s  t h e  re m a rk  o f  one such  
young woman, M rs. Nsame, an " a c t i v e "  -  th o u g h  n o t  a lw ay s  a  v e r y  
c o n s c i e n t i o u s l y  a t t e n d i n g  -  member o f  a  F u n d a m e n t a l i s t  c h u rc h  ( c . f .  Case 18 ,
C h a p .6 ,  p .  1 9 2 ) : -
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" I  know ,"  s a i d  M rs. Nsame, " t h a t  t h e  m i n i s t e r s  
i n  t h e  c h u r c h e s  do n o t  l i k e  t h e i r  members t o  go t o  
' f e t i s h  p r i e s t ' .
" T h a t  i s  b e c a u s e  t h e  m i n i s t e r s  t h i n k  t h a t  i f  you 
a r e  a  C h r i s t i a n ,  you  m u s t  p r a y  o n ly  t o  God ab o v e .
"B u t  I  t h i n k  i t  i s  r i g h t  t o  p r a y  b o th  t o  God on 
h i g h ,  and t h e  gods h e r e  b e lo w .  I t  was God who made 
them , and so  t h e y  m u st  b e  g o o d ."
At t h i s  l e v e l  o f  e d u c a t i o n ,  b e l i e f  i n  t h e  n a t u r e - g o d s  a p p e a re d  t o  be  v i r t u a l l y
u n i v e r s a l ,  and  few p e o p le  showed any g r e a t  i n h i b i t i o n s  i n  c o n f e s s i n g  t o  them .
C e r t a i n  i n f o r m a n t s  o f  t h i s  t y p e ,  h o w e v e r ,  n o t a b l y  t h e  more co m m itted  
members o f  t h e  A f r i c a n  o r  P e n t e c o s t a l  c h u r c h e s ,  d i s c u s s e d  t h e  s u b j e c t  w i t h  a 
somewhat d i f f e r e n t  e m p h a s i s .  T hese  w e re  o f t e n  p e o p l e  who h a d  th e m s e lv e s  a t  
one t im e  c o n s u l t e d  n a t u r e - d e i t i e s , and i t  was common t o  h e a r  them  w i t n e s s  t o  
t h e i r  e x p e r i e n c e s  d u r i n g  t h e i r  c h u r c h e s '  s e r v i c e s .  The t e s t i m o n y  g iv e n  i n  t h e  
Musama C hurch  by  Maame E k u a ,  t h e  p r a y e r - h e a l e r  ( c . f .  C ase 2 0 ,  C h a p .6 ,  p . 200) 
i s  t y p i c a l
" B e f o r e  I  came t o  t h i s  c h u r c h , "  sh e  t o l d  t h e  
c o n g r e g a t i o n ,  " I  becam e s i c k .  My r e l a t i v e s  t o o k  me 
t o  t h e  h o s p i t a l ,  b u t  I  d id  n o t  r e c o v e r .  A lso  t h e y  
to o k  me a l l  r o u n d  tire D i s t r i c t  t o  d i f f e r e n t  p r i e s t ­
e s s e s ,  b u t  t h e  gods d i d  n o t  h e l p  me. My m o th e r  
h e r s e l f  h a s  a god c a l l e d  Kw esi Abarisam, b u t  e v e n  sh e  
c o u ld  n o t  h e a l  me. Only when I  came t o  t h e  Musama 
C h u rch  and d r a n k  t h e  w a t e r  h e r e  d id  I  become b e t t e r . "
A v e r y  s i m i l a r  s t o r y  was n a r r a t e d  by a young m a le  im m ig ra n t  t o  t h e  tow n , 
a Mr. T e t t e h ,  who h a d  c o m p le te d  h i s  m i d d le - s c h o o l  e d u c a t i o n ,  and h a d  a l s o  
u n d e r t a k e n  two y e a r s '  f u r t h e r  s t u d y  a t  t h e  A s s e m b l ie s  o f  God B i b l e  I n s t i t u t e .  
Mr. T e t t e h  a f f i r m e d : -
" I  was l e d  i n t o  t h e  c h u rc h  by s p i r i t u a l  
p r o c e s s e s .  Once when I  was w o rk in g  f o r  a s h i p p i n g  
company i n  A c c r a ,  1 was a f f l i c t e d  by  a  s p i r i t u a l  
a i l m e n t .  T h is  i s  s o m e th in g  c a u s e d  by  abgmsam o r  
e v i l  s p i r i t .  I t  b eg a n  i n  my s to m a c h ,  and s p r e a d  
a l l  o v e r  my b o d y .  I  h a d  h e a d a c h e s ,  and  I  f e l t  c o l d .
I t  a l s o  c a u s e s  m e n ta l  t r o u b l e s ,  a l t h o u g h  you  a r e  
p e r f e c t l y  n o rm a l .  I  h a d  j u s t  b ee n  p ro m o ted  a t  w o rk ,  
and maybe i t  was b e c a u s e  o f  j e a l o u s y .
" I  w en t  t o  t h e  h o s p i t a l  many t i m e s ,  b u t  t h e y  
c o u ld  f i n d  n o t h i n g  w ro n g .  Then I  w en t t o  ' f e t i s h -  
w o m en ', and  s l a u g h t e r e d  any  number o f  fo w ls  and 
g o a t s ,  and p a i d  a l o t  o f  money. A l l  t o  no a v a i l .
Then my m o th e r  p e r s u a d e d  me t o  go t o  P r a h ' s  C h u rch .
She was t h e n  a member i n  h e r  own tow n . So I  came t o  
S a l t p o n d  and s t a y e d  f o r  3 m o n th s ,  and found  a c u r e . "
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Mr T e t t e h  h a d  s u b s e q u e n t l y  come t o  f e e l  a  p r e f e r e n c e  f o r  one o f  t h e  
P e n t e c o s t a l  c h u r c h e s  ( " B i b l i c a l l y  more c o r r e c t " ) ,  b u t ,  h i s  h o p e s  o f  employm ent 
i n  t h e i r  m i n i s t r y  f a i l i n g  t o  m a t e r i a l i s e ,  h e  w a s ,  f o r  t h e  t im e  b e i n g ,  em ployed  
i n  c l e r i c a l  w ork  f o r  one o f  t h e  l o c a l  A f r i c a n  c h u r c h e s .
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  s t a t e m e n t s  su ch  as  t h o s e  on t h e  p r e v io u s  page  
do n o t  u s u a l l y  deny  t h a t  t h e  n a t u r e - g o d s  e x i s t .  O f t e n ,  i n d e e d ,  t h e  s p e a k e r s  
a c t i v e l y  ack n o w led g e  t h e  g o d s 1 e x i s t e n c e .  I n v a r i a b l y ,  th o u g h ,  t h e y  fo c u s  upon 
t h e  g r e a t e r  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  p e r s o n s  o f  t h e  C h r i s t i a n  T r i n i t y ,  a c c e s s i b l e  
t h r o u g h  A f r i c a n  o r  P e n t e c o s t a l  c h u r c h e s .
P e o p le  w i t h  h i g h e r  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n  a r e  o f t e n ,  i n i t i a l l y ,  v e r y  
c a u t i o u s  when d i s c u s s i n g  t h e  n a t u r e - g o d s .  F o r  e x a m p le ,  t h e  same Mr. Opoku 
w hose v e r s i o n  o f  " t r a d i t i o n a l "  cosm ology  was q u o te d  above  ( p p . 2 1 2 -2 1 3 )
-  a  man o f  young  m i d d l e - a g e ,  e d u c a t e d  t o  s i x t h  form  l e v e l ,  a n d ,  n o m i n a l l y ,
a C h r i s t i a n  -  t o o k  c a r e  t o  make p l a i n : -
" T h is  i s  a C h r i s t i a n  h o u s e .  We l i v e  a c c o r d i n g  t o  
t h e  b i g  B i b l e  i n  t h e  c o r n e r ,  w h ic h  s a y s ,  'Thou s h a l t  
h a v e  no o t h e r  gods b e s i d e  me*. Though I  d o n ' t  go t o  
c h u r c h .  I  p r a y  t o  God i n  t h e  h o u s e  and h o p e  h e  h e a r s . "
None t h e  l e s s ,  h e  commented l a t e r :
" I  h a v e  t o  ad m it  t h e r e  i s  a c o r n e r  o f  m y s e l f  w h ich  
s t i l l  b e l i e v e s  i n  t h e s e  t h i n g s .
"You m u | t  b e  c a r e f u l  o f  w h a t  you  b e l i e v e  o f  w h a t  
t h e  akQmfo t e l l  y o u .  A l o t  o f  w ha t t h e ^  do i s  f o r  
show, j u s t  t o  make money, and t h e  bosom i s n ' t  t h e r e  
a t  a l l .  B u t som etim es  t h e r e  i s  r e a l l y  a bosom  t h e r e .
" M y s e l f ,  1 am f r i g h t e n e d  o f  t h e  abosom . O nce, I
saw one i n  t h e  town o f  K e te ,  i n  t h e  V o l t a  R e g io n .  I t  
lo o k e d  l i k e  a v e r y  t a l l  man, as  b i g  as  a t r e e .  I t  was 
v e r y  l a t e  a t  n i g h t ,  a t  t h e  t im e  o f  t h e  f e s t i v a l s ,  when 
t h e  abosom a r e  a b r o a d .  My m o th e r  s a i d  t h a t  I  w ou ld  
h a v e  t o  go t o  t h e  p lcy n fo , b u t  i n s t e a d  I  l e f t  to w n ."
B u t ,  h e  w en t  on :
" I t  i s  no  good w o r r y in g  w h a t  t o  do t o  p l e a s e  t h e  
abosom . T h e r e  a r e  so  many o f  them . I f  you  t r y  t o  k ee p  
one  h a p p y ,  maybe t h e r e  w i l l  b e  a n o t h e r  one you  h a v e  
o f f e n d e d .  And you  w i l l  en d  up s e r v i n g  them . I t  i s  
b e t t e r  t o  go s t r a i g h t  t o  God a b o v e ."
Thus d i d  h e  a r r i v e  a t  a  c o n c l u s i o n  s i m i l a r  t o  t h o s e  so  o f t e n  h e a r d  i n
^ a k jm f o : p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s e s  
abosom : n a t u r e - g o d s .
t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s .
F i n a l l y ,  l e s t  i t  s h o u ld  b e  assum ed t h a t  s t a t e m e n t s  a c k n o w le d g in g  t h e  
e x i s t e n c e  o f  t h e  n a t u r e - g o d s  come o n ly  from  p e o p l e  w i t h o u t  a c t i v e  in v o lv e m e n t  
w i t h  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s ,  t h e r e  i s  g iv e n  b e lo w  t h e  o p i n i o n  o f  an a c t i v e  
and p r o m in e n t  M e t h o d i s t .  Mr. Mansen (C ase  7 ,  C h a p .6 ,  p . 180) i s  an  e l d e r l y  
man, w i t h  a f u l l  e l e m e n ta r y  e d u c a t i o n ,  who h a s  c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  i n  
U pper Town. N o t w i t h s t a n d i n g  h i s  p o s i t i o n ,  h e  lo o k s  f a v o u r a b l y  upon t h e  
n a t u r e - g o d ,  Nana E k u , who, s u p p o s e d l y ,  l o o k s  a f t e r  h i s  own com m unity .
Mr. Mansen b e g a n  by a d m i t t i n g
“ The c h u rc h  does  n o t  a l l o w  us t o  go t o  t h e  g o d s . "
B u t ,  h e  c o n t i n u e d :
"P a g an s  can  go t o  Nana Eku a t  any t:j.me i f  th e y  
n e e d  s o m e th in g .  They go t o  Skamfo Anan , and t e l l  h e r  
w ha t t h e y  n e e d .  I f  t h e y  a r e  a s k i n g  f o r  a c h i l d ,  when 
i t  com es, t h e y  name i t  a f t e r  Nana E k u . He i s  v e r y  
s t r o n g .  T h e r e  a r e  so  many c h i l d r e n  i n  t h e  town w i t h  
t h i s  n am e ."
M o reo v er ,  h e  was m o s t  e m p h a t i c  t h a t :
" . . . .  i t  i s  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  t h a t  t h e  a s a f o  
f e n c e  Nana Eku e v e r y  y e a r .  I f  you d i d  n o t  f e n c e  h im , 
you w ould  l e a v e  h im  n a k e d ,  and  t h e r e  w ou ld  b e  s i c k n e s s  
and t r o u b l e . "
The p ro b le m  o f  r e c o n c i l i a t i o n  o f  a s a f o  p a r t i c i p a t i o n  w i t h  c h u r c h  m em b ersh ip ,  
by  su ch  as  Mr. M ansen, w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  C h a p te r  8 ( p p .256-263  ) •
S t a t e m e n t s , su c h  as  t h e s e  g iv e n  a b o v e ,  w ere  c o n f i r m e d  by  f r e q u e n t  
a l l u s i o n s ,  h e a r d  from  many q u a r t e r s ,  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  r e s e a r c h .  T h is  l e d ,  
o f  n e c e s s i t y ,  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  was l i t t l e  d i s a g r e e m e n t  among 
S a l tp o n d  i n h a b i t a n t s  as  t o  t h e  c o n t i n u i n g  e x i s t e n c e  and pow er o f  t h e  n a t u r e -  
d e i t i e s .  T h i s ,  a t  any r a t e ,  was a p p a r e n t l y  t h e  c a s e  among t h o s e  o f  them  
who w ere  n a t i v e - b o r n .
Im m ig ra n ts  t o  t h e  town t e n d e d  t o  b e  more c i r c u m s p e c t .  No a d m is s io n s  o f  
r e c o g n i t i o n  o f  n a t u r e - g o d s  w e re  e v e r  r e c e i v e d ,  f o r  i n s t a n c e ,  from  members 
o f  t h e  p r e d o m i n a n t l y  im m ig ra n t  C h r i s t i a n  g r o u p s ,  t h e  P r e s b y t e r i a n s  o r  t h e
t h e  p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  t u t e l a r y  d e i t y  (C ase  2 5 ,  p . 2 2 6 ) .
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J e h o v a h 's  W i tn e s s e s  ( th o u g h  i t  m u s t  be co n ced ed  t h a t  n o n e  o f  t h e  members o f  
t h e s e  two c h u r c h e s  w e re  e n c o u n te r e d  o t h e r  th a n  f o r m a l l y ) .  The im m ig ra n t  s e c t o r  
i n  S a l tp o n d  i n c l u d e s  v i r t u a l l y  a l l  t h e  m ost h i g h l y  e d u c a t e d  p e o p le  r e s i d e n t  i n  
t h e  tow n , and t h e s e  -  u n i v e r s i t y  g r a d u a t e s ,  and n e a r  e q u i v a l e n t  -  a r e  t h e  v e r y  
i n d i v i d u a l s  who m ig h t  b e  e x p e c t e d  t o  deny  t h e  n a t u r e - g o d s  i n  r e a l  s i n c e r i t y .  
S e v e r a l  s u c h  p e o p l e  gave  w a rn in g s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  b e l i e f s  s u r r o u n d i n g  
t h e s e  d e i t i e s  w e re  " n o n s e n s e " .
N e v e r t h e l e s s ,  a t  l e a s t  one who h a d  so  w a rn e d ,  Mr. A p p ia h ,  a  g r a d u a t e ,  
who, f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  h i s  r e s i d e n c e  i n  tow n, was t a k i n g  a  l e a d i n g  p a r t  
w i t h i n  one o f  t h e  F u n d a m e n t a l i s t  c h u r c h e s ,  h i m s e l f  made an  acknow ledgem en t t o  
t h e  n a t u r e - d e i t i e s  a t  a  t im e  o f  p e r s o n a l  d i f f i c u l t y  ( s e e  Case 3 9 9 C h a p .9 ,  p . 3 0 5 ) .
I t  can  o n ly  b e  c o n c lu d e d  t h a t  b e l i e f  i n  " t r a d i t i o n a l "  gods o f  t h i s  ty p e  
i s  v e r y  f a r  from  d e a d .  The r e a l  d o u b t ,  t o d a y ,  f o c u s e s  upon th e  q u e s t i o n  o f  
w h e th e r  i t  i s  a t  a l l  w o r th w h i l e  m aking  s u p p l i c a t i o n  t o  t h e s e  b e i n g s .  C e r t a i n  
o f  t h e  to w n s p e o p le  d i s t r u s t  w h a t  t h e y  b e l i e v e  t o  b e  t h e  d e i t i e s 1 i n t e n t i o n s ;  
a c c o r d i n g l y ,  t h e y  q u e s t i o n  t h e  " o f f i c i a l "  v e r s i o n  o f  " t r a d i t i o n a l "  i d e o l o g y ,  
w h ich  l a y s  down t h a t  t h e  gods w ork t o  p r o t e c t  t h e  h o n e s t  tow nsm an, p u n i s h i n g  
o n ly  t h e  w r o n g - d o e r .  T h u s ,  Mr. Opoku ( c . f .  p . 174; p . 2 1 2 ;  p . 222) r e m a r l t e d : -
" I t  i s  n o t  t r u e  t h a t  t h e  gods w i l l  lo o k  a f t e r  
y o u .  Two y e a r s  a g o ,  my r e l a t i v e s  w e re  j u s t  d y in g  
one a f t e r  t h e  o t h e r .  How can  anyone s a y  t h e  gods 
a r e  l o o k i n g  a f t e r  u s ? "
But t h i s  d e b a t e  o v e r  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  g o d s ,  j u s t  o r  c a p r i c i o u s ,  may w e l l
b e  o f  v e r y  lo n g  s t a n d i n g .  The n ew er  u n c e r t a i n t y  f o c u s e s  upon t h e  q u e s t i o n
as t o  w h ich  i s  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  r o u t e  by  w h ich  t o  p e t i t i o n  f o r  t h e  e x e r c i s e
o f  s p i r i t u a l  p o w er:  w h e th e r ,  t h a t  i s ,  e f f o r t  s h o u ld  b e  d i f f u s e d  t h ro u g h  t h e
m u l t i t u d i n o u s  n a t u r e - d e i t i e s ,  o r  b e  c o n c e r t e d  upon t h e  one Supreme God.
More w i l l  be  s a i d  on t h i s  q u e s t i o n  i n  C h a p te r  10 ( p p . 3 1 1 - 3 1 6 ,3 2 7 - 3 2 8 ) .
The p r e s e n t  c h a p t e r  w i l l  end by  l o o k i n g  a t  n a t u r e - g o d  c u l t s , i n  t h e i r  
i n d i v i d u a l  fo rm . T h ese  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s e s .
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4 .  P o s s e s s i o n - p r l e s t e s s e s . D i f f e r e n c e s  may h a v e  a r i s e n  among to w n s p e o p le  
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  m ost  b e n e f i c i a l  d i r e c t i o n  f o r  r i t u a l  s u p p l i c a t i o n ,  b u t ,  
u n t i l  t h e  p r e s e n t ,  a t  l e a s t ,  i n d i v i d u a l s  h a v e  b e e n  com ing fo r w a rd  t o  a c t  as  
p r i e s t l y  i n t e r m e d i a r i e s  w i t h  t h e  ’' t r a d i t i o n a l "  n a t u r e - g o d s .
T hese  p e o p l e  h a v e  a c h ie v e d  t h e i r  p o s i t i o n s  by  e x h i b i t i n g  a  c a p a c i t y  f o r  
m e n ta l  d i s s o c i a t i o n ,  and by  h a v i n g  t h e i r  c o n d i t i o n  d i a g n o s e d  as  p o s s e s s i o n  by 
some o r  o t h e r  d e i t y .  T h is  i s  t h o u g h t  t o  g iv e  them  t h e  a b i l i t y  t o  com m unicate  
w i t h  t h e  god c o n c e r n e d .  I n  S a l t p o n d ,  a l l  su ch  f u n c t i o n a r i e s  a r e  f e m a le  , an d ,  
t h e r e f o r e ,  t h e  t e rm  by  w h ic h  th e y  a r e  known i n  F a n te  ( ak a m fo ; s i n g :  j l c jm fo ) 
w i l l  b e  t r a n s l a t e d  h e r e  as " p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s " .
At t h e  t im e  o f  t h e  r e s e a r c h ,  p r i e s t e s s e s  i n  t h e  town num bered  a t  l e a s t  t e n .  
As m e n t io n e d  p r e v i o u s l y  ( p . 2 1 5 ) ,  e a c h  was a t t a c h e d  t o  t h e  a s a f o  company o f  
t h e  community t o  w h ic h  h e r  own m a t r i l i n e a g e  b e l o n g e d .  T h e re  w e re  f o u r  
p r i e s t e s s e s  i n  Low Town ( i n c l u d i n g  one n o r m a l ly  r e s i d e n t  w i t h  h e r  h u sb a n d  
i n  n e i g h b o u r i n g  K r j m a n t s e ) , t h r e e  i n  t h e  s e c t i o n  o f  U pper  Town managed by
N o .1 a s a f o  company, and t h r e e  ( o r  p o s s i b l y  m ore) i n  t h e  a r e a  o f  N o .3 company.
I t  was i m p o s s i b l e  t o  ju d g e  w h e t h e r ,  o v e r  th e  g e n e r a t i o n s ,  num bers  h a d  d e c l i n e d .
Most o f  t h e  S a l t p o n d  p r i e s t e s s e s  w ere  i n t e r v i e w e d  d u r i n g  t h e  r e s e a r c h ,
and  a l l  d e s c r i b e d  t h e  e v e n t s  l e a d i n g  to  t h e i r  a c c e s s i o n  t o  o f f i c e  i n  b r o a d l y
s i m i l a r  t e r m s .  The f o l l o w i n g  h i s t o r i e s  a r e  t y p i c a l : -
C ase 2 4 .  Dk^mfo E fu a  A t a . As w e l l  a s  p r a c t i s i n g  as  a  
p r i e s t e s s  i n  Lower S a l t p o n d ,  w here  h e r  m a t r i l i n e a g e
i s  l o c a t e d ,  Dkamfo E f u a  A ta  c u l t i v a t e s  a  fa rm  p l o t  i n
h e r  own a c c o u n t .  I n  c o m p a r iso n  w i t h  o t h e r  women i n  h e r  
com m unity , sh e  i s  p r o s p e r o u s ,  and h a s  i n  r e c e n t  y e a r s  
b u i l t  h e r s e l f  a h o u s e  o f  h e r  own, i n  w h ich  sh e  l i v e s  
w i t h  c e r t a i n  o f  h e r  d a u g h t e r s  and g r a n d c h i l d r e n .  She 
h a s  h a d  no  s c h o o l i n g ,  and  i s  now i n  h e r  f i f t i e s .
She became a p r i e s t e s s ,  s h e  s a y s ,  a b o u t  15 y e a r s  
p r e v i o u s l y ,  as  sh e  know s, s i n c e  h e r  now t e e n a g e  son  
was t h e n  l i t t l e  more t h a n  a b a b y .
I n  h e r  more g u a rd e d  m om ents,  sh e  e x p l a i n s  t h a t  sh e
T h is  i s  p e r h a p s  a v e r y  l o c a l  p a t t e r n .  N ot more t h a n  a m i l e  away from  S a l t p o n d ,  
i n  t h e  v i l l a g e  o f  IC r^m antse ,  t h e  s e n i o r  o f  t h e  " t r a d i t i o n a l "  p r i e s t s  i s  m a le .  
C h r i s t e n s e n ,  t o o  (1 9 5 4 b :3 9 0 ;  1 9 5 9 :2 5 7 ,2 6 7 ) ,  n o t e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  b o t h  m ale  
and f e m a le  p r i e s t s ,  r e p o r t i n g  t h a t  t h e  l a t t e r  w e r e ,  i n  g e n e r a l ,  r e g a r d e d  as 
l e s s  p o w e r f u l .  Among many o t h e r  Akan g r o u p s ,  m ale  p r i e s t s  w ould  seem t o  be  
as com m on-place as  fe m a le  p r i e s t e s s e s  ( c . f .  R a t t r a y  1 9 2 3 :1 4 7 ;  1 9 2 7 :3 9 -4 0 ;  
F i e l d  1 9 6 0 :6 1 -6 5 ;  B ro k e n s h a  1 9 6 6 :1 5 4 ) .
f i r s t  s e t  up h e r  s h r i n e  a f t e r  s h e  h a d  b e e n  away f o r  
4 y e a r s ,  l e a r n i n g  how t o  p r e p a r e  m e d i c i n e s , and  p e r fo r m  
h e r  p o s s e s s i o n - d a n c e , f rom  t h e  m b o w a ts ia ,  t h e  " l i t t l e  
p e o p l e "  o f  t h e  f o r e s t .  She h e r s e l f ,  sh e  makes o u t ,  
d o es  n o t  know w here  s h e  w e n t ,  o r  w ha t h a p p e n e d  t o  h e r ,  
o v e r  t h a t  p e r i o d .  B u t ,  s h e  s a y s ,  i t  was t h e  " l i t t l e  
p e o p l e "  w ho, d u r i n g  t h a t  t i m e ,  gave t o  h e r  h e r  gods 
( abosom) , i n  t h e  fo rm  o f  t h e  f i g u r i n e s  t h a t  now s t a n d  
on h e r  s h r i n e .  T h ese  sh e  c a n  name i n d i v i d u a l l y ,  th o u g h  
sh e  o n l y  s p e a k s  t h e i r  names w i t h  c a u t i o n ,  s i n c e  when 
s h e  d o e s ,  sh e  s a y s ,  t h e  gods i n v a r i a b l y  come t o  h e r ,  
and t a k e  p o s s e s s i o n  o f  h e r  u n l e s s  sh e  o b s e r v e s  
c e r t a i n  r i t u a l  p r e c a u t i o n s .  The " l i t t l e  p e o p l e " ,  sh e  
r e p o r t s ,  a l s o  gave h e r  a n o t h e r  r i t u a l  o b j e c t ,  a t i n y  
b u t  e x c e p t i o n a l l y  h e a v y  s t o o l ,  made i n  t h e  " t r a d i t i o n a l "
Akan s t y l e ;  t h e r e f o r e ,  sh e  s a y s ,  sh e  h a s  a p l a c e  w here  
t h e  gods can  come and  s i t ,  and t h u s  a r e  t h e y  e n a b le d  
t o  come t o  h e r .
The above  i s  one v e r s i o n  o f  Dfebmfo E f u a  A t a ' s  l i f e  
h i s t o r y .  On a n o t h e r  o c c a s i o n ,  h o w e v e r ,  a se c o n d  
p r i e s t e s s ,  who came from  t h e  K u ra n ch ik ro m  a r e a  o f  
U pper S a l t p o n d ,  e x p l a i n e d ,  i n  t h e  f o r m e r ' s  p r e s e n c e ,  
t h a t  E fu a  A ta  h a d  come t o  h e r s e l f ,  i n  o r d e r  t o  l e a r n  
w h a t  t o  do and  how t o  d a n c e .  T h is  h e r  s o - c a l l e d  
" d a u g h t e r "  d i d  n o t  a t t e m p t  t o  d en y .
Dlcjmfo E fu a  A ta ,  a b o v e ,  i s  one o f  t h e  more p ro m in e n t  o f  t h e  Low Town
p r i e s t e s s e s ,  a n d ,  as  w i l l  be  shown l a t e r  ( c . f .  C ase 4 2 ,  C h a p .1 0 ,  p . 3 1 3 ) ,
i s  n o t  i n f r e q u e n t l y  c o n s u l t e d  by U pper Town p e o p l e .  O lom fo Anan, whose c a s e
i s  d e a l t  w i t h  n e x t ,  i s  a  p r i e s t e s s  from  Upper Town i t s e l f
C ase  2 5 .  VDknmf o A nan . "OTomfo Anan i s  t h e  s e n i o r  p r i e s t e s s  
o f  N o .1 a s a f o  company.
Q u i t e  i l l i t e r a t e ,  and now more t h a n  70 y e a r s  o l d ,  sh e  
i s  f r a i l  w i t h  a g e .  She b e lo n g s  t o  an  U pper S a l t p o n d  m a t r i ­
l i n e a g e ,  and l i v e s  i n  a  l in e a g e -o w n e d  h o u s e  w i t h  some o f  
h e r  d a u g h t e r s ,  and  v a r i o u s  o t h e r  fe m a le  m a t r i l i n e a l  k i n .
H er f i n a n c i a l  p o s i t i o n ,  s e e m in g ly ,  i s  i n s e c u r e .
‘^ >komfo Anan h a s  h e l d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  Naha Elcu, 
t h e  t u t e l a r y  d e i t y  o f  U pper Town, and c e r t a i n  o t h e r  
p r o m in e n t  U pper Town g o d s ,  f o r  more y e a r s  t h a n  sh e  c a r e s  
t o  s p e c i f y .  Though h e r  p r i n c i p a l  d e i t i e s  h a v e  homes i n  
t h e  l o c a l  e n v i r o n m e n t ,  sh e  a l s o  k e e p s  f i g u r i n e s  f o r  them  
a t  h e r  p e r s o n a l  s h r i n e .
B e fo r e  s h e ,  h e r s e l f ,  t o o k  o v e r  t h e  c a r e  o f  t h e s e  g o d s ,  
t h e y  w e r e ,  sh e  e x p l a i n s ,  i n  t h e  c h a rg e  o f  a p r e v i o u s  
p r i e s t e s s .  E v e n t u a l l y ,  t h e  p r e d e c e s s o r  d i e d ,  and a t  t h i s ,  
s a y s  Dkomfo A nan, t h e  gods " c a l l e d  upon h e r s e l f "  t o  t a k e  
o v e r .
One way i n  w h ich  a c a l l  o f  t h i s  k i n d  may make i t s e l f  f e l t  i s  e x p l a i n e d  
i n  t h e  t h i r d ,  and  l a s t ,  c a s e  t o  b e  q u o te d  h e r e .O k > m f o  A k o t u a ' s  b a c k g r o u n d ,  
i n c i d e n t a l l y ,  d i f f e r s  from  t h a t  o f  t h e  o t h e r  p r i e s t e s s e s  i n t e r v i e w e d ,  a l l
o f  whom h a d  b e e n  w h o l ly  a n i m i s t  i n  b e l i e f  even  b e f o r e  t h e i r  a c c e s s i o n : -
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Case 2 6 .  Qk^mfd A k o tu a ; Dkomfo A k o tu a ,  i l l i t e r a t e  and 
i n  h e r  f i f t i e s ,  com bines  h e r  o c c u p a t i o n  a s  a p r i e s t e s s  
i n  Low Town w i t h  t h a t  o f  "m iddle-w om an" i n  t h e  f i s h  
t r a d e  ( c . f .  C h a p .2 ,  p . 4 9 ) .  She a l s o  c u l t i v a t e s  a  " t i g e r -  
n u t "  p l o t ,  and i s  b e l i e v e d  t o  b e  r e l a t i v e l y  p r o s p e r o u s .
B e f o r e  becom ing  a p r i e s t e s s ,  sh e  c l a im s  t o  h a v e  
b e lo n g e d  t o  t h e  M e t h o d i s t  C h u rch .  D u r in g  t h a t  t i m e ,  h e r  
m o t h e r ' s  s i s t e r ,  who owned t h e  h o u s e  i n  w h ich  sh e  th e n  
l i v e d  (a n d  i n d e e d  s t i l l  d o e s ) ,  s e t  up a s h r i n e  w i t h  
n a t u r e - g o d  f i g u r i n e s .
The a u n t ,  so  Okomfo A k o tu a  r e p o r t s ,  h a d  b e e n  t a k e n  
away from  h e r  fa rm  by  th e  g o d s ,  and l e d  i n t o  t h e  b u s h .
T h e re  sh e  h a d  re m a in e d  f o r  s e v e r a l  d a y s ,  w i t h o u t  fo o d ,  
w h i l e  t h e  g o d s ,  r e p u t e d l y ,  t a u g h t  h e r  w h a t  t o  d o .  The 
a u n t  i s  t h e n  s u p p o s e d  t o  h a v e  t r a v e l l e d  f u r t h e r  a f i e l d ,  
r e a c h i n g  as  f a r  a s  O b u a s i ,  i n  t h e  A s h a n t i  R e g io n ,  b e f o r e  
r e t u r n i n g  home t o  p r a c t i s e  as  a p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s .
I n  1 9 6 0 ,  a p p a r e n t l y ,  t h i s  fo rm e r  p r i e s t e s s  d i e d ,  a n d ,  
n o t  lo n g  a f t e r w a r d s ,  Dksm fo A ko tua  b e g a n ,  sh e  s a y s ,  t o  
s h a k e  v i o l e n t l y .  U nab le  t o  e a t  o r  d r i n k ,  s h e  r e a l i s e d
t h a t  t h e  gods o f  h e r  p r e d e c e s s o r  w e re  com ing t o  h e r s e l f .
So, s h e  e x p l a i n s ,  sh e  s to p p e d  a t t e n d i n g  h e r  c h u r c h ,  and 
w en t  t o  l e a r n  t h e  a r t s  o f  h e r  t r a d e  from  an e s t a b l i s h e d  
p o s s e s s i o n - p r i e s t  ( a  m an),  i n  a l o c a t i o n  sh e  w o u ld  n o t  
s p e c i f y .  She s t a y e d  w i t h  h im  f o r  3% y e a r s ,  and t h e n ,  on 
c o m p le t i o n  o f  h e r  t r a i n i n g ,  sh e  r e t u r n e d  t o  t a k e  c h a rg e  
o f  h e r  p r e d e c e s s o r ' s  s h r i n e .
The above  ex am p le s  m e n t io n  a l l  o f  t h e  m ost  c h a r a c t e r i s t i c  e x p e r i e n c e s  
r e p u t e d l y  u n d e rg o n e  by women a c c e d in g  t o  t h e  p r i e s t h o o d .  T hese  b e g i n  w i t h  
t h e  " c a l l "  o f  t h e  n a t u r e - d e i t i e s ' (abo£om) -  shown by  some fo rm  o f  m e n ta l  
o r  p h y s i c a l  d i s t u r b a n c e  -  t o  a s o j o u r n  i n  t h e  f o r e s t ,  o r  some o t h e r  d i s t a n t  
p l a c e .  T h e r e ,  t h e  n e o p h y te  i s  s u p p o s e d ly  i n s t r u c t e d  i n  t h e  t e c h n i q u e s  o f
m e d i c i n e ,  and o f  d a n c e ,  by  e i t h e r  t h e  gods ( abosom) , o r  t h e  " l i t t l e  p e o p le "
(m b o w a ts ia ) . Some p r a c t i t i o n e r s  ad m it  t o  h a v in g  t r a i n e d  w i t h  e s t a b l i s h e d  
p r i e s t s  o r  p r i e s t e s s e s ,  o f t e n  i n  d i s t a n t  to w n s .  I n  a  few c a s e s ,  d e i t i e s  a r e  
ack n o w led g ed  t o  h a v e  b e e n  d e r i v e d  from  a  d e c e a s e d  p r e d e c e s s o r ,  a m a t r i k i n s -  
woman o r  e v e n  some o t h e r  q u i t e  u n r e l a t e d  woman r e s i d e n t  n e a r b y .
. 5 .  The S h r i n e  R i t u a l  o f  P o s s e s s  i o n - p r i e s t e s s e s  ( a )  P r i v a t e . A l l  p o s s e s s i o n  
p r i e s t e s s e s ,  h a v i n g  a c q u i r e d  d e i t i e s  o f  t h e i r  own, t a k e  p a i n s  t o  m a i n t a i n  
t h e i r  g o d s '  p r e s e n c e  a t  t h e i r  s h r i n e s ,  and  c o n t a c t  w i t h  t h e m s e l v e s .  T h is  
i s  f e l t  t o  be  e s s e n t i a l .  T h u s ,  t h e  v e r y  e l d e r l y  Dlom fo Anan i n  U pper Town 
c e a s e d  t o  r e c e i v e  c l i e n t s  a l t o g e t h e r  w hen, f o l l o w i n g  an  i l l n e s s ,  sh e  f e a r e d  
t h a t  h e r  gods h ad  l e f t  h e r  ( i n  due c o u r s e ,  a p p a r e n t l y ,  t h e y  r e t u r n e d ) .
But i n  s p i t e  o f  t h i s  c o n c e rn  o f  t h e i r s ,  p r i e s t e s s e s  s>ay t h a t  t h e y  do 
n o t ,  i n  t h e  n o rm a l  c o u r s e  o f  e v e n t s ,  make o f f e r i n g s  t o  t h e i r  gods on t h e i r  
own a c c o u n t .  U s u a l l y ,  t h e y  do t h i s  o n ly  on b e h a l f  o f  c l i e n t s ,  when t h e  
r e m a in in g  p o r t i o n  o f  t h e  d r i n k  b r o u g h t  f o r  u s e  a s  a l i b a t i o n  i s  l e f t  on th e  
s h r i n e  t o  s u s t a i n  t h e  g o d s .  P r i e s t e s s e s  e x p r e s s  t h e i r  own s o l i c i t u d e  f o r  
t h e i r  d e i t i e s  p r i n c i p a l l y  a t  t h e  f e s t i v a l ,  p a r t  p u b l i c  and  p a r t  p r i v a t e ,  
w h ich  e a c h  i s  s u p p o s e d  t o  o b s e r v e  a n n u a l l y .  (T h e re  i s ,  h o w e v e r ,  some e v id e n c e  
o f  a  d e c l i n e  i n  t h i s  r e s p e c t ,  as  w i l l  be shown b e lo w ,  p p . 2 3 0 - 2 3 1 . )
U n f o r t u n a t e l y ,  X was u n a b le  t o  w i t n e s s  any i n s t a n c e  o f  t h e  p r i v a t e  
s h r i n e  r i t u a l  i n  i t s  e n t i r e t y .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  d i d  n o t  a p p e a r  t h a t  t h e  r i t e s  
w e re  r e g a r d e d  as  s t r i c t l y  s e c r e t .  I  v i s i t e d  one p r i e s t e s s ,  by  c h a n c e ,  when 
h e r  p e r s o n a l  f e s t i v a l  was i n  i t s  c o n c lu d in g  s t a g e s ,  and a n o t h e r  when h e r s  
was j u s t  o v e r ;  i n  b o t h  c a s e s ,  e n t r y  was e n c o u ra g e d .  O th e r  p r i e s t e s s e s  
d e s c r i b e d  t h e i r  own p r i v a t e  r i t e s  -  w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  l u c i d i t y  -  i n  
te rm s  b r o a d l y  c o n s i s t e n t  w i t h  su ch  o b s e r v a t i o n s  as  I  was a b l e  t o  make.
On t h e s e  e v i d e n c e s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  p r i v a t e  a n n u a l  r i t u a l  t a k e s  t h e  
f o l l o w i n g  fo rm . The a c t u a l  d a t e  i s  d e c id e d  by t h e  p r i e s t e s s  h e r s e l f ,  and can  
b e  a t  any  t im e  o f  t h e  y e a r .  U s u a l l y  t h e  same day  i s  c h o s e n  y e a r  a f t e r  y e a r ,  
b u t  t h i s  can  r e a d i l y  b e  c h a n g e d .  Some t im e  b e f o r e h a n d ,  t h e  p r i e s t e s s  a s k s  
t h e  C h ie f  o f  h e r  own community f o r  fo o d  t o  g iv e  t o  h e r  d e i t i e s ;  one c la im e d  
t o  h a v e  r e c e i v e d  08 t h a t  y e a r  ( £ 2 -6 7  i n  1973) w i t h  w h ich  t o  buy e g g s .  Some 
p r o f e s s  t o  k i l l  a  h e n  o r  a  sh e e p  f o r  t h e i r  g o d s ,  b u t  t h e  e s s e n t i a l  f o o d -  
o f f e r i n g  i s  t h e  s o - c a l l e d  p t j , m ixed  from  e g g s ,  yam, and o i l .
On t h e  a p p o i n t e d  d a y ,  t h e  p r i e s t e s s  opens h e r  s h r i n e  t o  d i s p l a y .  The 
s h r i n e ,  i n  m o s t  c a s e s ,  s t a n d s  i n  a c o r n e r  o f  h e r  own room , and sh e  m e re ly  
draw s a s i d e  t h e  c u r t a i n  o f  w h i t e  c a l i c o ,  w i t h  w h ich  i t  i s  n o r m a l l y  c o n c e a l e d .  
The f i g u r i n e s  a r e  b a t h e d  w i t h  " m e d ic in e s '* ,  a n d ,  i n  some c a s e s ,  c l o t h e d  w i t h  
new ly-m ade w h i t e  c o t t o n  g a r m e n ts .  Then t h e  s»t.-> i s  p r e p a r e d ,  and g iv e n  t o  
t h e  d e i t i e s  ( t h i s  i s  d o n e ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  human f i g u r e s ,  by s m e a r in g  i t  
o v e r  t h e i r  m o u th s ) .  A c c o rd in g  t o  cu s to m ,  g i f t s  a r e  b r o u g h t  by w e l l - w i s h e r s ,
and by b e n e f i c i a r i e s  o f  t h e  gods c o n c e r n e d ;  t h e s e  t a k e  t h e  form  e i t h e r  o f  
money, o r  a l c o h o l i c  d r i n k ,  o r  s o m e t im e s ,  i n  s e a s o n ,  t h e  f r u i t s  o f  t h e  h a r v e s t  
The a l c o h o l  i s  u s e d  f o r  a f u r t h e r  e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e  p r o c e e d i n g s ,  t h e  
o f f e r i n g  o f  l i b a t i o n  t o  t h e  d e i t i e s ,  b u t ,  u s u a l l y ,  o n ly  a  p o r t i o n  i s  ex pended  
The r e m a in d e r  i s  l e f t  a t  t h e  s h r i n e  f o r  t h e  g o d s ,  and f o r  u s e  on a n o t h e r  
o c c a s i o n .  At t h e  t im e  o f  t h e  v a r i o u s  o f f e r i n g s ,  p r a y e r s  a r e  s a i d  by  t h e  
p r i e s t e s s  on b e h a l f  o f  t h e  g i v e r .  The e v e n t  a l s o  g i v e s  h e r  o c c a s i o n  t o  p r a y  
f o r  t h e  w e l f a r e  o f  h e r  own h o u s e h o l d .  Any c h i l d r e n  l i v i n g  i n  t h e  h o u s e  a r e  
b a th e d  w i t h  " m e d i c i n e s " ,  and t h e n  sm eared  w i t h  w h i t e  c l a y .  To c o n c lu d e  t h e  
r i t u a l ,  t h e  p r i e s t e s s  h e r s e l f  e a t s  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  fo o d  w h ich  was 
o f f e r e d  t o  h e r  d e i t i e s .
No s u g g e s t i o n  was e v e r  r e c e i v e d ,  i n c i d e n t a l l y ,  t h a t  p r i e s t e s s e s  become 
p o s s e s s e d  d u r i n g  t h e  p r i v a t e  p a r t  o f  t h e i r  f e s t i v a l s .  T h i s  i s  f a r  from  t h e  
c a s e  d u r i n g  t h e  p u b l i c  f e s t i v a l .
5 .  The S h r in e  R i t u a l  o f  P d s s e s s i o r i - p r i e s t e s s e s  (b )  P u b l i c . At h e r  p u b l i c  
f e s t i v a l ,  t h e  p r i e s t e s s ' s  p e r fo r m a n c e  o f  h e r  p o s s e s s i o n - d a n c e  ( akam) i s  t h e  
v e r y  fo c u s  o f  i n t e r e s t .
One su ch  e v e n t ,  w h ich  t h i s  t im e  was w i t n e s s e d  by t h e  w r i t e r  d i r e c t l y ,
i s  d e s c r i b e d  b e lo w :  -
The a n n u a l  f e s t i v a l  o f  ^ k a m f o 'E f u a 'A t a . Dkamfo E fu a  A ta  
( c . f .  Case 2 4 ,  p . 225) h e l d  t h e  p u b l i c  f e s t i v a l  f o r  h e r  
d e i t i e s  on t h e  l a s t  day o f  t h e  y e a r  ( 1 9 7 2 ) ,  h a v i n g  
o b s e r v e d  t h e  p r i v a t e  r i t u a l  two days  p r e v i o u s l y .  (T h is  
was c o n f i r m e d  by  a  c h a n ce  v i s i t  o f  m in e ,  when t h e  s h r i n e  
was s e e n  on d i s p l a y  w i t h  fo o d  o f f e r i n g s  i n  p l a c e ,  t h e  
p r o c e e d i n g s  b e i n g  o n ly  r e c e n t l y  c o m p le te d .  I  was u n a b le  
t o  d i s c o v e r  w h e th e r  t h e r e  h a d  b e e n  any o t h e r  p r i v a t e  
p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  p u b l i c  f e s t i v a l . )
The p u b l i c  f e s t i v a l  to o k  p l a c e  i n  an open  s p a c e  o u t s i d e  
t h e  p r i e s t e s s ' s  h o u s e  i n  Low Town, w h e re  s t o o l s  w e re  s e t  
o u t  f o r  h e r s e l f ,  t h e  s e n i o r  members o f  h e r  h o u s e h o l d ,  and 
any i m p o r t a n t  v i s i t o r s .
The p r i e s t e s s ,  h e r  f a c e  d e c o r a t e d  w i t h  w h i t e  c l a y ,  
a r r i v e d  e a r l y ,  and s a t  q u i e t l y ,  a s  i f  c o n c e n t r a t i n g  i n t e n t l y ,  
w h i l e  t h e  s p e c t a t o r s  c o l l e c t e d  t o g e t h e r .  M e a n w h i le ,  some 
s m a l l  b o y s  w e re  p l a y i n g  upon t h e  drums and  g o n g s ,  an d ,  
a f t e r  a w h i l e ,  one o f  t h e  women o f  t h e  p r i e s t e s s ' s  h o u s e ,  
a  m a t r ik in s w o m a n , w en t  t o  them  to  t e a c h  them  t h e  p r o p e r  
rh y th m  f o r  t h e  p r i e s t e s s ' s  g o d s .  I n  due c o u r s e ,  h o w e v e r ,  
t h e  drumming was t a k e n  o v e r  ( w i th  some a rg u m e n t  o v e r  t h e  
c o r r e c t  rh y th m )  by  men from  t h e  Low Town (N o .2) a s a f o
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company, and t h e  f e s t i v a l  b eg a n  i n  e a r n e s t .
Now s p e c t a t o r s  b eg a n  t o  g a t h e r  more t h i c k l y ,  u n t i l  
e v e n t u a l l y  t h e r e  w e re  50 o r  more a d u l t s  p r e s e n t ,  t h e  
m a j o r i t y  women, as  w e l l  as  c o u n t l e s s  c h i l d r e n .  T h e re  was 
i n t e r m i t t e n t  s i n g i n g .  To open  t h e  p r o c e e d i n g s ,  two o f  t h e  
women o f  t h e  p r i e s t e s s ' s  h o u s e h o ld  e n t e r e d  i n t o  a  d a n c e ,  
t h e  p a t t e r n  o f  w h ic h ,  l i k e  t h e  d ru m -rh y th m ,  was s t r i c t l y  
d e f i n e d  ( b o t h  w e re  s a i d  by  i n f o r m a n t s  t o  " b e lo n g "  to  t h e s e  
p a r t i c u l a r  g o d s ) .  The f i r s t  d a n c e r s  w ere  q u i c k l y  j o i n e d  
by  t h e  p r i e s t e s s  h e r s e l f ,  b u t ,  b e f o r e  l o n g ,  t h e  gods 
" d e s c e n d e d "  upon h e r ,  and sh e  r e t i r e d  i n d o o r s  t o  change  
i n t o  h e r  r i t u a l  co s tu m e .
She em erged  d r e s s e d  i n  a r a f f i a  s k i r t  and  b e d e c k e d  
w i t h  ch a rm s .  She was b a r e - b r e a s t e d ,  and  r e v e a l e d  p a t t e r n s  
o f  w h i t e  c l a y  p a i n t e d  upon h e r  a rm s ,  s h o u l d e r s ,  and l e g s .
C a r r y in g  a  s m a l l  b r u s h ,  sh e  p ac ed  c o n t i n u o u s l y  t o  and f r o ,  
f o r ,  i t  was e x p l a i n e d ,  w h i l e  t h e  gods a r e  upon h e r ,  sh e  
c a n n o t  re m a in  s t i l l .
Now sh e  b e g a n  t o  d a n c e ,  som etim es a c c o r d i n g  t o  t h e  s e t  
p a t t e r n ,  som etim es  i n  v a r i a t i o n s  upon i t ,  and som etim es  
w i t h  s t e p s  e n t i r e l y  d i f f e r e n t .  S p e c t a t o r s  w o u ld ,  f rom  t im e  
t o  t i m e ,  j o i n  h e r  i n  t h e  a r e n a ,  i n  o r d e r  t o  " d a s h "  h e r  
sums o f  money r a n g i n g  from  a b o u t  20 p esew as  t o  one c e d i  
(7  t o  33 new p e n c e ;  1 9 7 3 ) .  S u c c e e d in g  d a n c e s  b u i l t  up w i th  
i n c r e a s i n g  l i v e l i n e s s ,  b u t ,  b e t w e e n - t i m e s , t h e  p r i e s t e s s  
re su m ed  h e r  ca lm , th o u g h  a p p a r e n t l y  c o m p u l s iv e ,  p a c i n g .
She w a s ,  as  t h e r e  was no  r e a s o n  t o  d o u b t ,  i n  a s t a t e  o f  
d i s s o c i a t i o n ,  b u t  h e r  c o n d i t i o n  a p p e a r e d  a l l  t h e  w h i l e  t o  
b e  w i t h i n  h e r  c o n t r o l ;  sh e  c o u ld  s t i l l  ack n o w led g e  h e r  
a c q u a i n t a n c e s ,  and  c o u ld  a t  any  t im e  e n t e r  i n t o  a  l u c i d  
c o n v e r s a t i o n .
A f t e r  p e r h a p s  an h o u r  o f  t h i s ,  t h e  p r i e s t e s s ,  s t i l l  
i n  h e r  s t a t e  o f  p o s s e s s i o n ,  b eg a n  t o  h a n d  o u t  b r u s h e s  t o  
women i n  t h e  a u d i e n c e ,  t h i s  c o n s t i t u t i n g  an  i n v i t a t i o n  t o  
d an ce  f o r  t h e  g o d s . Only women may d an ce  f o r  t h e s e  p a r t i c u l a r  
g o d s ,  and an  i n v i t a t i o n  m u st  be  a c c e p t e d ,  o r  r e p u d i a t e d  i n  
c a s h .  T h i s  p r e s e n t s  some women w i t h  a d i lem m a, f o r  t h e  40 
o r  so  p esew as  r e q u i r e d  i s  n o t  u s u a l l y  s p a r e d  e a s i l y ;  
h o w e v e r ,  m o s t  o f  t h e  women p r e s e n t  who b e lo n g e d  t o  one o r  
o t h e r  o f  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h e s  ch o se  t o  make t h e  c a s h  
p ay m en t ,  r a t h e r  t h a n  p u b l i c l y  t o  i d e n t i f y  t h e m s e lv e s  w i t h  t h e  
c u l t .  (T h i s  was so  o f  M rs .  Nsame, a  young woman who a d m i t t e d  
t o  h a v i n g  c o n s u l t e d  t h e  p r i e s t e s s  i n  p r i v a t e ;  s e e  Case 42 
b e lo w ,  p . 3 1 3 ,  a n d ,  f o r  h e r  c h u r c h  a f f i l i a t i o n ,  C ase  18 ab o v e ,  
p . 1 9 2 ) .  T h e re  was now a g e n e r a l  a tm o s p h e re  o f  e n jo y m e n t ,  t h e  
p r i e s t e s s ' s  kinswomen p r o v o k in g  a  s e r i e s  o f  s e e m in g ly  
vehem en t a r g u m e n ts ,  w h ich  w ould  s u d d e n ly  e r u p t  i n t o  l a u g h t e r .
E v e n t s  c o n t i n u e d  i n  much t h e  same m anner f o r  s e v e r a l  
h o u r s ,  t h e  d ru m -rh y th m s c o n t i n u i n g  u n ch a n g ed  t h r o u g h o u t .
S p e c t a t o r s  b e g a n  g r a d u a l l y ,  now, t o  d e p a r t ,  as  a l s o ,  i n  due 
c o u r s e ,  d i d  t h e  w r i t e r ,  and  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  p r o c e e d i n g s  
was n o t  w i t n e s s e d .
P u b l i c  f e s t i v a l s  o f  t h e  above d e s c r i p t i o n  seem , n o w a d ay s ,  t o  b e  r a r e .  
I n f o r m a n t s  i n  S a l t p o n d ,  and p a r t i c u l a r l y  t h o s e  from  U pper  Town, o f t e n  
re m a rk ed  how, " f o r m e r l y " ,  t h e  p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s e s  w o u ld  come o u t  t o  d a n c e .  
U s u a l l y  t h e y  a d d e d ,  t h o u g h ,  t h a t  t h i s  no  l o n g e r  h a p p e n s .  The p r i e s t e s s e s
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th e m s e lv e s  m o s t ly  c l a im e d  t o  h o l d  t h e i r  p u b l i c  f e s t i v a l s  r e g u l a r l y ,  b u t ,  
n e v e r t h e l e s s ,  a lm o s t  a l l  p u t  fo rw a rd  j u s t i f i c a t i o n s  -  e a c h  i n  i t s  way 
c o n v in c in g  -  f o r  n o t  d o in g  so  d u r i n g  t h e  a c t u a l  tw e lv e  m onths o f  t h e  f i e l d  
s t u d y .  The exam ple  g iv e n  above r e m a in e d  t h e  one and o n ly  i n s t a n c e  o f  a 
p u b l i c  f e s t i v a l  h e l d  by any p o s s e s s i o n “p r i e s t e s s  d u r i n g  t h e  f i e l d  p e r i o d ,  
and  p e r h a p s  i t  was n o t  c o i n c i d e n c e  t h a t  t h e  e v e n t  to o k  p l a c e  i n  t h e  more 
s e c lu d e d  s e t t l e m e n t  o f  Low Town. I n  t h i s  r e s p e c t ,  i t  i s  p r o b a b ly  f a i r  t o  
c o n c lu d e  t h a t  t h e  c u l t s  h a v e  s u f f e r e d  a d e c l i n e ^ .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  n o t  one o f  t h e  p r i e s t e s s e s  who w ere  i n t e r v i e w e d  
a d m i t t e d  t o  h a v i n g  n e g l e c t e d  t h e  p r i v a t e  p a r t  o f  h e r  a n n u a l  r i t u a l .  The 
U pper Town woman w hose p r i v a t e  r i t e s  w ere  w i t n e s s e d  by  me i n  t h e i r  l a s t  
m om ents,  e x p l a i n e d  on a l a t e r  o c c a s i o n : -
" I  d i d  n o t  h o l d  t h e  f e s t i v a l  t h i s  y e a r .  I  o n ly  
h o l d  i t  s o m e t im e s .
" T h is  y e a r ,  when I  to o k  food  t o  t h e  g o d s ,  I  
o n ly  b a t h e d  them . T h is  I  m ust do e v e r y  y e a r . "
6 .  P o s s e s s i o r i - p r i e s t e s s e s  as  P r i v a t e  C o n s u l t a n t s . The s e r v i c e s  p r o v i d e d  
by  p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s e s  f a l l  i n t o  two c a t e g o r i e s .  Some o f  t h e i r  a c t i v i t i e s  
a r e  p e r fo rm e d  on b e h a l f  o f  t h e  com m unity , as  w i l l  b e  shown i n  a l a t e r  c h a p t e r  
CChap.8, p p . 2 4 3 - 2 5 0 ) .  O t h e r s ,  w h ich  a r e  t h e  c o n c e rn  a t  p r e s e n t ,  a r e  p r a c t i s e d  
f o r  t h e  s a k e  o f  i n d i v i d u a l  c l i e n t s ,  who h a v e  d e l i b e r a t e l y  s o u g h t  t h e  g o d s '  
a s s i s t a n c e .  T ask s  o f  t h i s  l a s t  k i n d  p r o v i d e  t h e  m a jo r  p a r t  o f  any s u c c e s s f u l  
p r i e s t e s s ' s  w o rk .
Among o t h e r  Akan g r o u p s ,  a p p a r e n t l y ,  r e m e d i a l  s e s s i o n s  a r e  n o t  uncommonly
. 2h e l d  by p o s s e s s x o n - p r i e s t s  xn p u b lx c  . T y p i c a l l y ,  on t h e s e  o c c a s x o n s , t h e  
s h r i n e  drummers a r e  summoned, s p e c t a t o r s  g a t h e r ,  and th e  p r i e s t  a l lo w s  h i m s e l f  
t o  become " p o s s e s s e d "  by  h i s  d e i t y .  Anyone s u f f e r i n g  from  a f f l i c t i o n  may th e n  
r e l a t e  h i s  t r o u b l e s  i n  t h e  h e a r i n g  o f  t h e  a u d i e n c e .  T h e re u p o n ,  t h e  p r i e s t ,  
s u p p o s e d ly  a c t i n g  a s  t h e  m o u th p ie c e  o f  w h ic h e v e r  god i s  " p r e s e n t " ,  p r e s c r i b e s  
t h e  remedy b e f o r e  t h e  a s s e m b le d  company.
C h r i s t e n s e n  h a s  e a r l i e r  ( 1 9 5 4 b :3 9 6 ;  1 9 5 9 :2 7 2 )  drawn a t t e n t i o n  t o  t h e  
d e c l i n e  i n  p u b l i c  f e s t i v a l s  h e l d  f o r  n a t u r e - d e i t i e s  among t h e  F a n t e .
See e s p e c i a l l y  F i e l d  1 9 6 0 :8 8 ,9 8 - 1 0 4 .
The F a n te  m a t e r i a l  makes l i t t l e  m e n t io n  o f  e v e n t s  o f  t h i s  k i n d ,  t h e
1m ost  r e l e v a n t  p u b l i c a t i o n  b e i n g  somewhat u n i n f o r m a t i v e  i n  t h i s  c o n n e c t i o n .  
How ever, no r e p o r t s  w e re  r e c e i v e d  from  S a l tp o n d  i n f o r m a n t s ,  d u r i n g  t h i s  
r e s e a r c h ,  t o  s u g g e s t  t h a t  p u b l i c  c o n s u l t a t i o n s  o f  t h i s  n a t u r e  e v e r  to o k  
p l a c e  i n  t h e  tow n . C e r t a i n l y ,  n o w ad ay s ,  a l l  c o n s u l t a t i o n s  a r e  h e l d  p r i v a t e l y ,  
and i t  r e m a in s  an open q u e s t i o n  w h e th e r  t h e r e  h a s  b e e n  any change  o v e r  th e  
g e n e r a t i o n s  i n  t h i s  r e s p e c t .
C o n s u l t a t i o n s  b e i n g  n o r m a l ly  p r i v a t e ,  i t  p ro v e d  i m p o s s i b l e  f o r  me to
w i t n e s s ,  d i r e c t l y ,  any c a s e s  o f  e x c e p t i o n a l  im p o r ta n c e  o r  i n t e r e s t .  The
c o n t e n t  o f  su ch  c o n s u l t a t i o n s ,  t h e r e f o r e ,  c o u ld  n o t  be  a s c e r t a i n e d  from
o b s e r v a t i o n .  P r i e s t e s s e s  t h e m s e lv e s  c la im e d  t h e  a b i l i t y  t o  c u r e  s i c k n e s s ,
t o  b r i n g  a b o u t  c o n c e p t i o n ,  t o  e n s u r e  t h e  s a f e  d e l i v e r y  o f  b a b i e s ,  and t o
s e c u r e  t h e  h e a l t h  and  w e l l - b e i n g  o f  c h i l d r e n .  Some p r o f e s s e d  t o  h a v in g
a d d i t i o n a l  g i f t s ,  su ch  a s  t h e  a b i l i t y  t o  c u r e  m ale  im p o te n c e ,  o r  t o  c o u n t e r
p o s s i b l e  e v i l  i n f l u e n c e s  i n  a  new h o u s e .  A c c o rd in g  t o  t h e  p r i e s t e s s e s ,
( e d u r ;  c . f .  C h a p .9 ,  p . 2 8 8 ) ,  
s u c c e s s  i s  a c h ie v e d  by  means o f  a  s u i t a b l e  m e d ic in e  ^ t h i s  som etim es
t o  be t a k e n  i n t e r n a l l y ,  o r  e l s e  t o  be  a p p l i e d  e x t e r n a l l y  i n  t h e  fo rm  o f  a
c ream  o r  l o t i o n ,  o r ,  o c c a s i o n a l l y ,  b e  r e t a i n e d  f o r  u s e  a s  a  charm . A l l  c l i e n t s
a r e  r e q u i r e d  t o  p ay  a f e e ,  and  t o  b r i n g  a  b o t t l e  o f  g in  o r  sch n a p p e s  f o r  a
l i b a t i o n ;  t h e  l i b a t i o n  i s  p o u re d  t o  t h e  p r i e s t e s s ' s  d e i t i e s  d u r i n g  t h e
c o n s u l t a t i o n ,  w h i l e  sh e  r e c i t e s  t h e  n e c e s s a r y  p r a y e r s .
T h is  l a t t e r  p r a c t i c e  was c o n f i rm e d  by o b s e r v a t i o n  on s e v e r a l  o c c a s i o n s ,  
i n  c a s e s  o f  t r i v i a l  s i c k n e s s ,  and o t h e r  m a t t e r s  o f  s i m i l a r  s m a l l  w e i g h t .  
P e r s o n a l  h i s t o r i e s  i n  a  l a t e r  c h a p t e r  (C h a p .10 : Case 41, p . 3 1 3 ;  Case 42 , p .3 1 3 )  
a l s o  t e n d  t o  s u p p o r t  t h e  p r i e s t e s s ’ s a c c o u n t s  o f  t h e i r  p r o c e d u r e s .
The m a g n i tu d e  o f  t h e  p r i e s t e s s e s '  c l i e n t e l e s  was n o t  a s u b j e c t  w h ich  
c o u ld  b e  c h e c k e d .  C e r t a i n  p r i e s t e s s e s  a p p e a re d  t o  b e  l i v i n g  i n  v e r y  
s t r a i g h t e n e d  c i r c u m s t a n c e s ,  o t h e r s  i n  r e l a t i v e  e a s e ,  th o u g h  t h e i r  d i f f e r i n g  
c i r c u m s t a n c e s  d i d  n o t  a lw ays  a c c o r d  w i t h  t h e i r  r e p u t a t i o n s  i n  t h e  com m unity .
Christensen 1959:257-258.
233.
N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  c e r t a i n  p r i e s t e s s e s  p r a c t i s e  t h e i r  o c c u p a t i o n  
t o  a  s i g n i f i c a n t  p r o f i t ,  and  o t h e r s  t o  r a t h e r  l e s s .
7. O th e r  H e a l in g  A g e n c i e s . C o n s u l t a t i o n  w i t h  a  p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s  i s  
n o t  t h e  o n ly  o p t i o n  a v a i l a b l e  t o  someone t r o u b l e d  b y  s i c k n e s s .
One a l t e r n a t i v e  o f  a " t r a d i t i o n a l "  k in d  i s  o f f e r e d  by  th e  h e r b a l i s t  
' ( o n u n s i h r i y i ; p i :  e h u h s i f o ) , who i s  w i d e l y  c o n s i d e r e d  t o  p o s s e s s  a more p r o f o u n d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  h e r b a l  m e d ic in e s  t h a t  t h a t  h e l d  by  p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s e s . 
I n f o r m a n t s  w e re  e n c o u n te r e d  i n  S a l tp o n d  who c la im e d  t o  h a v e  v i s i t e d  h e r b a l i s t s ,  
a l t h o u g h  a l l  named men p r a c t i s i n g  i n  o t h e r  to w n s .  One o f  t h e  m ost renow ned 
h e r b a l i s t s ,  l o c a l l y ,  l i v e d  i n  t h e  v i l l a g e  o f  K r^ m a n ts e ,  a  m i le  away. H is  
r e p u t a t i o n  l a y  p a r t i c u l a r l y  i n  h i s  s k i l l  a s  a b o n e - s e t t e r ,  b u t  h e r b a l i s t s  
can  be c o n s u l t e d  o v e r  a i l m e n t s  o f  any d e s c r i p t i o n .  Many S a l t p o n d  i n f o r m a n t s  
a t t r i b u t e d  w h a t  t h e y  saw as  t h e  h e r b a l i s t ’ s s u p e r i o r  e f f i c a c y  t o  a  s p i r i t u a l  
f a c t o r ,  t h e  h e r b a l i s t s  b e i n g  t h o u g h t  t o  b e  i n  c o n s t a n t  co m m u n ica t io n  w i t h  
t h e  m b o w a ts ia , t h e  " l i t t l e  p e o p l e "  o f  t h e  f o r e s t ,  w ho, s u p p o s e d l y ,  h o l d  a l l  
t h e  s e c r e t s  o f  m e d i c i n e s .
E n q u i r i e s  p u r s u e d  o u t s i d e  S a l t p o n d  c o n f i rm e d  t h a t  r i t u a l  t e c h n i q u e s  
w e re  i n c l u d e d  i n  t h e  h e r b a l i s t s '  p r o c e d u r e s ,  and t h e i r  w ork  c o u ld ,  t h e r e f o r e ,  
be  v a l i d l y  en co m p assed  b y  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  H ow ever,  a l t h o u g h  s t a t e m e n t s  
w e re  r e c e i v e d  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  h e r b a l i s t s  w e re  s t i l l  p r a c t i s i n g  i n  S a l tp o n d  
i t s e l f ,  no  su c h  p r a c t i t i o n e r  was a c t u a l l y  t r a c e d  i n  t h e  town d u r i n g  t h e  
r e s e a r c h .  A l th o u g h  i t  i s  f e a s i b l e  t h a t  t h e r e  w e re  some p r e s e n t  who re m a in e d  
u n d i s c o v e r e d ,  t h e i r  w ork  w i l l ,  f o r  t h i s  r e a s o n ,  n o t  b e  d e a l t  w i t h  i n  d e ta i l '* ’ . 
N e v e r t h e l e s s ,  t h e y  s t a n d  f i r m l y  w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  c h o i c e s  open  t o  t h o s e  
i n  t h e  town who become a f f l i c t e d  by s i c k n e s s .
A d i f f e r e n t  o p t i o n  w h ic h  sw ep t  a c r o s s  Ghana, and  a d j a c e n t  p a r t s  o f  
W est A f r i c a ,  d u r i n g  t h e  1940s and  1 9 5 0 s ,  was p r o v i d e d  by  new t y p e s  o f  
a n t i - w i t c h c r a f t  c u l t s  ( t h e  s o - c a l l e d  " d r i n k i n g - m e d i c i n e  c u l t s " ) .  T h e i r
■*■ C h r i s t e n s e n  (1 9 5 9 :2 5 8 -2 5 9 )  i n c l u d e s  a b r i e f  p a s s a g e  on t h e  w ork o f  F a n te  
h e r b a l i s t s .  T h e i r  w ork  among t h e  A sa n te  i s  d e s c r i b e d  by  R a t t r a y  ( 1 9 2 7 : 3 8 - 3 9 ) .
s h r i n e s  a r e  s a i d  t o  h a v e  b e e n  a c q u i r e d  a s  p r i v a t e  v e n t u r e s ,  m o s t ly  from
1 ■N o r t h e r n  Ghana , and among them , one by  t h e  name o f  T i g a r e  a p p e a r s  t o  h a v e
2b ee n  t h e  m ost p o p u l a r  i n  t h e  F a n te  a r e a  . As h a s  b e e n  m e n t io n e d  by
. 3  . . . .J .B .  C h r i s t e n s e n  -  and d e s c r i b e d  more f u l l y  by  P .  M o r to n - W i l l i a m s , w o rk in g
4e l s e w h e r e  m  W est A f r i c a  -  t h e s e  c u l t s  u s e d  t o  o r g a n i s e  g ro u p  r i t u a l s  f o r  
t h e  p u rp o s e  o f  d e t e c t i n g  w i t c h e s .  M e d ic in e s  w ere  p r e s c r i b e d ,  i n  o r d e r ,  
s u p p o s e d l y ,  t o  in d u c e  c o n f e s s i o n s .
T h ese  c u l t s  a p p e a r ,  h o w e v e r ,  t o  h av e  d e c l i n e d  i n  r e c e n t  y e a r s .  T i g a r e  
as s u c h  seem s ,  f rom  p r e s e n t - d a y  r e p o r t s ,  n e v e r  t o  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  
S a l t p o n d ,  t h e  n e a r e s t  s h r i n e  b e i n g  i n  n e i g h b o u r i n g  R r^ m a n tse  (w here  i t s  
p r i e s t  d i e d ,  j u s t  b e f o r e  t h e  s t a r t  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  i n  1 9 7 2 ) .  I n  S a l tp o n d  
i t s e l f ,  a p p a r e n t l y ,  t h e r e  was i n  U pper Town, d u r i n g  t h e  1 9 5 0 s ,  a c u l t  known 
by  t h e  E n g l i s h  name o f  "P ow er” , t h e  a c t i v i t i e s  o f  w h ich  a r e  s a i d  t o  h av e  
b e e n  b r o a d l y  s i m i l a r .  T h i s ,  t o o ,  h a d ,  by 1973 , lo n g  c e a s e d  t o  o p e r a t e .
Nowadays, a n o t h e r  c h o ic e  open  t o  p a t i e n t s  i s ,  o f  c o u r s e ,  t h e  h o s p i t a l ,  
c o n v e n i e n t l y  s i t u a t e d  i n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  tow n. T h e r e ,  a t  t h e  t im e  o f  t h i s  
r e s e a r c h ,  t r e a t m e n t  was e n t i r e l y  f r e e .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e r e  a r e  now t h e  
new er C h r i s t i a n  h e a l i n g  c h u r c h e s  m e n t io n e d  i n  C h a p te r  6 ( p p . 1 9 3 -2 0 5 ) .
I n  a  l a t e r  c h a p t e r  (C h a p .9 ,  p p . 3 0 1 - 3 0 6 ) ,  t h e r e  w i l l  b e  a d i s c u s s i o n  o f  
t h e  d i f f e r e n t  c a u s a l  a g e n t s  w h ic h ,  p e o p le  i n  S a l t p o n d  b e l i e v e ,  a r e  l i k e l y  t o  
b r i n g  a b o u t  s i c k n e s s .  T h is  w i l l  b e  fo l lo w e d  (C h a p .1 0 ,  p p . 3 1 1 -3 1 6 )  by  an 
e v a l u a t i o n  o f  t h e  g ro u n d s  on w h ich  p e o p le  c h o o se  b e tw e e n  t h e  v a r i o u s  a g e n c i e s  
o f  h e a l i n g  m e n t io n e d  h e r e .
F i r s t ,  t h o u g h ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o n c lu d e  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  
" t r a d i t i o n a l "  n a t u r e - d e i t i e s .
^ C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 b :3 8 9 ;  1 9 5 9 :2 7 6 ;  Ward 1 9 5 6 : 4 7 ,5 2 - 5 3 ;  D e b ru n n e r  1 9 5 9 :1 0 6 -1 0 7 ;
F i e l d  1 9 6 0 :8 8 ;  McCleod 1 9 7 5 :1 1 2 .  Goody ( 1 9 5 7 :3 5 7 -3 5 8 )  and McCleod ( 1 9 7 5 :1 0 7 -  
^110) a rg u e  t h a t  c u l t s  o f  t h i s  ty p e  w ere  a p p e a r i n g  a t  l e a s t  50 y e a r s  e a r l i e r .  
- C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 a :7 6 ;  1 9 5 9 :2 7 6 .
. C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 b :3 9 0 ,3 9 6 .  A lso  Ward 1 9 5 6 : 5 3 n . 3 , 5 5 - 5 6 ;  McCleod 1 9 7 5 :1 1 2 ,1 1 4 -1 1 5  
M orton  W i l l ia m s  1 9 5 6 :3 1 6 -3 2 0 .
8 . The C o n tem p o ra ry  S i g n i f i c a n c e  o f  N a tu re -g O d  B e l i e f s . I n  t h e  p r e s e n t  
c h a p t e r ,  i t  h a s  b e e n  fo u n d  t h a t  b e l i e f  i n  t h e  " t r a d i t i o n a l "  n a t u r e - g o d s  i s  
f a r  f rom  d e a d .  This, h a s  b e e n  shown t o  b e  t h e  c a s e  e v e n  among C h r i s t i a n s ,  
n o t  o n ly  t h e  m e re ly  p r o f e s s e d ,  b u t  a l s o  t h e  f u l l y  a c t i v e .
I t  i s  c l e a r ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  an i n d i v i d u a l ' s  fo r m a l  r i t u a l  a t t a c h m e n t  
i s  n o t  a lw ays  i n  c o m p le te  a c c o rd a n c e  w i t h  h i s  p e r s o n a l  b e l i e f s .  The two a r e  
d i f f e r e n t ,  and d i f f e r e n t  e x p l a n a t i o n s  a r e  n ee d e d  t o  a c c o u n t  f o r  them .
I t  i s ,  o f  c o u r s e ,  h a r d  t o  d e t e r m in e  t h e  n a t u r e  o f  an i n d i v i d u a l ' s  
p r i v a t e  b e l i e f s  w i t h  any r e a l  a s s u r a n c e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  i s  p e r f e c t l y  
p o s s i b l e  t o  o b s e r v e  t h e  k i n d  o f  r i t u a l  a c t i o n  h e  r e s o r t s  t o  when i n  t im e  o f  
u r g e n t  p e r s o n a l  n e e d .  C h a p te r  10 ( p p . 313-318) w i l l  show t h a t  t h i s ,  t o o ,  
i s  o f t e n  i n b o n s i s t e n t  w i t h  h i s  f o r m a l  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n .
The " t r a d i t i o n a l "  n a t u r e - g o d s  th e m s e lv e s  no  l o n g e r  seem , v e r y  
s i g n i f i c a n t l y ,  t o  p r o v i d e  a fo c u s  f o r  fo rm a l  r i t u a l  a t t a c h m e n t .  T h i s ,  a t  
l e a s t ,  i s  t h e  c a s e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s e s 1 i n d i v i d u a l  c u l t s  
w h ic h  h a v e  b e e n  t h e  c o n c e rn  h e r e .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h  w h e th e r  
g a t h e r i n g s  a t  p r i e s t e s s e s '  s h r i n e  s e s s i o n s  e v e r  a p p r o x im a te d ,  among t h e  F a n te  
t o  a  communal c u l t ,  one w h ic h ,  p e r h a p s ,  was p a r t i c u l a r l y  a t t r a c t i v e  t o  women. 
C e r t a i n l y ,  t h o u g h ,  t h e y  do n o t  seem t o  a c h ie v e  t h i s  o b j e c t  t o d a y .  As th e  
p r e v i o u s  c h a p t e r  i n d i c a t e d  C pp .2 0 0 - 2 0 5 ) ,  women seem t o  be  m o v in g ,  f o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  fo r m a l  r e l i g i o u s  a t t a c h m e n t ,  to w a rd s  t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s .
W ith  r e g a r d  t o  o c c a s i o n a l  r i t u a l  a c t i o n ,  h o w e v e r ,  C h a p te r  10 w i l l  
s u g g e s t  t h a t  t h e  " t r a d i t i o n a l "  n a t u r e - g o d  c u l t s ,  i n  t h e  m a n i f e s t a t i o n  
c o n s i d e r e d  h e r e ,  s t i l l  c a t e r ,  t o  a s i g n i f i c a n t  e x t e n t ,  f o r  women. T hese  
l a t t e r ,  i t  w i l l  b e  shown, make up t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  p r i e s t e s s e s '  c l i e n t e l e s
The n a t u r e - d e i t i e s  h a v e  a f u r t h e r  s i g n i f i c a n c e ,  w h ich  r e l a t e s  t o  t h e  
w ho le  com m unity , r a t h e r  t h a n  t o  i n d i v i d u a l s .  T h is  a s p e c t  o f  t h e i r s  i s  d e a l t  
w i t h  i n  t h e  c h a p t e r  w h ich  f o l l o w s .
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The " t r a d i t i o n a l "  n a t u r e - d e i t i e s  o r  abosom -  t h e  gods who, s u p p o s e d l y ,  
d w e l l  i n  r i v e r s ,  r o c k s ,  and t r e e s  ( c . f .  C h a p .7 ,  p p . 2 1 2 ,2 1 4 )  -  h a v e  a r i t u a l  
im p o r t a n c e ,  n o t  o n ly  f o r  i n d i v i d u a l s ,  as  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e v io u s  c h a p t e r ,  
b u t  a l s o  f o r  t h e  community a t  l a r g e .
T h i s  s t a n d i n g  h a s  b e e n  a c h ie v e d  p a r t l y  by v i r t u e  o f  t h e  n a t u r e - g o d s 1 
i m p l i c a t i o n s  f o r  c h i e f s h i p ,  b u t  more p a r t i c u l a r l y  t h r o u g h  t h e i r  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  a s a f o  m i l i t a r y  c o m p a n ie s ,  t h e  men’ s a s s o c i a t i o n s  o f  t h e  r e s p e c t i v e  
l o c a l  co m m u n it ie s  ( s e e  C h a p .4 ,  p p . 1 0 1 - 1 0 2 ,1 0 9 - 1 2 3 ) .  E a r l i e r  c h a p t e r s  h av e  
d e s c r i b e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  w h ic h  h o l d s  b e tw e en  c h i e f s h i p  and  a s a f o  i n  t h e  
tow n, and h a v e  e l u c i d a t e d  t h e  c o n te m p o ra ry  p o l i t i c a l  f u n c t i o n  o f  t h e s e  two 
i n s t i t u t i o n s  ( s e e  C h a p .4 ,  p p . 1 0 4 - 1 0 5 ,1 2 2 - 1 2 3 ,1 2 3 - 1 2 9 ) .  The t a s k ,  now, w i l l  
be t o  d i s c u s s  t h e  e x t e n t  t o  w h ic h  t h e  " t r a d i t i o n a l "  n a t u r e - g o d s  r e t a i n  any 
r i t u a l  s i g n i f i c a n c e  f o r  p r e s e n t - d a y  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n .  T h is  w i l l  mean
t h a t  a t t e n t i o n  m ust b e  d i r e c t e d  m ost p r o m i n e n t l y  upon t h e i r  in v o lv e m e n t
w i t h  t h e  a s a f o  c o m p a n ie s .
1 . N a tu r e - g o d s  and  t h e  A sa fo  C o m p an ies . The im p o r t a n c e  o f  t h e  n a t u r e -  
gods ( abosom ) f o r  F a n te  a s a f o  com pan ies  h a s  a l r e a d y  b e e n  e m p h a s is e d  i n  t h e  
w o rk  o f  J .B .  C h r i s t e n s e n  . R e f e r r i n g  t o  t h e  e l a b o r a t e  "company p o s t s "  ( p o s u b a n ) 
o f  t h e  v a r i o u s  a s a f o  g ro u p s  -  t h e  c o n c r e t e  s t r u c t u r e s  w h ic h  s e r v e  as b o th  
monument and s t o r e h o u s e  ( c . f .  C h a p .4 ,  p p . 1 1 0 -1 1 1 )  -  , C h r i s t e n s e n  w r i t e s : -
" I n  t h e  im m e d ia te  v i c i n i t y  i s  a t r e e  ..........  s u r r o u n d e d
by  a  s p l i t - b a m b o o  f e n c e .  T h is  t r e e ,  w i t h  w h a te v e r  ro c k s
and  o t h e r  m a t e r i a l s  a r e  e n c l o s e d  by t h e  f e n c e ,  i s  b e l i e v e d
t o  b e  an obosom . "
He c o n t i n u e s :
" I n  a d d i t i o n  t o  t h e  gods a t  t h e  company p o s t ,  a l l  o f
t h e  abosom i n  t h e  s e c t i o n  ..........  o f  town s u r r o u n d i n g  t h e
p o s t  a r e  b e l i e v e d  t o  be  company p r o p e r t y ,  o r  p a r t i c u l a r l y  
f a v o u r a b l e  t o  th e m ."
^Christensen 1954a:112-114.
B u t ,  h e  c o n c lu d e s :
"The p r i m a r y  bbosom o f  t h e  e t s i k u w ^ i s  t h e  company d ru m ."  
C h r i s t e n s e n ' s  m a t e r i a l  was c o l l e c t e d  i n  towns o t h e r  t h a n  S a l t p o n d ,  b u t  i t  
i s ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  S a l t p o n d  d a t a .  N e v e r t h e l e s s ,  i n  
t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  f u r t h e r  s i g n i f i c a n c e s  w ere  d i s c e r n e d ,  w h ich  w e re  e i t h e r  
a b s e n t  i n  C h r i s t e n s e n ' s  l o c a t i o n s ,  o r  e l s e  n e g l e c t e d  by  h im .
I n  S a l t p o n d ,  t h e  "company p o s t s " ,  t h e m s e l v e s ,  a p p e a r  t o  h o l d  a m ean ing
2n o t  u n l i k e  t h a t  a t t a c h e d  t o  them  p r e v i o u s l y  by C h r i s t e n s e n  . Some o f  t h e  
to w n s p e o p le  r e f e r  t o  t h e s e  l a r g e  s t r u c t u r e s  as abosom ( g o d s ) ,  b u t  t h i s ,  i n  
i t s e l f ,  i s  m i s l e a d i n g .  O th e r  i n f o r m a n t s  p r e f e r  t o  e x p l a i n  t h e  company p o s t  
as  a  s h r i n e ,  a t e rm  w h ich  more a c c u r a t e l y  conveys  i t s  s i g n i f i c a n c e ,  and w h ich  
w a s ,  i n d e e d ,  u s e d  i n  C h r i s t e n s e n ' s  own w r i t i n g s .  The s t r u c t u r e  i s  b e l i e v e d  
t o  h o u se  t h e  d e i t y  ( o r  d e i t i e s ) ,  n o t  t o  embody i t  d i r e c t l y .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  
v i v i d  s c u l p t e d  fo r m s ,  w h ic h  e m b e l l i s h  i t ,  a r e  n o t  i n t e n d e d  a s  r e p r e s e n t a t i o n s  
o f  g o d s ,  b u t  a r e  r a t h e r  s y m b o l ic  s t a t e m e n t s  o f  t h e  m an ly  q u a l i t i e s  c la im e d  
by members o f  t h e  company ( s e e  C h a p .4 ,  p . 1 1 1 ) .
A sa fo  b e l i e f  and  r i t u a l  a r e  n o t  r e a d i l y  d i s c l o s e d  b y  i n f o r m a n t s ,  and 
t h e r e  ca n  b e  l i t t l e  a s s u r a n c e  t h a t  a good p a r t  d i d  n o t  re m a in  c o n c e a l e d  from  
me. N e v e r t h e l e s s ,  i t  was s a i d  by i n f o r m a n t s  -  and t h i s  t h e r e  i s  no  r e a s o n  t o  
d o u b t  -  t h a t  t h e  p r i n c i p a l  d e i t y  ( bosom ) r e s i d i n g  i n s i d e  t h e  company p o s t  i s ,  
a s  C h r i s t e n s e n  r e p o r t s ,  t h e ' a s a f o  drum. T h is  i s  g e n e r a l l y  s t o r e d  w i t h i n  t h e  
s t r u c t u r e ,  a lo n g  w i t h  o t h e r  a s a f o  r e g a l i a .  Ah a s a f o  drum , i n c i d e n t a l l y ,  
t a k e s  a  c o n v e n t i o n a l ,  s l i g h t l y  e l l i p t i c a l ,  fo rm . I t  i s  p l a y e d  s l u n g  o v e r  
t h e  d ru m m er 's  s h o u l d e r ,  and  can  b e  so u n d ed  i n  d i f f e r e n t  t o n e s  t o  convey  
m e s s a g e s .  The p r i n c i p a l  drum o f  t h e  Low Town ( N o .2) company, h o w e v e r ,  i s  
d i f f e r e n t ,  b e i n g  lo n g  and t h i n  i n  s h a p e .  T h is  i n s t r u m e n t ,  w h ich  b e a r s  t h e  
name o f  Nana D t s e g u a n  ("He who h e a r s  i t  f l e e s  a w a y " ) ,  i s  e s p e c i a l l y  r e v e r e d ,  
and s e c u r e s  t h e  a d m i r a t i o n  ev e n  o f  members o f  o t h e r  c o m p a n ie s .  E v e ry  company 
p o s s e s s e s ,  i n  a d d i t i o n ,  drums o f  l e s s e r  im p o r t a n c e ,  w h ich  i t  r e g a r d s  as
^e t s i k u w : a  s i n g l e  a s a f o  company 
^ C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 a : 112.
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s u b o r d i n a t e  d e i t i e s ;  i n  Low Town, one o f  t h e s e  i s  a c c o r d e d  t h e  p o s i t i o n  o f
D t s e g u a n ' s  w i f e .  I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  same F a n te  te rm  i s  u s e d  t o
d e n o te  b o t h  t h e s e  d r u m - d e i t i e s  and t h e  gods l i v i n g  i n  t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t ,
1t h e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  t h e  two re m a in e d  o b s c u r e  .
D e i t i e s  o f  t h e  l a t t e r  v a r i e t y  a r e  a l s o  r i t u a l l y  ack n o w led g ed  by t h e
S a l tp o n d  a s a f o  c o m p a n ie s .  N e a r  t h e  company p o s t ,  as  C h r i s t e n s e n  s a y s ,  t h e r e
2i s  u s u a l l y  a  p a r t i c u l a r  t r e e  w h ich  i s  r e c o g n i s e d  a s  a  god (bosom) . T h is  h a s ,  
s e e m in g ly ,  no  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d e i t i e s  r e s i d i n g  i n s i d e  t h e s e  s t r u c t u r e s .
N or does  i t  a p p e a r  t o  h a v e  -  as  C h r i s t e n s e n  i m p l i e s  i s  t h e  c a s e ,  e l s e w h e r e  - 
any more s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  a s a f o  company w h ich  t h e  o t h e r  n a t u r e -  
gods l i v i n g  i n  t h e  l o c a l  e n v i ro n m e n t  l a c k .  I n d e e d ,  t h e r e  i s ,  i n  S a l t p o n d ,  
more v a r i a b i l i t y  i n  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e s e  t r e e - d e i t i e s  t h a n  C h r i s t e n s e n  a l l o w s .
The s i t e  o f  t h e  N o .3 company p o s t  con fo rm s c l o s e l y  w i t h  C h r i s t e n s e n ' s  
d e s c r i p t i o n  ( s e e  map, F i g .  8 . 1 ,  p . 2 3 9 ) .  Im m e d ia te ly  a d j a c e n t  t o  t h e  r e l a t i v e l y  
s im p le  c o n c r e t e  e d i f i c e  b e l o n g i n g  t o  t h e  company, t h e r e  s t a n d s  a t r e e  o f  so  
g r e a t  an ag e  t h a t ,  now, v i r t u a l l y  o n ly  a r i n g  o f  young  o f f - s h o o t s  r e m a in s .  
T h ro u g h o u t  m o s t  o f  t h e  y e a r ,  t h i s  i s  p r o t e c t e d  by a c i r c u l a r  wooden f e n c e .
The c o m p o s i te  t r e e  i s  u n d e r s to o d  t o  be a  d e i t y ,  n o t  o n ly  by  t h e  company 
as  s u c h ,  b u t  a l s o  by  non-m em bers l i v i n g  n e a r b y .  He i s ,  i n  f a c t ,  Nana O senam an, 
t h e  d e i t y  who, a s  h i s  name e x p l a i n s ,  i s  b e l i e v e d  t o  w a tc h  o v e r  t h e  w ho le  
community w h ich  c o m p r i s e s  t h e  E guabadu  q u a r t e r  o f  U pper S a l tp o n d  ( c . f .
C h a p .7 , p . 2 1 8 ) .  N o .3 a s a f o  company r e c o g n i s e  t h i s  d e i t y  as  t h e  s e n i o r  among 
t h e i r  g o d s .
The p a r t i c u l a r l y  e l a b o r a t e  company p o s t  o f  N o .2 a s a f o  g r o u p ,  t h e  Lower 
S a l tp o n d  company, h a s  n o t  o n e ,  b u t  t h r e e  t r e e - d e i t i e s  i n  t h e  im m e d ia te
■ ^C h ris ten sen ,  h o w ever  ( 1 9 5 4 a : 1 1 3 - 1 1 4 ) ,  who o f f e r s  a  b r i e f  a c c o u n t  o f  t h e  
r i t u a l  i n v o l v e d  i n  t h e  m a n u f a c tu r e  and c o n s e c r a t i o n  o f  a s a f o  d rum s, t r a c e s  
t h e i r  s p i r i t u a l  c o n n o t a t i o n s  b a c k  t o  t h e  l i v i n g  t r e e  i n  t h e  f o r e s t  from  
2  which. t h e y  h a v e  d e r i v e d .
C h r i s t e n s e n  (1 9 5 4 a :1 1 2 )  r e p o r t s  t h i s  t r e e  i t s e l f  as  b e i n g  som etim es  r e f e r r e d  
t o  a s  t h e  p o s u b a n . T h is  u s a g e  was n o t  e n c o u n te r e d  i n  S a l t p o n d ,  w here  t h e  
teriri p o su b an  was a p p a r e n t l y  a p p l i e d  o n ly  i n  t h e  a l t e r n a t i v e  s e n s e  m e n t io n e d  
by C h r i s t e n s e n ,  i . e .  t o  t h e  c o n c r e t e  e d i f i c e  o f  t h e  company.
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v i c i n i t y .  Each i s  s u r r o u n d e d  by  a  low c o n c r e t e  w a l l .  L o c a l  r e s i d e n t s  a r e  
aw are  o f  t h e i r  r i t u a l  s i g n i f i c a n c e ,  b u t  o n ly  e x c e p t i o n a l l y  w e l l  in fo rm e d  
p e r s o n s  -  such- a s ' a s a f o  p r i e s t e s s e s  -  a p p e a r  t o  b e  a b l e  t o  g iv e  t h e i r  
names ( Borisu, Awer&lcyikyir a n d ' S a s a ) . A sa fo  members i n  g e n e r a l  e x p r e s s  
g r e a t e r  i n t e r e s t  i n  t h e i r  d r u m - d e i t y ,  Q t s e g u a n . M o re o v e r ,  n one  o f  t h e  
t h r e e  gods r e s i d i n g  n e a r  t h e  company p o s t  h o l d s  any p r e - e m i n e n t  p o s i t i o n  
among t h e  gods o f  t h e  Low Town com m unity . I n  t h i s  i n s t a n c e ,  t h e  t u t e l a r y  
d e i t y ,  l i k e w i s e  known as Naria Dseriaman, s t a n d s  some d i s t a n c e  away, g u a r d in g  
t h e  ro a d  l e a d i n g  i n t o  t h e  s e t t l e m e n t .
The s i t u a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  N o . l  company, i n  U pper Town, i s  d i f f e r e n t  
y e t  a g a i n .  As many as  f o u r  t r e e s  grow n e a r  t h e  company p o s t ,  i n  t h e  A bease 
q u a r t e r ,  and a  num ber o f  l o c a l  r e s i d e n t s  t a k e  t h e s e  t o  be t h e  homes o f  
n a t u r e - d e i t i e s . O t h e r s ,  h o w e v e r ,  w i t h  a b e t t e r  k n o w led g e  o f  t h e  a f f a i r s  
o f  t h e i r  community -  i n c l u d i n g  a s a f o  members th e m s e lv e s  -  deny  t h a t  t h i s  
i s  s o .  ( I n  any c a s e ,  one o f  t h e  t r e e s ,  th e y  t e l l ,  was p l a n t e d  i n  In d e p e n d e n c e  
Y e a r  by  Kwame Nkrumah, s im p ly  as  a  m e m o r i a l . )  The t r e e - d e i t y  w hich  t h i s  
company ack n o w led g es  a s  s e n i o r  among i t s  gods i s  N ana E k u , t h e  t u t e l a r y  
d e i t y  o f  t h e  U pper Town com m unity , who s t a n d s ,  f e n c e d ,  i n  t h e  m a r k e t - p l a c e ,
100 y a r d s  o r  more from  t h e  company p o s t .  I t  may, p e r h a p s ,  b e  t a k e n  as  c o r r o ­
b o r a t i v e  o f  t h i s  v e r s i o n ,  t l i a t  t h e  s e n i o r  p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s  a t t a c h e d  t o  
N o . l  company h a s  b e e n  o b s e r v e d  b y  t h e  w r i t e r ,  on r i t u a l  o c c a s i o n s ,  t o  p o u r  
l i b a t i o n s  b e f o r e  t h e  t r e e - h o m e  o f  Nana E k u j a s  w e l l  a s  i n t o  t h e  company p o s t  
f o r  t h e  d e i t i e s  w i t h i n .  She o f f e r e d  n o  su ch  a t t e n t i o n s  i n  f r o n t  o f  any  o f  
t h e  f o u r  t r e e s  s t a n d i n g  n e a r b y .
But ev en  t h e  s u b o r d i n a t e  n a t u r e - g o d s  o f  t h e  l o c a l i t y  s h o u l d ,  i n  t h e  
c o m p a n ie s '  b e l i e f ,  r e c e i v e  t h e i r  due r i t u a l  r e c o g n i t i o n .  As C h r i s t e n s e n  a l s o  
n o t e d  ( s e e  a b o v e ,  p . 2 3 6 ) ,  a l l  t h e  d e i t i e s  l i v i n g  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  
company p o s t  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  i n  t h e  o w n e rsh ip  o f  t h e  company i n  q u e s t i o n .  
Such, gods a r e  num erous i n  S a l t p o n d ,  b u t  v a r y  i n  t h e i r  i m p o r t a n c e ,  and 
c o r r e s p o n d i n g l y  i n  t h e  d e g r e e  o f  c o n c e rn  r e g a r d e d  a s  a p p r o p r i a t e  t o  e a c h .
241.
The more p r o m in e n t  among them  a r e  named on F i g . 8 .1  ( p . 2 3 9 ) .
M ost o f  t h e s e  h a v e  r e m a in e d  t h e  s u b j e c t  o f  f a i r l y  f r e q u e n t  r i t u a l
a t t e n t i o n ,  s i n c e  i t  i s  n o t  unknown f o r  s u p p l i c a n t s  t o  come t o  th em , t h r o u g h
t h e i r  p r i e s t e s s e s ,  w i t h  p a r t i c u l a r  r e q u e s t s ,  w h ich  r e q u i r e  t h a t  e x t r a
o f f e r i n g s  b e  made t o  them  ( c . f .  C h a p .7 , p p . 2 3 1 -2 3 2 ) .  Some, su ch  as
Nana A tu f a  o f  N o .2 company, t h e  god l i v i n g  i n  t h e  A t u f a  L agoon , r a n k  a lm o s t
com m ensura te  w i t h  t h e  t u t e l a r y  d e i t i e s  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o m m u n i t ie s .
L e s s e r  d e i t i e s  may r e c e i v e  l i t t l e  a t t e n t i o n ,  o t h e r  t h a n  t h e i r  a n n u a l
p r o p i t i a r y  l i b a t i o n .  S t i l l  o t h e r s ,  n o t  w a r r a n t i n g  e v e n  t h i s  much c o n s i d e r a t i o n
a r e  n e v e r t h e l e s s  g iv e n  a fo rm a l  d r u m - s a lu t e  by  t h e  a s a f o  company o f  t h e
a r e a ,  w h e n ev e r  i t  p a r a d e s  p a s t  t h e i r  r e s i d e n c e .
The p r i n c i p a l  o c c a s i o n  f o r  t h e  acknow ledgem en t o f  d e i t i e s  by an a s a f o
company o c c u r s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  a n n u a l  com m unity f e s t i v a l s .  T hese
w i l l  b e  d e s c r i b e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .
2 .  Community F e s t i v a l s  f o r  " T r a d i t i o n a l "  D e i t i e s . Among many o f  t h e
p e o p le s  o f  S o u th e rn  Ghana, t h e  a n n u a l  f e s t i v a l s  o b s e r v e d  by  towns and  v i l l a g e s
1m ark  a hxgh p o i n t  i n  t h e  c a l e n d a r  . J .B .  C h r i s t e n s e n  h a s  d e s c r i b e d ,  as
t y p i c a l  o f  t h e  F a n t e  p e o p l e s ,  a c y c l e  o f  f e s t i v a l s  o p e n in g  and c l o s i n g  w i th  
2t h e  Ah6ba cerem ony . By h i s  a c c o u n t ,  A h6ba, w h ich  was p e r fo rm e d  s e p a r a t e l y
by  t h e  v a r i o u s  m a t r i l i n e a g e s , a l lo w e d  f o r  t h e  acknow ledgem en t o f  l i n e a g e
a n c e s t o r s ,  and f o r  t h e  m o u rn in g  o f  r e c e n t  l i n e a g e  d e a d .  I t  i n v o l v e d  f e a s t i n g ,
c o n v i v i a l i t y ,  and v i s i t i n g  b e tw e e n  l i n e a g e s ,  b u t  i t s  c e n t r a l  f e a t u r e
c o n s i s t e d  i n  t h e  o f f e r i n g  o f  fo o d  and d r i n k  t o  t h e  a n c e s t r a l  s p i r i t s .
C h r i s t e n s e n  c o n c e d e d ,  h o w ev er  ( w r i t i n g  i n  t h e  1 9 5 0 s ) ,  t h a t  t h e s e  p r a c t i c e s
w e re  no  l o n g e r  f o l lo w e d  by  C h r i s t i a n s .  I n  S a l t p o n d ,  c e r t a i n l y ,  w h e th e r  f o r
3
t h i s  r e a s o n  o r  some o t h e r ,  Ahoba i s  n o t  o b s e r v e d  .
1 ] | “  1 !
F o r  exam ples  famous w i t h i n  G hana, s e e  Opoku 1970. The O dw ira  and Adae
c e re m o n ie s  o f  t h e  A s a n te  w h ich  a r e  d e s c r i b e d  by  R a t t r a y  ( 1 9 2 3 :9 2 - 1 0 4 ;
1 9 2 7 :1 2 2 -1 4 3 )  and  B u s ia  ( 1 9 5 1 :2 7 - 3 6 ;  1 9 5 4 :2 0 2 -2 0 4 )  a r e  n o t  d i r e c t  e q u i v a l e n t s
^ C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 a : 3 1 -3 4 ,1 1 6 .
C h r i s t e n s e n  ( 1 9 5 4 a : 34) n o t e d  t h a t  C h r i s t i a n s  w e re  by  t h e n  o b s e r v in g  s i m i l a r
p r a c t i c e s  a t  C h r i s t m a s .  T h is  was b r o a d l y  t r u e  i n  S a l t p o n d  i n  t h e  1 9 7 0 s .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  i s  a b r o a d  s i m i l a r i t y  b e tw e e n  t h e  r e m a in in g
r i t u a l s  o f  t h e  c y c l e  w h ic h  C h r i s t e n s e n  d e s c r i b e s ,  and su c h  f e s t i v a l s
as a r e  p e r f o rm e d  i n  S a l tp o n d  i n  t h e  1 9 7 0 s .  S m all  d i v e r g e n c e s  ca n  b e
e x p l a i n e d  by  t h e  f a c t  t h a t  S a l t p o n d  does  n o t  p r o v i d e  t h e  s e a t  o f  a
P aram o u n t C h i e f .  F u r t h e r  t o  t h e s e ,  t h e  e n t i r e  c y c l e  seems t o  o c c u r  a t
1l e a s t  a m onth l a t e r  t h a n  C h r i s t e n s e n ' s  t i m e t a b l e  s u g g e s t s .
S a l t p o n d ,  i t  s h o u ld  b e  rem em bered ,  " t r a d i t i o n a l l y "  en co m p asses  tw o ,
o r  i n  a n o t h e r  s e n s e  t h r e e ,  d i s t i n c t  p o l i t i c a l  c o m m u n i t ie s  ( s e e  C h ap .4 ,
p p . 1 0 1 -1 0 2 ) .  U pper Town and  Low Town a r e  o r g a n i s e d  q u i t e  s e p a r a t e l y ,  e a c h
u n d e r  i t s  own C h i e f ' ( a l i e n ) . U pper Town, i t s e l f ,  c o m p r i s e s  two d i v i s i o n s
( N o . i  and N o .3) o f  Nkusukum S t a t e ,  t h e  U pper Town C h i e f ' s  c l a i m  t o
o v e r a l l  a u t h o r i t y  b e i n g  d i s p u t e d  by  some s u p p o r t e r s  o f  t h e  S u b - C h ie f
( jKizekurow) i n  N o .3 d i v i s i o n .  The S a l tp o n d  f e s t i v a l s  w h ich  w ere  o b s e r v e d
m o st  c l o s e l y  b y  t h e  w r i t e r  w e re  t h o s e  h e l d  i n  U pper Town, p r i n c i p a l l y  i n
N o . l  d i v i s i o n ,  and i t  w i l l  b e  t h o s e  w h ic h  a r e  m a in ly  d e s c r i b e d  h e r e .
The Upper S a l tp o n d  f e s t i v a l  p e r i o d  o p e n s ,  n o t  w i t h  A h6ba , b u t  w i t h  t h e
S t o o l  F e s t i v a l s  ( O ro to eg U ad o ) . T h ese  a r e  o b s e r v e d  by  t h e  v a r i o u s  S t o o l -
2H o ld in g  m a t r i l i n e a g e s  f o r  t h e  e x p r e s s  p u rp o s e  o f  " r e n e w in g  t h e  S t o o l s " .  A l l  
t h e  l i n e a g e s  h o l d  t h e i r  f e s t i v a l s  d u r i n g  t h e  same week i n  mid A u g u s t .
The r i t u a l s  a r e  n e v e r  o m i t t e d ,  e v e n  i n  c a s e s  w h e re  t h e  S t o o l - H o l d e r  and 
l i n e a g e  e l d e r s  a r e  C h r i s t i a n s .  I n f o r m a n t s  e x p l a i n  t h a t  i n  t h e  e s s e n t i a l  
p a r t  o f  t h e  r i t u a l ,  a sh ee p  i s  s l a u g h t e r e d ,  and t h e  b l o o d  a l lo w e d  t o  s p l a s h  
o v e r  t h e  S t o o l ;  a f t e r w a r d s ,  t h e  S to o l - H o l d e r  l a y s  p i e c e s  o f  t h e  cooked  m e a t ,  
and p o r t i o n s  o f  a t a  (made from  m ashed yam and  e g g ) ,  upon  t h e  S t o o l ,  and  p o u r s  
a l i b a t i o n .  I n  t h e  e x t e n d e d  v e r s i o n ,  v i s i t i n g  w e l l - w i s h e r s  a r e  e n t e r t a i n e d ,  
and t h e  S t o o l - H o l d e r  comes o u t  i n  a l l  h i s  f i n e r y  t o  d a n c e ,  b u t  t h i s  e l a b o r a t e  
p r o c e d u r e  i s  a d o p te d  o n ly  o c c a s i o n a l l y ,  b e c a u s e  o f  i t s  c o s t .  T h is  i s  
c o n s i d e r a b l e ,  ev e n  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  n o t i o n a l  " e g g s "  ( a c t u a l l y  g iv e n
1 .  ’
^ C h r x s t e n s e n  1 9 5 4 a : 3 1 , n . 1 .
I t  was n o t  d i s c o v e r e d  w h e th e r  t h i s  a p p l i e s  t o  l i n e a g e s  p o s s e s s i n g  u n r e c o g n i s e d
S to o l s  ( c . f .  C h a p .3 ,  p p . 7 9 -8 0 ;  C h a p .4 ,  p p . 1 0 3 - 1 0 4 ) .
i n  c a s h )  w h ich  a r e  c e r e m o n i a l l y  p r e s e n t e d  by t h e  g u e s t s  i n  c o n t r i b u t i o n  
to w a rd s  t h e  e x p e n s e s .  A c c o rd in g  t o  C h r i s t e n s e n ,  t h e r e  i s  a r e a l  d i f f e r e n c e  
b e tw e en  t h e  p u rp o s e  o f  t h e  S to o l -R e n e w a l  r i t u a l ,  and t h a t  o f  t h e  Ahoba 
f e s t i v a l s  m e n t io n e d  above ( p . 2 4 1 ) ;  t h e  fo r m e r ,  by h i s  a c c o u n t ,  was p e r fo rm e d
i n  p r o p i t i a t i o n  o f  p r e v i o u s  S t o o l - H o l d e r s , t h e  l a t t e r  i n  r e c o g n i t i o n  o f  a l l
. . 1m a t r i l i n e a g e  a n c e s t o r s ,  m ale  and fem a le  . The p r e s e n t  r e s e a r c h ,  w h i l e
s u g g e s t i n g  t h a t  su c h  a d i s t i n c t i o n  m ig h t  w e l l  b e  a p p r o p r i a t e ,  p r o d u c e d  no 
d e f i n i t e  c o n f i r m a t i o n .  F o r t u i t o u s l y ,  p e r h a p s ,  no  ex am p le  o f  a S t o o l  F e s t i v a l  
was w i t n e s s e d  d i r e c t l y .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  and s i n c e ,  m o r e o v e r ,  a n c e s t r a l  c u l t s  
f a l l  b ey o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  S to o l  F e s t i v a l s  w i l l  be  g iv e n  no 
more d e t a i l e d  t r e a t m e n t  h e r e .
B e fo r e  l e a v i n g  t h e  s u b j e c t  e n t i r e l y ,  th o u g h ,  i t  s h o u l d  be  m e n t io n e d  
t h a t  t h e  S to o l  F e s t i v a l  o f  t h e  P a ram o u n t C h ie f  a t  Y am oransa  s t a n d s  as  t h e  
S t a t e  F e s t i v a l  o f  Nltusukum. A i l  t h e  D i v i s i o n a l  C h ie f s  ( w h e th e r  o f  t h e  r a n k  
o f  j h e n  o r  ^ d z e k u f  ow) s h o u ld  b y  cus tom  a t t e n d ,  a n d ,  a f t e r  t h e  P a ram o u n t  h a s  
come o u t  t o  d a n c e ,  make a p r e s e n t a t i o n  o f  t h e i r  " e g g s " .  How ever, f o r  r e a s o n s  
w h ich  w i l l  be  d i s c u s s e d  l a t e r  ( p . 2 8 4 ) ,  i n  1973 t h e  U pper Town C h ie f  n e i t h e r  
a t t e n d e d  t h e  ce rem ony , n o r  s e n t  any  c o n t r i b u t i o n .
A f t e r  t h e  S t o o l  F e s t i v a l s ,  t h e r e  come n e x t ,  i n  t h e  c y c l e  o f  c e r e m o n ie s ,  
t h e  W jtwandua ( " t r e e - c u t t i n g " )  f e s t i v a l s ,  when t h e  v a r i o u s  a s a f o  com panies  
c u t  down t r e e s  w i t h  w h ic h  t o  f e n c e  t h e i r  p r i n c i p a l  d e i t i e s  ( c . f .  ab o v e ,  
p p . 2 3 8 - 2 4 0 ) .  U pper  S a l tp o n d  c o n s i s t i n g ,  as  i t  d o e s ,  o f  two d i v i s i o n s  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  S t a t e  o f  Nkusukum, i t  c o n t a i n s  two a s a f o  co m p an ie s  w h ich  h av e  
b e e n  num bered  -  l i k e  t h e  d i v i s i o n s  t h e y  r e p r e s e n t  -  N o . l  and N o .3 . Each 
h o l d s  i t s  H atw ahdua  f e s t i v a l  s e p a r a t e l y .  The f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  r e f e r s  
s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  N o . l  company f e s t i v a l : -
■ ^C hris tensen  1954a: 3 3 -3 4 .
The a n n u a l  f e s t i v a l  o f  N o . l  a s a f o  com pany. U pper S a l t p o n d .
( a )  The s i l e n c i n g  o f  t h e  d ru m s . The a n n u a l  Watwandua f e s t i v a l  
o f  N o . l  a s a f o  company was h e r a l d e d  a s  u s u a l  b y  t h e  " S i l e n c i n g  
o f  t h e  Drums on t h e  m o s t  s u i t a b l e  W ednesday i n  m id -S e p te m b e r .
L ik e  a l l  o t h e r  o f f i c i a l  a n n o u n c em en ts ,  t h e  e v e n t  was p ro c la im e d  
by an  a s a f o  member c i r c u l a t i n g  t h e  town w i t h  a  g o n g -g o n g .  He 
i n s t r u c t e d  t h e  to w n s p e o p le  t h a t ,  f o r  t h e  e n s u i n g  two w e e k s ,
no drum, o r  o t h e r  fo rm  o f  m u s i c a l  i n s t r u m e n t ,  c o u ld  be  p l a y e d ,  
e x c e p t  by t h e  a s a f o  company i t s e l f .  Women w e re  f o r b i d d e n  t o  
pound t h e i r  f u f u  i n ^ t ^ e  h o u r s  o f  d a r k n e s s ,  and no  f u n e r a l  
r i t e s  c o u l d  b e  h e l d  ’ . I n f r i n g e m e n t s  w ere  t o  i n c u r  a  f i n e  o f  
0 2 -0 5  (£ 0 - 6 8 ;  1 9 7 3 ) .
(b )  The t r e e - c u t t i n g . On t h e  f o l l o w i n g  T u esd ay  a f t e r n o o n ,  t h e  
drums c a l l e d  t h e  company t o  a s se m b le  n e a r  t h e  a s a f o  p o s t  f o r  
t h e  a c t u a l  t r e e - c u t t i n g .  Many o f  t h e  members w ore  c o t t o n  h e a d ­
b an d s  o f  r e d ,  t h e  c o l o u r  o f  N o . l  company, t i e d  a ro u n d  t h e i r  
f o r e h e a d s .  U nder t h e  d i r e c t i o n  o f  two o f  t h e i r  s o - c a l l e d  " m a jo r s "  
C s u p i f o ) , who w ere  i n  command f o r  t h e  o c c a s i o n ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  
form ed up f o r  p r o c e s s i o n  i n  t h r e e  g r o u p s . The fo r e m o s t  was made 
up o f  t h e  " j u n i o r s "  o f  t h e  company, a b o u t  50 s m a l l  b o y s ,  none  
much o l d e r  t h a n  13 , and some s c a r c e l y  more t h a n  8 .  B eh ind  t h e s e  
m arch ed  t h e  s m a l l  g ro u p  o f  " fe m a le  c a p t a i n s "  ( a s a f b a k y e r g f o ) , 
n u m b er in g  some 10 .  E ach  one c a r r i e d  h e r  w h ip ,  t h e  s i g n  o f  o f f i c e .  
T hen ,  l e a d i n g  t h e  body o f  men, w en t  t h e  two a s a f o  d rum m ers , and 
t h e  o t h e r  m u s i c i a n s .  T hese  i n c l u d e d  t h e  s e v e r a l  gong-gong  
p l a y e r s ,  as  w e l l  as  t h e  B e l l - B e a r e r  and B u g l e - B e a r e r , w i t h  t h e i r  
r e s p e c t i v e  g u i d e s .  The B e l l - B e a r e r  was w e a r i n g  h i s  c e r e m o n ia l  
r a f f i a  d r e s s ,  and  h a d  t h e  a p p e a ra n c e  o f  b e i n g  i n  a s t a t e  o f  
d i s s o c i a t i o n .  W ith  t h i s  same g ro u p ,  a l s o ,  was t h e  F l a g - B e a r e r ,  
th o u g h  on t h i s  o c c a s i o n ,  f o r  r e a s o n s  w h ich  w e re  n o t  e x p l a i n e d ,
h e  was w i t h o u t  h i s  f l a g .  The body o f  company m em bers,  t h e  
s o - c a l l e d  " s e n i o r s "  ( s e e  C h a p .4 ,  p . 1 1 3 ) ,  t h e n  f o l lo w e d .  N um bering  
some 50 o r  s o ,  t h e i r  ag e s  r a n g e d  from  t h e i r  l a t e  t e e n s  t o  a b o u t  
50 . T a k in g  up t h e  r e a r  was a s m a l l  g ro u p  o f  " m a jo r s "  and " c a p t a i n s '  
C s u p ifo  and  a s a fo h e m fo ) j  t o g e t h e r  n u m b er in g  n o t  more t h a n  10.
The o r d e r  b e i n g  g i v e n ,  t h e  company m arched  away t o  t h e  b e a t  o f  t h e  
d ru m s,  t a k i n g  t h e  n o r t h e r l y  ro a d  o u t  o f  S a l t p o n d ,  th ro u g h  
ICur a n c h i k r  om.
The t r a d i t i o n a l  s i t e  f o r  t h e  w o o d - c u t t i n g  i s  s i t u a t e d  a b o u t  4 m i le s  
o u t s i d e  S a l t p o n d ,  a lo n g  t h e  ro a d  t o  A frengw a , a  v i l l a g e  b e l o n g i n g  t o  t h e  
" t r a d i t i o n a l "  F a n te  S t a t e  o f  A b u ra .  T h is  ro a d  f o l l o w s  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
R iv e r  N k a sa k u ,  w h ic h ,  r i s i n g  n e a r  A frengw a , f lo w s  i n t o  t h e  A t u f a  L agoon , 
b e tw e e n  t h e  two S a l t p o n d  s e t t l e m e n t s .  The t e r r a i n  h e r e  i s  l a r g e l y  f a rm la n d ,  
i n t e r s p e r s e d  w i t h  s e v e r a l  p a t c h e s  o f  s c ru b  and  t r e e s .  The a s a f o  company,
C h r i s t e n s e n  ( 1 9 5 4 a : 116) e x p l a i n s  t h a t  t h e  s i m i l a r  p r e c a u t i o n s  w h ich  he 
n o t e d  d u r i n g  t h e  e q u i v a l e n t  p e r i o d  a r e  "due t o  t h e  p r o x i m i t y  o f  t h e  s p i r i t s  
No S a l tp o n d  i n f o r m a n t s  a c t u a l l y  p u t  fo rw a rd  t h i s  e x p l a n a t i o n ,  b u t  many 
2 b e l i e v e d  t h e  gods t o  b e  more c l o s e l y  p r e s e n t  a t  t h e  t im e  o f  t h e  f e s t i v a l s .  
I n  p a r t i c u l a r  c a s e s ,  e x c e p t i o n s  t o  c e r t a i n  o f  t h e s e  r u l e s  can  som etim es  
b e  made w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  company; s e e ,  f o r  i n s t a n c e ,  b e lo w  p . 265 .
however, does not merely f e l l  trees  at the nearest convenient s i t e ;
i n s t e a d ,  i t  m arch es  v e r y  n e a r l y  as f a r  as  A frengw a i t s e l f ,  i n  o r d e r  t o  
r e a c h  a  p a t c h  o f  b rushw ood  w h ich  -  th o u g h  a d m i t t e d l y  u n u s u a l l y  d e n se  -  
h a s  an a d d i t i o n a l  more p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e .
Some a s a f o  members assum e t h a t  t h i s  l i e s  i n  t h e  aged  t r e e ,  h a l f ­
c o n c e a l e d  w i t h i n ,  w h ich  t h e y  t a k e  t o  be a  n a t u r e - g o d  (b o so m ) .  O th e r s  e x p l a i n  
t h a t  t h e  go d ,  whom th e y  name as  Naha N k a sa k u , d o es  n o t  l i v e  i n  t h e  t r e e ,  
b u t  i n  t h e  r i v e r .  They p o i n t  o u t ,  on t h e  o p p o s i t e  s i d e  o f  t h e  w a t e r - c o u r s e , 
a n o t h e r  t r e e ,  b e d e c k e d  w i t h  l e n g t h s  o f  n av y  and w h i t e  c a l i c o ,  w h e re ,  t h e y  
s a y ,  a p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s  from  A frengw a o b s e r v e s  t h e  a n n u a l  r i t e s  f o r  
t h i s  r i v e r - d e i t y .  And some a l s o  t e l l  t h e  t a l e  t h a t ,  e v e r y  n i g h t ,  Nana N kasaku  
comes o u t  a t  t h e  s o u r c e  o f  t h e  r i v e r ,  and w a lk s  i t s  l e n g t h  from  A frengw a 
t o  t h e  l a g o o n ,  s t o p p i n g  t o  r e s t  a t  v a r i o u s  p l a c e s  a lo n g  th e  r o u t e .  T hese  
l o c a t i o n s  a r e  m arked  i n  m ost c a s e s  by t r e e s ,  w h ich  th e m s e lv e s  d e f i n e  t h e  
s i t e s  f o r  r i t u a l ,  p r a c t i s e d  by p r i e s t e s s e s  from  t h e  S a l t p o n d  co m m u n itie s  
a lo n g  t h e  r i v e r  p a t h  ( p p . 2 4 9 - 2 5 0 ) .
The a n n u a l  f e s t i v a l  o f  N o . l  a s a f o  company, U pper S a l t p o n d .
(b )  The t r e e - c u t t i n g  ( c o n t i n u e d ) . The a c t u a l  w o o d - c u t t i n g  was 
n o t  w i t n e s s e d  d i r e c t l y  by  t h e  w r i t e r ,  and t h e r e f o r e  i t  was 
n o t  l e a r n t  w h e th e r  any s p e c i f i c a l l y  r i t u a l  a c t s ,  su ch  as  t h e  
o f f e r i n g  o f  l i b a t i o n s ,  to o k  p l a c e  a t  t h e  t r e e - c u t t i n g  s i t e .
N o r ,  i n d e e d ,  c o u ld  i t  be  c o n f i rm e d  w h e th e r  t h e  e l d e r l y  and 
d e l i c a t e  Dk^mfo Anan, s e n i o r  p r i e s t e s s  o f  N o . l  company, h ad  
h e r s e l f  p a r t a k e n  i n  t h e  j o u r n e y .  When n e x t  e n c o u n t e r e d ,  t h e  
p a r a d e ,  h a v i n g  e n c i r c l e d  S a l tp o n d  a lo n g  t h e  b y - p a s s ,  was 
r e - e n t e r i n g  t h e  town by  t h e  w e s t e r l y  r o a d .  E v e ry  member - 
man and b o y ,  a p a r t  f rom  t h e  o f f i c e r s  -  c a r r i e d  a w ho le  young 
t r e e ,  d a n c in g  w i t h  i t  e n t h u s i a s t i c a l l y  t o  t h e  b e a t  o f  t h e  
drum. The B e l l - B e a r e r  was p e r f o r m in g  v i g o r o u s  f e a t s  o f  
a t h l e t i c s ,  a  d i s t a n t  lo o k  i n  h i s  e y e s .  Meanwhile, Dk'jmfo 
Anan was w a i t i n g  i n s i d e  t h e  m a rk e t  b e s i d e  t h e  t r e e - r e s i d e n c e  
o f  t h e  t u t e l a r y  d e i t y ,  Nana E k u .
On r e a c h i n g  t h e  m a r k e t ,  t h e  company m i l l e d  a r o u n d  i n  t h e  
s t r e e t  o u t s i d e ,  s i n g i n g  and d a n c in g  t o  t h e  d ru m -rh y th m s . As 
soon  as  a l l  h a d  c o l l e c t e d  t o g e t h e r ,  t h e  two " m a jo r s "  o r d e r e d  
t h a t  t h e  l e a d i n g  g r o u p ,  t h e  " j u n i o r s " ,  s h o u ld  go i n s i d e ,  
c a r r y i n g  t h e i r  young t r e e s  w i t h  them . At o n c e ,  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  " c a p t a i n s "  and " fe m a le  c a p t a i n s " ,  t h e  
e x u b e r a n t  s m a l l  b oys  s u r g e d  i n t o  t h e  m a r k e t - p l a c e ,  t o  be  met 
by 3k»m fo  Anan, t h e  p r i e s t e s s .  W ith g r e a t  g u s t o ,  th e y  r a n  i n  
a  c i r c l e  t h r e e  t im e s  a ro u n d  t h e  h uge  o ld  f e n c e d  t r e e  w h ich  
p r o v i d e s  t h e  home o f  Naha E k u , t u t e l a r y  d e i t y  o f  Upper Town.
As th e y  r a n ,  t h e i r  g r e e n  s a p l i n g s  h e l d  h i g h  i n  t h e  a i r ,  t h e  
p r i e s t e s s  s p r i n k l e d  them  w i t h  " m e d ic i n e " ,  s p l a s h e d  by a bunch  
o f  l e a v e s  from  a  c o n c r e t e  p o t  s i t u a t e d  a t  t h e  f o o t  o f  t h e
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t r e e .  T h i s ,  i t  was e x p l a i n e d ,  was t o  c o n f e r  l i f e  and  good 
f o r t u n e  f o r  t h e  p e r i o d  b e tw e en  t h i s  f e s t i v a l  and  t h e  n e x t .
H av in g  e n c i r c l e d  t h e  d e i t y ,  t h e  b oys  w e re  t o l d ,  by one o f  
t h e  " c a p t a i n s " ,  t o  l e a v e  t h e i r  s a p l i n g s  i n  a h e a p  b e s i d e  
t h e  t r e e ,  a f t e r  w h ich  t h e y  w a i t e d  a r o u n d ,  somewhat a i m l e s s l y .
B e fo r e  l o n g ,  a sec o n d  g roup  b u r s t  i n t o  t h e  m a r k e t ,  t h i s  
t im e  made up o f  some 20 young men, m o s t ly  i n  t h e i r  t w e n t i e s .
T h i s  g ro u p  c o m p r is e d  t h e  y o u n g e r  r a n k  o f  a s a f o  " s e n i o r s "  ( c . f .
C h a p .4 ,  p . 1 1 3 ) .  The same p r o c e d u r e  was a d o p te d  f o r  t h e s e  as 
f o r  t h e  " j u n i o r s " .  T h e i r  s a p l i n g s  w e re  ad d ed  t o  t h e  same 
p i l e ,  t h e  " c a p t a i n "  s u p e r v i s i n g  th em , t o  e n s u r e  t h a t  e v e ry  
t r e e  was s a f e l y  p o s i t i o n e d .
Very s h o r t l y ,  t h e  f i n a l  g ro u p ,  t h e  e l d e r  " s e n i o r s " ,  came 
i n t o  t h e  m a r k e t ,  l e d  by th e  drummers and o t h e r  m u s i c i a n s .
The drummers to o k  up t h e i r  s t a t i o n  b e s i d e  t h e  d e i t y ;  t h e  
B e l l - B e a r e r  d an ced  n e a r b y .  As b e f o r e ,  t h e  g ro u p  r a n  ro u n d  
and ro u n d  t h e  d e i t y ,  e a c h  h o l d i n g  h i s  t r e e  a l o f t ,  b e i n g  s p r i n k l e d ,  
a l l  t h e  w h i l e ,  w i t h  m e d ic in e  by D'k^mfo Anan. A g a in ,  t h e i r  t r e e s  
w e re ,  a t  l a s t ,  l e f t  i n  t h e  g ro w in g  p i l e .
F o r  a  few m in u te s  m o re ,  t h e  drums c o n t i n u e d  t o  p l a y ,  w h i l e  
a l l  p r e s e n t  -  a s a f o  m em bers,  o f f i c e r s  (m ale  and f e m a l e ) ,  and 
a c e r t a i n  num ber o f  u n a f f i l i a t e d  o n lo o k e r s  -  d an c ed  w i t h  t h e i r  
h a n d s  h e l d  h i g h  above t h e i r  h e a d s .  The p u r p o s e  o f  t h i s ,  a s a f o  
members e x p l a i n e d ,  was t h a t  Nana Eku c o u ld  t a k e  away t h e i r  
s i c k n e s s e s .  Then ,  f o r  a  w h i l e ,  t h e  p r i e s t e s s  b u s i e d  h e r s e l f  rem ov ing  
s m a l l  p o r t i o n s  o f  m e d i c i n e - w a t e r  f o r  o n l o o k e r s  t o  wash i n ,  
a d u l t s  f i r s t ,  a n d ,  a f t e r  them , a v a s t  num ber o f  s m a l l  c h i l d r e n .
Soon, th o u g h ,  t h e  drummers b eg a n  t o  p ac k  u p ,  and  p a r t i c i p a n t s  
and o n l o o k e r s  a l i k e  b e g a n  t o  d r i f t  away. The p r o c e e d i n g s  f o r  t h e  
day w e re  now o v e r .
The a n n u a l  f e s t i v a l  o f  N o . l  a s a f o  company ( c o n t i n u e d ) .
( c )  The f e n c e - b u i l d i n g . A much s m a l l e r  g ro u p  o f  company 
r e p r e s e n t a t i v e s  r e - a s s e m b l e d  i n  t h e  m a r k e t - p l a c e  t h e  f o l l o w i n g  
m o rn in g ,  i n  o r d e r  t o  c o m p le te  t h e  c e r e m o n ie s .  (W ednesday i s  
r e g a r d e d  as  t h e  a p p r o p r i a t e  day f o r  a l l  form s o f  co m m u n ica t io n  
w i t h  t h e  d e i t y ,  N a n a -E k u . ) P r e s e n t  on t h i s  o c c a s i o n  w ere  ab o u t  
5 e a c h  o f  t h e  s u p i f o , t h e  a s a f o h e m f o . and  t h e  a s a f o a k y e r g f o  
( t h e  " m a j o r s " ,  " c a p t a i n s "  and " fe m a le  c a p t a i n s " ) .  A lso  i n  
e v id e n c e  was t h e  p b a a t a n , t h e  " f a t h e r "  o f  t h e  a s a f o .O k a m fo  
Anan, t h e  s e n i o r  p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s  o f  t h e  company, was 
i n  a t t e n d a n c e ,  and  s h e  was a s s i s t e d  by  b o th  t h e  o t h e r  p r i e s t e s s e s  
a t t a c h e d  t o  N o .1 a s a f o . M u s te r e d ,  as  w o r k e r s ,  w e re  ab o u t  a  dozen  
o r d i n a r y  members o f  t h e  company, i n c l u d i n g  t h e  company Spokesman.
One o f  t h e  a s a f o  drummers was a l s o  p r e s e n t ,  c a r r y i n g  t h e  
p r i n c i p a l  company drum, w h ich  h e  was r e q u i r e d  t o  p l a y  a t  e v e ry  
p a r t i c u l a r l y  m e a n in g f u l  s t a g e  o f  t h e  e v e n t .
B e fo r e h a n d ,  e a c h  o f  t h e  a s a f o  o f f i c e r s ,  w h e th e r  t h e y  w ere  
t o  b e  p r e s e n t  a t  t h e  c e re m o n ie s  o r  n o t ,  h a d  b e e n  r e q u i r e d  t o  
p r o v i d e  one b o t t l e  o f  " ru m " ,  f o r  t h e  f o r t i f i c a t i o n  o f  t h e  w o r k e r s .  
The o f f i c i a l  S t o o l - H o l d e r s , t o o ,  f o l l o w i n g  e s t a b l i s h e d  cu s to m ,  
h ad  e a c h  c o n t r i b u t e d  an  amount i n  a c c o rd a n c e  w i t h  t h e i r  own 
w i s h e s .  The C h ie f  and  Queen M o th e r ,  i t  was e x p l a i n e d ,  a r e  n e v e r  
a s k e d  f o r  a  c o n t r i b u t i o n ,  a l t h o u g h  i t  i s  open  t o  them  t o  make 
one v o l u n t a r i l y .
Most o f  t h e  company o f f i c i a l s  h a d  a r r i v e d  p r o m p t l y ,  an d ,  
w h i l e  t h e  r e s t  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e re  c o l l e c t i n g  t o g e t h e r ,  
t h e y  s e t  a b o u t  t h e  p r e l i m i n a r i e s .  CJk^mfo Anan, t h e  p r i e s t e s s ,  
a s s i s t e d  by t h e  company Spokesman and acco m p an ied  by t h e  a s a f o
drummer, ch e ck ed  t h e  l e v e l  o f  t h e  m e d ic in e  w h ich  re m a in ed  
i n  t h e  p o t  a t  t h e  b a s e  o f  t h e  t r e e - d e i t y  Nana E k u . F o l lo w in g  
t h i s ,  t h e  l o n g e s t  s e r v i n g  " m a jo r "  ( s u p i ) o f  t h e  company (who 
was th e  m o s t  s e n i o r  o f f i c e r  p r e s e n t ) '  p o u re d  a l i b a t i o n ,  and 
e x p l a i n e d  t o  t h e  d e i t y  why t h e  company h ad  a s s e m b le d .  The 
p r o c e d u r e  was t h e n  r e p e a t e d  f o r  t h e  o t h e r  i m p o r t a n t  p a i r  o f  
d e i t i e s ,  Nana Kwarikyiwa and Nana B a t a k a l i , who s t a n d  i n t e r ­
tw in e d  j u s t  o u t s i d e  t h e  m a r k e t - p l a c e .
By t h e  t im e  t h e  fou rsom e h a d  r e - e n t e r e d  t h e  m a r k e t ,  t h e  
a s a f o  members h a d  s e t  t o  w o rk .  U nder t h e  d i r e c t i o n  o f  one 
o f  t h e  y o u n g e r  o f  t h e  " m a j o r s " ,  t h e y  w e re  t a k i n g  down t h e  
o ld  f e n c e  w h ich  h a d  s u r r o u n d e d  Nana E k u . T h i s , now n o t h i n g  
more t h a n  d ead  wood t o  be d i s p o s e d  o f  l a t e r  ( b u t  s e e  b e lo w ,  
p . 2 5 4 ) ,  was b e i n g  r e p l a c e d  by th e  new young  t r e e s  w h ich  th e  
company h a d  c o l l e c t e d  t h e  day b e f o r e .  T h ese  t h e y  t r im m e d ,  
b u t  d i d  n o t  e n t i r e l y  s t r i p  o f  t h e i r  l i v i n g  g r e e n  l e a v e s .  
M ean w h ile ,  t h e  two s u b o r d i n a t e  p r i e s t e s s e s  w e re  h e l p i n g  
by p l a i t i n g  t h i n  c r e e p e r s ,  t o  make t h e  s t r o n g  tw in e  u s e d  
to  b i n d  t h e  f e n c e .  The more e l d e r l y  " m a jo r s "  and t h e  s e n i o r  
p r i e s t e s s  s a t  a t  one s i d e ,  c h a t t i n g ,  and i n t e r m i t t e n t l y  
com m enting  upon t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  w o rk .
W i th in  a c o u p le  o f  h o u r s ,  t h e  new f e n c e  was b e g i n n i n g  
t o  t a k e  s h a p e .  Some 6 f t .  i n  h e i g h t ,  and so  c l o s e l y  woven 
t h a t  n e i t h e r  man n o r  b e a s t  c o u ld  e n t e r ,  i t  n e a t l y  e n c i r c l e d  
t h e  t r e e - d e i t y  by  a b o u t  18 i n s .  i n  a l l  d i r e c t i o n s .  At t h e  
b a s e  o f  t h e  f e n c e ,  t h e  men w e re  c o n s t r u c t i n g  a  t i n y  g a t e ,  
no  more t h a n  12 i n s .  h i g h .  The c o n c r e t e  p o t ,  u s e d  a s  a 
r e c e p t a c l e  f o r  m e d ic in e s  and l i b a t i o n s  a l i k e ,  re m a in e d  
o u t s i d e  t h e  f e n c e .
S e e in g  t h a t  t h e  w ork was n e a r i n g  c o m p l e t i o n ,  Olcomf o Anan 
s e t  o u t  upon a  t o u r  o f  t h e  m arke t-w om en, summoning w i t h  h e r  
t h e  company Spokesman t o  b e a t  t h e  g o n g -g o n g ,  and  a s m a l l  boy 
t o  c a r r y  an enam el b u c k e t .  Each tradesw om an  i s  r e q u i r e d  t o  
make an o f f e r i n g  from  h e r  s t o c k ,  o r  a l t e r n a t i v e l y  a c o n t r i b u t i o n  
i n  c a s h .  The p r i e s t e s s  r e t u r n e d  i n  due c o u r s e  w i t h  a  v a r i e d  
c o l l e c t i o n  o f  f i s h ,  p l a n t a i n ,  c a s s a v a ,  t o m a t o e s ,  g a r d e n - e g g s ,  
p e p p e r  and  ke t ikey  ( f e r m e n t e d  c o r n ) ,  a s  w e l l  a s  a p i l e  o f  
c h a r c o a l .  She c o m p la in e d  l o u d l y ,  th o u g h ,  t h a t  one o f  t h e  
p l a n t a i n - s e l l e r s  h a d  r e f u s e d  t o  g iv e  a n y t h i n g .  The r e f u s a l  
was a c c e p t e d ,  th o u g h  b i t t e r l y ;  t h e r e  was no a p p a r e n t  a t t e m p t  
to  im pose  any s a n c t i o n s  i n  o r d e r  t o  compel t h e  woman t o  
c o n t r i b u t e .
A sa fo  members e x p l a i n  t h a t  t h e  fo o d  i s  i n t e n d e d  f o r  Nana 
E k u , and  t h a t  i t  s h o u l d  b e  su sp e n d e d  a ro u n d  t h e  f e n c e  u n t i l  
t h e  b i r d s  e a t  i t ,  o r  i t  r o t s  away. Some o f  i t ,  t h o u g h ,  t h e y  
s a y ,  s h o u ld  be  e a t e n  by  Dk^mfo Anan, t h e  p r i e s t e s s .  On t h i s  
o c c a s i o n ,  t h e  p r i e s t e s s ' s  p o r t i o n  c o m p r is e d  v e r y  much th e  
g r e a t e r  p a r t ,  and was c a r r i e d  away by  h e r  s m a l l  m ale  h e l p e r .
The fo o d  w h ic h  r e m a in e d  was c u t  i n t o  s m a l l  p i e c e s  by  t h e  
j u n i o r  p r i e s t e s s e s ,  a s s i s t e d  by some o f  t h e  as  a f o  o f f i c e r s ,  
who w e re  s t i l l  w a i t i n g  n e a r b y  w i t h  v e r y  l i t t l e  e l s e  t o  do .
The t a s k  was f i n i s h e d  b y  ab o u t  1 p . m . ,  a t  v e r y  much t h e  same 
t im e  as  t h e  f e n c e  i t s e l f .  At t h i s  s t a g e ,  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a n t s  
h a d  b e e n  d r i f t i n g  away t o  t a k e  t h e i r  m id -d a y  m e a l ,  t h e  o t h e r s  
c o n t i n u i n g  w i t h  t h e  w ork i n  t h e i r  a b s e n c e .
By e a r l y  a f t e r n o o n ,  t h e  fo o d  o f f e r i n g s  w e re  b e i n g  t i e d  
t o  t h e  u p p e r  b i n d i n g  o f  t h e  new f e n c e ,  from  w h ich  th e y  w e re  
a l lo w e d  t o  h an g  f r e e .  The drum p l a y e d  a l l  t h e  w h i l e .  Dlca info 
Anan p ro d u c e d  two l e n g t h s  o f  c a l i c o :  one w h i t e ,  w h ich  was
a t t a c h e d  t o  t h e  f e n c e  above t h e  l i t t l e  g a t e ;  t h e  sec o n d  
n a v y - b l u e ,  b e i n g  d ra p e d  upon t h e  t r e e - d e i t y  i t s e l f .  Some 
o f  t h e  kerikey ( f e r m e n te d  c o r n )  w h ich  h ad  b e e n  d o n a t e d ,  
h a v i n g  b e e n  m ixed  t o  a p a s t e  w i th  w a t e r  and p a l m - o i l ,  was 
t h e n  dau b ed  by  t h e  p r i e s t e s s  a ro u n d  t h e  r im  o f  t h e  m e d i c i n e -  
p o t ,  s i t u a t e d  j u s t  o u t s i d e  th e  f e n c e .  She th e n  c o m p le te d  h e r  
a t t e n t i o n s  f o r  Naria E k u . Removing h e r  s h o e s ,  sh e  p o u re d  a 
l i b a t i o n  o f  g i n ,  some i n t o  t h e  m e d i c i n e - p o t , and  some upon 
t h e  a c t u a l  r o o t s  o f  t h e  t r e e .  W hile  so  d o in g ,  sh e  a g a in  
r e q u e s t e d  t h a t  t h e  d e i t y  -  a n d ,  t h ro u g h  t h e  d e i t y ,  t h a t  
"A lm ig h ty  God" -  s h o u ld  c o n f e r  good f o r t u n e  upon t h e  to w n ,  
and a l l  p e r s o n s  p r e s e n t ,  f o r  t h e  coming y e a r .  The s e n i o r  
" m a jo r "  o f  t h e  company r e p e a t e d  h e r  w ords  a f t e r  h e r ,  and 
t h e  w h o le  p r o c e d u r e  was f o l l o w e d ,  a l l  o v e r  a g a i n ,  a t  t h e  r e a r  
o f  t h e  t r e e ,  f o r  a n o t h e r  p a i r  o f  d e i t i e s ,  A ta f o  ( " T w in s " ) .
The p r i e s t e s s  t h e n  r i n s e d  h e r  a rm s ,  l e g s  and  f a c e  w i t h  
l i q u i d  from  t h e  m e d i c i n e - j a r , t a k i n g  some o f  t h e  m ix tu r e  
i n t o  h e r  m outh and s p i t t i n g  i t  i n t o  t h e  t r e e .  F i n a l l y ,  sh e  
s p r i n k l e d  m e d ic in e  from  t h e  j a r  o v e r  a l l  t h e  p a r t i c i p a n t s  
and o n lo o k e r s  n e a r b y ,  and t h e n  moved away, acco m p an ied  by 
t h e  r e s t  o f  t h e  p a r t y ,  t o  p r o v id e  f o r  t h e  n e e d s  o f  t h e  gods 
Kwahkyiwa and  B a t a k a l i  o u t s i d e .
Nana Kwankyiwa i s  r e g a r d e d  as  t h e  s e c o n d  m ost  i m p o r t a n t  
n a t u r e - g o d  o f  N o . l  d i v i s i o n ;  m o re o v e r ,  Dkomfo Anan avows 
t h a t  h e ,  o f  a l l  t h e  d e i t i e s ,  i s  t h e  one who "w o rk s  h a r d e s t " .
H is  l a r g e  t r e e ,  s t a n d i n g  on i m p r e s s i v e  s t i l t - l i k e  r o o t s ,  
h a s  grown t o t a l l y  e n tw in e d  a ro u n d  t h a t  o f  B a t a k a l i , h i s  "boy"  
o r  m e s s e n g e r ,  whom he  i s  s a i d  t o  sen d  t o  v o i c e  h i s  r e q u e s t s .
The p a i r  h av e  b e e n  e n c i r c l e d  by a low c o n c r e t e  w a l l .  The 
p r o c e e d i n g s  h e r e  w e re  r a t h e r  s i m i l a r ,  b u t  s i m p l e r .  W hile  t h e  
drummer so u n d ed  t h e  a s a f o  drufi^Ofosmfo Anan p o u re d  t h e  d e i t i e s  
a l i b a t i o n ,  u s i n g ,  i n  t h i s  c a s e ,  n o t  g i n ,  b u t  P e p s i - C o l a ,  s i n c e  
ICwankyiwa i s  b e l i e v e d  n o t  t o  l i k e  s t r o n g  d r i n k .  She th e n  
r i n s e d  h e r  body w i t h  m e d i c i n e ,  from  t h e  c o n t a i n e r  o u t s i d e  t h e  
w a l l  a t  t h e  b a s e  o f  t h e  t r e e .  A f t e r w a r d s ,  sh e  s p l a s h e d  t h e
m i x tu r e  g e n e r o u s l y  o v e r  e v e ry o n e  p r e s e n t .  She a l s o  s p r i n k l e d
a r e m a in in g  p o r t i o n  o f  t h e  m a s h e d 'k eh k e y  a r o u n d  t h e  i n t e r ­
tw in e d  t r e e s  . Some a s a f o  members now b e g a n  t o  p a i n t  t h e  w a l l  
s u r r o u n d i n g  t h e  t r e e s  w i t h  w h i te w a s h ,  b u t ,  d i s c o v e r i n g  t h a t  
t h e y  h a d  n o t  b r o u g h t  enough o f  t h i s  t o  c o m p le te  t h e  j o b ,  i t  
was d e c id e d  t o  f i n i s h  o f f  t h e  f o l l o w i n g  d ay .
F o r  t h i s  r e a s o n ,  t o o ,  t h e  l e n g t h s  o f  s c a r l e t  c a l i c o  w h ich  
h ad  b e e n  b r o u g h t  a lo n g  to  c l o t h e  t h e  d e i t i e s  w e re  n o t  im m e d ia te ly  
a f f i x e d .
(By t h e  n e x t  d a y ,  t h e  w a l l  h a d  b e e n  p a i n t e d ,  i n s i d e  and o u t ,  
a s ,  a l s o ,  h a d  b e e n  t h e  m e d i c i n e - p o t .  The two s t r i p s  o f  c a l i c o  
h ad  b e e n  h u n g ,  one t o  c o n c e a l  a s m a l l  o p e n in g  i n  t h e  w a l l ,  and
t h e  o t h e r  upon t h e  t r e e  i t s e l f . )
The p a r t y  t h e r e f o r e  r e - e n t e r e d  t h e  m a rk e t  f o r  t h e  f i n a l  
p a r t  o f  t h e  d a y ’ s p r o c e e d i n g s ,  n a m e ly ,  t h e  o f f e r i n g  o f  a  h en
t o  Nana E k u . By c u s to m ,  t h i s  i s  c a r r i e d  o u t  i n  a v e r y  p a r t i c u l a r
w ay. The t i n y  g a t e  i n  t h e  fe n c e  a ro u n d  t h e  d e i t y  i s  l e f t  o p e n ,
b u t ,  i f  any  h e n  f i n d s  i t s  way th r o u g h ,  t h e  g a t e  i s  sn ap p e d  s h u t ,
t r a p p i n g  t h e  b i r d  w i t h i n .  T h i s  fowl t h e n  c o n s t i t u t e s  t h e  
s a c r i f i c e .  Custom r e q u i r e s  t h a t  i t  be  s l a u g h t e r e d  and d i v i d e d  
w i t h o u t  u s e  o f  t h e  k n i f e ,  b e i n g ,  i n s t e a d ,  t o r n  l im b  from  l im b .
E v e r y o n e ,  a c c o r d i n g l y ,  w a i t e d  n e a r  t h e  d e i t y ,  w a tc h in g  t h e  
movements o f  t h e  h e n s  i n  t h e  m a r k e t - p l a c e ,  and  m aking  e n c o u r a g in g  
com m ents. A m e s s e n g e r  a r r i v e d  from  t h e  U pper Town C h i e f ,  a s k i n g
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w h e th e r  t h e  c e re m o n ie s  h ad  b e e n  c o m p le te d ;  h e ,  t o o ,  j o i n e d  t h e  
e x p e c t a n t  g a t h e r i n g .  B e fo r e  v e r y  lo n g  a  h e n  was d u ly  t r a p p e d  and
was c a r r i e d  o f f ,  p r o t e s t i n g  l o u d l y ,  b u t  b e f o r e  i t s  l i f e  h a d  b e e n
t e r m i n a t e d ,  an  a p p e a l  was made by i t s  owner on t h e  g ro u n d s  t h a t  
i t  h a d  y o u n g .  Dkomfo Anan l i s t e n e d  s y m p a t h e t i c a l l y ,  and t h e  h e n  
was r e p r i e v e d .  The r e m a in in g  company members s e t t l e d  down t o  
a w a i t  a s e c o n d  h e n ,  w h ich  t h i s  t im e  was lo n g  i n  com ing.
The c l im a x  t o  t h e  d a y ' s  e v e n t s  was n o t  w i t n e s s e d  by th e  
w r i t e r  d i r e c t l y ,  b u t  company members r e p o r t e d  l a t e r  t h a t ,  i n  
t h e  e a r l y  e v e n in g ,  t h e y  t r a p p e d  two more h e n s .  T h ese  w ere  
s l a u g h t e r e d  i n  t h e  c u s to m a ry  m an n er .  As one o f  t h e  company 
" m a jo r s "  e x p l a i n e d ,  w i t h  p e r h a p s  a  t i n g e  o f  r e l i e f : -  
"We d o n ' t  h a v e  t o  buy  f o w ls .  I t  n e v e r  f a i l s
e v e r y  y e a r .  I t  i s  t h e  power o f  t h e  god w h ich
draw s th e m ."
The s u c c e s s f u l  t r a p p i n g  o f  a h e n  i s  t a k e n  as  a s i g n  t h a t  t h e  
d e i t y  h a s  a c c e p t e d  t h e i r  o f f e r i n g s ,  and w i l l  g r a n t  t h e i r  r e q u e s t s ,  
f o r  t h e  com ing y e a r .
The a n n u a l  f e s t i v a l  o f  N o . l  a s a f o  company ( c o n t i n u e d ) .
( d) The o p e n in g  o f  t h e  d ru m s . The O pen ing  o f  t h e  Drums was 
p r o c la im e d  on t h e  W ednesday f o l l o w i n g  t h e  r e f u r b i s h i n g  o f  
t h e  f e n c e s  a ro u n d  t h e  gods Eku and Kwarikyiwa. I t  was announced  
i n  t h e  u s u a l  m an n e r ,  by  ah  a s a f o  member b e a t i n g  t h e  g o n g -gong  
th ro u g h  t h e  tow n . T h i s  b r o u g h t  t o  a c l o s e  t h e  f o r t n i g h t  o f  
r i t u a l  p r o h i b i t i o n s  ( s e e  p . 2 4 4 ) .  Now, drums c o u ld  a g a in  be 
p l a y e d  f r e e l y ,  and f u n e r a l  r i t e s  be  o b s e r v e d .
The p r e c e d i n g  a c c o u n t  o f  t h e  " T r e e - C u t t i n g "  f e s t i v a l  o f  N o . l  a s a f o  
company h a s  shown how, a n n u a l l y ,  t h e  p r i n c i p a l  d e i t i e s  Eku and Kwankyiwa a r e  
( n o t i o n a l l y )  h o u s e d ,  c l o t h e d ,  and s u s t a i n e d  w i t h  fo o d  and  d r i n k .  The o t h e r  
S a l t p o n d  a s a f o  g ro u p s  o b s e r v e  e q u i v a l e n t  r i t u a l  f o r  t h e i r  own g o d s .  N o .3 
company, b a s e d  i n  E g u ab ad u ,  U pper S a l t p o n d ,  c u t s  i t s  own f e n c i n g  wood a t  
t h e  same l o c a t i o n ,  n e a r  A fren g w a ,  as  N o . l  company, b u t  t h e  Lower S a l tp o n d  
(N o .2) company makes u s e  o f  a  d i f f e r e n t  s i t e  w i t h i n  Low Town t e r r i t o r y .
A lso  d u r i n g  t h i s  f e s t i v a l  p e r i o d ,  t h e  v a r i o u s  o t h e r  d e i t i e s  i n  t h e  a r e a  
s h o u ld  b e  p r o v i d e d  f o r .  R e p o r t s  w ere  r e c e i v e d ,  f o r  i n s t a n c e  ( th o u g h  t h e s e  
w e re  n o t  c o n f i r m e d  from  any u n q u e s t i o n a b l y  a u t h o r i t a t i v e  s o u r c e ) ,  d e s c r i b i n g  
t h e  a n n u a l  r i t u a l s  o b s e r v e d  f o r  Naha N k a sa k u . H e, t h e  r i v e r - d e i t y ,  i s  s a i d  
t o  b e  i m p o r t a n t ,  s i n c e  h e  p r o v i d e s  t h e  w a te r  s u p p ly  f o r  t h e  w ho le  tow n . By 
a c c o u n t s  su ch  as t h e s e ,  o f f e r i n g s  o f  a t p  (yam m ashed w i t h  egg )  a r e  s p r i n k l e d  
a lo n g  t h e  l e n g t h  o f  t h e  r i v e r .  The p r i e s t e s s  from  n e i g h b o u r i n g  A frengw a i s  
s a i d ,  by  t h e s e  i n f o r m a n t s ,  t o  d e a l  w i t h  t h e  r e a c h  b e tw e e n  t h e  s o u r c e  o f  t h e  
r i v e r  and t h e  s o - c a l l e d  " r e s t i n g - p l a c e  o f  N kasaku"  on t h e  o u t s k i r t s  o f
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S a l t p o n d .  The s e n i o r  p r i e s t e s s  o f  N o .3 company, i n  S a l t p o n d  i t s e l f ,  i s  s a i d  
t o  c o v e r  t h e  n e x t  s t r e t c h ,  and t h e  N o . l  company p r i e s t e s s  t o  t a k e  o v e r  
from  t h e r e  ( t h e  a c t u a l  d i v i d i n g  p o i n t  was n e v e r  c l e a r l y  d e f i n e d )  up t o  
t h e  l a g o o n .  P r i e s t e s s e s  from  Low Town, as  t h e y  th e m s e lv e s  c o n f i r m e d ,  
s p r i n k l e  s>t£ y e a r l y  i n t o  t h e  la g o o n  f o r  Nana A t u f a , and on t o  t h e  s e a  
f o r  Nana Bosbmp o , t h e  s e a - d e i t y .
L e s s e r  d e i t i e s  i n  and a ro u n d  t h e  town s h o u ld  a l s o  r e c e i v e  t h e i r  
r e g u l a r  y e a r l y  a t t e n t i o n ,  th o u g h  th e y  a r e  t r e a t e d  w i t h  f a r  l e s s  c e r e m o n io u s n e s s .  
They a r e  u s u a l l y  " f e d "  and " c l o t h e d " ,  b u t  n o t  f e n c e d .  I n  many c a s e s ,  
a p p a r e n t l y ,  t h e  r i t u a l s  a r e  p e r fo rm e d  by t h e i r  r e s p e c t i v e  p o s s e s s i o n -  
p r i e s t e s s e s  a c t i n g  a l o n e ,  a l t h o u g h  t h e  s e n i o r  p r i e s t e s s  o f  N o . l  company 
u s u a l l y  h a s  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  company Spokesm an. I t  i s  n o t  unknown f o r  
t h e s e  l e s s e r  gods t o  b e  n e g l e c t e d ,  p o s s i b l y  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  e i t h e r  
b e c a u s e  o f  t h e i r  u n im p o r t a n c e ,  o r  t h e  i n a c c e s s i b i l i t y  o f  t h e i r  s i t e s ,  o r ,  
p e r h a p s ,  f o r  no  o t h e r  r e a s o n  t h a n  co m p lac en cy .  T h i s ,  th o u g h ,  can  h a v e  
c o n s e q u e n c e s  w h ich  may b r i n g  t h e s e  gods b a c k  i n t o  p ro m in e n c e  ( s e e  b e lo w ,  
p p . 2 7 9 -2 8 1 ) .
A f t e r  t h e  a s a f o  c o m p a n ie s '  own f e s t i v a l s  ( t h e  " T r e e - C u t t i n g "  c e r e m o n ie s ,  
now c o m p le te  b u t  f o r  t h e i r  r a t h e r  p r i v a t e  c o n c lu d in g  r i t u a l ;  s e e  p p . 2 5 4 -2 5 5 ) ,
t h e r e  f o l l o w s  t h e  c l im a x  o f  t h e  w hole  c y c l e ,  t h e  Town F e s t i v a l  i t s e l f .
. . 1T h is  i s  u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  i n  S a l t p o n d ,  by b o t h  c o m m u n i t i e s ,  as  t h e  A yer . 
Though l a r g e l y  a g a in  t h e  p r o v i n c e  o f  t h e  a s a f o  c o m p a n ie s ,  i t  i s  i n t e n d e d  
t h a t  t h e  F e s t i v a l  s h o u ld  i n v o l v e  t h e  w hole  com m unity . T h is  j u x t a p o s i t i o n  
i s  n o t  u n r e a s o n a b l e ;  a f t e r  a l l ,  l o c a l  i d e o l o g y  a s s e r t s  s t r o n g l y  t h a t  " t h e  
a s a f o  i s  t h e  tow n" ( s e e  C h a p .4 ,  p . 1 1 2 ) .  The F e s t i v a l  i s  r e g a r d e d  a s  so  
i m p o r t a n t ,  t h a t  many t o w n s p e o p le ,  who h av e  moved away f o r  r e a s o n s  o f  w ork 
o r  m a r r i a g e ,  make a  s p e c i a l  e f f o r t  t o  r e t u r n  home a t  t h i s  t im e  o f  y e a r ,  
e i t h e r  t o  t a k e  p a r t ,  o r  ev en  m e re ly  t o  lo o k  on.
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I t  i s  d e s c r i b e d  b r i e f l y  by C h r i s t e n s e n  ( 1 9 5 4 a : 116) u n d e r  t h e  t i t l e  o f  
a lcyerem aadze .
However, i n  Upper S a l tp o n d  i n  t h e  y e a r  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  t h e  Town 
F e s t i v a l  was n o t  h e l d .  The r e a s o n  o f f i c i a l l y  g iv e n  f o r  t h e  o m is s io n  was 
t h a t  b o th  t h e  C h ie f  and  Queen M other  w ere  i n  m o u rn in g ,  sh e  f o r  h e r  own 
m o th e r  and h e  f o r  h i s  p r e d e c e s s o r .  The Queen M o th e r ,  i t  was s a i d ,  was 
s t i l l  l i v i n g  i n  s e c l u s i o n  i n  h e r  own h o u s e ,  and a l t h o u g h  t h e  C h ie f  h a d ,  
f o r  t h e  s a k e  o f  c o n v e n ie n c e ,  b e e n  g r a n t e d  d i s p e n s a t i o n  t o  t a k e  p a r t  i n  
o r d i n a r y  s o c i a l  a c t i v i t i e s ,  h i s  p a r t i c i p a t i o n  i n  p u b l i c  m erry m ak in g  w ould  
n o t  b e  a p p r o p r i a t e .  (As w i l l  b e  made c l e a r  i n  due c o u r s e ,  p p . 2 8 4 -2 8 5 ,  
t h e r e  w ere  a t  t h e  t im e  f u r t h e r  r e a s o n s  f o r  a b a n d o n in g  t h e  U pper Town 
F e s t i v a l ,  w h ic h  c o u ld  h a v e  b e e n  a t  l e a s t  as  p r e s s i n g . )  The c a n c e l l a t i o n ,  
u n f o r t u n a t e l y ,  h a s  t h e  c o n se q u e n c e  t h a t  i n f o r m a n t s '  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  
F e s t i v a l ,  n o t  w h o l ly  c o n s i s t e n t  one w i t h  a n o t h e r ,  c o u ld  n o t  b e  ch e ck ed  
by  o b s e r v a t i o n .  The f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  o f f e r  as  c l e a r  an  i m p r e s s i o n  
o f  t h e  p r o c e e d i n g s  a s  c o u ld  b e  o b t a i n e d  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .
The Town F e s t i v a l  i s  h e l d  on a  p a r t i c u l a r  S a t u r d a y  f o l l o w i n g  t h e
" T r e e - C u t t i n g "  ce rem ony . Not e v e n  a s a f o  o f f i c e r s ,  h o w e v e r ,  a p p e a re d  a b l e
t o  a g r e e  as  t o  w h ich  s p e c i a l  S a t u r d a y  t h i s  s h o u ld  b e .  Some made o u t  t h a t
t h e  f e s t i v a l  s h o u ld  o c c u r  w h i l e  t h e  drums re m a in  " c l o s e d " ;  o t h e r s  a f f i r m e d ,
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as  w ould  seem m ore l i k e l y  , t h a t  i t  i s  h e l d  on t h e  f i r s t  S a tu r d a y  a f t e r  
t h e  drums a r e  opened  on t h e  W ednesday. Some i n f o r m a n t s  s a y  t h a t ,  on t h e  
T h u rsd a y  b e f o r e  t h e  F e s t i v a l ,  t h e  v a r i o u s  r a n k s  o f  t h e  a s a f o  company 
p a r a d e  t h r o u g h  t h e  town i n  f u l l  c e r e m o n ia l  d r e s s .  By t h e s e  a c c o u n t s ,  t h e  
company r e - a s s e m b l e s  i n  c e r e m o n ia l  cos tum e on t h e  F r i d a y ,  a p p a r e n t l y  t o  
" p l a y  a s a f o " , t h a t  i s ,  t o  drum and t o  d a n c e .  On t h e  S a t u r d a y  i t s e l f ,  t h e  
a s a f o  company, a g a i n  i n  f u l l  d r e s s ,  s h o u ld  p a r a d e  t h e  s t r e e t s  o f  t h e  tow n, 
t o g e t h e r  w i t h  t h e  o f f i c i a l  S t o o l - I l o l d e r s  i n  a l l  t h e i r  r e g a l i a ;  t h e  C h ie f  
and  Queen M o th e r  l i k e w i s e  j o i n  t h e  p r o c e s s i o n ,  c a r r i e d  s h o u l d e r - h i g h  i n  
t h e i r  p a l a n q u i n s .  H av in g  p a r a d e d  t h e  tow n , t h e  p r o c e s s i o n  ends  a t  an open 
s p a c e ,  w h e re  t h e  company s h o u ld  a g a in  " p l a y  a s a f o " , and t h e  C h ie f  and
^ c . f .  Christensen 1954a:116.
S to o l - H o l d e r s  s h o u ld  d a n c e .  T h i s ,  i n d e e d ,  was t h e  a p p r o x im a te  p a t t e r n  o f  
t h e  Low Town F e s t i v a l ,  w h ich  -  su p p o se d  a lw ays  t o  t a k e  p l a c e  s h o r t l y  a f t e r  
t h e  f e s t i v a l  i n  U pper Town -  was h e l d ,  as  u s u a l ,  i n  1973.
H a b i t u a l  p a r t i c i p a n t s  o r  o n lo o k e r s  a t  t h e s e  e v e n t s  som etim es  g iv e  an 
i m p r e s s i o n ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e y  a r e  a c t i v e  C h r i s t i a n s ,  t h a t  t h e  A yer F e s t i v a l s  
a r e  e s s e n t i a l l y  s e c u l a r  i n  s i g n i f i c a n c e .  T h is  i s  d e n i e d  b y  more c a n d id  
i n f o r m a n t s ,  who p o i n t  o u t  t h a t  drumming and d a n c in g  h a v e  i n  th e m s e lv e s  
a  r i t u a l  m ean in g .  A r e l i g i o u s  s i g n i f i c a n c e  was c l e a r l y  e v i d e n t  a t  t h e  
Low Town F e s t i v a l ,  when one o f  t h e  more im p o r t a n t  o f  t h e  i t e m s  o f  r e g a l i a  
c a r r i e d  on d i s p l a y  was t h e  D ts e g u a n  drum, w h ich  i s  r e v e r e d  as  a d e i t y  ( p . 2 3 7 ) .  
The p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s e s  a t t a c h e d  t o  N o .2 a s a f o  company to o k  p a r t  i n  t h e  
p r o c e e d i n g s ,  w e a r in g  t h e i r  c e r e m o n ia l  r a f f i a  d r e s s ,  and  t h e  a f t e r n o o n ' s  
e v e n t s  c o n c lu d e d  w i t h  a l i b a t i o n ,  p o u re d  by  t h e  Low Town C h i e f  a t  t h e  
c o m p a n y - p o s t .
The l a c k  o f  a g r e e m e n t  among Upper S a l tp o n d  i n f o r m a n t s  was p a r t i c u l a r l y  
e v i d e n t  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  r o l e  i n  t h e  U pper Town F e s t i v a l  o f  N o .3 
a s a f o  company. E v e ry b o d y  a c c e p t e d  t h a t ,  " t r a d i t i o n a l l y ” , i t  s h o u ld  h o l d  a 
" T r e e - C u t t i n g "  (W^twandua) cerem ony o f  i t s  own. How ever, N o .3 company 
members m a i n t a i n e d  t h a t  t h e y  a l s o  c u s t o m a r i l y  o b s e r v e  t h e  A y e r , o r  Town 
F e s t i v a l ,  a p a r t  f rom  t h e  o t h e r  g r o u p .  D u r in g  t h e  A y e r , t h e y  s a y ,  t h e y  form  up 
i n  f u l l  d r e s s  t o  p a r a d e  th e  s t r e e t s  o f  Eguabadu and K u ran c l i ik ro m , i n  t h e  
t e r r i t o r y  o f  t h e  S u b -C h ie f  (-Qdzekurow) t o  whom th e y  owe a l l e g i a n c e  
C ch ap .4 ,  p p . 1 0 2 ,1 0 6 ) .  By t h e i r  a c c o u n t ,  N o . l  company h o l d s  i t s  p a r a d e  on 
t h e  F r i d a y  and  N o .3 company f o l l o w s  on t h e  S a t u r d a y ;  t h e y  t e n d ,  th o u g h ,  
n o t  t o  commit th e m s e lv e s  on t h e  s u b j e c t  o f  w h e th e r  t h e  two com panies  
p a r a d e  t h e  v e r y  same s t r e e t s .  T h is  v e r s i o n  i s  v e h e m e n t ly  d e n i e d  b y  members 
o f  N o . l  company i t s e l f ,  who p o i n t  o u t  t h a t  t h e i r  own t i t u l a r  h e a d  i s  a 
f u l l  C h ie f  Co h e n ) , w hose a u t h o r i t y  c o v e r s  t h e  w ho le  o f  U pper  S a l t p o n d .
T h ese  l a t t e r  i n f o r m a n t s  c l a i m  t h a t  i t  i s  t h e y ,  t h e m s e l v e s ,  who o r g a n i s e  
t h e  one and  o n ly  Town F e s t i v a l ,  and t h a t  t h e i r  p a r a d e s  t a k e  i n  E guabadu
and  K u ra n ch ik ro m ,  a lo n g  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  t o w n . ( T h i s  much was c o n f i rm e d  
on a d i f f e r e n t  o c c a s i o n ;  s e e  p p . 2 7 3 -2 7 4 . )  N o .3 company, t h e y  s a y ,  i s  r e q u i r e d  
t o  accompany them .
Members o f  N o .1 a s a f o  company o f t e n  go on t o  s a y  t h a t  N o .3 company 
i s  now m o r ib u n d .  I t  may, i n d e e d ,  b e  t h e  c a s e  t h a t  N o .3 company i s  l e s s  
a c t i v e  t h a n  t h e  o t h e r  two a s a f o  g ro u p s  i n  S a l t p o n d ;  c e r t a i n l y ,  i t  was 
n o t  found  p o s s i b l e ,  d u r i n g  t h e  r e s e a r c h ,  t o  make m e a n in g f u l  c o n t a c t  w i t h  
i t s  l e a d e r s ,  o r  t o  v iew  t h e  company i n  a c t i o n .  M o re o v e r ,  t h e  company 
showed no  u rg e n c y  i n  o b s e r v i n g  ev en  i t s  " T r e e - C u t t i n g "  F e s t i v a l ,  a l t h o u g h  
th e  f e n c e  a ro u n d  Nana " D seriaman, i t s  p r i n c i p a l  d e i t y ,  was s e e n  by t h e  
w r i t e r  t o  h a v e  b e e n  r e b u i l t ,  some n e a r  3 m onths b e h in d  t h e  c u s to m a ry  d a t e .
N o .3 company members e x p l a i n e d  t h e i r  own o m is s io n  o f  t h e  A y e r , o r  
Town F e s t i v a l ,  by  r e f e r e n c e ,  a g a i n ,  t o  t h e  l a r g e  num ber o f  f u n e r a l s  p e n d in g  
i n  t h e  tow n. The f a c t  o f  t h e s e  i s  i n d i s p u t a b l e ,  b u t  i t  c a n n o t  e s c a p e  n o t i c e  
t h a t ,  h a d  t h e  U pper S a l t p o n d  F e s t i v a l  o r  F e s t i v a l s  b e e n  h e l d ,  t h e  
c o n f r o n t a t i o n  b e tw e e n  two f a c t i o n s  o f  su ch  o p p o s in g  v iew s  c o u ld  h a v e  b ee n  
d i f f i c u l t  t o  r e s o l v e .  T h is  p ro b le m  t e n d e d  t o  b e  b r u s h e d  a s i d e  by N o . l  
company i n f o r m a n t s  who, th o u g h  som etim es  a d m i t t i n g  t h a t  t h e  S u b -C h ie f  i n  
Eguabadu was c u r r e n t l y  c a m p a ig n in g  t o  b e  made a f u l l  C h i e f  ( s e e  ab o v e ,  p . 102; 
b e lo w ,  p p . 2 7 8 - 2 7 9 ) ,  a l l e g e d  t h a t  h i s  a s a f o  company w o u ld  h a v e  no c h o ic e  
b u t  t o  f o l l o w  t h e i r  own v iew  o f  t h e  m a t t e r .  Maybe t h i s  w ou ld  h a v e  b e e n  s o ,  
a l t h o u g h  t h e  o p t i o n  o f  f a i l i n g  t o  t a k e  p a r t  i n  a t r a d i t i o n a l  r i t u a l  i s  
w e l l  r e c o g n i s e d .  F o r  i n s t a n c e ,  i t  was w id e ly  a c c e p t e d ,  w i t h i n  N o . l  d i v i s i o n  
i t s e l f ,  t h a t  one o f  i t s  own f a c t i o n s  -  t h a t  w h ich  h a d  r e c e n t l y  s u p p o r t e d  an 
a l t e r n a t i v e  c a n d i d a t e  f o r  t h e  C h i e f s h i p  ( s e e  C h ap .4 ,  p p . 1 0 5 -1 0 6 ;  a l s o  b e lo w ,  
p .  283) -  was r e f u s i n g  i t s  s u p p o r t  f o r  t h e  Town F e s t i v a l .
Q u i t e  a p a r t ,  t h e n ,  from  t h e  m u l t i p l i c i t y  o f  f u n e r a l s ,  t h e r e  w ere  
v a r i o u s  r e a s o n s  why, i n  1973, t h e  h o l d i n g  o f  t h e  U pper S a l tp o n d  F e s t i v a l  
w ould  h a v e  b e e n  i n e x p e d i e n t .  T h is  w i l l  become ev en  more a p p a r e n t  when t h e  
c o n n o t a t i o n s  o f  t e r r i t o r i a l i t y ,  i m p l i c i t  i n  a s a f o  a c t i v i t i e s  and n a t u r e - g o d
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b e l i e f s ,  a r e  d i s c u s s e d  ( s e e  b e lo w ,  S e c t i o n  5 ,  p p . 2 7 7 -2 8 1 ,  and e s p e c i a l l y ,  
p p . 2 7 8 - 2 7 9 ) .  The r e l e v a n c e  o f  t h e  a s a f o  r i t u a l s  t o  t h e  c o n c e rn s  o f  any 
in c u m b e n t ,  o r  a s p i r a n t ,  C h ie f  w i l l  t h e n  b e  e a s i l y  r e c o g n i s e d .  S u b s e q u e n t  
t o  t h a t  d i s c u s s i o n ,  a f o l l o w i n g  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r  ( S e c t i o n  6 ,  
p p . 2 8 2 -2 8 5 )  w i l l  c o n s i d e r ,  a t  g r e a t e r  d e p t h ,  t h e  m anner  i n  w h ich  “ t r a d i t i o n a l 11 
r i t u a l s  a r e  d e l i b e r a t e l y  m a n i p u l a t e d  i n  t h e  p u r s u i t  o f  p o l i t i c a l  a m b i t i o n s .
A f t e r  t h e  Town F e s t i v a l ,  i f  i t  i s  t o  be  h e l d ,  t h e r e  r e m a in s ,  o f  t h e  
c y c l e ,  o n ly  one more s e t  o f  e v e n t s ,  n a m e ly ,  t h e  b o n f i r e s  w h ich  a r e  l i t  
p r i v a t e l y  by  t h e  s e p a r a t e  a s a f o  c o m p a n ie s .  C h r i s t e n s e n ,  i n c i d e n t a l l y ,  
m e n t io n s  t h e  a s a f o  b o n f i r e s  a s  im m e d ia te ly  p r e c e d i n g  t h e  two days  o f  
p a r a d e ,  w h ich  w ould  h e r e  b e  r e f e r r e d  t o  as  t h e  Town F e s t i v a l ^ " .  He a s c r i b e s  
no s p e c i a l  m ean in g  t o  t h e s e  f i r e s .  H ow ever, t h e  N o . l  company b o n f i r e ,  w hich  
was w i t n e s s e d  by  t h e  w r i t e r ,  to o k  p l a c e  more t h a n  a  f o r t n i g h t  a f t e r  t h e  
p r o p e r  d a t e  f o r  t h e  Town F e s t i v a l ,  and h ad  a p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e : -
The a n n u a l  f e s t i v a l  o f  N o ; l  a s a f o  company ( c o n t i n u e d ) .
Ce) The b oil f i r e . No. 1 a s a f o  company l i t  i t s  b o n f i r e  i n  t h e  
e v e n in g  o f  t h e  t h i r d  W ednesday a f t e r  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  
new. f e n c e  a ro u n d  Naha E k u , t h e  t u t e l a r y  d e i t y  who s t a n d s  
i n  t h e  m a r k e t - p l a c e .  D a rk n e s s  h a d  f a l l e n ,  and  t h e  m a rk e t  
lo n g  b e e n  c l o s e d ;  nobody was p r e s e n t  e x c e p t  members o f  t h e  
company and  t h e  w r i t e r .  The p u rp o s e  o f  t h e  f i r e  was t o  b u rn  
t h e  wood w h ic h  h a d  made up t h e  o ld  f e n c e  a ro u n d  t h e  god.
T h i s ,  f o r  t h e  p r e v i o u s  3 w e e k s ,  h a d  s t o o d  w h e re  i t  h a d  b e e n  
l e f t ,  i n  a p i l e  b e s i d e  t h e  t r e e - d e i t y .
A s m a l l  quorum o f  t h e  company was p r e s e n t  on t h i s  o c c a s i o n .
The p b a a t a n  ( . the " f a t h e r "  o f  t h e  company) was t h e r e ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  s e n i o r  o r  l o n g e s t - s e r v i n g  s u p i  ( " m a j o r " ) ,  and t h e  
p r i e s t e s s  3ks>mfo Anan. Some 5 o f  t h e  " f e m a le  c a p t a i n s "
C a s a f o a k y e r g f o ) h a d  a r r i v e d ,  and a b o u t  a d o ze n  o r d i n a r y  m em bers .
B e f o r e  t h e  w ork  b e g a n ,  a  l i b a t i o n  was p o u re d  t o  Naha Eku 
by t h e  p r i e s t e s s ,  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  s e n i o r  " m a jo r " .
T h en ,  u n d e r  t h e  " m a j o r ' s "  d i r e c t i o n ,  t h e  a s a f o  members moved 
t h e  o ld  d ead  wood t o  a s a f e  p o s i t i o n , - a t  one s i d e  o f  t h e  m a r k e t ­
p l a c e ,  and  s e t  i t  a l i g h t .  B e fo r e  l o n g ,  i t  was b u r n i n g  f i e r c e l y .
When t h e  f la m e s  w e re  a t  t h e i r  v e r y  h i g h e s t ,  some o f  t h e  more 
r e c k l e s s  o f  t h e  m em bers,  e l a t e d ,  i f  n o t  i n d e e d  i n t o x i c a t e d ,  by 
t h e  e v e n i n g 1s .e v e n t s , b e g a n  t o  i n d u l g e  i n  f e a t s  o f  d a r i n g .  Some 
made w i l d  l e a p s  o v e r  t h e  f i r e ;  o t h e r s  jumped t h r o u g h  t h e  f la m e s  
th e m s e l v e s .  One t r i p p e d ,  seem ing  t o  b u r n  h i m s e l f ,  b u t  a l lo w e d  
h i m s e l f  no  s i g n  o f  p a i n .
S oon , t h o u g h ,  t h e  f la m e s  b e g a n  t o  s u b s i d e .  S e e in g  t h i s ,  t h e  
company Spokesm an, who was p r e s e n t ,  to o k  up h i s  g o n g -g o n g ,  and 
p l a y e d  i t  w h i l e  h e  w a lk e d  a c r o s s  t h e  m a rk e t  t o  t h e  g o d ,  Nana E k u . 
B e a t i n g  a l l  t h e  t i m e ,  h e  e n c i r c l e d  t h e  d e i t y ,  and r e t u r n e d .
1Chrxstensen 1954a:116.
F i n a l l y ,  t h e  s e n i o r  " m a jo r "  o r d e r e d  t h e  men t o  s p r e a d  
t h e  g ro w in g  p i l e  o f  a s h  o u t  o v e r  a w ide c i r c l e ,  i n  o r d e r  
t o  c o o l .  The f i r e  h a d ,  by  now, n e a r l y  e x h a u s t e d  i t s e l f ,  and 
i t  was s a f e  f o r  t h e  p a r t y  t o  d i s p e r s e .  The p r o c e e d i n g s  
w e re  n o t  y e t  o v e r ,  h o w e v e r ,  and  i t  was a r r a n g e d  t o  r e ­
a s se m b le  a t  dawn.
On r e t u r n i n g  t h e  f o l l o w i n g  m o rn in g ,  t h e  a s a f o  members 
n e a t l y  s c r a p e d  up t h e  a s h e s  from  t h e  d ead  f i r e ,  and  c a r r i e d  
them  t o  t h e  p r i e s t e s s ' s  h o u s e .  T h e s e ,  i t  was e x p l a i n e d ,  
w ou ld  be  made i n t o  an e x c e p t i o n a l l y  p o w e r fu l  m e d ic in e  
( e d u r ) , w h ich  w ould  c u r e  s i c k n e s s ,  o r  b r i n g  d e a t h  upon 
anyone  who w is h e d  t h e  u s e r  harm . Dkomfo A nan, a s s i s t e d  
by t h e  s e n i o r  " m a jo r " ,  t h e n  p o u re d  a  f i n a l  l i b a t i o n  t o  
Nana E k u , t o  t e l l  t h e  d e i t y  t h e y  h ad  f i n i s h e d ,  a f t e r  w h ich  
e v e ry o n e  l e f t  t o  go a b o u t  t h e  d a y ' s  b u s i n e s s .
The p r i e s t e s s  s p e n t  t h e  f o l l o w i n g  day  g r i n d i n g  h e r  s t o r e  
o f  a s h  i n t o  a  f i n e  p o w d e r ,  w h ich  sh e  a f t e r w a r d s  made 
a v a i l a b l e  t o  h e r  c l i e n t s  i n  r e t u r n  f o r  a f e e  i n  t h e  o r d e r  
o f  01 (£ 0 - 6 7 ;  1 9 7 3 ) .
T h is  e v e n t  was t h e  l a s t  o f  t h e  r i t u a l s  i n  t h e  F e s t i v a l  c y c l e .  The 
a s a f o  " T r e e - C u t t i n g "  ce rem ony , w h ich  i t  c o n c lu d e d ,  can  i n  a s e n s e  be  
r e g a r d e d  as  b e a r i n g  t h e  same r e l a t i o n  t o  t h e  Town F e s t i v a l ,  as  a l i m i t e d  
S t o o l  F e s t i v a l  b e a r s  t o  i t s  e x t e n d e d  v e r s i o n  ( p p . 2 4 2 - 2 4 3 ) ,  o r ,  i n d e e d ,  t h e  
p r i v a t e  f e s t i v a l  o f  a  p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s  t o  h e r  p u b l i c  f e s t i v a l  ( s e e  Chap. 
p p . 2 2 8 - 2 3 1 ) .  As Mr. M ansen , h i m s e l f  a " m a jo r "  ( s u p i ) i n  N o . l  a s a f o  company 
as  w e l l  as  an a c t i v e  M e t h o d i s t ,  once  e x p l a i n e d : -
"The Town F e s t i v a l  can  b e  p o s t p o n e d ,  b u t  i t  i s  
a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  t o  f e n c e  Naha Eku e v e r y  y e a r .  I f  
you  d i d  n o t  f e n c e  h im ,  y o u  w ou ld  l e a v e  h im  n a k e d ,  and 
t h e r e  w o u ld  be  s i c k n e s s  and t r o u b l e . "
What i s  f e l t  t o  b e  e s s e n t i a l ,  ev e n  by  many C h r i s t i a n s ,  i s  t h a t  t h e  b a s i c
r i t u a l s  be  o b s e r v e d ;  t h e  p u b l i c  dance  and f e s t i v i t y  i s  an o p t i o n a l  e x t r a .
And Mr. Mansen c o n c l u d e d : -
"When t h e  c e re m o n ie s  i n  t h e  m a rk e t  h a v e  b e e n  
c o m p le t e d ,  t h e  gods can  b e  l e f t  a lo n e  u n t i l  n e x t  y e a r . "
3 . The C h u r c h e s '  A t t i t u d e  t o  t h e  A s a f o . The o p e n in g  p a s s a g e s  o f  t h i s  
c h a p t e r  h a v e  made c l e a r  t h e  fu n d a m e n ta l  p l a c e  o f  ’’t r a d i t i o n a l * 1 b e l i e f  and 
r i t u a l  among th e  c o n c e r n s  o f  t h e  a s a f o  com pan ies  t o d a y .  The com pan ies  
t h e m s e l v e s ,  as  d e s c r i b e d  e a r l i e r  (C h a p .4 ,  p p . 1 2 1 - 1 2 3 ) ,  h a v e  " t r a d i t i o n a l l y ” 
c o m p r is e d  an i n t e g r a l  com ponen t i n  t h e  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e i r  
r e s p e c t i v e  c o m m u n i t i e s .  And, j u s t  as  t h e  r i t u a l  s i g n i f i c a n c e  o f  a s a f o  
s u r v i v e s  i n t o  t h e  1 9 7 0 s ,  s o ,  t o o ,  i f  i n  an a t t e n u a t e d  fo rm ,  h a s  p o l i t i c a l  
a c t i v i t y  w i t h i n  t h e  " t r a d i t i o n a l "  s p h e r e  c o n t i n u e d  ( s e e  C h a p .4 ,  p p . 1 2 4 -1 2 9 ) .
The p r e v i o u s  s e c t i o n  h a s  i n d i c a t e d  -  and o t h e r s  t o  f o l l o w  w i l l  c o n f i r m  - 
t h a t  t h e r e  e x i s t s  an i n t i m a t e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  t h e  p o l i t i c a l  and  t h e  
r e l i g i o u s  a s p e c t s  o f  a s a f o . I n  v ie w ,  t h e r e f o r e ,  o f  t h e  i n c r e a s i n g  h o l d  
w h ich  C h r i s t i a n i t y  h a s  b e e n  w in n in g  o v e r  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n ,  an o b v io u s  
d ilem m a c o n f r o n t s  many p o t e n t i a l  a s a f o  members and  l e a d e r s .  I t  w i l l  
c o n s e q u e n t l y  be  w o r t h w h i l e  t o  exam ine  t h e  a t t i t u d e  t a k e n  by t h e  C h r i s t i a n  
c h u r c h e s  to w a rd s  t h e  a s a f o  c o m p a n ie s ,  and t h e  m anner  i n  w h ich  t h e  townsmen 
h a v e  r e s p o n d e d .
The r i t u a l  i m p l i c a t i o n s  o f  a s a f o  w e re  c l e a r l y  n o t  l o s t  upon ev en  t h e
e a r l i e s t  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s  i n  t h e  F a n te  a r e a ,  a l t h o u g h  p u b l i s h e d  s o u r c e s
make l i t t l e  m e n t io n  o f  t h e  co m p an ie s  as  s u c h .  R a t h e r ,  t h e y  s p e a k  o f  t h e
1M e t h o d i s t s '  o p p o s i t i o n  t o  s o - c a l l e d  " f e t i s h i s m "  . T h i s ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f
p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n ,  c o v e r s  a c t i v i e s  su ch  as drumming and  d a n c in g ,  and
2p a r t i c i p a t i o n  i n  " t r a d i t i o n a l "  S t a t e  F e s t i v a l s  , a l l  o f  w h ic h ,  as  shown
p r e v i o u s l y ,  f i g u r e  p r o m i n e n t l y  among t h e  a s a f o  c o m p a n ie s '  c o n c e r n s .  The a t t i t u d e
o f  t h e  m i s s i o n a r i e s  on t h e s e  q u e s t i o n s  w a s ,  a p p a r e n t l y ,  b eco m in g  w i d e l y  known
3t o  t h e  F a n t e  p e o p l e  b y  t h e  m id d le  o f  t h e  1 9 th  c e n t u r y  . I t  i s  h a r d l y  
s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  f i r s t  l o c a l  o p p o s i t i o n  t o  C h r i s t i a n i t y ,  w h ich  r e a c h e d  
i t s  c l im a x  w i t h  t h e  a f f a i r  o f  t h e  nananom paw i n  1851 ( C h a p .5 ,  p p . 1 3 5 -1 3 6 ) ,  
i s  r e p o r t e d  t o  h a v e  b e e n  i n s t i g a t e d  by  t h e  p r i e s t s  o f  " t r a d i t i o n a l "  d e i t i e s ,
^ W il l ia m s o n  1 9 6 7 :5 4
o C h r i s t i a n s e n  1 9 5 9 :2 6 8 -2 6 9 ;  P a r s o n s  1 9 6 3 :2 9 -3 1  
B a r t e l s  1 9 6 5 :5 3 -5 4 .
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t o g e t h e r  w i t h  t h e  " c a p t a i n s "  o f  t h e  a s a f o  co m p a n ie s^ .  To t h e s e  same co m p a n ie s ,
o f  c o u r s e ,  t h e  p r i e s t s  th e m s e lv e s  w ould  h a v e  b e e n  a t t a c h e d .
The e v e n t s  o f  1851, w h ich  d i s c r e d i t e d  t h e  e x t e n s i v e l y  s i g n i f i c a n t  c u l t
o f  t h e  rianariom paw , l e f t ,  s t i l l  e x t a n t ,  t h e  c u l t s  o f  l o c a l  s i g n i f i c a n c e
m anaged by t h e  a s a f o  com pan ies  and t h e i r  p r i e s t s .  C h r i s t i a n s ,  a p p a r e n t l y ,
w e re  e x p e c t e d  t o  r e n o u n c e  a l l  a c t i v i t i e s  i n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  and t h e
p r o h i b i t i o n  was e x p r e s s e d  as  v e h e m e n t ly ,  i f  n o t  more s o ,  i n  S a l t p o n d  as
e l s e w h e r e .  I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  m e n t io n e d  (C h a p .5 ,  p p . 1 3 7 -1 3 8 )  how, i n  1890,
a c c o r d i n g  t o  l o c a l  s o u r c e s ,  t h e  C h r i s t i a n s  o f  Lower S a l t p o n d  w e re  p ro v o k e d
i n t o  a b a n d o n in g  t h e i r  M e th o d i s t  a l l e g i a n c e ,  i n  f a v o u r  o f  t h e  C a t h o l i c  C hurch :
" th r o u g h  t h e  a r r o g a n c e  o f  Rev. Freem an o f  t h e  
W esley an  M is s io n  f o r  c u r s i n g  t h e  townsmen f o r  t h e i r  
l a c k  o f  f a i t h  b y  p l a y i n g  a s a f o  on S u n d a y s ."
The C a t h o l i c  f a t h e r s  w e re  p re s u m a b ly  more t o l e r a n t  i n  t h e s e  m a t t e r s .  No
o t h e r  c h u rc h  came upon t h e  S a l t p o n d  s c e n e  b e f o r e  t h e  s t a r t  o f  t h e  2 0 th
. c e n t u r y .
As t h e  new c e n t u r y  p r o g r e s s e d ,  t h e r e  a r o s e ,  a l o n g s i d e  a d e v e lo p in g
n a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s ,  a  renew ed  p r i d e  i n  in d ig e n o u s  i n s t i t u t i o n s .  The
p r o c e s s  o f  A f r i c a n i s a t i o n ,  w i t h i n  t h e  m i n i s t r y  o f  som e, a t  l e a s t ,  o f  t h e
c h u r c h e s  -  n o t a b l y  t h e  M e th o d i s t  -  n e a r e d  c o m p l e t i o n .  G h a n a ian  C h r i s t i a n s
no  l o n g e r  f e l t  p r e p a r e d  t o  a d o p t  a t t i t u d e s  o f , w h o l e s a l e  co n d e m n a t io n  o f
t h e i r  e n t i r e  c u l t u r e ,  su c h  as  h a d  b e e n  d i s s e m i n a t e d  by 1 9 th  c e n t u r y  
. 2 .m i s s i o n a r i e s  . I n c r e a s i n g l y ,  now, t h e  c h u r c h e s  m  Ghana w e re  e n c o u n t e r i n g
c r i t i c i s m ,  on t h e  g ro u n d s  t h a t  t h e i r  a c t i v i t y  u n d e rm in e d  t h e  " t r a d i t i o n a l " ,
. 3and  s u p p o s e d ly  s t a b l e ,  o r d e r  o f  s o c i e t y  . The v iew s  o f  C h ie f s  w ere  a l s o
i n c r e a s i n g l y  h e a r d ,  o f t e n  c o m p la in in g  t h a t  C h r i s t i a n s ,  b y  f a i l i n g  t o
p a r t i c i p a t e  i n  " t r a d i t i o n a l "  c e r e m o n ie s ,  w e re  a v o i d i n g  t h e  d u ty  t o  d e c l a r e
4and  m a i n t a i n  t h e i r  c u s to m a ry  a l l e g i a n c e s  . C h r i s t i a n s  w e re  e v e n ,  m  some
1
- B a r t e l s  1 9 6 5 :5 4 .
- P a r s o n s  1 9 6 3 :2 8 ,4 5 ;  B a r t e l s  1 9 6 5 :1 2 4 ,1 4 1 - 1 4 3 .
, c . f .  K im ble  1 9 6 3 :1 5 4 ;  P a r s o n s  1 9 6 3 :2 9 ;  W i l l ia m s o n  1 9 6 7 :5 5 -5 8 .
B u s ia  1 9 5 1 :1 3 3 -1 3 8 ;  P a r s o n s  1 9 6 3 :3 0 ;  W i l l ia m s o n  1 9 6 7 :1 4 9 -1 5 2 .
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a r e a s ,  a c c u s e d  o f  f a i l i n g  t o  o b s e r v e  ‘' t r a d i t i o n a l "  d u t i e s  t o  t h e  S t a t e
w h ich  w e re  p u r e l y  s e c u l a r  i n  c h a r a c t e r ,  su ch  as t h e  u n d e r t a k i n g  o f
1
communal l a b o u r  p r o j e c t s  .
The l a t e r  g e n e r a t i o n s  o f  c h u r c h  l e a d e r s  p ro v e d  more r e c e p t i v e  t o
su c h  v ie w s ,  an d ,  b e f o r e  t h e  m id d le  o f  t h e  2 0 th  c e n t u r y ,  a d i a l o g u e  was w e l l
u n d e r  way. The new a t t i t u d e  o f  t h e  c h u rc h e s  was t o  l o o k  a t  i n d ig e n o u s
cu s to m ,  w i t h  t h e  a im  o f  d e t e r m i n i n g  w h ich  a s p e c t s  w i t h i n  i t  w e re  f u l l y
2c o m p a t ib l e  w i t h  C h r i s t i a n i t y  . By 1936 , t h e  M e th o d i s t  C hurch  was u r g i n g
i t s  members t o  o b s e r v e  t h e i r  c u s to m a ry  s e r v i c e  t o  t h e i r  C h i e f ,  w h e re v e r
t h e r e  was no  su ch  c o n f l i c t .  T h e re  w e re  s u g g e s t i o n s ,  t o o ,  o f  a g r e a t e r
l e n i e n c y  on t h e  s u b j e c t  o f  S t a t e  F e s t i v a l s ,  f o r  i t  was l e f t  f o r  c o n s c ie n c e
3t o  d e c id e  w h e th e r  o r  n o t  p a r t i c i p a t i o n  was " r e p u g n a n t "  . O th e r  c h u r c h e s ,
e l s e w h e r e  i n  t h e  c o u n t r y ,  w e re  becom ing  c o n c e rn e d  w i t h  t h e  same i s s u e s .
T h e re  w a s ,  f o r  i n s t a n c e ,  a s e a r c h i n g  d e b a te  i n  t h e  1940s b e tw e e n  " t r a d i t i o n a l "
a u t h o r i t i e s  i n  Akyem ( E a s t e r n  R eg io n )  and t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u rch ,  b u t  no
4r e a l  a g re e m e n t  was r e a c h e d  . S i m i l a r  d i s c u s s i o n s  c o n t i n u e d  i n t o  t h e  1 9 5 0 s ,
b o t h  w i t h i n  c h u r c h e s ,  and  b e tw e e n  them  a t  t h e  fo rum  o f  t h e  C h r i s t i a n  C o u n c i l .
A g a in ,  t h e s e  l e d  t o  no  v e r y  d e f i n i t e  c o n c l u s i o n s ^ .  T h i s ,  p e r h a p s ,  i s  h a r d l y
s u r p r i s i n g ;  as  IC.A. B u s ia  -  a m ost  p e r c e p t i v e  o b s e r v e r  o f  t h e  c u l t u r a l  s c e n e  -
h a d  commented b e f o r e h a n d ,  t h e  r e l i g i o u s  and s e c u l a r  a s p e c t s  o f  Alcan c h i e f s h i p
6and p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n  a r e  n o t  e a s i l y  e x t r i c a b l e „  .
More r e c e n t  o r  more p r e c i s e  i n f o r m a t i o n  on t h e s e  q u e s t i o n s  was n o t  
a v a i l a b l e  from  t h e  c h u r c h e s  a t  n a t i o n a l  l e v e l ,  i n  1973. N o r ,  i n  S a l t p o n d ,  
w ould  E s t a b l i s h m e n t  Church m i n i s t e r s  p u t  fo r w a rd  any o p i n i o n  on t h e  s u b j e c t ,  
beyond  a  g e n e r a l  c o n d e m n a t io n  o f  " f e t i s h " .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  to w n s p e o p le ,  
p a r t i c u l a r l y  t h o s e  who a r e  c h u rc h  m em bers,  h a v e  a c l e a r  i d e a  o f  t h e i r  own 
as  t o  w ha t  t h e  d i f f e r e n t  c h u r c h e s  d o ,  o r  do n o t ,  a l l o w .  As townsmen s a y ,
* B u s ia  1 9 5 1 :1 3 7 -1 3 8 .
- P a r s o n s  1 9 6 3 :2 9 ;  K im ble  1 9 6 3 :1 5 6 .
.P a r s o n s  1 9 6 3 :7 9 .
-P a r s o n s  1 9 6 3 : 3 0 ,8 7 - 8 9 ;  W i l l ia m s o n  1 9 6 7 :1 4 9 -1 5 2 .
^ P a r s o n s  1 9 6 3 :92?"95; W i l l i a m s o n  1 9 6 7 :1 5 7 -1 5 8 .
B u s ia  1 9 5 1 :3 6 -3 9 ;  1 9 5 4 :2 0 8 .
t h e r e  h a s  a r i s e n  a  com prom ise .  T h u s ,  t h e  r i t u a l  a s p e c t  o f  a s a f o  i s  now
1t r e a t e d  as  i f  s e p a r a b l e  from  t h e  p o l i t i c a l  and s o c i a l  a s p e c t s  , and 
t h e r e  i s  no  r u l e  t o  d e b a r  any E s t a b l i s h m e n t  Church member from m e re ly  
a s su m in g  m em b ersh ip ,  o r  o f f i c e ,  i n  t h e  company. A s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n  
o f  men p a r t i c i p a t e  i n  b o t h  c h u r c h  and a s a f o  a f f a i r s .  T h e s e ,  h o w e v e r ,  h a v e  
t o  a c c e p t  t h a t  t h e y  m u s t  b e  s e e n  t o  k ee p  th e m s e lv e s  a t  a d i s c r e e t  d i s t a n c e  
from  t h o s e  a s a f o  a c t i v i t i e s  w h ich  c a r r y  an o v e r t  r i t u a l  s i g n i f i c a n c e .  The 
o b v io u s  o c c a s i o n  f o r  c i r c u m s p e c t i o n  o f  t h i s  n a t u r e  i s  t h e  a n n u a l  f e s t i v a l .
The f o l l o w i n g  ex am p le s  show how p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l s  i n  N o . l  company
h a v e  made t h e i r  c h o i c e  b e tw e e n  t h e  demands o f  c h u rc h  and a s a f o . I n  t h e
f i r s t  two c a s e s ,  h o w e v e r ,  t h e  d e c i s i o n  i s  s t r a i g h t f o r w a r d : -
Case 2 7 .  Kwame C o o p e r . Kwame C o o p er ,  a  man i n  h i s  40s  
b e l o n g i n g  t o  t h e  u p p e r  g ra d e  o f  a s a f o  " s e n i o r s 11 ( c . f .
C h a p .4 ,  p . 1 1 3 ) ,  h o l d s  t h e  p o s i t i o n  o f  Spokesman 
(ak y eam e) o f  N o . l  company. T h is  means t h a t  h e  i s  
a u t h o r i s e d  t o  s p e a k ,  on fo rm a l  o c c a s i o n s ,  on b e h a l f  o f  
h i s  f e l l o w s  o f  o r d i n a r y  r a n k  i n  t h e  company. He h a s  
r e c e i v e d  no s c h o o l i n g ,  and h a s  no r e g u l a r  f u l l - t i m e  
em ploym en t.  Nowadays h e  l i v e s  l a r g e l y  upon t h e  r e t a i n e r ,  
w h ic h  h e  r e c e i v e s  from  t h e  U pper Town C h i e f ,  i n  r e t u r n  
f o r  h e l p i n g  t o  m a i n t a i n  a  w a tc h  o v e r  Nana E k u , t h e  
t u t e l a r y  d e i t y  o f  t h e  com m unity . He i t  i s ,  t o o ,  who 
i s  u s u a l l y  s e n t  t o  b e a t  t h e  gong-gong  a r o u n d  t h e  
tow n, p r o c l a i m i n g  any  announcem en ts  from  t h e  C h i e f  
t o  t h e  p e o p l e .
Kwame C ooper i s  f r a n k l y  a n i m i s t  i n  b e l i e f .  He i s  
i n v a r i a b l y  p r e s e n t  a t  a s a f o  a c t i v i t i e s ,  a c t i n g  as  
a s s i s t a n t  t o  t h e  p r i e s t e s s  on r i t u a l  o c c a s i o n s .
Some a s a f o  o f f i c e r s  h a v e  a d o p te d  t h e  same p o s i t i o n ,  a s ,  f o r  i n s t a n c e ,
S u p i  K w akye:-
C ase  2 8 .  S u p i  Kwakye. S u p i  Kwakye c l a im s  t o  b e  t h e  " s e n i o r "  
o f  t h e  " m a jo r s "  o f  N o . l  a s a f o  company, f o r ,  h e  e x p l a i n s ,  
h e  assum ed h i s  p o s i t i o n  n e a r l y  40 y e a r s  a g o ,  e a r l i e r  th a n  
any o f  h i s  p r e s e n t  c o l l e a g u e s .  Upon t h e  i n s i s t e n c e  o f  t h e  
company, h e  s a y s ,  h e  fo l lo w e d  h i s  m o t h e r ' s  b r o t h e r  i n  t h e  
o f f i c e .  Now ag ed  66 ,  h e  s u p p o r t s  h i m s e l f  b y .m e an s  o f  a 
v a r i e t y  o f  b u s i n e s s  i n t e r e s t s .  I n  h i s  c h i l d h o o d ,  h e  r e c e i v e d  
some few y e a r s  o f  e l e m e n ta r y  e d u c a t i o n ,  b u t  h e  h a s  n o t  
become a member o f  any C h r i s t i a n  c h u r c h .  I n  d e c l i n i n g  so  
t o  d o ,  h e  r e s e m b le s  h i s  own f a t h e r ,  a n d ,  i n d e e d ,  h i s  p a t r i -  
l a t e r a l  h a l f - s i s t e r ,  D lom fo Anan, who i s  t h e  s e n i o r  
p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s  a t t a c h e d  t o  h i s  own a s a f o  company.
S u p i  Kwakye i s  a lm o s t  i n v a r i a b l y  p r e s e n t  a t  e v e r y  a s a f o
1
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e v e n t ,  t a k i n g  a lw ays  a p ro m in e n t  p a r t .  On m ost r i t u a l  
o c c a s i o n s ,  h e  s h a r e s  r e s p o n s i b i l i t y  w i t h  t h e  a s a f o  
p r i e s t e s s  f o r  c o n d u c t in g  any n e c e s s a r y  r i t e s  ( e . g .  s e e  
p p . 2 4 7 ,2 7 0 ,2 7 3 ) .  U s u a l l y  i t  i s  he  who, t o g e t h e r  w i t h  
t h e  p r i e s t e s s ,  p o u r s  l i b a t i o n s  f o r  t h e  company d e i t i e s .
H ow ever, among h i g h - r a n k i n g  m em bers,  a more t y p i c a l  b a l a n c e  b e tw e en
a s a f o  and c h u rc h  t i e s  i s  d i s p l a y e d  by S up i  M ansen.
Case 29 .  S u p i  M ansen . The l i f e  h i s t o r y  o f  Mr. M ansen , a  
s u c c e s s f u l  U pper S a l t p o n d  t r a d e r  aged  63 ,  h a s  b e e n  g iv e n  
i n  C h a p te r  6 (C ase  7 , p . 1 8 0 ) .  I t  n ee d  o n ly  b e  a d d e d ,  h e r e ,  
t h a t  Mr. Mansen com bines  h i s  p o s i t i o n  as a  l e a d i n g  member 
o f  t h e  M e t h o d i s t  C h u rch ,  w i t h  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
a f f a i r s  o f  N o . 1 assafo company, u n d e r  t h e  r a n k  o f  " m a jo r "
( s u p i ) . I n  te rm s  o f  y e a r s  o f  s e r v i c e ,  h e  i s  t h e  s ec o n d  i n  
s e n i o r i t y  a t  t h i s  l e v e l .  He c la im s  t h a t  h e  d id  n o t  s u c c e e d  
any k in sm an  i n  t h e  o f f i c e ,  b u t  t h a t  i t  was c r e a t e d  f o r  h im , 
s p e c i f i c a l l y ,  i n  r e c o g n i t i o n  o f  h i s  own m e r i t s .  T h is  fo l lo w e d  
h i s  r e t u r n  from  m i l i t a r y  s e r v i c e  o v e r s e a s ,  d u r i n g  t h e  1939-45  
War, w i t h ,  a p p a r e n t l y ,  a  h i g h l y  c r e d i t a b l e  r e c o r d .  H is  own 
t i t l e ,  h e  s a y s ,  was g iv e n  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  t i t l e  o f  
" c a p t a i n "  ( s a f o h e n ) , c u s t o m a r i l y  b e s to w e d  i n  h i s  m a t r i l i n e a g e , 
as  i n  a l l  t h e  " S t o o l - H o l d i n g "  k i n  g ro u p s  o f  N o . l  d i v i s i o n  
( c . f .  ab o v e ,  C h a p .3 ,  p p . 7 9 -8 0 ;  C h ap .4 ,  p . 1 1 5 ) .  The l i n e a g e  
" c a p t a i n c y " ,  h e  e x p l a i n s ,  was a l r e a d y  o c c u p ie d  b y  h i s  m o t h e r ' s  
b r o t h e r .  I t  was l a r g e l y  i n  o r d e r  t o  p l a y  t h e  p a r t  i n  t h e  company, 
w h ich  h i s  new p o s i t i o n  r e q u i r e d ,  t h a t  Mr. Mansen made t h e  
p r e v i o u s l y  m e n t io n e d  ch an g e  i n  h i s  p l a c e  o f  r e s i d e n c e ,  from  
S e k o n d i  t o  S a l t p o n d .  S u p i  M a n se n 's  commanding p e r s o n a l i t y  
-  d e v e lo p e d ,  no d o u b t ,  by  h i s  e a r l i e r  e x p e r i e n c e  as  S e r g e a n t  
M ajo r  -  h a d  won f o r  h im ,  i n  1973, a p o s i t i o n  o f  e x c e p t i o n a l  
i n f l u e n c e  among t h e  a s a f o  o f f i c e r s .
I n  1973 , S u p i  M a n s e n 's  v o i c e  i n  t h e  d e l i b e r a t i o n s  o f  
t h e  a s a f o  e l d e r s  a p p e a re d  t o  be  r e g a r d e d  as  i n d i s p e n s a b l e .
He a t t e n d e d  m ost a s a f o  a c t i v i t i e s ,  a l t h o u g h ,  a t  t i m e s ,  b u s i n e s s  
com m itm ents w o u ld  b r i n g  a b o u t  h i s  a b s e n c e .  He was n o t  p r e s e n t ,  
f o r  i n s t a n c e ,  d u r i n g  t h e  m a jo r  p a r t  o f  t h e  a n n u a l  f e s t i v a l  
c o n d u c te d  i n  t h e  m a r k e t - p l a c e  f o r  t h e  t u t e l a r y  d e i t y  Naria E k u . 
T h i s  was d e s p i t e  h i s  avow al t o  t h e  g o d 's  p o w e r ,  and h i s  
i n s i s t e n c e  as  t o  t h e  n e c e s s i t y  o f  o b s e r v i n g  t h e  r i t e s  ( s e e  
a b o v e ,  p . 2 5 5 ;  a l s o  C h a p .7 ,  p . 2 2 3 ) .  N e v e r t h e l e s s ,  h i s  e x p r e s s i o n s  
o f  i n t e r e s t  i n  t h e  p r o c e e d i n g s  w e re  i n t e n s e ,  and  h e  j o i n e d  
t h e  g a t h e r i n g  i n  i t s  f i n a l  s t a g e s ,  when m o s t  o n l o o k e r s ,  and 
e v e n  some p a r t i c i p a n t s ,  h a d  d r i f t e d  away. B ut p u b l i c l y ,  a t  
l e a s t ,  h e  t o o k  no p a r t  i i i  a s a f o  e v e n t s  w h ich  w e re  s p e c i f i c a l l y  
r i t u a l  b y  n a t u r e .
T h is  i s  t h e  s t a n c e  a d o p te d  by m ost  o f  t h e  a s a f o  o f f i c e r s ,  among whom num ber 
some o f  t h e  l e a d i n g  members o f  b o t h  t h e  M e th o d i s t  and  C a t h o l i c  c h u r c h e s .
The c h u r c h e s  w i e l d  one e s p e c i a l l y  p o w e r fu l  s a n c t i o n  t o  c o n t r o l  t h e  
b e h a v io u r  o f  t h e i r  own a d h e r e n t s ,  f o r  i t  i s  open  t o  th em , a t  t h e  l a s t ,  t o  
r e f u s e  a  C h r i s t i a n  f u n e r a l  t o  any who h a v e  i n f r i n g e d  r e g u l a t i o n s .  T h is
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i n t i m a t i o n  h a s  p o w e r f u l  e f f e c t .  W i th in  t h i s  c u l t u r e ,  i n  w h ich  d e a th  i s  
t r a d i t i o n a l l y  acco m p an ied  by  e l a b o r a t e  r i t u a l  -  much o f  i t  s i g n i f y i n g  
th e  d e c e a s e d ' s  p o s i t i o n  i n  l i f e  -  , t h e  c h u rc h  b u r i a l  h a s  come t o  be 
r e g a r d e d  as t h e  m ost  p r e s t i g i o u s  fo rm  o f  f u n e r a l  ce rem o n y .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  f u n e r a l  r i t e s  w h ich  can  b e  a c c o rd e d  by t h e  a s a f o  
company i t s e l f  ( c . f .  p p . 2 6 1 - 2 7 1 ) ,  a r e  a l s o  a s o u r c e  o f  i n t e n s e  p e r s o n a l  
s a t i s f a c t i o n  t o  many company m em bers.  B ut t h e s e ,  t o o ,  p r e s e n t  a p ro b le m ,  
s i n c e ,  l i k e  t h e  a n n u a l  f e s t i v a l  -  and f o r  t h e  same r e a s o n  o f  t h e i r  pag an  
c o n n o t a t i o n s  -  , t h e y  do n o t  m ee t  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  c h u r c h e s .  I t  
i s  h e r e ,  t h o u g h ,  t h a t  t h e  c h u r c h e s '  p o s i t i o n s  v a r y .  The M e th o d i s t  Church i s  
known t o  r e f u s e ,  o u t r i g h t ,  t o  b u ry  any o r d i n a r y  a s a f o  member, i f  t h e  company 
h a s  " p l a y e d "  t o  m ark  h i s  d e a t h .  The A.M.E. Z ion  C h u rch ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  
w h ich  i s  r e g a r d e d  b y  t h e  to w n s p e o p le  as  more i n d u l g e n t  on m ost i s s u e s ,  i s  
u n d e r s to o d  t o  im pose no r e s t r i c t i o n s .  The C a t h o l i c  C h u rch ,  l i k e w i s e ,  i s  
r e g a r d e d  as  i n e x a c t i n g  o v e r  t h i s  m a t t e r .  No ju d g em en t  o f  t h e  a t t i t u d e  o f  th e  
A n g l ic a n  C hurch was o f f e r e d  by  i n f o r m a n t s  from  N o . l  company, none o f  them  
b e l o n g i n g  t o  t h a t  b o d y .
I t  s h o u ld  b e  n o t e d  t h a t ,  i n  p r a c t i c e ,  c h u rc h  r e s t r i c t i o n s  a g a i n s t
p a r t i c i p a t i o n  i n  a s a f o  r i t u a l  b e a r  more h e a v i l y  upon t h e  l e a d e r s  o f  t h e
c o m p a n ie s ,  t h a n  upon t h e  m em bers. T h i s  i s  b e c a u s e  r e g u l a r l y  p a r t i c i p a t i n g
a s a f o  m em bers, o f  o r d i n a r y  r a n k ,  a r e  o v e r w h e lm in g ly ,  l i k e  Kwame C ooper
CCase 2 7 ,  p . 2 5 9 ) ,  men o f  l i t t l e  o r  no e d u c a t i o n ,  and  low " c l a s s "  s t a t u s .
T hus ,  t h e y  a r e  u n l i k e l y  t o  be  a c t i v e  c h u rc h  members anyw ay. T hey , t h e r e f o r e ,
r e s t  s e c u r e  i n  t h e  c e r t a i n t y  o f  ah  a s a f o  f u n e r a l  i n  t h e  f u t u r e .  A sa fo
o f f i c e r s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  a r e ,  a s  C h a p te r  4 h a s  shown ( p . 1 1 6 ) ,  e x p l i c i t l y
men o f  a c e r t a i n  s t a n d i n g  i n  t h e  com m unity , men who b e l o n g  t o  t h e  v e r y
1" s o c i a l  c l a s s "  i n  w h ic h  c h u r c h  m em bersh ip  h a s  become a lm o s t  h a b i t u a l  .
T hose  among them  who a r e  M e t h o d i s t  i n  p e r s u a s i o n  w ou ld  b e  f a c e d  w i t h  t h e  
p r o s p e c t  o f  f o r g o i n g  t h e  r i t e s  w h ich  th e y  d e s e r v e  from  t h e  a s a f o  company
1T h is  f e a t u r e  i s  a l s o  n o t e d  o f  t h e  c o a s t a l  F a n te  s e t t l e m e n t s  by  C h r i s t e n s e n  
( 1 9 5 4 a : 1 2 3 ) .
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a f t e r  t h e i r  d e a t h ,  w e re  i t  n o t  f o r  a  f u r t h e r  u n d e r s t a n d i n g  w h ich  h a s  
a p p a r e n t l y  b e e n  r e a c h e d  w i t h i n  t h e i r  c h u r c h .  T h is  a l lo w s  t h a t  any c h u rc h  
member, who w a r r a n t s  a  s o - c a l l e d  " S t a t e  F u n e r a l " ,  may be g iv e n  t h e  " t r a d i t i o n a l  
s t y l e "  r i t e s  o f  t h e  a s a f o  company, and g r a n t s  t h a t  h e  c a n n o t  a f t e r w a r d s  be  
r e f u s e d  a  c h u rc h  b u r i a l .  The c o n c e s s i o n  a p p l i e s  t o  o f f i c e - h o l d e r s  o f  t h e  
d i v i s i o n  ( t h e  " S t a t e " ) ,  t h a t  i s ,  t o  t h e  C h ie f  and t o  a s a f o  o f f i c e r s .  No su ch  
f u n e r a l  was h e l d  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  M e th o d i s t  C hurch d u r i n g  t h e  f i e l d  
p e r i o d ,  and  t h e r e f o r e  a r r a n g e m e n ts  made i n  p r a c t i c e  w e re  n o t  c o n f i r m e d .  A 
f u n e r a l  o f  t h i s  k i n d ,  d i d ,  h o w e v e r ,  o c c u r  w i t h  t h e  accom pan im en t o f  a C a t h o l i c  
b u r i a l .  On t h i s  l a t t e r  o c c a s i o n  i t  was o b s e r v e d ,  b y  th e  w r i t e r ,  t h a t  t h e  a s a f o  
r i t e s  w e re  p e r f o r m e d ,  th o u g h  w i t h  c e r t a i n  com prom ise ( s e e  b e low  p p . 2 6 5 -2 7 1 ,  
and e s p e c i a l l y  p p . 2 6 7 - 2 6 8 ) .
W i th in  P e n t e c o s t a l  and  A f r i c a n  c h u r c h e s  i n  S a l t p o n d ,  t h e  q u e s t i o n  o f  
a s a f o  p a r t i c i p a t i o n  t e n d s  t o  p r e s e n t  a  l e s s  u rg e r t  p ro b le m .  T h is  i s  n o t  b e c a u s e  
t h e s e  g ro u p s  a r e  e s p e c i a l l y  accom m odating  o v e r  t h e  s u b j e c t ;  on t h e  c o n t r a r y ,  
some a r e  n o t a b l y  s t r i c t .  The P e n t e c o s t a l s , w i t h  t h e i r  F u n d a m e n t a l i s t  l e a n i n g s ,  
a r e  t y p i c a l l y  s t r i n g e n t  upon a l l  e x p r e s s i o n s  o f  " f e t i s h i s m " .  The A f r i c a n  
c h u r c h e s ,  t o o ,  as  n o t e d  i n  t h e  p r e v io u s  c h a p t e r  ( p . 2 1 9 ) ,  a r e  r e p e a t e d  and 
vehem en t i n  t h e i r  c e n s u r e .  The Musama D isco  C h r i s t o  C h u rc h ,  i n  p a r t i c u l a r ,  
s p e c i f i c a l l y  r u l e s  i n  i t s  w r i t t e n  c o n s t i t u t i o n  a g a i n s t  a t t e n d a n c e  a t  " f e t i s h  
d an c es  and c u s to m s " ^ .  T h is  r e g u l a t i o n ,  when f i r s t  p ro p o u n d e d  i n  t h e  e a r l y
d ay s  o f  t h e  c h u r c h ,  was u n d e r s to o d  t o  c o v e r  b o th  town f e s t i v a l s ,  and a s a f o
. . .  2 .a c t i v i t i e s  g e n e r a l l y  . O b se rv an ce  o f  i t ,  by c o n v e r t s ,  b r o u g h t  a b o u t  c o n f l i c t
w i t h  C h ie f s  and  a s a f o  com pan ies  i n  t h e  a r e a  w here  t h e  c h u rc h  was t h e n
3 .r e p r e s e n t e d  , b u t  t h i s  a r e a  d i d  n o t  a t  t h e  t im e  e x t e n d  t o  S a l t p o n d .  D u r in g  
t h e  r e s e a r c h ,  nobody  was e n c o u n te r e d  w i t h i n  t h i s  c h u r c h  who c la im e d  t o  b e ,  o r  
was o t h e r w i s e  i d e n t i f i e d  a s , an  a c t i v e  p a r t i c i p a n t  w i t h  ah a s a f o  company.
I t  i s  p e r h a p s  r e l e v a n t  t o  n o t e ,  h e r e ,  t h a t  t h e  M .D .C.C. draws m ost o f  i t s
„ J e h u -A p p ia h  1 9 5 9 :3 7 .
„ B a e ta  1 9 6 2 :3 6 .
Baeta 1962:36; Jehu-Appiah 1959:7.
m em bersh ip  from  K u ra n ch ik ro m ,  t h e  t e r r i t o r y  o f  N o .3 company, t h e  w e a k e s t  o f  
a l l  t h e  S a l t p o n d  a s a f o  g r o u p s .  M o re o v e r ,  many o f  i t s  m ale  members a r e  o f  
im m ig ra n t  o r i g i n ,  and h a v e  no c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  S a l t p o n d  c o m p a n ie s .  T h is  
f e a t u r e  i s  e q u a l l y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  c e r t a i n  o t h e r  c h u r c h e s  o f  t h i s  t y p e  i n  
S a l tp o n d  ( s e e  C h a p .6 ,  p . 2 0 5 ) .
The m i n i s t e r s  o f  a l l  t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s ,  i f  a s k e d ,  e x p r e s s  a s i m i l a r  
o p p o s i t i o n  t o ' a s a f o  c o m p a n ie s ,  y e t  p e r h a p s  o n ly  one among them  e n c o u n te r s  
t h e  com panies  i n  any im m e d ia te  s e n s e .  He, t h e  P r o p h e t  o f  t h e  Twelve A p o s t l e s  
i n  Low Town, l e a d s  a c h u rc h  w h ich  i s  p a r t i c u l a r l y  f i r m l y  g ro u n d ed  i n  t h e  
l o c a l  p o p u l a t i o n .  He i s ,  h i m s e l f ,  a  n a t i v e  o f  Lower S a l t p o n d ,  and t a k e s  a 
p ro m in e n t  p a r t  i n  t h e  a f f a i r s  o f  h i s  com m unity . The ( N o .2) a s a f o  company, 
t h e r e ,  i s  p a r t i c u l a r l y  v i g o r o u s ,  and a s a f o  g a t h e r i n g s  -  n o t a b l y  f u n e r a l s  - 
o c c u r  f r e q u e n t l y .  The P r o p h e t ,  who, t h r o u g h  s o c i a l  o b l i g a t i o n ,  m ust o f t e n  
a t t e n d  s u c h  e v e n t s ,  n e v e r t h e l e s s  m a i n t a i n s  a d i s c r e e t  d i s t a n c e  from  t h e  
a s a f o  p a r t i c i p a n t s  t h e m s e l v e s .  N ot a l l  h i s  c h u rc h  m em bers,  h o w e v e r ,  do 
l i k e w i s e ,  and  one o f  h i s  r e g u l a r  m a le  m u s i c i a n s  d o u b le s  a l s o  as  an a s a f o  
drummer. F u r t h e r  e n q u i r y  w i t h i n  o t h e r  A f r i c a n  c h u r c h e s  m i g h t ,  p e r h a p s ,  h a v e  
b r o u g h t  t o  l i g h t  s i m i l a r  c a s e s  e l s e w h e r e ,  a l t h o u g h  t h e  Twelve A p o s t l e s 1 
C hurch  i s ,  i n  f a c t ,  a lm o s t  u n iq u e  i n  h a v i n g  even  a h a n d f u l  o f  m ale m em bers,  
n a t i v e  S a l t p o n d - b o r n  o r  o t h e r w i s e  ( c . f .  C h a p .6 ,  p p . 2 0 0 - 2 0 3 ) .  I t  i s ,  p e r h a p s ,  
b e c a u s e  o f  t h e  n e a r  n o n - r e p r e s e n t a t i o n  o f  men, w i t h i n  t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s ,  
t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  a s a f o  p a r t i c i p a t i o n  r a r e l y  becom es a l i v e  i s s u e .  
C o n v e r s e ly ,  th o u g h ,  t h i s  may b e  a  f a c t o r  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  m e n 's  a b s t e n t i o n .
The above  d i s c u s s i o n  h a s  shown t h a t ,  when c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  o p p o s in g  
p r i n c i p l e s  em bodied  i n  c h u rc h  and  a s a f o  company, some i n d i v i d u a l s  make a 
s t r a i g h t  c h o i c e  i n  f a v o u r  o f  e i t h e r  one o r  t h e  o t h e r .  A s i g n i f i c a n t  p r o p o r t i o n ,  
h o w e v e r ,  s e t t l e  f o r  a  m id d le  c o u r s e  o f  a c t i o n ,  a im in g  t o  e f f e c t  com prom ises  
w i t h  b o t h  i n s t i t u t i o n s .  F u r t h e r  c a s e s  o f  t h i s  k i n d  w i l l  em erge i n  t h e  
f o l l o w i n g  s e c t i o n ,  c o n c e rn e d  w i t h  a s a f o  " r i t e s  o f  p a s s a g e " .
264.
4 . " R i t e s  o f  P a s s a g e 11 i n  A sa fo  R i t u a l . F o r  t h e  a s a f o  c o m p a n ie s ,
" r i t e s  o f  p a s s a g e "  p l a y  a r a t h e r  l e s s  im p o r t a n t  p a r t  t h a n  th e y  h av e  done
w i t h i n  c e r t a i n  o t h e r  m e n 's  a s s o c i a t i o n s  o f  W est A f r i c a .  A l th o u g h  e v e ry
F a n te  m a le ,  a c c o r d i n g  t o  l o c a l  i d e o l o g y , '  i s  e l i g i b l e  f o r  m em bersh ip  i n
one  company o r  a n o t h e r  ( c . f .  C h a p .4 ,  p . 1 1 2 ) ,  t h e s e  g ro u p s  h a v e  n e v e r  a c q u i r e d
t h e  f u n c t i o n s  o f  m e n 's  i n i t i a t i o n  s o c i e t i e s  on t h e  m o d e l ,  f o r  i n s t a n c e ,  o f
1t h e  S i e r r a  Leonean  P o ro  a s s o c i a t i o n s  . I n i t i a t i o n  r i t e s  f o r  t h e  a s a f o  a r e  
m in im a l ;  i n  S a l t p o n d ,  b oys  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  age ( a b o u t  8 y e a r s )  m e re ly  
j o i n  i n  w i t h  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  a n n u a l  f e s t i v a l ,  and  t a k e  p a r t  i n  o t h e r  
a c t i v i t i e s ,  t h e r e a f t e r ,  i f  t h e y  re m a in  s u f f i c i e n t l y  i n t e r e s t e d .  They r e c e i v e  
no fo rm a l  t r a i n i n g ,  e i t h e r  a t  t h i s  t i m e ,  o r  l a t e r .
E n t r y  t o  t h e  a s a f o , t h e n ,  i s  m arked  by l i t t l e  o r  no  ce rem ony . D e p a r tu r e  
from  t h e  company, h o w e v e r ,  i s  a n o t h e r  m a t t e r .  T h is  l e a v e - t a k i n g ,  w h ich  can  
o n ly  o c c u r  a t  a m em ber 's  d e a t h ,  s h o u ld  be  acknow ledged  b y  t h e  company m e e t in g  
t o  drum and d an c e  o u t s i d e  t h e  d ead  m an 's  h o u s e  . T h i s  s h o u l d ,  i d e a l l y ,  h ap p en  
on t h e  a c t u a l  day  o f  h i s  b u r i a l .  The company i s  p r e v i o u s l y  r e s p o n s i b l e  f o r  
b r i n g i n g  t h e  c o r p s e  from  t h e  p l a c e  w here  th e  d e a th  o c c u r r e d ,  b a c k  t o  t h e  
h o u s e  ( u s u a l l y  a l i n e a g e - o w n e d  h o u s e )  w here  t h e  o b s e q u i e s  a r e  t o  be  h e l d .  
F o rm e r ly ,  t h e  c o r p s e  w o u ld  h a v e  b e e n  c a r r i e d  on f o o t  i n  c e r e m o n ia l  f a s h i o n ,  
w i t h  i n t e r c h a n g e s  o f  d r u m - g r e e t i n g s  b e tw e en  th e  a s a f o  company and o t h e r s  
whose t e r r i t o r y  i t  m ig h t  c r o s s  a l o n g  t h e  r o u t e  ( s e e  p . 2 7 8 ) .  Nowadays, 
h o w e v e r ,  t h e  c o r p s e  i s  u s u a l l y  t r a n s p o r t e d  by  l o r r y ,  a n d ,  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  
t h e  c e r e m o n ia l  g r e e t i n g s  can  b e  o m i t t e d .  When t h e  b u r i a l  i t s e l f  t a k e s  p l a c e ,
-  a s su m in g ,  t h a t  i s ,  t h a t  t h e r e  i s  t o  b e  no c h u rc h  f u n e r a l  s e r v i c e  ( c . f .  ab o v e ,  
p p . 2 6 0 -2 6 1 )  -  t h e  company i s  a g a in  r e s p o n s i b l e  f o r  c a r r y i n g  t h e  c o f f i n  t o  
t h e  c e m e te ry ,  a l t h o u g h  t h e  a c t u a l  i n t e r m e n t  i s  e f f e c t e d  b y  t h e  d ead  m an’s 
m a t r i l i n e a g e .
I n  Lower S a l t p o n d ,  d u r i n g  t h e  12 m onths o f  f i e l d  r e s e a r c h ,  a s a f o  f u n e r a l s  
t o o k  p l a c e  r e g u l a r l y ,  and f o l lo w e d  t h e  above p a t t e r n .  I n  U pper Town, on t h e
k i t t l e  1 9 5 1 :1 1 8 -1 2 6 ;  2 4 3 -2 4 5 .  
2 c . f . C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 a : 1 1 5 -1 1 6 .
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o t h e r  h a n d ,  t h e y  w ere  r a r e ,  r e l a t i v e  t o  t h e  f r e q u e n t  o c c u r r e n c e  o f  c h u rc h  
b u r i a l s .  From t im e  t o  t i m e ,  N o .1  a s a f o  company t r a v e l l e d  t o  " p l a y "  a t ,  o r  
a f t e r ,  t h e  f u n e r a l s  o f  members w hose m a t r i l i n e a g e s  w e re  l o c a t e d  i n  o t h e r  
to w n s .  A sa fo  members a l s o  v e r y  o c c a s i o n a l l y  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  h ad  b u r i e d  
one o f  t h e i r  num ber l o c a l l y ,  b u t  t h e  o n ly  a s a f o  f u n e r a l  w h ich  was a c t u a l l y  
w i t n e s s e d  by t h e  w r i t e r  to o k  p l a c e  f o l l o w i n g  t h e  d e a th  o f  one o f  N o . l  
co m p an y 's  o f f i c e r s ,  a man h o l d i n g  t h e  r a n k  o f  " m a jo r "  ( s u p i ) . I n  t h i s  
I n s t a n c e ,  t h e  a s a f o  r i t e s  r e p u t e d l y  i n v o l v e d  a more e l a b o r a t e  form  o f  
c e r e m o n ia l  w h ic h ,  a s a f o  o f f i c e r s  a l l e g e d ,  i s  p e r fo rm e d  o n ly  f o r  t h o s e  
h o l d i n g  t h e  r a n k  o f  " c a p t a i n "  upw ards ( s a f o h e n ; o r  -  f e m a le  -  a s a f o a k y e r # ) .
The o n ly  a d d i t i o n a l  b e n e f i c i a r y ,  a p p a r e n t l y ,  i s  t h e  t i t u l a r  h e a d  o f  t h e  
company, t h e  C h ie f  (a l i e n ) h i m s e l f .
The a b o v e -m e n t io n e d  f u n e r a l  a t t r a c t e d  t h e  e a g e r  a t t e n t i o n  o f  t h e
company. I t  i s  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  h e r e ,  n o t  o n ly  b e c a u s e  t h e  dead
man h i m s e l f  h a d  b e e n  an a c t i v e  C h r i s t i a n  ( c . f .  ab o v e ,  p p . 2 5 9 - 2 6 3 ) ,  b u t
a l s o  b e c a u s e  t h e  e v e n t ,  as  s u c h ,  p r o v i d e d  t h e  company w i t h  i t s  o p p o r t u n i t y
f o r  s e l e c t i n g  a  s u c c e s s o r .  I t s  f u n e r a r y  o b s e r v a n c e s  m erged  a lm o s t  i m p e r c e p t i b l y
w i t h  i t s  r i t e s  f o r  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  new in c u m b e n t .  T h is  w i l l  become
a p p a r e n t  f rom  t h e  f o l l o w i n g  a c c o u n t .
The f u n e r a l  o f  S u p i  B la r ik so n . Mr. B lan k so n  was b o t h  a 
p r o m in e n t  member o f  t h e  S a l tp o n d  C a t h o l i c  C h u rch ,  and a n  
o f f i c e r  o f  N o . l  a s a f o  company, h o l d i n g  t h e  r a n k  o f  " m a jo r "
( s u p i ) .  H is  d e a th  to o k  p l a c e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  
U pper  Town f e s t i v a l s ,  w h i l e  t h e  drums re m a in e d  " c l o s e d "
( c . f .  a b o v e ,  p . 2 4 4 ) .  I n  s p i t e  o f  t h e  g e n e r a l  p r o h i b i t i o n  
on f u n e r a l  r i t e s  i n  f o r c e  a t  t h a t  t i m e ,  t h e  company w is h e d  
t h e  b u r i a l  t o  b e  m arked  by  a l l  t h e  r i t e s  b e f i t t i n g  t h e  
d ead  m a n 's  p o s i t i o n .  I t  t h e r e f o r e  a r r a n g e d  t o  o f f e r  a 
s p e c i a l  l i b a t i o n  t o  Nana E k u , t h e  t u t e l a r y  d e i t y ,  i n  o r d e r  
t o  s e c u r e  h e r  f a v o u r  upon t h e  e v e n t .  A c c o rd in g  t o  o f f i c e r s '  
r e p o r t s ,  t h e  l i b a t i o n  was p r e s e n t e d  im m e d ia t e ly  b e f o r e  t h e  
company a s s e m b le d  t o  b e a r  t h e  dead  man from  t h e  h o s p i t a l  
m o r tu a r y  t o  t h e  h o u se  o f  h i s  m a t r i l i n e a g e .
N o rm a l ly ,  members c l a i m e d ,  t h e  company w o u ld  h a v e  
p r o c e e d e d  eri m asse  t o  " p l a y  a s a f o "  o u t s i d e  t h e  h o s p i t a l  
i t s e l f .  On t h i s  o c c a s i o n ,  h o w e v e r ,  t h e y  h a d  a p p a r e n t l y  b e e n  
r e q u e s t e d  t o  m a i n t a i n  s i l e n c e  i n  t h e  v i c i n i t y ,  f o r  t h e  sak e  
o f  t h e  p a t i e n t s ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  o n ly  t h e  f o u r  members 
a p p o i n t e d  a s  c o r p s e - b e a r e r s  acco m p an ied  t h e  a s a f o  o f f i c e r s  
i n t o  t h e  h o s p i t a l  g r o u n d s .  F o u r  o f  t h e  " m a jo r s "  h a d  t u r n e d  
o u t  t o  t a k e  command o f  t h e  p r o c e e d i n g s ,  i n c l u d i n g  b o th
S u p i  Kwakye and S u p i  Mansen ( c . f .  ab o v e :  C ase 2 8 , . p . 259 ;
Case 2 9 ,  p . 2 6 0 ) .  S ix  o f  t h e  " c a p t a i n s "  ( a s a fo h e i i i fo ) w ere  
a l s o  p r e s e n t .  The r e s t  o f  t h e  company w e re  l e f t  w a i t i n g  
a t  t h e  b o t to m  o f  t h e  h i l l  on w h ic h ,  j u s t  i n s i d e  Low Town 
t e r r i t o r y ,  t h e  h o s p i t a l  s t a n d s .  About 30 o f  t h e  o r d i n a r y  
members w ere  on p a r a d e ,  some w e a r in g  t h e  " t r a d i t i o n a l "  Akan 
r u s t - c o l o u r e d  m o u rn in g  c l o t h .  ( V i r t u a l l y  a l l  t h e  o f f i c e r s  
w e re  s i m i l a r l y  a t t i r e d . )  Ten o r  so  o f  t h e  " f e m a le  c a p t a i n s "  
( a s a fo a k y c r f c f o ) w e re  p r e s e n t ,  t h e  r e d  h e a d - b a n d  o f  t h e  
company t i e d  a r o u n d  t h e  f o r e h e a d s .  The women h a d  d i v i d e d  
th e m s e lv e s  i n t o  two g r o u p s ,  some h a l f  j o i n i n g  t h e  p a r t y  
w h ich  was t o  r e c e i v e  t h e  s u p i 1s b o d y ,  t h e  r e s t  s t a y i n g  
b e h in d  t o  o v e r s e e  t h e  company. W ith t h e s e  l a t t e r ,  was Dlcomfo 
Anan, t h e  company p r i e s t e s s ,  who r e p o r t e d l y  h a d  j u s t  p e r fo rm e d  
t h e  n e c e s s a r y  l i b a t i o n  t o  Naha E k u . The c o m p an y 's  B u g le -  
B e a r e r  h a d ,  l i k e w i s e ,  r e m a in e d  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  h i l l ,  a s  
h a d  t h e  a s a f o  d ru m m ers , who w ere  e n g a g in g  t h e  a t t e n t i o n  o f  
t h e  w a i t i n g  members w i t h  t h e i r  p l a y .
On a r r i v a l  a t  t h e  h o s p i t a l ,  S u p i  Mansen and  t h e  c o r p s e -  
b e a r e r s  e n t e r e d  t h e  m o r tu a ry  t o  c o l l e c t  t h e  b o d y ,  t h e  o t h e r  
o f f i c e r s  r e m a in in g  q u i e t l y  o u t s i d e .  S h o r t l y ,  t h e  body was 
b r o u g h t  o u t  on a s t r e t c h e r ,  w rapped  i n  one o f  t h e  v e r y  c o s t l y  
Akan c l o t h s  o f  k e r i t e  p a t t e r n ,  form ed from  s i l k  s t r i p s  woven 
i n  v i v i d  " t r a d i t i o n a l "  d e s i g n s .  The o f f i c e r s  f e l l  i n  a ro u n d  th e  
c o r p s e ,  and  t h e  c o r t e g e  made i t s  way o u t  o f  t h e  h o s p i t a l  g ro u n d s .
As soon  a s  t h e  s t r e t c h e r - p a r t y  c o u ld  b e  s e e n  b r e a s t i n g  t h e  
h i l l  by  t h o s e  w a i t i n g  b e lo w ,  t h e  B u g l e - B e a r e r  o f  t h e  company 
so u n d ed  t h e  n o t e s  o f  t h e  L a s t  P o s t  i n  h o n o u r  o f  t h e  d e p a r t e d  
com rade:
"We a r e  an a rm y ,"  e x p l a i n e d  S u p i  M ansen.
T h en ,  as  t h e  c o r p s e  drew n e a r e r  t o  t h e  a s s e m b le d  company, i t  
was h a i l e d  by  t h e  w a i t i n g  women. The company now g ro u p e d  i t s e l f  
i n  fo rm a l  p r o c e s s i o n  a ro u n d  t h e  s t r e t c h e r ,  t h e  drummers l e a d i n g  
t h e  way. The body o f  t h e  d ead  s u p i  was b r o u g h t  a lo n g  b e h i n d ,  
a t t e n d e d  b y  t h e  " f e m a le  c a p t a i n s " ,  who f a n n e d  h im  f o r  h i s  c o m fo r t  
w i t h  t h e i r  c l o t h s ,  as  h e  w e n t .  The men o f  t h e  company f o l lo w e d  
n e x t ,  and t h e  a s a f o  o f f i c e r s ,  " m a jo r s "  and  " c a p t a i n s " ,  to o k  up 
t h e  r e a r .
As t h e y  s e t  o f f  to w a rd s  t h e  d ead  s u p i ' s  l i n e a g e  h o u s e ,  t h e  
company b r o k e  i n t o  a s a f o  m o u rn in g  s o n g s ,  l a m e n t i n g  t h a t  "A 
s t r o n g  t r e e  h a s  f a l l e n "  and "We gave yo u  a  p r e s e n t  b u t  you  d id  
n o t  s a y  t h a n k  y o u " .  H ow ever, t h e  c r o s s i n g  o f  t h e  b r i d g e  o v e r  
t h e  N kasaku  R i v e r  was made i n  co m p le te  s i l e n c e ,  f o r  t h i s ,  i t  
was s a i d ,  i s  t h e  cu s to m . Im m e d ia te ly  a f t e r w a r d s ,  t h e  drumming 
and s i n g i n g  re su m e d .  The p r o c e s s i o n  moved i n  an o r d e r l y  and 
d e l i b e r a t e  m an n e r ,  and  a t  c e r t a i n  p o i n t s  i t  was h a l t e d  w h i l e  
t h e  drumming c o n t i n u e d  i n  acknow ledgem en t o f  n a t u r e - d e i t i e s  
Cabosom) w i t h  r e s i d e n c e s  a lo n g  t h e  r o u t e .  One su ch  s t o p  to o k  
p l a c e  a t  t h e  end  o f  t h e  s h o r t  l a n e  l e a d i n g  t o  t h e  "company 
p o s t " ,  i n  o r d e r  t o  a l l o w  t h e  drummer t o  f a l l  o u t  t o  p l a y  b e s i d e  
t h e  s t r u c t u r e  i t s e l f .  A ga in  t h e  p r o c e s s i o n  moved o f f ,  now 
a lo n g  t h e  m ain  ro a d  l e a d i n g  w e s tw a rd s  o u t  o f  to w n ,  and t h e  
co m p an y 's  o f f i c e r s  w e re  k e p t  b u s y ,  s u p e r v i s i n g  t h e  m a rc h e r s  
on t o  one s i d e  o f  t h e  s t r e e t ,  and  d i r e c t i n g  t h e  t r a f f i c  i n t o  
s i n g l e  f i l e .  The same c h a in  o f  command was a p p a r e n t  a s  b e f o r e ;  
a u t h o r i t y  f o r  r o u t i n e  e v e n t u a l i t i e s  was d e l e g a t e d  t o  t h e  y o u n g e r  
" m a j o r s " ,  b u t ,  i n  e x c e p t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s ,  s p e c i a l  o r d e r s  w ere  
i s s u e d  by  t h e i r  s e n i o r s ,  b e i n g  u s u a l l y  com m unica ted  t o  t h e  men, 
n o t  d i r e c t l y ,  b u t  t h r o u g h  t h e  s u b o r d i n a t e  o f f i c e r s .
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B e fo re  lo n g  t h e  p r o c e s s i o n  h ad  c o v e r e d  t h e  s h o r t  d i s t a n c e  
t o  t h e  h o u s e ,  and  came t o  a  h a l t .  The a s a f o  o f f i c e r s  f e l l  o u t  
t o  t a k e  up t h e i r  s t a t i o n  o u t s i d e  t h e  h o u s e ,  and  t h e  drummers 
w e re  t h e n  o r d e r e d  t o  b e a t  t h e  drums a t  t h e  d o o r .  Upon t h i s ,  
a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  l i n e a g e  em erg ed ,  and  g r e e t e d  e a c h  o f  
t h e  " m a jo r s 11 i n d i v i d u a l l y .  The d ead  s u p i  was b r o u g h t  up t o  
t h e  d o o r ,  b u t  t h e  o f f i c e r s  i n s i s t e d  t h a t  h e  c o u ld  n o t  be 
h an d e d  o v e r  b e f o r e  t h e  company h ad  " h o n o u re d "  h im . C o n s e q u e n t ly ,  
t h e  drums w ere  s o u n d e d ,  t h e  b u g le  was p l a y e d ,  and  t h e  c o r p s e  
was r a i s e d ,  i n  i t s  s t r e t c h e r ,  h i g h  i n t o  t h e  a i r  by  t h e  b e a r e r s ,  
and made t o  " d a n c e " .  T h i s  w a s . dene t h r e e  t im e s  o v e r .  T hen , 
f i n a l l y ,  t h e  c o r p s e  was c a r r i e d  i n t o  t h e  h o u s e ,  t o  be g iv e n  i n t o  
t h e  c u s to d y  o f  t h e  m a t r i l i n e a g e , and t h e  a s a f o  members d i s p e r s e d .
S u b s e q u e n t l y ,  m a t r i l i n e a g e  members to o k  t h e  c o r p s e  t o t h e  dead  m an 's  own 
p r i v a t e l y - o w n e d  h o u s e  o p p o s i t e ,  t o  be  l a i d  o u t  i n  t h e  s t y l e  s u i t a b l e  f o r  
t h e  s i g h t  o f  v i s i t i n g  s y m p a t h i s e r s .  They th e n  k e p t  wake f o r  h im  d u r i n g  t h e  
e n s u i n g  n i g h t .  The " l y i n g  i n  s t a t e "  c o n t i n u e d ,  as  i s  u s u a l ,  t h r o u g h o u t  t h e  
f o l l o w i n g  m o rn in g .  The s u r v i v i n g  a s a f o  " m a jo r s "  c l a im e d  t h a t ,  a t  i t s  c o n c l u s i o n ,  
t h e y  w ould  e n t e r  t h e  h o u s e  i n  o r d e r  t o  o b s e r v e  c e r t a i n  r i t e s  b e s i d e  t h e  
c o r p s e .  The " s e n i o r "  among th em , S u p i  Kwakye, w o u ld ,  t h e y  e x p l a i n e d ,  p o u r  a 
l i b a t i o n  t o  t h e  s p i r i t  o f  t h e i r  dead  c o l l e a g u e ,  a n n o u n c in g  t h a t  h e  h ad  now 
d e p a r t e d  from  them  as  a ' s u p i , and  t h a t  t h e  a s a f o  company now s e p a r a t e d  i t s e l f  
f rom  h im  as  a b r o t h e r .  T h e r e a f t e r ,  a c c o r d i n g  t o  t h e s e  a s a f o  o f f i c e r s ,  t h e  
m a t r i l i n e a g e  c o u ld  b e  p e r m i t t e d  t o  p u t  t h e  c o r p s e  i n t o  i t s  c o f f i n  f o r  b u r i a l .  
W h e the r  t h i s  r i t u a l  was a c t u a l l y  c a r r i e d  o u t  was n e v e r  c o n f i r m e d .
A ; f u r t h e r  a s a f o  r i t u a l  h a d  b e e n  p l a n n e d ,  w h ic h ,  u n q u e s t i o n a b l y ,  was 
ab a n d o n ed .  S in c e  t h e  p r e v i o u s  e v e n in g ,  when th e y  h a d  c a t r i e d  t h e  dead  man 
t o  t h e  h o u s e  o f  h i s  l i n e a g e  k i n ,  t h e  a s a f o  o f f i c e r s  h a d  b e e n  d e c l a r i n g  an 
i n t e n t i o n  t o  c a r r y  t h e  c o f f i n ,  on i t s  way t o  t h e  c h u r c h  f u n e r a l  s e r v i c e ,  
f i r s t  t o  t h e  "company p o s t " ,  i n  o r d e r  t o  o b s e r v e  w h a t  t h e y  te rm e d  t h e  
" c u s to m a ry  r i t e s " .  The l i n e a g e ,  h o w e v e r ,  h a d ,  f rom  t h e  s t a r t ,  d em u rred  a t  
t h i s  s u g g e s t i o n ,  s e n d i n g  f i r s t  t o . " b e g "  t h e  company t o  f o r g o  t h i s  p a r t  o f  
t h e  p r o c e e d i n g s , and  f i n a l l y  co m m u n ica t in g  t h e i r  o u t r i g h t  r e f u s a l .  The 
a s a f o  company, b e i n g  i n . n o  m ind t o  a c c e p t  t h i s  ou tcom e a s  i n e v i t a b l e ,  made 
p l a n s  t o  s e i z e  t h e  c o f f i n  by f o r c e  on i t s  p a s s a g e  t o  t h e  c h u r c h ,  and  t h e n  t o  
m arch  w i t h  i t  t o  t h e  company p o s t .  At t h e  v e r y  l a s t  moment, h o w e v e r ,  a
s e t t l e m e n t  was r e a c h e d ,  t h e  a s a f o  company a g r e e i n g  t o  a c c e p t  3 l a r g e
b o t t l e s  o f  g i n ,  i n  r e t u r n  f o r  o m i t t i n g  th e  " c u s to m a ry  r i t e s " .  T h is  was t h e
p o s i t i o n  when t h e  company g a t h e r e d  t o  " p l a y "  o u t s i d e  t h e  l i n e a g e  h o u s e  on
t h e  S a tu r d a y  a f t e r n o o n  o f  t h e  b u r i a l .
The f u n e r a l  o f  S u p i  B la n k s o h  ( c o n t i n u e d ) , Arid t h e  i n s t a l l a t i o n  
o f  h i s  s u c c e s s o r . N o . l  a s a f o  company r e a s s e m b l e d  on th e  
a f t e r n o o n  o f  t h e  c h u r c h  f u n e r a l  s e r v i c e ,  t o  " p l a y  a s a f o "  f o r  i t s
d e p a r t e d  o f f i c e r .  I t  w a s - r e p r e s e n t e d  i n  some s t r e n g t h ,  some 60 
o f  t h e  men b e i n g  p r e s e n t ,  w i t h ,  i n  a d d i t i o n ,  20 o r  so  o f  t h e  
o f f i c e r s .  T h ese  l a t t e r  i n c l u d e d  t h e  T u fo h e n , t h e  company " g e n e r a l " ,  
and t h e  ^ b a a t a n , t h e  ■"f a t h e r "  o f  t h e  company, as  w e l l  as  t h e  
same 4 " m a jo r s  ' ( s u p i f o ) who h ad  t u r n e d  o u t  on t h e  p r e v io u s  
a f t e r n o o n .  The o t h e r  o f f i c e r s  w e re  " c a p t a i n s " ,  men s l i g h t l y  o u t ­
num bered  b y  women.
The company h a d  t a k e n  up i t s  s t a t i o n  o u t s i d e  t h e  h o u s e  o f  
t h e  d ead  s u p i 1s m a t r i l i n e a g e ,  and h a d  b e e n  drumming f o r  p e r h a p s  
two h o u r s  b e f o r e  t h e  f u n e r a l  s e r v i c e  was t o  b e g i n .  E v e ry  now 
and t h e n ,  t h e y  w o u ld  b r e a k  i n t o  s o n g ,  and one by one t h e  members 
came fo rw a rd  t o  d a n c e .  Of t h e s e ,  t h e  company B e l l - B e a r e r ,  d r e s s e d  
i n  h i s  c e r e m o n ia l  r a f f i a  cos tum e and acco m p an ied  by  h i s  two g u i d e s ,  
p e r f o rm e d  t h e  m ost v i g o r o u s l y  and t h e  m ost r e p e a t e d l y .  A n o th e r  
t o  d an c e  was th e .c o m p a n y  F l a g - B e a r e r ,  a l t h o u g h  h e  n e i t h e r  c a r r i e d  
t h e  company f l a g ,  n o r  w ore h i s  c e r e m o n ia l  d r e s s .  Two o f  t h e  " f e m a le  
c a p t a i n s "  ( a s a f o a k y e r g f o ) t o o k  t h e i r  own t u r n ,  t h e s e  d a n c in g  more 
q u i e t l y  and s e d a t e l y  t h a n  t h e  men. Sudden i n c i d e n t s  w e re  c a u s e d  
by two o u t s i d e r s ,  who, a t  one t im e  o r  a n o t h e r ,  t h r u s t  t h e i r  way 
th r o u g h  t h e  r a n k s  o f  t h e  company and to o k  up t h e  d a n c e .  They 
b o t h  e x p l a i n e d ,  h o w e v e r ,  t h a t ,  b e i n g  members o f ' a s a f o  com panies  
e l s e w h e r e ,  t h e y  h a d  fo u n d  t h e  c a l l  o f  t h e  drum i r r e s i s t i b l e ,  and 
th e y  w e re  t r e a t e d  w i t h  amused i n d u l g e n c e . A f u r t h e r  a l t e r c a t i o n  
e r u p t e d  s h o r t l y  a f t e r w a r d s ,  when one o f  t h e  co m p an y 's  own members 
was h u s t l e d  away by  h i s  f e l l o w s ,  f o r  p e r f o r m i n g  h i s  d an ce  w i th  
h i s  s h o e s  o n .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  p r e v a i l i n g  a tm o s p h e re  was o v e r ­
w h e lm in g ly  one o f  e n jo y m e n t .  T h is  was e n h a n c e d  w hen, a f t e r  a  
t i m e ,  t h e  d ead  s u p i ' s  l i n e a g e  s e h t  t h e i r  spokesm an a c r o s s  t o  
t h e  company w i t h  t h e  a g r e e d  d o n a t i o n  o f  g i n ,  w h ich  was q u i c k l y  
s h a r e d  o u t  among t h e  a s a f o  m em bers .
N ot lo n g  a f t e r  t h i s ,  a n o t h e r  s c u f f l e  b r o k e  o u t ,  i n v o l v i n g  a 
man o f  t h e  d ead  s u p i ' s m a t r i l i n e a g e , who h a d  b e e n  deep  i n  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  T u fo h en  and o t h e r  s e n i o r  a s a f o  o f f i c e r s .
The d i s c u s s i o n  t u r n e d  t o  a rg u m e n t ,  and t h e  man was d ra g g e d  
r o u g h l y  o u t  o f  t h e  g a t h e r i n g  by  a num ber o f  a s a f o  m em bers, 
w i t h  none  o f  t h e  t o l e r a n c e  shown i n  e a r l i e r  i n c i d e n t s .  The 
a s a f o  o f f i c e r s  c l a im e d  a f t e r w a r d s  t h a t  t h i s  man, a p p a r e n t l y  
a  w e l l - t o - d o  member o f  t h e  l i n e a g e ,  h a d  t r i e d  t o  b r i b e  them  t o  
s e l e c t  h i m s e l f  a s  s u c c e s s o r  t o  t h e  d e a d ' s u p i . H is  o f f e r  was 
r e j e c t e d  s c o r n f u l l y ,  t h e  o f f i c e r s  avow ing  t h a t  p e r s o n a l  q u a l i t i e s  
w e re  n e c e s s a r y  f o r  an e f f i c i e n t  s u p i , and n o t  m e re ly  a  s o l i d  
f i n a n c i a l  b a c k g ro u n d .
S t i l l  t h e  a s a f o  " p l a y "  c o n t i n u e d ,  b u t  a f t e r  a  w h i l e  i t  b eg a n  
t o  b e  murmured t h a t  t h e  c o f f i n  w ould  soon  b e  b r o u g h t  o u t ,  t o  
t a k e  i t s  p l a c e  i n  t h e  ■ f u n e r a l  p r o c e s s i o n .  At t h i s  p o i n t ,  a  
p a r t y  o f  a b o u t  20 a s a f o  m em bers , acco m p an ied  by  t h e  4 " m a jo r s " ,  
s l i p p e d  o v e r  t o  t h e  h o u s e  and p u sh ed  t h e i r  way a m id s t  t h e  t h r o n g
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o f  l i n e a g e  m o u rn e r s .  P i c k i n g  o u t  one man, t h e y  g ra b b e d  h im , 
a n d ,  i n  s p i t e  o f  h i s  v i o l e n t  s t r u g g l e s ,  l i f t e d  h i m  p ro n e  
above  t h e i r  h e a d s ,  l i k e  a  c o r p s e .  W ith o u t  d e l a y ,  t h e y  c a r r i e d  
h im  t h u s ,  b a c k  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  company, and s e t  h im  upon 
a  s t o o l  among t h e  g ro u p  o f  " m a jo r s "  ( s u p i f o ) .
He was in d e e d  t h e  new s u p i , s e l e c t e d  as  s u c c e s s o r  i n  t h e  
company t o  t h e  d ea d  man. A y o u n g is h  man i n  h i s  m i d - 3 0 s ,  h e  
w a s ,  i n  f a c t ,  a  f u l l - b r o t h e r  t o  t h e  p r e v i o u s  in c u m b e n t ,  and 
w en t  by  t h e  same su rn a m e .  He h a d  a r e p u t a b l e  jo b  as  a f a c t o r  
w i t h  a  t r a d i n g  company i n  a town e l s e w h e r e  i n  t h e  r e g i o n ,  an d ,  
l i k e  h i s  b r o t h e r ,  h e  was o f  t h e  C a t h o l i c  f a i t h .  Now l o o k in g  
somewhat d a z e d ,  h e  s a t  on h i s  s t o o l ,  u n d e r  a  s p e c i a l  g u a rd  o f  
twb a s a f o  members and one o f  t h e  y o u n g e r  " m a j o r s " ,  t h e  l a t t e r  
armed w i t h  h i s  w hip  o f  o f f i c e .  A l l  t h i s  w h i l e  t h e  drumming 
c o n t i n u e d .
S e v e r a l  o f  t h e  a s a f o  l e a d e r s  e x p r e s s e d  s a t i s f a c t i o n  a t  t h e  
t u r n  o f  e v e n t s .  The s u c c e s s o r ' s  e v i d e n t  r e l u c t a n c e  t o  t a k e  up 
t h e  p o s i t i o n  was much a p p r o v e d ,  f o r  i t  was t a k e n  as  c o n f i r m a t i o n  
t h a t  h e  p o s s e s s e d  t h e  q u a l i t i e s  o f  c h a r a c t e r  t h a t  go t o  make a 
s u c c e s s f u l  o f f i c e r .  A good o f f i c e r ,  e x p l a i n e d  t h e s e  i n f o r m a n t s ,  
r e q u i r e s  a  c o o l  te m p e r  and  sound  ju d g e m e n t ;  any  su ch  man, t h e y  
f e l t ,  w o u ld  so  w e l l  u n d e r s t a n d  t h e  e x t e n t  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  
o f  o f f i c e ,  t h a t  h e  w o u ld  n o t  i n i t i a l l y  b e  e a g e r  t o  assume them  .
S e v e r a l  o f  t h e  s e n i o r  " m a jo r s "  a l s o  c la im e d  t h a t  n e i t h e r  
t h e  m a t r i l i n e a g e  i n  g e n e r a l ,  n o r  t h e  s u c c e s s o r  h i m s e l f ,  h a d  h a d  
any fo r e k n o w le d g e  o f  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  man whom t h e  a s a f o  
i n t e n d e d  t o  s e i z e .  The company h a d ,  as  i s  c u s to m a r y ,  t h e y  
e x p l a i n e d ,  a p p ro a c h e d  t h e  l i n e a g e  e l d e r s  upon t h e  d e a th  o f  t h e  
fo rm e r  s u p i , a s k i n g  t h a t  t h e  k i n  g ro u p  p r o v i d e  a r e p l a c e m e n t .
B u t ,  t h e  c a n d i d a t e  t h e n  p ro p o s e d  by t h e  l i n e a g e  b e i n g  r e g a r d e d  
as u n s u i t a b l e ,  t h e  company m e re ly  w en t  a h e a d  and t o o k  a  s u c c e s s o r  
i n  l i n e  w i t h  i t s  own p r e f e r e n c e s .
I n  n e x t  t o  no  t im e  a f t e r  t h e  c a p t u r e ,  t h e  f u n e r a l  p r o c e s s i o n  
s e t  o u t  f rom  t h e  d ead  s u p i 1s h o u s e ,  l e d  by  t h e  H e a d m a s te r  o f  
t h e  C a t h o l i c  M id d le  S c h o o l .  The l a t t e r ,  a n a t i v e  o f  Upper 
S a l t p o n d ,  i s  w i d e l y  known as  t h e  m ost  i n f l u e n t i a l  laym an i n  t h e  
l o c a l  C a t h o l i c  c o n g r e g a t i o n ;  h i m s e l f  a  " c a p t a i n " ' ( s a f o h e n ) i n  
N o . l  company, he  h ad  a b s e n te d  h i m s e l f  f rom  t h e  c o n c u r r e n t  a s a f o  
f u n c t i o n .  Then f o l lo w e d  t h e  c o f f i n ,  n o t  c a r r i e d  by  i_safo m em bers , 
th o u g h  th e y  i n  t h e o r y  l a y  c l a i m  t o  t h i s  p r i v i l e g e  . I n  
a c c o rd a n c e  w i t h  t h e  a g re e m e n t  r e a c h e d  s o  r e c e n t l y ,  t h e  c o f f i n  
was b o rn e  by  members o f  t h e  p r e s t i g i o u s  C a t h o l i c  m e n 's  s o c i e t y ,  
known as  t h e  K n ig h t s  o f  S t .  J o h n ,  t o  w h ich  t h e  d ead  man h a d  
b e l o n g e d .  N e a r l y  30 o f  t h e  " k n i g h t s "  w e re  i n  a t t e n d a n c e ,  a l l  
d r e s s e d  f o r m a l l y  i n  b l a c k  s u i t  and b l a c k  t i e .  The c h u r c h  c h o i r  
came n e x t  i n  l i n e ,  a n d ,  b e h in d  them , i n  t h e i r  u n i f o r m  c l o t h s ,  t h e  
a l l - f e m a l e  S in g i n g  Band and t h e  two C a t h o l i c  women's. a s s o c i a t i o n s . 
L a s t l y  came t h e  i n d i v i d u a l  m o u rn e r s :  l i n e a g e  membersj o t h e r  t h a n
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2  t o  r e s i s t  h i s  c a p t o r s .
F o r m e r l y ,  t h i s  w ou ld  h a v e  b e e n  t h e  o c c a s i o n  when was p u t  i n t o  e f f e c t  t h e  
p r a c t i c e  o f  " c a r r y i n g  t h e  c o r p s e " ,  t h i s  i n  a  m anner b e l i e v e d  t o  i n d i c a t e  t h e  
i d e n t i t y  o f  s u c h  p e r s o n s  as  m ig h t  h a v e  c a u s e d  t h e  d e a t h  by  w i t c h c r a f t .
( c . f .  C h r i s t e n s e n  1 9 5 9 :2 7 5 ) .  H ow ever, t h i s  cu s to m  seems t o  h a v e  b e e n  q u i t e  
ab a n d o n ed .  E ven  i n  Low Town, a l t h o u g h  th e  c o r p s e  i s  a d m i t t e d l y  c a r r i e d  i n  a 
w i l d  and e r r a t i c  f a s h i o n ,  t h e r e  i s  no  s u g g e s t i o n  o f  any s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  
i n  t h e  p r o c e d u r e .
t h o s e  r e m a in in g  a t  t h e  h o u s e ,  and o t h e r  s y m p a t h i s e r s .  The 
p r o c e s s i o n  moved q u i e t l y  and  r e v e r e n t l y  a s  i t  made i t s  way 
t h r o u g h  t h e  c e n t r e  o f  t h e  tow n , to w a rd s  t h e  - C a t h o l i c  c h u r c h .
At t h e  v e r y  same moment, members o f  t h e  a s a f o  company 
l i f t e d  t h e i r  new s u p i  h i g h  i n  t h e  a i r ,  and  c h a i r e d  h im  down 
t h e  s t r e e t  i n  a p a r a l l e l  b u t  p e l l - m e l l  p r o c e s s i o n ,  t h e  o f f i c e r s  
b r i n g i n g  up t h e  r e a r .  Only a t  t h e  c e n t r e  o f  t h e  town d i d  t h e  
two p r o c e s s i o n s  d i v e r g e ,  t h e  c o r t e g e  f o r k i n g  l e f t  t o  t a k e  a 
c i r c u l a r  r o u t e  b a c k  t o  t h e  c h u r c h .  The a s a f o  company t o o k ,  
i n s t e a d ,  t h e  r i g h t w a r d  p a s s a g e ,  to w a rd s  t h e  m a r k e t - p l a c e .
W a i t i n g  t h e r e  w i t h i n ,  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  t u t e l a r y  d e i t y ,
Nana E k u , was D lom fo  Anan, t h e  s e n i o r  a s a f o  p r i e s t e s s .  The 
a c c e d in g  s u p i  was b r o u g h t  b e f o r e  h e r ,  s t i l l  u n d e r  t h e  c a r e f u l  
w a tc h  o f  t h e  young " m a jo r "  and  t h e  two a s a f o  m em bers. S u p i  
Kwakye, t h e  s e n i o r  " m a jo r " ,  a l s o  a p p ro a c h e d  c l o s e l y ,  as  d id  
one from  among t h e  " f e m a le  c a p t a i n s " .  The o t h e r  o f f i c e r s  
r e m a in e d  s t a n d i n g  o u t s i d e  t h e  mob o f  a s a f o  m em bers,  who w ere
soon  m i l l i n g  and j o s t l i n g  a ro u n d  t h e  d e i t y .
Now^toolc p l a c e  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  r i t u a l  o f  i n s t a l l a t i o n  
i t s e l f  . Okomfo Anan b eg a n  by m ix in g  some r e d  c l a y  w i th  
w a t e r  f rom  t h e  p o t  a t  t h e  g o d 's  s h r i n e ,  and w i t h  a l i t t l e  e a r t h  
f rom  t h e  b a s e  o f  t h e  t r e e .  T h is  form ed a sm ooth  p a s t e ,  w h ich  
s h e  s p r e a d  o v e r  t h e  new s u p i *s f a c e  and n e c k .  She t h e n  removed 
h e r  s a n d a l s ,  and  p o u re d  a l i b a t i o n  i n t o  t h e  m e d i c i n e - p o t  f o r  
Naria E k u , a p r o c e d u r e  w h ich  was r e p e a t e d  by  S u p i  Kwakye. The 
l a t t e r  to o k  a f u r t h e r  p o r t i o n  o f  g in  i n t o  h i s  m o u th ,  and s p a t  
t h e  l i q u i d  o v e r  t h e  new, s u p i 1s h e a d .  A f t e r  t h i s ,  h e  was made
t o  d r i n k  some " m e d ic i n e " ,  c o n s i s t i n g  o f  t h e  c l a y  m i x tu r e  s t i r r e d
i n t o  m ore w a t e r  f rom  t h e  j a r  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  d e i t y .  The 
young  s u p i , who h a d  b e e n  g u a r d in g  h im ,  t h e n  p u t  i n t o  h i s  r i g h t  
h an d  ah a s a f o  w hip o f  h i s  own.
The p r i e s t e s s  and  S u p i  Kwakye p a u s e d  b r i e f l y ,  i n  o r d e r  t o  
p o u r  a l i b a t i o n  t o  t h e  l e s s e r  d e i t i e s , A ta f o  ( t h e  " T w in s " ) ,  a t  
t h e  r e a r  o f  t h e  t r e e .  M ean w h ile ,  t h e  r e s t  o f  t h e  p a r t y  b eg an  
t o  make i t s  way o u t s i d e  t h e  m a r k e t - p l a c e ,  t o  t h e  s e c o n d  i n  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  U pper  S a l t p o n d  d e i t i e s ,  Nana Kwankyiwa. As 
soon  as t h e  p r i n c i p a l s  h a d  c a u g h t  up w i t h  t h e  o t h e r s ,  a n o t h e r  
l i b a t i o n  was p o u r e d ,  a t  h i s  s h r i n e ,  by Dkamfo Anan and S u p i  
Kwakye. A g a in  t h e  new s u p i  was g iv e n  w a t e r  f rom  t h e  m e d i c i n e -  
j a r  t o  d r i n k ,  and  t h i s  t im e  t h e  a c t  was e x t e n d e d  t o  t h e  o t h e r  
a s a f o  o f f i c e r s  p r e s e n t .  The l i q u i d  w o u ld ,  t h e y  e x p l a i n e d ,  c o n f e r  
p r o t e c t i o n  a g a i n s t  t h e  h arm  i n f l i c t e d  by  p e r s o n s  w i t h  "b ad  m in d s " .
Now, t h e  c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  d a y ' s  e v e n t s  h a d  b e e n  c o m p le te d .  
Okomfo Anan w a i t e d  o n ly  t o  s p l a s h  p r o t e c t i v e  " m e d ic i n e " ,  from  
b e n e a t h  t h e  d e i t y ,  on t o  t h e  a s se m b le d  crow d; sh e  t h e n  t o o k  h e r  
l e a v e .  The new s u p i  was l e f t  i n  t h e  c u s to d y  o f  t h e  company, t o  
b e  p a r a d e d  th r o u g h  t h e  o t h e r  q u a r t e r s  o f  t h e  to w n ,  b u t  m ost  o f  
t h e  m ore s e n i o r  o f f i c e r s  r e t u r n e d  d i r e c t l y  t o  t h e  s c e n e  o f  t h e  
e a r l i e r  e n t e r t a i n m e n t s .
B e fo r e  v e r y  l o n g ,  t h e  company members a l s o  r e t u r n e d ,  and 
a g a in  to o k  up t h e i r  s t a t i o n  o u t s i d e  t h e  h o u s e  o f  t h e  d ead  s u p i 1s 
m a t r i l i n e a g e .  Q u ic k ly  t h e y  resum ed  t h e i r  " p l a y " ,  s e t t i n g  t h e i r  
c h a rg e  -  s t i l l  u n d e r  h i s  own s p e c i a l  g u a rd  -  b a c k  on h i s  s t o o l ,  
as  b e f o r e .  T h e r e ,  r e m a in in g  q u i t e  s i l e n t ,  h e  was g r e e t e d  by  ea ch  
o f  t h e  " c a p t a i n s " ,  b o t h  m a le  and f e m a le ,  who w e n t  o v e r  t o  h im , 
i n d i v i d u a l l y ,  t o  sh a k e  h i s  h an d  and b i d  h im  "W elcom e".
The p l a y i n g  c o n t i n u e d  a l l  t h e  w h i l e  t h e  c o f f i n  was i n s i d e  t h e
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c h u r c h ,  h u t  now t h e  drummers w ere  s l a c k e n i n g  i n  t h e i r  
e f f o r t s .  Then t h e  f u n e r a l  p r o c e s s i o n  was s e e n  t o  em erge 
from  t h e  c h u r c h ,  and  t h e y  b e g a n  t o  sound  t h e i r  rh y th m s 
w i t h  ren ew ed  v i g o u r  as  t h e  c o r t e g e  to o k  t h e  r o a d  t o  t h e  
a d j a c e n t  c e m e te ry .  S t i l l  y e t ,  t h e  p l a y i n g  c o n t i n u e d ,  th o u g h  
now becom ing  more and more d e s u l t o r y ,  a t  t i m e s  c e a s i n g ,  
as  t h e  company l a p s e d  i n t o  c o n v e r s a t i o n  and a rg u m e n t .
B e f o r e  l o n g ,  m o u rn e rs  w e re  s e e n  d r i f t i n g  b a c k  i n  s m a l l  
g ro u p s  from  t h e  c e m e te ry .  At l a s t  t h e  o f f i c e r s ,  p a s s i n g  
j o k e s  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  a s a f o  company w e re  now a l l  
d r u n k ,  p r e p a r e d  t o  make t h e i r  d e p a r t u r e .  The new s u p i  
was s e n t  u n d e r  h i s  g u a rd  i n t o  c o n f in e m e n t ,  and t h e  a s a f o  
members w e re  l e f t  t o  c o n t i n u e  w i t h  t h e i r  amusem ents f o r  
as  lo n g  as  t h e y  w o u ld .
F o r  t h e  f o l l o w i n g  week o r  " e i g h t  d a y s " ,  t h e  a c c e d i n g  s u p i  ( " m a jo r " )  
i s  s u p p o se d  t o  be  s e c l u d e d ,  i n  t h e  c a r e  o f  a n o t h e r  " m a jo r " ,  a t  a s e c r e t  
a d d r e s s ^ .  T h is  s h o u ld  b e  w e l l  o u t  o f  t h e  r e a c h  o f  any p a s s e r - b y  who m ig h t  
h a v e  "b a d  e y e s " ,  o r  e v i l  i n t e n t ,  w i t h  w h ic h  t o  harm  h im . F o r  much o f  t h e  
t i m e ,  o t h e r  a s a f o  o f f i c e r s  c o l l e c t  i n  h i s  room, t o  w a tc h  h i s  p r o g r e s s .  
D u r in g  t h £ s  p e r i o d ,  i t  i s  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  t h a t  h i s  fo o d  i s  
n o t  c o n ta m in a t e d  b y  t h o s e  who h a v e  p r e p a r e d  i t ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  a s  a 
p r e c a u t i o n ,  anyone who b r i n g s  fo o d  o r  d r i n k  i n  t o  h im  i s  r e q u i r e d  t o  t a s t e  
i t ,  f i r s t ,  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  a t t e n d a n t s .
The p r e s e n t  i n i t i a t e  h ad  a c c o r d i n g l y  b ee n  l e d  away t o  a  room i n  a 
h o u s e  owned by one  o f  t h e  s e n i o r  " m a jo r s "  o f  t h e  company. I n  t h e  e v e n t ,  
h o w e v e r ,  h e  was g r a n t e d  s p e c i a l  d i s p e n s a t i o n  t o  b r e a k  h i s  c o n f in e m e n t  
on t h e  Sunday a f t e r n o o n ,  i n  o r d e r  t o  r e t u r n  t o  h i s  p l a c e  o f  f u l l - t i m e  
em ploym en t.  An e x t r a  l i b a t i o n  was r e p o r t e d l y  p o u re d  t o  Naria Eku t o  s e c u r e  
t h e  d e i t y ' s  a c c e p t a n c e  o f  t h i s  a r r a n g e m e n t .  On t h e  F r i d a y  e v e n in g  w h ich  
c l o s e d  h i s  w o rk in g  w eek , t h e  new s u p i  r e - e n t e r e d  h i s  c o n f in e m e n t ,  and t h e  
f o r m a l i t i e s  resum ed  as  i f  t h e r e  h ad  b e e n  no i n t e r r u p t i o n .
On t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  t h e  S a t u r d a y ,  t h e  i n s t a l l a t i o n  r i t e s  w ere  
c o n c lu d e d  w i t h  t h e  " o u t - d o o r i n g "  o f  t h e  new s u p i . T h i s , a s a f o  o f f i c e r s  
m a i n t a i n e d ,  can  o n ly  t a k e  p l a c e  i f  t h e  s u c c e s s o r  r e m a in s  i n  p e r f e c t  h e a l t h  
d u r i n g  t h e  e n t i r e  p e r i o d  o f  h i s  c o n f in e m e n t .  The e a r l i e r  e v e n t s  o f  t h i s
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cerem ony w e re  n o t  w i t n e s s e d  d i r e c t l y  by  t h e  w r i t e r ,  and t h e y  a r e ,  t h e r e f o r e ,  
d e s c r i b e d  h e r e  s o l e l y  on t h e  b a s i s  o f  i n f o r m a n t s '  a c c o u n t s .
A sa fo  o f f i c e r s  r e p o r t e d  t h a t  a t  t h e  b r e a k  o f  day  on t h e  S a tu r d a y  
m o rn in g  ( a t  a b o u t  4 a . m . ) ,  t h e y  h ad  t a k e n  t h e  new s u p i , w i t h  a q u o ta  o f
company m em bers,  down t o  t h e  b e a c h  t o  be  " b a t h e d " .  T h i s  p a r t  o f  t h e  r i t u a l
* 1 c o p r e s  t h e  r i t e s  w h ich  a r e  s a i d  s t i l l  som etim es  t o  be p r a c t i s e d  f o r  widows
a f t e r  t h e  d e a th  o f  t h e i r  h u s b a n d s ;  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  a t t e n t i o n s  i s
a p p a r e n t l y  im m ersed i n  t h e  s e a  t h r e e  t im e s  o v e r ,  and m u st  a f t e r w a r d s  assum e
new c l o t h i n g ,  l e a v i n g  h i s  p r e v io u s l y - w o r n  g a rm e n ts  i n  t h e  o w n e rs h ip  o f
t h e  a t t e n d a n t s .  T h is  t a s k  c o m p le t e d ,  t h e  p a r t y  a p p a r e n t l y  to o k  t h e i r  c h a rg e
b a c k  t o  h i s  p l a c e  o f  c o n f in e m e n t ,  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  m o rn in g .  A m ea l  a t
m id -d ay  was p r o v i d e d  by t h e  i n i t i a t e ' s  m a t r i l i n e a g e , who w e re  r e q u i r e d  to
k i l l  2 fo w ls  t o  f e e d  t h e  a s a f o  o f f i c e r s ,  b o th  " c a p t a i n s "  and  " m a j o r s " ,
i n c l u d i n g  t h e  new s u p i , a l l  e a t i n g  t o g e t h e r .  P r e v i o u s l y  i n s t a l l e d  o f f i c e r s
avowed t h a t  t h e y ,  p e r s o n a l l y ,  n e e d  n o t  f e a r  any e v i l  i n f l u e n c e s  t r a n s m i t t e d
by t h e  i n i t i a t e ' s  m a t r i k i n ,  s i n c e  t h e s e  c o u ld  o n ly  s t r i k e  t h ro u g h  t h e
m a t e r n a l  l i n e  ( s e e  t h e  d i s c u s s i o n  o f  w i t c h c r a f t :  C h a p .9 ,  p p . 2 9 1 - 2 9 7 ) .  I n
o r d e r  t o  p r o t e c t  t h e i r  new c o l l e a g u e ,  h o w e v e r ,  t h e r e  was s u p p o s e d ly  a
c o n d i t i o n  t h a t  t h e  fo o d  be p r e p a r e d  o n ly  by widows who h a d  t h e m s e l v e s ,  a t
some t i m e ,  u n d e rg o n e  t h e  r i t e s  on t h e  b e a c h .  When t h e  m eal was o v e r ,  t h e
p u b l i c  " o u t - d o o r i n g "  cerem ony c o u ld  b e  h e l d .  T h i s  proceeded as  f o l l o w s : -
o
The p u b l i c  " o u t - d o o r i n g "  o f  t h e  new Slipi B la h k s o n  . The 
p u b l i c  " o u t - d o o r i n g "  cerem ony to o k  p l a c e  e x a c t l y  one week 
a f t e r  t h e  f u n e r a l  o f  t h e  p r e v io u s  s u p i , t h u s  a l s o  upon a 
S a t u r d a y  a f t e r n o o n .  At t h i s  t i m e ,  t h e  new s u p i  was b r o u g h t  
by h i s  a t t e n d a n t s  from  h i s  p l a c e  o f  c o n f in e m e n t  t o  t h e  m a r k e t ­
p l a c e ,  w h e re  t h e  a s a f o  company h ad  a s s e m b le d .  The o r d i n a r y  
members o f  t h e  company h a d  found  p l a c e s  on b e n c h e s  w h ich  
h a d  b e e n  s e t  o u t  f o r  them , and w e re  o c c u p y in g  th e m s e lv e s  
i n  t h e  u s u a l  m anner o f  a s a f o  " p l a y " .  The a s a f o  o f f i c e r s  
-  t h a t  i s ,  t h e  “m a j o r s "  ( s u p i f o ) ; t h e  " c a p t a i n s " ,  m ale  and 
fe m a le  ( a s a fo h e m fo  and  a s a f o a k y e r & f b ) ; and  a l s o  t h e  company 
" g e n e r a l 1* ( t h e  T u fo h e n )  -  form ed a  g roup  a ro u n d  t h e  d e i t y
C h r i s t e n s e n ,  to o  ( 1 9 5 4 a : 1 1 4 ) ,  s p e a k in g  n o t  s p e c i f i c a l l y  o f  t h i s  r i t e  b u t  
o f  t h e  c o n f in e m e n t  i n  g e n e r a l ,  a l s o  r e p o r t s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  new a s a f o  
o f f i c e r s  w i t h  w idow s. E a r l i e r  i n  h i s  book ( i b i d : 7 3 ) ,  h e  g i v e s  a b r i e f  
2 d e s c r i p t i o n  o f  t h e  w id o w s ' r i t e s  t h e m s e l v e s .
For comparison, see Christensen 1954a:114-115.
Nana E k u . W ith  them  a l s o  w e re  two s e n i o r  m ale  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  t h e  new s u p i ' s  m a t r i l i n e a g e ,  who h a d  j o i n e d  t h e  g a t h e r i n g  
t o  w i t n e s s  t h e  p r o c e e d i n g s .
The cerem ony was opened  by t h e  s e n i o r  " m a j o r " ,  Sup i  
Kwakye, who p l a c e d  h i m s e l f  on a s t o o l  w h ich  h a d  b e e n  s e t  o u t  
u n d e r n e a t h  t h e  d e i t y ,  and im m e d ia te ly  t o o k  t h e  new s u p i  on 
h i s  l a p .  The a c c e s s o r  c a r r i e d  i n  h i s  r i g h t  h an d  t h e  w hip  
w h ic h  h ad  b e e n  g iv e n  t o  h im  t h e  week b e f o r e ;  i n  h i s  l e f t  
h a n d ,  h e  c a r r i e d  an  o b v i o u s l y  a n c i e n t  c u rv e d  sw o rd .  The two 
men s a t  i n  t h i s  p o s i t i o n  f o r  some t i m e ,  w h i l e  t h e  drums 
c o n t i n u e d  t o  b e a t .
Soon , h o w e v e r ,  S u p i  Kwakye l e f t  h i s  s e a t  t o  b e g i n  t h e  
c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  r i t u a l .  F i r s t ,  acco m p an ied  by two o t h e r  
" m a jo r s "  and one o f  t h e  " f e m a le  c a p t a i n s " ,  h e  p o u re d  a 
l i b a t i o n  o f  g i n  t o  N ana E k u , and t o  t h e  j u n i o r  d e i t i e s ,
A t a f o , a t  t h e  g o d ' s  r e a r .  M ean w h ile ,  t h e  company Spokesman 
h a d ,  u n d e r  S u p i  Kwakye1s i n s t r u c t i o n s ,  b e e n  p r e p a r i n g  a 
m e d i c i n e ,  t h e  p r i n c i p a l  i n g r e d i e n t  o f  w h ich  was a b a s i n f u l  
o f  g r e e n  l e a v e s .
The new s u p i  was now c a l l e d  up t o  s t a n d  among t h e  g ro u p ,  
w h ich  h a d ,  by  t h i s  t i m e ,  a b s o r b e d  a n o t  w h o l ly  o r d e r l y  crowd 
o f  a s a f o  m em bers. He was r e q u i r e d  t o  h a n d  o v e r  t h e  c e r e m o n ia l  
sw ord  t o  one o f  t h e  a s a f o  members who g u a rd e d  h im ,  and t h e  
l a t t e r  h e l d  i t  p o i n t i n g  dow nw ards, i t s  t i p  t o u c h i n g  t h e  e a r t h .
As t h e  sw ord s t o o d  t h u s ,  t h e  s e n i o r  " m a jo r "  p o u re d  a l i b a t i o n  
on t o  t h e  b l a d e .  The a c c e d i n g  s u p i  was t h e n  made t o  r e p e a t  
t h e  o a t h  o f  a l l e g i a n c e  t o  t h e  a s a f o  company. T h re e  t im e s  was 
t h e  o a t h  d e c la im e d ,  and  a f t e r  e a ch  r e c i t a t i o n ,  S u p i  Kwakye 
p o u re d  a n o t h e r  l i b a t i o n  upon t h e  b l a d e  o f  t h e  sw o rd .
The r i t u a l  was t h e n  c o m p le te d  b y  t h e  a s a f o  p r i e s t e s s , who, 
on t h i s  o c c a s i o n ,  was n o t  Dkomfo A nan, b u t  one o f  h e r  d e p u t i e s .  
The p r i e s t e s s ,  t o o ,  now p o u re d  a l i b a t i o n ,  p r a y i n g  t o  Nana Eku 
f o r  good f o r t u n e  on b e h a l f  o f  t h e  a s a f o  o f f i c e r s , and  o t h e r s  
p r e s e n t .  She t h e n  p r e s e n t e d  t h e  new s u p i  w i t h  a d r i n k  o f  t h e  
p r e v i o u s l y  p r e p a r e d  m e d i c i n e ,  and s p l a s h e d  t h e  r e s t  g e n e r o u s ly  
o v e r  t h e  o t h e r  p a r t i c i p a n t s ,  w i t h  a  bunch  o f  l e a f y  t w i g s .  The 
re m a in d e r  o f  t h e  g in  was s h a r e d  i n  s m a l l  s i p s  b e tw e e n  h e r s e l f ,  
t h e  new s u p i , and  t h e  o t h e r  a s a f o  o f f i c e r s .  T h i s  consum ed, 
t h e  company moved o u t s i d e  t h e  m a r k e t - p l a c e  t o  t h e  seco n d  
d e i t y ,  Nana Kwarikylwa, w here  t h e  p r i e s t e s s  p o u r e d  a n o t h e r  
l i b a t i o n ,  and  a l l  t h e  p a r t i c i p a n t s ,  ev en  t h e  l e a s t  i m p o r t a n t ,  
w e re  g iv e n  w a t e r  from  t h e  m e d i c i n e - j a r  t o  d r i n k .
The company now f e l l  i n  f o r  t h e  p u b l i c  p a r a d e  o f  t h e  n ew ly  
i n s t a l l e d  s u p i  t h r o u g h  t h e  tow n. As u s u a l ,  t h e  a s a f o  drummers 
a t  t h e  h e a d  o f  t h e  p r o c e s s i o n  l e d  t h e  way b e f o r e  t h e  body o f  
men, t h e  l a t t e r  s i n g i n g  a s a f o  s o n g s ,  and  d a n c in g  as  t h e y  w e n t .
The new s u p i , h i m s e l f ,  f o l lo w e d  n e x t ,  s t i l l  c a r r y i n g  t h e  
c e r e m o n i a l  sw ord  and  h i s  w h ip .  He was a c co m p an ied  by t h e  
" f e m a le  c a p t a i n s " ,  who fa n n e d  h im  c o n s t a n t l y  w i t h  t h e i r  c l o t h s ,  
i n  t h e  same m anner as  t h e y  h ad  te n d e d  t h e  body  o f  h i s  p r e d e c e s s o r  
on t h e  day  b e f o r e  t h e  b u r i a l .  The s m a l l  g ro u p  o f  m ale  a s a f o  
o f f i c e r s ,  " m a jo r s "  and  " c a p t a i n s " ,  b r o u g h t  up t h e  r e a r .
On t h i s  o c c a s i o n ,  u n l i k e  t h e  week p r e v i o u s l y ,  t h e  p r o c e s s i o n  
.made a  f u l l  c i r c u i t  o f  U pper S a l t p o n d .  I t  p a s s e d  f i r s t  t h r o u g h  
E k u a d a a ,  t h e  c e n t r a l  q u a r t e r  o f  tow n, w here  i t  p a u s e d  o u t s i d e  
t h e  C h i e f 1s h o u s e ,  t o  p a y  a d r u m - s a lu t e  t o  t h e  C h i e f  w i t h i n .  
F u r t h e r  h a l t s  w e re  made a t  p o i n t s  a lo n g  t h e  r o u t e ,  i n  o r d e r  to  
drum ack n o w led g em en ts  t o  v a r i o u s  n a t u r e - g o d s ' (abosom ) l i v i n g  
n e a r b y .  A f t e r  E k u a d a a ,  t h e  p a r a d e  s t r u c k  n o r t h w a r d s ,  t o  t a k e  i n
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t h e  q u a r t e r s  o f  Eguabadu  and K u ra n ch ik ro m .  T h ese  l a s t  f a l l  
u n d e r  t h e  im m e d ia te  a u t h o r i t y  o f  t h e  S u b -C h ie f  ( adzek iirow ) 
whose S t o o l  i s  l o c a t e d  i n  E guabadu ( s e e  C h a p .4 ,  p . 1 0 2 ,1 0 6 ) ;  
th e y  a r e  a l s o  t h e  a r e a s  w here  N o .3  a s a f o  company c la im s  t o  o p e r a t e .  
H av in g  t r a v e r s e d  t h i s  n o r t h e r n  p a r t  o f  tow n, t h e  p r o c e s s i o n  
t u r n e d  b a c k ,  a lo n g  an a l t e r n a t i v e  r o u t e ,  t o  c o v e r  t h e  w e s t e r n  
s e c t i o n s  b e f o r e  m aking  i t s  way, as on t h e  week p r e v i o u s l y ,  
t o  t h e  h o u s e  o f  t h e  new s u p i 1s m a t r i l i n e a g e .
T h is  t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e  company p a s s e d  t h r o u g h  t h e  g a t e  
i n t o  t h e  s q u a r e  c o u r t y a r d  o f  t h e  h o u s e , w h e re  b e n c h e s  h a d  b e e n  
s e t  o u t  f o r  them  a lo n g  t h r e e  s i d e s .  The " m a jo r s "  and  " c a p t a i n s "  
w e re  shown t o  p o s i t i o n s  a lo n g  th e  c e n t r a l  b e n c h e s ,  and t h e  new 
s u p i  was p l a c e d  t o  t h e i r  f r o n t  on a s t o o l .  The r e m a in in g
" c a p t a i n s " ,  and t h e  " f e m a le  c a p t a i n s " ,  s a t  t o  t h e i r  r i g h t ,  w h i l e
t o  t h e i r  l e f t  s a t  t h e  company m em bers, who q u i c k l y  a g a in  to o k  
up s i n g i n g  t h e  a s a f o  s o n g s .  A long  t h e  f o u r t h  s i d e  s a t  t h e  
members o f  t h e  new s u p i  * s m a t r i l i n e a g e ,  w i t h ,  i n  t h e i r  m id s t  
“ a l s o  on s t o o l s  -  , t h e  l i n e a g e  h e a d  ( e b u s u a p a r iy in ) , and i t s  
spokesm an .
The f o r m a l i t i e s  b eg a n  w i t h  t h e  l i n e a g e  spokesm an  p o u r i n g  
a l i b a t i o n  o f  g i n ,  f rom  a  b o t t l e  p r o v i d e d  by t h e  m a t r i k i n .  No 
w ords  w e re  s p o k e n ,  i t  b e i n g  by  now w e l l  a f t e r  d u s k ;  a c c o r d i n g  
t o  c u s to m ,  t h e  gods and s p i r i t s  a r e  n o t  s p o k e n  w i t h  a t  n i g h t .
As soon  as  t h e  l i b a t i o n  was c o m p le te d ,  t h e  young " m a jo r "  who 
( o f f i c i a l l y )  h a d  h a d  c u s to d y  o f  t h e  i n i t i a t e  d u r i n g  t h e  
c o n f in e m e n t  l e d  h i s  c h a rg e  i n t o  t h e  c e n t r e  o f  t h e  y a r d  f o r
i n s p e c t i o n .  The h e a d  o f  t h e  m a t r i l i n e a g e  came f o r w a r d ,  h i m s e l f ,
t o  c h e c k  t h a t  t h e  r e t u r n i n g  s u c c e s s o r  was sound  i n  b o d y ,  and 
b e i n g  s a t i s f i e d ,  a c c e p t e d  h im  b a c k .  H is  s t o o l  was c a r r i e d  f o r  
h im  a c r o s s  t h e  y a r d ,  and h e  was l e f t  s i t t i n g  b e s i d e  h i s  l i n e a g e  
h e a d .  T h e r e a f t e r ,  t h e  m a t r i l i n e a g e  p ro d u c e d  t h r e e  b o t t l e s  o f  
l o c a l  g in  f o r  t h e  a s a f o  company, w h ich  r e m a in e d  b e h i n d ,  m e r r y ­
m ak in g ,  f o r  as  lo n g  as  t h e  d r i n k  l a s t e d .
A v e r y  s i m i l a r  r i t u a l  i s  a d o p t e d ,  a p p a r e n t l y ,  f o r  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  
t h e  C h ie f s  o f  U pper Town. The i n s t a l l a t i o n  o f  a  C h i e f  orDMhen, i n c i d e n t a l l y ,  
i s  p e r fo rm e d  f u r t h e r  t o  h i s  i n s t a l l a t i o n  as  a S t o o l - H o l d e r ,  w h ich  i s  n o t  a  
m a t t e r  f o r  t h e  a s a f o  company, b u t  f o r  h i s  own m a t r i l i n e a g e .  He i s  i n d u c t e d  t o  
t h i s  l a t t e r  p o s i t i o n ,  as  a r e  a l l  t h e  o t h e r  S t o o l - H o l d e r s  i n  t h e  com m unity , 
th ro u g h  a cerem ony p e r fo rm e d  by th e  m babany in  o r  " s o n s " ,  a g roup  i n c l u d i n g  
b o t h  h i s  own so n s  and t h e  so n s  o f  fo rm e r  S t o o l - H o l d e r s  o f  h i s  l i n e a g e .  (F o r  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s ,  s e e  C h a p .9 ,  p p . 2 9 4 -2 9 5 ) .  I n  t h e  c e n t r a l  e p i s o d e
1o f  t h i s  r i t e ,  h e  i s  l o w e r e d ,  by t h e  m b a b a n y in , t h r e e  t im e s  on t o  t h e  S t o o l  , 
g r e a t  c a r e  b e i n g  t a k e n  l e s t  i t  s h o u ld  to u c h  h i s  t e s t i c l e s  and  th e r e b y  d e s t r o y  
h i s  c a p a c i t y  t o  b e g e t  c h i l d r e n .
1
c . f .  Christensen 1954a:30.
R e g r e t t a b l y ,  an  o p p o r t u n i t y  t o  w i t n e s s  t h e  i n s t a l l a t i o n  t o  t h e  
C h i e f s h i p  o f  t h e  c u r r e n t  in c u m b e n t  was n a r r o w l y  m i s s e d ,  t h e  e v e n t  h a v i n g  
t a k e n  p l a c e  i n  S e p te m b e r  1972 , o n ly  v e r y  r e c e n t l y  b e f o r e  t h e  r e s e a r c h  
b e g a n .  N e v e r t h e l e s s ,  i n f o r m a n t s '  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  p r o c e e d i n g s  r e f e r r e d  t o  
t h e  same e s s e n t i a l  f e a t u r e s  as  m e n t io n e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  o f f i c e r s  o f  
t h e  a s a f o  company. I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  n o t e d  ( p . 262) t h a t ,  a t  d e a t h ,  a C h ie f  
i s  a c c o rd e d  t h e  same c e r e m o n ia l  as  an a s a f o  o f f i c e r .  " T r a d i t i o n a l l y " ,  t o o ,  
t h e  company s h o u ld  c a r r y  t h e  body  t o  t h e  b u r i a l - p l a c e ,  j u s t  a s  i t  o u g h t  
t o  t a k e  i t s  own members and  o f f i c e r s  f o r  b u r i a l .  F o r m e r l y ,  t h e r e  was a  
s e c r e t  b u r i a l - g r o u n d  r e s e r v e d  f o r  C h i e f s ,  b u t  now adays t h e  c o f f i n  i s  s a i d  t o  
b e  i n t e r r e d  i n  t h e  p u b l i c  c e m e te r y .  The w h o le  e v e n t  i s  s u r r o u n d e d  by  much 
ru m o u r ,  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  p e r h a p s ,  t h i s  b e i n g  a p o i n t  a t  w h ic h  C h r i s t i a n  
p r o h i b i t i o n s  c o n f r o n t  some o f  t h e  m o s t  f u n d a m e n ta l  o f  " t r a d i t i o n a l "  v a l u e s .
Once t h e  c a n d i d a t u r e  o f  a s u c c e s s o r  h a s  b e e n  s e t t l e d  ( c . f .  C h a p .4 ,  
p p . 1 0 5 - 1 0 6 ) ,  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a new C h ie f  o f  Q h e n  o p e n s ,  so  i n f o r m a n t s  
e x p l a i n ,  when h e  i s  t a k e n  b y  t h e  a s a f o  company on a  p u b l i c  p a r a d e  t h r o u g h  
t h e  s t r e e t s  o f  U pper  Town. The o n ly  r e a l  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h i s  p a r a d e ,  
and t h o s e  h e l d  f o r  a s a f o  o f f i c e r s ,  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  new C h i e f  i s  
c a r r i e d  i n  h i s  c e r e m o n i a l  p a l a n q u i n .  A f t e r  t h e  p a r a d e ,  t h e  s u c c e s s o r  i s  
l e d  o f f  i n t o  " e i g h t  d a y s "  o f  c o n f in e m e n t ,  d u r i n g  w h ich  t im e  h e  i s  t a u g h t  
t h e  c o r r e c t  d a n c e - s t e p s  t o  p e r f o r m  i n  t h e  p a l a n q u i n ,  and  o t h e r  a c t s  o f  
ce rem ony . He i s ,  r e p u t e d l y ,  b a t h e d  w i t h  a p p r o p r i a t e  m e d i c i n e s ,  and p r e c a u t i o n s  
a r e  t a k e n  w i t h  r e s p e c t  t o  h i s  f o o d ,  i n  o r d e r  t o  p r e c l u d e  c o n t a m i n a t i o n  by  
e v i l  i n f l u e n c e s .  I f  t h e  week o f  s e c l u s i o n  p a s s e s  w i t h o u t  m is h a p ,  t h e  new 
C h ie f  c a n  b e  t a k e n  f o r  " o u t - d o o r i n g " , s t a r t i n g  f i r s t ,  a p p a r e n t l y ,  w i t h  
t h e  r i t e s  o f  w idow hood, h e l d  on t h e  b e a c h  a t  f i r s t  l i g h t .  L a t e r  t h a t  d a y ,  
h e  i s  a g a in  p a r a d e d  t h r o u g h  t h e  town i n  h i s  p a l a q u i n ,  when h e  i s  e x p e c t e d  
t o  d i s p l a y  t h e  s k i l l s  h e  h a s  l e a r n t  d u r i n g  h i s  c o n f in e m e n t .  F i n a l l y ,  h e  i s  
t a k e n  b e f o r e  t h e  p r i n c i p a l  town d e i t y ,  Naha E k u , i n  o r d e r  t o  sw ea r  an o a th
o f  d u t y ,  to w a r d s  t h e  asa-fo company and t o  t h e  c o l l e c t i v i t y  o f  S t o o l - H o l d e r s  
i n  t h e  tow n. The o a t h ,  i n f o r m a n t s  s a y ,  i s  m arked  by  a  l i b a t i o n  o f  g i n ,  
p o u re d  upon t h e  Sword o f  S t a t e  as  i t  r e s t s  upon t h e  e a r t h  u n d e r  Nana E k u .
One i n n o v a t i o n  w h ich  to o k  p l a c e  a t  t h i s  p a r t i c u l a r  i n s t a l l a t i o n  
cerem ony i n v o l v e d  t h e  Queen M o th e r  (ob aah em a) o f  U pper  S a l t p o n d ,  who was 
t h e n  t a k i n g  up an o f f i c e  l e f t  v a c a n t  f o r  two g e n e r a t i o n s  ( s e e  C h a p .4 ,  p p . 107-  
108)*, F o r m e r ly ,  to w n s p e o p le  r e p o r t ,  t h e  Queen M o th e rs  w e re  n o t  i n s t a l l e d ,  b u t  
w e re  m e r e ly  named d u r i n g  t h e  Town F e s t i v a l .  On t h i s  o c c a s i o n ,  h o w e v e r ,  t h e  
Queen M o th e r  was a p p a r e n t l y  c o n f in e d  b y  t h e  a s a f o  company a t  t h e  same t im e  
a s  t h e  new C h i e f ,  and u n d e rw e n t  t h e  i n s t a l l a t i o n  r i t e s  t o g e t h e r  w i t h  h im .
From t h e  ab o v e  d i s c u s s i o n ,  i t  em erges  t h a t  " r i t e s  o f  p a s s a g e "  i n  
a s a f o  r i t u a l  b e a r  l e s s  o f  an  i n d i v i d u a l ,  t h a n  a communal, s i g n i f i c a n c e .  They 
h a v e  n o t  b e e n  e l a b o r a t e d ,  f o r  i n s t a n c e ,  i n  t h e  m anner  o f  t h e  r i t e s  o f  
c e r t a i n  " t r a d i t i o n a l "  m e n 's  a s s o c i a t i o n s  e l s e w h e r e ,  i n  o r d e r  t o  u n d e r w r i t e  
a c h ie v e m e n t  o f  t h e  s t a t u s  o f  a d u l t  o r  e l d e r .  T h is  r e m a in s  s o ,  i n  s p i t e  o f  
t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  a g e - g r a d i n g  i n  a s a f o  o r g a n i s a t i o n .  Only 
i n  i t s  f u n e r a r y  o b s e r v a n c e s  does  ah a s a f o  company make any  s i g n i f i c a n t  
r i t u a l  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l .
A sa fo  " r i t e s  o f  p a s s a g e " ,  t h e n ,  a r e  c o n c e rn e d  p r i m a r i l y  w i t h  t h e  
com m unity . H e r e ,  t h e y  f u n c t i o n  n o t  s o  much t o  d i f f e r e n t i a t e  t h e  m e n fo lk  o f  
t h e  com m unity i n t o  v a r i o u s  c a t e g o r i e s .  R a t h e r ,  t h e y  v a l i d a t e  t h e  a s s u m p t io n ,  
by p a r t i c u l a r  i n d i v i d u a l s ,  o f  c e r t a i n  o f f i c e s  o f  w e ig h t  i n  t h e  com m unity .
Such p o s i t i o n s  i n c l u d e  t h a t  o f  t h e  C h i e f  h i m s e l f ,  and  a l s o  t h o s e  o f  t h e  
company o f f i c e r s ,  who t o g e t h e r  fo rm  an  i m p o r t a n t  f o c u s  o f  pow er i n  t h e  
com m unity ( s e e  C h a p .4 ,  p . 1 2 3 ) .
The a s a f o  r i t u a l s  w h ich  m ark  t h e s e  a c c e s s i o n s  c o n f e r  l e g i t i m a c y  b y ,  
s u p p o s e d l y ,  s e c u r i n g  t h e  a u t h o r i s a t i o n  o f  t h e  " t r a d i t i o n a l "  n a t u r e - d e i t i e s  
Cabosom) o f  t h e  l o c a l i t y .  T h is  i s  t h e  f i r s t  o f  t h e  s e n s e s  i n  w h ich  " t r a d i t i o n a l  
n a t u r e - g o d  r i t u a l  r e l a t e s  t o  l o c a l  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n .
5 . The A s a f o ,  t h e  N a tu r e - g o d s  and  T e r r i t o r i a l i t y . The p r e s e n t  c h a p t e r ,  
i n  i t s  p r e c e d i n g  s e c t i o n s ,  h a s  b e e n  l a r g e l y  c o n c e rn e d  w i t h  t h e  r i t u a l  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  a s a f o  c o m p a n ie s .  I n  t h e s e  a c t i v i t i e s ,  a s  h a s  by now b e e n  
shown, t h e  " t r a d i t i o n a l "  n a t u r e - g o d s  ( abosom) i n v a r i a b l y  f i n d  a  p l a c e .  The 
r i t u a l s  t h e m s e lv e s  a r e  c o n d u c te d  f o r  a number o f  d i f f e r e n t  p u r p o s e s ,  b u t  
a common f a c t o r  can  b e  d i s c e r n e d  among them . As m e n t io n e d  e a r l i e r  (C h a p .4 ,  
p p . 1 2 1 - 1 2 2 ) ,  and  a s  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  w i l l  show more c l e a r l y ,  a s a f o  
r i t u a l s  p r o v i d e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  e x p r e s s i o n  o f  c l a i m s  t o  t e r r i t o r y .
The a n n u a l  f e s t i v a l s  th e m s e lv e s  show v e r y  c l e a r l y  t h e  m anner i n  w h ich  
t e r r i t o r i a l  c l a im s  a r e  a s s e r t e d  t h r o u g h  a r i t u a l  id io m .  I n d e e d ,  t h i s  
s i g n i f i c a n c e  d o es  n o t  a lw a y s  re m a in  p u r e l y  l a t e n t .  D u r in g  t h e  c u l m i n a t i n g  
p u b l i c  e v e n t  o f  t h e  Lower S a l t p o n d  r i t u a l  c y c l e  (w h ich  a l o n e  o f  t h e  two 
"Town F e s t i v a l s "  was a c t u a l l y  h e l d  d u r i n g  t h e  f i e l d  p e r i o d ) , c l a im s  o f  
t h i s  k i n d  a r e  s p e c i f i c a l l y  d r a m a t i s e d .  Members o f  N o .2 a s a f o  company a r e  
d i r e c t e d  t o  t a k e  m easu rem en ts  a l o n g  t h e  bounds  o f  t h e  t r a c t  o f  l a n d  on 
t h e  b o r d e r  w i t h  U pper  Town ( s e e  map, F i g . 8 . 1 ,  p . 2 3 9 ) ,  w h e re  t h i s  p u b l i c  
e v e n t  t a k e s  p l a c e ,  i n  o r d e r  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  Low Town p o s s e s s e s  i n d i s ­
p u t a b l e  r i g h t s  o v e r  t h e  a r e a .  M o re o v e r ,  one o f  t h e  " f e m a le  c a p t a i n s "  t a k e s  on 
d i s p l a y  a s m a l l  f i g u r i n e ,  w h ich  g r o t e s q u e l y  c a r i c a t u r e s  t h e  U pper Town man 
from  whom, Low Towners s a y ,  t h e i r  community u n r e s e r v e d l y  a c q u i r e d  t h e  r i g h t s  
t o  t h e  l a n d .  T h i s  p a r t i c u l a r  a rg u m e n t  i s  r e j e c t e d  b y  U pper  Town i n f o r m a n t s  
who a r e  a t  a l l  w e l l - v e r s e d  i n  t h e i r  own com m unity a f f a i r s ,  t h e s e  l a t t e r  
m a i n t a i n i n g  t h a t  Low Town was m e re ly  g r a n t e d  p e r m i s s i o n  t o  h o l d  i t s  f e s t i v a l  
upon t h e  s i t e .  S e n i o r  members o f  N o . l  a s a f o  company c l a i m ,  t o o ,  t h a t ,  e v e r y  
y e a r ,  N o .2 company sen d  them  some " r e m in d in g  rum" t o  n o t i f y  them  o f  t h e  
im p en d in g  e v e n t ,  and  t h e y  i n t e r p r e t  t h i s  t r a n s a c t i o n  as  e v id e n c e  o f  t h e  
fu n d a m e n ta l  t r u t h  o f  t h e i r  own v i e w p o i n t .  I t  i s  s a i d ,  i n  b o t h  c o m m u n i t ie s ,  
t h a t ,  some t im e  i n  t h e  1 9 5 0 s ,  t h e i r  r e s p e c t i v e  a s a f o  co m p an ie s  came t o  b low s 
o v e r  t h e  i s s u e  o f  t h e  o w n e rs h ip  o f  t h i s  p i e c e  o f  l a n d ,  b u t  to o  much t im e  h a s  
s i n c e  e l a p s e d  f o r  t h e  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  t o  b e  r e c o n s t r u c t e d  w i t h  any  a c c u r a c y .
Nowadays, e v e n  many U pper Towners h a v e  no  d o u b t  b u t  t h a t  t h e  l a n d  
b e lo n g s  t o  Low Town; Low Town h o l d s  i t s  f e s t i v a l  t h e r e ,  t h e y  s a y ,  and  
c o n s e q u e n t l y  i t  m u s t  b e l o n g  t o  them .
I n  r e a c h i n g  t h i s  ju d g e m e n t ,  su c h  i n f o r m a n t s  draw  upon more g e n e r a l  
p r i n c i p l e s  r e g a r d i n g  t h e  e x p r e s s i o n  o f  t e r r i t o r i a l  c l a im s  by  means o f  
a s a f o  r i t u a l .  I n  e f f e c t ,  t h e  v e r y  h o l d i n g  o f  ah- a s a f o  p a r a d e  i s  t a k e n ,  
i t s e l f ,  as  a d e m o n s t r a t i o n  t h a t  t h e  company i n  q u e s t i o n  h o l d s  r i g h t s  o v e r  
t h e  a r e a  t h r o u g h  w h ic h  t h e  r o u t e  p a s s e s .  E s s e n t i a l l y ,  t h e  p a r a d e  p r o c l a i m s  
t h e  sway o f  t h e  a u t h o r i t y  v e s t e d  i n  t h e  C h ie f  o r  S u b -C h ie f  o f  t h e  " d i v i s i o n "  
( oiiian) w hose m em b ersh ip ,  i n  l o c a l  t h i n k i n g ,  becom es com bined  w i t h i n  t h e  
a s a f o  com pany^. So i t  i s  t h a t  no  company may m arch  i n  c e r e m o n i a l  f o r m a t io n  
th ro u g h  a n o t h e r ’ s t e r r i t o r y  w i t h o u t  p e r m i s s i o n ;  t o  do so  w o u ld  be  t a n ta m o u n t  
t o  an  a c t  o f  w a r .  Thus t h e  c a r e f u l  p r e l i m i n a r i e s  s h o u ld  a  company w i s h ,  
f o r  i n s t a n c e ,  t o  c a r r y  t h e  c o r p s e  o f  one o f  i t s  members o v e r  any g r e a t  
d i s t a n c e .  B e f o r e  t h i s  may b e  d o n e ,  t h e  company i s  r e q u i r e d  t o  make a 
p r e s e n t a t i o n  o f  d r i n k  t o  e a ch  and  e v e r y  o t h e r  company a l o n g  t h e  r o a d ,  i n  
o r d e r  t o  s e c u r e  t h e  n e c e s s a r y  c o n s e n t .  Even t h e n ,  i t  may n o t  e n t e r  an 
a l i e n  t e r r i t o r y  u n t i l ,  f o l l o w i n g  t h e  i n t e r c h a n g e  o f  c o u r t e s i e s ,  a  fo rm a l  
i n v i t a t i o n  h a s  b e e n  i s s u e d  upon t h e  drum ( c . f .  a b o v e ,  p . 2 6 4 ) .
I n s i d e  i t s  own t e r r i t o r y ,  m o s t  o f  t h e  m a jo r  r i t u a l s  o b s e r v e d  by an 
a s a f o  company a l l o w  f o r  a  p a r a d e  a s  p a r t  o f  t h e  p rogram m e. P a r a d e s  a r e ,  
a s  shown e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  an  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  t h e  r e g u l a r  
c e l e b r a t i o n s  h e l d  a t  t h e  t im e  o f  t h e  a s a f o  and town f e s t i v a l s .  They a l s o  
f i g u r e  among t h e  p r o c e e d i n g s  on t h e  more o c c a s i o n a l  e v e n t  o f  t h e  i n s t a l l a t i o n  
o f  a new C h i e f ,  o r  o f  an  o f f i c e r  o f  t h e  company. I n  su c h  i n s t a n c e s ,  t h e  
p a r a d e s  t a k e  i n  a l l  t h e  m ain  s t r e e t s  o f  t h e  to w n .  A c c o r d i n g l y ,  t h e y  d e f i n e  
t h e  f u l l  e x t e n t  o f  t h e  C h i e f ' s  and  co m p an y 's  t e r r i t o r y ,  and  t h e  r e a c h  o f  
t h e i r  a u t h o r i t y .  A p r o p e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  p o i n t  th ro w s  l i g h t  upon
^As to w n s p e o p le  o f t e n  a f f i r m :  "The a s a f o  i s  t h e  om an. "  The r e a l i t y  b e h in d  
t h i s  c l a i m  i s  d i s c u s s e d  i n  C h a p .4 ,  p p . 1 1 2 -1 1 3 .
279.
t h e  d i s a g r e e m e n t s  n o t e d  e a r l i e r  ( p p . 2 5 2 -2 5 3 )  b e tw e e n  N o . l  and N o .3 
c o m p a n ie s ,  r e g a r d i n g  t h e  a r r a n g e m e n ts  f o r  t h e i r  f e s t i v a l s .  T h ese  to o k  
p l a c e  c o n c u r r e n t l y  w i t h  a s t r u g g l e  by  t h e  s o - c a l l e d  S u b - C h ie f  ( ^ d ze k u ro w ) 
f o r  autonom y from  t h e  C h i e f  ( g h e n ) ,  t h e  S u b -C h ie f  a s p i r i n g  t o  as su m e ,  
h i m s e l f ,  t h e  f u l l  r a n k  o f  C h i e f  ( s e e  C h ap .4 ,  p p . 1 0 2 ,1 0 6 ) .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  
t h e  c l a im s  o f  N o .3 company i n  E guabadu  t o  h o l d  i t s  own Town F e s t i v a l  
s e p a r a t e l y ,  and t o  p a r a d e ,  on t h a t  o c c a s i o n ,  th ro u g h  E guabadu  and  K u ra n c h ik ro m ,  
assum e c o n s i d e r a b l e  r e l e v a n c e .  So t o o  does  t h e  c o u n t e r - a s s e r t i o n ,  o f  N o . l  
company, t h a t  t h e  o t h e r  g ro u p  h a s  c u s t o m a r i l y  o b s e r v e d  t h e  Town F e s t i v a l  
c o n j o i n t l y  w i t h  t h e m s e l v e s .  I n  1973, i n c i d e n t a l l y ,  N o . l  company e x e r t e d  
t h e  r i g h t ,  w h ich  i t s e l f  i t  c l a i m e d ,  t o  c o v e r  t h e  a r e a s  o f  E guabadu  and 
K u ra n ch ik ro m  i n  i t s  own p r o c e s s i o n s  ( s e e  p p . 2 7 3 - 2 7 4 ) .  The p r a c t i c e ,  a t  t h a t  
t i m e ,  w e l l  e x p r e s s e d  t h e  o v e r l a p p i n g  n a t u r e ,  as  s e e n  i n  N o . l  d i v i s i o n ,  o f  
t h e  r i g h t s  t o  t e r r i t o r y  i n  U pper S a l t p o n d .
A sa fo  p a r a d e s  and f e s t i v a l s ,  t h e n ,  e n a c t  t h e  c l a im s  o f  t h e  com pan ies  
o v e r  t h e i r  t e r r i t o r i e s .  T h i s ,  i n  i t s e l f ,  i s  a c k n o w led g ed  l o c a l l y ,  b u t  t h e r e  
i s  a  y e t  d e e p e r  l e v e l  on w h ich  i t  may be  u n d e r s t o o d .  The r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  t h e  a s a f o  co m pan ies  and th e  l a n d  may a l s o  be  e x p r e s s e d  i n  te rm s  
o f  t h e  n a t u r e - g o d s  ( abosom ) who i n h a b i t  t h e  l o c a l  e n v i r o n m e n t .  As e x p l a i n e d  
e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r  ( p . 2 4 0 ) ,  e a c h  company r e g a r d s  t h e  d e i t i e s  
l i v i n g  i n  i t s  p a r t i c u l a r  a r e a  o f  S a l t p o n d  as b e i n g  i t s  own. T h ese  gods 
s h o u ld  b e  a c c o r d e d  t h e  acknow ledgem en t o f  a  l i b a t i o n  o r  o f f e r i n g  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  o f  t h e  a n n u a l  f e s t i v a l s  ( s e e  p p . 2 4 9 - 2 5 0 ) .  B ut t h i s  a rg u m en t  can  
a l s o  be  t a k e n  c o n v e r s e l y .  T h e re  i s  a f u r t h e r  s e n s e  i n  w h ic h ,  w h e n e v e r  a 
company p e r f o rm s  t h e  r i t e s  f o r  a  l o c a l  d e i t y ,  i t  c l a im s  o w n e rs h ip  o v e r  t h e  
god c o n c e r n e d .  T h e r e b y ,  t h e  company a s s e r t s  t h e  t e r r i t o r i a l  r i g h t s  o f  t h e  
d i v i s i o n  i t  r e p r e s e n t s ,  o v e r  t h e  t r a c t  o f  l a n d  upon w h ic h  t h e  god s t a n d s .
T h i s ,  i n  t u r n ,  p r o c l a i m s  t h e  a u t h o r i t y ,  i n  t h a t  a r e a ,  o f  t h e  C h ie f  o r  S u b -C h ie f  
who h e a d s  t h e  d i v i s i o n .
An i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  k i n d  i s  c l e a r l y  e v i d e n t  i n  t h e  s e r i e s  o f
i n c i d e n t s  d e s c r i b e d  b e lo w .  A l th o u g h  m ost  o f  t h e  e v e n t s  m e n t io n e d  to o k
p l a c e  b e f o r e  t h e  f i e l d  p e r i o d  o p e n e d ,  and th o u g h  much o f  t h e  f o l l o w i n g
a c c o u n t  i s  t h e r e f o r e  b a s e d  on h e a r s a y ,  t h e  e p i s o d e  i s  r e g a r d e d  a s  so
i l l u m i n a t i n g ,  f o r  t h e  p u r p o s e  h e r e ,  t h a t  i t s  i n c l u s i o n  i s  w a r r a n t e d .
Case 3 0 .  The d i s p u t e  o v e r  Nana D b i r i p a . Out a l o n g  t h e  f o r e ­
s h o r e ,  j u s t  t o  t h e  w e s t  o f  t h e  A tu f a  L ag o o n , t h e r e  s u p p o s e d ly  
l i v e s  one o f  t h e  now more i m p o r t a n t  o f  t h e  S a l t p o n d  n a t u r e -  
g o d s ,  known as  Nana D b i r i p a . The name D b i r i p a  a c t u a l l y  r e f e r s ,  
n o t  o n ly  t o  t h e  d e i t y ,  b u t  a l s o  t o  t h e  s t r e t c h  o f  l a n d  w h ich  
a d j o i n s  t h e  b e a c h  a t  t h a t  s p o t .  H e re  s t a n d s  t h e  t r e e  i n  
w h ic h ,  a c c o r d i n g  t o  v e r y  common b e l i e f ,  t h e  god h a s  h i s  home. 
O th e r  i n f o r m a n t s  avow t h a t  t h e  t r e e  i s  m e re ly  t h e  s i t e  w here  
t h e  g o d ' s  r i t u a l s  a r e  p e r f o rm e d .  H is  t r u e  hom e, t h e y  s a y ,  i s  
a l a r g e  r o c k ,  u n d e r  c o v e r  o f  t h e  s e a  a t  a l l  b u t  t h e  l o w e s t  o f  
t i d e s .  A fo r m e r  U pper Town C h ie f  i s  s a i d  t o  h a v e  commented 
t h a t  h e  c o u ld  rem em ber when t h e  t r e e  i t s e l f  was p l a n t e d ,  and 
h i s  re m a rk  i s  t a k e n ,  by  t h o s e  who r e p e a t  i t ,  a s  s e t t l i n g  t h e  
m a t t e r .  H ow ever,  t h e  m ain  p o i n t  a t  i s s u e  l i e s  e l s e w h e r e .
V i r t u a l l y  a l l  i n f o r m a n t s  a g r e e  t h a t ,  i n i t i a l l y ,  Nana D b i r i p a  
" b e lo n g e d "  t o  N o . l  a s a f o  company i n  Upper Town. Some c o n c e d e ,  
th o u g h ,  t h a t  t h e  company h a d  a l lo w e d  t h e i r  a n n u a l  r i t e s  f o r  
t h e  d e i t y  t o  b e  n e g l e c t e d .  T h e r e f o r e ,  s a y  to w n s p e o p le  o f  t h i s  
v ie w ,  N o .2 company i n  Low Town c o n c lu d e d ,  a s  was p e r f e c t l y  
n a t u r a l ,  t h a t  t h e  god b e lo n g e d  t o  n o - o n e .  T h e re u p o n ,  t h e  Low 
Town company to o k  t o  p e r f o r m i n g  t h e  r i t e  i t s e l f .
T h is  l e d  t o  a c t i v e  c o n f r o n t a t i o n  b e tw e e n  t h e  two S a l tp o n d  
co m m u n i t ie s  w h ich  f i r s t  e r u p t e d ,  a p p a r e n t l y ,  i n  t h e  e a r l y  
1 9 5 0 s ,  a t  t h e  t im e  o f  t h e  f e s t i v a l s .  U pper Town i n f o r m a n t s
e x p l a i n  t h a t ,  when a t  l a s t  t h e y  s e t  o u t  t o  re su m e t h e i r
o b s e r v a n c e  o f  t h e  a n n u a l  r i t e s ,  N o .2 company made e f f o r t s  to
p r e v e n t  th em . S to n e s  w e re  th ro w n ,  a n d ,  i t  i s  s a i d ,  ev en  t h e
guns w e re  f i r e d .  N o . l  company c la im s  t o  h a v e  won an o u t r i g h t  
v i c t o r y ,  an a s s e r t i o n  now d i f f i c u l t  t o  c h e c k .  I t  i s  c e r t a i n ,  
th o u g h ,  t h a t  t h e  d i s p u t e  s im m ered away f o r  many y e a r s  t h e r e ­
a f t e r ,  b r e a k i n g  o u t  a g a in  as v i o l e n c e  i n  t h e  m id -1 9 6 0 s .
T h i s  d i s a g r e e m e n t  b e tw e e n  t h e  two co m m u n i t ie s  was n o t  
c o n c e rn e d  w i t h  r i t u a l  p r o p r i e t i e s  a l o n e ,  b u t  a l s o  w i t h  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  o w n e rs h ip  o f  l a n d .  Even b e f o r e  t h e  f i r s t  
i n c i d e n t  o c c u r r e d  i n  t h e  1 9 5 0 s ,  t h e  t i t l e  t o  t h e  a r e a  known 
a s  D b i r i p a  h a d  become a  s u b j e c t  o f  a r g u m e n t .  T h i s  s i t e  h a d  
i n i t i a l l y ,  a s  a l l  p a r t i e s  a r e  a g r e e d ,  c o m p r i s e d  p a r t  o f  t h e  
S to o l  L ands o f  one  o f  t h e  m o s t  p r o m in e n t  o f  t h e  U pper Town 
m a t r i l i n e a g e s . H ow ever,  f o l l o w i n g  a  s e r i e s  o f  t r a n s a c t i o n s  
w h ic h  w i l l  b e  d e s c r i b e d  i n  more d e t a i l  e l s e w h e r e  ( s e e  C h a p .9 ,  
C ase  3S*, p . 3 0 2 ) ,  t h e  l a n d  f e l l  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  C h ie f  o f  
Low Town. The l a t t e r  r e g a r d e d  h i s  o w n e rs h ip  a s  a b s o l u t e ,  and 
t h e  l a n d ,  t h e r e f o r e ,  a s  p a r t  and p a r c e l  o f  Low Town t e r r i t o r y .  
T h i s ,  t h e  p e o p l e  o f  N o . l  d i v i s i o n  i n  U pper Town d i s p u t e d ,  
a l l e g i n g  t h a t  o n ly  r i g h t s  o f  u s u f r u c t  h a d  b e e n  t r a n s f e r r e d  
i n  t h e  v e r y  f i r s t  c o n v e y a n c e .
By 1973 , t h e  o r i g i n a l  owners o f  t h e  l a n d  h a d  t a k e n  t h e i r  
c a s e  t o  l i t i g a t i o n .  The c o u r t ' s  d e c i s i o n  was s t i l l  a w a i t e d .  
M ean w h ile ,  t h o u g h ,  t h e r e  was no open c o n f l i c t .  The two a s a f o  
co m p an ie s  p r e s e r v e d  a  t a c i t  t r u c e ,  e a c h ,  s e e m i n g l y ,  o m i t t i n g  
t o  p e r f o r m  t h e  a n n u a l  f e s t i v a l  f o r  Nana D b i r i p a . N e v e r t h e l e s s ,
b o t h  co m m u n it ie s  c o n t i n u e d  t o  l a y  c l a i m  t o  t h e  d e i t y  
v e r b a l l y .  DTomfo A nan, t h e  s e n i o r  p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s  
o f  N o . l  company i n  U pper Town, num bered  h im  e x p r e s s l y
am ongst  h e r  own c h a r g e s .  L i k e w i s e ,  i n  Low Town t h e r e
was a  p r i e s t e s s  o f f i c i a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  c a r e .
The d e i t y  Naha Q b i r i p a  a p p e a re d  t o  b e  t h e  o n ly  god i n  S a l tp o n d  w h ich  
w a s ,  i n  1 9 7 3 ,  t h e  s u b j e c t  o f  d i s p u t e .  T h u s ,  t h e r e  was no  o u t s t a n d i n g  i s s u e
o f  t h i s  k i n d  s e t t i n g  N o .3 company i n  o p p o s i t i o n  t o  e i t h e r  o f  t h e  o t h e r
aS a f o  g r o u p s .  N o .3 co m p an y 's  r i g h t  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  n e e d s  o f  t h e  gods 
i t  r e g a r d e d  as  i t s  own -  t h o s e  w i t h i n  t h e  a r e a  i t  c o n s i d e r e d  t o  be  i t s  
t e r r i t o r y  -  was f u l l y  a c c e p t e d ,  i n  s p i t e  o f  t h e  am biguous n a t u r e  o f  i t s  
t e r r i t o r i a l  c l a im s  ( a s  n o t e d  ab o v e ,  p . 2 7 9 ) .  T h e re  was no q u e s t i o n  t h a t  
N o . l  company m ig h t  demand t o  s h a r e  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  m an n e r ,  f o r  
i n s t a n c e ,  t h a t  t h i s  g ro u p  i n s i s t e d  i t  s h a r e d  e n t i t l e m e n t  t o  p a r a d e  o v e r  
t h e  a r e a .
The ab o v e  d i s c u s s i o n  makes c l e a r  t h a t  t h e  n a t u r e - g o d  r i t u a l  p r a c t i s e d  
by  a s a f o  co m pan ies  h a s  p ro f o u n d  i m p l i c a t i o n s  f o r  c o n s i d e r a t i o n s  o f  
t e r r i t o r i a l i t y .  M o re o v e r ,  i t s  r e l e v a n c e  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  i s  shown t o  be  
n o t  m e r e ly  a  p r e o c c u p a t i o n  b e l o n g i n g  t o  t h e  p a s t .  I n s t e a d ,  i t  r e m a in s  so  
much a  l i v e  i s s u e  t h a t ,  w i t h i n  t im e s  w h ich  may be t r e a t e d  as  c o n te m p o r a ry ,  
i t  h a s  a p p a r e n t l y  p ro v o k e d  a s a f o  com pan ies  i n  S a l t p o n d  t o  v i o l e n c e .
T h is  t e r r i t o r i a l  s i g n i f i c a n c e  o f  a s a f o  r i t u a l  i s  p e r h a p s  t h e  c o n t e x t  i n  
w h ic h ,  c o n t i n u i n g l y , n a t u r e - g o d  b e l i e f  r e l a t e s  m o s t  i n t i m a t e l y  t o  " t r a d i t i o n a l "  
p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n .
N e v e r t h e l e s s ,  b e f o r e  l e a v i n g  t h e  m a t t e r ,  t h e r e  may b e  m e n t io n e d  a n o t h e r  
such, c o n n e c t i o n ,  one i n  w h ich  t h e  " t r a d i t i o n a l "  r i t u a l s  a r e  d e l i b e r a t e l y  
m a n i p u l a t e d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  c h a n g in g  s t a t e  o f  l o c a l  p o l i t i c s .  T h is  w i l l  
b e  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .
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6 . T r a d i t i o n a l  N a tu r e - g o d  R i t u a l  i n  P o l i t i c a l  S t r a t e g y . R e c u r r e n t l y  
th r o u g h o u t  t h i s  c h a p t e r ,  t h e r e  h a s  b e e n  r e f e r e n c e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
" t r a d i t i o n a l ” r i t u a l s  d e s c r i b e d  a r e  n o t  a lw ays  t r e a t e d  a s  t h e  o v e r r i d i n g  
o b l i g a t i o n  t h e y  m ig h t  seem . A lm ost  i n v a r i a b l y ,  an  a r e a  o f  c h o i c e  i s  a l l o w e d ,  
as  t o  w h e th e r  a p a r t i c u l a r  r i t u a l  s h o u ld  b e  o b s e r v e d  o r  n o t .  A d i s t i n c t i o n  
i s  so m etim es  made b e tw e e n  a b a s i c  com ponent o f  s im p le  r i t u a l ,  w h ich  i s  i n  
e a c h  i n s t a n c e  r e g a r d e d  a s  e s s e n t i a l ,  and t h e  a d d i t i o n a l  c e r e m o n ia l  
e l a b o r a t i o n s ,  w h ich  a r e  p u r e l y  o p t i o n a l .  The d e c i s i o n  b e tw e e n  t h e  two 
c o u r s e s  o f  a c t i o n  o f t e n  r e s t s  on no f a c t o r  more m e a n in g f u l  t h a n  t h e  
e x p e n s e  i n v o l v e d .  I n  o t h e r  c i r c u m s t a n c e s ,  t h o u g h ,  t h e  d e c i s i o n  can  b e a r  
v e r y  s i g n i f i c a n t  p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s .
One n o t a b l e  ex am p le  i s  r e l i a b l y  r e p o r t e d  t o  h a v e  o c c u r r e d  o n ly  a
m ere  f o u r  m onths  b e f o r e  t h e  f i e l d w o r k  b eg a n  i n  1 9 7 2 : -
Gase 3 1 .  The s a l t - t o u c h i n g  cerem ony a t  Lower S a l t p o n d ,  and 
t h e  d i s a g r e e m e n t s  o f  U pper S a l t p o n d  w i t h  t h e  P a ra m o u n t  C h i e f .
The c a s e  i n  q u e s t i o n  a r o s e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a r i t u a l  w h ich  
i s  p e r fo rm e d  o n ly  o c c a s i o n a l l y ,  f o l l o w i n g  t h e  i n s t a l l a t i o n  i n  
Y am oransa  o f  a P a ra m o u n t  C h i e f  o f  Nkusukum S t a t e .  At some 
c o n v e n ie n t  t im e  a f t e r  h i s  i n s t a l l a t i o n ,  t h e  new P a ra m o u n t  i s  
r e q u i r e d  t o  a t t e n d  i n  N ankesedo  (Low Town), t h e  e a r l i e s t  o f  
t h e  S a l t p o n d  s e t t l e m e n t s , i n  o r d e r  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  cerem ony 
w h ic h  i s  s a i d  t o  c o n f i r m  h im  i n  h i s  o f f i c e .  I n  t h e  c e n t r a l  
e v e n t  o f  t h e  p r o c e e d i n g s ,  t h e  C h ie f  o f  Low Town to u c h e s  t h e  
P a r a m o u n t ' s  to n g u e  w i t h  s a l t .  S a l t  h a s  l o n g  b e e n  known t o  
c r y s t a l l i s e  a ro u n d  t h e  A t u f a  L agoon. A l th o u g h  l i t t l e  o f  t h e  
r e l i g i o u s  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  r i t e  becam e a p p a r e n t  from  t h e  
h e a r s a y  a c c o u n t s  w h ic h  w e re  r e c e i v e d ,  i t  may b e  r e c a l l e d  t h a t  
t h e  la g o o n  i s  s u p p o s e d ly  t h e  home o f  a  p o w e r f u l  n a t u r e - d e i t y  
( bosom ) who goes by  t h e  same name.
When t h e  e v e n t s  t o  be  d e s c r i b e d  h e r e  t o o k  p l a c e ,  t h e  
P a ra m o u n t  o f  Nkusukum was n o t ,  i n  f a c t ,  n e w l y - i n s t a i l e d .  N e v e r ­
t h e l e s s ,  t h e  cerem ony h a d  n o t  b e e n  p e r f o r m e d ,  and  a r r a n g e m e n ts  
h a d  b e e n  made f o r  i t  t o  b e  h e l d  i n  t h e  A u g u s t .
The P a ra m o u n t  t r a v e l l e d  t o  S a l tp o n d  b y  c a r ,  as  f a r  as t h e  b y - p a s s  
a t  t h e ^ w e s t e r n  b o u n d a ry  o f  t h e  to w n ,  w here  Nkusukum t e r r i t o r y  
b e g i n s  . Prom t h i s  p o i n t ,  h e  w is h e d  t o  p r o c e e d  onw ards i n  
c e r e m o n ia l  and c u s to m a ry  f a s h i o n ,  r i d i n g  i n  h i s  p a l a n q u i n  t h r o u g h  
t h e  m ain  s t r e e t  o f  U pper Town ( N o . l  d i v i s i o n -  o f  t h e  S t a t e )  i n t o  
Low Town. H ow ever, t h e  e l d e r s  o f  U pper Town r e f u s e d  h im  t h e  
p a s s a g e  w h ic h  n o r m a l l y  t h e y  w ou ld  h a v e  g r a n t e d  h im ,  d e c l a r i n g  
t h a t ,  i f  h e  h a d  t o  c r o s s  t h e i r  t e r r i t o r y  a t  a l l ,  h e  s h o u ld  
t r a v e l  by  c a r .  Men from  N o . l  a s a f o  company c o l l e c t e d  t o g e t h e r  
t o  b a r  h i s  p a t h ,  and  a  lo n g  a rg u m e n t  e n s u e d .  Tem pers r o s e ,  and
I
S a l tp o n d  i s  s i t u a t e d  i n  an o u t p o s t  o f  Nkusukum away from  t h e  m a m  body o f  
t e r r i t o r y ;  s e e  C h a p .4 ,  p . 100 .
s t o n e s  w e re  th ro w n ,  u n t i l  t h e  p o l i c e  a r r i v e d  t o  t a k e  c o n t r o l  
o f  t h e  s i t u a t i o n ,  and c l e a r e d  t h e  way f o r  t h e  p a l ^ u i n .  The 
P a ra m o u n t  h a v i n g  c o m p le te d  h i s  j o u r n e y ,  h e  was s e n t  a m e s s a g e ,  
w h i l e  s t i l l  i n  Low Town, w a r n in g  h im  t h a t ,  s h o u ld  h e  a t t e m p t  
t h e  r e t u r n  p a s s a g e ,  h e  w o u ld  be  m et w i t h  s t i l l  g r e a t e r  v i o l e n c e .  
W is e ly ,  p e r h a p s ,  h e  l e f t  S a l tp o n d  a f t e r  t h e  ce rem ony  i n  h i s  c a r .
When t h e  f i e l d w o r k  s t a r t e d  t h e  f o l l o w i n g  D ecem ber ,  t h e s e  
e v e n t s  w e re  s t i l l  t h e  s u b j e c t  o f  many c o n v e r s a t i o n s ,  and one 
member o f  N o . l  a s a f o  company was s e r v i n g  a p r i s o n  s e n t e n c e  f o r  
h i s  p a r t  i n  t h e  i n c i d e n t .
The c a u s e  o f  t h i s  c o n f r o n t a t i o n  l a y  i n  t h e  c o n d i t i o n  o f  
r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h e  C h i e f  o f  U pper S a l t p o n d  and  t h e  
P a ra m o u n t  C h i e f  o f  t h e  S t a t e .  T hese  h a d  grown s t r a i n e d ,  l a t e l y ,  
f o l l o w i n g  a d i s p u t e d  s u c c e s s i o n  t o  t h e  U pper S a l t p o n d  c h i e f s h i p .  
A f t e r  t h e  d e a t h  o f  t h e  p r e v i o u s  C h ie f  i n  197 1 ,  two o p p o s in g  
f a c t i o n s  p u t  f o r w a rd  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  s u c c e s s i o n .  The dead  
C h i e f ' s  m a t r i k i n  n o m in a te d  one o f  h i s  s i s t e r s '  so n s  t o  f o l l o w  
h im ,  b u t ,  i n  a d d i t i o n ,  a n o t h e r  q u i t e  u n r e l a t e d  m a t r i l i n e a g e  
( b e a r i n g ,  by  c h a n c e ,  t h e  same c l a n  name o f  A b o ra d z e )  c l a im e d  
t h e  r i g h t  t o  p r o v i d e  a  s u c c e s s o r .  The q u e s t i o n  as t o  w h e th e r  
t h e  c h i e f s h i p  i s  n e c e s s a r i l y  r e s t r i c t e d  w i t h i n  a p a r t i c u l a r  l i n e  
o f  m a t r i l i n e a l  d e s c e n t  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  i n  an  e a r l i e r  c h a p t e r  
C Chap.4 , p p . 1 0 5 -1 0 6 ) .  I t  was t h e r e  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  "K in g -  
M akers"  a r e  f r e e  t o  ch an g e  t h e  r u l i n g  d y n a s t y  s h o u ld  th e y  w i s h ,  
so  lo n g  as  t h e y  can  s e c u r e  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  t o w n s p e o p le .  I n  
t h i s  c a s e ,  h o w e v e r ,  a p p e a r a n c e s  i n  1973 s u g g e s t e d  t h a t ,  a l t h o u g h  
a rg u m e n t  h a d  p e r s i s t e d ,  t h e  b a l a n c e  o f  o p i n i o n  i n  t h e  town h ad
f a v o u r e d  t h e  fo r m e r  C h i e f ’ s m a t r i l i n e a l  h e i r .
B u t  i n  t h i s  a f f a i r ,  a p p a r e n t l y ,  t h e  P a ra m o u n t  C h ie f  became 
i n v o l v e d .  As P r e s i d e n t  o f  t h e  T r a d i t i o n a l  C o u n c i l  o f  Nkusukum 
S t a t e ,  h e  was empowered u n d e r  law  t o  h e a r  c h i e f t a i n c y  d i s p u t e s  
i n  h i s  a r e a ,  i n  o r d e r  t o  d e t e r m in e  t h e  f a c t s  b e h i n d  t h e  m a t t e r .
The d i s p u t e  h ad  t h e r e f o r e  b e e n  t a k e n  t o  h i s  c o u r t  f o r  m e d i a t i o n .
He h a d  g iv e n  h i s  ju d g e m e n t ,  h o w e v e r ,  i n  f a v o u r  o f  t h e  c a n d i d a t e
who a p p a r e n t l y  e n jo y e d  t h e  l e a s t  s u p p o r t  among t h e  t o w n s p e o p le .
The o t h e r  c l a i m a n t  h a d  r e s p o n d e d  by t a k i n g  t h e  c a s e  t o  t h e  
H igh  C o u r t  i n  A c c ra .  T h e re  t h e  v e r d i c t  w en t  a g a i n s t  t h e  
P a ra m o u n t  C h i e f ,  t h e  ju d g e  r u l i n g  t h a t ,  u n l i k e  i n  A s h a n t i  i n  
fo rm e r  t i m e s ,  a P a ra m o u n t  t o d a y  p o s s e s s e s  no  r i g h t  t o  e n f o r c e  
h i s  own c h o i c e  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  w i s h e s  o f  t h e  p e o p l e .  T h is  
l i t i g a t i o n  was i n  p r o g r e s s  a t  v e r y  much t h e  same t im e  as  t h e  
a b o v e -m e n t io n e d  c o n f l i c t  to o k  p l a c e ;  when t h e  c a s e  was c o n c lu d e d ,  
t h e  s u c c e s s f u l  f a c t i o n  r e t u r n e d  t o  S a l t p o n d ,  and  i n s t a l l e d  
t h e i r  own c l a i m a n t ,  a lm o s t  i m m e d ia t e ly ,  i n  e a r l y  S e p te m b e r .
I n  t h i s  d i s a g r e e m e n t  l a y  t h e  b a s i s  o f  N o . l  d i v i s i o n ' s  n o n - c o o p e r a t i o n  
w i t h  t h e i r  P a ra m o u n t  o v e r  t h e  s a l t « t o u c h i n g  r i t u a l .  By d e n y in g  t h e  P aram o u n t 
e n t r y  t o  t h e i r  town t e r r i t o r y ,  t h e  p e o p le  o f  N o . l  d i v i s i o n  w e r e ,  i n  e f f e c t ,  
r e j e c t i n g  h i s  r i g h t  t o  e x e r t  a u t h o r i t y  o v e r  them  ( o r  as  t h e y  th e m s e lv e s  
so m etim es  e x p r e s s e d  t h e  m a t t e r :  " c l a i m i n g  t h e i r  i n d e p e n d e n c e " ) .  The s p e c i f i c  
r i g h t  t h e y  w e re  i n s i s t i n g  u p o n ,  w a s ,  t h a t  t h e y  s h o u l d  d e t e r m in e  t h e i r  i n t e r n a l  
a f f a i r s  w i t h o u t  i n t e r f e r e n c e .  The P a r a m o u n t ' s  f o r c i b l e  a s s e r t i o n  o f  h i s  r i g h t
284.
o f  p a s s a g e  d e m o n s t r a t e d  h i s  own v ie w  t h a t  h i s  ju d g e m e n t  s h o u ld  ca rry - 
o v e r r i d i n g  w e i g h t .
The b r e a c h  i n  t h e  r e l a t i o n s  b e tw e e n  N o . l  d i v i s i o n  and  t h e  P aram o u n t 
c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  y e a r  o f  f i e l d w o r k .  I t  b r o u g h t  a b o u t  y e t  
a n o t h e r  d e l i b e r a t e  m a n i p u l a t i o n  o f  " t r a d i t i o n a l 11 r i t u a l .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  
e x p l i c i t l y ,  t h e  U pper Town C h i e f  f a i l e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  P a r a m o u n t ' s  
S t o o l  F e s t i v a l  f o r  1973 ( s e e  above p . 2 4 3 ) .  At v e r y  much t h e  same t i m e ,  
th o u g h ,  h e  j o u r n e y e d  t o  t h e  c a p i t a l  o f  a  q u i t e  d i f f e r e n t  and h i g h l y  
i n f l u e n t i a l  F a n te  S t a t e ,  E k u m fi ,  i n  o r d e r  t o  a t t e n d  t h e  S t o o l  F e s t i v a l  
o f  t h e  Paijjmount t h e r e .  The l a t t e r  i s  r e l a t e d  by  m a r r i a g e  t o  t h e  U pper 
S a l t p o n d  Queen M o th e r ,  who acco m p an ied  t h e  C h i e f  on h i s  v i s i t .  The Ekum fi 
f e s t i v a l  was sp o k en  o f ,  by  some o f  t h o s e  i n c l u d e d  i n  t h e  p a r t y ,  as  o f f e r i n g  
an a c c e p t a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  f e s t i v a l  o f  t h e i r  own P a ra m o u n t  C h i e f .
By t h e  end  o f  t h e  y e a r ,  t h e  im p a i r e d  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  P a ram o u n t  
w e re  coming t o  b e  ac k n o w led g ed  as i n c o n v e n i e n t ,  ev e n  th o u g h  t h e  g r e a t e r  
p a r t  o f  t h e  a n n o y a n ce  was a l l e g e d  t o  f a l l  upon t h e  P a ra m o u n t  h i m s e l f .
U pper Town i n f o r m a n t s  b e g a n  t o  make much o f  t h e  c u s to m a ry  r e q u i r e m e n t  
t h a t  N o .1 a s a f o  company s h o u l d  l e a d  t h e  P a ram o u n t  i n  h i s  c e r e m o n ia l
p r o c e s s i o n s .  T h e i r  own u n a v a i l a b i l i t y ,  t h e y  c o n t e n d e d ,  l e f t  h im  u n a b l e  to
*
pay  fo r m a l  v i s i t s  o u t s i d e  h i s  own S t a t e .  Be t h a t  as  i t  may, c o n t a c t s  w ere  
by  t h i s  t im e  s a i d  t o  h a v e  b e e n  m ade, w i t h  a  v iew  t o  r e - e s t a b l i s h i n g  p r o p e r  
r e l a t i o n s .  No r e s u l t s  w e re  a p p a r e n t ,  h o w e v e r ,  b e f o r e  t h e  f i e l d w o r k  e n d e d .
From t h e  a b o v e ,  i t  t r a n s p i r e s  t h a t ,  tw i c e  w i t h i n  t h e  s p a c e  o f  a y e a r ,  
t h e  p e r fo rm a n c e  o f  a  " t r a d i t i o n a l "  r i t u a l  was a f f e c t e d  b y  t h e  d i s a g r e e m e n t  
b e tw e e n  t h e  new C h i e f  o f  U pper S a l t p o n d  and t h e  P a ra m o u n t .  I n  e a c h  c a s e ,  
t h e  U pper S a l t p o n d  c o n t i n g e n t  r e f u s e d  t h e i r  c o o p e r a t i o n ,  and i n  one o f  
t h e s e ,  t h e  r e f u s a l  l e d  t o  p h y s i c a l  c o n f l i c t .
D e l i b e r a t e  a b s e n t e e i s m  from  " t r a d i t i o n a l ” r i t u a l  o c c u r r e d ,  o r  more 
c o r r e c t l y ,  was t h r e a t e n e d ,  on o t h e r  o c c a s i o n s  d u r i n g  t h e  f i e l d  p e r i o d .  The 
m o s t  n o t a b l e  o f  t h e s e  c o n c e rn e d  t h e  a n n u a l  Upper Town A yer F e s t i v a l
( c . f .  p p . 2 5 0 - 2 5 4 ) ,  w h ic h ,  by  r e p o r t ,  h ad  b e e n  s e r i o u s l y  i m p a i r e d ,  t h e  
y e a r  p r e v i o u s l y ,  by  t h e  n o n - p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  f a c t i o n  s u p p o r t i n g  t h e  
u n s u c c e s s f u l  c l a i m a n t  t o  t h e  U pper Town c h i e f s h i p .  T h e i r  s u p p o r t  i n  1973 was 
no  more r e a d i l y  f o r th c o m i n g .  M o re o v e r ,  s e c t i o n s  w i t h i n  N o .3 d i v i s i o n  w ere  
i n t e r p r e t i n g  t h e  p r o c e d u r e  f o r  t h e  f e s t i v a l s  i n  a  m an n er  q u i t e  o p p o sed  t o  t h e  
N o . l  d i v i s i o n  v i e w p o i n t ,  a m an n e r ,  t o o ,  w h ich  a c c o r d e d  m ore c l o s e l y  w i t h  
t h e i r  own p o l i t i c a l  a s p i r a t i o n s  ( s e e  ab o v e ,  p p . 2 5 2 -2 5 3 ,  an d ,  e s p e c i a l l y ,  
p p . 2 7 8 - 2 7 9 ) .  A c c o r d i n g l y ,  i t  can  b e  a m a t t e r  f o r  l i t t l e  s u r p r i s e  t h a t ,  i n  
t h i s  p a r t i c u l a r  y e a r ,  t h e  U pper Town F e s t i v a l  was ab a n d o n ed  a l t o g e t h e r .  Some 
i n f o r m a n t s  w e re  p r e p a r e d  t o  a d m i t  t h a t  t h e  t r u e  c a u s e  o f  t h e  C h i e f ’ s and  
e l d e r s ’ d e c i s i o n  l a y  i n  t h e  a b o v e -m e n t io n e d  p o l i t i c a l  d i s a f f e c t i o n s , r a t h e r  
t h a n  i n  t h e  e x p l a n a t i o n s  w h ic h  w e re  c i r c u l a t e d  o f f i c i a l l y .
T h u s ,  " t r a d i t i o n a l ” n a t u r e - g o d  r i t u a l  i s  s t i l l  b e i n g  d e l i b e r a t e l y  
m a n i p u l a t e d ,  by  i t s  p r a c t i t i o n e r s ,  t o  a c c o r d  w i t h  -  e v e n ,  so m e t im e s ,  i n  
f u r t h e r a n c e  o f  -  p o l i t i c a l  a s p i r a t i o n s  w i t h i n  t h e  " t r a d i t i o n a l "  s y s te m .  I t  
p r o v i d e s  a  u s e f u l  s e t  o f  s t r a t e g i e s  f o r  t h e  p u r s u i t  o f  o b j e c t i v e s  w h ic h ,  
e v e n  i n  t h e  1 9 7 0 s ,  a r e  s t i l l  t h o u g h t  t o  be  o f  p o s i t i v e  v a l u e .  T h is  i s  t h e  
t h i r d  o f  t h e  s e n s e s  i n  w h ic h  " t r a d i t i o n a l "  n a t u r e - g o d  r i t u a l  b e a r s  a 
c o n t i n u i n g  r e l a t i o n  t o  t h e  " t r a d i t i o n a l "  p o l i t i c a l  o r g a n i s a t i o n .
7 .  C o n c l u s i o n . At t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  ( C h a p .7 ,  p . 211) 
t h e  q u e s t i o n  was a s k e d  w h e th e r  " t r a d i t i o n a l "  r i t u a l  r e t a i n s  any r e a l  
s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  p r e s e n t  d a y .  S u b s e q u e n t l y ,  i t  was shown t h a t  b e l i e f s  
c o n c e r n i n g  t h e  " t r a d i t i o n a l "  n a t u r e - d e i t i e s  ( abosom ) a r e  s t i l l  f r e q u e n t l y  
drawn u p o n ,  by  i n d i v i d u a l s  s t r i v i n g  t o  a c h ie v e  t h e i r  p e r s o n a l  g o a l s  and 
a s p i r a t i o n s .  The p r e s e n t  c h a p t e r  h a s  now d e m o n s t r a t e d  t h e  c o n t i n u i n g  v i t a l i t y  
o f  t h e s e  same b e l i e f s ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  " t r a d i t i o n a l "  p o l i t i c a l  
o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  tow n . They a r e  shown, h e r e ,  a s  b e i n g  s t i l l  m a n i p u l a t e d  
i n  o r d e r  t o  v a l i d a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  w h ich  a r i s e ,  and f l u c t u a t e ,  i n  t h a t  
a r e a  w h e re  com m unity  and  c h i e f s h i p  m erg e .  The " t r a d i t i o n a l "  o r g a n i s a t i o n  h a s  
i t s e l f  a l r e a d y  b e e n  shown t o  b e  o f  c o n t i n u i n g  i m p o r t a n c e ,  i n  s p i t e  o f  t h e  f a r
r e a c h i n g  p o l i t i c a l  and  econom ic  ch a n g es  o f  t h e  l a s t  c e n t u r y  o r  m o re .  As 
an  e a r l i e r  c h a p t e r  h a s  made c l e a r  (C h a p .4 ,  p p . 1 2 8 - 1 2 9 ) ,  t h e  " t r a d i t i o n a l "  
o r g a n i s a t i o n  s t i l l  h a s  i t s  f o u n d a t i o n  i n  d i f f e r e n t i a l  a c c e s s  t o  econom ic  
r e s o u r c e s ,  and  s t i l l  a r t i c u l a t e s  e f f e c t i v e  -  i f  l o c a l  -  power r e l a t i o n s h i p s .
I t  i s ,  no d o u b t ,  f o r  t h i s  same r e a s o n ,  t h a t  a s s o c i a t e d  " t r a d i t i o n a l "  b e l i e f s  
h a v e  a l s o  s u r v i v e d ,  d e s p i t e  t h e  i m p r e s s i v e  i n r o a d s  w h ic h  t h e  new r e l i g i o n  
o f  C h r i s t i a n i t y  h a s  c a r v e d  i n  t h e  way o f  l i f e  o f  t h e  t o w n s p e o p le .
The p r e s e n t  c h a p t e r  h a s  m e n t io n e d  ( p p . 2 5 6 -2 5 7 )  how t h e  f i r s t  o f  t h e  
C h r i s t i a n  c h u r c h e s  t o  a r r i v e  upon t h e  s c e n e  i n  t h e  1 9 th  c e n t u r y  made c o n c e r t e d  
e f f o r t s ,  b o t h  l o c a l l y  and  e l s e w h e r e ,  t o  u n d e rm in e  t h e  i n t i m a t e  c o n n e c t i o n  
w h ic h  e x i s t s  b e tw e e n  " t r a d i t i o n a l "  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  and " t r a d i t i o n a l "  
r i t u a l .  T h ese  a t t a c k s ,  h o w e v e r ,  t h e  " t r a d i t i o n a l "  r e l i g i o n ,  i n  S a l t p o n d ,  
t o  a g r e a t  e x t e n t  s u r v i v e d .  More r e c e n t l y ,  c h u r c h e s  a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l  h a v e  
a r r i v e d  a t  a  m e a s u re  o f  co m p ro m ise ,  a c c e p t i n g  t h a t  p a r t s ,  a t  l e a s t ,  o f  t h e  
" t r a d i t i o n a l "  " r i t u a l s  o f  s t a t e "  m ust  c o n t i n u e  t o  b e  o b s e r v e d ,  and a im in g ,  
t h e r e f o r e ,  t o  d i v e s t  them  o f  t h e i r  " h e a t h e n "  e l e m e n t s .  The i n d i v i d u a l s  d raw n, 
as  a c t o r s ,  i n t o  t h e s e  e v e n t s  h a v e  b e f o r e  them  a  w i d e r  c h o i c e  t h a n  t h a t  
m e re ly  b e tw e e n  f u l l  p a r t i c i p a t i o n ,  and t o t a l  n o n - i n v o l v e m e n t . T h is  m e a su re  o f  
f l e x i b i l i t y  e x p l a i n s  t h e  s t r a t e g i e s  shown, i n  t h i s  c h a p t e r ,  t o  b e  a d o p te d  by  
t h o s e  a c t i v e  C h r i s t i a n s  who become c a u g h t  up i n  a s a f o  a f f a i r s .
None t h e  l e s s ,  t h e  body  o f  men i n  t h e  company -  t h e  o r d i n a r y  a s a f o  
members -  a r e  i n v a r i a b l y  p e o p l e  w i t h o u t  an a c t i v e ,  o r  e v e n  a p r o f e s s e d ,  
a t t a c h m e n t  t o  C h r i s t i a n  c h u r c h e s .  A sa fo  com pan ies  -  t h e  n a t u r e - g o d  c u l t s  i n  
t h e i r  communal fo rm  -  p r o v i d e  a  s p h e r e  o f  r i t u a l  a c t i v i t y  f o r  S a l t p o n d - b o r n  
m a le s  who h a v e  h a d  l i t t l e  o r  no e d u c a t i o n ,  and w hose " c l a s s "  s t a t u s  i s  low .
T h is  p o i n t  w i l l  b e  t a k e n  up a g a i n ,  i n  c o n t r a s t  t o  p e r s o n s  i n  o p p o s in g  
c a t e g o r i e s ,  i n  C h a p te r  11 ( p p . 3 3 6 ,3 4 1 ) .
B e f o r e  t h e  p o i n t  i s  d e a l t  w i t h ,  h o w e v e r ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o n c lu d e  
t h e  e a r l i e r  d i s c u s s i o n  r e g a r d i n g  m i s f o r t u n e s ,  su ch  as s i c k n e s s ,  and t h e  m e a s u re s  
w h ich  c o u n t e r  them . T h ese  a r e  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  f o l l o w i n g  two c h a p t e r s .
C h a p te r  9 .  CAUSES OF MISFORTUNE: WITCHCRAFT, NATURE-GODS, AND THE DEAD.
L ik e  m o s t  p e o p l e  e l s e w h e r e ,  t h o s e  i n  S a l t p o n d  who a r e  s t r i c k e n  by  
m i s f o r t u n e  -  w h e th e r  i n  t h e  fo rm  o f  s i c k n e s s ,  o r  i n  some o t h e r  g u i s e  - 
u s u a l l y  r e s p o n d  b y  t r y i n g  t o  a t t r i b u t e  i t  t o  a  p a r t i c u l a r  c a u s e .
L o c a l  c u l t u r e  s u p p l i e s  a  v a r i e t y  o f  p o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n s .  To b e g i n  
w i t h ,  m ish ap s  a r e  b e l i e v e d  som etim es  t o  be  a f f l i c t e d  by  t h e  n a t u r e - g o d s  
Cabosom) r e f e r r e d  t o  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r s ,  o r  by  t h e  s p i r i t s  o f  d e p a r t e d  
a n c e s t o r s  ( nanaxiom: " g r a n d f a t h e r s " ) .  The l a t t e r  a r e  t h o u g h t  t o  w ork  m ost  
p r o b a b ly  i n  p u n is h m e n t  o f  some d e f i n i t e  o f f e n c e ,  t h e  f o r m e r  p e r h a p s  t o  a c t  
t h r o u g h  s h e e r  c a p r i c e  ( c . f .  p p .  2 1 6 -2 1 7 ,  2 2 4 ,  3 0 1 ) .  Then a g a i n ,  i t  i s  b e l i e v e d  
t h a t  t h e  a g e n t  o f  m i s f o r t u n e  may b e  a human p e r s o n  who i s  d e l i b e r a t e l y  
r e s o r t i n g  t o  t e c h n i q u e s  o f  e v i l  m a g ic .  I n  m ost i n s t a n c e s ,  ho w ev er  -  as  i n  t h e  
m a j o r i t y  o f  c a s e s  i n c l u d e d  i n  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r  -  , b lam e i s  a t t r i b u t e d  t o  
b e i n g s  t h a t  a r e  g e n e r a l l y  d e s c r i b e d ,  by E n g l i s h - s p e a k i n g  F a n t e  i n f o r m a n t s ,  
as  " e v i l  s p i r i t s "  ( i n  F a n t e :  mb^nsam; s i n g :  a b q n s a m ) .
B u t ,  i n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  p o p u l a r  G h a n a i a n - E n g l i s h  u s a g e  i s  m i s l e a d i n g .
As a f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  w i l l  show m ore c l e a r l y  ( p p . 2 8 8 - 2 8 9 ) ,  t h e  c o n c e p t  
h e l d  l o c a l l y  o f  t h e  " e v i l  s p i r i t "  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  w h ich  
a n t h r o p o l o g i s t s  h a v e  r e a c h e d ,  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  w ork  o f  E .  E v a n s -  
P r i t c h a r d ,  r e g a r d i n g  t h e  " w i t c h " .  Thus i t  i s  w i t c h c r a f t  t h a t ,  i n  t h i s  
l o c a l i t y ,  i s  t h e  m ost  commonly a c c e p t e d  e x p l a n a t i o n  o f  m i s f o r t u n e .
W i t c h c r a f t ,  t h e r e f o r e ,  i s  t h e  p r i n c i p a l  s u b j e c t  o f  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r .  
The a l t e r n a t i v e  c a u s e s  t o  w h ic h  m i s f o r t u n e  i s  a t  t im e s  a t t r i b u t e d  w i l l  
r e c e i v e  o n ly  a  r e l a t i v e l y  b r i e f  m e n t io n .
The f o l l o w i n g  p a g e s  w i l l  i n d i c a t e  t h a t  w i t c h c r a f t  b e l i e f s ,  a r i s i n g  
p r i n c i p a l l y  i n  t h e  t e n s i o n s  o f  a k i n s h i p  s y s te m  b a s e d  upon m a t r i l i n e a l  
d e s c e n t ,  s t i l l  h a v e  a  p ro f o u n d  s i g n i f i c a n c e  i n  S a l t p o n d  i n  t h e  1 9 7 0 s .
I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  d i s c r e d i t e d  by  C h r i s t i a n  c h u r c h e s  o f  
a t  l e a s t  t h e  E s t a b l i s h m e n t  t y p e ,  t h e y  a r e  w i d e l y  a c c e p t e d ,  ev e n  by  p e r s o n s
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o f  h i g h  " c l a s s 11 s t a t u s  who a r e  a c t i v e  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h  m em bers. W i t c h c r a f t
b e l i e f s  a r e ,  i n d e e d ,  so  i n t e g r a l  t o  t h e  l o c a l  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n ,  ev en  i n  i t s
c o n te m p o r a ry  fo rm ,  t h a t  an i d e n t i f i c a t i o n  h a s  b e e n  made b e tw e e n  t h e s e  in d ig e n o u s
n o t i o n s  and  c e r t a i n  C h r i s t i a n  c o n c e p t s .  T h i s ,  i t  w i l l  b e  shown, h e l p s  t o
j u s t i f y  t h e  r e t e n t i o n  o f  t h e s e  b e l i e f s ,  a n d ,  m o re o v e r ,  s e r v e s  t o  v a l i d a t e  t h e
a c t i v i t i e s  o f  new o r g a n i s a t i o n s  t h a t  a r e  e m erg in g  t o  c o u n t e r  t h e  su p p o se d
d a n g e r s  o f  w i t c h c r a f t .
1. A N o te  on T e r m in o lo g y . B e f o r e  p r o c e e d i n g  w i t h  t h e  d i s c u s s i o n  o f
w i t c h c r a f t ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  make a  b r i e f  comment on t e r m i n o l o g y ,  s i n c e  an
u n u s u a l  u s a g e  was p ro p o s e d  i n  t h e  o n ly  p r e v i o u s  i n t e n s i v e  s t u d y  o f  t h e  F a n te
p e o p l e s .  I t s  w r i t e r ,  j . B .  C h r i s t e n s e n ,  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  e x p r e s s i o n  " w o rk e r
o f  e v i l  m ag ic "  was p r e f e r a b l e  t o  " w i t c h " ,  r e m a rk in g  i n  t h i s  c o n t e x t  t h a t  t h e
1l a t t e r ,  i n  E n g l i s h  u s a g e ,  i s  g e n e r a l l y  t a k e n  t o  r e f e r  t o  an  aged  f e m a le  .
C h r i s t e n s e n  u s e d  t h e  t e rm  "m a g ic "  i n  a se c o n d  and  r a t h e r  d i f f e r e n t  s e n s e ,
i n  r e f e r r i n g  t o  t h e  c o n s c io u s  m a n i p u l a t i o n  o f  " c h a rm s "  and  " m e d ic in e s "  w i t h
2e i t h e r  good o r  e v i l  i n t e n t  . The E n g l i s h  word " c h a rm " ,  i n  h i s  w o rk ,  s t a n d s  f o r
t h e  v e r n a c u l a r  siiiiian, w h ic h  d e n o t e s  a  r i t u a l  o b j e c t  w i t h ,  s u p p o s e d l y ,  i n t r i n s i c
pow er t o  b r i n g  a b o u t  some o r  o t h e r  d e s i r e d  r e s u l t .  O b j e c t s  g o in g  by t h i s  name
3h a d  e a r l r e r  b e e n  d e s c r i b e d ,  m  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  A s a n t e ,  by  R .S .  R a t t r a y  , 
and t h e y  w e re  a l s o ,  a p p a r e n t l y ,  i n  f a i r l y  common u s e  i n  t h e  l o c a l i t i e s  w h ich  
C h r i s t e n s e n  d e a l t  w i t h .  I n  S a l t p o n d ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  a l t h o u g h  o b j e c t s  su ch  
as  t h e s e  a r e  made u s e  o f ,  t h e y  a r e  m o s t  commonly r e f e r r e d  t o  by  t h e  F a n te  
w ord  e d u r . T h i s ,  w h ic h  i s  u s u a l l y  t r a n s l a t e d  i n  E n g l i s h  as  " m e d ic i n e " ,  
c o v e r s  n o t  o n ly  o b j e c t s  d e s i g n e d  f o r  r i t u a l  m a n i p u l a t i o n ,  b u t  a l s o  s u b s t a n c e s  
p r e s c r i b e d  by  " t r a d i t i o n a l "  p r a c t i t i o n e r s  f o r  h e a l i n g  p u r p o s e s  ( c . f .  C h a p .7 ,  
p . 2 3 2 ) ,  and d ru g s  p r o c u r e d  from  h o s p i t a l .
C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 a : 7 4 ,n . 1 ;  s e e  a l s o  C h r i s t e n s e n  1 9 5 9 :2 7 4 .  
- C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 b :390 ;  1 9 5 9 :2 5 9 ,2 6 4 - 2 6 6 .
R a t t r a y  1 9 2 7 :2 3 .  See a l s o  B u s ia  1 9 5 0 :1 9 5 .
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I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  t e r m  " e v i l  m ag ic "  w i l l  b e  u s e d  o n ly  i n  c o n n e c t i o n  w i t h
1t h e  d e l i b e r a t e  m a n i p u l a t i o n  o f  e d u r  ( " m e d i c i n e " )  f o r  n e f a r i o u s  en d s  .
The t e r m  " w i t c h "  i s  now u n d e r s to o d  by  m o st  a n t h r o p o l o g i s t s  t o  h o l d  t h e
2m ean ing  f i r s t  a s s i g n e d  t o  i t  b y  E v a n s - P r i t c h a r d  when h e  sp o k e  o f :
" a  s u p p o s e d  p s y c h i c  e m a n a t io n  ..........  w h ich  i s
b e l i e v e d  t o  c a u s e  i n j u r y  t o  h e a l t h  and  p r o p e r t y . "
T h is  t e r m ,  t h e r e f o r e ,  i s  a  m ore a p p r o p r i a t e  r e n d e r i n g  f o r  t h e  F a n te  n o t i o n
3o f  -  as  C h r i s t e n s e n  p u t s  i t : :
" a  m a l e v o l e n t  f o r c e  t h a t  i s  t h e  p r o j e c t i o n  o f  t h e  
w i l l  o r  s o u l  o f  t h e  i n d i v i d u a l  who p o s s e s s e s  i t . "
4M o re o v e r ,  t h e  t e r m  h a s  b e e n  u s e d  m  a lm o s t  a l l  o t h e r  s t u d i e s  o f  Akan p e o p l e s  . 
F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  C h r i s t e n s e n ' s  own e x p r e s s i o n  w i l l  n o t  be  r e p e a t e d  h e r e .
2 .  " T r a d i t i o n a l "  W i t c h c r a f t  I d e o l o g y . R e t u r n i n g  t o  t h e  s i t u a t i o n  i n  
S a l t p o n d ,  i t  m u s t  b e  s a i d ,  f rom  t h e  s t a r t ,  t h a t  " t r a d i t i o n a l "  w i t c h c r a f t  
b e l i e f  h a s ,  t o  a l a r g e  e x t e n t ,  b e e n  r e t a i n e d .
I n f o r m a n t s '  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  w i t c h e s  t e n d  t o  d i f f e r  
s l i g h t l y ,  a t  l e a s t  w i t h  r e g a r d  t o  t h e i r  more s u p e r f i c i a l  f e a t u r e s .  N e v e r t h e l e s s  
t h e r e  i s  a  b r o a d  m e a s u re  o f  a g r e e m e n t  o v e r  t h e i r  m o s t  fu n d a m e n ta l  a t t r i b u t e s .  
W itc h e s  a r e  b e l i e v e d  b y  m o s t  p e o p l e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t o  b e  v i s i b l e  a t  n i g h t ,  
i n  t h e  fo rm  o f  u n e x p l a i n e d  l i g h t s .  They a r e  a l s o  b e l i e v e d  f r e q u e n t l y  t o  t a k e  
a n im a l  s h a p e ,  and  t h e  p e r s i s t e n t  p r e s e n c e  o f  any a n im a l  n e a r  a  h o u s e  i s  
t h o u g h t  t o  be  a  s t r o n g  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  home i s  t h r e a t e n e d .
The h arm  t h a t  w i t c h e s  i n f l i c t  can  a r i s e ,  s u p p o s e d l y ,  i n  a  v a r i e t y  o f  
w ay s .  The f o l l o w i n g  s t a t e m e n t ,  t h o u g h ,  from  Mr. Opoku (C ase  6 ,  C h a p .6 ,  p . 174) 
e x p r e s s e s  a  commonly h e l d  v ie w  o f  t h e i r  g e n e r a l  m ethod  o f  o p e r a t i o n .  (Mr. Opoku 
i s  a p r o f e s s e d  C h r i s t i a n  w i t h  s e c o n d a ry  e d u c a t i o n ,  b u t  n o t ,  t h o u g h ,  an a c t i v e
i c . f .  E v a n s - P r i t c h a r d  1 9 3 7 :9 .
^ E v a n s - P r i t c h a r d  1 9 3 7 :9 ;  s e e  a l s o  i b i d : 2 1 .
. C h r i s t e n s e n  1 9 5 9 :2 7 4 .
S e e ,  m o s t  n o t a b l y ,  R a t t r a y  1 9 2 7 :2 8 - 3 1 ;  F o r t e s  1 9 5 0 :2 7 5 ;  B u s ia  1 9 5 0 :1 9 5 -1 9 6 ;  
B u s ia  1 9 5 1 :7 4 ;  F i e l d  1 9 4 8 :1 7 3 - 1 7 4 ,1 7 9 ,1 8 5  n . l ; - F i e l d  1 9 6 0 :3 5 -4 1 ;
B ro k e n s h a  1 9 6 6 :1 4 8 - 1 4 9 ,1 8 4 - 1 8 6 ;  B le e k  1 9 7 5 :3 3 7 , n . 1. A l s o  t h e  v e r y  g e n e r a l i s e d  
s t u d y  o f  w i t c h c r a f t  i n  Ghana ( l a r g e l y  among t h e  A k a n ) ,  D e b ru n n e r  1959.
c h u r c h  m em ber .)  He e x p l a i n e d : -
" T h e r e  a r e  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  w i t c h .  Some o f  them  sa y  
t h e y  p r a c t i s e  o n ly  f o r  t h e i r  own p r o t e c t i o n ,  o r  f o r  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  t h o s e  n e a r  them . But o t h e r s  go o u t  i n  g ro u p s  
a t  n i g h t  h u n t i n g ,  and  b r i n g  t h e i r  own c h i l d r e n  f o r  t h e  
g ro u p  t o  e a t .  T h is  m akes t h e  p e r s o n  d i e . "
W i t c h c r a f t ,  h o w e v e r ,  does  n o t  a lw ay s  b r i n g  a b o u t  t h e  e x t r e m e  o f  d e a t h .
As shown p r e v i o u s l y  ( p . 2 8 7 ;  s e e  a l s o  b e lo w ,  p p . 3 1 0 - 3 1 1 ) ,  any  fo rm  o f  s i c k n e s s ,
and e s p e c i a l l y  h e a d a c h e  o r  s to m ach  t r o u b l e ,  can  be  a t t r i b u t e d  t o  t h i s  c a u s e .
I t  i s ,  m o re o v e r ,  o f t e n  t h o u g h t  t o  b r i n g  a b o u t  i n f e r t i l i t y  o r  m i s c a r r i a g e  i n
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r e p r o d u c t i v e  o r g a n s .  M e n ta l  d i s t u r b a n c e  i s  som etim es  i n t e r p r e t e a  i n  t h e  same
way. A l t e r n a t i v e l y  upon a m a t e r i a l  p l a n e ,  a v i c t i m  may s u f f e r  im p o v e r i s h m e n t ,
t h e  w i t c h  h a v i n g  s u p p o s e d ly  e n r i c h e d  h i m s e l f  a t  t h e  o t h e r ' s  e x p e n s e .  Any
a b n o r m a l ly  r i c h  p e r s o n  may w e l l  b e  r e g a r d e d  a s  w i e l d i n g  t h e  pow er o f  w i t c h c r a f t
and t h e  same a c c u s a t i o n  i s  so m etim es  made a g a i n s t  E u ro p e a n s  a s  t h e  o n ly
1p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e i r  e x t r a o r d i n a r y  i n v e n t i v e n e s s  .
I t  i s  t h e  o v e rw h e lm in g  c o n s e n s u s  among p r e s e n t - d a y  i n h a b i t a n t s  o f  t h e
tow n, w h e th e r  n a t i v e - b o r n  o r  im m ig r a n t ,  and from  t h e  i l l i t e r a t e  t o  t h e  h i g h l y
e d u c a t e d ,  t h a t  w i t c h c r a f t  r e m a in s  a  c o n s t a n t  d a n g e r .  Some i n f o r m a n t s
a d m i t t e d l y  c o n c e d e  t h a t  w i t c h e s  w e re  more a c t i v e  i n  t h e  v i c i n i t y  i n  t h e
1950s t h a n  t h e y  a r e  now, b u t ,  s c a r c e l y  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  a l l  p r o c l a i m  a
b e l i e f  i n  t h e i r  c o n t i n u i n g  e x i s t e n c e  and  e f f e c t i v e n e s s .  The f o l l o w i n g  comment,
g iv e n  i n  E n g l i s h  b y  Mr. Mansen (C ase  7 ,  C h a p .6 ,  p . 180) -  an e l d e r  i n  one o f
t h e  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s ,  w e a l t h y ,  and  w i t h  a good e d u c a t i o n  f o r  a man o f
h i s  g e n e r a t i o n  -  i s  v e r y  t y p i c a l : -
" W itc h e s  a r e  v e r y  common h e r e .  T h e re  a r e  many 
v a r i e t i e s ,  and  y o u  c a n  s e e  them  on t h e  b e a c h  a t  n i g h t .
They may b e  r e d ,  o r  g r e e n  o r  any c o l o u r .  They do a l l  
. t h e i r  w o rk  by  n i g h t .  Some o f  them  t a k e  m oney, o t h e r s  
e a t  p e o p l e .  They w ork  b y  h a rm in g  you  i n  t h e  s p i r i t .
C h r i s t e n s e n ' s  d e s c r i p t i o n s  o f  F a n t e  w i t c h c r a f t  i d e o l o g y  ( 1 9 5 4 a : 7 5 ;  1 9 5 4 b :396 ; 
1 9 5 9 :2 7 4 -2 7 5 )  a r e  b r o a d l y  s i m i l a r .  F o r  v e r s i o n s  o f  t h e  l i k e w i s e  s i m i l a r  
i d e o l o g i e s  among o t h e r  Akan g r o u p s ,  s e e :  R a t t r a y  1 9 2 7 :2 9 - 3 0 ;  F i e l d  1 9 6 0 :3 5 - 3 7 ;  
B ro k e n sh a  1 9 6 6 :1 8 5 ;  B le e k  1 9 7 5 :3 2 7 -3 2 8 .  See a l s o  D e b ru n n e r  1 9 5 9 :1 9 -5 1 .
'^We c a l l  them  anygn  o r  ab an sam , and  oba.yi.fo  i n
Twi . A l l  t h e s e  t h i n g s  a r e  e x a c t l y  t h e  s a m e ."
Mr. Mansen t h e n  w e n t  on t o  d e s c r i b e  a num ber o f  c a s e s  i n  w h ic h  an a t t a c k  by
w i t c h c r a f t  h a d ,  h e  s a i d ,  b r o u g h t  a b o u t  s i c k n e s s ,  m i s f o r t u n e ,  o r  ev e n  d e a t h .
W i t c h c r a f t  b e l i e f s ,  t h e n ,  c o n t i n u e  t o  b e  h e l d  by  to w n s p e o p le ,  ev e n  by
t h o s e  w i t h  h i g h  " c l a s s "  s t a t u s  and a c t i v e  c h u rc h  m e m b e rsh ip .  The f o l l o w i n g
s e c t i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r  w i l l  c o n s i d e r  t h e  s o c i a l  c o n t e x t s  i n  w h ich  t h e s e
b e l i e f s  become r e l e v a n t ,  an& t h e  way i n  w h ich  t h e  b e l i e f s  a r e  b e i n g  r e c o n c i l e d
w i t h  C h r i s t i a n  d o c t r i n e .
3.' D i r e c t i o n  o f  W i t c h c r a f t  A t t a c k s ;  W i t c h c r a f t  arid M a t r i l i n e a r i t y .
A c c o rd in g  t o  t h e  " t r a d i t i o n a l "  i d e o l o g y  s u r r o u n d i n g  w i t c h c r a f t  ( an y g n ) , as  i t
was e x p l a i n e d  by  i n f o r m a n t s  i n  S a l t p o n d ,  t h e  m o s t  l i k e l y  i n s t i g a t o r  o f  a
2w r t c h c r a f t  a t t a c k  i s  a  f e l l o w  member o f  t h e  m a t r i l i n e a g e  ( e b u s u a ) . ( T h i s ,
i n t e r e s t i n g l y  en o u g h ,  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  o t h e r  s t u d i e s  o f  w i t c h c r a f t  i n
s o c i e t i e s  o r g a n i s e d  on t h e  b a s i s  o f  m a t r i l i n e a l  d e s c e n t ;  among t h e s e ,  t h e
3m o s t  n o t a b l e  i s ,  p e r h a p s ,  t h e  w ork  o f  M.G. M arwick on t h e  Cewa o f  Zam bia . )
Mr. Opoku ( c . f .  p . 289) -  who was s p e a k in g  i n  t h e  h o u s e  owned b y  h i s
m in o r  l i n e a g e ,  so o n  a f t e r  t h e  com m em orative f u n e r a l  r i t e s  h e l d  f o r  h i s  l a t e l y
d e c e a s e d  m o t h e r ' s  b r o t h e r  -  p u t  t h e  m a t t e r  t h u s : -
" Ariygn i s  v e r y  p o w e r f u l  i n s i d e  t h e  e b u s u a .
I t  i s  n o t  v e r y  p o w e r f u l  o u t s i d e . "
He w en t on t o  r e l a t e  a s e r i e s  o f  e v e n t s  w h ic h ,  h e  s a i d ,  h a d  o c c u r r e d  i n
r e c e n t  y e a r s  i n  h i s  own m a t r i l i n e a g e : -
C ase 3 2 .  D e a th  among Mr. O p o k u 's  m a t r i k i n . " M y s e l f , "  
b e g a n  Mr. Opoku, " I  k i l l e d  two c o b r a s  o n ly  a b o u t  two 
m on ths  ago  o u t s i d e  t h i s  h o u s e .  They w e re  ariy&n and
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C h r i s t e n s e n  C l9 5 4 a :  74-,n. 1 ;  1 9 5 9 :2 7 4 )  r e p o r t e d  t h e  t e n d e n c y  t o  u s e  one o f  
t h e  F a n te  t e r m s ,  a r iygn j p r e d o m i n a n t l y  t o  r e f e r  t o  fe m a le  w i t c h e s ,  and  t h e  
o t h e r ,  b an sa m , more s p e c i f i c a l l y  f o r  m ale  w i t c h e s .  T h i s  u s a g e ,  a l s o  n o t e d  
o f  t h e  A s a n te  b y  R a t t r a y  ( 1 9 2 7 : 2 8 8 ) ,  was n o t  a p p a r e n t  i n  S a l t p o n d ,  w h e re  
^ e i t h e r  t e rm  c o u l d  b e  a p p l i e d  t o  e i t h e r  s e x .
C h r i s t e n s e n ,  w o rk in g  i n  t h e  1950s ( 1 9 5 4 a : 7 4 -7 5 ;  1 9 5 4 b :2 7 5 ;  1 9 5 9 :3 9 6 - 3 9 7 ) ,  
a l s o  r e p o r t e d  a c o n n e c t i o n  b e tw e e n  w i t c h c r a f t  and m a t r i l i n e a r i t y .  I n d e e d ,  
h i s  i n f o r m a t i o n ,  a p p a r e n t l y ,  was t h a t  w i t c h c r a f t  c o u l d  o n ly  b e  e f f e c t i v e  
w i t h i n  t h e  m a t r i l i n e a g e  ( c . f .  b e lo w ,  p . 2 9 7 ) .  A s i m i l a r  t e n d e n c y  i s  a p p a r e n t  
i n  o t h e r  Akan g ro u p s  ( c . f .  R a t t r a y :  1 9 2 7 :2 8 ,3 1 ;  F o r t e s  1 9 5 0 :2 7 5 ;  Ward 1 9 5 6 :5 5  
F i e l d  1 9 6 0 :3 5 ;  D e b ru n n e r  1 9 5 9 :3 5 ;  McCleod 1 9 7 5 :1 1 1 ;  B le e k  1 9 7 5 :3 3 5 .
M arwick 1 9 5 2 :1 3 0 - 1 3 4 ,2 1 5 - 2 1 7 ;  1 9 6 5 a : 7 3 ,9 4 - 9 8 ,1 4 6 - 1 6 2 ;  1 9 6 5 b :1 7 4 -1 7 6 . See a l s o  
N a d e l  1 9 5 2 :2 2 -2 7 ;  M i t c h e l l  1 9 5 6 :1 3 7 -1 3 8 ,1 7 8 .
w e re  c a t c h i n g  a l l  t h e  b r o t h e r s  and  s i s t e r s .  B ut anygn 
d i d n ' t  t o u c h  me. I  am s t r o n g .  I  was b o r n  t h a t  w a y ."
The h o u s e  i n  q u e s t i o n  h a d  accom m odated Mr. O p o k u 's  
m o th e r  and h e r  b r o t h e r s  and  s i s t e r s ,  as  w e l l  as  h i m s e l f  
and  h i s  e l d e r  b r o t h e r  (when n o t  -away i n  e m p lo y m e n t ) ,  
and  o t h e r  much y o u n g e r  m a t r i k i n .
" I t  was b e c a u s e  o f  t h i s , "  h e  c o n t i n u e d ,  " t h a t  
t h e r e  w e re  so  many d e a th s  t h e s e  l a s t  y e a r s .  F i r s t  t h e  
y o u n g e s t  b r o t h e r ,  t h e n  my m o th e r  h e r s e l f ,  and  o t h e r  
s i s t e r s ,  and  now t h i s  y e a r  my u n c l e .  Now t h e r e  i s  j u s t  
t h i s  my m o th e r  l e f t  i n  t h e  h o u s e  -  s h e  i s  my m o t h e r ' s  
y o u n g e r  s i s t e r .
"My u n c l e  was t h e  e l d e s t  o f  t h e  b r o t h e r s ,  s o  h e  
was t h e  h e a d  o f  t h e  h o u s e .  B ut my u n c l e  h a d  n o  e s t a t e  
t o  l e a v e ,  s o  t h e r e  was n o t h i n g  t o  d e f r a y  t h e  f u n e r a l  
e x p e n s e s . "
V a r io u s  p ro b le m s  h a d  b e s e t  t h i s  m a t r i l i n e a l  g ro u p  o v e r  t h e  p r e c e d i n g  y e a r s ,  
i n c l u d i n g  a l o n g - s t a n d i n g  a l t e r c a t i o n  i n v o l v i n g  t h e  d e c e a s e d  h o u s e h o l d - h e a d ' s  
w i f e ,  and a l s o  t h e  r e p u d i a t i o n ,  by  a c l o s e l y - r e l a t e d  m a t r i l i n e a g e  s e g m e n t ,  
o f  h e l p  w i t h  f u n e r a l  e x p e n s e s .  B u t  a l t h o u g h  i t  was assum ed t h a t  a l i n e a g e  
member was t o  b la m e ,  no s t e p s  h a d  a p p a r e n t l y  b e e n  t a k e n  t o  d i s c o v e r  o r  c o n f i r m  
t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  a c t u a l  w i t c h .  I t  i s  t h e r e f o r e  n o t  p o s s i b l e  t o  c o n n e c t  t h i s  
w i t c h c r a f t  c a s e  t o  any p a r t i c u l a r  d i s p u t e .  (T h is  i s  n o t  a lw ay s  s o ,  as  
f o l l o w i n g  ex am p le s  w i l l  d e m o n s t r a t e . )  No c o u n t e r - m e a s u r e s  w e re  a d m i t t e d  t o  
h a v e  b e e n  a t t e m p t e d  e i t h e r ,  b u t  Mr. Opoku c o n c l u d e d : -
"A c e r t a i n  p r o p h e t  came t o  my u n c l e ' s  T h a n k s g iv in g  
S e r v i c e  j u s t  now, and  when h e  came i n t o  t h e  h o u s e ,  h e  
s a i d  a t  o n ce  t h a t  anygn h ad  b e e n  i n  t h e  h o u s e ,  b u t  th e y  
h a d  now g o n e . "
N ot o n ly  a r e  w i t c h c r a f t  c a s e s  e x p e c t e d  t o  o c c u r  m o s t  f r e q u e n t l y  w i t h i n  
t h e  m a t r i l i n e a g e ,  b u t  t h e y  a r e  a l s o  t h o u g h t  m ost  p r o b a b ly  t o  i n v o l v e  c l o s e l y
r e l a t e d  l i n e a g e  m em bers.  As among t h e  M esak in  o f  t h e  S u d an ,  d e s c r i b e d  i n  t h e
1  .s i g n i f i c a n t  e a r l y  s t u d y  o f  S .F .  N a d e l  , one o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  ack n o w led g ed
as t h e  m o s t  v u l n e r a b l e  i s  t h a t  b e tw e e n  t h e  m o t h e r ' s  b r o t h e r  and t h e  s i s t e r ' s  
s o n .  (T h e s e  t e r m s ,  t h o u g h ,  n e e d  t o  be  u n d e r s t o o d ,  on o c c a s i o n ,  i n  t h e  
c l a s s i f i c a t o r y  s e n s e . )  The l a t t e r  i s  t h o u g h t  t o  b e  e v e r  a n t i c i p a t i n g  h i s  
s e n i o r ' s  d e m is e ,  and  t h e  i n h e r i t a n c e  w h ic h  w i l l  t h e n  b e  h i s ;  t h e  m o t h e r ' s  
b r o t h e r ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  c o n s i d e r e d  l i k e l y  t o  u s e  h i s  pow ers  o f
1Nadel 1952:22-23.
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w i t c h c r a f t  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  h i s  p o s i t i o n .  C o n t r a r y  t o  t h e  c a s e  o f  t h e  
M e sa k in ,  h o w e v e r ,  w i t c h c r a f t  a t t a c k s  o c c u r r i n g  i n  t h i s  c o n t e x t  a r e  t h o u g h t ,  
i n  S a l t p o n d ,  t o  b e  i n f l i c t e d  i n  b o t h  d i r e c t i o n s .  T h i s  a p p r o x im a te s  more 
c l o s e l y  t o  t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  t h a t  M arwick fo u n d  among t h e  Cewa . M arw ick 1s 
own a n a l y s i s  b r i n g s  o u t ,  c l e a r l y ,  t h e  f a c t  t h a t  w i t c h c r a f t  a c c u s a t i o n s  b e tw e en  
m a t r i k i n  o f t e n  o c c u r  i n  a  c o n t e x t  w h e re  a  j u n i o r  a s p i r e s  t o  t h e  p r o p e r t y  
o r  p o l i t i c a l  o f f i c e  h e l d  by  a  s e n i o r .
C ases  i n v o l v i n g  p r o p e r t y ,  i n  S a l t p o n d ,  p ro v e d  d i f f i c u l t  t o  docum ent
d u r i n g  t h e  r e s e a r c h .  The f o l l o w i n g  i l l u s t r a t i o n  r e f e r s  t o  a  c o n f l i c t  o f
i n t e r e s t  b e tw e e n  c l o s e  m a t r i k i n  w i t h  r e s p e c t  t o  p o l i t i c a l  o f f i c e : -
C ase  3 3 .  D e a th  o f  t h e  Queen M o th e r ’ s m o t h e r . The i n f l u e n t i a l  
r o l e  i n  U pper S a l t p o n d  o f  t h e  f e m a le  o f f i c e - h o l d e r  known as  
t h e  "Queen M o th e r"  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  p r e v i o u s l y  (C h a p .4 ,  
p p . 1 0 7 - 1 0 9 ) ,  when i t  was m e n t io n e d  t h a t ,  j u s t  b e f o r e  t h e  
s t a r t  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  a  new in cu m b en t  h a d  b e e n  i n s t a l l e d  
a f t e r  a  v a c a n c y  o f  many y e a r s .  The a c c e d i n g  Queen M o th e r ,  
a woman o f  a b o u t  4 0 ,  h a d  a m o th e r  o f  h e r  own s t i l l  t h e n  
l i v i n g .  T h is  o ld  l a d y ,  who h ad  n e v e r  h e r s e l f  h e l d  t h e  o f f i c e ,  
d i e d  d u r i n g  t h e  f i e l d  p e r i o d  a t  t h e  age o f  8 1 .  H e r  f u n e r a l
and com m em orative  r i t e s  w e re  o b s e r v e d  w i t h  a l l  due c e r e m o n i a l ,
e x p e n s e ,  and s p e e d .
The Queen M o th e r  and  h e r  t h r e e  s i s t e r s , th o u g h  a l l  a c t i v e l y  
co m m itte d  t o  t h e  M e t h o d i s t  C h u rch ,  b e l i e v e d  t h a t  t h e  d e a th  
was c a u s e d  by  th e  w i t c h c r a f t  o f  t h e i r  m o t h e r ' s  own b r o t h e r .
The l a t t e r  h a d  b e e n ,  o f  lo n g  s t a n d i n g ,  t h e  r e c o g n i s e d  " S t o o l -
H o ld e r "  o f  t h e i r  E guana  ( P a r r o t )  N o .2 m a t r i l i n e a g e ,  e n j o y i n g  
a l l  t h e  p r e s t i g e  and i n f l u e n c e  i n  t h e  w i d e r  community w h ich  
t h e s e  o f f i c e s  b r i n g  ( c . f .  C h a p .3 ,  p p . 6 6 -6 7 ;  C h a p .4 ,  p p . 1 0 3 -1 0 4 ) .
The c i r c u m s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  t h e  d e a th  w e re  r e l a t e d  p r i m a r i l y  
by t h e  Queen M o t h e r ' s  h u s b a n d ,  h i m s e l f  an  a c t i v e  M e t h o d i s t ,  who 
h a d  b e e n  c l o s e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  d e l i b e r a t i o n s .
The h u s b a n d  c la im e d  t h a t  i t  h ad  b e e n  t h e  Queen M o t h e r ' s  
m o th e r  h e r s e l f  who h a d ,  w i t h  h e r  d a u g h t e r s ,  f i r s t  made t h e  
d e c i s i o n  t o  a s s e r t  t h e  r i g h t  o f  t h e i r  m a t r i l i n e a g e  t o  p u t  
fo r w a rd  a Queen M o th e r  i n  t h e  tow n. Only t h e r e a f t e r ,  by h i s  
a c c o u n t ,  was t h e  c l a i m  fo r w a rd e d  t o  t h e  "K in g -M a k e r s "  and  t h e  
a s a f o  e l d e r s .  B ut a c c o r d i n g  t o  t h e  h u s b a n d ,  t h e  a c t i o n  d i s p l e a s e d  
t h e  o l d  l a d y ' s  b r o t h e r ,  a c cu s to m ed  as h e  h a d  b e e n ,  a s  S t o o l -  - 
H o l d e r ,  t o  t a k e  p r e c e d e n c e  among h i s  l i n e a g e - k i n .  T h e n c e f o r t h ,  
th o u g h  r e t a i n i n g  h i s  o f f i c e ,  h e  w ou ld  b e  r e q u i r e d  t o  g iv e  
way b e f o r e  a  y e t  more e m in e n t  fe m a le  o f f i c e - h o l d e r  from  h i s  
own l i n e a g e .  He w o u ld  h a v e  t o  d e f e r ,  m o re o v e r ,  t o  one whose 
w ord  w o u ld ,  i n  t h e o r y ,  c a r r y  t h e  w e ig h t  t o  o v e r r i d e  h i s  own, 
w i t h  t h o s e  o f  t h e  o t h e r  " K in g -M a k e r s " ,  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  a 
new C h ie f  C c . f .  C h a p .4 ,  p p . 1 0 5 ) .  The q u e s t i o n  o f  t h e  m anagem ent 
o f  l i n e a g e - o w n e d  p r o p e r t y  was n o t  d i s c u s s e d ,  and  s o  i t s  r e l e v a n c e  
t o  t h i s  i s s u e  r e m a in s  u n c e r t a i n .
W a rw ic k  1 9 5 2 : 2 1 7 - 2 1 8 ,2 2 0 - 2 2 2 ;  1 9 6 5 a :9 5 - 9 6 ,1 4 8 - 1 6 2 .
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The h u s b a n d  d i d  n o t  make c l e a r  w h e th e r  t h e  S t o o l - H o l d e r  
d i s p l a y e d  h i s  o b j e c t i o n s  o p e n ly .  Be t h a t  as  i t  may, t h e  o l d  
l a d y  i s  s a i d  t o  h a v e  h a d  a  d ream , s h o r t l y  a f t e r  t h e s e  e v e n t s ,  
i n  w h ic h  h e r  b r o t h e r  " i n v i t e d  h e r  t o  s i t  among h i s  f r i e n d s " .
I n  l e s s  t h a n  a  y e a r ,  t h e  o ld  l a d y  was d e a d .
She h a d  I n d e e d  b e e n  a i l i n g  f o r  some t im e  b e f o r e  s h e  d i e d ,  
and  h e r  r e l a t i v e s  h a d  t a k e n  h e r  t o  t h e  l o c a l  h o s p i t a l  f o r  
m e d i c a l  t r e a t m e n t ,  o n ly  t o  b e  t o l d ,  h o w e v e r ,  t h a t  sh e  was 
s u f f e r i n g  f ro m  o l d  a g e ,  f o r  w h ich  n o t h i n g  c o u ld  be  d o n e .  H er 
d a u g h t e r s ,  th o u g h  th e y  ack n o w led g ed  t h e  f a c t  o f  h e r  ad v a n ced  
y e a r s , r e m a in e d  c o n v in c e d  t h a t  an  a d d i t i o n a l  f a c t o r  was 
i n v o l v e d  i n  h e r  c o m p l a i n t .  T h e r e f o r e ,  upon t h e  a p p a r e n t  
i n i t i a t i v e  o f  t h e  Queen M o th e r ’ s h u s b a n d ,  t h e y  c a l l e d  i n  a 
p r o p h e t e s s  from  t h e  Tw elve A p o s t l e s '  C hurch a t  E j a ,  a v i l l a g e  
some 7 m i l e s  away. T h is  woman, who r e p u t e d l y  o n c e - p r a c t i s e d  
a s  a  p r i e s t e s s  o f  t h e  " t r a d i t i o n a l "  gods ( a b o s o m ) , b u t  who 
e v e n t u a l l y  d i s c a r d e d  h e r  c u l t  f i g u r e s  i n  o r d e r  t o  j o i n  h e r  
p r e s e n t  c h u r c h ,  i s  w i d e l y  r e g a r d e d  as  e x c e p t i o n a l l y  p o w e r f u l .
When t h e  P r o p h e t e s s  v i s i t e d  t h e  s i c k  o l d  l a d y ,  s h e ,  a l s o ,  
a d v i s e d  t h a t  i t  was t h e n  t o o  l a t e  t o  do a n y t h i n g  t o  h e l p  h e r .
But s h e  f u r t h e r ,  i t  i s  s a i d ,  c o n f i rm e d  t h a t  "som ebody was 
w o rk in g  a g a i n s t  h e r " ,  th o u g h  w i t h o u t  nam ing  an  a c t u a l  c u l p r i t .
H er d i a g n o s i s  was t a k e n  b y  t h e  o l d  l a d y ' s  d a u g h t e r s  a s  t h e  
i r r e f u t a b l e  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e i r  p r e v i o u s  s u s p i c i o n s .  They 
d i d  n o t  o v e r l o o k  t h e  f a c t  t h a t  t h e  S t o o l - H o l d e r  h i m s e l f  was 
now t o o  i n d i s p o s e d  t o  f u l f i l  any p u b l i c  e n g a g e m e n ts .  N e v e r ­
t h e l e s s ,  t h e  t r a i n  o f  e v e n t s  was n o t  made w i d e l y  known i n  t h e  
to w n ,  and  m o s t  to w n s p e o p le  w e re  c o n t e n t  t o  a c c e p t  h e r  d e a th  
a s  t h e  n a t u r a l  c o n s e q u e n c e  o f  h e r  y e a r s .
C o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  i n t i m a t e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  w i t c h c r a f t  and
m a t r i l i n e a r i t y ,  w h ich  i d e o l o g y  a s s u m e s ,  i s  t h e  f u r t h e r  b e l i e f  t h a t  t h e  power
1o f  w i t c h c r a f t  i s  i n h e r i t e d  i n  t h e  fe m a le  l i n e  . A c c o r d i n g l y ,  c e r t a r n  l o c a l  
m a t r i l i n e a g e s  a r e  n o t o r i o u s  f o r  p r o d u c in g  e x c e p t i o n a l l y  d a n g e ro u s  w i t c h e s ,  
g e n e r a t i o n  a f t e r  g e n e r a t i o n .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  a c c o r d i n g  t o  a c c e p t e d  
i d e o l o g y ,  t h i s  same pow er i s  n e v e r  t r a n s m i t t e d  from  a man t o  h i s  own s o n s .
A m a n 's  so n s  a r e  t h e  o n ly  p e r s o n s  whom h e  n e e d  n e v e r  f e a r ,  upon t h i s  
a c c o u n t ,  and  whom h i s  l i n e a g e  may f u l l y  t r u s t .  T h i s  b e l i e f  d e t e r m in e s  much 
l i n e a g e  r i t u a l ,  and  e v e n  som etim es  t h e  s e l e c t i o n  o f  a  l i n e a g e  S t o o l - H o l d e r  
h i m s e l f  ( c . f .  C h a p .3 ,  p p . 7 9 - 8 0 ) ,  f o r ,  i n f o r m a n t s  s a y ,  o n ly  t h e  so n s  o f  
S t o o l - H o l d e r s  can  be  a l lo w e d  i n t o  t h e  S to o l-R o o m  t o  o b s e r v e  t h e  n e c e s s a r y  
r i t e s . .  No a c t u a l  l i n e a g e  m em bers,  o t h e r  t h a n  t h e  S t o o l - H o l d e r  h i m s e l f ,  a r e  
p e r m i t t e d  t o  e n t e r ,  f o r  any among them  w i t h  t h e  pow er o f  w i t c h c r a f t  w ou ld  be
T h is  b e l i e f  i s  n o t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  on o t h e r  Akan p e o p l e s ,  e . g .  by  
D e b ru n n e r  ( 1 9 5 9 :5 4 )  and F i e l d  ( 1 9 6 0 : 3 7 ) .  By t h e i r  a c c o u n t s ,  h o w e v e r ,  
w i t c h c r a f t  i s  b e l i e v e d  t o  b e  more o f t e n  a c q u i r e d  t h r o u g h  a c c i d e n t a l  c o n t a c t ,  
o r  e l s e ,  a c c o r d i n g  t o  D e b ru n n e r  ( 1 9 5 9 : 5 7 - 5 9 ) ,  by  d e l i b e r a t e  p u r c h a s e .
a b l e  t o  s u p p r e s s  t h e  s p i r i t  which, h a s  s u p p o s e d ly  b e e n  in d u c e d  i n t o  t h e  S to o l  
b y  r e p e a t e d  o f f e r i n g s .  Thus i t  w ould  c e a s e  t o  p r o t e c t  t h e  l i n e a g e ,  and h arm  
w o u ld  b e f a l l  t h e  l i n e a g e  m em bers.  F o r  t h i s  r e a s o n ,  i t  i s  s a i d ,  any p r o s p e c t i v e  
S t o o l - H o l d e r  m ust  h a v e  a t  l e a s t  one s o n ,  i n  o r d e r  t h a t  t h e  S t o o l  r i t u a l s  
may be  p e r fo rm e d .
B e l i e f  i n  t h e  im m unity  a g a i n s t  w i t c h c r a f t  a t t a c k s  b e tw e e n  a  man and
h i s  so n s  p e r s i s t s ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  a m a n 's  own so n s  a r e  i n c r e a s i n g l y
c l a i m i n g  a  p o r t i o n  o f  h i s  e s t a t e .  T h is  c l a i m ,  h o w e v e r ,  i s  g e n e r a l l y  more i n
a c c o r d a n c e  w i t h  h i s  p e r s o n a l  i n c l i n a t i o n s  t h a n  i s  t h e  c l a i m  o f  h i s  l i n e a g e
h e r r s . I t  i s  t e m p t in g  t o  c o n c lu d e  t h a t  i f ,  as  some s o u r c e s  s u g g e s t  , t h e r e
h a s  b e e n  a  r i s e  i n  w i t c h c r a f t  c a s e s  i n  t h e  m id d le  p a r t  o f  t h e  2 0 th  c e n t u r y ,
t h i s  h a s  b e e n  d u e ,  i n  p a r t ,  t o  t h e  g ro w in g  c o n f l i c t  b e tw e e n  m a t r i l i n e a l  and 
. . .  2p a t r i l i n e a l  h e i r s  . H ow ever, t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  d o es  n o t  p r o v i d e  m a t e r i a l  
o f  a  k i n d  e i t h e r  t o  c o n f i r m ,  o r  t o  r e f u t e ,  su c h  a h y p o t h e s i s .
The c a s e s  w h ic h ,  so  f a r ,  h a v e  b e e n  q u o t e d ,  a r e  t y p i c a l  e x a m p le s  o f
w i t c h c r a f t  a c c u s a t i o n s  made w i t h i n  t h e  m a t r i l i n e a g e .  N e v e r t h e l e s s ,  o t h e r  c a s e
s t u d i e s  show t h a t  a c c u s a t i o n s  a r e  d i r e c t e d  a g a i n s t  n o n - l i n e a g e - m e m b e r s  o f t e n
enough  f o r  t h i s ,  a l s o ,  t o  b e  s i g n i f i c a n t .  Som etim es t h e  p resu m ed  c u l p r i t  i s
a  n o n - m a t r i l i n e a l  -  m ore s p e c i f i c a l l y ,  an a f f i n a l  -  r e l a t i v e  l i v i n g  i n  t h e
same h o u s e  as  t h e  v i c t i m ,  o r  a  p e r s o n  s t a n d i n g  i n  s u c h  a r e l a t i o n s h i p  t h a t
t h e y  m ig h t  w e l l  h a v e  b e e n  c o - r e s i d e n t  w i t h  t h e  c o r e  members o f  t h e  m in o r
l i n e a g e .  The f o l l o w i n g  i s  an  i n s t a n c e  o f  t h i s : -
C ase  34 .  Mr. M aiisen 's  d a u g h t e r . Mr. M ansen ,  a  r e s p e c t e d  
l o c a l  man a c t i v e  i n  one o f  t h e  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s  
( c . f .  C ase  7 , C h a p .6 ,  p . 1 8 0 ) ,  h a s  a d a u g h t e r ,  Ama. At t h e  
t im e  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  Ama, t h e n  aged  12 ,  was l i v i n g  
7 m i l e s  away a t  t h e  Tw elve A p o s t l e s '  C h u rch  i n  E j a ,  w i t h  
t h e  same renow ned  P r o p h e t e s s  j u s t  r e f e r r e d  t o  i n  C ase 33 .
The g i r l  h a d  f o r m e r l y  l i v e d  i n  Mr. M a n s e n 's  own h o u s e ,  
w h e re ,  as  yo u n g  g i r l s  c u s t o m a r i l y  d o ,  s h e  h e l p e d  h i s  w i f e
w i t h  t h e  h o u s e h o ld  t a s k s .  T h i s  w i f e ,  whom Mr. Mansen h a d
e . g .  C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 a :7 5 ;  1 9 5 4 b :3 9 7 .  On t h i s  s a m e . p o i n t  among o t h e r  Akan 
p e o p l e s ,  s e e :  F i e l d  1 9 4 8 :1 7 3 -1 7 5 ;  F o r t e s  1 9 5 0 :2 7 5 ;  Ward 1 9 5 6 :5 5 ;  
^ D e b ru n n e r  1 9 5 9 :6 2 ,7 5 .
T h is  s u g g e s t i o n  i s  i n  f a c t  made b y - C h r i s t e n s e n  ( 1 9 5 4 b : 3 9 7 ) ;  i t  i s  a l s o  
im p l i e d  i n  h i s  m onograph  ( 1 9 5 4 a : 7 5 ,1 3 2 ) .
lo n g  s i n c e  "w edded" i n  church, ( c . f .  C ase  1 2 ,  C h a p .6 ,  p . 1 8 3 ) ,  
was n o t  Ama1s m o th e r ,  b e i n g  h e r s e l f  c h i l d l e s s .
I t  h a d  h a p p e n e d ,  a p p a r e n t l y ,  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  r e s e a r c h  
b e g a n ,  t h a t  t h e  g i r l  h a d  grown o u t  o f  c o n t r o l ,  r e p e a t e d l y  
r u n n i n g  away t o  d i s t a n t  to w n s ,  and b e h a v in g  a s  i f  mad.
E v e n t u a l l y ,  Mr. Mansen to o k  h e r  t o  E j a  t o  c o n s u l t  t h e  
P r o p h e t e s s ,  who d i a g n o s e d  t h a t  s h e  was n o t  i n s a n e ,  b u t  
r a t h e r  s u f f e r i n g  from  t h e  w i t c h c r a f t  o f  Mr. M a n s e n 's  w i f e .
The P r o p h e t e s s  a t t r i b u t e d  t h e  l a t t e r ' s  m o t iv e  t o  a  f e a r  o f  
l o s i n g  h e r  s h a r e  o f  Mr. M a n s e n 's  e s t a t e  t o  h e r  s t e p - d a u g h t e r .
I t  was w i d e l y  known, i n  f a c t ,  t h a t  t h e  c o u p l e ' s  m a r r i a g e  
was n o t  i n  a  h a p p y  s t a t e ,  and t h e  w i f e ' s  c h i l d l e s s n e s s  a f t e r  
19 y e a r s  was t h e  s u b j e c t  o f  much comment. M ost i n f o r m a n t s  
r e g a r d e d  h e r  as  f o r t u n a t e ,  i n  so  f a r  t h a t  h e r  m a r r i a g e  h a d  
n o t  a c t u a l l y  b e e n  t e r m i n a t e d ,  as  w ould  p r o b a b l y  h a v e  b e e n  t h e  
c a s e  f o r  m ost  women i n  t h e  same c i r c u m s t a n c e .  (One r e a s o n  
f o r  t h i s  was t h e  enorm ous e x p e n s e  i n v o l v e d  i n  d i s s o l v i n g  a 
s t a t u t o r y  m a r r i a g e ;  c . f .  C h a p .3 ,  p p . 8 6 - 8 7 , 9 0 . )  N e v e r t h e l e s s ,  
a t  much t h e  same t im e  a s  h i s  d a u g h t e r ' s  t r o u b l e s ,  Mr. Mansen 
h a d  c o n t r a c t e d  an  a d d i t i o n a l  m a r r i a g e  by  c u s to m a ry  r i t e s  w i t h  
a n o t h e r  woman, one from  a h i g h l y  i n f l u e n t i a l  U pper Town S t o o l -  
H o ld in g  l i n e a g e .  Though l e f t  i n  o c c u p a t i o n  o f  Mr. M a n s e n 's  
h o u s e ,  t o  w h ic h  h e  r e t u r n e d  e v e r y  e v e n in g ,  t h e  s o - c a l l e d  
"w edded w i f e "  was r e q u i r e d  n e i t h e r  t o  cook  h i s  f o o d ,  n o r  s h a r e  
h i s  b e d .
I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  Mr. Mansen h a d  m ade, i n  h i s  w i l l ,  
su c h  p r o v i s i o n  f o r  h i s  "wedded w i f e "  as  c o u ld  n o t  l e g a l l y  be  
p u t  a s i d e  b y  any  o f  h i s  o t h e r  h e i r s ,  and  a l t h o u g h  h e  h a d  b e e n  
c a r e f u l  t o  make h i s  w i s h e s  known v e r b a l l y  t o  h i s  s i s t e r  and 
s i s t e r ' s  s o n ,  t h e  "wedded w i f e ' s "  f e e l i n g s  o f  i n s e c u r i t y  
r e m a in e d .  She c o n t i n u e d  t o  p r o c l a i m  h e r  g r i e v a n c e s  l o u d l y  
t h r o u g h o u t  t h e  f i e l d  p e r i o d .  I n  t h i s  s i t u a t i o n ,  Mr. Mansen 
f e l t  i t  b e s t ,  f o l l o w i n g  t h e  P r o p h e t e s s ' s  a d v i c e ,  t o  a l l o w  h i s  
d a u g h t e r  t o  re m a in  a t  t h e  E j a  c h u r c h  s e m i - p e r m a n e n t l y .
C o n s e q u e n t l y ,  i t  was a r r a n g e d  t h a t  sh e  s h o u l d  c o m p le te  h e r  
e d u c a t i o n  a t  t h e  E j a  M id d le  S c h o o l ,  and d u r i n g  t h e  f i e l d  
p e r i o d  s h e  g av e  no  f u r t h e r  t r o u b l e .
T h u s ,  w i t c h c r a f t  a c c u s a t i o n s  b ey o n d  t h e  m a t r i l i n e a g e  m ay, so m e t im e s ,  
i n v o l v e  r e l a t i v e s  o f  w i d e r  c a t e g o r i e s .  They may e q u a l l y ,  t h o u g h ,  c o n c e rn  
t o t a l l y  u n r e l a t e d  p e r s o n s .  A u s e f u l  exam ple  o f  a  c a s e  o f  t h i s  k i n d  i s  o f f e r e d  
by  t h e  s t a t e m e n t  o f  t h e  Mr. T e t t e h ,  i n  C h a p te r  7 ( p . 2 2 1 ) ,  who l a i d  b lam e 
f o r  h i s  s o - c a l l e d  " s p i r i t u a l  a i l m e n t "  upon l e s s  s u c c e s s f u l  r i v a l s  a t  w o rk .
Mr. T e t t e h ,  o f  c o u r s e ,  i s  an im m ig ra n t  t o  S a l t p o n d ,  b u t  n a t i v e  to w n s p e o p le ,  
t o o ,  o c c a s i o n a l l y  f e e l  t h e m s e lv e s  a f f l i c t e d  i n  t h e  same w ay. Such c a s e s  b e i n g  
t h e  e x c e p t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  r u l e ,  h o w e v e r ,  t h e  b e s t  i n s t a n c e  t o  become 
known t o  me d u r i n g  t h e  r e s e a r c h  -  a g a i n  c o n c e r n i n g  Mr. Mansen -  i s  one t h a t  
a p p a r e n t l y  h a p p e n e d  q u i t e  some t im e  b a c k : -
C ase 35 .  Mr. Maiisen and  t h e  e n v io u s  tow nsm en . Mr. Mansen r e p o r t s  
t h a t ,  some 10 y e a r s  p r e v i o u s l y ,  h e  was u n e x p e c t e d l y  a p p r o a c h e d  
by t h e  P r o p h e t  o f  t h e  Tw elve A p o s t l e s '  C hurch  i n  Low Town, who 
was t h e n  s t i l l  q u i t e  a  young  man, and  r e l a t i v e l y  i n e x p e r i e n c e d .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h i s  l a t t e r  h ad  come t o  w arn  t h a t  h e  h a d  h a d  a 
v i s i o n ,  i n  w h ic h  h e  h a d  " s e e n "  M r. Mansen t o  b e  e n d a n g e re d  by  
t h e  w i t c h c r a f t  o f  7 o t h e r  men i n  U pper Town.
T h ese  men, no  k in s m e n ,  w ere  en g ag ed  i n  v a r i o u s  e n t e r p r i s e s  
o f  t h e i r  own. One, who was n o t a b l y  w e a l t h y ,  c o n t r a c t e d  f o r  b u i l d i n g  
w o rk ,  a f i e l d  i n  w h ic h  Mr. Mansen h i m s e l f  t h e n  h a d  an  i n t e r e s t ;  
t h i s  man c o u ld  t h e r e f o r e  b e  d e s c r i b e d  a s  a  b u s i n e s s  c o m p e t i t o r .
A l l  w e re  men who h a d - r e c e i v e d  l i b e r a l  h o s p i t a l i t y  from  Mr. M ansen , 
and  some, so  h e  s a y s ,  h a d  r e c e i v e d  more t a n g i b l e  a s s i s t a n c e  from  
h im . B u t ,  a s  h e  p u t s  i t ,  t h e y  w e re  j e a l o u s  o f  h i s  own s u c c e s s .
The young  p r o p h e t ,  i t  s e e m s ,  s a i d  h e  was n o t  s t r o n g  e n o u g h ,  
h i m s e l f ,  t o  c o u n t e r  t h e  t h r e a t .  I n s t e a d ,  t h e r e f o r e ,  h e  to o k  
Mr. Mansen t o  t h e  p r o p h e t e s s  o f  h i s  c h u r c h  a t  E j a .  She c o n f i r m e d  
t h e  d i a g n o s i s ,  b u t ,  h a v i n g  p r a y e d  f o r  Mr. Mansen u n d e r  t h e  
c r u c i f i x ,  p r o p h e s i e d  t h a t  h i s  a d v e r s a r i e s  w o u ld  soon  m ee t  w i t h  t h e i r  
d e a t h s .  Mr. Mansen c l a im s  t h a t  e a c h  o f  h i s  o p p o n e n ts  t h e n  came 
t o  an u n t i m e l y  e n d ,  and one o f  them  c o n f e s s e d  h i s  g u i l t  a t  t h e  
Musama C h u rch  b e f o r e  b r i n g i n g  a b o u t  h i s  own d e a t h .
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  w i t c h c r a f t  a c c u s a t i o n s  o u t s i d e  t h e  m a t r i l i n e a g e ,
i n c i d e n t a l l y ,  J . B .  C h r i s t e n s e n  h a s  r e p o r t e d  a  b e l i e f  among t h e  F a n te  t h a t ,
i n  o r d e r  t o  h arm  a n o n - l i n e a g e - m e m b e r , a  w i t c h  h a s  t o  t r a d e  v i c t i m s  w i t h
1a n o t h e r  w i t c h  b e l o n g i n g  t o  h i s  t a r g e t ’ s own l i n e a g e  . T h i s  b e l i e f  h a s  b e e n
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n o t e d  among o t h e r  Akan g ro u p s  , b u t  i t  was n o t  e n c o u n t e r e d  i n  S a l t p o n d ,  
w h e re  t h e  e f f i c a c y  o f  w i t c h c r a f t  so m etim es  t o  w ork  beyond  t h e  l i n e a g e  seemed 
t o  b e  f u l l y  a c c e p t e d .  M .J .  F i e l d ,  f i n d i n g  t h i s  l a t t e r  s i t u a t i o n  t o  p r e v a i l
among t h e  Akyem, h a s  i n t e r p r e t e d  i t  a s  a d e v e lo p m e n t  from  t h e  " t r a d i t i o n a l "
. . . .  . , 3p a t t e r n ,  b u t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  b e  c o n c l u s i v e  on t h i s  p o i n t  .
4 .  W i t c h c r a f t  d i a g n o s e s . I n i t i a l  d i a g n o s e s  i n  w i t c h c r a f t  c a s e s  a r e  
t y p i c a l l y  r e a c h e d  i n  a l a r g e l y  s u b j e c t i v e  m a n n e r ,  a s  some o f  t h e  above c a s e s  
i n d i c a t e .  O f t e n ,  th o u g h ,  c o n f i r m a t i o n  i s  s o u g h t  from  an  e x t e r n a l  s o u r c e .
B o th  p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s e s  ( ak&iifo) and h e r b a l i s t s  ( e r iu r i s i f o ; s i n g :  o r iu r is in h y i ) 
a r e  t h o u g h t  t o  b e  a b l e  t o  d i s c e r n  w h e th e r  a  w i t c h ,  o r  some o t h e r  a g e n t  o f  
m i s f o r t u n e ,  i s  i n v o l v e d ,  by  v i r t u e  o f  t h e i r  pow ers  o f  d i v i n a t i o n .  They ca n  a l s o ,  
s u p p o s e d l y ,  d e t e c t  t h e  i d e n t i t y  o f  an  a c t u a l  w i t c h  ( c . f .  C h a p .7 ,  p . 2 1 7 ) .  
Nowadays, t o o ,  A f r i c a n  c h u r c h  p r o p h e t s  c l a i m  t h e  same a b i l i t y ,  a r i s i n g  from
^ C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 a :7 5 ;  1 9 5 4 b :3 9 7 ;  1959 :275  
„ e . g . McCleod 1 9 7 5 :1 1 1 ;  B le e k  19 7 5 :3 3 5  
F i e l d  1 9 4 8 :1 8 5 ,n . l
t h e i r  s p e c i a l  " i n s p i r a t i o n " .  Any one o f  t h e s e  may b e  c o n s u l t e d  by  p e r s o n s  
s u s p e c t i n g  th e m s e lv e s  t o  b e  u n d e r  a t t a c k .  ( C h a p t e r  10 w i l l  i n c l u d e  an 
a s s e s s m e n t  o f  w h ic h  o f  t h e s e  i s  now t h e  more p o p u l a r ;  s e e  p p .3 1 1 - 3 1 6 ) .  On th e  
o t h e r  h a n d ,  some s e l f - s u s p e c t i n g  v i c t i m s  s im p ly  draw  t h e i r  own c o n c l u s i o n s .
A p a r t i c u l a r  a c c u s a t i o n ,  o r  ev e n  a c o n f i r m e d  d i a g n o s i s ,  i s  n o t  n e c e s s a r i l y
a c c e p t e d  i n  a l l  q u a r t e r s .  I n  t h e  f o l l o w i n g  c a s e ,  a w i t c h c r a f t  a c c u s a t i o n  made
by  one o f  two p a r t i e s  t o  a  d i s p u t e  was r e j e c t e d  b y  t h e  s e c o n d : -
C ase  36 .  The d e a t h  o f  C h ie f  O f f i c e r  Jam es Kwame P e t e r s .
C h i e f  O f f i c e r  P e t e r s ,  a  young  m e rc h a n t  n a v a l  o f f i c e r  from  
U pper S a l t p o n d ,  d i e d  u n e x p e c t e d l y  a t  t h e  ag e  o f  27 w h i l e  
on b o a r d  s h i p  on a  v o y ag e  a c r o s s  t h e  A t l a n t i c .  At t h e  
r e q u e s t  o f  h i s  m a t r i l i n e a g e ,  t h e  body was b r o u g h t  home f o r  
b u r i a l  i n  S a l t p o n d .  S ix  weeks l a t e r ,  t h e  l i n e a g e  h e l d  t h e  
c u s to m a ry  r i t e s  and m em o ria l  s e r v i c e  f o r  t h e  d e a d  man, a t  
w h ic h  t im e  a d i s p u t e  e r u p t e d  o p e n ly  b e tw e e n  th e m s e lv e s  and 
t h e  m a t r i k i n  o f  h i s  w i f e .
C.O. P e t e r s  h a d  b e e n  m a r r i e d  f o r  j u s t  o v e r  a  y e a r  t o  
a  young  woman w hose own m a t r i l i n e a g e  was a l s o  r e s i d e n t  i n  
U pper S a l t p o n d .  She b e lo n g e d  t o  t h e  same E s t a b l i s h m e n t  
c h u r c h  a s  h e .  The c o u p le  h a d  a  c h i l d  o f  o n ly  a  few m o n th s ,  
and  t h e r e  was t h e r e f o r e  e x i s t e n t  a " s o n "  t o  assum e th e  
c u s to m a ry  r e s p o n s i b i l i t i e s  a t  a  d e a t h .  I t  i s  t h e  " t r a d i t i o n a l "  
d u t y  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  d e c e a s e d  t o  p r o v i d e  t h e  c o f f i n ,  
t h e  b e d d i n g ,  and t h e  s h r o u d ;  i f  t h e  c h i l d r e n  th e m s e lv e s  a r e  
s t i l l  t o o  young  t o  assum e t h i s  e x p e n d i t u r e ,  t h e  c o s t  m ust  b e  
m et by  t h e i r  own (a n d  t h u s  t h e  w i f e ’ s )  m a t r i l i n e a g e  ( c . f .
C h a p .3 ,  p . 8 8 ) .
I n  t h i s  i n s t a n c e ,  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  c h i l d r e n ' s  
m a t r i l i n e a g e  made a  p u b l i c  p r e s e n t a t i o n ,  d u r i n g  t h e  c u s to m a ry  
r i t e s ,  o f  060 (£ 2 0 ;  1973) f o r  s h r o u d  and b e d d i n g ,  a s  w e l l  a s  
t h e  u s u a l  c o n t r i b u t i o n  o f  d r i n k  and c a s h  ( i n  t h i s  c a s e ,  021 )  
to w a rd s  t h e  h o s p i t a l i t y  o f f e r e d  t o  g u e s t s .  T h e re  and  t h e n ,  
t h e  d e c e a s e d ' s  l i n e a g e  d i s p u t e d  t h e  amount o f  t h e  l a t t e r ,  
b u t  t h e  t o w n s p e o p le  t o  whom th e y  a p p e a l e d  -  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  t h e  a s a f o  company -  r u l e d  t h a t  t h i s  was s u f f i c i e n t  r e t u r n  
f o r  t h e  " r e m i n d e r "  o f  0 2 -1 0  w h ic h  h ad  b e e n  s e n t  p r e v i o u s l y .
On t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  w h i l e  s y m p a t h i s e r s  a t  t h e  m em o ria l  
s e r v i c e  w e re  s t i l l  b e i n g  e n t e r t a i n e d ,  an  a rg u m e n t  t o o k  p l a c e  
b e tw e e n  members o f  t h e  d e c e a s e d ’ s l i n e a g e  and  t h e  h e a d  o f  
t h e  w i f e ' s  l i n e a g e .  The l a t t e r  was now t o l d  t o  t a k e  h i s  
d o n a t i o n  aw ay, s i n c e  -  n o t  i n c l u d i n g  t h e  c o s t  o f  t h e  c o f f i n  -  
i t  was i n a d e q u a t e .  The l i n e a g e  h e a d  r e t o r t e d  t h a t  s i n c e  t h e  
c o f f i n  h a d  a l r e a d y  b e e n  p r o v i d e d  by  t h e  g o v e rn m e n t ,  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d e c e a s e d ' s  t e rm s  o f  em p lo y m en t ,  no  f u r t h e r  
c o n t r i b u t i o n  was n e c e s s a r y .
T h e re  t h e  m a t t e r  r e s t e d ,  b u t  t h e  w i f e ' s  l i n e a g e - k i n  t h e n  
b e g a n  t o  s p e a k  m ore f r e e l y  t h e  a c c u s a t i o n  w h ic h  t h e y  h ad  
f o r m e r l y  b e e n  m ak ing  among t h e m s e l v e s ,  n a m e ly ,  t h a t  t h e  young 
o f f i c e r ' s  d e a t h  h a d  b e e n  c a u s e d  by  h i s  own m o t h e r ' s  w i t c h c r a f t .
The o u t r i g h t  a rg u m e n t  a f t e r  t h e  m em o ria l  s e r v i c e  h a d ,  i n  
f a c t ,  b e e n  m e r e ly  an  open  m a n i f e s t a t i o n  o f  a  d i s p u t e  b e tw e e n  
t h e  two b o d i e s  o f  k i n  w h ic h  h ad  b e e n  s im m e r in g  f o r  some t i m e .
W ell  b e f o r e  t h e  c u s to m a ry  r i t e s ,  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  d ead
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m a n 's  l i n e a g e  h a d  a p p r o a c h e d  t h e  w i f e ' s  l i n e a g e ,  dem anding  
t h a t  t h e  " c h i l d r e n "  m ee t  t h e  c o s t  o f  t r a n s p o r t i n g  t h e  body 
b a c k  a c r o s s  t h e  A t l a n t i c .  They a l s o  a s k e d  t h a t  t h e  " c h i l d r e n "  
s h o u ld  p a y  f o r  a n o t h e r  c o f f i n ,  a c o f f i n  o f  t h e  m o s t . c o s t l y  
v a r i e t y ,  w h ic h  t h e y  r e g a r d e d  as  com m ensura te  w i t h  t h e  dead  
m a n 's  n a v a l  r a n k .  The w i f e ' s  r e p r e s e n t a t i v e  h a d  r e p u d i a t e d  
h i s  l i n e a g e ' s  l i a b i l i t y  f o r  s h i p p i n g  c o s t s ,  s a y i n g  t h a t  t h e s e  
h ad  b e e n  i n c u r r e d  e n t i r e l y  on t h e  o t h e r  p a r t y ' s  i n i t i a t i v e ,  
b u t  h a d  a t  f i r s t  a c c e p t e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c o f f i n .
H ow ever ,  t h e  t e n s i o n  b e tw e e n  t h e  two l i n e a g e s  h a d  p r e c e d e d  
ev en  t h i s  e v e n t ,  a r i s i n g  b e f o r e  t h e  d e a th  o f  t h e  h u s b a n d ,  and 
b e f o r e  t h e  m a r r i a g e  i t s e l f .  The w i f e ’ s l i n e a g e  a t t r i b u t e  t h e  
w h o le  t r a i n  o f  e v e n t s  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  h u s b a n d ' s  f a t h e r ,  
a  w e l l - r e s p e c t e d  l o c a l  man from  a " S t o o l - H o l d i n g "  m a t r i l i n e a g e ,  
who h a d  once  r e p r e s e n t e d  S a l tp o n d  as  i t s  Member o f  P a r l i a m e n t ,  
h a d  h i m s e l f  m a r r i e d  a  woman o f  lo w e r  s o c i a l  -  o r ,  a s  i t  h a s  
b e e n  te rm e d  h e r e ,  " c l a s s "  -  s t a t u s .  T h u s ,  t h e y  make o u t ,  t h e  
d ead  m a n 's  l i n e a g e  do n o t  p o s s e s s  t h e  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  t o  
f u l f i l  t h e i r  r e q u i r e m e n t s  i n  a s t y l e  b e f i t t i n g  t h e  d e c e a s e d ' s  
p o s i t i o n .
By t h e i r  a c c o u n t ,  m o re o v e r ,  t h e  d e c e a s e d ' s  m o th e r  h ad  
f rom  t h e  s t a r t  shown d i s l i k e  and j e a l o u s y  o f  t h e  young  w i f e ,  
f o r  com ing f ro m  a - " b e t t e r "  b a c k g ro u n d  t h a n  h e r s e l f ,  and h a d  
made e v e r y  e f f o r t ,  i n c l u d i n g  r e s o r t  t o  w i t c h c r a f t  and  e v i l  
m a g ic ,  t o  f o r c e  t h e  c o u p le  a p a r t .
The d ea d  m a n 's  l i n e a g e ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  a c c u s e  t h e  w i f e ' s
own m o th e r  o f  m ak ing  t r o u b l e  a g a i n s t  t h e  h u s b a n d ' s  m o th e r .
W h a te v e r  t h e  r i g h t s  and  w rongs i n  t h e  c a s e ,  i t  i s  i n d i s p u t ­
a b l e  t h a t  t h e  l a s t  l e t t e r  w h ich  t h e  w i f e  r e c e i v e d  from  h e r  
h u s b a n d  b e f o r e  h i s  d e a t h  h ad  an n ounced  t h a t ,  f o r  t h i s  l a s t  
r e a s o n ,  t h e y  w ou ld  f o r  t h e  moment c e a s e  t o  c o h a b i t .  T h i s ,  t h e n ,  
i s  t h e  c o n t e x t  i n  w h ich  t h e  a c c u s a t i o n  o f  w i t c h c r a f t  by  t h e  
w i f e ' s  l i n e a g e  a g a i n s t  t h e  h u s b a n d ' s  m o th e r  was m ad e . '
T h e re  w e re  t o  my k n o w led g e  no f u r t h e r  d e v e lo p m e n ts ,  a t  l e a s t  
n o t  b e f o r e  t h e  end  o f  t h e  f i e l d  p e r i o d .  H ow ever ,  t h e  h u s b a n d ' s
l i n e a g e ,  who n e e d l e s s  t o  s a y  gave  no  c r e d e n c e  t o  t h e  above
a c c u s a t i o n ,  w e re  m ak ing  known q u i e t l y  among t h e i r  own s u p p o r t e r s  
a  f a c t  w h ic h  t h e y  h ad  p r e v i o u s l y  k e p t  p r i v a t e .  T h i s  was t h a t  t h e  
young o f f i c e r  h a d  i n  f a c t  d i e d  from  n a t u r a l  c a u s e s ,  as  a  r e s u l t  
o f  a b r a w l  on b o a r d  s h i p .
I n  t h i s  i n s t a n c e ,  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  w i t c h c r a f t  a c c u s a t i o n  h a d  n o t  b e e n  
s o u g h t  from  any t h i r d  s o u r c e ,  a t  l e a s t  n o t  b e f o r e  t h e  f i e l d  p e r i o d  e n d e d .
I f  i t  h a d  b e e n ,  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  no  r e a s o n  t o  e x p e c t  any  c l o s e r  a g r e e m e n t  
on t h e  d i a g n o s i s  b e tw e e n  t h e  two p a r t i e s  i n  t h e  a f f a i r .  C ase  38 ( p . 3 0 2 ) ,  
f o r  i n s t a n c e ,  shows a  s i m i l a r  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  r e g a r d i n g  t h e  c a u s e s  o f  
a  p a r t i c u l a r  m i s f o r t u n e ,  ev e n  th o u g h  a fo r m a l  d i a g n o s i s  h a d  b e e n  g i v e n .  I n  
a l t e r c a t i o n s  su ch  a s  t h e s e ,  a c c u s a t i o n s  o f  w i t c h c r a f t  o r  o t h e r  m a l p r a c t i c e  
( s u c h  as  t h e  u s e  o f  e v i l  m a g ic )  a r e  d i r e c t e d  a g a i n s t  o p p o n e n t s ,  who a r e  
u n l i k e l y  t o  t a k e  t h e  same v ie w  o f  t h e  e v e n t s  i n  q u e s t i o n .  T h e r e  i s  l i t t l e
w h ic h  can  i n d u c e  them  t o  do s o .
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5 . A c c r e t i o n  o f  " T r a d i t i o n a l "  W i t c h c r a f t  B e l i e f  arid C h r i s t i a n  D o c t r i n e .
The p r e c e d i n g  p a g e s  h a v e  d i s c u s s e d  t h e  " t r a d i t i o n a l "  i d e o l o g y  o f  w i t c h c r a f t  
i n  some d e p t h ,  and a l s o  t h e  way i n  w h ich  i t  t y p i c a l l y  f i n d s  e x p r e s s i o n  i n  
te rm s  o f  c o n c r e t e  a c t i o n .  I t  i s  now n e c e s s a r y  t o  e m p h a s is e  t h a t  t h e  i d e o l o g y  
h a s ,  i n  some i m p o r t a n t  r e s p e c t s ,  f a l l e n  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  E u ro p e a n  
-  o r ,  m ore s p e c i f i c a l l y ,  C h r i s t i a n  -  p a t t e r n s  o f  t h o u g h t .
From t h e  e a r l i e s t  d a y s  o f  e v a n g e l i s a t i o n  i n  t h i s  a r e a ,  m i s s i o n a r i e s  
s o u g h t  F a n t e  e q u i v a l e n t s  f o r  t h e i r  C h r i s t i a n  t e r m i n o l o g y ,  and t h u s  c e r t a i n  
F a n t e  and C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  c o n c e p t s  h a v e  t e n d e d  t o  become i d e n t i f i e d  w i t h  
one  a n o t h e r .
T h is  p o i n t  i s  r e l e v a n t  h e r e  b e c a u s e  o f  t h e  F a n t e  t e rm s  c h o s e n  t o  
r e p r e s e n t  t h e  B i b l i c a l  c o n c e p t  o f  " d e v i l "  and "d em o n ",  " e v i l  s p i r i t "  and 
" u n c l e a n  s p i r i t " ^ .  The l a s t  o f  t h e s e  i s  i n v a r i a b l y  t r a n s l a t e d ,  w ord f o r  w o rd ,  
sunsum  f i  ( " d i r t y  s p i r i t " ,  an  e x p r e s s i o n  u s u a l l y  a d o p t e d ,  t o o ,  i n  p l a c e  
o f  " e v i l  s p i r i t " ) .  B o th  " d e v i l "  and "dem on",  h o w e v e r ,  h a v e  b e e n  r e p r e s e n t e d  
i n  t h e  F a n t e  B i b l e  by  t h e  v e r n a c u l a r  t e rm  ab an sam , w h ic h ,  a s  m e n t io n e d  
e a r l i e r  ( p p . 2 9 0 -2 9 1 )  , i s  more u s u a l l y  u n d e r s to o d  ( l i k e  ariygn) a s  " w i t c h " .  
P r e s e n t - d a y  E n g l i s h - s p e a k i n g  i n f o r m a n t s  i n  S a l t p o n d  g e n e r a l l y  r e g a r d  t h e  
t h r e e  t e rm s  " d e v i l " ,  "demon" and " w i t c h "  a s  synonym ous,  and a l l  t h r e e  as  
a p p r o p r i a t e  t r a n s l a t i o n s  f o r  b o t h  ab^nsam  and anyfen.
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e y  so m etim es  t r a n s l a t e  t h e  t e r m  abonsam  a l t e r n a t i v e l y ,  
i n t o  E n g l i s h ,  a s  " e v i l  s p i r i t "  ( t h i s  u s a g e ,  i n  f a c t ,  i s  f u l l y  c o n s i s t e n t  w i t h  
t h e  i n t e r c h a n g e a b i l i t y  w h ic h  t h e  B i b l e  i t s e l f  a l l o w s ,  i n  p l a c e s ,  b e tw e e n  t h e  
e x p r e s s i o n  " u n c l e a n  s p i r i t "  and " d e v i l " ) .  F u r t h e r m o r e ,  t h e s e  E n g l i s h - s p e a k i n g  
i n f o r m a n t s  i n s i s t  t h a t  t h e  b e i n g s  t h e y  d e s c r i b e ,  i n  E n g l i s h ,  a s  e i t h e r  " e v i l  
s p i r i t "  o r  " w i t c h "  ( o r ,  i n  F a n t e ,  as  abimsam and ahy&n) a r e  i d e n t i c a l .
T h i s  c o - i d e n t i f i c a t i o n  b e tw e e n  t h e s e  v a r i o u s  a g e n t s  o f  m i s f o r t u n e  h a s  
i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  w h ic h  w i l l  b e  b r o u g h t  o u t  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r  
C pp .3 0 7 - 3 0 8 ) ,  a n d ,  m o r e : f u l l y ,  i n  t h e  n e x t  ( p p .3 1 7 - 3 2 1 ) .  B e fo r e  t h i s  i s
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a t t e m p t e d ,  h o w e v e r ,  i t  w i l l  b e  u s e f u l  t o  d i s c u s s  c e r t a i n  o t h e r  a g e n c i e s  w h ic h ,  
i n  t h i s  l o c a l i t y ,  a r e  r e g a r d e d  a s  a l t e r n a t i v e  p o s s i b l e  c a u s e s  o f  m i s f o r t u n e .
6. A l t e r n a t i v e  E x p l a n a t i o n s  o f  M i s f o r t u n e :  N a tu r e - g o d s  arid t h e  D ead , e t c .
W i t c h c r a f t  i s  n o t  c i t e d  as  t h e  c a u s e  o f  e v e r y  m i s f o r t u n e ,  ev e n  i n  s i t u a t i o n s  
w h e re  i t  m ig h t  seem  t o  t h e  o u t s i d e  o b s e r v e r  t o  b e  p a r t i c u l a r l y  a p p r o p r i a t e .
As m e n t io n e d  p r e v i o u s l y  ( p . 2 8 7 ) ,  t h e r e  a r e  t h o u g h t  t o  b e  a l t e r n a t i v e  c a u s a l  
a g e n t s ,  s u c h  a s ,  m ost  n o t a b l y ,  t h e  n a t u r e - g o d s  ( abosom ) and  t h e  s p i r i t s  o f  
d e c e a s e d  a n c e s t o r s  ( riariariom) . T h e s e ,  i n  some c i r c u m s t a n c e s ,  p r o v i d e  more 
a c c e p t a b l e  e x p l a n a t i o n s .
I n  C ase  3 7 ,  f o r  i n s t a n c e ,  ,t h e  m ish ap  i n  q u e s t i o n  w a s ,  s u p p o s e d l y ,  c a u s e d
by one  o f  t h e  l o c a l  n a t u r e - g o d s .  As e x p l a i n e d  i n  C h a p t e r  8 ( p p .2 4 0 - 2 4 1 ) ,  a
m u l t i t u d e  o f  su c h  gods a r e  b e l i e v e d  t o  e x i s t ,  some r e g a r d e d  as  o f  t o o  m in o r
i m p o r t a n c e  t o  w a r r a n t  r e g u l a r  a t t e n t i o n  from  t h e  com m unity ,  o t h e r s  s u f f e r i n g
from  n e g l e c t ,  and  p e r h a p s  y e t  m ore w hose i d e n t i t i e s  h a v e  n e v e r  become known.
N a t u r e - d e i t i e s  a r e  r e g a r d e d  a s  u n p r e d i c t a b l e ,  i f  n o t  w h o l l y  m a l i c i o u s ,  a n d ,
i t  b e i n g  v i r t u a l l y  i n e v i t a b l e  t h a t  many o f  t h e  l e s s e r  among them  w i l l  r e m a in
u n p r o p i t i a t e d ,  m i s c h i e f  may w e l l  b e  i n f l i c t e d  by  th em , ( i t  can  o f t e n  a p p e a r ,
t h o u g h ,  f rom  i n f o r m a n t s '  s t a t e m e n t s ,  t h a t  t h e  damage i s  t h o u g h t  t o  a r i s e  from
t h e  c o n s e q u e n t  f a i l u r e  o f  t h e  gods t o  a c t ,  r a t h e r  t h a n  from  any more p o s i t i v e
d ee d  on t h e i r  p a r t ;  c . f .  C ase  3 9 ,  p p . 3 0 5 ) .  I n  t h e  c a s e  q u o te d  b e lo w ,  h o w e v e r ,
t h e  m i s f o r t u n e  came a b o u t ,  s u p p o s e d l y ,  b e c a u s e  o f  a  d e f i n i t e  o f f e n c e  co m m itted
by t h e  v i c t i m : -
C ase  3 7 .  K w e s i ,  t h e  c h i l d  " c a u g h t "  by  t h e  n a t u r e - g o d . One 
d a y ,  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  f i e l d  p e r i o d  o p e n e d ,  K w e s i ,  a  s m a l l  
boy  from  p r i m a r y  s c h o o l ,  was r e t u r n i n g  ho m ew ard s ,  w i t h  h i s  
s c h o o l m a t e s ,  a l o n g  a p a t h  w h ic h  l e a d s  t h r o u g h  t h e  g ro v e  o f
Naha B orizrijdu , one o f  t h e  U pper  Town l o c a l  d e i t i e s  ( s e e
F i g . 8 . 1 ,  p . 2 3 9 ) .
A c c o rd in g  t o  women l i v i n g  i n  t h e  im m e d ia te  v i c i n i t y ,  t h e  
c h i l d r e n  b e g a n  s w in g in g  t h e m s e lv e s  on t h e  c r e e p e r s  w h ich  h an g  
f ro m  t h e  t r e e  w h e re  t h e  d e i t y  i s  b e l i e v e d  t o  l i v e .  At t h i s ,
N ana Bonzaridu ' s  p r i e s t e s s ,  i t  i s  s a i d ,  came o u t  o f  h e r  h o u s e  
n e a r b y ,  and r e b u k e d  t h e  c h i l d r e n ,  t e l l i n g  them  t o  t r e a t  t h e  
god w i t h  r e s p e c t .
M ost o f  t h e  c h i l d r e n ,  i t  s e e m s , o b eyed  h e r .  K w e s i ,  h o w e v e r ,  
who h ad  c l im b e d  h i g h  i n t o  t h e  t r e e ,  fo u n d  h i m s e l f  q u i t e  u n a b le  
t o  g e t  down. As t h e  in fo rm an t ts  p u t  i t :
" S u d d e n ly ,  t h e  bosom to o k  h im  up i n t o  t h e  t r e e ,  
and  w o u l d n ' t  r e l e a s e  h i m ."
So t h e r e  p o o r  K w esi r e m a in e d ,  w h i l e  h i s  f r i e n d s  w en t  
t o  f i n d  h i s  p a r e n t s .  T h ey , when t h e y  h e a r d  o f  h i s  p l i g h t ,  
came t o  t h e  s p o t  t o  make r e p r e s e n t a t i o n s  t o  t h e  p r i e s t e s s .
B u t ,  a s  t h e  t a l e  i s  t o l d :
"The bosom w ould  n o t  l e t  t h e  b o y  g o ,  u n t i l  t h e y  
h ad  b r o u g h t  t h e  p r i e s t e s s  some d r i n k ,  and sh e  
h a d  p o u re d  a  l i b a t i o n  a t  t h e  t r e e . "
C ase 3 8 ,  w h ich  i s  g iv e n  n e x t ,  p r o v i d e s  an ex am p le  o f  a m i s f o r t u n e
a t t r i b u t e d ,  a t  l e a s t  i n  some q u a r t e r s ,  t o  t h e  v e n g e a n c e  o f  t h e  a n c e s t r a l
s p i r i t s .  More w i l l  b e  s a i d  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  b e i n g s  s h o r t l y  ( p p . 3 0 4 - 3 0 5 ) .
H e r e ,  r t  s h o u ld  b e  n o t e d  t h a t  C ase  38 i s  a n o t h e r  i n  w h ic h  t h e  i n t e r p r e t a t i o n
r e a c h e d  by  one p a r t y  was n o t  a c c e p t e d  by  t h e  o t h e r  ( c . f .  C ase  3 6 ,  p . 2 9 8 ) : -
C ase  3 8 .  The d e a t h  o f  Nana Nyimpa VI'*'. S h o r t l y  b e f o r e  t h i s  
r e s e a r c h  b e g a n ,  t h e  d e a t h  to o k  p l a c e  o f  N ana Nyimpa V I ,  a r e c o g n i s e d  
S t o o l - H o l d e r  o f  U pper  S a l t p o n d .  Nyimpa VI h ad  f u r t h e r  e n jo y e d  
t h e  s u p p o r t  o f  one f a c t i o n  o f  t h e  town i n  a c l a i m  t o  t h e  U pper
Town C h i e f s h i p ,  a s  a l s o  h ad  h i s  p r e d e c e s s o r  upon  h i s  S t o o l ,  h i s
m o t h e r ' s  b r o t h e r ,  Nyimpa V. N e i t h e r ,  h o w e v e r ,  h ad  b e e n  p r o p e r l y  
i n s t a l l e d ,  t h e i r  c l a i m  b e i n g  d i s p u t e d  by  a n o t h e r  f a c t i o n  
( c . f .  C h a p .4 ,  p p . 1 0 5 - 1 0 6 ) .
Nyimpa V i ' s  d e a t h  came a s  t h e  c o n c l u s i o n  o f  a  p a r t i c u l a r l y
u n p l e a s a n t  and  p r o t r a c t e d  p e r i o d  o f  i n c a p a c i t y ,  w h ich  h ad  fo l lo w e d
a s u d d e n  s t r o k e .  T h is  e v e n t  was a t t r i b u t e d  b y  h i s  so n s  ( s o n s  b e i n g  
a  S t o o l - H o l d e r 1s n a t u r a l  s u p p o r t e r s )  t o  e v i l  m e d ic in e  ( e d u r ) 
o b t a i n e d  from  a h e r b a l i s t ' ( b riurisiririy i) b y  t h e  p e o p le  o f  Low Town.
Nyimpa V i ' s  s o n s  e x p l a i n e d  t h e  b a c k g ro u n d  t o  t h e i r  a c c u s a t i o n  
i n  te rm s  o f  t h e  d i s p u t e  w i t h  Low Town o v e r  t h e  o w n e rs h ip  o f  t h e  
a r e a  o f  l a n d  known aS D b i r i p a .  T h is  i s  t h e  same i s s u e  t h a t  once  
p ro v o k e d  h o s t i l i t i e s  b e tw e e n  t h e  U pper Town and Low Town a s a f o  
co m p an ie s  ( s e e  C ase  3 0 ,  C h a p .8 ,  p p . 2 8 0 - 2 8 1 ) .
The l a n d  a d j o i n s  t h e  b e a c h  t o  t h e  im m e d ia te  w e s t  o f  t h e  A tu f a  
L agoon . T h is  l a t t e r  i s  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  t h e  b o u n d a ry  b e tw e en  
t h e  U pper Town and t h e  Low Town t e r r i t o r i e s ,  and  a l l  p a r t i e s
a g r e e  t h a t  t h e  p l o t  i n  q u e s t i o n  o r i g i n a l l y  c o m p r i s e d  p a r t  o f  t h e
S t o o l  L ands o f  Nyimpa V i ' s  m a t r i l i n e a g e .  H is  so n s  r e l a t e  t h e
s u b s e q u e n t  h i s t o r y  i n  t h e  f o l l o w i n g  m an n e r .
N e a r l y  30 y e a r s  p r e v i o u s l y ,  t h e y  s a y ,  h i s  p r e d e c e s s o r ,  Nyimpa V, 
g r a n t e d  t h e  l a n d  t o  an I n s p e c t o r  o f  P o l i c e  who was t e m p o r a r i l y  
r e s i d e n t  i n  S a l t p o n d ,  a l l o w i n g  h im ,  by t h e i r  v e r s i o n ,  r i g h t s  o f  
u s u f r u c t  o n l y .  On t h i s  l a n d ,  t h e  p o l i c e  i n s p e c t o r  p l a n t e d  c o c o n u t  
t r e e s .  When, l a t e r ,  h i s  seco n d m en t  t o  t h e  town came t o  an  e n d ,  
and  h e  moved e l s e w h e r e ,  h e  i s  s a i d  t o  h a v e  made h i s  c o c o n u t  fa rm  
o v e r  t o  t h e  t h e n  C h i e f  o f  Low Town, a s  an  a c t  o f  f r i e n d s h i p .  
T h e r e a f t e r ,  t h e  Low Town C h ie f  a p p a r e n t l y  c l a im e d  t h a t  t h e  g i f t  
h a d  t r a n s f e r r e d  r i g h t s  o f  a b s o l u t e  o w n e r s h ip .
T h i s  c l a i m  soon  p ro v o k e d  t h e  a c t i v e  c o n f r o n t a t i o n  b e tw e e n  t h e  
two c o m m u n it ie s  w h ic h  was t o  c o n t i n u e  f o r  some y e a r s .  E v e n t u a l l y  
Nyimpa V I ,  a f t e r  h i s  a c c e s s i o n  e a r l y  i n  1 9 7 0 ,  e n t e r e d  i n t o  
l i t i g a t i o n  o v e r  t h e  a f f a i r .  A c c o rd in g  t o  h i s  s o n s ,  i t  was when 
a c t u a l l y  on h i s  way t o  c o u r t  t h a t  h e  c o l l a p s e d  w i t h  t h e  s t r o k e  
t h a t  so  i m p a i r e d  h i s  f a c u l t i e s .
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As h e  l a y  on h i s  s i c k - b e d ,  h i s  so n s  s o u g h t  a  d i a g n o s i s  
o f  h i s  c o n d i t i o n  fro m  a w e l l -k n o w n  h e r b a l i s t  i n  a  n e a r b y  
v i l l a g e .  One o f  t h e  s o n s  s t i l l  r e l a t e s  how h e  h e a r d  t h e  
h e r b a l i s t ' s  s p i r i t u a l  h e l p e r s  ( h i s  m b o w a ts i a , o r  " l i t t l e  
p e o p l e " )  s p e a k  a l o u d ,  e x p l a i n i n g  how t h e  p e o p l e  o f  Low 
Town b r o u g h t  a b o u t  t h e  c a l a m i t y  w i t h  e v i l  m a g ic ,  and  
avow ing  t h a t  t h e  S t o o l - H o l d e r  w ould  u l t i m a t e l y  d i e .  At t h e  
t im e  o f  t h e  r e s e a r c h ,  t h e  a f o r e s e e n  d e a th  h a d  r e c e n t l y  
o c c u r r e d .  The c o u r t  c a s e  was b e i n g  p u r s u e d  by  t h e  n ew ly  
i n s t a l l e d  Nyimpa V I I ,  and  h i s  p r e d e c e s s o r ' s  so n s  w e re  
e x p r e s s i n g  f e a r s  f o r  h i s  s a f e t y .
The above  i n t e r p r e t a t i o n  was n o t  a c c e p t e d  by  a l l  s t r a n d s  
o f  o p i n i o n ,  i n  s p i t e  o f  t h e  c o n f i r m a t i o n  p r o v i d e d  by t h e  
h e r b a l i s t .  A q u i t e  d i f f e r e n t  v e r s i o n  o f  t h e  e v e n t  was p u t  
f o r w a r d  by  members o f  t h e  f a c t i o n  w h ich  h a d  o p p o sed  t h e  
c l a i m  o f  Nyimpa V and  Nyimpa VI t o  t h e  U pper  S a l t p o n d  C h i e f -  
s h i p .  T h ese  l a t t e r  made a  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  Nyimpa V i ' s  
m i s f o r t u n e  and  h i s  own b e h a v i o u r ,  a l l e g i n g  t h a t  h e ,  s u p e r ­
s e d i n g  t h e  m a t r i l i n e a l  h e i r  a c t u a l l y  named by  Nyimpa V, h ad  
" f o r c e d  h i m s e l f  upon t h e  S t o o l " .
More d i s p a s s i o n a t e  i n f o r m a n t s  e x p l a i n  t h a t  t h e  e l d e r s  o f  
t h e  m a t r i l i n e a g e ,  when u n e x p e c t e d l y  f a c e d  w i t h  an  e x c e p t i o n ­
a l l y  w e a l th y  c a n d i d a t e  n ew ly  a r r i v e d  fro m  E u r o p e ,  h a d  q u i t e  
p r o p e r l y  j u d g e d  t h a t  t h e  v e r y  young  and m ore d i s t a n t l y  
r e l a t e d  h e i r  named by  t h e  d e a d  S t o o l - H o l d e r  s h o u l d  w a i t ,  and 
a c q u i r e  more e x p e r i e n c e .
Thus Nyimpa VI won t h e  S t o o l ,  b u t  once i n  p o s s e s s i o n ,  
a c c o r d i n g  t o  h i s  f a c t i o n a l  o p p o n e n t s ,  h e  b e h a v e d  i n  a  m anner  
su c h  a s  t o  " b r i n g  t h e  S t o o l  i n t o  d i s r e p u t e " ,  t a k i n g  lo n g  
p e r i o d s  o f  a b s e n c e ,  a n d ,  w i t h  v i r t u a l l y  n o  n o t i c e ,  f a i l i n g  
t o  h o l d  t h e  a n n u a l  S t o o l  F e s t i v a l s .  T h i s ,  t h e y  s a y ,  p ro v o k e d  
d i f f e r e n c e s  w i t h  h i s  l i n e a g e - l c i n ,  and a r o u s e d  t h e  a n g e r  o f  
t h e  l i n e a g e  a n c e s t o r s ,  who r e a c t e d  by i n f l i c t i n g  upon Nyimpa VI 
t h e  p u n is h m e n t  o f  a  p a r t i c u l a r l y  d i s a g r e e a b l e  i l l n e s s  and  d e a t h .
T h e r e a f t e r ,  t h e  young h e i r  was a l lo w e d  t o  a c c e d e ,  and  was 
o c c u p y in g  t h e  S t o o l  as  Nyimpa V II  d u r i n g  t h e  f i e l d  p e r i o d .
I n  t h i s  i n s t a n c e ,  no s u g g e s t i o n  was e v e r  h e a r d  t o  t h e  e f f e c t  
t h a t  w i t c h c r a f t  m ig h t  h a v e  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  m i s f o r t u n e ,  
e v e n  th o u g h  t h e  i n t r a - l i n e a g e  j e a l o u s i e s  s u r r o u n d i n g  t h e  
s u c c e s s i o n  c o u ld  a p p e a r  t o  e x e m p l i f y  a  c l a s s i c  w i t c h c r a f t  
s i t u a t i o n .  C o n t a c t s  i n  Low Town w e r e ,  u n f o r t u n a t e l y ,  n o t  
s u f f i c i e n t l y  i n t i m a t e  f o r  t h e i r  p a r t i c u l a r  v e r s i o n  o f  e v e n t s  
t o  be  o b t a i n e d .  The y oung  Nyimpa V II  and h i s  m a t r i k i n  l i k e w i s e  
k e p t  t h e i r  own c o u n s e l .  I t  i s  p e r h a p s  r e l e v a n t  h e r e  t h a t  
Nyimpa V II  a p p e a r e d  t o  b e ,  f o r  t h e  moment a t  l e a s t ,  u n i v e r s a l l y  
p o p u l a r  i n  U pper  Town. W hile  r e t a i n i n g  t h e  good f a v o u r  o f  h i s  
p r e d e c e s s o r ' s  f a c t i o n ,  h e  h ad  a l s o  b e e n  a l l y i n g  h i m s e l f  w i th  
t h e  s u p p o r t e r s  o f  t h e  n ew ly  i n s t a l l e d  U pper  S a l t p o n d  C h i e f ,  
t h e  S t o o l - H o l d e r  o f  a n o t h e r  m a t r i l i n e a g e .
I t  i s  c o n c e i v a b l e ,  i n  d i s p u t e d  c a s e s  su ch  as  t h i s ,  t h a t  t h e  m o s t  w id e ly  
a c c e p t a b l e  v e r s i o n  o f  e v e n t s  may ch an g e  o v e r  t i m e ,  a s  new f a c t i o n s  r i s e  i n t o  
p ro m in e n c e .  The c a u s e  t o  w h ich  m i s f o r t u n e  i s  a t t r i b u t e d  h a s  no  o b j e c t i v e  
r e a l i t y ,  w h ic h ,  c a p a b l e  o f  e x t e r n a l  v e r i f i c a t i o n ,  c a n  be  p e r c e i v e d  by 
e v e ry b o d y .  T h is  w h o le  e x p l a n a t o r y  s y s te m  i s  b e s t  r e g a r d e d  as  p r o v i d i n g
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s u b j e c t i v e  s t a t e m e n t s  o f  s h i f t i n g  c i r c u m s t a n c e s  and a l l i a n c e s .
W h ile  on t h e  s u b j e c t  o f  t h e s e  a l t e r n a t i v e  c a u s e s  o f  m i s f o r t u n e ,  i t  i s  
a p p r o p r i a t e  t o  s p e c i f y ,  m ore c l e a r l y  t h a n  b e f o r e ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  
" e v i l  s p i r i t "  ( abarisam) - o r ,  a s  i t  i s  u s u a l l y  u n d e r s t o o d ,  t h e  " w i t c h "  -  
and c e r t a i n  o t h e r  e n t i t i e s  w i t h  w h ic h  i t  c o u i d ,  p e r h a p s ,  be  c o n f u s e d .
One p o i n t  t o  n o t e  i s  t h a t  a l t h o u g h  a " w i t c h " ' ( ariygn o r  abprisam) i s  o f t e n  
an i d e n t i f i a b l e  human p e r s o n ,  m i s f o r t u n e s  a r e  so m e tim e s  a t t r i b u t e d  t o  " e v i l  
s p i r i t s "  ( p i :  mbjrisam) whose o r i g i n  i s ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  u n d i s c l o s e d ,  and 
w hose a c t i v i t i e s  a r e  b e l i e v e d  t o  t h r e a t e n  a  p a r t i c u l a r  v i c i n i t y .  T h ese  s h o u ld  
n o t  h o w e v e r  b e  u n d e r s t o o d  as  l o c a l i t y  s p i r i t s , o r  a s  f o r c e s  em an a t in g  from  
t h e  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t .  B e in g s  o f  t h e  l a t t e r  k i n d  a r e  c e r t a i n l y  a c k n o w le d g e d ,  
and a r e  t h o u g h t  t o  b e  p o t e n t i a l l y  d a n g e r o u s ,  i f  n o t  d e l i b e r a t e l y  m a l i c i o u s .  
H ow ever, t h e y  f a l l  w i t h i n  t h e  c a t e g o r y  o f  n a t u r e - d e i t i e s  (abosom ) a l r e a d y  
d e s c r i b e d  ( s e e  a b o v e ,  p . 3 0 1 ,  and C h a p .7 ,  p p . 2 1 4 - 2 1 8 ,2 2 2 - 2 2 4 ) .  They b e l o n g ,  
t h e r e f o r e ,  i n  a d i f f e r e n t  g ro u p  from  t h e s e  u n p e r s o n a l i s e d  " e v i l  s p i r i t s " .
T h is  same c a t e g o r y  o f  " e v i l  s p i r i t s "  (mfcmsam) n e e d s  a l s o ,  p r o b a b l y ,  
t o  b e  d i s t i n g u i s h e d  f ro m  t h a t  o f  t h e  " s p i r i t s  o f  t h e  d e a d "  ( e w u a k a r : " t h e  d ead  
and  g o n e " ) .  The d ea d  a r e  on t h e  w h o le  n o t  m a l e v o l e n t ,  t h e  a n c e s t r a l  s p i r i t s ,  
a t  l e a s t ,  b e i n g  p r o t e c t i v e  r a t h e r  t h a n  v i n d i c t i v e  to w a r d s  t h o s e  o f  t h e i r  
d e s c e n d a n t s  whom t h e y  a p p r o v e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e y  a r e  a lw ay s  a p p ro a c h e d  w i t h  
c a u t i o n .  L ik e  t h e  n a t u r e - d e i t i e s ,  t h e  d ead  a r e  r e g a r d e d  a s  a p o t e n t i a l  d a n g e r  
when t h e y  g a t h e r  v e r y  n e a r  t h e  h o u s e ,  as  t h e y  a r e  b e l i e v e d  t o  do on c e r t a i n  
o c c a s i o n s ,  s u c h  as  f u n e r a l s .  The s u b j e c t  o f  s p i r i t s  o f  t h e  d ead  r e a l l y  d e s e r v e s  
m ore a t t e n t i o n  t h a n  c o u ld  b e  d e v o te d  t o  i t  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h ,  
when no  i n f o r m a n t s  w e re  fo u n d  who w e re  e a g e r  t o  g i v e  a v e r y  s y s t e m a t i c  
t r e a t m e n t  o f  t h e  t o p i c .  T h e r e f o r e  i t  r e m a in e d  u n c e r t a i n  w h e th e r  t h e  c a t e g o r y  
o f  t h e  d ea d  was c o n c e iv e d  as  c o n s i s t i n g  e n t i r e l y  o f  l i n e a g e  a n c e s t o r s  
Cnanariom; s i n g :  r i a n a : " g r a n d f a t h e r " ) ,  o r  w h e th e r  i t  was t h o u g h t  a l s o  t o  
i n c l u d e  u n a f f i l i a t e d  s p i r i t s .  Be t h a t  a s  i t  may, s e v e r a l  i n f o r m a n t s  f e a r e d  
t h a t ,  among t h e  d e a d ,  t h e r e  m ig h t  num ber some s p i r i t s  who h a d  r e t a i n e d  a l l
t h e  e v i l  i n c l i n a t i o n s  w h ic h  h a d  r u l e d  t h e i r  p r e v i o u s  l i f e t i m e s .  W h e th e r ,  
t h o u g h ,  any o v e r l a p  i s  r e c o g n i s e d  b e tw e e n  t h e  d ead  o f  t h i s  i n c l i n a t i o n ,  and 
t h e  s o - c a l l e d  " e v i l  s p i r i t s " ,  a g a in  r e m a in e d  u n c l e a r .  I n f o r m a n t s  h a d  g e n e r a l l y  
n o t  fo u n d  i t  n e c e s s a r y ,  o r  r e l e v a n t ,  t o  p u r s u e  d i s t i n c t i o n s  o f  t h i s  k i n d .
B o th  s p i r i t s  o f  t h e  d e a d ,  and  any  n e a r b y  n a t u r e - d e i t i e s ,  a r e  a c c o r d e d
r e g u l a r  r i t u a l  a t t e n t i o n  by  p r u d e n t  to w n s p e o p le  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  t h e i r  good
o f f i c e s .  T h i s  i s  e f f e c t e d  b y  p o u r i n g  them  a  l i b a t i o n  i n  t h e  c o u r s e  o f  s p e c i a l
e v e n t s ,  f o r  i n s t a n c e ,  a t  C h r i s t m a s ,  o r  a t  f u n e r a l s .  L i b a t i o n s  a r e  a l s o  p o u re d
on t h e  o c c a s i o n  o f  any  ch an g e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  n e a r  k i n ,  o r  c l o s e l y -
a s s o c i a t e d  a c q u a i n t a n c e s ,  and t h e y  a r e  o f t e n  r e p e a t e d  i n  t h e  e v e n t  o f  su d d en
m is h a p .  Some p e o p l e  c l a i m  t o  p o u r  a  l i b a t i o n  d a i l y .  L i b a t i o n s  a r e ,  h o w e v e r ,
u s u a l l y  p r e s e n t e d  w i t h  no  g r e a t  ce rem ony . The f o l l o w i n g  c a s e  d e s c r i b e s  t h e
t y p i c a l  m an n er  i n  w h ic h  t h e s e  r i t u a l s  a r e  c o n d u c te d ,  and i l l u s t r a t e s  t h e
r e l a t i o n s h i p  w h ic h  i s  w i d e l y  u n d e r s t o o d  t o  e x i s t  b e tw e e n  t h e  d e a d ,  t h e
n a t u r e - g o d s ,  and  t h e  s o - c a l l e d  " e v i l  s p i r i t s " : -
C ase  39 .  Mr. A p p i a h ' s  m o to r  a c c i d e n t . Mr. A p p ia h ,  a 
u n i v e r s i t y  g r a d u a t e  aged  38 who i s  a c t i v e  i n  one  o f  t h e  
P e n t e c o s t a l  c h u r c h e s , i s  a s e n i o r  c i v i l  s e r v a n t  w o rk in g  
i n  S a l t p o n d .  A l th o u g h  n o t  a  n a t i v e  o f  t h e  p l a c e ,  h e  i s  
n e v e r t h e l e s s  F a n te  ( d e r i v i n g  from  t h e  to w n ! o f  Apam) and 
h e  h a s  d i s t a n t  r e l a t i v e s  h e r e .
I t  h a p p e n e d ,  d u r i n g  t h e  f i e l d  p e r i o d ,  t h a t  one o f  
Mr. A p p i a h ' s  c o l l e a g u e s ,  a r a t h e r  o l d e r  man, l e f t  t h e  town 
on t r a n s f e r .  Mr. A p p iah  was t h e r e f o r e  a b l e  t o  m ove, w i th  
h i s  w i f e  and c h i l d r e n ,  i n t o  t h e  s u p e r i o r  h o u s e  w h ic h  t h e  
o t h e r  h a d  v a c a t e d .  On t h e  day  t h e  move to o k  p l a c e ,  Mr. A ppiah  
c a l l e d  i n  Mr. M ansen (C ase  7 ,  C h a p .6 ,  p . 1 8 0 ) ,  an  e l d e r l y  
S a l t p o n d  man d i s t a n t l y  r e l a t e d  t o  h im  th r o u g h  h i s  f a t h e r .
P r e s e n t i n g  Mr. Mansen w i t h  a b o t t l e  o f  d r i n k ,  h e  a s k e d  t h e  
l a t t e r  t o  p o u r  -a l i b a t i o n  on h i s  b e h a l f  " t o  t h e  gods and 
g h o s t s "  ( abosom and  e w u a k o r) . He e x p l a i n e d  h i s  a c t i o n  t h u s :  
"Somebody who l i v e d  h e r e  b e f o r e  may h a v e  h a d  
an  e v i l  s p i r i t  ( a b a n s a m ) .  The l i b a t i o n  i s  t o  
make s u r e  i t  d o es  us  no  h a r m ."
Mr. Mansen w en t  t o  t h e  d o o r  o f  t h e  h o u s e  a n d ,  rem o v in g  
one  f o o t  f ro m  i t s  s a n d a l ,  p o u r e d  t h e  l i b a t i o n .  As h e  d i d  s o ,  
h e  c a l l e d  upon  Mr. A p p i a h ' s  a n c e s t o r s , and  h i s  own a n c e s t o r s ,  
and  any  n a t u r e - d e i t i e s  ( abosom ) i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  new 
h o u s e ,  a s k i n g  them  t o  p r o t e c t  Mr. A p p ia h ,  s o  t h a t  h e  came t o  
no h arm . The two men t h e n  s a t  down t o  f i n i s h  t h e  b o t t l e  b e tw e e n  
th em , and  s p e n t  t h e  r e s t  o f  t h e  a f t e r n o o n  i n  a c o n v i v i a l  m an n er .
S c a r c e l y  m ore t h a n  a  m onth  l a t e r ,  Mr. A p p iah  came c l o s e  
t o  a  s e r i o u s  m o to r  a c c i d e n t  a lo n g  t h e  d r i v e - w a y  t o  h i s  h o u s e  
w hen , t h e  s t e e r i n g  s u d d e n ly  f a i l i n g ,  h i s  c a r  l e f t  t h e  r o a d
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and p lu n g e d  down t h e  s t e e p  s i d e  o f  a  h i l l .  L u c k i l y ,  t h e  c a r ' s  
p a s s a g e  was c h e c k e d  b y  b ru sh w o o d ;  Mr. A p p iah  em e rg e d ,  s e v e r e l y  
s h a k e n ,  b u t  u n h u r t .  He a t t r i b u t e d  t h e  a c c i d e n t  t o  t h e  a c t i v i t y  
o f  e v i l  s p i r i t s  1(mb^hsam) a ro u n d  t h e  h o u s e .
When, n o t  l o n g  a f t e r ,  s y m p a t h i s e r s  b e g a n  t o  c o l l e c t  a t  t h e  
h o u s e ,  Mr. M ansen , who was q u i c k l y  among th e m ,  was a s k e d  t o  
r e p e a t  h i s  l i b a t i o n .  T h is  h e  d i d ,  r e p r o a c h i n g * t h e  gods and 
a n c e s t o r s  f o r  n e g l e c t i n g  h i s  p r e v i o u s  r e q u e s t ,  and  a s k i n g  them  
n o t  t o  n e g l e c t  t h e  r e q u e s t  a g a i n .
T h u s ,  as  t h i s  d i s c u s s i o n  show s, t h e r e  a r e  a v a r i e t y  o f  a g e n t s  from  w hich  
m i s f o r t u n e  i s  t h o u g h t  t o  a r i s e .  Why one s h o u ld  b e  c i t e d  r a t h e r  t h a n  a n o t h e r ,  
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y ,  a t  l e a s t  w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  a t  p r e s e n t .
I t  seems p r o b a b l e ,  t h o u g h ,  t h a t  t h e  k i n d  o f  e x p l a n a t i o n  a c c e p t e d  v a r i e s  
a c c o r d i n g  t o  t h e  s o c i a l  s i t u a t i o n  o f  e a c h  p e r s o n  o r  f a c t i o n  i n v o l v e d  i n  t h e  
a f f a i r .  D i f f e r e n t  p o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n s  a p p e a r  t o  c a r r y  d i f f e r e n t  n o r m a t i v e  
c o n n o t a t i o n s .  T h e r e f o r e ,  a  d i f f e r e n t  c a u s e  i s  l i k e l y  t o  be  c i t e d  t o  e x p l a i n  
m i s f o r t u n e  b e s e t t i n g ,  f o r  i n s t a n c e ,  an  a l l y ,  t h a n  one a f f l i c t i n g  an o p p o n e n t .  
The c o m p le te  e x p l a n a t o r y  s y s te m  w o u ld  a p p e a r  t o  b e  a  k i n d  o f  l a n g u a g e ,  w h ich  
e x p r e s s e s ,  n o t  o n l y  t h e  s t a t e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  a c c u s e d  t o  t h e  
v i c t i m ,  b u t  a l s o  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  a c c u s e r  t o  b o t h  t h e  a c c u s e d  and t h e  
v i c t i m .  H ow ever, more i n t e n s i v e  r e s e a r c h  on t h e  s u b j e c t  w o u ld  b e  n e e d e d  i n  
o r d e r  t o  a r r i v e  a t  any  f i r m  c o n c l u s i o n  on t h e  m a t t e r .
M o re o v e r ,  i n  s p i t e  o f  t h i s  d i g r e s s i o n  from  t h e  m ain  theme o f  t h e  c h a p t e r ,  
i t  r e m a in s  t h e  c a s e  t h a t  t h e  t h r e a t  w i t h  w h ich  p e o p le  i n  S a l t p o n d  a r e  c h i e f l y  
p r e o c c u p i e d  i s  t h e  d a n g e r  o f  w i t c h c r a f t .  From t h i s  p o i n t ,  t h e r e f o r e ,  t h e  
d i s c u s s i o n  w i l l  p r o c e e d  i n  t e rm s  o f  w i t c h c r a f t  a l o n e .
7. The C h u rc h e s '  A t t i t u d e  Towards B e l i e f  i n  W i t c h c r a f t . The t r e a t m e n t  o f  
w i t c h c r a f t  i d e o l o g y  s h o u ld  n o t  b e  c o n c lu d e d  w i t h o u t  m e n t io n  o f  t h e  a t t i t u d e  
o f  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h e s  t o  t h e s e  b e l i e f s .
I t  h a s  a l r e a d y  b e e n  m e n t io n e d  ( p . 300) t h a t  t h e  e a r l y  m i s s i o n a r i e s  drew 
upon  i n d i g e n o u s  c o n c e p t s  o f  t h i s  n a t u r e  i n  o r d e r  t o  i m p a r t  t h e i r  own t e a c h i n g s  
t o  t h e  F a n te  p o p u l a t i o n .  T o d ay ,  t h o u g h ,  many p e o p l e  i n  S a l t p o n d ,  b o t h  w i t h i n  
t h e  c h u r c h e s  and  o u t s i d e ,  f e e l  t h a t  t h e  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s ,  a t  any r a t e ,
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o f f e r  no  c l e a r  m e ssa g e  on t h e  s u b j e c t .  As H.W. B ebirunner h a s  re m a rk e d  , 
t h e  t e a c h i n g  i n  c h u r c h e s  o f  t h i s  t y p e  h a s  a l l  a l o n g  b e e n  m arked  b y  i t s  
a m b iv a l e n c e ,  t e n d i n g  t o  deny  t h e  r e a l i t y  o f  w i t c h c r a f t ,  w h i l e  a t  t h e  same 
t im e  p r o c l a i m i n g  t h e  power o f  C h r i s t  t o  overcom e a l l  d a n g e r s .  S i m i l a r  v iew s  
a r e  r e p e a t e d  i n  t h e  c h u r c h e s  l o c a l l y .
F o r  i n s t a n c e ,  d u r i n g  one serm on  p r e a c h e d  i n  an E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h  i n  
t h e  tow n , t h e  c o n g r e g a t i o n  was a s s u r e d  t h a t  many o f  t h e  m i s f o r t u n e s  w h ich  
become a t t r i b u t e d  t o  w i t c h c r a f t  a r e ,  i n  f a c t ,  t h e  d i r e c t  r e s u l t  o f  n a t u r a l  
c a u s e s  (e x a m p le s  c i t e d  w e re  r o a d  a c c i d e n t s  c a u s e d  b y  i n a d e q u a t e  m a in t e n a n c e ,  
and  e p id e m ic s  a r i s i n g  from  p o o r  h y g i e n e ) .  B ut o t h e r  m is h a p s  t h e  m i n i s t e r  
a ck n o w led g ed  t o  be  b ey o n d  human u n d e r s t a n d i n g ;  t h e r e  a r e ,  h e  a f f i r m e d ,  many 
c e n t r e s  o f  e v i l  w h ich  can  c a u s e  t h e s e  e v e n t s ,  b u t  God, h e  a s s e r t e d ,  s t r i v e s  
c o n s t a n t l y  a g a i n s t  them . He u r g e d  h i s  l i s t e n e r s  t o  s e e k  s t r e n g t h  t o  f a c e  
s u c h  d a n g e r s  t h r o u g h  f a i t h  i n  God, and j u s t i f i e d  h i s  a rg u m e n t  by  r e f e r e n c e  
t o  t h e  B i b l i c a l  t e x t :
“P u t  on t h e  w h o le  a rm o u r o f  God, t h a t  y e  may b e  a b l e  
t o  s t a n d  a g a i n s t  t h e  w i l e s  o f  t h e  d e v i l ' ( abarisam )
( E p h e s ia n s  6 : 1 1 )
The to n e  o f  t h i s  a d v i c e  i s  t y p i c a l  o f  E s t a b l i s h m e n t  c h u rc h  t e a c h i n g ,  
b u t  many among t h e  c o n g r e g a t i o n s  f i n d  i t  i n a d e q u a t e  i n  t im e s  o f  r e a l  
a d v e r s i t y .  T h en ,  a s  c a s e s  b o t h  above  and i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  r e v e a l ,  
many E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h  members r e s o r t  t o  more im m e d ia te  m e a s u r e s .  Members 
o f  a t  l e a s t  some o f  t h e  P e n t e c o s t a l  c h u r c h e s  o f t e n  do l i k e w i s e ,  i n  s p i t e  o f  
t h e  h e a l i n g  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  i n  t h e i r  own o r g a n i s a t i o n s .
P r a c t i c e s  b e l i e v e d  t o  c o u n t e r  t h e  e f f e c t s  o f  w i t c h c r a f t ,  and t h e  s p e c i a l  
p ow ers  a t t r i b u t e d  t o  t h o s e  who w ork  th em , w i l l  b e  d e s c r i b e d  more f u l l y  i n  
C h a p te r  10. Among t h e  f o r e m o s t  c o u n t e r - a g e n t s ,  t h o u g h ,  now r a n k  t h e  A f r i c a n  
c h u r c h e s .  As w i l l  b e  d e m o n s t r a t e d  s h o r t l y  ( p p . 3 1 7 - 3 2 1 ) ,  t h e s e  o p e n ly  
ack n o w led g e  t h e  e x i s t e n c e  o f  w i t c h e s ,  and  p r a c t i s e  s p e c i f i c  t e c h n i q u e s  
t o  d e a l  w i t h  them .
^Debrunner 1959:135-136.
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8. The D u r a b i l i t y  o f  W i t c h c r a f t  B e l i e f . The p r e s e n t  c h a p t e r  h a s  c l e a r l y  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  w i t c h c r a f t  b e l i e f s  a r e  s t i l l  a c c e p t e d  i n  c o n te m p o r a ry  
S a l t p o n d ,  by b o t h  n a t i v e  members o f  t h e  to w n ,  and  i m m i g r a n t s .  T h ese  b e l i e f s ,  
m o re o v e r ,  m a n i f e s t  t h e m s e l v e s  i n  a c c u s a t i o n s  o f  w i t c h c r a f t  d i r e c t e d  a g a i n s t  
a n t a g o n i s t s  i n  p a r t i c u l a r  i n s t a n c e s .
I t  h a s  a l s o  b e e n  shown how a  p r o c e s s  h a s  t a k e n  p l a c e  w h e reb y  in d ig e n o u s  
n o t i o n s  o f  t h e  " w i t c h "  h a v e  become i d e n t i f i e d  w i t h  c e r t a i n  C h r i s t i a n  c o n c e p t s  
r e g a r d i n g  " e v i l  s p i r i t s " .
W i t c h c r a f t  b e l i e f s  h a v e  p r o b a b ly  p ro v e d  s o  d u r a b l e  b e c a u s e ,  a s  t h e  
p r e c e d i n g  p a g e s  h a v e  i n d i c a t e d ,  t h e y  a r e  f i r m l y  r o o t e d  i n  t h e  s y s te m  o f  k i n s h i p  
o r g a n i s a t i o n ,  w h ic h ,  i n  t h i s  l o c a l i t y ,  i s  b a s e d  on m a t r i l i n e a l  d e s c e n t .  As 
C h a p te r  3 h a s  shown ( p p . 8 5 - 8 6 ) ,  t h e  m a t r i l i n e a l  k i n s h i p  s y s t e m ,  a l t h o u g h  
u n d e r  t h r e a t ,  i s  t o  a  l a r g e  e x t e n t  s t i l l  h o l d i n g  i t s  g ro u n d .  W i t c h c r a f t  
b e l i e f s  and a c c u s a t i o n s ,  i n  c o n te m p o r a ry  t i m e s ,  may b e  r e l a t e d  b o t h  t o  t h e  
c o n t i n u i n g  i d e a l  o f  c o h e s io n  w i t h i n  t h e  m a t r i l i n e a l  g r o u p ,  and  t o  t h e  d i s r u p ­
t i o n s  by  w h ic h  t h e  g ro u p  i s  i n c r e a s i n g l y  b e s e t .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  w id e n in g  o f  w i t c h c r a f t  i d e o l o g y  t o  t a k e  i n  t h e  
f e a s i b i l i t y  o f  w i t c h c r a f t  a t t a c k s  by n o n - l in e a g e -m e m b e r s  c o v e r s  t h e  i n c r e a s i n g  
i n t e r a c t i o n  w h ic h  S a l t p o n d  p e o p l e  now h a v e  w i t h  n o n -k in s m e n .  I t  a l s o  p r o v i d e s  
f o r  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  g ro w in g  num ber o f  p e o p l e  w ho, as  im m ig ra n ts  t o  t h e  
tow n, a r e  l i v i n g  w i t h  s t r a n g e r s ,  a p a r t  f rom  t h e i r  own k i n .
The c o - i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  F a n te  " w i tc h "  and  t h e  B i b l i c a l  " e v i l  s p i r i t "  
a l l o w s  t h e  i n d i g e n o u s  b e l i e f s ,  w i t h  t h e i r  i m p o r t a n t  s o c i a l  s i g n i f i c a n c e ,  t o  
be  r e t a i n e d  b y  C h r i s t i a n s .  Thus e v e n  h i g h l y  e d u c a t e d  p e o p l e  o f  h i g h  " c l a s s "  
s t a t u s ,  and a c t i v e  members o f  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s ,  c o n f e s s  t o  t h e s e  
b e l i e f s  w i t h o u t  e m b a r r a s s m e n t .
E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s  o f f i c i a l l y  d e c r y  t h e  i n d i g e n o u s  b e l i e f s .  A f r i c a n  
c h u r c h e s ,  h o w e v e r ,  m ak ing  u s e  o f  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  b e tw e e n  t h e  i n d i g e n o u s  
" w i t c h "  and t h e  B i b l i c a l  " e v i l  s p i r i t " ,  t a k e  a  v e r y  d i f f e r e n t  v ie w .  T h is  
w i l l  h e  d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  ( p p . 3 1 7 -3 2 1 ) ,  w h ich  d e a l s
p r i n c i p a l l y  w i t h  s i c k n e s s ,  and  t h e  d i f f e r e n t  m e a s u re s  w h ic h  may be  t a k e n  
t o  c u r e  i t .  T h ese  a r e ,  i n  e f f e c t ,  t h e  d i f f e r e n t  m e a s u r e s  w h ic h  a r e  a v a i l a b l e  
t o  c o u n t e r  t h e  damage done by  w i t c h c r a f t .
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I n  t h e  p r e c e d i n g  p a g e s ,  t h e  t o p i c  o f  m i s f o r t u n e  h a s  a r i s e n  i n  s e v e r a l  
c o n t e x t s ,  and t h e  d i f f e r e n t  c o u n t e r - m e a s u r e s  o f f e r e d  w i t h i n  l o c a l  c u l t u r e  
h av e  a l s o  b e e n  b r i e f l y  r e v ie w e d  ( C h a p .7 ,  p p . 2 3 3 - 2 3 4 ) .  I t  w i l l  b e  t h e  t a s k  o f  t h e  
p r e s e n t  c h a p t e r  t o  lo o k  d i r e c t l y  a t  t h e s e  v a r i o u s  a g e n c i e s  w h ic h ,  s u p p o s e d l y ,  
c o u n t e r  m i s f o r t u n e .  I t  w i l l  f i r s t l y  b e  shown how i n d i v i d u a l s  c h o o se  b e tw e e n  
t h e i r  v a r i o u s  o p t i o n s ,  a  c h o ic e  p a r t l y  d e p e n d e n t  upon t h e  i n t e r p r e t a t i o n  t h e y  
p l a c e  upon t h e i r  a f f l i c t i o n .  S u b s e q u e n t l y ,  t h e  r e l a t i v e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  
d i f f e r e n t  c o u n t e r - a g e n c i e s  w i l l  b e  a s s e s s e d .
M i s f o r t u n e  can  o f  c o u r s e  t a k e  a  v a r i e t y  o f  f o r m s , b u t  l o c a l  a t t e n t i o n  
c e n t r e s  m ost  p a r t i c u l a r l y  upon s i c k n e s s ,  and t h e  a s s o c i a t e d  r i s k  o f  d e a t h .  
S i c k n e s s ,  t h e r e f o r e ,  w i l l  b e  t h e  m ain  c o n c e rn  h e r e ,  th o u g h  t h e  d i s c u s s i o n  w i l l  
a p p l y ,  i n  p a r t ,  t o  o t h e r  k i n d s  o f  m is h a p .  The d i s c u s s i o n  w i l l  l e a d  t o  a more 
d e t a i l e d  c o n s i d e r a t i o n  t h a n  h a s  y e t  b e e n  u n d e r t a k e n  o f  t h e  h e a l i n g  a c t i v i t i e s  
o f  t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s .
1 . S i c k n e s s . At t h e  t im e  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  t h e  m odern  t h e o r i e s  o f  d i s e a s e  
a c c e p t e d  i n  W e s te rn  m e d ic a l  p r a c t i c e  w e re  l i t t l e  u n d e r s t o o d  by  m o s t  p e o p l e  
i n  t h e  tow n. N e v e r t h e l e s s ,  to w n s p e o p le  g e n e r a l l y  r e c o g n i s e d  a  c a t e g o r y  o f  
" h o s p i t a l  s i c k n e s s e s " ,  f a l l i n g  w i t h i n  t h e  e x p e r t i s e  o f  t h e  h o s p i t a l  d o c t o r s .  
C o n t r a s t e d  w i t h  t h e s e  a r e  t h e  " s p i r i t u a l  s i c k n e s s e s " ,  b e l i e v e d  t o  b e  c a u s e d  
by  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  b e i n g s  u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  by E n g l i s h - s p e a k i n g  i n f o r m a n t s  
as  " e v i l  s p i r i t s " ,  o r  i n  F a n t e  as  mborisam ( c . f .  C h a p .9 ,  p . 2 8 7 ) .  T hese  a i l m e n t s  
a r e  c o n s i d e r e d  t o  be  o u t s i d e  t h e  d o c t o r s '  p r o v i n c e .
E xam ples  c i t e d  m ost  o f t e n  a s  t y p i c a l  o f  " s p i r i t u a l  s i c k n e s s e s "  a r e  s e v e r e  
h e a d a c h e s ,  o r  o t h e r w i s e  s to m ach  u p s e t s  and m a n i f e s t a t i o n s  o f  i n s a n i t y ,  b u t  
u l t i m a t e l y  any a i l m e n t  m ig h t  b e  r e g a r d e d  i n  t h i s  l i g h t .  Many i n f o r m a n t s  e x p l a i n  
t h e  d i s t i n c t i o n  a s  f o l l o w s :  a " h o s p i t a l  s i c k n e s s " ,  t h e y  s a y ,  i s  any c o m p la in t  
w h ic h  r e s p o n d s  t o  h o s p i t a l  t r e a t m e n t ;  a  " s p i r i t u a l  s i c k n e s s " ,  on t h e  o t h e r  
h a n d ,  i s  one w h ic h  f a i l s  so  t o  r e s p o n d ,  and w h ich  can  t h e r e f o r e  o n ly  b e  
a l l e v i a t e d  by  r i t u a l  t r e a t m e n t .
I n  any p a r t i c u l a r  c a s e  o f  s i c k n e s s ,  t h e  f i r s t  d e c i s i o n  t o  b e  made i s  
w h e th e r  t r e a t m e n t  i s  l i k e l y  t o  b e  m o s t  e f f e c t i v e  by  h o s p i t a l  o r  r i t u a l  m e th o d s .  
T h e re  i s  no  s i n g l e  way i n  w h ich  t h i s  d e c i s i o n  i s  r e a c h e d .  Som etim es t h e  n a t u r e  
o f  t h e  s i c k n e s s  i t s e l f  s u g g e s t s  t h e  a n sw e r .  F o r  i n s t a n c e ,  a  h e a d a c h e  o r  some 
fo rm  o f  m e n ta l  d i s o r i e n t a t i o n  may b e  im m e d ia te ly  i n t e r p r e t e d  a s  h a v i n g  a 
" s p i r i t u a l "  c a u s e ,  and  t h e r e f o r e  r e q u i r i n g  r i t u a l  t r e a t m e n t .  Even more c l e a r l y ,  
a b r o k e n  bone  c a l l s  f o r  o r t h o p a e d i c  t r e a t m e n t ,  th o u g h  t h i s  may be  s o u g h t  n o t  
o n ly  from  a  d o c t o r ,  b u t  e q u a l l y  from  any h e r b a l i s t  ( o n u n s i n n y i ) who p o s s e s s e s  
t h e  s k i l l  o f  b o n e - s e t t i n g  ( c . f .  C h a p .7 ,  p . 2 3 3 ) .  A l t e r n a t i v e l y ,  i n  c a s e s  w here  
t h e  d i a g n o s i s  o f  " s p i r i t u a l "  a s  o p p o sed  t o  " h o s p i t a l "  s i c k n e s s  i s  n o t  a t  once 
a p p a r e n t ,  a p r o c e s s  o f  t r i a l  an d  e r r o r  can  be  a d o p t e d .  The h o s p i t a l  i s  p e r h a p s  
c o n s u l t e d  f i r s t ,  b u t ,  i f  t h i s  p r o v e s  u n s u c c e s s f u l ,  c a u s a t i o n  i s  t h e n  a t t r i b u t e d  
e l s e w h e r e  and  o t h e r  m e a s u re s  a r e  t a k e n .  C o n v e r s e ly ,  c e r t a i n  p a t i e n t s  may
c o n s u l t  a  r i t u a l  p r a c t i t i o n e r  from  t h e  s t a r t .  Among t h e  l a t t e r ,  some c l a i m  t o
r e f e r  on t o  t h e  h o s p i t a l  a  -  s t r i c t l y  l i m i t e d  -  num ber o f  s p e c i f i c  a i l m e n t s  
w h ich  t h e y  r e c o g n i s e  as  r e q u i r i n g  s u r g i c a l  t r e a t m e n t .  N o n -m e d ic a l  fo rm s o f  
m i s f o r t u n e  c a n ,  o f  c o u r s e ,  o n ly  be  c o u n t e r e d  by  r i t u a l  a c t i o n .
T h u s ,  f o r  one r e a s o n  o r  a n o t h e r ,  c e r t a i n  i n s t a n c e s  o f  s i c k n e s s  and o t h e r
m i s f o r t u n e  come t o  b e  a t t r i b u t e d  t o  " s p i r i t u a l "  c a u s e s .  As t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r
h a s  shown ( p p . 2 8 7 , 2 9 1 ,3 0 0 ) ,  t h e  " e v i l  s p i r i t s "  t h a t  s u p p o s e d l y  b r i n g  a b o u t
t h e s e  m is h a p s  a r e  n o t h i n g  l e s s  t h a n  " w i t c h e s "  (mb An s am o r  ariyg tifo) , o r ,  a s  t h e y
1m ig h t  b e  b e t t e r  t e r m e d ,  " w i t c h - s p i r i t s "  . T h is  p r e s e n t  c h a p t e r  w i l l  t h e r e f o r e  
b e  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w i t h  m e a s u re s  t o  c o u n t e r  t h e  e f f e c t s  o f  w i t c h c r a f t .
2 .  C o u n te r - m e a s u r e s  f o r  W i t c h c r a f t . I t  i s  g e n e r a l l y  u n d e r s to o d  i n  t h e  
town t h a t  t h o s e  who b e l i e v e  th e m s e lv e s  t o  be t h r e a t e n e d  by  w i t c h c r a f t  a t t a c k s  
h a v e  a  c h o i c e  b e tw e e n  two m ain  c o u r s e s  o f  a c t i o n .  F i r s t l y ,  t h e y  can  c o n s u l t  
a  p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s  (AkAmfo) , o f f e r  a  l i b a t i o n  -  o r  i n  s e r i o u s  c a s e s ,  a 
s a c r i f i c e  -  t o  h e r  d e i t i e s  ( abosom) , and  r e c e i v e  m e d ic in e  ( e d u r ) f o r  t h e  
remedy o f  t h e i r  c o m p l a i n t s .  (Some i n f o r m a n t s ,  t h o u g h ,  c l a i m  t o  p r e f e r  t h e
1
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h e r b a l i s t  ( o n u n s i n h y i ) , w hose k n o w led g e  o f  m e d ic in e s  t h e y  r e g a r d  a s  more
p r o f o u n d . )  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e y  ca n  go t o  an A f r i c a n  c h u r c h ,  w here  t r e a t m e n t  
i s  b e l i e v e d  t o  be  e f f e c t e d  by  t h e  pow er o f  p r a y e r .
D i f f e r e n t  i n d i v i d u a l s  make d i f f e r e n t  c h o i c e s  b e tw e e n  t h e s e  o p t i o n s .  
M o re o v e r ,  t h e  same i n d i v i d u a l  may ch o o se  d i f f e r e n t l y  a t  d i f f e r e n t  t i m e s .  Many 
o f  t h e  c a s e  s t u d i e s  a l r e a d y  g iv e n  i n d i c a t e  t h e  t y p e  o f  c o u n t e r - a g e n c y  w h ich  
was t h e n  p r e f e r r e d  ( s e e  e s p e c i a l l y  C ases  3 3 ,  p . 2 9 3 ;  3 4 ,  p . 2 9 5 ;  3 7 ,  p . 301 ;
38 ,  p . 302 ;  3 9 ,  p . 3 0 5 ) ,  b u t  t h i s  p o i n t  i s  f u r t h e r  i l l u s t r a t e d  by  t h e  f o l l o w i n g  
e x a m p le s : -
C ase 4 0 .  The c o l l a p s e  o f  A rab a  K a k r a b a . A ra b a  K a k r a b a ,  a  young 
s i n g l e  woman aged  18 w i t h  m i d d l e - s c h o o l  e d u c a t i o n ,  l i v e s  i n  a  
l i n e a g e - o w n e d  h o u s e  i n  K u ra n c h ik ro m ,  U pper  S a l t p o n d ,  t o g e t h e r  
w i t h  h e r  m o th e r  and c e r t a i n  o t h e r  r e l a t i v e s .  She h a d  n o t  b e e n  an 
a c t i v e l y  co m m itte d  member o f  any  c h u r c h .  The f o l l o w i n g  n a r r a t i v e  
was g i v e n  i n  h e r  p r e s e n c e ,  on t h e  m o rn in g  a f t e r  t h e  m ain  e v e n t s  
o c c u r r e d ,  by  t h e  ( f e m a l e )  p a s t o r  o f  t h e  Musama D is c o  C h r i s t o  C hurch  
(C ase  2 3 ,  C h a p .6 ,  p . 2 0 3 ) ,  t h e  g i r l  b e i n g  a t  t h e  t im e  t o o  weak t o  
s a y  much h e r s e l f .
By t h e  p a s t o r ' s  a c c o u n t ,  A ra b a ,  c o m p la in in g  o f  t o o t h a c h e ,  h a d  
s u d d e n ly  c o l l a p s e d  t h e  e v e n in g  b e f o r e .  H er  m o t h e r ,  a p p a r e n t l y ,  
h a d  t r i e d  t o  p e r s u a d e  h e r  t o  d r i n k  some m i lk  and " k e n k e y - w a t e r " , 
b u t  h a d  f a i l e d  t o  r e v i v e  h e r .  So s h e  h a d  ru n  i n s t e a d  t o  t h e  
Musama C h u rch ,  c o n v e n i e n t l y  n e a r b y ,  and  summoned t h e  p a s t o r ,  
r e p o r t i n g  t h a t  h e r  d a u g h t e r  was d y in g .
When t h e  p a s t o r  r e a c h e d  t h e  h o u s e ,  sh e  fo u n d  t h e  g i r l  l y i n g  
i n  a  s t a t e  o f  b r e a t h l e s s n e s s ,  c o n s c io u s  b u t  s e e m in g ly  unaw are  o f  
h e r  s u r r o u n d i n g s . She was s t i l l  u n a b le  t o  e a t  o r  d r i n k .  The p a s t o r  
c o n f e s s e s  t o  h a v i n g  b e e n  u n c e r t a i n  w h a t  a c t i o n  t o  t a k e :
"So  I  p r a y e d ,  and th e n  I  s a n g ,  and I  d i d  
t h i s  f i v e  t i m e s . "
At t h i s  p o i n t ,  i t  i s  r e p o r t e d ,  A raba  r e v i v e d ,  s a i d  sh e  was h u n g r y ,  
and  a c c e p t e d  t h e  m i lk  and  k e n k e y .  The p a s t o r  p r a y e d  and s a n g  a 
s i x t h  and s e v e n th  t i m e ,  an d  t h e  g i r l  was t h e n  a b l e  t o  g e t  up and 
w a lk  t o  t h e  c h u r c h  compound. T h e re  t h e y  w e re  e n c o u n te r e d  t h e  
f o l l o w i n g  m o rn in g ,  A rab a  s t i l l  r e s t i n g  a f t e r  h e r  o r d e a l .
A c c o r d in g  t o  t h e  p a s t o r ,  t h e  g i r l  h a d  b e e n  t e l l i n g  h e r ,  s i n c e  
h e r  a r r i v a l  a t  t h e  c h u r c h ,  t h a t  d u r i n g  h e r  c o l l a p s e  sh e  h a d  i n  
f a c t  b e e n  d re a m in g .  I n  h e r  d ream , s h e  a p p a r e n t l y  saw a g ro u p  o f  
p e o p l e  e n t e r  h e r  room. She saw one o f  t h e s e ,  a woman whom sh e  
c o u ld  i d e n t i f y ,  p u t  a h a n d  i n s i d e  h e r  v a g i n a  and  t a k e  o u t  h e r  
womb. T hen , s h e  h a d  r e p o r t e d ,  sh e  f e l t  a  s h a r p  p a i n ,  and h e r  
h e a r t  b e g a n  b e a t i n g  w i l d l y .
" T h e s e  p e o p l e  w e re  d e v i l s , "  e x p l a i n e d  t h e  
p a s t o r .  "T hey  w e re  a n y g n . They w e re  abAnsam. "
Removal o f  t h e  womb i n  s p i r i t  w ould  c a u s e ,  i f  n o t  d e a th  i t s e l f ,  
t h e n  c e r t a i n l y  i n f e r t i l i t y .
As t h e  s t o r y  t h e n  g o e s ,  when t h e  p a s t o r  c o n t i n u e d  p r a y i n g ,
A ra b a  i n  h e r  d ream  saw h e r  a d v e r s a r i e s  move away from  h e r .  I n  
t h i s  i n s t a n c e ,  u n f o r t u n a t e l y ,  t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  a t t a c k e r  was 
n o t  d i s c l o s e d .
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Case 4 1 .  A c a s e  o f  i n f e r t i l i t y . M rs. J e s s i c a  A cq u aah ,  
a p r im a r y  s c h o o l  t e a c h e r  aged  a b o u t  3 0 ,  i s  one  o f  a 
g ro u p  o f  f u l l  s i s t e r s  who t a k e  p r i d e ,  l i k e  b o t h  t h e i r  
p a r e n t s  (now d e c e a s e d ) ,  i n  t h e i r  l o n g - s t a n d i n g  a t t a c h m e n t  
t o  t h e  M e t h o d i s t  C hurch  ( s e e  Case 1 3 ,  C h a p .6 ,  p .  184).
T h e i r  S t o o l - H o l d i n g  m a t r i l i n e a g e  i s  n o t e d  i n  U pper Town 
f o r  p r o d u c in g  women who, th o u g h  th e m s e lv e s  o f  g r e a t  
v i g o u r ,  a r e  n o t  p r o l i f i c a l l y  f e r t i l e .  W i t c h c r a f t  c a s e s  
a r e  n o t  unknown w i t h i n  t h e  l i n e a g e ,  th o u g h  i n  t h e  
p r e s e n t  i n s t a n c e  no s p e c i f i c  p e r s o n  was e v e r  a p p a r e n t l y  
a c c u s e d .
N e v e r t h e l e s s ,  when M rs. A cquaah m a r r i e d  some few 
y e a r s  b e f o r e  t h i s  r e s e a r c h ,  sh e  f o r  some w h i l e  showed 
no  s i g n  o f  c o n c e i v i n g .  A c c o rd in g  t o  h e r  h u s b a n d ,  t h e  
p ro b le m  was d i s c u s s e d  w i t h  h e r  s i s t e r s  and h e r  m o th e r  
(who was s t i l l  t h e n  l i v i n g ) .  T hese  l a t t e r  b e i n g  -  a s  
c o r e  members o f  one o f  t h e  m ost  i n f l u e n t i a l  o f  t h e  
S t o o l - H o l d i n g  l i n e a g e s  -  c l o s e l y  i n  to u c h  w i t h  t h e  
" t r a d i t i o n a l "  a f f a i r s  o f  U pper S a l t p o n d ,  i t  was e v e n t u a l l y  
d e c id e d  t h a t  s u p p l i c a t i o n  o u g h t  t o  be  made t o  Nana E ku , 
t h e  t u t e l a r y  d e i t y  ( bosom ) o f  t h e  com m unity . N ana Eku 
i s  w i d e l y  b e l i e v e d  l o c a l l y  t o  p o s s e s s  s t r o n g  p o w ers  i n  
t h i s  r e s p e c t  ( c . f .  C h a p .7 , p p . 2 1 8 ,2 2 3 ) .
T h is  p r e s e n t e d  a  new d i f f i c u l t y ,  f o r  M rs .  A cquaah , 
b e i n g  a c o n s c i e n t i o u s l y  a c t i v e  c h u rc h  member, c o u l d  n o t  
a p p r o a c h  t h e  " t r a d i t i o n a l "  n a t u r e - g o d s  h e r s e l f ,  n o r ,  f o r  
t h e  same r e a s o n ,  c o u ld  h e r  h u s b a n d ,  h e r  s i s t e r s ,  o r  h e r  
m o th e r .  However t h e  h u s b a n d  f i n a l l y  r e c a l l e d  t o  m ind a  
d i s t a n t  " u n c l e "  o f  h i s ,  who h a d  re m a in e d  a n i m i s t  i n  
r e l i g i o n .  The u n c l e  was p r o v i d e d  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  
sum o f  m oney, t o g e t h e r  w i t h  a  b o t t l e  o f  g in  f o r  t h e  
l i b a t i o n ,  and d e s p a t c h e d  t o  Dkamfo Anan, p r i e s t e s s  o f  
Nana E ku . N ot l o n g  a f t e r w a r d s ,  M rs. Acquaah  c o n c e iv e d  
h e r  f i r s t  c h i l d ,  who, when b o r n ,  was g iv e n  t h e  name o f
Eku a f t e r  t h e  d e i t y  who h ad  s e n t  h im . The god was l a t e r
s e n t  a s h e e p  as  a t h a n k - o f f e r i n g ,  v i a  t h e  same i n t e r m e d i a r y .
C ase  4 2 .  M rs. N sam e 's  b a b y . M rs. C h r i s t i a n a h  Nsame, a 
young  U pper Town woman, a g e d  20 and e d u c a t e d  t o  m i d d le -  
s c h o o l  l e v e l ,  i s  now, l i k e  h e r  i l l i t e r a t e  m o t h e r ,  a 
member o f  one o f  t h e  P e n t e c o s t a l  c h u r c h e s  i n  S a l t p o n d
( s e e  C ase  1 8 ,  C h a p .6 ,  p . 1 9 2 ) .  I n  t h i s  sh e  i s  f a i r l y
a c t i v e ,  a t t e n d i n g  i n t e r m i t t e n t l y .  She i s  v e r y  r e c e n t l y  
d i v o r c e d ,  and  h a s  a  c h i l d  a few m onths o l d .
M rs. Nsame r e p o r t s  t h a t  w h i l e  sh e  was p r e g n a n t ,  
sh e  was t a k e n  b y  h e r  m o th e r  t o  c o n s u l t  Dkamfo E fu a  At a ,  
one o f  t h e  Low Town p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s e s  (C ase  2 4 ,
C h a p .7 ,  p . 2 2 5 ) .  T h i s  was r e g a r d e d  as  a s e n s i b l e  r o u t i n e  
p r e c a u t i o n  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  a  s a f e  d e l i v e r y ,  u n b o rn  
c h i l d r e n  b e i n g  t h o u g h t  t o  b e  e s p e c i a l l y  v u l n e r a b l e  
t o  a t t a c k  by w i t c h c r a f t ,  an d  o t h e r  u n s p e c i f i e d  e v i l  
i n f l u e n c e s .  The p r i e s t e s s  i n  q u e s t i o n  h a s  a  c o n s i d e r a b l e  
r e p u t a t i o n  l o c a l l y  i n  m a t t e r s  o f  t h i s  k i n d ,  and  h a d  b e e n  
c o n s u l t e d  b y  s e v e r a l  o f  M rs .  N sam e 's  f r i e n d s  who w e re  
s i m i l a r l y  c i r c u m s t a n c e d .
A c c o rd in g  t o  M rs .  Nsame and  h e r  m o t h e r ,  on t h e i r  
f i r s t  v i s i t ,  when s h e  was ? m onths  p r e g n a n t ,  t h e y  to o k  
t h e  p r i e s t e s s  03 i n  c a s h  ( a p p r o x i m a t e l y  £ 1 -0 0 ;  1 9 7 3 ) ,  
and some o l d  s i l v e r  c o i n s . T hese  w e re  m in g le d  i n  w a t e r  
w i t h  some m e d ic in e  p ro d u c e d  b y  t h e  p r i e s t e s s ,  and l e f t  
t o  s t a n d .
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M rs. Nsame r e t u r n e d  t o  t h e  p r i e s t e s s  t h r e e  d a y s '  
l a t e r ,  a l o n e ,  At t h i s  p o i n t  h e r  s t o r y  i s  o f  n e c e s s i t y  
u n c o r r o b o r a t e d ,  th o u g h  n o t  d i s s i m i l a r  t o  s t a t e m e n t s  
o f  o t h e r  y oung  women. T h i s  i s  h e r  own a c c o u n t  o f  h e r  
e x p e r i e n c e s : -
"N ana  E f u a  A ta  t o o k  me t o  h e r  h o u s e  w h e re  t h e  gods 
come t o .  I  s a t  on a s t o o l ,  and  sh e  p o u re d  some d r i n k   ^
b e f o r e  my f e e t ,  and t h e n  s t o o d  b e h i n d  me. Then Ekua T s i e  
s p o k e .  I  h e a r d  h e r  t e l l  Nana E fu a  A ta  t o  b a t h e  me, and 
s h e  d i d  t h i s  w i t h  t h e  w a t e r  sh e  h ad  p r e p a r e d  b e f o r e .
I  was t h e n  s t a n d i n g  n a k e d .  Then Nana E f u a  A ta  sp o k e  t o  
t h e  c h i l d  i n s i d e  my womb, and I  h e a r d  h im  a n s w e r .  She 
a s k e d  h im  when h e  w ould  come, b u t  h e  w ou ld  n o t  say  
e x a c t l y .  She a s k e d  h im  i f  h e  was a  boy  o r  a g i r l ,  and 
h e  s a i d  h e  d i d  n o t  know, b u t  Nana s a i d  t h a t  f ro m  h i s  
s p e e c h  h e  m u st  b e  a  b o y .  He t h e n  s a i d  h e  w a n te d  t o  be  
l e f t  a l o n e  t o  p r e p a r e  h i m s e l f ,  and  p ro m is e d  t o  come 
w i t h o u t  t r o u b l e .  I t  was a v e r y  w o n d e r f u l  t h i n g . "
M rs. Nsame t h e n  w a i t e d  f o r  h e r  d e l i v e r y ,  b u t  by  
t h e  t im e  t h e  s c p e c te d  d a t e  h a d  a p p ro a c h e d  and p a s s e d ,  
s h e  was g ro w in g  a n x i o u s .  I n  t h e  m ean t im e ,  s h e  h a d  b e e n  
e x p e r i e n c i n g  p ro b le m s  i n  h e r  m a r r i a g e ,  f o r ,  a s  h e r  
v e r s i o n  g o e s ,  h e r  h u s b a n d  was th e n  h a v i n g  an  a f f a i r  
w i t h  a n o t h e r  m a r r i e d  woman. The a g g r i e v e d  h u s b a n d ,  bhe 
s a y s ,  came t o  h e r  and  sw ore  t o  u s e  m e d ic in e  ( e d u r ) t o  
k i l l  h im ,  w h e re a s  t h e  o t h e r  w i f e  r e p e a t e d l y  s q u a b b le d  
w i t h  h e r  i n  p u b l i c  p l a c e s .  M rs. Nsame became f r i g h t e n e d ,  
f e a r i n g ,  sh e  s a y s ,  t h a t  t h e s e  h o s t i l e  i n f l u e n c e s  m ig h t  
do h a rm  t o  h e r s e l f  and  h e r  c h i l d .  She t h e r e f o r e  l e f t  
h e r  h u s b a n d ' s  h o u s e  f o r  t h a t  o f  h e r  m o t h e r ' s  b r o t h e r ,  
d e c l a r i n g  h e r  w is h  f o r  a  d i v o r c e .
S e v e r a l  o f  t h e  women i n  h e r  m a t e r n a l  u n c l e ' s  h o u s e  
CMrs. N sam e 's  m a t r i l i n e a l  a u n t s  and c o u s i n s ) ,  th o u g h  
t h e m s e lv e s  n o m in a l  members o f  e i t h e r  t h e  C a t h o l i c  o r  
M e t h o d i s t  C h u r c h e s ,  u s e d  som etim es  t o  a t t e n d  s e r v i c e s  
o f  t h e  C hurch  o f  t h e  L o r d ,  an A f r i c a n  c h u r c h  w h ich  was 
n e x t  d o o r .  M rs. Nsame to o k  t o  accom pany ing  th em , and on 
one o c c a s i o n ,  s h e  r e p o r t s ,  t h e  P r o p h e t  h a d  an  i n s p i r a t i o n  
t h a t  t h e  u n b o rn  c h i l d  r e q u i r e d  p r o t e c t i o n .  A l th o u g h  M rs.
Nsame c o u l d  h a v e  r e c e i v e d  p r a y e r - h e a l i n g  from  h e r  own 
P e n t e c o s t a l - t y p e  c h u r c h ,  on h i s  i n s t r u c t i o n s ,  o l i v e  o i l  
was s e n t  f o r ,  and  t h i s  was a p p l i e d  t o  M rs .  N sam e 's  
abdomen t o  e n s u r e  t h e  s a f e t y  o f  t h e  c h i l d .  S t i l l ,  t h o u g h ,  
t h e  b ab y  d i d  n o t  a r r i v e .
Thus s i t u a t e d ,  M rs. Nsame w en t  b a c k  t o  Low Town t o  
s e e O k o m fo  E fu a  A ta .  The same p r o c e d u r e  was f o l lo w e d  as  
b e f o r e ,  b u t  t h i s  t i m e : -
"Nana a s k e d  my b ab y  why h e  d id  n o t  come, and  i n  
r e p l y  h e  t o l d  h e r  a b o u t  t h e  t r o u b l e  b e tw e e n  me and  my 
h u s b a n d .  He s a i d  t h a t  h e  o n ly  w a n te d  p e a c e ,  and  p ro m is e d  
t o  come i |  h i s  p a r e n t s  c o u ld  a g r e e .  Then Nana a s k e d  
Ekua T s i£  w h a t  s h e  s h o u ld  do t o  make t h e  b ab y  come, and 
E kua Tsi£, t o l d  h e r  t o  t a k e  w a t e r  f rom  t h e  l a g o o n  w h e re  
N ana A t u f a  l i v e s ,  p u t  i n  money and m e d i c i n e ,  and u s e  i t  
t o  b a t h e  me w i t h .  So Nana d i d  t h i s ,  and a l s o  gave  me some 
o f  t h e  m e d ic in e  t o  d r i n k .  My b aby  came e x a c t l y  one week 
l a t e r ,  and  h e  was a f i n e  b o y . "
S h o r t l y  a f t e r w a r d s ,  M rs. N sam e 's  m a r r i a g e  was f o r m a l l y  
d i s s o l v e d  and  h e r  w e d d in g - r i n g  r e t u r n e d  t o  h e r  h u s b a n d .
She h e r s e l f  c o n t i n u e d  t o  l i v e  i n  h e r  m o t h e r ' s  b r o t h e r ' s  h o u s e .
Ekua T s i e : t h e  p r i e s t e s s ' s  p r i n c i p a l  d e i t y .
The above  c a s e  i l l u s t r a t e s  how r e c o u r s e  may b e  s o u g h t  t h r o u g h  b o th
t h e  a v a i l a b l e  c h a n n e l s  i n  a  s i n g l e  i n s t a n c e .  I n  t h i s  l a t t e r  c a s e ,  i t  was
t h e  p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s  who, when e v e n t s  r e a c h e d  t h e i r  c l i m a x ,  p ro v e d  t h e
more h e l p f u l .  N e v e r t h e l e s s ,  M rs .  Nsame d o es  n o t  r e g a r d  t h e  p r i e s t e s s  as
n e c e s s a r i l y  t h e  m ore e f f e c t i v e  s o u r c e  o f  h e l p  i n  t im e  o f  d i f f i c u l t y ,  as  t h e
c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  s t o r y  s h o w s : -
C ase  42. M rs .  Nsam e1s b ab y  ( c o n t i n u e d ) . M rs .  Nsam e, as  h a s  
b e e n  s a i d ,  d e l i v e r e d  h e r  b ab y  s a f e l y ,  b u t  o n ce  h e  was b o r n ,  
h e  d i s t u r b e d  h e r  e v e r y  n i g h t  w i t h  h i s  s e v e r e  c r y i n g .  She 
d i s c u s s e d  h i s  c a s e  w i t h  h e r  r e l a t i v e s  i n  t h e  h o u s e ,  a n d ,  
s h e  s a y s ,  on t h e  a d v i c e  o f  h e r  m o t h e r ' s  b r o t h e r  ( h i m s e l f  an 
a c t i v e  C a t h o l i c )  to o k  t h e  c h i l d  t o  t h e  same C hurch  o f  t h e  L o rd  
p r o p h e t  who h a d  g iv e n  h e r  t r e a t m e n t  d u r i n g  h e r  p r e g n a n c y .
The P r o p h e t  l a i d  h i s  h a n d s  on t h e  c h i l d  and p r a y e d ,  a n d ,  
a s  M rs. Nsame t e s t i f i e d  l a t e r ,  when h e r  u n c l e  a s k e d  h e r  t h e  
n e x t  m o rn in g  w h e th e r  t h e  b ab y  h ad  c r i e d  i n  t h e  n i g h t ,  sh e  h a d  
b e e n  a b l e  t o  r e p l y  i n  t h e  n e g a t i v e .
" T h e se  t h i n g s  ca n  b e  c a u s e d  b y  e v i l  s p i r i t s ,  
by  m bsnsam ,"  commented t h e  P r o p h e t  h i m s e l f ,  
on h e a r i n g  t h e  t a l e  r e p e a t e d  y e t  a g a i n .  " B u t , "  
h e  w e n t  o n ,  " h e a l i n g  i s  done by  t h e  pow er o f  
God th r o u g h  f a i t h . "
From t h i s  p o i n t ,  t h e  c h i l d  gave  l e s s  c a u s e  f o r  c o n c e r n ,  
a n d ,  when h e  was a b o u t  6 m onths o ld  (some t im e  a f t e r  t h e  
above  h i s t o r y  h ad  b e e n  r e c o r d e d ) ,  h e  was t a k e n  by  M rs.
N sam e 's  m o t h e r ,  who was e x p e c t e d  t o  h a v e  more t im e  th a n  h e r s e l f  
t o  d e v o t e  t o  h i s  c a r e ,  b a c k  w i t h  h e r  t o  h e r  w o r k - p l a c e  i n  
A s h a n t i  R e g io n .
N ot lo n g  a f t e r ,  M rs. Nsame e n c o u n te r e d  Dks»mfo E f u a  A ta ,  
t h e  p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s  from  Low Town, i n  t h e  p r e s e n c e  o f  
t h e  w r i t e r .  She was a d v i s e d  b y  t h e  p r i e s t e s s  t o  b r i n g  t h e  
b ab y  t o  h e r ,  s o  t h a t  a n o t h e r  r i t u a l  m ig h t  b e  p e r fo rm e d  f o r  
h im  b e s i d e  t h e  l a g o o n .  B u t  M rs. Nsame now showed n o  u rg e n c y  
t o  a c c e d e  t o  t h i s  r e q u e s t ,  p r o m i s i n g  o n ly  t o  b r i n g  t h e  c h i l d  
i f  h e  s h o u l d  come b a c k  t o  S a l t p o n d .
"M aybe ,"  s h e  s a i d  p r i v a t e l y  a f t e r w a r d s ,  "we 
w i l l  b r i n g  h im  t o  h e r  i f  h e  f a l l s  s i c k . "
The e x a m p le s  g i v e n  h e r e  and  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  i n d i c a t e  t h a t ,  
i n  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s ,  o p i n i o n  i n  t h e  town was s t i l l  d i v i d e d  a s  t o  w h e th e r  
e i t h e r  o f  t h e  p r i n c i p a l  a g e n c i e s  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  w i t c h c r a f t - i n d u c e d  
c o n d i t i o n s  -  n a m e ly :  p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s e s  ( ak^m fo) , o r  A f r i c a n  ( p o p u l a r l y  
te rm e d  " s p i r i t u a l " )  c h u r c h e s  -  w o u ld  i n v a r i a b l y  p r o v e  m o s t  e f f e c t i v e .  Many 
p e o p l e ,  i t  h a s  b e e n  show n, c h o o se  b e tw e e n  t h e  tw o ,  a s  t h e i r  p a r t i c u l a r  c a s e s  
p r o g r e s s ,  l a r g e l y  on e m p i r i c a l  g ro u n d s .
C e r t a i n  o t h e r  i n f o r m a n t s  w e re  e n c o u n te r e d  d u r i n g  t h e  r e s e a r c h  who w ere  
a b l e  t o  a r t i c u l a t e  m ore g e n e r a l  c r i t e r i a  f o r  j u d g i n g  b e tw e e n  one form  o f  
r i t u a l  and  a n o t h e r .  A l l  t h e s e  w e re  a g r e e d  t h a t  w h a t  r e a l l y  m a t t e r s  a r e  t h e  
s p e c i a l  pow ers  p o s s e s s e d  b y  t h e  r i t u a l  p r a c t i t i o n e r .  S p e c i f i c a l l y ,  he  o r  
s h e ,  i n  o r d e r  t o  b e  e f f e c t i v e  a g a i n s t  w i t c h c r a f t ,  a s  e i t h e r  p r o p h e t  o r  
p r i e s t e s s ,  m u s t  b e  h im -  o r  h e r s e l f  a w i t c h  ( atiygn o f  abarisam ) . Mr. Opoku 
( c . f .  a b o v e ,  p p . 2 1 2 -2 1 3 ;  2 2 2 ;  2 8 9 -2 9 0 ;  a l s o  Case 6 ,  C h a p .6 ,  p . 174) p u t  i t  
t h u s : -
"T hey  h a v e  g o t  t o  b e  a h y g n . Only  anygn  ca n  s e e  o t h e r  a n y £ n . "
Mr. Mansen ( c . f .  a b o v e ,  p . 2 2 3 ;  2 9 0 -2 9 1 ;  a l s o  C ase  7 ,  C h a p .6 ,  p . 1 8 0 ) ,  th o u g h  
an  a c t i v e  M e t h o d i s t ,  t o o k  t h e  s u b j e c t  f u r t h e r :
"You c a n ' t  j u s t  s a y  w h e th e r  t h e  akpmfo o r  s p i r i t u a l  
c h u r c h e s  a r e  b e t t e r , "  he  s a i d .  "They a r e  a l l  d i f f e r e n t .
Many ak3mfo a r e  n o t  a t  a l l  a n y g n , b u t  t h e  s t r o n g e r  
o n es  a r e ,  an d  t h e n  t h e y  a r e  b e t t e r  t h a n  many s p i r i t u a l  
c h u r c h e s . "
B ut h e  c o n c lu d e d  h i s  s t a t e m e n t  w i t h  h i s  own ju d g e m e n t  t o  t h e  e f f e c t  t h a t :
" T h e re  i s  n o t h i n g  b e t t e r  t h a n  t h e  Musama C hurch  
o r  t h e  T w elve A p o s t l e s . T h e i r  w o rk e r s  h a v e  r e a l l y
g o t  w i t c h c r a f t ,  s o  t h e y  ca n  s e e  w i t c h c r a f t  i n  o t h e r
p e o p l e . "
A l th o u g h  n o t  e v e ry b o d y  w ou ld  f o l l o w  Mr. M ansen*s p r e f e r e n c e s  i n  r e s p e c t  
o f  p a r t i c u l a r  A f r i c a n  c h u r c h e s ,  h i s  comment r e f l e c t s  i n  g e n e r a l  t e rm s  a
f e e l i n g  w h ic h  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  d e v e lo p i n g  among t h e  to w n s p e o p le .  T h i s
i s  t h a t ,  s t r i c t l y  w i t h  o t h e r  t h i n g s  e q u a l ,  A f r i c a n  c h u r c h e s  may h a v e  t h e  
ed g e  o v e r  p o s s e s s i o n - p r i e s t e s s e s  i n  p r o v i d i n g  t r e a t m e n t  f o r  " s p i r i t u a l "  
c o m p l a i n t s .  The A f r i c a n  c h u r c h e s  h a v e  now become so  i m p o r t a n t ,  i n  p r o v i d i n g  
c o u n t e r - m e a s u r e s  t o  w i t c h c r a f t ,  t h a t  t h e  w h o le  q u e s t i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h i s  phenomenon w i t h i n  them  w a r r a n t s  s p e c i a l  d i s c u s s i o n  i n  t h e  c l o s i n g  
s e c t i o n s  o f  t h e  c h a p t e r .
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3. W i t c h c r a f t ,  p e a l i n g  arid t h e  A f r i c a n  C h u r c h e s . I n  a t t a i n i n g  t h i s  
p l a c e  i n  l o c a l  i d e o l o g y  as  p e r h a p s  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  c o u n t e r - a g e n c y  t o  
w i t c h c r a f t ,  t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s  h a v e  drawn t h e i r  i n s p i r a t i o n  from  B i b l i c a l  
p a s s a g e s  c o n c e r n i n g  t h e  e x o r c i s m  o f  d e v i l s  and  e v i l  o r  u n c l e a n  s p i r i t s .
As shown e a r l i e r  ( C h a p .9 ,  p . 3 0 0 ) ,  t h e s e  became i d e n t i f i e d  w i t h  w i t c h e s  
by v i r t u e  o f  t h e  t r a n s l a t o r s '  a d o p t i o n  o f  t h e  F a n t e  t e r m  m ean in g  " w i tc h "  
( ahynsam ) i n  p l a c e  o f  " e v i l  s p i r i t " ,  " d e v i l "  and  "dem on".
Modern t h e o l o g i a n s  o f  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s ,  now f i n d i n g  t h i s  r e s u l t
u n f o r t u n a t e ,  h a v e  t r i e d  t o  d i s s e m i n a t e  t h e i r  v iew  o f  t h e  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e
i n  t h e  Akan c o n c e p t  o f  t h e  w i t c h  a s  c a p a b l e  o f  -  e v e n  i n t e n t  upon -  h a rm in g  
1o t h e r s  . N e v e r t h e l e s s ,  t h e  w e ig h t  o f  p o p u l a r  o p i n i o n  r e t a i n s  t h e  fo rm e r  
p e r s p e c t i v e .
A c c o r d i n g l y ,  a l l  A f r i c a n  c h u r c h e s  fo c u s  a t t e n t i o n  upon " d e v i l s "  and  
" e v i l  s p i r i t s " ,  and w i t h i n  some t h e  t o p i c  h a s  become a m a j o r  p r e o c c u p a t i o n .  
One l o c a l  p r o p h e t ,  f o r  e x a m p le ,  t h e  h e a d  o f  t h e  L i f e  an d  S a l v a t i o n  C h u rch ,  
an e x t e n s i v e  o r g a n i s a t i o n  c o v e r i n g  many p a r t s  o f  G hana ,  h a s  composed a  lo n g  
t r e a t i s e  i n  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  e n t i t l e d  "The Work o f  Demons and t h e  
G rounds  f o r  D e l i v e r e n c e " . I n  t h i s  h e  a f f i r m s : -
"The s c r i p t u r e  shows c l e a r l y  t h a t  t h e r e  i s  a  w o r ld  
o f  s p i r i t  b e i n g s .  They a r e  c a l l e d  dem ons, d e v i l s  o r  e v i l
s p i r i t s  ..........  They a r e  t o o  many i n  k i n d s .  The B i b l e  a l s o
r e v e a l s  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  demon s p i r i t s  h a v e  a c c e s s  t o  
men, and t h a t  t h e i r  p r e s e n c e  b r i n g s  a b o u t  many k i n d s  o f  
t r o u b l e s  and  s i c k n e s s e s ,  d i s e a s e s ,  i n s a n i t y  and  l a w l e s s n e s s .
"  T h e re  a r e  many d i s e a s e s  o f  w h ich  t h e  d o c t o r s
known n o t h i n g  a b o u t .  They do n o t  know t h e  c a u s e ,  n e i t h e r  
do t h e y  know t h e  c u r e .  Most o f  t h e s e  d i s e a s e s  a r e  c a u s e d  
by  t h e  a c t u a l  p r e s e n c e  o f  demons anjj o n ly  t h r o u g h  t h e  
pow er o f  God ca n  t h e y  b e  d r i v e n  o u t  . "
The a u t h o r  t h e n  c i t e s  a  l a r g e  num ber o f  B i b l i c a l  t e x t s  r e f e r r i n g  t o  t h e
c a s t i n g  o u t  o f  e v i l  s p i r i t s  by  C h r i s t  and  h i s  a p o s t l e s ,  and c o n c l u d e s : -
"A p p ro ach  God th r o u g h  P r o p h e t  P r a h ' s  M i n i s t r y  f o r  
any  h e l p .  P r o p h e t  P r a h  h a s  s p e c i a l  g i f t  f o r  s p i r i t u a l
p r o t e c t i o n    A p p ro ach  P r o p h e t  P r a h ' s  M i n i s t r y  f o r ^
h e l p  w i t h o u t  c h a r g e ,  b u t  p ro m is e  and  o f f e r i n g s  -  Amen . "
^ D e b ru n n e r  1 9 5 9 :1 ,1 4 5 - 1 4 6  
P r a h ,  n . d . ,  unp u b .  ms. ( 3 ) :2 
^ i b i d : 9 , 2 4 .
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S u p p l i c a n t s  t o  A f r i c a n  c h u r c h e s  c a n ,  as  p r e v i o u s  c a s e  s t u d i e s  h av e  
shown ( s e e  e . g .  C ase 1 9 ,  C h a p .6 ,  p . 2 0 0 ;  Case 3 3 ,  C h a p .9 ,  p . 2 9 3 ) ,  b e a r  one 
o f  two r e l a t i o n s h i p s  t o  t h e  c h u r c h e s . They may e i t h e r  p a r t i c i p a t e  w i t h i n  i t  
r e g u l a r l y  f o r  t h e  s a k e  o f  c o n t i n u i n g  p r o t e c t i o n ,  o r  t h e y  may a p p ro a c h  i t  
s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  e v e n t  o f  a  p a r t i c u l a r  a f f l i c t i o n .  P e r s o n a l  h i s t o r i e s
I
show t h a t  many a d h e r e n t s  o f  t h e  f o rm e r  ty p e  f i r s t  w en t  t o  t h e i r  c h u r c h e s  
w i t h  p a r t i c u l a r  c o m p l a i n t s ,  and  s u b s e q u e n t l y  r e m a in e d  w i t h i n  t h e  o r g a n i s a t i o n s  
f o r  p r o t e c t i o n ,  b u t  t h i s  d e p th  o f  commitment d o es  n o t  i n v a r i a b l y  r e s u l t .
O th e r  h i s t o r i e s ,  o f  p e r s o n s  o u t s i d e  t h e  c h u r c h e s ,  show t h e  s u p p l i c a n t  
a p p r o a c h in g  a  c h u rc h  o n c e ,  o r  p e r h a p s  s e v e r a l  t i m e s ,  d u r i n g  h i s  l i f e t i m e ,  
b u t  n e g l e c t i n g  i t  when c i r c u m s t a n c e s  a r e  f a v o u r a b l e .  L i t t l e  d i f f e r e n c e  was 
d i s c e r n e d  i n  t h e  b e l i e f s  o f  t h o s e  t a k i n g  one p a r t  r a t h e r  t h a n  t h e  o t h e r .
I t  seems p r o b a b l e  t h a t  one s e t  o f  f a c t o r s  d e t e r m in e s  t h e  a c t i o n  p e o p le  t a k e  
i n  t h e  e v e n t  o f  a  m i s f o r t u n e ,  and  a n o t h e r  q u i t e  d i f f e r e n t  s e t  d e t e r m in e s  
r e g u l a r  c h u r c h  p a r t i c i p a t i o n .  E l s e w h e re  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  l a t t e r  i s  
l a r g e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  c o n n o t a t i o n s  o f  " c l a s s "  s t a t u s  ( s e e  C h a p .6 ,  p p . 1 9 9 ,2 0 7 ) .
The " s p i r i t u a l  s i c k n e s s e s "  w i t h  w h ich  s u p p l i c a n t s  b e l i e v e  th e m s e lv e s  
t o  be  a f f l i c t e d  a r e ,  a s  shown e a r l i e r ,  t h o u g h t  t o  b e  due  t o  t h e  a c t i v i t y  
o f  " e v i l "  o r  " w i t c h "  s p i r i t s  (m bansam , o t h e r w i s e  any&n) . A f u r t h e r  d i s t i n c t i o n  
n e e d s  t o  b e  m ade, a t  t h i s  p o i n t ,  b e tw e e n  s i c k n e s s e s  t h a t ,  s u p p o s e d l y ,  h a v e  
a c t u a l l y  b e e n  i n f l i c t e d  upon t h e  s u f f e r e r  by w i t c h e s  -  by  a d v e r s a r i e s  
e x t e r n a l  t o  h i m s e l f  -  , and o t h e r  d i s t u r b a n c e s  t h a t  may a r i s e  from  t h e  
b e l i e f  t h a t  t h e  c o m p la in a n t  i s  h i m s e l f  a w i t c h .
C ases  o f  t h e  l a t t e r  v a r i e t y  w e re  d i f f i c u l t  t o  d o cu m en t ,  t h i s  b e i n g  o f  
c o u r s e  a dam aging  a d m is s io n  t o  a l l o w .  I t  a p p e a r e d ,  t h o u g h ,  t h a t  c e r t a i n  o f  
t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s  made s o m e th in g  o f  a s p e c i a l i t y  i n  a f f a i r s  o f  t h i s  k i n d ,  
and t h e i r  l e a d e r s  w e re  u s u a l l y  v e r y  r e a d y  t o  s u p p ly  e x p l a n a t i o n s  and d e t a i l s  
o f  c a s e  h i s t o r i e s .  T h ese  l a t t e r ,  n e e d l e s s  t o  s a y ,  w e re  t h e  v e r y  n a r r a t i v e s  
w h ic h  t h e  p r o p h e t s  made u s e  o f  t o  v i n d i c a t e  t h e i r  own p o s i t i o n s ,  and  s i n c e
l i t t l e  c o r r o b o r a t i o n  was p o s s i b l e ,  t h e y  w i l l  n o t  b e  r e p e a t e d  h e r e .  However 
t h e  e x p l a n a t o r y  c o n t e n t  o f  t h e  p r o p h e t s '  s t a t e m e n t s  w a r r a n t s  f u r t h e r  d i s c u s s i o n ,  
i l l u s t r a t i n g ,  a s  i t  d o e s ,  t h e  c h u r c h e s '  i d e o l o g i e s  i n  r e s p e c t  o f  t h i s  p ro b le m ,  
and  t h e i r  p r o c e d u r e s  f o r  c o u n t e r i n g  i t .
As i n d i c a t e d  e a r l i e r  ( p . 3 1 6 ) ,  i t  i s  p o p u l a r l y  b e l i e v e d  t h a t ,  t o  be  
e f f e c t i v e ,  a p r o p h e t  s h o u ld  p o s s e s s  t h e  power t o  " s e e "  w i t c h c r a f t ,  and th u s  
t o  i d e n t i f y  a w i t c h .  C e r t a i n  p r o p h e t s  i n  t h e  town p r o f e s s e d  t o  t h i s  a b i l i t y  
u n p ro m p te d ,  and  a l l  who w e re  a s k e d  d i r e c t l y  made t h e  same c l a i m .  At t h e  
Tw elve A p o s t l e s '  C hurch  i n  Low Town, one o f  t h o s e  g ro u p s  i n  w h ich  s p e c i a l  
e m p h a s is  was g iv e n  t o  t h e  n e e d  t o  n e u t r a l i s e  p r a c t i s i n g  w i t c h e s ,  t h e  P r o p h e t  
e x p l a i n e d
"T he  s i c k  p e o p l e  h e r e  h a v e  e v i l  s p i r i t s ‘ (mb^nsam) .
I  can  s e e  t h e s e  e v i l  s p i r i t s ,  b u t  I  w i l l  n e v e r  t e l l  
them . I  w a i t  f o r  them t o  c o n f e s s .  When t h e y  c o n f e s s ,  
t h e  h e a l i n g  can  b e g i n . "
T h i s  c h u r c h  p r a c t i s e s  s p e c i a l  t e c h n i q u e s  i n t e n d e d  t o  i n d u c e  c o n f e s s i o n s .  
Among t h e  m ost  n o t a b l e  o f  t h e s e  i s  one o f  i t s  a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  "H o ly  
W a te r"  w h ic h  p l a y s  so  g r e a t  a p a r t  i n  i t s  p u b l i c  r i t u a l  ( c . f .  C h a p .6 ,  p p . 196- 
1 9 8 ) ,  f o r ,  a c c o r d i n g  t o  i t s  P r o p h e t ,  no  p e r s o n  h a v i n g  an  " e v i l "  o r  " w i tc h "  
s p i r i t  C ab insam ) ca n  d r i n k  t h e  w a t e r  w i t h o u t  t h a t  s p i r i t  " sh o w in g "  i t s e l f .
"H o ly  W a te r"  i s  t h e r e f o r e  f r e q u e n t l y  o f f e r e d  t o  s u s p e c t e d  p e r s o n s ,  b o t h  d u r i n g  
c h u r c h  s e r v i c e s  and  i n  p r i v a t e .  The P r o p h e t  i s  a b l e  t o  n a r r a t e  num erous 
i n s t a n c e s  o f  su ch  c o n f e s s i o n s .  S o m e tim es ,  by h i s  a c c o u n t ,  a  man o r  woman 
c o n f e s s i n g  t o  b e  a w i t c h  ( ariygn) w i l l  a l s o  name o t h e r  p e o p l e  w i t h  whom he  
" g o e s  a t  n i g h t "  t o  do h i s  w o rk .  I n  t h e s e  c a s e s , h e  s a y s , t h e  a c c u s e d  p e r s o n s  
a r e  l i k e l y  t o  come t o  t h e  c h u r c h  t o  d eny  t h e  a l l e g a t i o n ,  b u t  t h e y  a r e  n o t  
f r e e d  from  s u s p i c i o n  u n t i l  t h e y  h a v e  s p e n t  s e v e r a l  d ay s  a t  t h e  c h u r c h  u n d e r ­
g o in g  t h e  v a r i o u s  t e s t s .  The P r o p h e t  i m p l i e s  t h a t  more c o n f e s s i o n s  u s u a l l y  
r e s u l t  f rom  t h i s  p r o c e d u r e .  Such e v e n t s ,  i f  t h e  P r o p h e t ' s  v e r s i o n  i s  t o  be  
b e l i e v e d ,  h a v e  a t  t im e s  c a u s e d  c o n s i d e r a b l e  a l t e r c a t i o n  w i t h i n  t h e  r e l a t i v e l y  
e n c a p s u l a t e d  com m unity o f  Lower S a l t p o n d .  H ow ever, t h e r e  a p p e a re d  t o  b e  no 
su ch  o c c u r r e n c e s  on any l a r g e  s c a l e  d u r i n g  t h e  f i e l d  p e r i o d .  One c a s e  was
o b s e r v e d  o f  a  young  woman who, a p p a r e n t l y  s e v e r e l y  d e r a n g e d  and  l i v i n g  
u n d e r  r e s t r a i n t  i n  t h e  c h u r c h  compound, was s a i d  t o  h a v e  r e c e n t l y  c o n f e s s e d  
t o  b e i n g  a  w i t c h ,  b u t  s h e  h e r s e l f  was to o  i n c o h e r e n t  i n  s p e e c h  t o  p r o v i d e  
any  c o r r o b o r a t i o n .
A l th o u g h  t h e  o t h e r  c h u r c h e s  w o u ld  u n d o u b te d ly  d e a l  w i t h  t h e  e v e n t u a l i t y  
o f  a s e l f - c o n f e s s e d  w i t c h  p r e s e n t i n g  h im -  o r  h e r s e l f  w i t h i n  t h e i r  m i d s t ,  
n o n e  e m p h a s is e d  t h i s  a s p e c t  o f  t h e i r  w ork t o  t h e  same e x t e n t  a s  t h e  Twelve 
A p o s t l e s ’ . N e a r e s t  t o  i t ,  p e r h a p s ,  was t h e  somewhat p e r i p h e r a l  L i f e  and 
S a l v a t i o n  C h u rch .  H e re  on one o c c a s i o n ,  f o l l o w i n g  t h e  p r e a c h i n g  o f  t h e  
B i b l i c a l  t e x t : -
"And I  w i l l  c u t  o f f  w i t c h c r a f t s  (mb4>nsaris£;m) o u t  o f  
t h i n e  h a n d :  and t h o u  s h a l t  h a v e  no more s o o t h s a y e r s "
( M icah 5 : 1 2 ) ,
r e p u t e d  w i t c h e s  w e re  s e e n  b y  t h e  w r i t e r  t o  be  e x o r c i s e d  i n  s c e n e s  o f  mass 
s p i r i t - p o s s e s s i o n .  An a s s i s t a n t  p a s t o r  o f  t h e  c h u r c h  e x p l a i n e d  w h a t  was t a k i n g  
p l a c e  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  B i b l i c a l  v e r s e s  I  Jo h n  4 : 2 - 3 j w h ich  r e a d : -
"H ere b y  know ye  t h e  S p i r i t  o f  God: E v e r y  s p i r i t  
t h a t  c o n f e s s e t h  t h a t  J e s u s  C h r i s t  i s  come i n  t h e  f l e s h  
i s  o f  God.
"And e v e r y  s p i r i t  t h a t  c o n f e s s e t h  n o t  t h a t  J e s u s  
C h r i s t  i s  come i n  t h e  f l e s h  i s  n o t  o f  God: and  t h i s  
i s  t h a t  s p i r i t  o f  1 a n t i - c h r i s t 1 , w h e re o f  y e  h a v e  h e a r d  
t h a t  i t  s h o u l d  come; and  e v e n  now a l r e a d y  i s  i t  i n  t h e  
w o r l d . "
E l s e w h e r e ,  m ore a t t e n t i o n  seemed t o  b e  p a i d  t o  t h o s e  s u p p o s e d ly  
s u f f e r i n g  from  o t h e r  p e o p l e s ’ w i t c h c r a f t ,  t h a n  t o  t h o s e  i n i t i a t i n g  i t .  
N e v e r t h e l e s s ,  i t  was w i d e l y  b e l i e v e d  b y  non-m em bers o f  t h e s e  c h u r c h e s  t h a t  
t h e  a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  w e re  p r e d o m i n a n t l y  p e r s o n s  w ho, b u t  f o r  t h e i r  c h u rc h  
a c t i v i t y ,  w ou ld  b e  p r a c t i s i n g  w i t c h e s .  As one i n f o r m a n t ,  a t e a c h e r  a t  t h e  
M e t h o d i s t  S c h o o l ,  p u t  i t :
" P e o p le  who h a v e  s t r o n g  s p i r i t s  c a n  u s e  them  
e i t h e r  f o r  good o r  e v i l . "
Many o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  A f r i c a n  -  o r ,  c o l l o q u i a l l y ,  t h e  " s p i r i t u a l "  -  
c h u r c h e s  w o u ld  ack n o w led g e  t h i s  a s  v a l i d .  A f t e r  a l l ,  t h e y  t o o ,  a c c o r d i n g  t o  
l o c a l  i d e o l o g y ,  m u s t  o f  n e c e s s i t y  p o s s e s s  t h e  pow er o f  w i t c h c r a f t  i n  o r d e r
t o  a c c o m p l i s h  t h e i r  w o rk ,  s i n c e  “ o n ly  ariy£n can  s e e  o t h e r  ariy£n" ( p . 3 1 6 ) .
They th e m s e lv e s  c l a i m ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e i r  own a d h e r e n t s  a r e  r e n d e r e d
h a r m l e s s ,  and i n  t h e i r  v ie w  t h e  g r e a t e s t  d a n g e r  a t  t h e  p r e s e n t  t im e  d e r i v e s
from  members o f  t h e  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s ,  s u b j e c t  t o  no  c o n t r o l s .  As t h e
P r o p h e t  o f  t h e  Twelve A p o s t l e s '  C hurch  a l l e g e d
"Many p e o p le  who a r e  w i t c h e s  ( ariygtn) j u s t  s t a y  away 
from  t h e  s p i r i t u a l  c h u r c h e s . A l l  t h e  o t h e r  c h u r c h e s  a r e  
f u l l  o f  w i t c h e s ,  b u t  t h e s e  p e o p le  d a r e  n o t  come i n t o  t h e  
s p i r i t u a l  c h u r c h e s . "
Thus t h e  s u b j e c t  o f  " e v i l "  o r  " w i t c h "  s p i r i t s  i s  an  i m p o r t a n t  c o n c e rn
w i t h i n  a l l  t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s  i n  t h e  to w n ,  th o u g h  r e c e i v i n g  p e r h a p s  r a t h e r
more em p h as is  i n  some t h a n  i n  o t h e r s .  Among t h e  l e a d e r s  o f  t h e s e  c h u r c h e s ,
t h e r e  re m a in s  a m e a s u re  o f  d i s a g r e e m e n t  as  t o  w h e th e r  a l l  s i c k n e s s e s  a r e
c a u s e d  by  su c h  s p i r i t s , o r  o n ly  some. The P r o p h e t  a t  t h e  C hurch  o f  t h e  L o rd ,
f o r  i n s t a n c e ,  p r e a c h e s  t h e  w i d e l y - h e l d  v iew  t h a t  a  " s p i r i t u a l "  s i c k n e s s  i s
o f  a d i f f e r e n t  t y p e  from  t h o s e  o t h e r s  w h ich  r e s p o n d  t o  h o s p i t a l  t r e a t m e n t .
The Musama C h u rc h ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  i n s i s t s  t h a t  e v e r y  s i c k n e s s  i s  c a u s e d
by an " e v i l  s p i r i t "  o r  " d e v i l "  ( c . f .  b e lo w ,  p . 3 2 3 ) ,  and  members a r e  t a u g h t
t h a t  m e d ic a l  t r e a t m e n t  s h o u l d  b e  a b j u r e d .  (A p r o v i s o ,  h o w e v e r ,  a l lo w s  t h a t
1
" P r o v i d e n t i a l  a g e n c i e s  ..........  when deemed n e c e s s a r y ,  s h a l l  n o t  b e  r e f u s e d  . " )
T h e re  i s  u n c e r t a i n t y  among t h e  A f r i c a n  c h u r c h  l e a d e r s  on t h e  s u b j e c t
o f  t h e  s o u r c e  from  w h ic h  t h e s e  ( s o - c a l l e d )  " e v i l  s p i r i t s "  e m a n a te .  The
C hurch  o f  t h e  L o rd  P r o p h e t ,  a p p a r e n t l y  a t  a l o s s  t o  an sw e r  t h e  q u e s t i o n
w h e th e r  t h e y  l i v e d  i n  p e o p l e  o r  i n  n a t u r a l  o b j e c t s ,  c o u l d  o n ly  s a y : -
" T h e re  a r e  s o  many e v i l  s p i r i t s .  They a r e  
e v e r y w h e r e .
" B u t , "  h e  r e a s s u r e d  h i s  l i s t e n e r s ,  " t h e  power 
o f  God i s  e v e ry w h e re  a l s o ,  and God i s  more p o w e r f u l  
t h a n  any  e v i l  s p i r i t . "
( T h i s ,  i t  s h o u ld  b e  n o t e d ,  i s  t h e  v e r y  same p o i n t  o f  c o n f u s i o n  w h ich  became
a p p a r e n t  i n  t h e  e a r l i e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p o p u l a r  i d e o l o g y  o f  " e v i l "  s p i r i t s
s e e  C h a p .9 ,  p p . 3 0 4 - 3 0 5 ) .
^Jehu-Appiah 1959:36.
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The same u n c e r t a i n t y  i s  ack n o w led g ed  by t h e  I l e a d - P r o p h e t  o f  t h e  L i f e
and S a l v a t i o n  C h u rch ,  who, th o u g h ,  on t h e  b a s i s  o f  h i s  B i b l i c a l  s t u d i e s ,
s u g g e s t s  an an sw e r
1"As t o  t h e  o r i g i n  o f  d em o n s ,"  h e  w r i t e s  ,
" n o t h i n g  h a s  b e e n  r e v e a l e d .  We do know, h o w e v e r ,  t h a t  
t h e y  a r e  c o n s t a n t l y  s e e k i n g  human em bodim ent o r  some 
m a t e r i a l  fo rm  t h r o u g h  w h ich  th e y  can  e x p r e s s  th e m s e lv e s  
and  w o rk  o u t  t h e i r  d e s i r e s .
"One o f  t h e  m ost l o g i c a l  t h e o r i e s  as  t o  t h e i r  
o r i g i n  i s  t h a t  t h e s e  demon s p i r i t s  a r e  t h e  a n g e l i c  
c r e a t u r e s  t h a t  w e re  i n v o l v e d  i n  t h e  f a l l  o f  L u c i f e r ,  
t h a t  g l o r i o u s  c r e a t u r e  t h a t  grew a m b i t io u s  i n  h e a v e n  
  and  was c a s t  o u t . "
But i f  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  B i b l i c a l  " d e v i l s "  and  " e v i l  s p i r i t s "  w i t h
F a n t e  " w i tc h "  s p i r i t s  i s  a c c e p t e d ,  as  i t  u n d o u b te d ly  i s  by  t h e  g e n e r a l i t y  o f
to w n s p e o p le ,  and in d e e d  by A f r i c a n  c h u r c h  l e a d e r s  t o o ,  t h e  above p r o p o s i t i o n
i n v o l v e s  a c o n t r a d i c t i o n  o f  t h e  p o p u l a r l y - h e l d  i d e o l o g y  o f  m a t r i l i n e a l l y -
i n h e r i t e d  w i t c h c r a f t .  No o t h e r  c h u r c h  l e a d e r s  p u t  f o r w a rd  i d e a s  o f  t h i s  k i n d ,
and t h e y  r e m a in e d  somewhat m a r g i n a l  ev en  i n  t h e  one c h u rc h  w h e re  t h e y  w e re
e n c o u n te r e d .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  d o c t r i n a l  q u e s t i o n i n g s  o f  t h e  c h u rc h  l e a d e r s  a r e
n o t  u s u a l l y  f o l lo w e d  i n  t h e i r  e n t i r e t y  by t h e  a d h e r e n t s ,  m o s t  o f  whom, ev e n  t h e
r e g u l a r  p a r t i c i p a n t s ,  a c c e p t  t h e  c o n v e n t i o n a l  v iew  o f  t h e  s u b j e c t  a s  d e t a i l e d
i n  C h a p te r  9 .
The a r e a  o f  u n c e r t a i n t y  among c h u r c h  l e a d e r s  i s  compounded by  t h o s e  who 
t a k e  a c c o u n t ,  i n  t k e i r  e x p l a n a t o r y  s y s t e m s ,  o f  f a c t o r s  o t h e r  t h a n  " e v i l  
s p i r i t s " .  D i f f i c u l t y  seems t o  a r i s e  p a r t i c u l a r l y  o v e r  t h e  s i g n i f i c a n c e  i n  t h i s  
r e s p e c t  o f  s i n ,  and som etim es  ev en  t h e  an sw ers  o f f e r e d  b y  a  s i n g l e  c h u r c h  
l e a d e r  a r e  n o t  w h o l l y  c o n s i s t e n t .  The v e r y  P r o p h e t  q u o t e d ,  p r e v i o u s l y ,  as  
a t t r i b u t i n g  s i c k n e s s  t o  " d e v i l s "  and  "d em o n s" ,  w r i t e s  i n  t h a t  same a r t i c l e
" I t  was S a t a n  and  h i s  w ork  t h a t  b r o u g h t  a l l  t h e  
s u f f e r i n g  and  s o r ro w  i n t o  t h e  w o r l d .  E v e ry  s i n ,  a l l  
s i c k n e s s ,  and d e a t h  w i t h  a l ^ i t s  s e n s e  o f  f i n a l i t y  
a r e  w i t h  us  b e c a u s e  o f  S a t a n  . "
S a t a n ,  o f  c o u r s e ,  th o u g h  u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  by  t h i s  name i n  t h e  F a n t e  B i b l e ,
i s  a lw ay s  u n d e r s t o o d  as  o n e ,  t h e  p r e - e m i n e n t ,  among t h e  d e v i l s  and dem ons.
P r a h ,  n . d . ,  unp u b . ms. 0 3 ) :3 .  
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M en tio n  o f  h i s  name as  a  c a u s e  o f  s i c k n e s s  does  n o t  t h e r e f o r e  e n t i r e l y  
c o n f l i c t  w i t h  t h e  i d e o l o g y  o f  c a u s a t i o n  b y  t h e  s o - c a l l e d  " e v i l  s p i r i t s " .
But t h e  P r o p h e t  h a s  a l s o  b e e n  h e a r d  t o  e l a b o r a t e  upon t h i s  p o i n t ,  
i n s t r u c t i n g  h i s  c o n g r e g a t i o n : -
" S a t a n  ca n  c a u s e  t e m p t a t i o n  t o  b e s e t  any  man, 
and th u s  b r i n g  s i c k n e s s . "
The p a s t o r  a t  t h e  Musama C h u rch  p u t  fo rw a rd  an a l t e r n a t i v e  i n t e r p r e t a t i o n :
" S i c k n e s s  i s  c a u s e d  l i k e  t h i s , "  sh e  e x p l a i n e d .
"E v e ry b o d y  h a s  a  g u a r d i a n  a n g e l ,  b u t  when we s i n  
h e  d e p a r t s  f ro m  u s . T h i s  l e a v e s  t h e  way open  f o r  
S a t a n  o r  a  d e v i l . "
S uch  v iew s  r e g a r d i n g  t h e  r e s u l t s  o f  s i n  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  v o i c e d  
i n  a l l  t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s  i n  t h e  tow n , b e i n g  i n d e e d  m o st  e v i d e n t  among 
t h o s e  c h a r a c t e r i s e d  by  a  h i g h e r  l e v e l  o f  l i t e r a c y  (among t h e i r  m i n i s t r y ,  
a t  l e a s t ) ,  and by  a s t r o n g e r  e m p h a s is  upon B i b l e - r e a d i n g .  Where t h e y  a r i s e ,  
t h e y  h a v e  n o t  a lw ay s  b e e n  e a s i l y  i n t e g r a t e d  w i t h  t h e  m ore p ro m in e n t  
i d e o l o g i e s  a f f i r m i n g  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  t h i s - w o r l d l y  rem edy f o r  m i s f o r t u n e .  
T h i s ,  a g a i n ,  may b e  s e e n  w i t h i n  t h e  L i f e  and S a l v a t i o n  C h u rc h ,  w hose 
P r o p h e t ,  so m etim es  w a rn in g  h i s  a d h e r e n t s  t h a t  s i n  c a n  b r i n g  a b o u t  s i c k n e s s ,  
a l s o  a d v i s e s  t h e m : -
" P e o p le  a r e  n o t  d e l i v e r e d  b e c a u s e  t h e y  a r e  good , 
b u t  b e c a u s e  t h e y  e x e r c i s e  f a i t h  i n  t h e  p r o v i s i o n s  f o r  
h e a l i n g  . "
The l a t t e r  them e i s  f r e q u e n t l y  d e v e lo p e d  i n  h i s  p r e a c h i n g ,  as  on t h e  o c c a s i o n  
when h e  a d m o n ish ed :
"Some o f  t h e  p a t i e n t s  a t  t h i s  c h u r c h  do n o t  r e a l l y  
h a v e  f a i t h  i n  God, b u t  p u t  t h e i r  f a i t h  i n  m e d i c i n e s .
P e o p le  s e e k i n g  t r e a t m e n t  i n  h o s p i t a l  do n o t  r e a l i s e  
t h a t  t h e i r  e f f o r t s  a r e  f u t i l e  w i t h o u t  f a i t h  i n  t h e  
h e a l i n g  pow er o f  J e s u s  C h r i s t .  They m ust  r e a l i s e  t h a t  
t h i s  w i l l  p r e v e n t  t h e i r  r e c o v e r y ,  and  t h e y  m u st  h a v e  
f a i t h  and  p a t i e n c e . "
A f f i r m a t i o n  o f  f a i t h ,  as  t h e  n e c e s s a r y  p r e r e q u i s i t e  f o r  h e a l i n g ,  i s  a 
p r i n c i p l e  t y p i c a l  o f  a l l  t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s  i n  t h e  to w n .  T h is  f a c t ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  a m b ig u i ty  w h ic h  i n  t h e s e  g ro u p s  h a s  b e e n  s e e n  t o  s u r r o u n d  t h e  n o t i o n
P r a h ,  n . d . ,  unp u b .  ms. ( 3 ) : 1 1 .
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o f  s i n ,  m ig h t  p ro m o te  a  c o n c l u s i o n  t h a t  m o ra l  i s s u e s  a r e  r e g a r d e d  as  o f  
l i t t l e  c o n s e q u e n c e .  T h a t  o p i n i o n  w o u ld ,  h o w e v e r ,  be  u n j u s t i f i e d .  A l l  p r o p h e t s  
and  p a s t o r s  a r e  ac c u s to m e d  t o  g i v e  m o ra l  a d v i c e ,  some i n  g e n e r a l  te rm s  
d u r i n g  t h e i r  p u b l i c  p r e a c h i n g ,  o t h e r s  p r i v a t e l y  a t  i n d i v i d u a l  c o n s u l t a t i o n s .  
They f u r t h e r  r e c o g n i s e  t h a t  a  s o l u t i o n  s h o u ld  b e  fo u n d  t o  any s o c i a l  d i s c o r d s  
w h ic h  m ig h t  h a v e  p ro v o k e d  m i s f o r t u n e s  and w i t c h c r a f t  a c c u s a t i o n s ,  so  t h a t  
a p p e a l s  f o r  h e a l i n g  may m ee t  w i t h  s u c c e s s .  W h e th e r  t h a t  p a t i e n t  p r o v e s  t o  b e  
h im -  o r  h e r s e l f  a  w i t c h ,  o r  w h e th e r  h e  h a s  p ro v o k e d  an a t t a c k  by  h i s  own 
b e h a v i o u r ,  a c o n n e c t i o n  w i t h  " s i n "  i s  a p p a r e n t .  A l th o u g h  t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s  
h a v e  n o t  e m p h a s is e d  and  d e v e lo p e d  t h e  n o t i o n  o f  s i n  i n  t h e i r  c o s m o lo g ie s ,  
t h e  i d e a  i s  e x i s t e n t  among th em . P r e v i o u s  s t u d i e s  o f  w i t c h c r a f t  i n  A f r i c a ,  
i t  s h o u ld  be  rem em b ered ,  h a v e  drawn a t t e n t i o n  -  i m p l i c i t l y  o r  o t h e r w i s e  - 
t o  t h e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  w i t c h c r a f t  i d e o l o g i e s  and  t h e  m o ra l  o r d e r  o f  t h e  
co m m u n it ie s  i n  w h ich  t h e y  o c c u r ^ .  The c o s m o lo g ie s  o f  t h e s e  A f r i c a n  c h u r c h e s  
a r e  o f  a n o t  d i s s i m i l a r  o r d e r .
4 .  F i n a n c i a l  R e tu r n s  i n  A f r i c a n  C h u rc h e s 7  I n  s p i t e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  
i d e o l o g y  an d  p r e o c c u p a t i o n  shown t o  o c c u r  among t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s  i n  t h e  
tow n , t h e s e  c h u r c h e s  c o n t i n u e  t o  h o l d  i n  common t h e i r  f u n d a m e n ta l  o b j e c t i v e  
o f  a v e r t i n g  m i s f o r t u n e  -  m o s t  p e r t i n e n t l y ,  s i c k n e s s  -  c a u s e d  by  " e v i l "  o r  
“w i t c h "  s p i r i t s .  By t h i s ,  t h e y  h a v e  won f o r  t h e m s e lv e s  a s i g n i f i c a n t  p l a c e  
w i t h i n  c o n te m p o r a ry  l o c a l  c u l t u r e ,  a s  w i l l  be  d i s c u s s e d  b e lo w  ( p p . 3 2 7 -3 2 8 ) .  
B e f o r e  t h i s ,  t h o u g h ,  i t  w i l l  b e  u s e f u l  t o  m e n t io n  i n  p a s s i n g  t h e  f i n a n c i a l  
r e t u r n  w h ic h  t h e y  r e c e i v e  f o r  t h e i r  w ork .
I n  a l l  t h e s e  c h u r c h e s ,  a s  i l l u s t r a t e d  p r e v i o u s l y  ( s e e  C h a p .6 ,  p p . 1 9 3 -1 9 4 ;  
1 9 6 - 1 9 8 ) ,  p a r t i c i p a n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  p r e s e n t  an  o f f e r i n g  ( a f ^ r b a ;  i n  some 
c o n t e x t s  t r a n s l a t e d  as  " s a c r i f i c e " )  d u r i n g  e a c h  s e r v i c e .  Some A f r i c a n  c h u r c h e s ,  
l i k e  a l l  E s t a b l i s h m e n t  o n e s ,  a d d i t i o n a l l y  t a k e  a  c o l l e c t i o n  ( t o w : 
" c o n t r i b u t i o n " ) .  At one  l a r g e  and r e p u t e d l y  v e r y  p r o s p e r o u s  c h u r c h ,  t h e  
c o l l e c t i o n  i s  s o l i c i t e d  tw ic e  o v e r ,  and n o t  i n f r e q u e n t l y  f o l lo w e d  by  some
^ e . g .  s e e  E v a n s ^ P r i t c h a r d  1 9 3 7 :1 0 0 - 1 0 3 ,1 0 7 ,1 0 9 - 1 1 4 ;  Gluckman 1 9 5 5 :9 2 - 9 5 ;  
L ew is 1 9 6 6 :3 1 9 .
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s p e c i a l  a p p e a l  t o  m ee t  p a r t i c u l a r  e x p e n s e s .  T here*  on one  o c c a s i o n ,  t h e  P r o p h e t  
r e p r im a n d e d  t h e  c o n g r e g a t i o n  f o r  g i v i n g  t o o  l i t t l e : -
"Some p e o p l e  a r e  o n ly  g i v i n g  p e n n i e s , "  h e  s a i d .
" P e n n ie s  a r e  o f  no  u s e  t o  God. Our a c c o u n t  i s  f o r  
200 c e d i s  and  p e n n i e s  w i l l  n o t  h e l p .  Some o f  yo u  come 
h e r e  o n ly  t o  d a n c e .  You m ust  g iv e  s h i l l i n g s  o r  two 
s h i l l i n g s .  God w i l l  n o t  do a n y t h i n g  f o r  y o u  f o r  p e n n i e s . "
S p e c i a l  a p p e a l s  a r e  so m etim es  i s s u e d  b y  o t h e r  c h u r c h e s ,  b u t  t h i s  d e g r e e  o f
i m p o r t u n i t y  i s  s o m e th in g  o f  an  e x c e p t i o n .  At a n o t h e r  c h u r c h ,  t h e  c l a i m  o f
one b l i n d  o l d  l a d y ,  t h a t  s h e  h a d  n o t h i n g  sh e  c o u ld  g i v e  t o  God e x c e p t  a  s o n g ,
was a c c e p t e d  h a p p i l y .  G e n e r a l l y ,  q u i t e  s m a l l  sums a r e  t e n d e r e d  a t  t h e s e
r e g u l a r  c o l l e c t i o n s ,  u s u a l l y  e i t h e r  5 o r  10 p e s e w a s ,  and  i n  Low Town o f t e n
o n ly  2 h  pesew as  (.10 p e s e w a s ,  s t i l l  som etim es  c a l l e d  a " s h i l l i n g " ,  e q u a l l e d
a p p r o x im a te ly  3 \  new p e n c e  i n  1 9 7 3 ) .  I n  m ost c a s e s ,  t h e r e f o r e ,  t a k i n g  a l s o
i n t o  a c c o u n t  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  c o n g r e g a t i o n s ,  t h e  c o l l e c t i o n s  a r e  u n l i k e l y
t o  r e s u l t  i n  any  v e r y  g r e a t  p r o f i t .
A m ore s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s 1 incom e p r o b a b ly  
d e r i v e s  from  t h e  t h a n k  o f f e r i n g s  g iv e n  by  b e n e f i c i a r i e s .  I n  many c h u r c h e s ,  
when a p a r t i c u l a r  r e q u e s t  i s  f i r s t  p r e s e n t e d ,  i t  i s  c u s to m a r y  f o r  a s p e c i f i c  
sum t o  b e  p r o m i s e d ,  and  t h i s  i s  r e n d e r e d  a f t e r  t h e  d e s i r e  h a s  b e e n  m e t .  The 
p r e c i s e  sums o f  money w h ic h  ch an g e  h an d s  a r e  o f t e n  k e p t  c o n f i d e n t i a l ,  b u t  
t h e y  a r e  u n d o u b te d ly  o f  a d i f f e r e n t  o r d e r  from  t h o s e  g i v e n  i n  t h e  r e g u l a r  
c h u rc h  c o l l e c t i o n s .  At one c h u r c h  i n  t h e  to w n ,  w h e re  m ost  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  
w e re  v e r y  o r d i n a r i l y  c i r c u m s t a n c e d ,  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  m ost  common amount 
p ro m is e d  i n  r e t u r n  f o r  a  s p e c i a l  r e q u e s t  was {220 ( £ 6 - 6 7 ;  1 9 7 3 ) ,  w h ich  m ig h t  
f o r  some h a v e  b e e n  n e a r l y  3 w e e k s '  e a r n i n g s .  Some s u p p l i c a n t s  gave  l e s s ;  
o t h e r s  g av e  c o n s i d e r a b l y  m ore .
An a c c u s a t i o n  i s  som etim es  h e a r d  i n  Ghana t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  A f r i c a n  
c h u r c h  l e a d e r s  a r e  p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  m oney-m ak ing .  P r o b a b l y  t h e r e  i s  
no  s im p le  an sw e r  t o  t h i s  c h a r g e .  The p r o p h e t s  t h e m s e lv e s  deny  i t ,  d ra w in g  
a t t e n t i o n  t o  t h e  s m a l l  amount o f  t h e i r  r e g u l a r  c h u r c h  c o l l e c t i o n s ,  and 
a f f i r m i n g  t h a t  t h e y  demand no  paym ent f o r  t h e i r  w o rk .  T h e i r  b e n e f i c i a r i e s ,  
t h e y  s a y ,  make t h e i r  t h a n k - o f f e r i n g s  e n t i r e l y  a s  f r e e  g i f t s .  Thus t h e
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i n v i t a t i o n  q u o te d  above  ( p . 317) t o : -
"A p p ro ac h  P r o p h e t  P r a h ' s  M i n i s t r y  f o r  h e l p  
w i t h o u t  c h a r g e ,  b u t  p r o m is e  and  o f f e r i n g s . "
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  r e t u r n  from  p ro m is e  and o f f e r i n g  c a n  be  s u b s t a n t i a l .
Not a lw a y s ,  h o w e v e r ,  do t h e  l a r g e  sums i n v o l v e d  go t o  t h e  g a i n  o f  t h e
p r o p h e t s  and p a s t o r s  a c t u a l l y  w o rk in g  l o c a l l y ,  f o r  c h u r c h  members w i t h
a  p a r t i c u l a r l y  u r g e n t  r e q u e s t  w i l l  o f t e n  ch o o se  t o  t r a v e l  t o  t h e  n a t i o n a l
h e a d q u a r t e r s  o f  t h e i r  o r g a n i s a t i o n ,  t o  c o n s u l t  t h e i r  h e a d - p r o p h e t . Non-
ch u rch -m em b ers  may do l i k e w i s e ,  o r  a l t e r n a t i v e l y  p r e f e r  a  recommended
p r o p h e t  i n  a n o t h e r  tow n. M o re o v e r ,  o u t  o f  t h e  incom e w h ich  t h e  c h u r c h e s
c o l l e c t  l o c a l l y ,  m o s t  a p p e a r  t o  b e  r e q u i r e d  t o  f o r w a rd  a s i z e a b l e  p r o p o r t i o n
on t o  h e a d q u a r t e r s .  Of t h e  r e m a i n d e r ,  many o f  t h e  l o c a l  p r o p h e t s  c l a i m  t o
s p en d  t h e  g r e a t e r  p a r t  i n  d e v e lo p i n g  t h e  a m e n i t i e s  o f  t h e i r  c h u r c h e s ,
r a t h e r  t h a n  upon t h e m s e l v e s .
One l o c a l  c h u r c h  o u t - s t a t i o n  h a s  d e v e lo p e d  a f o r m u la  w h ich  d e a l s  n e a t l y  
w i t h  some o f  t h e s e  d i le m m a s ,  f o r  members p r e s e n t i n g  t h a n k - o f f e r i n g s  make 
an n o u n cem en ts  a s : -
" N o th in g  b ad  h a p p e n e d  t o  me t h i s  w eek ,  so  
h e r e  i s  20 p e se w as  f o r  God and 40 p esew as  f o r  
t h e  p a s t o r s . "
T hese  sum s, h o w e v e r ,  g e n e r a l l y  o f f e r e d  i n  ack n o w led g em en t o f  q u i t e  e v e r y ­
day  h a p p e n i n g s ,  a r e  m o s t ly  s m a l l ,  and can  s c a r c e l y  p ro d u c e  much r e v e n u e .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  P r o p h e t  o f  a n o t h e r  o u t - s t a t i o n ,  who c l a im s  t o  draw  
n o t  a t  a l l  upon  c h u r c h  fu n d s  f o r  h i s  p e r s o n a l  u s e ,  and  s a y s  t h a t  h e  h i m s e l f  
l i v e s  upon t h e  p r o f i t s  o f  h i s  own c o c o n u t - p l a n t a t i o n ,  a c q u i r e s  a l l  h i s  fa rm  
l a b o u r  from  h i s  b e n e f i c i a r i e s .  E ach  o f  t h e s e  r e p u t e d l y  c o n t r a c t s  f o r  3 d a y s '  
w o rk ,  c o n t r i b u t e d  a t  e i t h e r  p l a n t i n g  o r  h a r v e s t - t i m e .  The e n t e r p r i s e  p ro d u c e s  
s u f f i c i e n t  r e t u r n  f o r  a b a l a n c e ,  o v e r  and above t h e  P r o p h e t ' s  l i v i n g  e x p e n s e s ,  
t o  b e  a v a i l a b l e  f o r  c o n s t r u c t i o n  w o rk  a t  t h e  c h u r c h .  Any m o n e ta ry  t h a n k -  
o f f e r i n g s  from  w e a l t h i e r  c l i e n t s  a r e  a p p a r e n t l y  u s e d  f o r  t h i s  same p u r p o s e .
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M ost o f  t h e  l o c a l  p r o p h e t s  and  p a s t o r s  s h a r e  t h e  a m b i t io n  t o  im prove  t h e i r  
c h u r c h  p r e m i s e s ,  b u t  w h i l e  many l i v e  f a i r l y  c o m f o r t a b l y  by l o c a l  s t a n d a r d s ,  
few l i v e  o s t e n t a t i o u s l y .  To c o n c lu d e ,  t h e r e f o r e ,  i t  may be  s a i d  t h a t  i f  any 
enorm ous p r o f i t s  a r e  r e a l i s e d  w i t h i n  t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s  i n  S a l t p o n d ,  t h e y  
p r o b a b ly  go more t o  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  n a t i o n a l  h e a d q u a r t e r s  t h a n  o f  t h e  
l o c a l  b r a n c h e s .  But i t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  in fo rm e d  l o c a l  o p i n i o n  draws 
d i s t i n c t i o n s  b e tw e e n  some p r o p h e t s ,  whom i t  s e e s  a s  w h o l l y  c o n c e rn e d  w i t h  
h e a l i n g  o r  t h e  w e l f a r e  o f  t h e i r  c h u r c h e s ,  and o t h e r s  whom i t  r e g a r d s  a s  
p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  m ak ing  p r i v a t e  p r o f i t .  R e s p e c t  i s  a p p o r t i o n e d  
a c c o r d i n g l y .
5 . A f r i c a n  C h u rch e s  and  " T r a d i t i o n a l "  N a tu r e - g o d  C u l t s  i n  C o n tem p o ra ry  
C u l t u r e . The g a i n s ,  w h e th e r  m o d e r a te  o r  s u b s t a n t i a l ,  w h ich  h a v e  b e e n  shown 
to  b e  r e a l i s a b l e  b y  A f r i c a n  c h u r c h  f u n c t i o n a r i e s ,  c a n n o t  i n  t h e m s e lv e s  a c c o u n t  
f o r  t h e  p l a c e  w h ic h  t h e s e  o r g a n i s a t i o n s  h a v e  b e e n  w in n in g  w i t h i n  t h e  l o c a l  
c u l t u r e .  T h is  c a n  o n ly  be  e x p l a i n e d  by a d v a n ta g e s  b e l i e v e d  t o  a c c r u e  t o  t h e  
c h u r c h e s 1 f o i lo w e  r  s .
I n  t h i s  c o n n e c t i o n  i t  i s  p e r h a p s  s u g g e s t i v e  t h a t  t h e  m a jo r  p e r i o d  o f  
g ro w th  o f  A f r i c a n  c h u r c h e s  i n  t h e  to w n ,  from  a b o u t  1953 t o  1964 ( c . f .  C h a p .9 ,  
p . 2 9 0 ) ,  was b r o a d l y  co n te m p o ra n e o u s  w i t h  t h e  d e m is e ,  n a t i o n a l l y ,  o f  t h e  
s o - c a l l e d  " d r i n k i n g - m e d i c i n e "  c u l t s  su ch  a s  T i g a r e  ( o r ,  l o c a l l y ,  "P o w e r" ;  
s e e  C h a p .7 ,  p p . 2 3 3 - 2 3 4 ) .  T h ese  l a t t e r  c u l t s ,  w h ich  a c c o r d i n g  t o  some o b s e r v e r s
o f  t h e  p e r i o d  h a d  b e e n  s u p e r s e d i n g  t h e  " t r a d i t i o n a l "  Akan c u l t s  o f  n a t u r e -
_ , 1 
d e t t i e s  d u r i n g  t h e  1940s and e a r l y  1950s , became f o r  a t im e  one o f  t h e  m ost
p o p u l a r  a g e n c i e s  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  w i t c h e s ,  and  t h e  c o u n t e r i n g  o f  
2
w i t c h c r a f t  . As p r e v i o u s  p a r a g r a p h s  h a v e  i n d i c a t e d ,  t h e s e  a r e  p r e c i s e l y  t h e  
a c t i v i t i e s  w h ic h  m o st  en g a g e  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s  t o d a y .
I t  i s  r e a s o n a b l e  t o  c o n c lu d e  t h a t  t h e  " d r i n k i n g - m e d i c i n e "  c u l t s  h a v e ,  i n  
t h e i r  t u r n ,  b e e n  d i s p l a c e d  b y  t h e  A f r i c a n  C h r i s t i a n  c h u r c h e s ,  a  r e s u l t  w h ich
^ C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 b :3 9 6 ;  1 9 5 9 :2 7 1 ,2 7 5 - 2 7 6 ,2 7 7 - 2 7 8 ;  F i e l d  1 9 4 8 :1 7 2 -1 7 3 .  
C h r i s t e n s e n  1 9 5 4 b :3 9 6 -3 9 8 $ 1 9 5 9 :2 7 6 ; D e b ru n n e r  1 9 5 9 : 1 0 6 - 1 0 8 ,1 1 0 ,1 1 6 - 1 1 7 .
was in d e e d  f o r e c a s t  b y  some e a r l i e r  c o m m en ta to rs  .
The " d r i n k i n g - m e d i c i n e '1 c u l t s  i n  t h e  S a l t p o n d  a r e a  h a v e ,  by t h e  1 9 7 0 s ,  
e n t i r e l y  d i s a p p e a r e d ,  b u t  t h e  i n d i g e n o u s  c u l t s  o f  t h e  n a t u r e - d e i t i e s , w h ich  
t h e y  m ig h t  once  h a v e  seemed t o  t h r e a t e n ,  h av e  o u t l i v e d  th em . A t t e n u a t e d  
th o u g h  t h e  n a t u r e - g o d  c u l t s  h a v e  b e e n  shown t o  b e  ( s e e  Chap. 7 ,  p p . 2 3 0 -2 3 1 ;  
C h a p .8 ,  p p . 2 5 8 - 2 5 9 ) ,  t h e y  a r e  s t i l l ,  i n  t h e  1 9 7 0 s ,  i n  k e e n  and  d i r e c t  
c o m p e t i t i o n  w i t h  t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s .  T h is  i s  t h e  p r o b a b le  r e a s o n  f o r  t h e  
v ehem en t c o n d e m n a t io n  o f  su c h  c u l t s  w h ich  i s  so  e s p e c i a l l y  t y p i c a l  o f  
A f r i c a n  c h u r c h  p r e a c h i n g  ( s e e  C h a p .7 ,  p p . 2 1 9 -2 2 0 ) .
The A f r i c a n  c h u r c h e s  h a v e  i n  r e c e n t  y e a r s  b e e n  e n j o y i n g  s u c c e s s e s  
w h ic h  a r e  ac k n o w led g ed  w i d e l y  t h r o u g h o u t  Ghana, and  w h ic h  a r e  c a u s i n g  some 
c o n c e r n  among E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h  l e a d e r s .  The c o n t e n t i o n  h e r e  i s  t h a t  
t h e i r  a p p e a l  l i e s  p r i m a r i l y  i n  t h e  a n t i - w i t c h c r a f t  a c t i v i t y  t h a t  u n d e r l i e s  
t h e i r  e x p l i c i t  o b j e c t i v e  o f  h e a l i n g .  T h is  m e e ts  t h e  n e e d s  o f  members o f  a 
c u l t u r e  w h e re  w i t c h c r a f t  i s  r e g a r d e d  a s  t h e  m ost l i k e l y  c a u s e  o f  m i s f o r t u n e .  
T h ese  a r e  n e e d s  f o r  w h ic h  t h e  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s  make i n a d e q u a t e  
p r o v i s i o n ,  and w h ic h  seem t o  b e  m o s t  p a r t i c u l a r l y  f e l t  b y  women. R easons  
f o r  t h e  c o n t i n u i n g  c o n c e r n  w i t h  w i t c h c r a f t  s h o u ld  b e  s o u g h t  i n  t h e  p r e s e n t -  
d a y ,  c h a n g in g  s t a t e  o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n .  P o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  
i n c r e a s i n g  r e c o g n i t i o n  b e i n g  a c c o r d e d  t o  t h e  C h r i s t i a n  God as  a f o r c e  
c a p a b l e  o f  i n t e r v e n i n g  i n  human a f f a i r s  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  s u b s e q u e n t  
and  f i n a l  c h a p t e r  ( p . 3 3 4 ) .
^ D e b ru n n e r  1 9 5 9 :1 5 4 ,1 6 0 .
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1 . "M odern" arid " T r a d i t i o n a l "  R e l i g i o n  i n  S a l t p o n d . T h is  s t u d y  opened  
by  p o s i n g  two q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  c o s m o lo g ic a l  o u t l o o k  i n  t h e  F a n te  town 
o f  U pper S a l t p o n d .  F i r s t l y ,  why h a v e  "m odern"  and u n i v e r s a l i s t i c  f a i t h s ,  
C h r i s t i a n i t y  i n  p a r t i c u l a r ,  a c h ie v e d  so  n o t a b l e  a  s u c c e s s ?  And s e c o n d l y ,  
why do " t r a d i t i o n a l "  b e l i e f  and  r i t u a l  p e r s i s t  a l o n g s i d e  t h e  n ew ly  a c c e p t e d  
r e l i g i o n ?  Some a n sw e rs  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  h av e  b e e n  s o u g h t  i n  te rm s  o f  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  g ro u p s  and  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  com m unity .
Thus an  a c c o u n t  was g iv e n  o f  t h e  p o l i t i c o e c o n o m i c  o r g a n i s a t i o n  o f  
S a l t p o n d .  The econom ic  b a s e  o f  t h e  community was f i r s t  l o o k e d  a t ,  w i t h  
p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  t h e  c h a n g e s  i n  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  b r o u g h t  a b o u t  by  
s c h o o l  e d u c a t i o n  and t h e  com bined  e f f e c t s  o f  i n - m i g r a t i o n  and o u t - m i g r a t i o n .  
I t  was fo u n d  t h a t  o c c u p a t i o n a l  s t r u c t u r e  h a s  a l t e r e d  i n  r e s p o n s e  t o  f o r c e s  
w o rk in g  on a  n a t i o n a l  o r  e v e n  i n t e r n a t i o n a l  s c a l e .  M o re o v e r ,  a  "m odern"  
s y s te m  o f  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  i s  a p p a r e n t ,  t h e  u p p e r  l e v e l  o f  w h ich  i s  
r e c r u i t e d  on t h e  b a s i s  o f  e d u c a t i o n , !o c c u p a t i o n  and in co m e .  T h is  may be 
r e g a r d e d  as  an i n c i p i e n t  " c l a s s "  s y s t e m ,  a l t h o u g h  " c l a s s  c o n s c i o u s n e s s "  i s  
l a c k i n g .
" T r a d i t i o n a l "  p r i n c i p l e s  o f  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n ,  w h i l e  t a k i n g  p e r s o n a l  
a c h ie v e m e n t  i n t o  a c c o u n t ,  c h a n n e l  adv an cem en t t h r o u g h  a  s y s t e m  d e f i n e d  by 
k i n s h i p  a f f i l i a t i o n  and  a g e .  T h is  i s  q u i t e  d i s t i n c t  f rom  t h e  e m e rg in g  " c l a s s "  
s t r a t i f i c a t i o n ,  b u t  t h e  two s y s te m s  p a r t i a l l y  o v e r l a p  b e c a u s e  o f  t h e  
im p o r t a n c e  o f  incom e w i t h i n  e a c h .
The f a t h e r - s o n  r e l a t i o n s h i p ,  a lw ay s  i m p o r t a n t  i n  F a n te  c u l t u r e ,  h a s  
become m ore s i g n i f i c a n t ,  y e t ,  c o n t r a r y  t o  some r e p o r t s ,  d e s c e n t  i n  t h i s  
s o c i e t y  may b e  t y p i f i e d  as m a t r i l i n e a l .  M a t r i l i n e a l  k i n s h i p ,  m o re o v e r ,  h a s  
r e t a i n e d  a r e a l  s i g n i f i c a n c e  u n d e r  c o n te m p o r a ry  c o n d i t i o n s .  T h is  i s  a p p a r e n t  
ev e n  th o u g h  m a t r i l i n e a l  g ro u p s  a r e  l o s i n g  c o h e s iv e n e s s  and  a r e  now c r o s s - c u t  
by t h e  e m e rg in g  c l a s s  d i f f e r e n c e s .
The " t r a d i t i o n a l "  p o l i t i c a l  community may be  r e g a r d e d ,  from  one p o i n t  
o f  v i e w ,  as  a  c o l l e c t i o n  o f  m a t r i l i n e a l  d e s c e n t  g r o u p s .  Thus k i n s h i p  p r o v i d e s  
t h e  a r t i c u l a t i n g  p r i n c i p l e  a t  t h e  lo w e r  l e v e l .  The u p p e r  l e v e l  i s  d e f i n e d  
on t h e  b a s i s  o f  t e r r i t o r i a l i t y .  The m a t r i l i n e a l  g ro u p s  ack n o w led g e  b e tw e e n  
th e m s e lv e s  t h a t  t h e i r  l a n d s  form  a  c o n t ig u o u s  t e r r i t o r y  o v e r  w h ich  t h e  
c o l l e c t i v e  a u t h o r i t y  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  l e a d e r s  h o l d s  sw ay. One among 
t h e i r  num ber r e p r e s e n t s  t h i s  a u t h o r i t y  i n  h i s  own p e r s o n ,  b u t  a p p a r e n t l y  d o es  
n o t  t r a n s m i t  t h i s  r i g h t  a u t o m a t i c a l l y  t o  h i s  m a t r i l i n e a l  h e i r s .
From a  s e c o n d  v i e w p o i n t ,  t h e  " t r a d i t i o n a l "  p o l i t i c a l  community may be  
s e e n  as  a body o f  m e n fo lk  who s t a n d  u n i t e d  i n  s p i t e  o f  t h e i r  d i v e r s e  
m a t r i l i n e a l  a f f i l i a t i o n s .  They a c h i e v e  t h i s  s o l i d a r i t y ,  s u p p o s e d l y ,  by  t h e i r  
common m em bersh ip  o f  t h e  " m i l i t a r y "  a s a f o  company, w h ich  i s  r e c r u i t e d  from  
f a t h e r  t o  s o n .  I d e o lo g y  i n s i s t s  t h a t  t h e  company m u s t e r s  t h e  men o f  t h e  
com m unity , b u t  t h i s  i s  known t o  be  a  f i c t i o n .  M a r r i a g e  o u t s i d e  t h e  town i s  
n o t  uncommon, and  t h u s  o n ly  a p r o p o r t i o n  o f  men w hose m a t r i l i n e a g e s  a r e  
b a s e d  i n  U pper S a l t p o n d  h a v e  r i g h t s  o f  m em bersh ip  i n  t h e  l o c a l  a s a f o  company.
U l t i m a t e  p o l i t i c a l  pow er h a s  lo n g  b e e n  l o s t  f rom  t h e  " t r a d i t i o n a l "  
s y s te m  t o  " m o d e m "  c e n t r a l  g o v e rn m e n t ,  and  c h a n g in g  eco n o m ic  c o n d i t i o n s  h a v e  
b r o u g h t  a b o u t  an  i n c r e a s i n g  num ber o f  l o c a l  r e s i d e n t s  who a r e  n o t  p e r s o n a l l y  
i n v o l v e d  i n  t h e  " t r a d i t i o n a l "  o r g a n i s a t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  " t r a d i t i o n a l "  
s t r u c t u r e s  s t i l l  p e r f o r m  f u n c t i o n s  o f  a  p o l i t i c a l  -  i f  a t t e n u a t e d  -  c h a r a c t e r  
The c o n t i n u i n g  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  " t r a d i t i o n a l "  i n s t i t u t i o n s  c a n  be  
r e l a t e d  t o  d i f f e r e n t i a l  a l l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s ,  p a r t i c u l a r l y  o f  l a n d .
C h r i s t i a n i t y  made i t s  f i r s t  i m p r e s s i o n  on t h o s e  F a n te  who a t t e n d e d  
s c h o o l s  r u n  by  t h e  B r i t i s h  t r a d i n g  c o m p a n ie s ,  and who becam e i n v o l v e d  i n  
t h e  n ew ly  e m e rg in g  p r e s t i g i o u s  o c c u p a t i o n a l  s y s te m  b a s e d  upon p a i d  em ploym ent 
B ut t h i s  new r e l i g i o n  made no  r e a l  ad v an ce  among t h e  F a n t e  u n t i l  t h e r e  h ad  
b e e n  a  d e l i b e r a t e  s u b v e r s i o n  by  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n  and  c h u r c h  o f  t h e  
o n ly  i n d i g e n o u s  c u l t  w i t h  any s i g n i f i c a n c e  above l o c a l  l e v e l .  A h i s t o r i c a l  
t r e a t m e n t  o f  t h e  g ro w th  o f  C h r i s t i a n i t y  i n  S a l t p o n d  i t s e l f  b r o u g h t  o u t
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c o n n e c t i o n s  b e tw e e n  d e n o m i n a t i o n a l i s m  and  f a c t i o n a l i s m  i n  t h e  town a t  v a r i o u s  
l e v e l s .  D e n o m in a t io n a l i s m  i s  a l s o  a p p a r e n t l y  c o n n e c te d  w i t h  e x t e n s i o n s  o f  
l i t e r a c y  among t h e  p o p u l a c e ,  and i n  some c a s e s  w i t h  t h e  a r r i v a l  i n  t h e  town 
o f  i n - m i g r a n t s  o f  p r e v i o u s l y  u n r e p r e s e n t e d  e t h n i c  g r o u p i n g s .
The many C h r i s t i a n  c h u r c h e s  i n  t h e  town w e re  c l a s s i f i e d ,  by d o c t r i n a l  
d i f f e r e n c e s ,  i n t o  t h r e e  t y p e s :  E s t a b l i s h m e n t ,  F u n d a m e n t a l i s t  and  A f r i c a n .  
C o n g r e g a t io n s  i n  c h u r c h e s  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  w e re  ex am in ed  f o r  d i f f e r e n c e s  
i n  s o c i a l  c o m p o s i t i o n .  H e re  i t  became n e c e s s a r y  t o  s t r e s s  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e tw e e n  " a c t i v e "  and  " p r o f e s s e d "  c h u r c h  m em b ersh ip .  C h u rch e s  o f  p a r t i c u l a r  
t y p e s ,  and so m etim es  e v e n  p a r t i c u l a r  c h u r c h e s ,  w e re  shown t o  u n i t e  members 
o f  i n t e r e s t  g ro u p s  b a s e d  on f a c t o r s  s u c h  a s  c l a s s ,  e t h n i c  o r i g i n  o r  s e x .  I n  
a d d i t i o n ,  c e r t a i n  c o n s i s t e n c i e s  w e re  a p p a r e n t  b e tw e e n  t h e  i d e o l o g i e s  o f  
c h u r c h e s  o f  d i f f e r e n t  t y p e s ,  and  i m p o r t a n t  c o n c e rn s  o f  t h e i r  m em bers.
F o r  i n s t a n c e ,  i n  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s ,  t h e  " a c t i v e "  m a le  members a r e  
p r e d o m i n a n t l y  men w hose c l a s s  s t a t u s  i s ,  i n  t h e  t e r m s  o f  t h e  l o c a l  com m unity , 
h i g h .  Fem ale  members a r e  l a r g e l y  th e  w iv es  and d a u g h t e r s  o f  t h e s e  men. C h u rch es  
o f  t h i s  t y p e  e x p e c t  t h e i r  a d h e r e n t s  t o  f o l l o w  t h e  r fu le  o f  monogamy, f a v o u r  a  
m ore c o m p a n io n a te  fo rm  o f  m a r r i a g e ,  and i n s i s t  upon t h e  m an’ s d u ty  t o  p r o v i d e  
f o r  h i s  w i f e  and  c h i l d r e n  a f t e r  h i s  d e a t h .  P r a c t i c e s  o f  t h i s  k i n d  u n d e rm in e  
t o  some e x t e n t  t h e  b o n d s  o f  i n d i v i d u a l s  t o  t h e i r  m a t r i l i n e a g e .  On t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h e y  a r e  i n  k e e p i n g  w i t h  i n t e r e s t s  r e l e v a n t  t o  t h e  i n d i v i d u a l  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  h i s  c l a s s  s t a t u s .  M ost p a r t i c u l a r l y ,  t h e y  h e l p  h im  t o  p a s s  t h e  
p r i v i l e g e s  w h ic h  h e  bas h i m s e l f  a c q u i r e d  on t o  h i s  own c h i l d r e n .
I n  c o n t r a s t ,  A f r i c a n  c h u r c h  c o n g r e g a t i o n s ,  w h ich  a r e  p r e d o m i n a n t l y  f e m a le ,  
a r e  t y p i c a l l y  made up o f  p e r s o n s  w hose c l a s s  s t a t u s  i s  r e l a t i v e l y  low . The 
e v i d e n c e  o f f e r e d  by  one somewhat e x c e p t i o n a l  c h u r c h  o f  t h i s  t y p e  s u g g e s t s  t h a t  
t h e s e  women a r e  drawn t o  t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s  by  a n e e d  f o r  t h e  " p r o t e c t i o n "  
w h ic h  i s  s u p p o s e d ly  a v a i l a b l e  t h r o u g h  them . The d a n g e r s  w h ic h  t h e y  f e a r  a r e  
t h o u g h t  t o  d e r i v e  from  w i t c h c r a f t ,  a f o r c e  w h ich  m a n i f e s t s  i t s e l f  m a in ly  
w i t h i n  t h e  m a t r i l i n e a g e . Women i n  t h e s e  c h u r c h e s  a r e  -  i f  n a t i v e  t o  S a l tp o n d  -
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l a r g e l y  t h o s e  w hose in v o lv e m e n t  w i t h  t h e i r  own m a t r i l i n e a g e s  p e r s i s t s  i n  
more o r  l e s s  t h e  " t r a d i t i o n a l 11 m an n er .  O f te n  d i v o r c e e s ,  w iv e s  o f  a b s e n t e e  
h u s b a n d s ,  o r  p e r h a p s  p o ly g y n o u s  w i v e s ,  m ost  o f  them  l i v e  i n  l i n e a g e - o w n e d  
h o u s e s  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  m a t r i k i n .  They a r e  t h e r e f o r e  im m e d ia t e ly  a f f e c t e d  
by  t e n s i o n s  w i t h i n  t h e  g ro u p .  S in c e  women a r e  i n  a d d i t i o n  i n  a s e v e r e l y  
d i s a d v a n t a g e d  p o s i t i o n ,  r e l a t i v e  t o  men, i n  t h e  f i e l d s  o f  e d u c a t i o n  and 
em ploym en t,  i t  i s  a lm o s t  p r e d i c t a b l e  t h a t  t h e y  s h o u ld  b e  e s p e c i a l l y  p r e o c c u p i e d  
w i t h  t h e  p ro b le m  o f  w i t c h c r a f t .  The A f r i c a n  c h u r c h e s  m ee t  t h e i r  n e e d s  a d m i r a b ly .
The a s a f o  company, t h e  communal fo rm  o f  t h e  " t r a d i t i o n a l "  l o c a l  d e i t y  o r  
n a t u r e - g o d  c u l t ,  a l s o  u n i t e s  members o f  a  s p e c i f i c  i n t e r e s t  g ro u p .  A sa fo  members 
a r e  i n v a r i a b l y  n a t i v e - b o r n  S a l t p o n d  men w hose c l a s s  s t a t u s  i s  low . They do n o t  
b e lo n g  t o  any  o f  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h e s .  R e c e i v in g  no g r e a t  b e n e f i t  f rom  t h e  
"m odern"  s y s t e m  o f  s o c i a l  s t a t u s  w h ich  t r a n s c e n d s  l o c a l i t y ,  t h e y  a r e  s c a r c e l y  
i n c o n s i s t e n t  i n  r e t a i n i n g  m em bersh ip  i n  an  o r g a n i s a t i o n  w hose i d e o l o g y  and 
r i t u a l  a s s e r t  v i g o r o u s l y  -  i f  f i c t i t i o u s l y  -  t h e  s o l i d a r i t y  o f  t h e  l o c a l  
com m unity .
The a s a f o  o f f i c e r s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  a r e  d i f f e r e n t l y  c i r c u m s t a n c e d ,  
s i n c e  t h e y  a r e  t y p i c a l l y  now adays men o f  r e l a t i v e l y  h i g h  c l a s s  s t a t u s .  
A c c o r d i n g l y ,  t h e y  a r e  i n  m ost c a s e s  " a c t i v e "  o r  a t  l e a s t  " p r o f e s s e d "  members 
o f  an  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h .  T h e i r  a t t a c h m e n t  t o  t h e  a s a f o  company i n v o l v e s  
them  i n  r i t u a l  a c t i v i t y  w h ich  t h e i r  c h u r c h e s  d i s c o u n t e n a n c e  a s  p a g a n .  T h is  
r i t u a l ,  h o w e v e r ,  c a r r i e s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  p o l i t i c s  o f  t h e  l o c a l  com m unity , 
and i s  r e g a r d e d  as  e s s e n t i a l  by  e v e n  t h e  m ost c o m m i t t e d ly  C h r i s t i a n  o f  t h e  
o f f i c e r s .  An accom m odation  b e tw e e n  t h e s e  p o s i t i o n s  h a s  t a k e n  p l a c e  t h r o u g h  
w h ic h ,  by  t h e  q u a l i f i c a t i o n  o f  t e a c h i n g  i n  c e r t a i n  c h u r c h e s  and  by  m o d e r a t io n  
o f  p r a c t i c e  i n  t h e  i n d i v i d u a l s  c o n c e r n e d ,  " a c t i v e "  members o f  E s t a b l i s h m e n t  
c h u r c h e s  a r e  l e f t  f r e e  t o  p a r t i c i p a t e  iri a s a f o  a f f a i r s .
The p r i e s t e s s e s  who a r e  a t t a c h e d  t o  t h e  a s a f o  co m p an ie s  a l s o  m a i n t a i n  
c u l t s  o f  t h e i r  own. I n  t h i s  r o l e  o f  p r i v a t e  c o n s u l t a n t ,  t h e y  a r e  a p p ro a c h e d  
b y  i n d i v i d u a l s  i n  t im e  o f  p e r s o n a l  n e e d .  T h is  p r a c t i c e  f i n d s  i t s  p a r a l l e l  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  C h r i s t i a n i t y  w i t h i n  t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s ,  whose p r o p h e t s
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and p r o p h e t e s s e s  l i k e w i s e  p r o v i d e  f o r  i n d i v i d u a l  s u p p l i c a n t s .  (T h e se  l a t t e r  
c o n t r a c t  a r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  c h u r c h  w h ich  i s  " a f f l i c t i v e "  r a t h e r  t h a n  
" p r o t e c t i v e " ;  t h u s  t h e y  do n o t  n o r m a l l y  re m a in  i n  t h e  o r g a n i s a t i o n  p e r m a n e n t ly  
as  " a c t i v e "  m em b ers . )  The s e r v i c e s  o f f e r e d  b y  p r i e s t e s s e s  and  p r o p h e t s  a l lo w  
d i r e c t  a l t e r n a t i v e s  t o  t h o s e  b e l i e v i n g  th e m s e lv e s  t r o u b l e d  by  w i t c h c r a f t .
D i f f e r e n t  i n d i v i d u a l s  ch o o se  d i f f e r e n t l y  b e tw e e n  t h e  two a g e n c i e s .
D e c i s io n s  a p p e a r  t o  be  made on l a r g e l y  e m p i r i c a l  g r o u n d s ,  b u t  t h e r e  i s  now 
a d i s c e r n i b l e  t e n d e n c y  i n  f a v o u r  o f  s u p p l i c a t i o n  t h r o u g h  an  A f r i c a n  C h r i s t i a n  
c h u r c h .  T h is  i s  m o s t  e v i d e n t  among p e r s o n s  o f  h i g h  c l a s s  s t a t u s ,  who m ost 
l i k e l y  a r e  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h  m em bers.  I n f o r m a n t s  l i k e  t h e s e  m a i n t a i n  t h a t ,  
w h e re v e r  t h e  p e r s o n a l  pow er o f  a  p r o p h e t  and p r i e s t e s s  a r e  e q u a l ,  t h e  s p i r i t u a l  
f o r c e s  a c c e s s i b l e  t h r o u g h  a  p r o p h e t  c a r r y  t h e  g r e a t e r  w e i g h t .  Thus t h e  Supreme 
B e in g  -  t h e  C h r i s t i a n  God, i d e n t i f i e d  by  C h r i s t i a n  and  n o n - C h r i s t i a n  a l i k e  
w i t h  t h e  " t r a d i t i o n a l "  H ig h  God Nyame -  i s  now t o  an  e x t e n t  r e c o g n i s e d  a s  
a  more e f f e c t i v e  f o r c e  t h a n  l o c a l  d e i t i e s  i n  g o v e r n in g  human l i v e s .
B u t t h e  v a r i a t i o n  w h ic h  i s  a ck n o w led g ed  i n  p r a c t i t i o n e r s ’ p e r s o n a l  pow ers  
i s  a l s o  j u d g e d  by  more g e n e r a l  c r i t e r i a .  The s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  t h i s  c o n t e x t  
i s  n o t  w h e th e r  t h e  p r a c t i t i o n e r  i s  p r o p h e t  o r  p r i e s t e s s .  H is  o r  h e r  su p p o sed  
e f f i c a c y ,  o r  l a c k  o f  i t ,  d e r i v e s  fro m  h i s  r e p u t a t i o n  a s  h i m s e l f  p o s s e s s i n g
-  o r  n o t  p o s s e s s i n g  -  t h e  pow er o f  w i t c h c r a f t .  I n  o r d e r  t o  d e t e c t  and c o u n t e r a c t  
a  w i t c h ,  t h e  p r a c t i t i o n e r  n e e d s  h i m s e l f  o r  h e r s e l f  t o  b e  a w i t c h .
W i t c h c r a f t  b e l i e f s  a r e  s t i l l  u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d  by  t h e  p e o p le  o f  
S a l t p o n d ,  q u i t e  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e i r  c l a s s  s t a t u s  o r  t h e i r  f o r m a l  r e l i g i o u s  
a t t a c h m e n t .  The e a r l y  C h r i s t i a n  m i s s i o n a r i e s '  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  F a n te  
" w i tc h "  w i t h  t h e  B i b l i c a l  " d e v i l "  o r  " e v i l  s p i r i t "  e f f e c t i v e l y  l i c e n s e s  
members o f  c h u r c h e s  o f  a l l  t y p e s  t o  r e t a i n  b e l i e f s  o f  t h i s  k i n d .  I t  a l s o  
p r o v i d e s  a c h a r t e r  f o r  t h e  a n t i - w i t c h c r a f t  a c t i v i t i e s  o f  t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s , 
and o f f e r s  j u s t i f i c a t i o n  t o  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h  members who on o c c a s i o n
-  e n c o u n t e r i n g  o n l y  n o n - m a n i p u l a t i v e  C h r i s t i a n i t y  i n  t h e i r  own o r g a n i s a t i o n s  - 
s e e k  p r a c t i c a l  h e l p  from  c h u r c h e s  o f  o t h e r  t y p e s .
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2 . R e l i g i o u s  Sym bolism  arid ' S o c i a l  C le a v a g e s  i n  a C h an g in g  Com m unity .
The p r e c e d i n g  s e c t i o n ,  i n  e x a m in in g  t h e  cosm ology  p r e v a i l i n g  i n  U pper 
S a l t p o n d  a t  a t im e  o f  m arked  s t r u c t u r a l  c h a n g e ,  h a s  fo u n d  t h i s  cosm ology  
t o  h o l d  d e c id e d  i n t e r n a l  c o n t r a d i c t i o n s .  The q u e s t i o n  m ust now b e  a s k e d  
why a n o m a l ie s  o f  t h i s  n a t u r e  a r e  a c c e p t e d  b y  t h e  to w n s p e o p le  i n  t h e  f a c e  o f  
a l l  a p p a r e n t  l o g i c .  An a n sw e r  can  b e  fo u n d  by  c o n s i d e r i n g  t h e  b r o a d  r a n g e  
o f  r e l i g i o u s  b e l i e f  and  o r g a n i s a t i o n  i n  t h e  l i g h t  o f  c l e a v a g e s  o f  d i f f e r e n t  
k in d s  w i t h i n  t h e  p o p u l a t i o n .  The c l e a v a g e s  shown t o  b e  i m p o r t a n t  by  t h i s  
s t u d y  a r e  t h r e e  i n  n u m b er ,  n a m e ly ,  t h o s e  o f  e t h n i c  o r i g i n ,  c l a s s  and s e x .
To s i m p l i f y  m a t t e r s ,  e a c h  o f  t h e s e  w i l l  be  t a k e n  a s  t w o - d i m e n s i o n a l .  
Thus i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  o p p o s i t i o n  m ale  : f e m a le ,  t h e r e  may b e  u s e d  
t h e  o p p o s i t i o n s  lo w e r  c l a s s  : h i g h e r  c l a s s  and i n s i d e r  : o u t s i d e r .
F i g . 1 1 .1  ( p . 335) shows how t h e s e  a r e  r e f l e c t e d  i n  r e l i g i o u s  o r g a n i s a t i o n ,  
b o t h  ’’t r a d i t i o n a l 11 and “m o d e m " .  ("M odern” r e l i g i o u s  g ro u p s  a r e  a l s o  r e d u c e d  
t o  t h e  two m ost c o n t r a s t i n g  t y p e s . )  C le a v a g e s  o f  c l a s s  and  o r i g i n ,  i t  may 
b e  n o t e d ,  a r e  p o s i t i o n e d  a lo n g  t h e  same a x i s .  S in c e  i n d i v i d u a l s  who ad v a n ce  
i n  c l a s s  s t a t u s  becom e, by  t h i s  v e r y  f a c t ,  p a r t i a l  o u t s i d e r s  t o  t h e i r  n a t a l  
g r o u p s ,  t h i s  a r r a n g e m e n t  i s  n o t  i n a p p r o p r i a t e .
As F i g . 1 1 .1  i l l u s t r a t e s ,  t h e  cosm ology  and c u l t  o r g a n i s a t i o n  p r o v i d e  an 
id io m  e x p r e s s i n g  c h a n g in g  s o c i a l  c o n d i t i o n s .  T h e re  i s  a  b a s i c  d i v i s i o n  o f  
t h e  m ale  s p h e r e  from  t h e  f e m a le  s p h e r e ,  and o f  t h e  dom ain  o f  t h e  o u t s i d e r  
f ro m  t h a t  o f  t h e  i n s i d e r .  The i n s i d e r  a d d r e s s e s  h i s  r i t u a l  t o  " t r a d i t i o n a l "  
l o c a l  d e i t i e s ,  t h e  o u t s i d e r  t o  t h e  Supreme B e in g  -  i n  t h i s  i n s t a n c e ,  t h e  
C h r i s t i a n  God. T h i s ,  i n c i d e n t a l l y ,  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  p a r t  o f  t h e  f i n d i n g s  
o f  R o b in  H o r t o n ,  w ho, i n  h i s  t r e a t m e n t  o f  A f r i c a n  c o n v e r s i o n ,  h a s  a rg u e d  
t h a t  an i n c r e a s i n g  c o n c e r n  w i t h  t h e  Supreme B e in g  i s  c h a r a c t e r i s t i c  among 
t h o s e  w h o :
"becom e i n v o l v e d  i n  s o c i a j .  l i f e  b ey o n d  t h e  c o n f i n e s  
o f  t h e i r  v a r i o u s  m ic ro c o sm s .  . "
^Horton 1971:102; see a lso  Horton 1975:219-235,373-397.
F i g . 1 1 . 1 .  R e l i g i o u s  sy m b o lism  and s o c i a l  c l e a v a g e  i n  U pper S a l t p o n d .
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A l l  r i t u a l  o r g a n i s a t i o n  i n  t h e  m a le  s p h e r e  a l l o w s  f o r  t h e  p u r s u i t  o f  
t h e  m e n 's  p a ra m o u n t  i n t e r e s t  a s  men, n a m e ly ,  t h e  p e r p e t u a t i o n  o f  m ale  
d o m in an ce .  H ow ever, i n s i d e r - m a l e s  a r e  a t t a c h e d  t o  d i f f e r e n t  r i t u a l  g ro u p s  
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  c l a s s  s t a t u s .  W h ile  l o w e r - c l a s s  men b e l o n g  t o  t h e  
" t r a d i t i o n a l "  l o c a l  d e i t y  c u l t ,  i n  i t s  communal fo rm , h i g h e r - c l a s s  men j o i n  
t h e  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s  w h e re  t h e y  a s s o c i a t e  w i t h  o u t s i d e r s .  F o r  i n s i d e r -  
m a le s ,  l o c a l  d e i t y  c u l t  and E s t a b l i s h m e n t  c h u rc h  s t a n d  as  d i r e c t  a l t e r n a t i v e s .  
S in c e  b o t h  a r e  r e c r u i t e d  p a t r i f i l i a l l y , a  man b e lo n g s  t o  e i t h e r  one o r  t h e  
o t h e r .  I n d i v i d u a l s  a r e  d e t a c h e d  from  t h e  " t r a d i t i o n a l "  c u l t  by  t h e  same 
m echanism s as  t h o s e  t h r o u g h  w h ich  t h e y  ad v a n ce  t h e i r  c l a s s  s t a t u s , th u s  
p r i n c i p a l l y  th r o u g h  e d u c a t i o n .  E d u c a t i o n ,  t h e n ,  h a s  d e f l e c t e d  i n d i v i d u a l s  f rom  
t h e  communal m e n 's  c u l t  t o  t h e  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h ,  e i t h e r  i n  t h e  p r e s e n t  
g e n e r a t i o n  o r  one p r e v i o u s .  T h ese  l a t t e r  men a c t  a s  o u t s i d e r s ,  b u t  n one  t h e  
l e s s  i n s i d e r s  t h e y  r e m a in .  H ence t h e  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  t h e  two o p p o sed  dom ains 
w h ich  a r i s e s  i n  t h e i r  s h a r e d  l e a d e r s h i p ,  a  l e a d e r s h i p  i d e n t i c a l  n o t  j u s t  i n  
t h e  c l a s s  s t a t u s  o f  t h o s e  i n v o l v e d  b u t  i n  t h e  v e r y  i n d i v i d u a l s  c o n c e r n e d .
The d o m in an t  p r e o c c u p a t i o n  o f  t h e  women i s  t o  p r o t e c t  t h e m s e lv e s  a g a i n s t  
w i t c h c r a f t ,  and  t h i s  i s  c a t e r e d  f o r  i n  t h e i r  own r i t u a l  o r g a n i s a t i o n .  B o th  
t h e  i n d i v i d u a l  l o c a l  d e i t y  c u l t s  and t h e  A f r i c a n  C h r i s t i a n  c h u r c h e s  o p e r a t e  
t o  t h i s  e x p r e s s  p u r p o s e ,  a c t i n g  in d e e d  as  d i r e c t  a l t e r n a t i v e s  t o  e a c h  o t h e r .  
B o th  f i n d  t h e i r  c l i e n t e l e  o r  c o n g r e g a t i o n s  among t h e  women, and b o t h  p r o v i d e  
l e a d e r s h i p  o p p o r t u n i t i e s  f o r  women i n  w ho le  o r  i n  m a jo r  p a r t .  C la s s  c l e a v a g e s  
e x e r t  t h e i r  i n f l u e n c e  i n  t h e  fe m a le  s p h e r e ,  a s  i n  t h e  m a le ,  b u t  h e r e  t h e i r  
e f f e c t  i s  l e s s  d i r e c t .  Women c a n n o t  y e t  im prove  t h e i r  c l a s s  s t a t u s  by t h e i r  
own e f f o r t s .  Thus i n  E s t a b l i s h m e n t  c h u r c h e s ,  women s e c u r e  a d m is s io n  e s s e n t i a l l y  
as  t h e  d a u g h t e r s  and w iv e s  o f  m e n fo lk ;  o n ly  i n  t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s  do t h e y  
f i n d  a  r e a l m  o f  C h r i s t i a n i t y  w h ich  i s  i n d i s p u t a b l y  t h e i r  own. T h ese  c h u r c h e s  
h a v e  a c l a s s  b a s e ,  c e r t a i n l y ,  b u t  t h e y  a r e  ho p r o v i n c e  f o r  any p r i v i l e g e d  
g ro u p .  R a t h e r ,  t h e y  p r o v i d e  f o r  l o w e r - c l a s s  women who h o l d  a s p i r a t i o n s  o f  
ad v a n c e m e n t .  I n  a t t a c h i n g  t h e m s e lv e s  t o  an  A f r i c a n  c h u r c h ,  l o w e r - c l a s s
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in s id e r -w o m e n  f i n d  a way t o  a c t  as  o u t s i d e r s .  B ut t h e y ,  t o o ,  re m a in  i n s i d e r s  
a l l  t h e  w h i l e .  H ence t h e  r e a d i n e s s  o f  i n d i v i d u a l s  t o  s e e k  a s s i s t a n c e  from  
e i t h e r  p r o p h e t e s s  o r  p r i e s t e s s ,  n o t  a c c o r d i n g  t o  u n c h a n g in g  c o n v i c t i o n  b u t  
d e p e n d in g  on c i r c u m s t a n c e s  a t  t h e  t i m e .
Male r i t u a l  o r g a n i s a t i o n ,  i t  w i l l  b e  r e c a l l e d ,  h e l p s  men t o  m o n o p o l is e  
p o s i t i o n s  o f  pow er and l e a d e r s h i p  w i t h i n  t h e  com m unity . T h i s  p ro m p ts  t h e  
q u e s t i o n  w h e th e r  t h e  i n t e n s e  c o n c e r n  o f  women w i t h  " p r o t e c t i o n " ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  r i t u a l  o r g a n i s a t i o n  b u i l t  upon  i t ,  r e p r e s e n t s  an a t t e m p t  t o  r e s i s t  
m a le  d o m i n a t io n .  On t h i s  b a s i s ,  w i t c h c r a f t  -  t h e  c a u s e  t o  w h ich  t h e y  a t t r i b u t e  
t h e i r  d i f f i c u l t i e s  -  w ou ld  b e  i n  e f f e c t  an id io m  e x p r e s s i n g  t h e  t e n s i o n s  
b e tw e e n  women and men. W i t c h c r a f t  i d e o l o g y  i s  n o t  g i v e n  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  
by t o w n s p e o p le ,  who c o n n e c t  i t  i n s t e a d  t o  c o n f l i c t  w i t h i n  t h e  m a t r i l i n e a g e . 
N e v e r t h e l e s s ,  r e - e x a m i n a t i o n  o f  c a s e  s t u d i e s  b r i n g s  o u t  t h i s  s i g n i f i c a n c e  
i n  some i n s t a n c e s .  C ase 33 C p .293) d e p i c t s  a d e l i b e r a t e  a t t e m p t  by  women 
t o  r e s i s t  d o m in a t io n  by  a  m a t r ik in s m a n  w i t h i n  a l a r g e l y  " t r a d i t i o n a l "  c o n t e x t .  
L ik e w is e  C ase  36 ( p . 298) i l l u s t r a t e s  t e n s i o n s  w h ich  may o c c u r  i n  a "m odern"  
c o n t e x t ,  b e tw e e n  women and  m a le  l i n e a g e  members who ad v a n ce  i n  c l a s s  s t a t u s .
W i t c h c r a f t  a t t a c k s  a r e  b e l i e v e d  u s u a l l y  t o  b e  m o t i v a t e d  by envy  o f  
p e r s o n s  i n  more f o r t u n a t e  c i r c u m s t a n c e s .  Thus w i t c h c r a f t ,  a l t h o u g h  condemned 
by  l i n e a g e  n o rm s ,  a c t s  i n  p a r t  t o  r e i n f o r c e  t h e s e  n o rm s .  I t s  p o t e n t i a l  
v i c t i m s  a r e  t h o s e  who e x c e s s i v e l y  p u r s u e  t h e i r  own i n t e r e s t s ,  n e g l e c t i n g  
t h e i r  " t r a d i t i o n a l "  d u t y  t o  s h a r e  t h e i r  g a i n s  w i t h  o t h e r  l i n e a g e  m em bers .
As E v a n s - P r i t c h a r d  h a s  i m p l i e d ^ ,  t h e r e  i s  a s e n s e  i n  w h ich  t h e  v i c t i m  o f  an 
a t t a c k  i n d e e d  d e s e r v e s  h i s  f a t e .  B ut t h e  p a r a d o x  i n  t h e  S a l t p o n d  c a s e  i s  
t h a t  w h e re a s  t h e  m o s t  l i k e l y  a p p a r e n t  v i c t i m s  a r e  m a le ,  t h o s e  m ost commonly 
a f f l i c t e d  a r e  f e m a le .  Men u n d e rm in e  t h e  c o h e s iv e n e s s  o f  t h e  l i n e a g e  by  t h e i r  
s t r i v i n g s  f o r  s e l f - a d v a n c e m e n t , and  c r e a t e  a c l i m a t e  w h e r e i n  w i t c h c r a f t  
c a s e s  i n c r e a s e .  The women s u f f e r .
T h e re  i s  a p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s .  W i t c h c r a f t  a r i s e s  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  k i n s h i p ,  w i t h i n  t h e  dom ain o f  t h e  i n s i d e r .  B ut men e s c a p e  more
i  ' ' -:— .— _ — ' — . . . .  — i  - - - - - - - - - - —  ' ' '. V V- - - - - - - - - - - - _ —
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e a s i l y  i n t o  t h e  dom ain  o f  t h e  o u t s i d e r ;  ev e n  l o w e r - c l a s s  men a c h ie v e  t h i s  
t o  an e x t e n t  by  v i r t u e  o f  t h e i r  wage em ploym ent.  The more f u l l y  t h e y  l i v e  
i n  t h e  w o r ld  o f  t h e  o u t s i d e r ,  i t  may b e ,  t h e  l e s s  v u l n e r a b l e  t h e y  a r e  t o  
w i t c h c r a f t  a t t a c k s . ( W i t c h c r a f t  h a s  b e e n  fo u n d  by  M ic h a e l  B an to n  t o  l o s e  
i t s  pow er t o  h a rm  m i g r a n t s  who h a v e  l e f t h o m e  a r e a s  f o r  F r e e to w n ,  S i e r r a  
L eo n e ,  th o u g h  more c o n c e r t e d  a t t e n t i o n  m ust  be  g i v e n  t o  t h i s  m a t t e r  b e f o r e  
i t  may b e  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  e f f e c t  i s  g e n e r a l . )  Women, on t h e  o t h e r  h a n d ,  
a r e  c o n f in e d  t o  t h e  w o r ld  o f  t h e  i n s i d e r ,  y e t  t h e y  t o o  a s p i r e  f o r  ad v a n cem en t .  
The k n o w led g e  t h a t  t h e y  th e m s e lv e s  lo n g  t o  r e p u d i a t e  t h e  communal norm s o f  
k i n s h i p  may be  s u f f i c i e n t  r e a s o n  f o r  them  t o  b e l i e v e  th e m s e lv e s  t h r e a t e n e d  
by  t h e  w i t c h c r a f t  a t t a c k s  t h a t  i n  t h e i r  p o s i t i o n  t h e y  c a n n o t  e v a d e .
Thus t h e  u r g e n c y  t o  f i n d  a  rem edy i n  r i t u a l  o r g a n i s a t i o n ,  w h e th e r  
t h i s  b e  i n  t h e  dom ain  o f  t h e  i n s i d e r  o r  o f  t h e  o u t s i d e r .  I n  b o t h ,  t r e a t m e n t  
i n c l u d e s  a d v i c e  on how t o  d e a l  w i t h  t h e  c o n f l i c t  i n  w h ich  t h e  p ro b le m  a r i s e s .  
The A f r i c a n  c h u r c h e s ,  w h ic h  e n a b l e  women p a r t i a l l y  t o  s e t  a s i d e  t h e i r  r o l e  
o f  i n s i d e r ,  o f f e r  one s o l u t i o n ;  i n  e f f e c t ,  t h e y  s u p p o r t  t h e  i n d i v i d u a l  
v i s - a - v i s  t h e  m a t r i l i n e a g e . I n d e e d ,  s e r i o u s l y  a f f l i c t e d  p e r s o n s  a r e  d e t a c h e d  
day  and n i g h t  f ro m  t h e i r  k i n s h i p  g r o u p . I t  w ou ld  b e  i l l u m i n a t i n g  t o  know i f  
l o c a l  d e i t y  p r i e s t e s s e s  i n  t h e i r  t u r n  o p e r a t e  t o  b u t t r e s s  t h e  " t r a d i t i o n a l "  
norms o f  k i n s h i p ,  b u t  t h i s  t h e  m a t e r i a l  a v a i l a b l e  d o es  n o t  make p l a i n .
I t  w o u ld  n o t  b e  s u r p r i s i n g ,  t h o u g h ,  i f  women who s o u g h t  t r e a t m e n t  as 
i n s i d e r s  w e re  i n f l u e n c e d  t o  s u b m i t  t o  " t r a d i t i o n a l "  norm s o f  b e h a v i o u r .
The c u l t s  i n  t h e  f e m a l e - i n s i d e r  s p h e r e ,  th o u g h  o p p o sed  t o  t h o s e  i n  t h e  m a le -  
i n s i d e r  s p h e r e ,  a r e  a l s o  l i n k e d  t o  them  i n  t h e i r  l e a d e r s h i p .  P r i e s t e s s e s ,  
who a r e  a c c o rd e d  o f f i c i a l  p o s i t i o n s  i n  t h e  m ale  c u l t ,  i n s t a n c e  i n  some 
c o n t e x t s  women a c t i n g  as  men. Though f r e e  t o  v o i c e  t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  women 
t o  t h e  men, t h e y  may as r e a d i l y  im p o se  t h e  v iew s  o f  t h e  men upon t h e  women.
L in k i n g  b e tw e e n  t h e  m ale  and f e m a le  s p h e r e s  i s  a l s o  a p p a r e n t  i n  t h e  
dom ain  o f  t h e  o u t s i d e r .  H e r e ,  i t  a r i s e s  i n  t h e  i n d i v i d u a l  i n i t i a t i v e s  
o f  t h e  h i g h e r - c l a s s  m a le s  who, th o u g h  p e r m a n e n t ly  a t t a c h e d  t o  an E s t a b l i s h m e n t
1Banton 1957:139.
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c h u r c h ,  t r e a t  t h e  A f r i c a n  c h u r c h e s  a s  t h e i r  p r e f e r r e d  o p t i o n  when i n  t im e  
o f  p r a c t i c a l  n e e d .  S in c e  t h e s e  men t e m p o r a r i l y  abandon  t h e i r  p o s i t i o n  o f  
dom inance  o v e r  women f o r  one o f  s u b s e r v i e n c e ,  i t  i s  t e m p t in g  t o  t a k e  them  
f o r  men a c t i n g  a s  women, th o u g h  th i s ,  i s  p e r h a p s  f a n c i f u l .  None t h e  l e s s ,  i t  
i s  n o t e w o r th y  t h a t  i n  a l l  t h e  i n s t a n c e s  w h e re  b a s i c  s t r u c t u r a l  c l e a v a g e s  a r e  
m arked  by  o p p o sed  r i t u a l  s y m b o ls ,  t h e y  a r e  a l s o  c o n n e c t e d  by  p e r s o n s  i n  
am biguous s t a t u s  p o s i t i o n s  who m a n i p u l a t e  sym bols  o f  e i t h e r  t y p e .
Thus t h e  c o n t r a d i c t i o n s  o f  cosm ology  m e n t io n e d  e a r l i e r  r e f l e c t  d e c id e d  
c o n t r a d i c t i o n s  i n  t h e  s o c i a l  s y s t e m  i t s e l f .  Men and women n e e d  t o  c o o p e r a t e ,  
b u t  t h e i r  i n t e r e s t s  a r e  d i a m e t r i c a l l y  o p p o s e d .  Members o f  d i f f e r e n t  econom ic  
c l a s s e s  h a v e  c o n t r a d i c t o r y  i n t e r e s t s ,  b u t  a l s o  h a v e  n e e d  o f  e a c h  o t h e r .  The 
S a l tp o n d  c a s e ,  t h e n ,  s u p p o r t s  t h e  v iew  t h a t  c o s m o l o g i c a l  s y s te m s  a r e  i n t e g r a t e d  
n o t  so  much by  t h e  i n t e r n a l  l o g i c  o f  t h e i r  own e l e m e n t s ,  a s  by  a l o g i c  
i n h e r e n t  i n  t h e  s o c i a l  s y s te m .
3. R e l i g i o u s  Sym bolism  and G la s s  C o n s c i o u s n e s s . The a r r a n g e m e n t  o f  t h e  
d a t a  i n  F i g . 1 1 .1  ( p . 335) a l s o  h e l p s  t o  s o l v e  t h e  g r e a t  p ro b le m  s u r r o u n d i n g  
c l a s s  i n  t h i s  com m unity . The q u e s t i o n  m u s t  a r i s e :  w hy, when t h e  s t r u c t u r a l  
c o n d i t i o n s  c o n s i s t e n t  w i t h  a  c l a s s  s y s te m  a r e  c l e a r l y  a p p a r e n t ,  h a s  c l a s s
c o n s c io u s n e s s  f a i l e d  t o  d e v e lo p ?
1
A bner Cohen w r i t e s  :
" I f  s t a t u s  d i v i s i o n s  w i l l  c u t  a c r o s s  e t h n i c  d i v i s i o n s ,  
t h e n  t h e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  e t h n i c  i d e n t i t y  and  e x c l u s i v e n e s s  
w i l l  t e n d  t o  be  i n h i b i t e d  by  t h e  e m e rg in g  c o u n t e r v a i l i n g  
a l i g n m e n t s  o f  p o w e r .  The l e s s  p r i v i l e g e d  f ro m  one e t h n i c  
g ro u p  w i l l  c o o p e r a t e  w i t h  t h e  l e s s  p r i v i l e g e d  from  o t h e r  
e t h n i c  g ro u p s  a g a i n s t  t h e  p r i v i l e g e d  from  t h e  same e t h n i c  
g ro u p .  The p r i v i l e g e d  g ro u p s  w i l l ,  f o r  t h e i r  p a r t ,  a l s o  
c l o s e  r a n k s  t o  p r o t e c t  t h e i r  i n t e r e s t s .  I f  t h e  s i t u a t i o n  
c o n t i n u e s  t o  d e v e lo p  i n  t h i s  w ay , t r i b a l  d i f f e r e n c e s  w i l l  
b e  w eakened  and  w i l l  e v e n t u a l l y  d i s a p p e a r  . . . .  I n  t i m e ,  
c l a s s  d i v i s i o n  w i l l  b e  so  deep  t h a t  a new s u b - c u l t u r e ,  
w i t h  d i f f e r e n t  s t y l e s  o f  l i f e ,  d i f f e r e n t  n o rm s ,  v a l u e s  and 
i d e o l o g i e s ,  w i l l  em e rg e ,  and a s i t u a t i o n  may d e v e lo p  which^ 
i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  ' t h e  two n a t i o n s '  o f  V i c t o r i a n  B r i t a i n . "
^Cohen 1969b:193-194.
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However, he continues ,
" t h e  s i t u a t i o n  w i l l  b e  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  i f  t h e  
new c l a s s  c l e a v a g e s  w i l l  o v e r l a p  w i t h  t r i b a l  g r o u p i n g s ,  
so  t h a t  w i t h i n  t h e  new s y s t e m  t h e  p r i v i l e g e d  w i l l  t e n d  
t o  be  i d e n t i f i e d  w i t h  one e t h n i c  g ro u p  and t h e  u n d e r ­
p r i v i l e g e d  w i t h  a n o t h e r  e t h n i c  g ro u p .  I n  t h i s  s i t u a t i o n  
c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  t e n d  t o  p e r s i s t ,  h u t  w i t h i n  t h e  
new ly  e m e rg in g  s o c i a l  s y s te m  t h e y  w i l l  assum e new v a l u e s  
and new s o c i a l  s i g n i f i c a n c e .  A g r e a t  d e a l  o f  s o c i a l  
ch an g e  w i l l  t a k e  p l a c e ,  b u t  i t  w i l l  t e n d  t o  be  e f f e c t e d
th r o u g h  t h e  r e a r r a n g e m e n t  o f  t r a d i t i o n a l  c u l t u r a l  i t e m s . . "
T h e re  a r e  i n d i c a t i o n s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t ,  i n  c e r t a i n  p a r t s  o f  West 
A f r i c a  w h e re  s t r u c t u r a l  c o n d i t i o n s  a r e  t a k i n g  t h e  fo rm  w h ich  Cohen r e g a r d s  
as  s u i t a b l e ,  c l a s s  s u b - c u l t u r e s  a r e  i n d e e d  b e g i n n i n g  t o  e m e rg e .  T hese  s u b ­
c u l t u r e s  f r e q u e n t l y  f i n d  t h e i r  e x p r e s s i o n  i n  te rm s  o f  r e l i g i o u s  sy m b o lism .
Thus i n  I b a d a n ,  N i g e r i a ,  t h e  Yoruba o f  low c l a s s  s t a t u s ,  w h e th e r  i n d i g e n o u s  
to w n s p e o p le  o r  i m m i g r a n t s ,  h a v e  m o s t ly  a d o p te d  I s l a m .  T hose o f  h i g h  c l a s s
s t a t u s  a r e  C h r i s t i a n ,  and  com bine i n  c h u rc h  c o n g r e g a t i o n s  w i t h  p r i v i l e g e d
2members o f  o t h e r  e t h n i c  g ro u p s  . L ik e w is e  i n  M o n ro v ia ,  L i b e r i a  -  w h e re  t h e
m a j o r i t y  o f  t h e  e t h n i c a l l y  d i v e r s e  p o p u l a t i o n  a r e  C h r i s t i a n  i r r e s p e c t i v e
o f  t h e i r  c l a s s  s t a t u s  -  , t h e  s o - c a l l e d  " c i v i l i s e d "  s e c t i o n s  g e n e r a l l y  b e l o n g
t o  E s t a b l i s h m e n t - t y p e  c h u r c h e s ,  w h i l e  t h e  F u n d a m e n t a l i s t  and A f r i c a n  c h u r c h e s
3a r e  t h e  p r e s e r v e  o f  t h e  l o w e r - c l a s s  " t r i b e s p e o p l e "  . I n  b o t h  c a s e s ,  t h e  
h i g h e r  c l a s s e s  g r a v i t a t e  t o  c h u r c h e s  o r  c a t h e d r a l s  i n  t h e  c i t y  c e n t r e ,  w h e re  
c o n g r e g a t i o n s  a r e  e t h n i c a l l y  m ix ed ;  t h e  lo w e r  c l a s s e s  w o r s h ip  l o c a l l y .
The S a l t p o n d  c a s e  r e p r e s e n t s  an  i n t e r m e d i a t e  s t a g e .  S t a t u s  d i v i s i o n s  
c e r t a i n l y  c r o s s - c u t  e t h n i c  d i v i s i o n s ,  among t h e  men a t  l e a s t  (among t h e  women, 
t h e  two a r e  v i r t u a l l y  c o n g r u e n t ) .  C u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  h a v e  d e v e lo p e d  w h ich  
s e t  a p a r t  t h e  p r i v i l e g e d  and t h e  l e s s  p r i v i l e g e d ,  b u t  t h e  d i v i s i o n s  a r e  
b l u r r e d ,  r e f l e c t i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  h i g h e r - c l a s s  i n s i d e r  m ale  who a c t s  
a s  b o t h  i n s i d e r  and  o u t s i d e r .  The h i g h e r  c l a s s  m ost  p a r t i c u l a r l y  h a v e  a d o p te d  
a new c u l t u r e  w h ic h  t h e y  s h a r e  w i t h  o u t s i d e r s ,  t h a t  i s ,  w i t h  t h e  p r i v i l e g e d  
o f  o t h e r  e t h n i c  g r o u p s . R e l i g i o u s  i d e o l o g y  i s  an i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  t h i s
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c u l t u r e ,  and r i t u a l  o r g a n i s a t i o n  p r o v i d e s  t h e  p r i v i l e g e d  g ro u p  a s  a  w ho le  
w i t h  a m e a su re  o f  c o h e s i o n .
The in d i g e n o u s  lo w e r  c l a s s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  h a v e  n o t  d e v e lo p e d  a 
c u l t u r e  w h ic h  i s  s h a r e d  by  p e r s o n s  o f  d i v e r s e  e t h n i c  o r i g i n ,  b u t  p r e f e r  
i n s t e a d  t h e  " t r a d i t i o n a l "  c u l t u r e .  T h e i r  p o s i t i o n  s u g g e s t s  t h a t  t r a d i t i o n  
may p e r s i s t  i n  c i r c u m s t a n c e s  o v e r  and above t h o s e  h y p o t h e s i s e d  b y  Cohen.
I n s i d e r  l o w e r - c l a s s  m a le s  em ploy r e l i g i o u s  sy m b o lism  t o  a s s e r t  t h e  im p o r ta n c e  
o f  t h e  l o c a l i t y  and  t h e  l o c a l  com m unity ,  a c o n t e x t  w h e re  n o t  c l a s s  b u t  
k i n s h i p  i s  r e l e v a n t .  T h e i r  i d e o l o g y  a c t i v e l y  d e n i e s  t h a t  t h e y  h a v e  i n t e r e s t s  
i n  common w i t h  members o f  o t h e r  e t h n i c  g r o u p s .
T h is  d o es  n o t  n e c e s s a r i l y  r e p r e s e n t  a f a i l u r e  t o  s e e  w h e re  t h e i r  b e s t  
i n t e r e s t s  l i e ,  n o r  m e r e ly  a d e l a y e d  r e s p o n s e  t o  ch a n g ed  c o n d i t i o n s .  T h ese  
men -  e c o n o m i c a l ly  d e p r i v e d  r e l a t i v e  t o  members o f  t h e  h i g h e r  c l a s s e s  -  a r e  
t h e m s e lv e s  t h e  b e n e f i c i a r i e s  when t h e  " t r a d i t i o n a l "  norm s o f  c o o p e r a t i o n  
among k in sm en  a r e  o b s e r v e d .  M o re o v e r ,  c l a im s  o f  l o c a l i t y  a r e  a d v a n ced  t o  
c e n t r a l  g o v e rn m e n t ,  o f t e n  s u c c e s s f u l l y ,  i n  t h e  c o m p e t i t i o n  f o r  t h e  s i t i n g  
o f  d e v e lo p m e n t  p r o j e c t s .  L o w e r - c l a s s  i n s i d e r  m a le s  s u c c e s s f u l l y  m o n o p o l is e  
t h e  r e s u l t i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  i n d u s t r i a l  em p lo y m en t.  I n  t h e  p r e s e n t  
c i r c u m s t a n c e s ,  t h e r e f o r e ,  t h e i r  s t r e s s  upon t h e  e x c l u s i v e n e s s  o f  t h e  l o c a l  
community i s  f u l l y  r a t i o n a l .  An i d e o l o g y  o f  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  w o u ld  w ork  
a g a i n s t  t h e i r  i n t e r e s t s .
I t  may b e ,  i n c i d e n t a l l y ,  t h a t  t h e  S a l tp o n d  s i t u a t i o n  i s  n o t  so  v e r y  
d i f f e r e n t  f rom  o t h e r s  i n  W est A f r i c a .  P a r t  o f  t h e  a p p a r e n t  c o n t r a s t  may 
a r i s e  from  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s c o p e  o f  a v a i l a b l e  d a t a ,  w h ich  i s  i t s e l f  t h e  
r e s u l t  o f  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  aim s o f  d i f f e r e n t  s t u d i e s .  B u t  b ey o n d  t h i s ,  
i t  i s  n o t e w o r th y  t h a t  t h e  r e l i g i o u s  o r g a n i s a t i o n s  o f  t h e  lo w e r  c l a s s e s  i n  
a l l  t h e  l o c a t i o n s  m e n t io n e d  p r e v i o u s l y  h a v e  a d i f f e r e n t  c h a r a c t e r  f rom  
t h o s e  o f  t h e  h i g h e r  c l a s s e s .  E ven  th o u g h  t h e  fo rm  o f  sy m b o lism  em ployed  
-  a n i m i s t ,  C h r i s t i a n ,  o r  Moslem -  may v a r y ,  l o w e r - c l a s s  r e l i g i o u s  o r g a n i s a t i o n s  
a r e  t y p i c a l l y  r o o t e d  f i r m l y  w i t h i n  a  p a r t i c u l a r  l o c a l  g ro u p .  T h u s ,  ev en
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th o u g h  a u n i v e r s a l i s t i c  fo rm  o f  r e l i g i o u s  i d e o l o g y  may b e  d i c t a t e d  by 
( p o s s i b l y )  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  c i t y ,  t h e  lo w e r  c l a s s e s  a r e  s t i l l  c o n c e rn e d  
t o  a s s e r t  t h e  im p o r t a n c e  o f  t h e i r  c o m m u n i t ie s .  T h e re  i s  a  q u e s t i o n  h e r e  
w h ich  d e s e r v e s  c l o s e r  i n v e s t i g a t i o n .
S a l t p o n d  men o f  h i g h  c l a s s  s t a t u s  a r e  d i f f e r e n t l y  c i r c u m s t a n c e d  from  
t h e i r  l o w e r - c l a s s  f e l l o w s ,  f o r  t h e i r  b e s t  p r o s p e c t s  o f  em ploym ent o r  p ro m o t io n  
l i e  o u t s i d e  t h e  tow n . C la im s  o f  b i r t h  o r  r e s i d e n c e  a r e  l e s s  i m p o r t a n t ,  f o r  
them , t h a n  p e r s o n a l  a c h ie v e m e n t  and  t h e  c a p a c i t y  t o  c o o p e r a t e  w i t h  p e o p le  
o f  d i f f e r e n t  e t h n i c  b a c k g r o u n d s .  T h e i r  a c c e p t a n c e  o f  a  r e l i g i o u s  i d e o l o g y  
and o r g a n i s a t i o n  w h ich  t r a n s c e n d s  l o c a l  b o u n d a r i e s  i s  t h e r e f o r e  a s  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e i r  own i n t e r e s t s  a s  i s  t h e  r a t h e r  d i f f e r e n t  i d e o l o g y  and o r g a n i s a t i o n  
o f  l o w e r - c l a s s  men. M o re o v e r ,  t h e i r  m em bersh ip  o f  E s t a b l i s h m e n t - t y p e  c h u r c h e s  
h a s  come t o  be  r e g a r d e d  a s  an  i n d e x  o f  t h e i r  s u p e r i o r  c l a s s  s t a t u s ,  i n  much 
t h e  same way t h a t  i t  h a s  i n  M o n ro v ia  o r  I b a d a n .  The h i g h e r  c l a s s  may, l i k e  
t h e  lo w e r  c l a s s ,  l a c k  a  g e n u in e  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s ,  b u t  i n  r e l i g i o u s  
sy m b o lism  t h i s  u n d o u b te d ly  f i n d s  i t s  germ .
4 .  R e l i g i o u s  Sym bolism  arid t h e  S o c i a l  O r d e r . R e l i g i o u s  sym bo ls  b o th  
r e f l e c t  and m e d i a t e  c l e a v a g e s  o f  i n t e r e s t  w i t h i n  a s o c i e t y  a s  t h e s e  d e v e lo p  
and  c h a n g e .  As d i f f e r e n t  k i n d s  o f  c l e a v a g e s  become i m p o r t a n t ,  o r  as  d i f f e r e n t  
s e c t i o n s  o f  t h e  s o c i e t y  a c q u i r e  new i n t e r e s t s ,  new i d e o l o g i e s  come i n t o  b e i n g .  
A l t e r n a t i v e l y ,  o l d  sym bols  a r e  a d a p te d  t o  t a k e  on a new s i g n i f i c a n c e .  But a t  
t h e  same t im e  t h a t  r e l i g i o u s  sy m b o lism  e x p r e s s e s  t h e  p o l i t i c a l  o p p o s i t i o n s  
w i t h i n  a  s o c i e t y ,  i t  a l s o  m e d i a t e s  b e tw e e n  them , p r o v i d i n g  te m p o ra ry  s o l u t i o n s  
t o  c o n t i n u i n g  c o n t r a d i c t i o n s .
A r a n g e  o f  " s y m b o l i c  f u n c t i o n s "  w h ich  can  b e  c a r r i e d  by  d i f f e r e n t  
" s y m b o l ic  fo rm s"  h a s  b e e n  s p e c i f i e d  by  A bner Cohen'*'. R e l i g i o u s  b e l i e f  and 
p r a c t i c e ,  as  h e  h i m s e l f  p o i n t s  o u t ,  o f f e r  a t y p e  o f  s y m b o l ic  fo rm  w h ich  i s  
p a r t i c u l a r l y  s u c c e s s f u l  i n  p r o v i d i n g  f o r  a num ber o f  s y m b o l ic  f u n c t i o n s .
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The p r e s e n t  r e s e a r c h  h a s  b r o u g h t  t o  l i g h t  f u r t h e r  e m p i r i c a l  d a t a  i n  s u p p o r t  
o f  C o h e n 's  a s s e r t i o n s .  R e l i g i o u s  sy m b o lism  h a s  b e e n  shown t o  p r o v i d e  a u s e f u l  
b a s i s  f o r  d e f i n i n g  t h e  m em bersh ip  o f  i n t e r e s t  g r o u p s ,  n o tab ly *  o f  t h o s e  w h ich  
l a c k  any o t h e r  means t o  t h i s  e n d .  R i t u a l  o r g a n i s a t i o n  p r o v i d e s  i n f o r m a l  
g ro u p s  o f  t h i s  k i n d  w i t h  t h e  fo r m a l  s t r u c t u r e  t h e y  l a c k .  R e l i g i o u s  i d e o l o g i e s  
f o r m u l a t e  t h e  c h a n g in g  a s p i r a t i o n s  and  aims o f  t h o s e  who come t o  a d h e re  t o  
them . A l t o g e t h e r ,  r e l i g i o u s  sy m b o lism  f u n c t i o n s  -  a s  Cohen re m a rk s  o f  sy m b o lism  
i n  g e n e r a l  -  t o  o b j e c t i f y  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  i n d i v i d u a l s  and g r o u p s : -  
"We can  o b s e r v e  i n d i v i d u a l s  i n  c o n c r e t e  r e a l i t y , "
1h e  w r r t e s  ,
" b u t  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  them  a r e  a b s t r a c t i o n s  
t h a t  can  b e  o b s e r v e d  o n ly  t h r o u g h  sym bols  . . . . .
We ' s e e 1 g ro u p s  o n ly  t h r o u g h  t h e i r  sy m b o lism .  V a lu e s ,  
n o rm s ,  r u l e s  and  a b s t r a c t  c o n c e p t s  l i k e  h o n o u r ,  
p r e s t i g e ,  r a n k ,  j u s t i c e ,  good and  e v i l  a r e  made 
t a n g i b l e  t h r o u g h  s y m b o l is m ."
H ow ever,  r e l i g i o u s  sy m b o lism  d o es  m ore t h a n  m e re ly  o b j e c t i f y  s o c i a l
2r e l a t i o n s h i p s  and  s o c i a l  n o rm s .  I n  t h e  w ords  o f  C l i f f o r d  G e e r tz  : -
"The a c c e p t a n c e  o f  a u t h o r i t y  t h a t  u n d e r l i e s  t h e  
r e l i g i o u s  p e r s p e c t i v e  t h a t  t h e  r i t u a l  em b o d ies  . . .  
f lo w s  f ro m  t h e  e n a c tm e n t  o f  t h e  r i t u a l  i t s e l f .  By 
i n d u c i n g  a  s e t  o f  moods and  m o t i v a t i o n s  -  an e t h o s  - 
and by  d e f i n i n g  an  im age o f  cosm ic  o r d e r  -  a  w o r ld  
v iew  -  by means o f  a  s i n g l e  s e t  o f  s y m b o ls ,  t h e  
p e r fo r m a n c e  makes t h e  m odel f o r  and  t h e  m odel o f  
a s p e c t s  o f  r e l i g i o u s  b e l i e f  m ere t r a n s p o s i t i o n s  o f
one a n o t h e r  ..........
"The d i s p o s i t i o n s  w h ich  r e l i g i o u s  r i t u a l s  i n d u c e  
. . .  h a v e  t h e i r  m ost  i m p o r t a n t  im p a c t  -  f rom  a human 
p o i n t  o f  v ie w  -  o u t s i d e  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  r i t u a l  
i t s e l f  a s  t h e y  r e f l e c t  b a c k  t o  c o l o r  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  w o r ld  o f  b a r e  f a c t . "
Thus r e l i g i o u s  sy m b o lism  i n v e s t s  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  i t s  own p a r t i c u l a r
a u t h o r i t y .  M o re o v e r ,  w h e re  new r e l a t i o n s h i p s  and new s o c i a l  norms become
r e l e v a n t ,  and  w h e re  t h e s e  c a n n o t  b e  l e g i t i m i s e d  b y  e x i s t i n g  r e l i g i o u s  sy m b o ls ,
new s o u r c e s  o f  r i t u a l  a u t h o r i t y  may be  n e e d e d  t o  u p h o ld  th em .
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Thus r e l i g i o n  makes i t s  own c o n t r i b u t i o n  i n  t h e  d i r e c t i o n  o£ c h a n g e .
1A bner Cohen i s  aw are  o f  t h i s  s i g n i f i c a n c e  , as  a l s o  i s  G e e r t z ,  who c l a r i f i e s  
t h e  p o i n t  t h u s ^ : -
"A s y n o p s i s  o f  s o c i a l  o r d e r ,  a  s e t  o f  r e l i g i o u s  
b e l i e f s ,  i s  a l s o  a g l o s s  upon t h e  mundane w o r ld  o f  
s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  . . .  I t  r e n d e r s  them  g r a s p a b l e .
"B u t  more t h a n  g l o s s ,  su ch  b e l i e f s  a r e  a l s o  a  
t e m p l a t e .  They do n o t  m e r e ly  i n t e r p r e t  s o c i a l  . . .  
p r o c e s s e s  i n  co sm ic  te rm s  . . .  b u t  t h e y  s h a p e  th e m ."
I t  w o u ld  a p p e a r ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  a g roup  d o es  n o t  a d o p t  a  s e t  o f  b e l i e f s
m e re ly  b e c a u s e  t h e y  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  i t s  s o c i a l  c o n d i t i o n s ,  b u t  a l s o  p a r t l y
b e c a u s e  i n  so  d o in g  i t  makes a  c o n c e r t e d  e f f o r t  t o  a c h ie v e  i t s  common a im s .
T h is  i t  may do  c o n s c i o u s l y ,  o r  more p r o b a b ly  u n c o n s c i o u s l y .  E i t h e r  w ay, t h e
f u n c t i o n s  p e r fo rm e d  by  t h e  b e l i e f s  c o n c e rn e d  s t a n d  a s  i n  p a r t  t h e i r  c a u s e .
3I t  r s  n o t  e n t i r e l y  t r u e  t o  a s s e r t ,  w i t h  M e l fo r d  S p i r o  , t h a t  r e l i g i o n  i s  
im p r o p e r l y  e x p l a i n e d  b y  i t s  " s o c i o l o g i c a l  f u n c t i o n s " ,  f o r  t h e  f u n c t i o n  i s  i n  
some r e s p e c t  a n t e c e d e n t  t o  t h e  a s s u m p t io n  o f  t h e  b e l i e f .  T h i s ,  u n d o u b t e d l y ,  
i s  n o t  t h e  o n ly  e x p l a n a t i o n  o f  r e l i g i o n ,  b u t  i t  i s  t h e  one w h ic h  s o c i a l  
a n t h r o p o l o g i s t s  ; h a v e  a p a r t i c u l a r  co m p eten ce  t o  d e a l  w i t h .
5 .  O u t s t a n d i n g  Q u e s t i o n s . T h e re  re m a in  a  num ber o f  u n a n sw e re d  q u e s t i o n s  
a t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  q u i t e  a p a r t  f ro m  any  p ro b le m s  o c c u p y in g  t h o s e  s o c i a l  
a n t h r o p o l o g i s t s  who f o l l o w  d i f f e r e n t  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h e s  from  t h a t  a d o p te d  
h e r e .  The p r e s e n t  s t u d y  h a s ,  l i k e  o t h e r s  w h ich  p r e c e d e d  i t ,  shown how forms 
o f  r e l i g i o u s  sy m b o lism  v a r y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s t r u c t u r a l  c o n d i t i o n s  i n  
w h ic h  t h e y  o c c u r .  Thus s y m b o l ic  fo rm s a r e  s u c c e s s f u l  when t h e y  a r e  d i s t i n c t l y  
f i t t i n g  t o  t h e i r  p a r t i c u l a r  s t r u c t u r a l  c o n t e x t .  B ut n o  e x p l a n a t i o n  i s  y e t  
f o r th c o m in g  w h ic h  w h o l ly  a c c o u n t s  f o r  t h e  a p p a r e n t  i n t e r c h a n g e a b i l i t y  o f  
d i f f e r e n t  s y m b o l ic  fo rm s .  A v a r i e t y  o f  sym bols  may h a v e  t h e  p o t e n t i a l i t y  t o  
a c h ie v e  t h e  same en d s  i n  a c e r t a i n  s e t t i n g ,  and  i t  c a n n o t  be  s a i d  w i t h  any 
c e r t a i n t y  why one r a t h e r  t h a n  a n o t h e r  s h o u ld  be  s e l e c t e d  i n  e a c h  c a s e .
W h e th e r  t h e  a n sw e r  l i e s  i n  some u n d e t e c t e d  q u a l i t y  o f  t h e  sym bol a s  s u c h ,
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o r  p e r h a p s  i n  an  u n d e te r m in e d  f e a t u r e  o f  i t s  s o c i a l  s e t t i n g ,  c a n n o t  a s  y e t  
be  d e c id e d .
The i n t e r e s t i n g  q u e s t i o n  a s  t o  why r e l i g i o u s  b e l i e f  s h o u ld  be  made u s e  
o f  a t  a l l ,  r a t h e r  t h a n  some s e c u l a r  i d e o l o g y ,  i s  o u t s i d e  t h e  sc o p e  o f  a  work 
o f  t h e  p r e s e n t  k i n d .  H e re  t h e  o v e r r i d i n g  q u e s t i o n  i s  as  f o l l o w s .  G ra n te d  
t h a t  a new k i n d  o f  r e l i g i o n  was r e q u i r e d  b y  t h i s  s o c i e t y  i n  i t s  ch a n g ed  
c o n d i t i o n ,  why s h o u l d  i t  h a v e  b e e n  C h r i s t i a n i t y  w h ich  came t o  p l a y  t h e  p a r t  
i t  now d o e s ,  and n o t  I s l a m ?  The two f a i t h s  a r e  i n t r i n s i c a l l y  q u i t e  s i m i l a r ,  
and h i s t o r i c a l  c i r c u m s t a n c e  m ig h t  h av e  a l lo w e d  e i t h e r  t o  r i s e  t o  p ro m in e n c e .
I s  t h e r e  t h e n  some d i f f e r e n c e  b e tw e e n  them , w h e th e r  i n  b e l i e f s ,  v a l u e s  o r  
n o rm s ,  w h ich  r e n d e r s  e a c h  f a i t h  m ore s u i t a b l e  t o  a r a t h e r  d i f f e r e n t  s o c i a l  
s e t t i n g ?  I f  s o ,  t h i s  d i f f e r e n c e  n e e d s  t o  be  e l u c i d a t e d ,  a lo n g  w i t h  t h e  p r e c i s e  
s t r u c t u r a l  c o n d i t i o n s  b e f i t t i n g  t o  e a c h .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  two f a i t h s  
may in d e e d  be  i n t e r c h a n g e a b l e ,  and t h e  outcom e may b e  d e t e r m in e d  q u i t e  
d i f f e r e n t l y .  F a c t o r s  w h ich  may f o r  i n s t a n c e  b e  c r i t i c a l  c o u ld  i n c l u d e  t h e  
i d e n t i t y  and  c h a r a c t e r  o f  t h e  g ro u p  i n t r o d u c i n g  t h e  new r e l i g i o n ,  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  r e l a t i o n s  b e tw e e n  t h i s  g ro u p  and t h e  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n ,  and t h e  
e x t e n t  t o  w h ic h  t h e  new r e l i g i o n  becomes i n t e g r a t e d  w i t h  "m odern"  econom ic  
and  a d m i n i s t r a t i v e  o r g a n i s a t i o n .
A more c o m p re h e n s iv e  body  o f  m a t e r i a l  t h a n  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  i s  i n  
f a c t  much n e e d e d .  F i e l d  s t u d i e s  s h o u ld  be  u n d e r t a k e n  w h ic h  d e a l  w i t h  b o th  
r e l i g i o n s  i n  t h e i r  d i f f e r i n g  f o r m s , and  a s  t h e y  im p in g e  upon  d i f f e r e n t  
s e c t i o n s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  T h ese  s t u d i e s  s h o u ld  i n  p a r t i c u l a r  t a k e  a c c o u n t  
o f  v a r i a t i o n s  i n  t h e  c l a s s  s t a t u s  o f  a d h e r e n t s  t o  t h e  two f a i t h s .  West A f r i c a  
a l o n e  c l e a r l y  o f f e r s  a  w id e  r a n g e  o f  d a t a .  P r o g r e s s  m ig h t  b e  made s im p ly  
from  a c o m p a r a t iv e  s t u d y  o f  o r t h o d o x  and  Ahmadiyya Moslems i n  a town l i k e  
S a l tp o n d  i t s e l f .  A l t e r n a t i v e l y ,  r e s e a r c h e s  w ould  b e  u s e f u l  w h ich  e n a b le d  
p r o p e r  c o m p a r iso n  o f  C h r i s t i a n s  and Moslems i n ,  s a y ,  F r e e to w n ,  S i e r r a  L eo n e ,  
w i t h  t h e i r  f e l l o w s  i n ,  f o r  i n s t a n c e ,  I b a d a n ,  N i g e r i a .  U l t i m a t e l y ,  t h e  
d i f f e r e n t i a l  im p a c t  o f  t h e  two f a i t h s  i n  t h e  s o u t h e r n  and  n o r t h e r n  p a r t s  o f
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t h i s  r e g i o n  w o u ld  n e e d  t o  b e  e x p l o r e d .
A d d i t i o n a l  s t u d i e s  o f  t h e  p l a c e  o f  " t r a d i t i o n a l "  r e l i g i o n  u n d e r  "m o d em "  
c o n d i t i o n s  m ig h t  a l s o  be  p r o d u c t i v e .  The p r e s e n t  w ork h a s  s u g g e s t e d  t h a t  
" t r a d i t i o n a l "  r e l i g i o n  ca n  i n  some c i r c u m s t a n c e s  p r o v i d e  t h e  lo w e r  econom ic  
c l a s s e s  w i t h  an a p p r o p r i a t e  i d e o l o g y .  I t  w ou ld  b e  i n t e r e s t i n g  t o  know, w i t h  
r e s p e c t  t o  S a l t p o n d  a s  s u c h ,  w h a t  w o u ld  h a v e  b e e n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  
h a d  n o t  t h e  r e s e a r c h  b e e n  c o n f in e d  t o  t h e  c u l t s  o f  l o c a l  d e i t i e s ,  t h u s  
e x c l u d i n g  c u l t s  o f  l i n e a g e  a n c e s t o r s .  L o c a l i t y  c u l t s  su c h  as  t h o s e  d e a l t  w i t h  
h e r e  w ould  seem l i k e l y ,  i n  s p i t e  o f  t h e i r  c u r r e n t  v i g o u r ,  e v e n t u a l l y  t o  f a l l  
i n t o  d i s u s e .  A n c e s t o r  c u l t s ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  may p e r h a p s  p ro v e  more 
r e s i s t a n t  i n  t h e  f a c e  o f  c h a n g e .  R e s e a r c h  w h ich  c o u ld  e s t a b l i s h  e i t h e r  o f  
t h e  p r o p o s i t i o n s ,  and w h ich  c o u ld  e x p l a i n  t h e  r e a s o n s  why, w ou ld  be  m ost 
h e l p f u l .  I t  m ig h t  i n d e e d  l e a d  t o  an u n d e r s t a n d i n g  o f  p r e c i s e l y  w h a t  i t  i s  
i n  r e l i g i o u s  sy m b o lism ,  o r  i n  t h e  s o c i a l  s e t t i n g  i n  w h ic h  i t  o p e r a t e s ,  t h a t  
c a u s e s  some sym bo ls  t o  b e  ab an d o n ed  and o t h e r s  t o  b e  a d a p te d  t o  new 
c i r c u m s t a n c e s .
T h e s e ,  t h e n ,  a r e  t h e  k i n d  o f  q u e s t i o n s  w h ic h  n e e d  t o  be  i n v e s t i g a t e d  
i f  t h e  t h e o r y  o f  r e l i g i o u s  sy m b o lism  i s  t o  be  r e f i n e d  f u r t h e r .
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